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P U A P O R L A S E S T A D O S U N I D O S , P E R M I T E N 
U N A C U E R D O P A R A E L P A G O O E L A D E U D A 
i m ? r é s I o n e s 
El setenta y cinco por ciento de 
la dependencia comercial d e b e r á 
ser Je ciudadanos cubanos, y de 
ese setenta y cinco, las dos ter-
ceras partes la formarán mujeres 
cubanas. , 
Y ahora surge una duda, t i 
trabajo de la mujer resulta m á s 
barato que el del hombre. L a 
mujer es. por naturaleza, m á s 
cuidadosa y cumplidora que el 
hombre. ¿Por q u é . pues, hasta 
ahora, se viene utilizando el tra-
bajo masculino donde h mujer, 
a juicio de nuestros reformado-
res sociales, habrá de realizarlo 
en adelante? ¿ P o r capricho? 
¿Por afán de los comerciantes 
de proteger a sus paisanos? ¿ P o r 
patriotismo? Indudablemente que 
no. E l negocio no tiene entrañas 
ni patriotismo. A d e m á s , existen 
millares de mujeres e s p a ñ o l a s en 
Cuba y sus paisanos con tienda 
abierta no las han impuesto en sus 
establecimientos. 
¿A qué se debe, pues, el fe-
nómeno de que sean hombres y 
extranjeros los dependientes de 
los bazares, peleter ías , perfume-
rías, etc., etc? 
Las razones son de orden so-
ciológico, psicológico y e c o n ó m i -
co. ¿Qué les parece? 
En primer término, tenemos 
que dejar sentado este hecho: 
existen muchas casas de comer-
cio, propiedad de españo les , 
donde trabaja infinidad de cu-
banas conjuntamente con infini-
dad de españo les . ¿ C ó m o a s í ? 
¿Cómo las cubanas no ocupan 
todas las plazas o por q u é los 
españoles no realizan todo el tra-
bajo? Pues, sencillamente, por-
que las mujeres no pueden lle-
nar el cometido de los hombres 
y sí el suyo. ¿ H a y lóg ica o no? 
Se argüirá: en los Estados 
Unidos, el trabajo que realizan 
aqu í los hombres lo hacen las 
mujeres. 
A l parecer, decimos nosotros. 
E n los Estados Unidos, las de-
pendientas despachan hasta las 
cinco de la tarde en punto y 
d e s p u é s se van para casita. Y 
a q u í para los dependientes, des-
p u é s que despachan, comienza 
la ' labor m á s fatigosa. Eso 
lo sabe todo el mundo, menos 
los reformadores sociales. 
Son sistemas de trabajo abso-
lutamente distintos, y querer apli-
car las modalidades de uno al 
otro o vice-versa es estar m á s 
loco que un chivo en canasta. 
Y en cuanto a los hombres, 
¿ p o r q u é son extranjeros y no 
cubanos los dependientes? Pues 
por esta r a z ó n : Porque para lle-
gar a dependiente es preciso pa-
sar por un aprendizaje que co-
mienza con la escoba y con los re-
cados callejeros y no se sabe 
cuando termina; aprendizaje a 
que n ingún cubano de la clase 
media se presta, por no estar de 
acuerdo con sus costumbres ni 
aficiones. 
Llegar a dependiente significa 
haber adquirido un caudal de co-
nocimientos prác t i cos en el giro 
que se trabaja, equivalente en 
tiempo y t e són a una carrera uni-
versitaria. 
¿Creen los legisladores que se 
puede pasar de un salto de la ca-
lle al mostrador? 
Las actividades fiel comercio 
requieren su técn ica especial, co-
mo las de todos los d e m á s ramos 
de la actividad humana, ya se 
trate de un simple chapeo de 
yerba o de una e lucubrac ión me-
taf ís ica . 
I ta l ia tendrá que pagar como 
las d e m á s , en 6 2 a ñ o s ; pero los 
intereses son los m á s p e q u e ñ o s 
M O R A T O R I A D E CINCO AÑOS 
E n ellos no tendrá que pagar 
interés y luego c o m e n z a r á por 
' un octavo del uno por ciento 
DOS M I L 42 M I L L O N E S 
I N A U G U R A R A E L G E N E -
R A L M A C H A D O L A E X P O -
S I C I O N C U B A N A E N N U E -
V A Y O R K 
Durante los primeros cinco años 
só lo tendrá que pagar a razón 
de cinco millones de pesos 
E L D E 
Creen que las c o m p a ñ í a s extranjeras es tán ejerciendo 
malsana presión para que las soluciones al p r o b l e m a ^ 
sean incompletas y se disponen a actuar con firmeza 
^ Camagüey, noviembre 12.—DIA-RlÓ.—Habana.—Hoy llegó a es-
a dudad, de regreso de la capital; la comisión del Bloque Agrícola que 
an excelentes gestiones ha realizado últimamente cerca del Primer Ma-
gistrado de la Nación en favor de los intereses de los colonos de la Re-
pública. 
^égrTf BIoque A r e o l a de epta provincia ha circulado por 
una 3 0' y POr correo la citación de sus delegados todos para celebrar 
^ s e s i ó n extraordinaria el sábado, día catorce, a las ocho de la ma-
wdos a efeCtos (le conocer las gestiones realizadas por sus comisio-
íohn^3 , asainblea ha de tener extraordinaria Importancia porque Ies 
^ndlj 86 8lenten imPacientes ante la no solución definitiva de sus de-
fobl̂ 0 eSt^n contorines con soluciones transitorias que pospongan el 
ema Para un futuro más o menos lejano. 
Quieren resolver sus males con firjnezá. 
^slóii08 Creen que la8 compañías extranjeras están ejerciendo malsana 
te,ég Para hacer producir determinaclpnes incompletas ya que su In-
eiorineS Prolongar el estado 'actual de la contratación que les permite 
rera 68 beneficios y gu« Ies asegura el control de la producción azuca-
^Un precio bafo, sobre el cual, descansa la ospeciiUvción futura. 
"'stimo8, Cániara8 de Comercio y demás corpora:Umes económicas han 
I1-a<l0 8U solidaridad al movimiento de los colonos, que .3 juz-
de gran nacionalismo. 
"•'̂ nte cuVÍ-^611 de 0nC€ y cuarenta y cinco, a . m. , llegó debida-
^ Canadá ^ Pabl0 Fellú Muñóz, contador de la sucm'sal del Banco 
(Por Roberto D. l/usk, correspon-
sal del Utnitcd Press) 
WASHINGTON, noviembre 12. 
(U. p. )—Los Estados Unidos aca-
ban de otorgaf a Italia el convenio 
más generoso que se conoce en la 
historia de las relaciones financie-
ras de dos pueblos. 
Aun cuando el principio de que 
el pago ha de realizarse en el mis-
mo espacio de tiempo otorgado a 
las otras naciones acreaedoras, es de-
cir que tanto el capital e intere-
ses, deben ser abonados en el in-
terregno de sesentá y dos años, pe-
ro la escala de los intereses que se 
devengarán tanto en el presente co-
mo en el futuro es la menor que se 
conoce en esta clase de negociacio-
nes. 
Además de concedérsele un pe-
ríodo de cinco años de moratoria, 
durante los cuales la Italia no efec-
tuará pago sobre los intereses, és-
tos se establecen sobre la base de 
comenzar su cómputo a un octavo 
, del uno por ciento llegando progre-
I sivamente al dos por ciento. Con es-
ta bajísima escala de interés acep-
tada por el gobierno norte-america-
no, queda reiconocido el hecho de 
la escasa capacidad de Italia para 
el pago, tal y como y fué anuncia-
do por Ios-miembros norte-america-
nos que se procedería. 
Hoy fué acordado completamen-
te el convenio entre las dos nacio-
1 nes, cuyos comisionados han esta-
do reunidos durante doce días. 
E l total de la deuda fué acorda-
do en 2,042.000.000 de dólares. Es-
to total representa la deuda origi-
nal acrecentada con el interés acu-
mulado de un cuatro y un .cuatro 
y medio por ciento hasta el día 31 
de diciembre de 1924, techa que 
marca el convenio con Inglaterra 
y de un tres por ciento desde ese 
día 11 de julio de 1925, fecha que 
señal»v_el convenio con Bélgica. 
Durante los primeros cinco años, 
Italia no tendrá que pavgar más que 
cinco millones d edólares al año. E l 
mayor pago que tiene que hacer ár-
una sol avez es de ochenta millo-
nes de pesos y eso será el último 
año del convenio. 
Después de los primeros cinco 
años, la cuota del interés irá pro-
gresivamente de un octavo del uno 
por ciento durante diez años y en-
tonces irá progresando cada diez 
años un cuarto del uno por ciento 
hasta llegar a los siete últimos años 
en los que pagará ya el interés del 
dos por ciento. 
Los Estados Unidos recibirán 
pues en el curso de los sesenta y 
dos años transcurridos dos mil cua-
trocientos siete millones de dóla-
res. 
E l Conde Volpi, presidente de la 
Comisión Italiana que suscribió el 
acuerdo al comentarlo nos dijo: 
" L a delegación italiana trajo uu 
completo informe de las finanzas 
it^Uanas. Los comisionados norte-
americanos lo estudiaron y como 
el informe es indubitado, la causa 
de Italia impresionó como era ins-
to a los norteamericanos. 
"Me doy cuenta que obtuvimos 
favorable éxito al presentar la ver-
dadera situación económica de la 
Italia ante los ojos de los comisio-
- NUEVA Y O R K , noviembre 
1 2 . — (Por The Associated 
Press).—Hablando simultá-
neamente por el teléfono de 
larga distancia y junto a un 
micrófono de radio, el presi-
dente de Cuba, General Ge-
rardo Machado, desde el pala-
cio .presidencial de la Habana, 
inaugurará oficialmente la pri-
mera Exposición anual cuba-
na, que se celebrará en el Ho-
tel Pennsylvania, a las 8 de la 
noche del lunes. 
L a voz del presidente circu-
lará 1.700 millas por los hi-
los telefónicos, 115 millas de 
los cuales forman el cable sub-
marino, sumergido a una pro-
fundidad do 3.000 pies bajo 
las aguas situadas entre la Ha-
bana y Key West, Florida. Los 
receptores telefónicos de New 
York estarán conectados con 
amplificadores, de manera que 
el auditorio pueda escuchar 
claramente la voz del jefe del 
estado cubano. 
L a transmisión ipor radio 
se efectuará con aparatos si-
milares a los que se usan ac-
tualmente en las mayores es-
taciones americanas. 
[ L A N I L L O P A P A L 
D E P I O S E P Í I 1 
Se considera como el m á s 
precioso entre los de su 
clase y se perdió en 1 775 
S E L O R E G A L A N A P I O X I 
Las Católicas Nacionales de 
A m é r i c a lo compraron para que 
clausure con él la Puerta Santa 
Canadá d 1 —«««v*! v-wu<.«*û » u*- iu ou^wo.n aan^v j-e3i 
ayeren M ' • Calle ^ Avellaneda' «n eata' ciudad, quien fué detenido 1/Otros 






a tarde fué instruido de cargos en el Juzgado de Instrucción e 
0 rfr,!.1 VIvac municipal, donde permanecerá hasta que sea nroce-
H E R R E R A , Corresnonsal. orrespo sal. 
D E * h ^ J I A G O D E CUBA PI-
A O ü A t o D E S U E L D O 
br^^TlAGO DE CUBA, novlem-
?a comiailn hoy una nutrldísi-
>anamíeióenstde.empleados de la 
!f8Pacho ai rta Cludad vi8ító en su 
fua ^licitar (í<frLa*d0r Provlncial 
60 ^ las ? ! .f*1* 8U coopera-
\kxíi*o V enPn 5681 °ne8 ^ e hace 
,eiler au ípn? r^alÍ2ando para ob-
Pudiera * Pro°}et10 hacer lo 
^amayreen «^"icla cursó un te-
*ob: redactado en **tnB *x , 
cretario de Hacienda, Rabana.— 
Hago mía solicitud de aumento de 
sueldos de los empleados de esta 
(Continúa en la página veintidós) 
UN I N C E N D I O C A U S O DAÑOS 
P O R UN M I L L O N D E P E S O S 
"Do 
«n estos térmi-
'0ctor Hernández Cartaya, Se-
CORINTH, Miss. . noviembre 12. 
(Por The Associated Press) . Da-
ños que se calculan,' en $1. 000 . 000 
fueron causados Por un incendio 
que destruyó prácticamente la 
Planta de la Corinth Compress 
Company de esta óiudad, en el día 
de hoy, e incendió i cerca de 9.000 
balas de algodón. E l origen del 
Incendio no se ha determinado 
aún . 
(Continúa en la página doce) 
P L A U S I B L E M E D I D A D E L S E -
C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N 
E l señor Secretario de Gober-
nación, respondien&o a quejas— 
de las ouales hace días nos hicimos 
eco--producidas por propietarios y 
vecinos de los barrios de Miramar 
y Alturas- de Almendares,—que 
pertenecen al término municipal 
de Ma'rianao, pero que colindan 
con el de la Habana—ha ordena-
do la clausura de los cafés cantan-
tés, salones de bailes públicos y 
establecimientos de índole 
centros de atracción para la gen-
te del hampa y ponían en esos 
aplacibles y bellos lugares infa-
mantes notas de escándalo. 
Celebramos la radical medida 
adoptada por el enérgico funciona-
rio que de modo tan efectivo vie-
ne contribuyendo al éxito de la 
política de saneamiento moral 
emprendida por el Gobierno. Lo 
que hace falta es que la certera 
disposición que nos ocupa no re-
sulte burlada, y para obligar a que 
se cumpla fielmente, estimamos 
que convendría ordenar a los 
agentes policiacos dependientes 
directamente de la Secretaría de 
Gobernación, que mantengan una 
estrecha vigilancia en los citados 
barrios, de los ouales es preciso 
alejar a los elementos maleantes 
que los habían convertido en lu-
gar de licencioso entretenimiento 
y que intranquilizaban constante-
mente y en ocasiones ofendían al 
vecindario, con los espectáculos 
que le proporcionaban. 
Por Thomas B . Morgan, Corros-
ponsal de la United Press 
ROMA, noviembre 12 .—El anil.'j 
papal de Pío V I I , considerado co-
mo el más precioso de su clase en 
la Historia, ha sido recuperado, 
después de haber estado extravia-
do desde 1775. 
E l corresponsal de la Unitoi 
Press tuvo hoy noticias de orígon 
autorizado de que las Católicas Na-
cionales de Amériican han logrado 
obtener tan valiosa joya y la do-
narán a S. S. Pío X I en breve. 
E l Papa Pío VII , ruando e .-ó 
prisionero de Napoleóii I , -entrepó 
el anillo a su Secretadlo de Esta-
do, el Cardenal Pacca, para que és-
te lo salvará, después de haberío 
usado en la Ceremonia de la aper-
tura de la Puerta Santa en 1775. 
E l anillo en cuestión lleva un 
retrato de Pío V I I , trabajado en 
diamantes, sobre un fondo de sa-
flro, del tamaño de un peso pla-
ta. Este trabajo es de una delica-
deza exquisita, difícil de imagimir 
en la joyería moderna. 
L a maravillosa reliquia fué com-
prada a los herederos del Cardenal 
Pacac y a su vez por las Católicas 
Nacionales de América que lo re-
galarán a Su Santidad para quí 
lo use en la ceremonia de la clau-
sura de la Puerta Santa, que ten-
drá lugar en el próximo mes d^ 
diciembre. 
E l valor de la sortija, al menos 
sentimentalmente, no tiene precio, 
habiendo sido originariamente un 
don hecho al Papa por la princesa 
Clotilde de Saboya, cuando la ac-
tual casa reinante en Italia estaba 
en términos de estrecha amistad 
con la Santa Sede. 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
E N N E W Y O R K 
NEW Y O R K , noviembre 12.— 
(U. P).—Con dirección a Washing-
ton D. C , donde tienen fijada su 
residencia salieron hoy el Dr. Car-
los de la Torre, ex-Rector de la Uni-
versidad Na)cional de la Habana, 
su distinguida esposa señora Blan-
ca H. de Torre y su bella hija Mar-
got. 
Han llegado a esta ciudad con 
procedencia de Europa el señor Ar 
turo Armand, acaudalado hombre 
de negocios habanero, en compañía 
de su esposa, la señora Nena de la 
Torre de Armand, hija del doctor 
Carlos de la Torre. 
Se dirigirán a Washington pre-
viamente donde permanecerán unos 
cuantos días en unión de la fami-
lia del doctor de la Torre, regro-
sado a la Habana en breve. 
E L D R . T O R R I E N T E L L E G A R A 
A N E W Y O R K A F I N E S D E 
M E S 
NUEVA Y O R K , noviembre 12. 
(Por The Associated Press) . Sa 
espera la llegada a esta ciudad, 
para fines de mes, del ex-embai-
dor de Cuba en Washington doc 
tor Cosme de la Torriente, que 
embarcará en Francia el 25 de-es-
te mes. 
Se tiene entendido que continua-
rá viaje directamente a la Haba-
na . 
E L E I E C O Í I V O Y 
E L 
D E L A S S E N Í E N C I A S 
La . ley del procedimiento de 
lo contencioso administrativo 
le da facultad para suspenderlo 
UNA N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Mani fes tó e( Secretario de la 
Presidencia que el Gobierno no 
pensaba adquirir n ingún azúcar 
D E L C H A P A R R A Y D E L I C I A S 
Los representantes de las 
c o m p a ñ í a s pesqueras tratan del 
modo de abaratar el pescado 
P R E S I D E N T E D E H O N O R D E 
L A S S O C I E D A D E S E C O N O M I -
C A S D E E S P A Ñ A 
E l señor Manuel Serafín Pi-
chardo, por despacho cablegráfi-
co dirigido a la secretaría de E s -
tado dice lo que sigue: 
"Ruégele comunicar a las socie-
dades económicas que el Ministro, 
doctor Kohly ha sido nombrado 
por aclamación. Presidente de Ho-
nor de la Asamblea de Socieda-
des Económicas de España". 
E l Letrado de Gobernación, Dr. 
Secades. ha. rendido, un extenso 
informe en el cual señala como 
una de las causas del encareci-
miento de la vida las coníabulacio-
nes para alterar artificialmente el 
precio de las cosas; y recomienda 
que por medio de la Secretaría de 
Justicia se den instrucciones al 
Ministerio Fiscal para que proce-
da a las oportunas actuaciones ju-
diciales. 
L O S FRONTONES 
Ayer tarde informó a los re-
porters él Subsecretario de Gober-
nación que la Comisión del Tu-
rismo se había reunido para co-
nocer de una proposición de las 
empresas de los frontones de jai-
alai en el sentido de celebrar fun-
ciones cuatro días de la semana, y 
en dos de ellos una diaria y otra 
nocturna, pero considerándose és-
tas como una sola al efecto del pa-
go de los mil pesos que deben abo-
nar por función según la Ley del 
Turismo. Dicha proposición fué 
aceptada por la Comisión. 
ANTILLANOS 
Ha sido autorizada la Compañía 
propietaria de los centrales Cha-
parra y Delicias para introducir 
en el país 2.000 braceros antilla-
nos con destino a las labores de 
la zafra. 
ACLARACION D E L D^L ROSADO 
Cóh motivo de comentarios ha-
bidos acerca de las facultades del 
Presidente de la República para 
suspender el cumplimiento de sen-
tencias, de los Tribunales en asun-
tos contencioso-admlnistrativos, el 
Letrado dé la Presidencia, Dr. Ro-
sado Aybar, h l ío ayer las siguien-
tes manifestaciones a los íepo>-
ters: 
"Si yo careciera de conocimien-
tos jurídicos y hubiese conoddo 
que el Presidente de la Repúbli-
ca, General Machado, había sus-
pendido el cumplimiento de una 
sentencia dictada por un Tribttíial 
do Justicia en asunto contencioso-
administrativo, tal cosa, me ha-
bría dado la certidumbre de que 
estaba facultado para adoptar esa 
resolución; porque su proceder al 
frente del Gobierno nos ha demos-
trado su empeño en cumplir rec-
tamente los deberes de su cargo, 
respetando la independencia de 
los demás Poderes del Estado. 
"De acuerdo con el art. 84 de 
la Ley del Procedimiento Conten-
cioso Administrativo, en la forma 
que está adicionado por el X I de 
la Orden Militar 111 de 1901, está 
facultado el Presidente de la Re-
pública para suspender, por razo-
nes de interés público, el cumpli-
miento de una sentencia dictada 
por un Tribunal de Justicia en 
asunto de aquella índole; pudien-
do hacerlo, asimismo, cuando, a su 
juicio, no haya posibilidad de cum-
plir dicha resolución;) comunicán-
dolo al Tribunal sentenciador pa-
ra que éste cumpla lo que el propio 
precepto dispone. 
" E n los casos en que el actual 
Presidente de la República ha 
usado de la facultad que le con-
fiere el art. 84 mencionado, se (ha 
fundado en razones de interés pú-
blico para suspender la senten-
cia, en beneficio del Tesoro Pú-
blico, medida que, por la alta mo-
ral que entraña, lejos de ser cen-
surada, merece el aplauso unánime 
del país". 
P R E C I O S D E L PESCADO 
Ayer tuvo efecto una reunión 
con los representantes de las com-
pañías de pesca en la Secretaría 
de Gobernación, para tratar de 
los precios del pescado y la mane-
ra de propender a su abaratamien-
to. 
Los aludidos señores suminis-
traron datos y antecedentes sobre 
su negocio, que servirán para ha-
cer un detenido estudio del asun-
to. E s posible que en breve sean 
llamados a otra reunión. 
UNA CONSULTA 
E l ciudadano Aurelio Concheno 
se ha dirigido al Secretario de Go-
bernación preguntando si consti-
tuye delito el hecho de colocar en 
cajetillas de cigarros u otros en-
vases de mercancía cupones o va-
les por determinada cantidad de 
dinero con el fin de estimular la 
demanda del producto. 
Dich« consulta fué trasladada 
para informe al Letrado, Dr. Se-
cades. 
E L P R O B L E M A A Z U C A R E R O 
A preguntas de los reportera ma-
nifestó ayer el Secretario de la 
(Continúa en la página dieciséis) 
O F R E C E E L C E N T R O D E L A P R O P I E D A D U R B A N A C O L A B O R A R 
CON E L G O B I E R N O E N L A D E P U R A C I O N A D M I N I S T R A T I V A 
En la reunión celebrada por el 
Comité Ejecutico del Centro de la 
Propiedad Urbana el miércoles 11 
se dió cuenta de un escrito del Se-
cretario de Gobernación solicitan-
do el concurso del Centro para 
normalizar las relaciones entre los 
propietarios y la Administración Mu 
niclpal, 
Para contestar al señor Zayas 
Bazán se aprobó una exposición 
que anteriormente se dabla acor-
dado dirigirle ofreciendo el Centro 
colaborar con el Gobierno a la do-
puración administrativa facilitan-
do cuantos datos sean precisos pa-
ra deducir responsabilidades, defi-
nir actitudes y reflejar conduc-
tas a fin de que bien informado el 
Gobierno do la realidad de nues-
tros problemas pueda obrar con 
acierto, exigiendo el cumplimien-
to de la ley a quienes no la cum-
plan y sometiendo a la acción de 
la justicia a todos aquellos que ha 
amparado en la impunidad, han 
creado un estado de desorganlza-
oión sólo favorable para los que 
saben apreciar las situaciones per-
turbadas . 
Se confía en que atendiendo el 
Secretarlo de Gobernación las in-
dicaciones del Centro se llegará a 
una depuración efectiva, restable-
ciendo de pronto y bien la norma-
lidad que todos los ciudadanos ne-
cesitan para tener garantizados 
sus intereses y vivir tranquilos. 
También se reunió después del 
Comité Ejecutivo la Comisión nom 
brada para entrevistarse con el Se-
cretario de Obras Públicas que-
dando acordados los extremos que 
han de ser tratados con dicho fun 
clonarlo para llegar a una solu-
ción sobre el problema del r»gue. 
D E 
I D E 
L A 
Se estaban efectuando maniobras 
en el Canal de la Mancha cuando 
ei M - l se q u e d ó en el fondo 
E R A M O N I T O R S U B M A R I N O 
E L D R . I 
L A R E E L 
y 
E l presidente de la Cámara 
hizo declaraciones al Comité 
de propaganda Gral . Machado 
D E 
Toda la búsqueda realizada 
por los buques de la escuadra 
para hallarlo resultó inútil 
L L E V A B A S E S E N T A H O M B R E S 
Siguiendo las instrucciones 
del almirante Fisher contaba 
con c a ñ o n e s de 12 pulgadas 
S U S P E N S I O N D E L E Y E S 
P r o m e t i ó el doctor Zaydin 
laborar con entusiasmo al 
frente del c o m i t é ya citado 
Una nutrida comisión del "Co-
mité Central General Machado" 
visitó en la tarde de ayer al Pre-
sidente de la Cámara, doctor Ra-
món Zaydin en su despacho, para 
notificarle ski designación para 
Presidente del citado organismo de 
propaganda política e informarle 
de lo actuado durante su ausen-
cia en Europa. 
Integraban la Comisión entre 
otras conocidas personas: Manuel 
Voga, Presidente del Consejo Pro-
vincial; Consejeros Provinciales 
¡Severiano Pulido y G. Saiz de la 
Peña; Rodolfo Rebull, Presiden-
te de la Delegación de Cienfuefos; 
Coronel Francisco Molina, Presi-
dente de la Delegación de Cruces; 
doctores Jacinto Lavallee, Gustavo 
Herrero, Pedro Pando, José Luis 
Valdés, Guillermo Tapia, J . Gar-
cllaso de la Vega; señores (Primi-
tivo Ramírez Ros, Antolín Gómez, 
Guáimaro Delgado, Capitán Ma-
nuel Benites, Comandante Mar-
tín Reyrioso, Nicolás Hernández, 
José M. Arríete, Ildefonso Morua 
Cónterars, José Baez, Angel Me-
sa, Desiderio Cárdenas, Eloy 
Garcilaso de la Vega, Enrique Me-
tía, Capitán Abelardo Chapelll, 
General José Ramón Montero, Ma-
ri'o Pereira, Israel Pérez, Presi-
dente del Consejo Provincial de 
Matanzas y otros muchos. 
Los doctores Pando y Herrero 
expusieron al doctor Zaydin la 
actuación del Comité y las frases 
de estímulo que dirigiera al mis-
mo el Honorable Presidente de la 
República y le informaron del 
acuerdo de pedir al Congreso la 
suspensión de la Ley del Servicio 
Cvill, de la Orgánica del Poder 
Judicial y de cuantas se opongan 
a la Ubre remoción del personal 
de todos los cuerpos y organis-
mos del Estado con excepción del 
ejército, proposición que se apro-
bó a propuesta del doctor Jacinto 
la Val lee. 
E l doctor Zaydin declaró que 
de todos los honores q'ue había re-
cibido en su vida, ninguno era ma-
yor que el que le ofrecía aquel or-
ganismo destinándolo su Presi-
dente cuando se encontraba au-
sente . 
'Le cabe al Comité Central Gene-
ral Machado—dijo—el honor de ¡ 
haber agitado la bandera popular 
de la reelección del General Ma-
chado, respaldando y reconocien-
do la excelencia de su obra de Go-
bierno y los representantes libera-
les y populares, viendo en la ac-
tuación de ese comité la voluntad 
del pueblo, se ha sumado a ella y 
h» pedido al Presidente del Parti-
do que para evitar divisiones y 
perturbaciones internas se acate, la 
voluntad del pueblo y se encauce 
la reelección del General Macha-
do, que todos aceptamos, porque 
su Gobierno es bueno y merece la 
confianza de skis representados. 
Terminó el Presidente de la Cá-
mara prometiendo laborar con en-
tusiasmo al frente de este orga-
nismo popular y de acuerdo con 
él se acordó citar para el próximo 
jueves a una reunión especial en 
que el doctor Zaydin tomará prác-
ticamente posesión de su cargo. 
E n representación del señor 
Lombard, Director del Comité 
Central General Mncbado asistió 
a este acto el señor Antolín Gó-
mez, gu-director. 
Ped irá el Club Rotario que 
se establezca en terrenos 
del campamento de Columbia 
P R O Y E C T O D E G R A N H O T E L 
S e g ú n el proyecto rotario, 
d a r í a n facilidades para hacer 
uno en la bater ía de Sta. Clara 
D E P U R A C I O N A D M I N I S T R A - , 
T I V A E N E L M I N I S T E R I O 
F I S C A L 
E n la Secretaría de Justicia ce-
lebraron ayer una extensa entre-
vista el Licenciado José Clemente 
Vlvanco, Fiscal del Tribunal Su-
premo, y el Secretarlo, Licenciado 
Jesús María Barraqué. 
iSe trató de la convención de ini-
ciar una depuración administrati-
va de los (funcionarlos del Minis-
terio Fiscal en la República y de 
las medidas que deberán tomarse 
para comenzar los trabajos a la 
mayor brevedad. 
Se propone el Licenciado Ba-
rraqué, de acuerdo con el Fiscal 
del Tribunal Supremo, llevar a ca-
bo esta labor con la misma acti-
vidad y celo, con que se está lle-
vando a cabo la depuración del 
Poder Judicial, 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
tario do la Habana, con asisten-
cia, entre los visitadores, del ex-
g^bernador. doctor Julio Hernán-
dez Mlyares y del Gobernador, 
doctor Julio H. Sniith. 
Como invitados del Club asis-
tieron* el Jefe de Estado Mayor 
del Ejército, General Herrera y su 
Ayiudante capitán santamaría. 
Hechas las presentaciones se 
concedió la palabra al doctor Gá-
rate, quien pronunció iun elocuen-
te discurso sobre uno de los seis 
objetivos del rotarismo: "Promo-
ver y alentar elevados principios 
de ética en los negocios y las pro-
fesiones" . 
Después el Gobernador, doctor 
Julio H. Smlth, dió cuenta de que 
en el Mitin de Ejecutivos recien-
temente celebrado en Pinar del 
Río se acordó la organización de 
un concurso de asistencia entre 
los Clubs del Distrito, para pre-
miar con una hermosa copa de pla-
ta donada por el propio Goberna-
dor al Club que mayor ppr ciento 
alcance. E n caso de empfite se sor-
teará. 
E l doctor Smitn encaTeció en 
términos elocuentes la necesidad 
Imperiosa de aumentar el por 
ciento de asistencia a las sesiones. 
E l señor Crusellas propuso pe-
dir al Alcalde la fijación en las 
esquinas de las calles de unas pla-
cas con el nuevo nombre de las 
mismas y el antiguo debajo, en 
letra más pequeña, así como tam-
bién con nna flecha indicadora de 
la dirección del tráfico. Esta pro-
posición pasó a informe de la Co-
misión de Ornato y Embellecimien-
to. 
Seguidamente el doctor Filiber-
to Rivero hizo en elocuentes y en-
comiásticas frases la presentación 
del General Alberto Herrera, y se 
concedió la palabra a éste, qoie 
pronunció las siguientes frases: 
"Como ya se lia hecho una cos-
tumbre, que parece haberse con-
vertido en ley, que los Invitados 
a estas fiestas periódicas hablen 
de las cosas que les son propins, 
o de temas generales de público 
Interés, al verme honrado con una 
invitación, experimenté, a la par 
que_una sincera alegría, una sen-
sación grande de temor. 
"De alegría, naturalmente, por-
que^es un altísimo honor para mí, 
que nunca sabré agradecer como 
corresponde, que un Club como 
éste, formado por tan distinguidí-
simas personas, que se inspira en 
tan elevados principios de moral, 
haya tenido la gentileza de invi-
tarme a su mesa; de temor, por-
que, hombre de cción y no de pa-
labras, como debemos ser los que 
nos dedicamos a la profesión de 
las armas, yo no puedo tener el 
atrevimiento de Intentar un dis-
ciurso, ni ustedes tampoco ten-
drían el heroísmo de escucharlo. 
"No obstante, hombre discipli-
nado como soy, para no faltar a 
la consigna, por disciplina, aquí 
estoy haciendo mi cuarto de guar-
dia, primero, para dar las gracias 
más sentidas al Club Rotarlo por 
su amable invitación; después, 
nada más que para decir lo si-
guiente: 
"Cuando el Honorable señor 
Presidente de la República, para 
llevar adelante sin tregua ni des-
canso el programa de regenera-
ción en que está tan empeñado, 
ha qiuerido utilizar miembros del 
ejército, no ha sido, así lo estimo 
yo, porque crea que la energía, la 
decisión, la honradez, la capaci-
dad es monopolio nuestro; sino 
por qme nuestros hábitos de dis-
ciplina, de obediencia y de man-
do, responden mejpr a sus propó-
sitos en estos momentos. Pero sea 
lo que fuere. lo cierto es qué to-
dos los oficiales que hasta ahora 
han sido utilizados fuera de nues-
tros servicios ordinarios, han dado 
un excelente resultado, han ob-
servado una Intachable conducta y 
han honrado a la institución a que 
pertenecen. Eiste sólo hecho, si no 
existieran otros muchos con que 
no voy a cansar a ustedes, es más 
que suificiente para que yo mo 
sienta satisfecho y orgulloso de 
ser su Jefe de Estado Mayor. 
"Por lo' demás, en general, tal 
como está, yo no voy a cometer 
la Inmodestia de decir que nues-
íContinúa en la página doce) 
(Associated Press) 
DEVONPORT, Inglaterra, no-
viembre 1 2 . — E n las primeras ho-
ras de la madrugada de hoy. el sub-
marino M-l hincó la proa en el se-
no del océano eféctuando su inmer-
sión de modo absolutamente nor-
nal; pero desde ese momento no 
su ha vuelto a saber de él, por cu-
yo motivo el Almirantazgo da por 
Perdido al sumergible y a los 60 
hombres, entre oficiales y tripulan-
tes que lo tripulaban. Toda una Jor-
nada de Incesante búsqueda resul-
tó infructuosa y esta noche el co-
mandante en jefe de la flota del 
Atlántico, Almirante SIr Henry 
Francis Ollver hizo radlocircular el 
siguiente mensaje: 
" E l comandante en jefe siente 
mucho tener que Informar a la es-
cuadra del Atlántico de que teme 
que el submarino M-l se haye per-
dido con todos sus tripulantes en 
el transcurso de las maniobras que 
efectuaba hoy en aguas del Canal 
de la Mancha, íTla altura de Start-
point". 
Mañana se constituirá un tribu-
nal naval de instrucción. Provisra 
de los aparatos necesarios una nu-
merosa flotilla acudió a los para-
jes donde se supone que haya ocu-
rrido el siniestro, sin que lograse 
localizar el lugar donSe yace el 
sumergible. Los buques que toma-
ron parte en la búsqueda recibieron 
órdenes de retirarse esta noche a 
sus bases, y aunque tienen instruc-
ciones de estar listos para haceríe 
a la mar en cualquier momento, se 
han perdido todas las esperanzas. 
Esta mañana, cuando la flotilla 
de submarinos zarpó de Plymouth, 
con rumbo al Canal, reinaba un 
violento brisote y una mar suma-
mente encrespada, pero ello no 
constituía un obstáculo de sufle^t-
to importancia para poner riesfto 
alguna en la efectuación de manio-
bras tácticas. 
Conocido por "monitor-submari-
no" por ser el primer sumergible 
que lleva a bordo un cañón de 12 
pulgadas, el submarino tipo M, al-
canzó gran fama en las postrime-
rías de la guerra, aunque el M-l 
no tomó parte en las operacionog 
desarrolladas en aquella época. No 
obstante, desde el pasado agosto 
la marina de guerra Inglesa tiene 
en reserva tres buques de ese tipo, 
mayoría de los rasgos carac-
terísticos del M-l son atribuidos al 
fallecido almirante Lord Fisher, 
Primer Lord del Mar, quien f-n 1915 
propuso armar los submarinos con 
piezas de artillería gruesa. En 1918, 
año en que se terminó la construc-
ción del M-l , se estimó que su uti-
lización pudiera ser perjudicial por-
que demostrar la practicabilidad del 
monitor-submarino equivaldría a 
dar a Alemania la Idea. Las aulo-
ridades navales británicas se con-
gratulan de haberlo hecho así. 
S E DA P O R P E R D I D O E L SUB-
MARINO I N G L E S M-l 
(Por la United Press) 
L O N D R E S , noviembre 1 2 . — E l 
submarino M-l se da ya por per-
dido con toda su tripulación, com-
puesta de 60 hombres. 
Henry Oliver, comandante en je-
fe de la Flota del Atlántico, dirigió 
hoy un aerograma a todas las uni-
dades a su mando, concebido en es-
tos términos: 
"Lamento tener que Informar a 
la Flota que parece cierto que ol 
submarino M-l se ha perdido con 
toda su tripulación durante los 
ejercicios practicados en el Canal". 
E l M-l había sido anunciado por 
ei Almirantazgo como desaparecí-
do ayer. 
E l M-l pertenecía a la flotilla da 
submarinos que salló para Glbral-
tar el lunes. Se supone en el Al -
mirantazgo que dicha flotilla tuvo 
que detenerse Junto a la Isla de 
Wight por el mal tiempo y que, 
mientras esperaba, se dedicó a 
practicar algunas maniobras. E l 
M-l era de la clase del Monitor y 
era antes conocido por K-18. Tenía 
299 pies de largo y llevaba un ca-
ñón de 12 pulgadas, otro de 3, una 
ametralladora Lewis y 4 tubos lan-
za-torpedos de 18 pulgadas. Se es-
tán haciendo esfuerzos por estable-
cer comunicación con él. 
P A S A D E ^.000 P E S O S L O R E -
C A U D A D O P A R A E N V I A R E L 
A G U I N A L D O A L O S M A R I N O S 
F R A N C E S E S Y ESPAÑOLES 
Suma anterior. . 
Colonia Española 
Santa Clara , . 
Pedro Martín . . 






Los donativos pueden remitir-
los a la Administración del DIA-
RIO D E L A MA'RUNA. 
IA DOS D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 13 D E 1925 
ANO X C l W 
A M B I E N T E A C T U A L 
Por J O R G E ROA 
L A 
Cuando se nominó al general 
Machado para candidato presiden-
cial, sostuvimos en esta Sección, 
que su triunfo podía asegurarse 
de antemano, porque esa nomina-
ción representaba para el país, la 
única esperanza de renovación 
posible en los métodos políticos 
hasta entonces imperante. 
Aquella predicción nuestra, 
mantenida tesoneramente durante 
todo el proceso eleccionario, hubo 
de conferirse apenas logrado el 
triunfo del generxl Machado. 
Había muchos hechos que afir-
maban nuestras opiniones de en-
tonces . , 
E l general Machado era el can-
didato presidencial, alrededor del 
r u a r s e habían agrupado los cu-
banos jóvenes que durante tres ad-
ministraciones consecutivas habían 
sufrido inmerecido desdén de los 
que usufructuaron el Poder F u -
blico de la nación durante un pe-
ríodo de veintiún años . 
Pero es bueno advertir, que en-
tonces como hoy, era injusto y tor-
pemente exagerado, sostener la té-
sis de que los Partidos Políticos 
y sus hombres más significados 
constituían grupos de ineptos y de 
reprobable inmoralidad. E n este 
aspecto, la opinión pública había 
sido maliciosamente influida, has-
ta el punto de llegar a creerse que 
era urgente e indispensable fo-
UNIDAD GUBERNAMENTAL. 
mentar una revolución o asonada 
civil, que transfiriera temporal-
mente las riendas del gobierno a 
una nueva intervención norteame-
ricana . 
Combatiendo semejante tésis 
anticubana, declaró por aquella 
fecha el general Machado, ratifi-
cando nuestras opiniones idénti-
cas, que tanto el Congreso como 
los Poderes 'Ejecutivo y Judicial 
estaban formados por cubanos dig-
nos, que al conjuro de medidas 
ejemplares, reaccionarían volunta-
ria y noblemente en sentido de 
realizar obra patriótica y moral. 
No nos equivocamos nosotros 
ni se equivocó el general Machado. 
L a labor que los Congresis-
tas individualmente han llevado 
a cabo, ya dentro de los campos 
a que pertenecen, ya en el exterior 
y en justas internacionales, ya 
como miembros del principal Po-
der del Estado, no cabe negar que 
responden a tendencias nuevas, a 
miras patrióticas elevadas, al am-
plio anhelo,de corresponder a la 
confianza puesta en ellos por el 
Electorado, al ondo deseo de vi-
vificar y afianzar el crédito moral 
de Cuba como nación independien-
te y soberana. 
¿Con esta unidad rectora en tan 
nobles actividades, por qué no to-
nificar los ánimos con fundadas y 
muy factibles esperanzas? 
r 
L A F D E m 
Hay en la Tierra una Argentina: 
"—gritaba jubiloso y rítmico Da-
río, el gran poeta ,en su "Canto" 
a la patria de Martín Fierro". 
"Hay entre Europa y el Continen-
te Nuevo un archipiélago que es 
un collar de perlas, decoro del At-
lántico —podríamos exclamar no-
sotros después de haber leído el 
libro que motiva este artículo. 
Y en ese archipiélago .digno de 
que se inventase para él un mito, 
hay una isla que es como la her-
manana mayor, la que ha sufrido 
por la liberación de todas las de-
más, la que hoy, después de un 
cuarto de siglo de independencia 
podría llamarse, con razón " E l 
Paraíso redimido". 
Su situación geográfica la hace, 
política y comercialmente, el eje 
de la vida, esencialmente maríti-
ma de una y otra Américas. Sien-
do la República del Nuevo Con-
tienen más próxima a la materna 
Europa, parece en medio del mar, 
como la mano abierta en un ade-
mán fraterno y generoso que aque-
llos países, jóvenes tienden al vie-
jo mundo colonizador hoy provec-
t o ? . . . Es la nación más próxima 
a Europa y como el apeadero obli-
gado para el europeo que va a Mé-
xico. Todas las corrientes de civi-
lización que recorran América, 
d^sde el Canadá hasta Magallanes. 
ha|i de pasar por ella. 
Los ciento veinte mil kilóme-
trop cuadrados de superficie abren 
al Océano sesenta puertos natura-
les, lo que hace de ese privilegia-
do rincón del mundo acaso el úni-
co que puede ofrecer un puerto 
por cada seis mil kilómetros de 
su extensión territorial. Y si del 
litoral, pasamos al intreior, vemos 
como todo el terreno, fértilísimo 
por donde la Naturaleza, está a 
merced a la devoción laboriosa de 
sus pobladores, en cultivo intensi-
vo que hace de aquella tierra, pe-
queña en relación con casi todas 
las demás naciones, el frutero del 
mundo. . . 
Su movimiento mercantil es aca-
so el de más alto porcentaje que 
haya obtenido en este aspecto, 
pueblo alguno: dos mil doscientas 
pesetas anuales por cada uno de 
sus dos millones doscientos mil 
habitantes. Su tráfico de importa-
ción y exportación por año se 
mantiene actualmente en cinco 
mil doscientos millones de pese-
tas. Este ¿ais de fábula va inme-
diatamente después de la Argen-
tina, que es el primero en el co-
mercio Internacional de Hispano-
américa . 
Y un pueblo asf, que podría vi-
vir en una perfecta actitud de 
egoísta indiferencia política para 
los demás pueblos del mundo, le-
vanta su mirada por encima de sus 
nltos árboles frutales, por encima 
de las grúag de sus muelles, hacia 
una aspiración más noble que la 
del propio medro. Esta perla del 
Mar Atlántico, que como dijo en 
1885 uno de sus mejores oradores 
políticos, es un raro caso de con-
ciencia social: "un pueblo que se 
siente nación antes de haber sido 
soberano". Esta perla humana del 
Atlántico, aspira hoy, consolida-
da ya su libertad, al bien do las 
demás naciones y preconiza, a es-
fe efecto y en toda ocasión, un 
ideal intemacionalista. Explica 
psta fina sensibilidad humanizan-
te, este sentido jurídico de la fra-
ternidad universal, el autor del l i -
bro que glosamos, con estas senci-
llas palabras: " E l hecho de ser 
este país la tierra americana que 
lardó más en liberarse, produjo en 
el corazón de sus hijos una radi-
N O V I V E N 
Los nerviosos, neurasténicos, 
agitados no viven. Solo padecen, 
porque su mal de nervios, les hace 
insoportable la vida y la agitación 
en que viven les agota y aniquila. 
Los nervios deben dominarse, cal-
marlos y vencerlos, tomando E l i -
xir Antinervio«o del I>r. Vernezo-
bre. Tómelo pronto. 
Rit. lo. Ñor. 
G r a t i s p a r a l o s h o m b r e s 
Tr formaré cOmo curarse prónto r i 
I radical con un trntamiento patente ta 
fama mundial Enfermedades secretaj 
IirltacJOn, Flujos, Qota, Militar, Ar--
'"Ulas. Ardor a» orinar. Prostatlt's 
itarros de la Vejiga, Cistitis. Ure-
tntis. t.nvie su dlreccldn y dos se-
llos rojos al representante: Q. Sa-
|bas. Apartado 1321, Habana-
cal pasión por la libertad y las 
significadoras normas del dere-
cho". E s m á s . Cuando aún esta-
ban sus naturales muy lejos de al-
canzar la manumisión porque han 
luchado casi un siglo, vertiendo 
gota a gota la sangre de sus me-
jores hijos en un glorioso marti-
rilogio quo es hoy el blasón de su 
historia, ya este pueblo producía 
hombres profundamentes preocu-
pados por las doctrinas' internacio-
nales que habrían de aparecer co-
mo más avanzadas en el siglo X X , 
después de la guerra europea. 
Asi uno de sus hijos, Calixto Ber-
nal, exponía en 1857, medio siglo 
antes que el Presidente WUson. en 
un libro titulado "Teoría de la au-
toridad aplicada a las naciones 
modernas", y publicado en Ma-
drid, un proyecto de Liga de Esta-
dos en el que habría de estudiar 
más de un accidente de la actual 
sociedad de Naciones. Esta na-
ción, "llave del Golfo Mexicano", 
da de sí otra flor todavía: la de 
la gratitud hacia las dámás Re-
públicas por las que sus hombres 
anduvieron u ntiempo errantes, 
cuando ella ,como una Cenicienta 
de Ultramar, era la única concre-
ción de voluntades conterráneas 
sometidas aún al poder de un Es -
tado Extranjero. De esta gratitud 
hacia Tos países Ibero-americanos 
que acogieron con buenas amigan-
za a sus proscriptos y a los pre-
cursores de sus Jibertades, unció 
en este país de qW hablamos, un 
fuerte, sincero, entusiasta paname-
ricanismo. "Constituir en Améri-
ca una sólida Sociedad de Nacio-
nes" es una de las finalidades que 
este país persigue. Una sociedad 
de Naciones de América que elimi-
ne definitivamente las guerras co-
mo sistema de dirimir diferencias 
entre dos pueblos; que imponga a 
todos los pueblos asociados el ar-
bitraje como único medio, Inos-
quivable de resolver los pleitos 
que puedan suscitarse; que erija 
Tribunales con jurisdicción conti-
nental. . . Una y otra vez, con la 
tenacidad que los hizo libres, los 
Delegados de esta Nación insular 
preconizan estos hermosos — y 
prácticos— postulados en cuantos 
Congresos Panamericanos se cole-
bran. "Hacer que la América, por 
medio de Tratados y Convenciones 
—escribe el autor de la obra glo-
sada— garantice la integridad 10-
rritorlal de cada una de las nacio-
I nes que la componen, convertir 
los Congresos Panamericanos en 
organismos que abandonen los es-
trechos horizontes de sus primeras 
épocas y se enfrenten con todos los 
problemas cuya resolución trans-
formaría el Continente en una 
parte del mundo en que la justi-
cia Internacional obtendría nuevos 
avances definitivos y permanentes, 
son propósitos hecia los que orien-
ta mi país su corta, pero intensa 
labor internacional americana". 
De ese país es también el apoyo 
decisivo prestado en el reciente 
Congreso Panamericano celebrado 
en Santiago de Chile, a la propo-
sición que tendía a dar un carác-
ter democrático permanente a las 
aspiraciones de todos los futuros 
Congresos, así como a conseguir 
absluta igualdad de tratados, re-
presentación y autoridnd para to-
dos los Estados de América. 
'Este pueblo, en fin, que tan 
nobles aspiraciones representa—y 
que por su situación, verdadera-
mente "internacional", por las be-
llezas de su suelo, por el carácter 
de sus habitantes y por su amor jh 
la paz, debiera ser el día de ma-
ñana la Ginebra tranquila de Amé 
rica donde esa nueva Sociedad de 
•Naciones tandr^'a su mejor .^aij í s 
la Isla de Cuba. L a autorizada 
yluma quo en su breve e in'-enso 
y meditado folleto —"ideales in-
ternacionales de Cuba". Editorial 
Excelcior. París 1925 nos su-
ministra el caudal de sugestiones 
de donde nos hemos servido, es 
U del sedor José Manuel Cortina, ¡ 
Presidente do la Comisión de Re- I 
laclónos Exteriores del Senado Cu-
bano y Delegado de Cuba en la | 
Sociedad d Naciones. 
Hay en el mundo una Isla de 
Cuba; podemos exclamar jubilo- | 
sos, como humanos que somos an-
tes que nada. 
Juan G . O L R E D I L L A . 
„ Madrid. 
L n recorte del precedente ar- i 
tículo inserto en el "Diario do Cá-
diz , ha sido enviado a la Secre-
taría de Estado por el Cónsul de 
sCéUbGaiie?aab?oU.e.lla CiUdad' S e ñ - ^ 
J o e s e l e g c m l e J a . m u j e r ' c j u e • u s a ^ c u c a A -
I z a d o e n l o d d i s ' I ó l s f o c a s i o n e s . \ C d i l q u i e r c ó i i c i c i o t o a d i s a d L S f o c a s i o i L i L c e c o n 
p r o p í e d a c L l o s m o d e l o s d e ' c a l l e . l a r d e í y n o c h e . 
v ^ a L o " e n - n u e s l r a E x p o s i c i ó n I n v e r n a l v S C S £ ^ 2 
M a U l o b o s y H n o s . ^ ^ ^ ^ T e l e . M 7 1 9 0 A , 9 Í 7 9 
U N C L E S A M 
C a l z a d o d e C o r t é s 
PARA P I E S D E L I C A D O S . . . , 
T o m e N o t a O b r a s P ú b l i c a s ! L a m e n t a b l e E q u i v o c a c i ó n 
Acabamos de recibir una carta 
suscrita por numerosos vecinos de 
Luyanó, en la que nos piden llama-
mos la atención a quien correspon-
da, para su arreglo Inmediato, so-
bre el hecho de existir, desde ha-
ce algunos días una cañería rota, 
de agua, en las esquinas de Fábri-
ca y Compromiso. 
Esperamos que esos vecinos sean 
atendidos en su justa queja, evi-
tando con ello, no solamente la es-
casez de agua existente en aque-
llos contornos, sino también la pes-
te que despide el agua descompues-
ta allí estancada y los mosquitos 
que en gran cantidad se crían, lo 
que resulta una seria amenaza pa-
ra la salud pública. 
Ayer fué detenido por la Poli-
cía Secreta el señor José Ortega, 
gerente de la firma J . Ortega y 
Hermanos, propietaria del Palacio 
de la Leche. 
Poco después se comprobó quo 
dicha detención había constituido 
un error lamentable, por cuanto 
esa casa no aparece acusada de 
ninguna infracción y el referido 
señor fué puesto en libertad. 
E L D O C T O R T R E M O L S 
TENEMOS INFINIDAD DE 
MODELOS DE ULTIMA NO-
VEDAD 
E L QUE ILUSTRAMOS E S 
DE C H A R O L Y GRIS , MUY 
APROPIADO PARA LOS E L E -
GANTES 
Solicite nuestro catálogo 
P e d r o C o r t é s y C a . 
OBISPO Y A G U A C A T E 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O -
N A R I O S C U B A N O S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero Industrial) 
E G - J E P E DE LOS NEGOCIADOS DE I 
MARCAS Y PATENTES 
20 AROS DE PRACTICA 
APARTADO DE CORREO 796 
BARATILLO 7. TELEFONO A-64391 
De orden del señor Presidente di> 
esta Institución, feugo el gusto do 
citar a los señores que integran su 
Directiva, para la sesión ordinaria 
de la misma, que tendrá efecto el 
próximo domingo, día 15 del actual 
a las tres de la tarde en nuestro 
local social, calle de Egido núme-
ro 11, esquina a Sol, con la si-
guiente Orden del Día: Lectura del 
acta anterior; comunicaciones; pe-
ticiones de ingresos; informes de 
las Comisiones; proposiciones y 
asuntos generales. • 
Se encarece de todos la más pun-
tual asistencia. 
Habana, 13 de noviembre de 1925. 
Raoul Alpizar y Poyo. 
Secretarlo de Correspondencai. 
Se encuentra convaleciente de 
una gran infección adquirida en 
el ejercicio'j^-ofesional; el conoci-
do médico aipigo nuestro muy es-
timad o,doctor J . A . Trémols. Su 
compañero el doctor Gómez de Ro-
sas y su hijo, estudiante de sexto 
año de medicina, le han dispensa-
do una celosa asistencia en un 
mal que en los primeros momen-
tos revistió caracteres alarmantes. 
. Deseamos el pronto restableci-
miento del doctor Trémols . 
r . 
$ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
En tres premios mayorea distribuirá, la Iiotíría, Nacional en la Ju-
gada extraordinaria de Navidad. AdemAs, un tn.en grnpo de premios 
pecineños. 
Si quiere nsted disfrutar nna Navidad feliz y comen*ar bien el, 
año 1926, participe de tan ventajoso sorteo, porque le vamos a pro-
porcionar alguno de los mayores. 
Tracciones del extraordinario a 
Enteros de sorteos reerularea a 
8 1.28 
$29.00 
Mas los grastos de franqueo 
C A C H E I R O Y H E R M A N O 
VID ICXi;RA DEÜ "CATE KUROPA" 
TELEFONO A-0000—HABANA. \^<)BISPO V AOIIA» 
C 10272 1 Ü Í Í 2 
L A R E G E N T E 
avisa, por este medio, que estando 
próxima a efectuarse una nueva su-
basta, ruega a las personas que tie-
nen prendas empeñadas y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los in-
tereses, para no verse en la nece-
sidad de recurrir a incluirlas en la 
referida subasta. 
Capín y García. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEIa KOSFZTAZ. MU-
CZPAZi DE EMEROEKCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Cistoscopía y 
Cateterismo de los uréteres.. Cirugía 
de Vías Urinarias. Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calle 
Avenida de la República 254. 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro B U R E A U de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103 5, esquina a Plácido. 
Teléfono A 3650 
S U S O J O S 
son sus m á s valiosas propiedades, las cuales debe confiar 
a expertos optometristas y ópt i cos . 
Graduamos la vista y despachamos recetas de los 
ñores O C U L I S T A S . 
se-
E L A L M E N D A R E S " 
Pl Y MARGALL, [flliispo] 54. PTE. ZAYAS, [fl'Reily] 39 
entre Habana y Conpstela, HABANA 
Nota: Gratis enviamos catéloyos de artículos de Optica • 
aparatos científicos. Servimos órdenes al Interior de la Re-
pQbllca. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; D E 1 2 A 3 
F E D E R A C I O N M E D I C A D E 
C U B A 
S a d o e l . prendiéndolo el doctor 
Aneeí Arturo A h ü U i y actuando 
de Secretarios los doctores Vicen-
U Pardo y Alfredo Recio con asís 
tencia de los vocales dolores 
Luis Ortega; Santiago Verdeja. 
Gabriel Casuso: Carlos Flnlay 
Jnlio Ortiz Cano; Emilio Martí-
nez; Angel Vieta; José Várela Ze-
queira; Gabriel Landa; Juan 11. 
Penichet y otros. 
A las nueve de la noche comen-
z6 la sesión, leyéndose el acta de 
la anterior, la que fué aprobada 
por unanimidad. 
Se pasó a tomar acuerdos en re-
lación con las mociones aprobadas 
en el Congreso de 'Etica y Defen-
sa Profesional. 
Se aprobó que inmediatamente 
se comunique a las entidades pri-
vadas a quienes concierne, el 
acuerdo del Congreso sobre el 
sueldo mínimo de cien pesos que 
deben percibir los médicos en cual 
quier empleo que desempeñen, co-
municándoselo también a los Mu-
nicipios de la República, Gobier-
nos Provinciales y Gobierno Cen-
tral, razonando lo^ motivos y fun-
damentos de la moción referida a 
fin de que sea tenido en cuenta en 
la confección de los presupuestps 
respectivos. 
Se acordó dirigirse al Secretario 
de Gobernación y Gobernadores 
Provinciales en el sentido de que 
se restrinja la inscripción de mu-
chas sociedades que con fines ideo-
lógicos lleven el propósito de ejer 
cer llegalmente la medicina, pi-
diendo la Federación Médica una 
mayor vigilancia e Investigación 
en estas sociedades, aparte de que 
procederá a denunciar los casos 
concretos de que tenga conoci-
miento de la violación de la ley. 
Empezó a discutirse la ejecu-
ción de los acuerdos del Congreso 
en relación con las Sociedades de 
Beneficencia. Una larga discusión 
surgió alrededor del acuerdo refe-
rente a que no sean socios bene-
ficiarios de esas asociaciones las 
personas pudientes. Como la dis-
cusión se prolongaba, se tomó el 
acuerdo de recopilar todas las mo-
ciones que se refieran a las aao» 
elaciones referidas y el modo de 
ejecutarlas para tratarlas en pri-
mer lugar de la sesión que efec-
tuaá el día 18 del actual. 
Se acordó nombrar y dar un 
voto de confianza a los doctores' 
Alfredo Recio, Gabriel Landa y An-
gel Vieta para que procedan a !a 
organización y redacción del bo-
letín de la Federación Médica de 
Cuba y cuyo director lo será el 
doctor Aball í . E l boletín será 
quincenal y el primer número ve-
rá la luz pública el día primero de 
diciembre próximo y será encia-
do gratuitamente a todos los mé-
dicos Federados. 
E l Comité Ejecutivo conoció de 
la acusación hecha por la policía 
contra los doctores Pantaleón J . 
Valdes y Pedro Pérez Portuondo 
de dedicarse a la venta de produc-
tos heróicos violando la ley del 25 
de julio de 1919. E l Comité Eje -
cutivo acordó hacer pública la si-
guiente declaración: "Que en vis-
ta de la acusación hechá contra 
log doctores Pantaleón J . Valdes 
y Pedro O. Pérez POrtuondo y del 
proceso que se ha incoado por un 
delito grave, ha ordenado al Cole-
gio Médico de la Habana instruya 
urgentemente el expediente regla-
mentario y caso de tratarse de 
miembros de ese Colegio, eleve di-
cho expediente al Comité Ejecuti-
vo de la Federación para la reso-
lución que proceda. 
Caso de que los mencionados 
doctores no sean miembros Cole-
giados, la Federación Médica de 
Cuba declara que una vez com-
probado el delito por los Tribuna-
les de justicia, dichos doctores, de 
acuerdo con el Código de Moral no 
podrán pertenecer a la Federa-
ción . L a Federación acordará 
oportunamente s ise persona o no 
en la causa.'' 
'El Comité acordó que una co-
misión compuesta de miembros 
de la mesa se interese directamen-
te porque el Senado de la Repú-
blica apruebe la Ley procedente 
de la Cámara en que se exige la 
ciudadanía cubana para ejercer 
las profesiones en la República. 
A las doce y cuarto se terminó 
la s e s ión . 
P A R A E S T A T A R D E E S T A S E Ñ A L A D A 
L A V I S T A D E L A C A U S A P O R M U E R T E 
D E L P R E S I D E N T E D E L A C A . ' E L G l O B f l 
Por el Supremo fué declarada firme la sentencia de la 
Audiencia de Santa Clara absolviendo a Antonio Ceden0 
por la muerte casual del menor A g u s t í n Aguado, en ^ 
E N E L SUPRKMO 
Imprudencia temeraria 
Ha quedado firme, a virtud de 
haber desestimado la Sala de lo 
Criminal del Tribunal Supremo, el 
recurso de casación que interpu-
siera el Ministerio Fiscal, el fallo 
de la Audiencia de Santa Clara en 
la causa Instruida al procesado 
Antonio Cedeño Ceballo, empleado 
y vecino de Gienfuegos. 
Resulta que este Individuo sal ió 
de caza, en compañía de otras per-
sonas, entre las que se encontraba 
el menor Agustín Aguado, el día 
17 de noviembre del pasado año, 
emprendiendo viaje a bordo de una 
lancha-motor. 
A l regreso de. la cacería y na-
vegando la embarcación por el río 
"Damuji". tramo comprendido en-
tre el pueblo de Abreus y el cen-
tral "Constancia", del Partido J u -
dicial de Cienfuegos, Cedeño, que 
si bien llevaba la escopeta cargada 
la tenía en el seguro, levantó el 
arma para hacer fuego sobre un 
pájaro que volaba en un lugar cer-
cano; y, sin que se ihayan podido 
determinar las causas, es lo cier-
to que, antes de que lograra levan-, 
tarla del todo, la escopeta se dis-
paró, alcanzando los proyectiles 
al desventurado menor de referen-
cia, quien falleció Instantáneamen 
te a consecuencia de las terribles 
heridas que recibió". 
L a Audiencia declaró, en su hoy 
confirmado fallo, que los hechos 
no Integraban el delito de Impru-
dencia temeraria de la cual resul tó 
homicidio, que imputara el Minis-
terio Público al procesado y, por 
lo tanto, absolvió a éste. 
Sin lugar 
L a propia Sala ha dictado sen-
tencia declarando sin lugar el re-
curso de casación que, por 
ción de ley, interpuso el 
do Julio Crespo Noel. Escolta 
la Cárcel de esta ciudad cont l 
fallo de la Sala Segunda d 'I 
Criminal de la Audiencia de u J0| 
]>iíia que lo condenó, conin I 
de un delito de imprudencia t S j 
raria que, de haber mediado ^ 
cía, hubiera constituido el d 
fidelidad' en la custodia de ur ^ 
a la pena de 4 meses y l día6801 
arresto mayor. 
SENALA.'VUEMOS E \ g¿ 
P R E M O PARA HOY 
Deten. 
De-
sala de lo Criminal 
Habana.—Enrique Caro, por 
micidio. Ponente, Rabell 
sor, Figueroa. 
Santa Clara.—Ramón Palom 
no, por infracción del Códim 
Electoral. Ponente, Salcedo 
íensor, Cruz. 
Habana. — Sociedad Mercan 
"Manuel López y Compañía", w. 
estafa. Ponente, Bordenave;' 
fensor. Novo. 
Sala de lo Civil 
Habana. — Sociedad Ferguson 
Ibenl y Compañía contra Pranclieo 
Pérez. Ponente, Edelman; Letra-
dos, Campos y Escasena. Procur». 
dores. Puzo y Leanes. 
Santa Clara.—Esperanza Lw,, 
contra Compañía de Seguros "Cu. 
ha". Ponente, Figueroa; Letrado, 
Herrera; Procurador, Illas. 
Habana.'—María Felicia Boca-
landre contra José Jesús Montal-
vo. Ponente, Portuondo; Letrados, 
Angulo y Alvarez; Procurador, Me! 
néndez. 
Habana.—Martín Soler Morato, 
contra José Pubillones. Ponente, 
Portuondo; Letrados, Agulrre y 
Viurrun; Procurador, Royo. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
N O T A R L E O P E R A C I O N 
E n la Clínica Aragón fluié some-
tido hace algunos días a una 
arriesgada operación nuestro es-
timado compañero en la prensa, 
señor Manuel Garizoaín. 
Práct ico la delicada Interven-
ción el ilustre cirujano doctor 
Ernesto R. Aragón, conquistando 
un éxito más que añadir a su en-
vidiable carrera de triunfos. 
E l querido compañero, q)ue la 
ciencia del doctor Araigón ha sal-
vado; está ya en franco período 
de convalecencia, habiéndoselo da-
do de alta ayer. 
Plácenos felicitarle muy cordial-
mente y hacer constaj* su recono-
cimiento por el exquisito trato de 
quo fué objeto en la afalteada Clí-
nica. 
D R . G A R C I A f . A M A D O R 
P I E L SANGRE T SECRETAS 
Espeolallsta de Paria, Berlín 
Tratamiento eficaz para la curación 
de los barrea, herpes, lunares, man-
chas y tatuajes. Consultaá de 10 a l i 
y de . 4 a 6. Concordia 44. Teléfono  
A-4502. 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
IMPOTEVCIA, P E R D I D A S 
8 E M I N A L K 8 . E S T E R I L I -
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
DURAS, CONSULTAS D E 
1 A 4 
M 0 N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
B E 3 Y M E D I A A 4 
L O S C H O F E R E S F E S T E J A -
R A N A S U P A T R O N 
E l día 16 de los corrientes, los 
choferes de la Habana festejarán 
a su Patrono, San Cristóbal, oyen-
do a las 8 y media de la mañana 
en la Catedral una Misa donde 
oficiará el Rdo. Padre Arteaga, 
Provisor del Obispado y Socio de 
Honor del "Auto Club de Cuba". 
A las once se celebrará en M. 
Suárez 131, local social del Auto 
Club, un lunch. 
Para ambos actos invita el Sr. 
Ramón Peña, muy atento. 
Recurso de la "Compailm Licorera 
de Cuba" 
E n sentencia dictada al efecto, 
la Sala de lo Civil de la Audiencia 
resolvió ayer tarde el recurso con-
tencioso-administratlvo qué inter-
pusiera la "Compañía Licorera de 
Cuba, S. A.", propietaria de la 
marca para distinguir cognac de-
nominada "Peralta", contra la Ad-
ministración General del Estado, 
en solicitud de que se revocara y 
dejara sin efecto la resolución del 
Presidente de la República de 24 
de septiembre de 1923. 
Por dicha resolución, el Jefe 
del Estado declaró con lugar la 
alzada que interpuso Antonio Pe-
ralta impugnando la del Secreta-
rio de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, que lf fué adversa, y or-
denó se inscribiera »• favor del alu-
dido Peralta una marca para dis-
tinguir cognac, constituida por 
una individualidad de las denomi-
nadas "Collarín", con las palabras 
"Sin igual.—Fabricado por A. Pe-
ralta, Habana". 
Pues bien: la Sala, de acuerdo 
con la tesis del Ministerio Público 
y del Procurador Público Sr. E m i -
liano Vivó—este como coadyuvan-
te de la Administración a nombre 
de Peralta, ha declarado con lugar 
la excepción de falta de personali-
dad en la parte demandante opues-
ta por los mismos y, en consecuen-
cia, desestima la demanda de la 
que absuelve al Estado." 
E N L A A U D I E N C I A 
García Defensor Demes-
L a muerte del Presidente de la 
Compañía " K l ( í lobo" 
f ira esta tarde está señalada, la Sala Tercera de lo Crlmi-de la Audiencia, la continua-
ción del juicio oral de la causa que, 
con motivo de la trágica- muerte 
del Sr. Lucio Pérez Gamboa, Pre-
sidente que en vida fué de la Com-
pañía " E l Globo", se sigue contra 
los procesados Manuel Llibre Car-
bell y Luis Oms Llibre, tío y so-
brino, respectivamente. 
Acusan el Ministerio Fiscal y 
el acusador particular Dr. Manuel 
Castellanos Mena y defienden los 
Dres. Felipe González Sarrain y 
Francisco Fél ix Ledon. 
Con lugar 
Se ha declarado don lugar el re-
curso establecido por el Dr. José 
Puig y Venturada nombre del pro-
cesado Marcos Luis Desc¡hamps Ga-
rro, en causa seguida a éste por 
tentativa de cohecho; y se le seña-
la una fianza de $200 para gozar 
de libertad provisional. 
SEÑALAMIENTOS E N t*A A U -
DIENCIA P A R A H O Y 
Sala Primera 
Contra Antonio López por f a l -
sedad. Ponente García. Defensor 
Pórtela. 
Antonio Manrroz por disparos. 
- L U J O S I S I M O S -
P e r c h e r o s ] d m h 
^ > E N TOPAS PARTES. 
B E W t a Ñ Í N A S 
— L A C T O M A R R O W — 
S r ROSCO ORONnE E H E I ^ fiRK/IVBUENRS FRRMflOAS. 
Ponente 
tre. 
E . Moralesípor robo. Fot 
García. Defensor Demestre. 
ManMe] Jorge por atentado. Po-
nente Madrigal. Defensor, De la 
Vega. 
E . López por homicidio. Ponen-
te Betancourt. Defensor Arango. 
E Moran poi* malversación. Po-
nente León. Defensor Arango, 
Sala Segunda 
Ramiro Fernández por hurto. 
Ponente Madrigal. Detensor Maza. 
Jesús Alba por estafa. Ponente 
Valdés Faul l . Defensor Manril. 
Joaquín Wong por infracción 
Ley Drcjgas. Ponente Madrigal. 
Defensor González. 
Francisco Valdés por esía/a. 
Ponente Montero. Defensor Carral. 
Armando Cubillas por rapio. 
Ponente V. Fauli . Defensor Ba-
rroso. 
Manuel Romero por rapto. Po-
nente Madrigal. Defensor Peña. 
Manuel Rodríguez por hurto. 
Ponente Montero^ Defensor Már-
mol. 
Segismundo Rivera por dispa-
ros. Ponente Madrigal. Defensor 
Barroso. 
Miguel Hornedo por atentado. 
Ponente Valdés Fauli . Deíensor 
Mármol. 
Sala Tercera 
Raúl García por daño. Ponente 
Valdés Fauli . Defensor Lombard. 
Admisión de la Rosa por aten-
tado. Ponente Arango. Deíensor 
Castellanos. 
Samuel Futet por lesiones. Po-
nente Arango. Defensor Veiga-
Luis Ons y otros por asesinato 
(cont inuación) . 
Sala de lo Civil 
Almendareí*.—Angel Fernández, 
contra Enrique pérea. Ponente, 
Landa. Letrados, Casulleras y Ca' 
rrerá. Procurador. Granados. 
Norte .—José García Mesa, con-
tra Compañía Alcoholera. Ponente. 
Lauda. Letrado, Canales. Procura-
dores, Laredo y Castro. ,. 
Norte. — E l Banco Mercantil 
Americano, contra Borlza y Cab»" 
llero. Ponente, M. Escobar. Letr»' 
do, Blanco. Procurador, Roca. 
Centro.—Emiliano Polo, contj 
Suárez y Compañía. Ponente. W-
Escobar, Letrados, Ledón y ^ 
rens. 
Oeste.—The National Citr ^ 
of New York, contra Lerando MC 
re. Ponente, M. Escobar. Letrada 
More y Lavin, Procuradores, M 
guere y Barreal. 
Sur .—Ramón Sanzon, c0DtJ 
Valentín Casanova. Ponente, 
Escobar, Letrado, Quintana. 
Bejucal.—Vicente Martínez. oM 
•fcra José Raíces Chavez. P0»J| 
te, M. Escobar. Letrado, FadrO* 
Barrios. Procurador, Arroyo. 
Sur .—M. Brandestein y Co,J. 
pañfa. contra Terminal ^ - ^ ^ ' f ^ t 
nente, M. Escobar. Letrados, O11̂  
y Dihigo. Procuradores, Hurta 
y Barreal. -s. 
Oeste .—José García, contra 
fael Alfonso. Ponente, M. EscoW-* 
Estrados. A i 
E l i m i n a c i ó n d e l A c i d o U r i c o 
B e b a n 
f iV f X C E S O M E l O R G A N I S M O 
e n A y u n a s y e n l a s C o t n l d * * 
V I T T E L 
G R A N D E S O U R C E 
AGENTE; Edg»»-DESCAMPS-Apartado 1088 - Villegas lli-121-HA 
I 
S e 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 13 D E 1925 P A G I N A 1 R E S 
b r ^ ^ S A L D R A 
S i D I A 2 7 U N A P E R E G R I N A C I O N D E 
I n S b l A N T E S Y E N M H A S T A U P U N T A 
' ^ V ^ ^ ^ ^ ^ f o n d o s . 
^ l a u d a d o s P o r a r b i t r i o a los v e h í c u l o s , en el a ñ o a c t u a l 
^ Ai ! a policía Nacional, el 
jeía,fo v r Sr. ^ dei valle, 
eSCr ^oca de sauidad. referente 
Jef,e conveniencia de que se cum-
a 1» c 0 * ™ n J disposiciones están 
\ ^ \ T ^ e ^ r n e ^ n á o la forma 
W VÍf los dueños de perros deben 
611'nnduclr estos por las calles, 
de conducir COQStltuyan un 
I j e l ^ o V a r a íaSegur idad de los 
^ í i c a J d e ruega al Jefe de Po-
f nrdene que por los vigilantes 
' ^ s ' r d e U se obligue al uso 
^ i hozal en los perro.. 
^ es o animales vavan ^empi 
nue ^ -orca de sus dueños. 
• 5,^nes al Jote del Deposito 
^Mdoal P^ra aue so activo el 
r S T i e .-ecogída do pet-ros oa-
He jetos. 
jí(>MBRA3IM'NTO D E F I N I T I V O 
Por el Alcalde se ha participado 
, L Comisión del Servicio Civil. 
* nombramiento del Dr. A a-
q !i Sánchez Quirós, para médko 
n?Hno del Gabinete de Hidrote-
íni del Hospital Municipal, lo 
¿a' onvertido en definitivo ten en-
ea cuenta la efiolemna del tra-
¡ajo que allí realiza el interesado. 
soLtMMDAD- B E L D E 
NOVIEMBRE 
i y ¿ ha participado al Alcalde 
.rÁrzobispo de la Habana. Mon-
señor Manuel Ruiz. que de confor-
mad oo,X su solicitud rclerente 
que fuera designado el sacerdo-
te a ue habría de pronunciar la 
oración fúnebre en las honras que 
.e han de efectuar cu la Necró-
polis de Colón el día 27 de los co-
rrientes, aniversario del fusila-
miento de los estudiantes, había 
determinara fuera el P. Dr. Moî  
sés Arrechea. 
_E1 Sr. Rodolfo Romero, pre-
sidente del Comité Universitario 
27 de Noviembre, ha solicitado de 
la Alcaldía autorización para lle-
var a cabo el día de la conmemo-
ración del íusilamiento de los es-
tudiantes, una peregrinación estu-
diantil que habrá de partir a la 
una j media de la tarde de la Uni-
versidad Nacional, para ir hasta 
el Mausoleo levantado en el par-
que de La Punta. 
FN HONOR D E A VELEN U GON-
Z A L E Z 
Una comisión del Centro de De-
pendientes estuvo ayer en la Alcal-
día a Invitar al Alcalde Sr. Cuesta 
y al Secretario de la Administra-
ción Municipal, Dr. Luis Carmoua, 
para el banquete que el día 15 de 
este mes se efectuará en el Hotel 
Pasaje, en honor de don Avelino 
González, Presidente de dicha ins-
titución. La Comisión estaba inte-
grada por los señores Corsino Bus-
tillo, presidente del Comité orga-
nizador del -banquete'; José Ruo-
da, vicepresidente, y Carlos Martí, 
secretario general de la Asociación 
te Dependientes. 
Los comisionados se entrevista-
ron con el Dr. Luis Carmena, quien 
agradeció la invitación en nombre 
del Alcalde y en el suyo propio. 
M FINCA F U E DEMOLIDA 
ttl Sr. Ernesto Sarrá, se ha di-
rigido al Alcalde para quejarse de 
Me por el Departamento de Im-
puestos se pretenda cobrarle por 
i:i-vía de apremio contribuciones 
1̂ ejercicio económico de 1924 a 
1925, correspondientes a la anti-
cua finca de su propiedad sita en 
• núm. 10, Vedado, cuando la mis-
ja fué demolida en 29 de noviem-
"re de 1923, con la debida trami-
taf'ión de baja, 
INVITAN A L A L C A L D E 
«I Sr. Antonio Rodríguez, pre-
sente del Liceo del pueblo de 
¡an José, ha Invitado al Sr. Cues-
• Para el acto de la inauguración 
; n,Uevo local de esa institución, 
16 ^berá tener lugar el día 15 
Qe este mes. 
L0S VEHICULOS EN MAL E S -
p TADO 
ios Ia policía han sido remiti-
nicin61? 65108 dla8 al Depósito Mu-
for ' Vehículos todas clases, 
encontrarse en mal estado. 
(lisnn^í6 re8P€Cto el Alcalde ha 
W ri * que no 86 entreguen a 
nrcni f08 de esoa vebículos las 
'auto h 8 de 108 mism08. hasta 
ílarin aemue8tren que los han arre-
uo y Pintado debidamente. 
tfiSANTlA -¥ NOMBRAMIENTO 
do J Alcalde ha sido desjgna-
t» ^ £r. Carlos Herrera, s lnien-
lón'rt i a (leVSocorro. en sustltu-
1 Sr. Franclscd Vildezola. 
nncT J ) E CABEZA CAUSA-
5 I?*?? POR R E S F R I A D O S 
* LAXATIVO BROMO QUININA 
•Wrid ? ^ Cabeza curan<Jo el 
^ o . Es un remedio eficaz y 
U firma de E . W-
halla en cada cajita. 
I Si KPAMON DE T B K B E N O 
IV'Nl Nt IADA 
Al Alcalde ffa denunciado el con-
cejal Sr. Navarrete, que la man-
zana de terreno comprendida cu-
tí - las calles de Etna. Luco, Aran-
go y Villanueva, que en su opor-
tunidad fué cedida al Ayunta-
miento para uso procomunal, está 
siendo cercada por un plirtlcular. 
por lo que debe iniciarse el corres-
pondiente expediente de investiga-
ción. 
L O S H A B E R E S D E LA POLICIA 
Como resultado de las gestio-
nes realizadas cerca del Secretario 
de Hacienda por el coronel Fer-
nández Mayato, Tesorero Munici-
pal; el pagador de la Policía Na-
cional, comandante Delgado; y el 
Secretario de Gobernación, se ha 
conseguido que el cincuenta por 
ciento que debe dé abonar el Mu-
nicipio para los gastos de ese cuer-, 
po policíaco correspondientes al 
ppdo. mes de octubre, se tome de 
la cantidad perteneciente al Mu-
nicipio por el cobro de arbitrios 
á vehículos del año actual, y que 
se halla a depósito en la Zona 
Fiscal de Oriente. 
i \ O . M I l iBLCION POR 1 INCAS 
URBANAS 
E l día dica y siete termina el 
plazo voluntario concedido a los 
propietarios para pagar sin recar-
go el segundo trimestre del ejer-
cicio en curso, por contribución 
de fincas urbanas. 
l L E R A R I O MUNICIPAL 
Como resultado del arqueo efec-
tuado anteayer en la Tesorería 
Municipal, se ¡ha comprobado el si-
guiente saldo: 
'ngresos: Bjercdcio Corriente. 
$49,747.50; Resultas, |4,764.64; 
y para el Consejo Provincial, $2 
mil 984.45. 
Existencia: Ejercicio Corriente, 
$243,541.98; y para el C. Provin-
cial, $54,786.05. 
— E l miércoles se recaudó por 
Transporte y Locomoción, $10 mil 
897.25, habiéndose marcado 321 
vehículos. 
L A V E R B E N A D E L SABADO 
Por el Alcalde se ha accedido a 
la solicitud de la Sra. Concepción 
Lizaur de Mendieta, para que la 
Banda Municipal tome parte en la 
verbena de caridad que se efec-
tuará mañana, sábado. ,en Palisa-
des Park. L a Manda Municipal se 
situará junto al kiosco de la Po-
licía Nacional. 
E L NEGOCIADO DE FINCAS 
EMBARGADAS 
L a Jefatura del Departamento 
de Impuestos ha decretado que el 
Sr. Carlos AJvarez/jefe de la Me-
sa de Liquidaciones, fee encargue 
de formalizar la entrega a la Te-
sorería Municipal, del Negociado 
de Fincas Embargada?, lo que de-
berá tener lugár después del' día 
15 de los corrientes. 
A F I R M A R L A NOMINA D E L A S 
G R A T I F I C A C I O N E S 
E l Jefe del Despacho dé la Al-
caldía ruega que vayan firmar 
las nóminas de las "gratificacio-
nes" las personas siguientes: Ju-
lio Alfaro, José Vázpuez Rodrí-
guez, Amado Díaz Siivera, Gracie-
lia Garbalosa, Tomá.-j E . Madau, 
Julián Alíaro, Arc.d'.c Valdés, Jo-
sé Guardado, Augusto Sotolougo 
y Marcial Hernández. 
.ALTAS D E INDUSTREALES 
Relación de industriales que han 
causado alta por distintas indus-
trias el IA :1í noviomlre v?e 
1925. 
Jesús de la Puente, Garage, 
Finlay 73; José Huerta, Bodega, 
Flores esquina a Zapotes; Chong 
Gen, Puesto de frutas. Cerro 536; 
Angel Vega, Café Cantina, Máximo 
Gómez 120; Serapio Marrero, Ras-
tro, Av. tie Octubre 299; Eloy Ru 
García, Cantina de Bebidas, Paseo 
y 33, Vedado; Agustín Azpeltia, 
Bodega con cantina. Av. 10 de Oc-
tubre 574 D; Julio Wong, Puesto 
de frutas y frituras. Rafael María 
de Labra, 110; Manuel Lima, Bo-
dega, Mercado Unico 67|68; Ro-
318, Vedado; Enrique H. Chong, 
dolfo Socarrás, Médico, 17 núm. 
Fotografía, San Nicolás 81; Anto-
nio Caso, Carnicería, Santa Tere-
sa y Ulloa; Perelra y Chopis, Ta-
ller de azogar y biselar espejos. 
Av. S. Bolívar 44; César Benítez, 
Zapatería con motor, Máximo Gó/ 
mez 20; Bernabé Romero y Co. 
Fábrica de baúles sin aparatos, 
Gloria 227; Alter Kinshteln, F á -
brica de- Calzado a mano,- Picota 
96. 
Estas altas produjeron al Teso-
ro Municipal la cantidad de 
$851.42. 
L a L l e v a n C o m o O v e j a 
A l M a t a d e r o 
^ orqué van algunas señoras a la mesa de operaciones como 
^ ¿ a una carnicería? Porque les dicen . . . . las llevan. Saben 
él volverán vivas? . . . no; pero van como ovejas . . . . 
Las hemorragias, los dolores que ellas llaman de ijada, 
la esterilidad misma, proceden las más veces solamente de 
imperfecto funcionamiento, y NO DE D E F I C I E N C I A E N L A 
CONFORMACION DE LOS ORGANOS, QUE P R E C I S E CORTAR 
NI TAJAR. 
Antes de someterse al bisturí, mírelo bien y tome CARDUL 
Con tomar CARDUI no pierde nada, con ir al matadero 
puede perder la vida. Muchastseñoras desahuciadas'y sentencia-
das a la cuchilla han sanado cqji'algunos frascos de CARDUL 
Solicítenos el folleto: "TratamienterCasero.1* 
U. S. A. Corporation, Chattanooga, Tenn., B. U. A. 
CS-22 
Í D E L P R E S I D E N T E D E C U B A 
A L D E A U S T R I A 
Rl señor Presidente de la Repú-
blica, ha dirigido el siguiente cable 
grama: 
* A su Excelencia el señor Presi-
dente de la República de Austria, 
Vieua. 
Tengo el honor de presentar a 
Vuestra Excelencia cordiales salu-
dos en este día de Conmemoración 
Kloriosa y de expresaros en nombre 
del Gobierno y pueblo cubano sin-
ceros votos por vuestra ventura per 
sonal y por la prosperidad de la 
República de Austria. 
G E R A R D O MACHADO. 
Presidente de la República de Cu-
ba. 
A p r o b a d o s p a r a e l i n g r e s o 
e n l a C a r r e r a J u d i c i a l 
P a r t i c i p a c i ó n O f i c i a l d ; C u b a e n l a A g e n c i a 
d e I n f o r m a c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
LLAMADA A E N A L T E C E ^ EN EUROPA V I N E L Ml VDn E L 
CONCEPTO DE AMERICA 
Hasta ayer, en los exámenes ve-
rificados para' cubHr las 15 pla-
zas de jueces municipales, han al 
canzado nota de aprobados • por 
puntos de clasificación en los re-
gidos exámenes, los siguient|p 
aspirantes: 
Joéé M. Zubirats. 
Joaquín A. del Río Balmase-
L f l G O M E D I f l M A S C U L I N A 
d e L E O N * I C H A S O 
^ v e n d e a ^ l 0 - 2 
•n "La Moderna, Poesía", «a la eaaa 
Wllaon, an Minerva, en la Académica, 
en Al bel a, en la Nueva, «a la Bur»»» 
lesa, y en otras librería». 
N U E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A " 
* Me na edad es irerrlosa y Xentelaa. Calzada 
c Karlanao 
f̂reao0 í.0.*.0." 108 adelantos científico» modernos, 
fléfonr, í̂Ti111*»' campos de Sport, Par» paoienti 
l a a -̂JP;7006- Oficina en*U HabaS. ^eU.co 
* »• Teléfono A-I$ia. 
lz » y tot* V . Odme» 
. SO.000 metros de 
es de arabos sesos, 
las áln 96. L . M. y V. 
Han sido suscritas en nuestra 
Secretaría de Estado las condicio 
nes con queel Gobierno se adhie-
re a la obra americanista de la 
Agencia de Infrmación Internacio 
nal que desde ol año entrante fun-
cionará en París y que en repre-
sentación de la entidad que para 
el efecto se ha cousituído, está or-
ganizando en Norteamérica, las 
Antillas y Centroamérica, Don E n -
rique Deschamps. 
E l elevado . pensamiento . que 
sirve de espíritu a ese gran esfuer-
zo encaminado a difundir cu Euro-
pa y en el mundo el verdadero 
concepto de América, ha encontra-
do desde el primer momento dispo-
sición absolutamente favorable en 
el Presidente de la República y en 
cuantas personas del Gobierno han 
debido intervenir en la conclusión 
del convenio mediante el cual la 
República toma parte en la cita-
da obra. 
E l doctor Céspedes, secretario 
de Estado, dedicó a su estudio el 
interés patriótico que por instin-
to pone en todas sus actuaciones 
y mediante su previsión y la efi-
cacia de los elementos que le se-
cundan, será seguramente muy re-
productiva en elevados bienes mo-
rales y de todo género, la peque-
ña erogación económica requerida 
por la- obra, en la cual se otor-
gan a Cuba las máximas «ventajas 
dentro de una liberalidad que con-
fiamos plenamente el carácter de 
•mpresa de pátriotis-mo continen-
tal con que se ha conocido por 
todos desde su iniciación el gran 
empeño americanista integrado 
por la nueva Agencia de Informa-
ción Internacional. 
Hemos tenido el agrado de es-
cuchar a Deschamps en nuestra 
propia casa, deshacerse en mani-
festaciones cordiales enfhonor del 
sentido patriótico, elevado y recto 
ue en el curso, de su gestión ha 
podido aquilatar en el Honorable 
Presidente Machado, en el Secre-
tario de 'Estado doctor Céspedes, 
así como en el Subsecretario se-
ñor Camps y en el doctor Don Nes 
tor Carbonell, Director de la Ofi-
cina Panamericana del Gobierno 
de Cuba, quienes también han pres 
tado a la obra nobilísimos esfuer-
zos . 
En breve, pues, se dirá en toda 
Europa, todos los días en algu-
nos miles de diarios, cuanto en 
Cuba ocurra digno de la atención 
públira y que sea constructivo del 
buen concepto de nuestra activi-
ad y de nuestra vida, propósito 
excelente que persigue el Gobier-
no secundando desde aquí oficial-
mente la empresa informativa ame 










Emiliano Santiago Lemus. 
José María Abolla y Nava-
. Federico S. León y Blanco. 
. Gabriel Méndez Serpa. 
. José P . Ferrer. 
. . Rafael R . del Monte . 
9. José Cordoni Carmenates . 
10. Juan José Expósito Casa-
11. Francisco Mj, Casado. 
1 2 . Máximo F . Gutiérrez Gómez. 
13. José de Luis Rodríguez' y 
1 Loeche. 
14. Oscar Montana y Fernan-
I dez Arcilla. 
Y 15. José Á . Barrado. 
r P A R A i 
m 
O Z O M U L S I O N 
U N P E R I O D I C O M A S 
¡OZOMULSION! Se vende«con 
la garantía de que es prepa-
rada con el Mejor Aceite de 
Hígado de Bacalao de Noruega. 
LA OZOMULSION, también 
contiene Hipofosfítos de Cal y 
Soda así como Guayacol, y 
Glicerina Químicamente Pura. 
Ninguna otra preparación 
similar podrá ser más eficaz 
para vigorizar y desarrollar una 
const i tución fuerte, y para 
combatir Tuberculos is , Gr ipe , 
Tos y Enfermedades Debi l i -
tantes. 
LA OZOMULSION enriquece 
la sangre, dá carnes y energías. 
LA OZOMULSION es muy 
agradable para tomar, pues 
tiene un sabor delicioso y es la 
preferida de los niños. 
Z O M U L S I O M 
D d Carnes y Produce Eherijías 1 T 
L A L E G I S L A C I O N I N T E R N A -
C I O N A L D E L T R A B A J O 
Con motivo del viaje de M. A l - | 
bert Thomas, a la América del 
Sur, Chile ha ratificado ocho con-
venios internacionales de trabajo j 
entre los que figuran el de Was-i 
hington sobre la jornada de tra-i 
bajo y el de Ginebra, relativo a la! 
prohibjriíy de la cerusa en la pln-i 
tura interior de los edificios. Los | 
otros seis se refieren a la protec-
ción antes y después del parto de 
las mujeres empleadas en la indus-¡ 
tria; a la edad mínima de admi-l 
sión en la industria; al trabajo| 
nocturno de los adolescentes; ali 
descanso semanal; a la indemniza-, 
ción por accidentes del trabajo en | 
la agricultura, y al derecho de 
coalición de los trabajadores agrí-
colas. ' 
E l Estado Libre de Irlanda, por] 
su parte, ha ratificado cinco con-
venios (paro, trabajo nocturno de 
las mujeres y de los adolescentes, 
edad mínima de admisión en los 
trabajos industriales y a bordo del 
los buques. ) 
Bueno será advertir que, aun-l 
que el Estado Libre de Irlanda'' 
L o s P í e s A m p o l l a d o s 
producen c o m e z ó n entre los de-
dos, y los pies adoloridos e i n -
flamados se sienten aliviados y 
refrescados en seguida con L I -
C A R B O . ^ ^ ^ k 
Destruye t ^ ^ W » infecciones 
de los pies, mata los g é r m e n e s y 
evita la reaparic ión de la enfer-
medad. 
L I C A R B O hace que usted se 
sienta con ganas de andar l e -
guas y m á s leguas; produce a l i -
vio y descanso. Nunca se arre-
pentirá usted de pedir L I C A R B O 
a su f a r m a c é u t i c o . E S U N 
R E M E D I O D E L E O N A R D I . 
forma parte de la Sociedad de las 
Naciones, tan sólo desde 1923, ha 
ratificado ya ocho convenios del 
trabajo. 
E l número total de ratificacio-
nes registradas por el secretario 
general es, actualmente, de ciento 
setenta y nueve, o sea un aumen-
to de "treinta y ocho desde el pri-
mero de octubre de 1924 . 
" V E N I A E S P E C I A l D E O T O Ñ O " 
Diez mil pares de calzado para caballeros, suela todo, a $3.95 
^ Cartera* para documentos desde $2.00 
M A L E T A S , B A U L E S , M A L E T I N E S v CAPAS DE AGI A 
Peletería1 ( L a Mayor del Mundo) 
" B R O A D W A Y " 
B E L ASCO AIX, ZANJA Y SAN J O S E 
English Spoken. Teléfono M-5874, 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
• DIRECTOR DE LA CLINICA ARAGON 
tamf^?ítS,£L1!V'XÍl1ar .dS 'f- Oculta" <3e Medicina. Cirugía Abdominal, tra-
rncta ^ cenitales de la mujer. O 
rucia srattro Intestinal y de las vía» blbarcs. 
Oflilna de consultap. Manrique nOmtro 2. 
EDIFICIO CARREltA JUSTIZ. TELEFONOS A-9121 e 1-2681 
Dentro de breves días se impri-
mirá, en esta capital, un nuevo 
diario de combate, político e in-
formativo, qme con el título "La 
Epoca" dirigirán los señores Bru-
ñí . 
" L a Epoca" secundará, sin va-
cilación ni incertidumbre, la polí-
tica cordial y constructora del 
gobierno decente y patriótico que 
encarna el ilustre Presidente de la 
República. Estaremos—declaran 
los hermanos Bruni—al lado del 
General Machado como huenos .li-
berales y como ciudadanos celosos 
de mantener alto el prestigio de1 
su aplaudido gobierno. 
"La Epoca" se editará en Ani-
mas número 101, en esta ciudad, 
donde ya se están montando los 
talleres y organirándose las im-
portantes" oficinas del próximo 
cofrade. 
D E H A C I E N D A 
K E C A l ü \ ( ION D E L DIA 11 
Estado del Tesoro . $26.800,5 
Renta 2.298,3 
Fondo Especial de 
O. P., "del 15 de 
15 de julio a 31 
de noviembre de 
3 925 4.299,^ 
Recaudación de O. 
P., día 11 de no-
viembre. . . . . 22,8 
34.30 
9,r;.62 
í l . 4 9 
43.21 
D E F U N C I O N E S 
Defunciones ocurridas y regis-
tradas hasta las cuatro de la tar-
de del día de ayer. 
Enrique Pimentel. raza blanca, 
22 años, San Rafael 201, Tuber-
culosis. 
.Etutlsdes Alvarez, raza blanca, 
77 años. Avenida de Acosta 9, Se-
nilidad. 
Estela Fumero. raza blanca, -
años. Puentes Grandes, Gastro E n -
teritis. 
Josefa López, raza blanca, 8 2 
años.i Avenida de Alisen 127, Ne-
fritis crónica. 
Blanca Castaños, raza mestiza, 
39 años, D número 7 4, Cáncer. 
María L . Leal, raza blanca, 27 
años, Dolores 27, Anemia perní-
piosa. .,, 
Pedro Chuy, raza amarilla, 57 
años, yí\c/5irA\Ws. 
• Juan Paulagi., raza blanca, 26 
años. Hospital C . García, Tuber-
culosis. 
José Enriquez, raza negra, 5^ 
años. Hospital C . García, Tuber-
culosis. 
Pedro Nápoles, raza blanca, 50 
años. Hospital C . García, Linfa-
carcoma. 
Salomé Calvo, raza negra, 7o 
afiop. Hospital C . García, Nefritis 
crónica. 
María Raboso, raza blanca, 23 
años. Hospital Las Animas, Tifoi-
dea. 
Leonor del C . Ramírez, raza 
blanca, Ifi años, Máximo Gómez 
582, suicidio por fuego. 
Francisco Fraquet, raza mesti-
za, 50 años. Florida 44. Enisema 
pulmonar. 
Eugenio García, raza negra, 2-
años. Hospital C . García, Quema-
duras. 
Ramcna Arias, raza blanca, 2t» 
años. Hospital Municipal, Suicidio 
por arma de fuego. , 
• Antonio Caraballo, raza negra. 
32 años, Pocito 91, Bronco pneu-
monía. 
José Torres, raza blanca, 16 
años, Omoa 2, Bronco pneumonía. 
Juan A. Gutiérrez, rara blanca, 
;?7 años, Quinta Dependientes, Tu-
berculosis. 
María Valenzuela, raza blanca, 
27 años, San Anastasio 5 4, Tuber-
culosis. 
Julia F . Valdés, raza mestiza. 
28 años. Hospital Maternidad Sep-
ticemia. 
Gaspar M. Acosta, razia blan-
ca, 58 años, Dolores 9,, Tubérculo-
8Í8 . 
Alberto tíeyes, raza mestiza, 19 
años. Hospital Municipal, Electro-
cutación accidental. / 
Mercedes Real, raza blanca, 13 
meses, Fernandina 38, Bronco 
pneumonía. 
Guido de Armas, raza blanca, 
4 meses. General Lee 16, Cora-
zón congénito. 
LOS PRRSUrüESTOS 
Hoy llevará el Secretario de Ha-
cienda al Presidente de la Rep'ú-
blica, el ante proyecto de presu-
puesto correspondiente al año 
fiscal de 1926-1927. E l proyecto 
Ha sufrido algunas modificaciones 
las que ya fueron subsanadas por 
la Secretaría de Tenedúría de L i -
bros de la referida Secretarla. Una 
vez en poder" del Presidente, éste 
lo elevará con un mensaje al Con-
greso mañana sábado. 
COMISIÓN D E F A B R I C A N T E S 
D E FOSFOROS 
Una comisión de fabricantes de 
fósforos se entrevistó ayer con el 
Secretario de Hacienda para co-
nocer si era cierto que se supri-
mirán los sellos de las cajas de 
fósforos. E l doctor Hernández 
Cartaya les informó que esos se-
llos continuarán usándose en los 
productos de esa industria y que 
únicamente habrá la innovación 
de 'una nueva serie de a un cen-
tavo prira las cajas que contengan 
más de 50 fósforos, en vez de los 
dos sellos de medio centavo que 
se están usando. 
R B P L A N T E O S APROBADOS 
Han sido aprobadas las opera-
ciones de replanteo practicadas 
por los técnicos do la Secretaría 
de Hacienda en la finca propiedad 
del Estado y ocupada por la Aca-
demia Naval denominada "Las 
Delicias", situada en el Mariél, 
habiéndose levantado el corres-
pondiente plano y dado instruc-
ciones a la Secretaría de Justicia 
para que por el Ministerio Fiscal 
se ejerciten acciones en defensa 
de los intereses del Estado. 
UNA INSPECCION 
Se ha dispuesto una inspección 
en la finca rústica del Estado de-
nominada "Amable Mercedita", si-
tuada en el Término Municipal de 
Cabañas, a fin de obtener tasación 
de la misma para disponer en su 
caso lo que procediere en relación 
con el arrendamiento de dicha 
finca. 
VAS A ( ION D E I I \ ( \ 
. se lia dispuesto la medida y 
tasación de la finca del Estado de-
nominada "Puercos Gc/rdos", si-
tuada en el barrio de Taco Taco, 
término de San Cristóbal. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y astán do renta l&s famo-
sas PILTOXAS CUENTALES para ob-
tener «1 encanto codiciado por las da 
mas, busto perfecto, hermosura y do-
m a , resoltado que obtienen las o&mu 
•mpleajido las reconstituyentes y ma 
nvlUosas PILDORAS ORIENTALES 
Pida folleto al apartado 1244 Habana 
Jk venden en lae Droguería» y Botica^ 
AHMENDAMIENTO 
I |a quedado resuelta defintiva-
mentc la adjudicación de arrenda-
miento de la finca del Estado de-
nominada "JullniciV cuyo artcn-
danueuto ve entiende hecho a to-
dos los colonos residentes en la 
misma y al :'eñor Salvador Virgilí, 
repreifentante de los mismos en la 
subasta verificada y en la escritu-
ra que deberá torgarse para for-
malizar este arendamiento. 
PROPOSICION R E C H A Z A D A 
Por no convenir a los intereses 
del Estado se han rechazado las 
proposiciones de arrendamientos 
presentallas en esta Secretaria y 
en la Zona Fiscal de Guanajay pa-
ra el arrendamiento de la finca 
denominada "Santa Catalina" cu-
yo arrendamiento se sacará a su-
basta pública en breve. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
M í G i E N E 
" D C N T A D U R R 
t ^ . - « . ' p O P ü L A R E S " 1 5 é 
t X T R A H y - G i E - N i C " 2 5 Z 
EUXÍRdENTÍFRÍCO S « R R f l - 2 5 5 e 
guENns rRRHflr.w; y s É d f r í a V * 
O N C E P A S A J E R O S D E L V A P O R T O L E D O 
F U E R O N P R O C E S A D O S P O R P R E T E N D E R 
I N T R O D U C I I R B I L L E T E S D E L O T E R I A 
E l capi tán de una goleta h o n d u r e ñ a fué estafado en la 
cantidad de mil cuatrocientos noventa y un pesos.—Otra 
vez el timo de la l imosna.—Varias noticias de los Juzgados 
Al juez de instrucción de la Sec-
ción Tercera presentó ayer José 
Ortega Quintana, vecino de Inqui-
sidor número 30, una querella 
contra Aurelio La i Sin, de Jesús 
del Monte 314 y Luis Wen. de Ga-
liano número 122. 
Dice el querellante que le ven-
dió al primero veinte cajas de- le-
che condensada por valor de 
$136.00 y como quiera que no le 
pagó dicha mercancía, le estable-
ció un juicio en el juzgado muni-
cipal del centro, el que procedió 
al embargo preventivo, que fué de-
cretado y ejecutado. 
Que el día 16 de octubre pró-
ximo pasado, se presentó el Wen 
en el Negociado de Repartimiento 
Civil de los juzgados, demandando 
en cobro de pesos, por $2.500.00 
al La i , aduciendo como prueba 
un testimonio de escritura hecho 
en una notaría de esta Capital 
otorgado a él, por el que aparece 
que La i le adeudaba $2,500.00 
que le había prestado al ocho por 
ciento anual. 
Agrega el querellante que Wen 
en combinación con Lai , trata de 
perjudicarle, pues el primero no 
tiene recursos y es criado de La i 
en su establecimiento de Galiano 
122. 
E L TIMO D E L A LIMOSNA 
Antonio Cárdenas Vibueras, de 
México, de 29 años y vecino del 
vapor Monterrey, denunció en la 
tercera estación de policía que en-
contrándose en las oficinas de Co-
rreos se le presentaron do-* indi-
viduos proponiéndole cierta can-
tidad de dinero como ganancia, si 
él repartía entre varios asilos la 
suma de cuatro mil pesos. Lo acep-
tó, dando en garantía $55 que lle-
vaba encima y al abrir el ¡paquete 
donde aquellos decían estaban los 
cuatro mil pesos, vió con sorpresa 
que sólo contenía recortes de pe-
riódicos. 
E S T A F A D O R D E T E N I D O 
Por los vigilantes de la Policía 
Nacional números 891 y 1105, 
fué detenido ayer Duarte Monis 
Pereira o Antonio Pímpan, de Por-
tugal, de 25 años y vecino del (ho-
tel " L a Isla de Cuba", por ser la 
misma persona que en días pasa-
dos estafó $370 a Joaquín Martí-
nez y $648 a Manuel Nogueira, he-
cho que éstos denunciaron a la 
Policía Secreta el día 22 de octu-
bre último. 
E l acusado fué remitido al Vi-
vac. 
A R R O L L A D O POR LN A L T O 
Por el doctor Duplessis, médico 
de guardia en «l Hospital Munici-
pal, fué asistido el anciano José 
Zaldívar Bulnes, de la Habana, de 
76 años y vecino de San Ignacio 
16, altos, de una contusión al ni-
vel de la articulación coxo-femo-
ral izquierda y fractura del fémur 
del propio lado. 
Zaldívar fué arrollado frente a 
su domicilio por el auto 2633, que 
guiaba el chauffeur Juan Leonar-
do Gómez, de Sagua la Grande, de 
30 años de edad y vecino de 17 
y 19, Vedado. 
Por estimarse el hecho casual, 
el Leonardo Gómez fué dejado en 
libertad. 
PROCESADOS 
Por el juez de instrucción de 
la sección primera fueron procesa-
dos ayer los siguientes individuos, 
por el delito de infracción de Ley 
de Lotería, señalándoles fianza de 
cien pesos a cada uno. 
Fernando Vega Díaz, Antonio 
López Rodríguez, Faustino Gonzá-
le:( Suárez, Eulogio Alfaraz Pa-
draz, José Ramón Fernández, Ma-
nuel Pérez Prado, Valentín Rodrí-
guez Nistal, Butiquiano de Prado 
Herrera, Antonio Ferreira Taraci-
do, Jesús Cumplido y Fernández y 
Manuel Alvarez Anieiro. 
Todos estos individuos fueron 
detenidos días pasados al tratar 
de introducir en la Isla, clandesti-
namente, billetes de la Lotería de 
Madrid. 
R E C E T A APOCRIFA 
E l Jefe Local de Sanidad remi-
tió ayer al juez de instrucción de 
la Sección Tercera una comunica-
ción acompañándole una receta 
que aparece firmada por el docto<r 
| Miguel Urrutia, vecino de San N i -
colás número 1*42, y en la cual se 
| indicaba el despacho de un produc-
'to heroico, el fual iné vendido 
j por la farmacia sita en Reina nú-
I mero 109. 
Se hace constar que el doctor 
Urrutia^ no ha reconocido como 
suya la firma que aparece al pie 
de la receta, aunque el papel es 
igual al que usa él para recetar 
a su clientela. 
MENOR LESION AIX 
Francisco AVendaño Morera, de 
la Habana, de 11 años y vecino de 
Hospital 4, fué asistido por el 
doctor Bolívar, médico de guardia 
en el Hospital Municipal de la frac 
tura del cubito izquierdo, lesión 
que le produjo con un palo, según 
dijo a la policía, un menor l lama-
do Manolo al salir él en defensa 
de un primo nombrado Armando 
Wong, que reside en el reparto 
Guasimal. 
HURTO D E $150 
nm los Expertos denunció ayer 
Frank McAdams, de Estados Uni-
dos, de 44 años, vecii>o de Lasalle 
5, en la ciudad de Chicago y acci-
dentalmente en el hotel Plaza de 
esta capital, que mientras dormía 
en Estrella 156, le sustrajeron de 
una cartera la cantidad de ciento 
cincuenta pesos. 
CAPITAN DE GOLETA E S T A F A -
DO 
Santiago Victorio Merino, cu-
bano, mayor de edad y vecino de 
Llinas 29, presentó ayer al juz-
gado de instrucción de la sec' 
primera una denuncia por estafa 
contra' José María Sandes, vecino 
de Acosta 83. 
Expone Meriño que estuvo figu-
rando un año como capitán de la 
goleta hondureña "Nena Sandes", 
propiedad del Sandes, con el suel-
do de $200 mensuales, y que di-
Aho individuo ha vendido la gole-
ta, haciendo constar no tener deu-
das, cuando le debe a él, por con-
cepto de salarios la cantidad de 
$1,491.00. 
ATENTADO 
Por el vigilante 1378 fué dete-
nido ayer Andrés Plus, mayor de 
edad y vecino de Picota 63. porque 
al requerirlo éste le dió de palos, 
lesionándole en el rostro. 
E l vigilante fué asistido en ¿V 
iprimer centro de socorros, por el 
doctor Cañas y el acusado, presen-
tado al juez de instrucción de la 
sección primera, autoridad que dis-
puso su ingreso en el Vivac 
ROBO 
A la policía de la segunda es-
tación denunció ayer Josefa Pozo 
Vega, natural de la Habana y veci-
na de Picota 56 que al regresar 
a su domicilio advirtió que su es-' 
caparato había sido violentado, 
faltándole ropas y dinero que aprc 
cia en la suma de ochenta pesos. 
D A N D O L A S G R A C I A S 
Fb« Comisión de Empleados de 
I t Secretaría de Comunicaciones 
estuvo ayer en Palacio para dar 
las gracias ql Primer Magistrado 
de la Nación por haber dispuesto 
en un decreto, que le sean abona-
dos los haberes correspondientes 
a los meses de abril, mayo y ju-
nio de 1925 que adeuda el Esta-
do, por concepto de antigüedad a 
los referidos empleados. 
L a comisión hizo entrega de un 
escrito al Secretario de la Presi-' 
dencia para que éste lo remita al 
General Machado. 
L a misma comisión visitó tam-
bién al Subsecretario de Comuni-
caciones para testimoniarle su gra-
titud con motivo de las gestiones 
que realizó con tal fin. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
J 
C O L E G I O D E B E L E N 
M A R I A N A O 
M a t e r i a l S o b r a n t e a V e n t a 
M a d e r a , C a m i o n e s , M o t o r e s , V a g o n e t a s , 
C a r r e t i l l a s , E l e v a d o r e s , C a n a l e s d e c o n c r e -
t o . T u b o s s a n i t a r i o s , M o s á í c o s y Z ó c a l o s , 
J u e g o s d e l a v a b o s y T a n q u e s d e a c e i t e . 
C 10261 3d 11 
i 
P A G t N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 13 D E 1925 
A l i m e n t o L í q u i d o 
L a cerveza " C A R T A B L A N C A " es a l imento l í q u i d o . 
Dele i ta a l paladar con s u exquisito sabor; sac ia la 
sed con sus refrescantes cualidades, hace a usted 
m á s saludable. 
U n especialista e n al imentos dice: " L a s personas que 
toman cerveza, pueden propiamente dec ir que se 
a l imentan con d icha bebida como con a lguna clase de 
excelente sopau L a cerveza tiene todos los ingredien-
tes de u n buen caldo, e x c e p c i ó n h e c h a de la grasa . 
§ 0 M 
e n b o t e l l a s t r a n s p a r e n t e s 
EBSENER 
m 
Fort i f i ca el cuerpo, al imen-
t á n d o l o , ta l como lo h a r í a el 
pan. E n v e r d a d l a " C A R T A 
B L A N C A " es p a n l í q u i d o -
s é hace de grano—se fer-
menta cuidadosamente p a r a 
destruir las bacteria , de igual 
m a n e r a que se hace con e l 
pan. 
L a " C A R T A B L A N C A " es 
p u r a . P o n g a u s t e d u n a 
botella a t r a s l u z . V e a por 
s í mismo l a t ransparenc ia 
del l í q u i d o que demuestra s u 
pureza. 
L a " C A R T A B L A N C A " se 
elabora con agua artes iana, 
d o s v e c e s d e s t i l a d a . N o 
t i e n e g é r m e n e s i m p u r o s . 
M a n d e a s u c a s a u n a caja de 
" C A R T A B L A N C A " hoy. 
I M P O R T A N T E ; 
L a k et iquetas C A R T A B L A N C A 
llevan letras d e l alfabeto en e l 
reverso. J ú n t e l a s usted, forme 
•el nombre C A R T A B L A N C A j 
e n v í e l o a l a C E R V E C E R Í A 
C U A U H T E M O C , S . A . , Depart -
a m e n t o " A , " Monterrey , N . L . , 
M é x i c o , y a vue l ta de correo le 
enviaremos u n valioso obsequio 
y detalles de como puede 
obtener m u c h o s otros m á s . 
D U t r i b u i d o r e » p a r a C u b a 
J . G a l l a r r e t a y C í a . S . e n C , H a b a n a 
liiiiiiiiiiimiiiiiiníjii 
R E I N E ras C R É M E S 
i M a r a O / / / o s a C r e m a efe C f t e / Z e z a 
c / n c f / s p e n s a / b / e p a r a e / t o c a d o r 
6SENCI A , d Á B O N , LOCION. P O L V O S , A R R E B O L S , 
tAPTZ PARA LABIOS.TINTURA5.ARTICULOS DE MANI CURA. cTC, 
^ • L E S Q U E N D I E U , p e r f u m i s t a — p a r í s y 
A g e n t e s : Fé l ix LEROYa.C' -* . A p o r t a d o 1145. H A B A N A 
aceite de ricinoErba 
tónico intestinal 
G I N [ B R A A R O M A Í i a D [ W O L f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
S : e n l a R e p ú b l i c a : i 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
L O S C A T A L O G O S . C O M O M A T E R I A L O E I N S T R U C C I O N 
Por A N G E L O P A T R I 
E l catálogo es un texto de refe-
i renda que echamos en olvido más 
jde lo prudente. Creo que en toda 
i biblioteca debiera haber un estan-
¡te para toda clase de catálogos. 
Por si solos, constituyen una edu-
cación . 
Supongo que usted amable lec-
tora, será mad^e de un chiquitín 
de cuatro años . A menos que us-
ted haya sido instruida acerca de 
la educación de los niños de corta 
edad, y conste que pocas madres 
lo han sido, encontrará en su hijo 
muchas cosas que' usted no sabe 
resolver. Una do las dificultades 
mayores con que tropezará será la 
de hallar cosas que lo entretengan 
de uno modo út i l . Y ahí viene que 
ni pintado el catá logo . 
Escriba a alguna casa editorial 
especializada en textos pedagógicos 
y pídale el catá logo . Indíquele 
también que marque las páginas 
relacionadas con lo que usted bus-
ca; por ejemplo, juguetes sencillos 
—como tienen que serlo los de un 
niño de 4 años ,—juegos , entrete-
nimientos o pasatiempos, y libros 
para que se los lea la mamá. Se 
sorprenderá usted al ver que por 
el mismo dinero que suele gastar 
en juguetes abandonados al cabo de 
diez minutos, puede comprar bue-
na cantidad de pasatiempos instruc-
tivos. Un perrito con su correspon-
diente cordel para tirar de él, unos 
pececillos de hojalata y un elefan-
te de goma vienen a complementar 
este material, sin recargar demasia-
do la mente del n iño . 
. Un frasco de pasta de pegar, una 
caja de lápices de colores, un en-
cerado, varias hojas de cartulina 
de buen tamaño, un pincelito, unas 
i tijeras chata», un juego de calcos, 
!un puñado de cuentas, cintas de 
diversos colores e hilos de estam-
bre; he aqui un variado y abun-| 
dante material que se puede com-
prar por muy poco dinero. E l ca-
tálogo se encarga de sugerimos to-
das estas ideas. 
Los catálogos de semillas, y en 
general de las casas de horticultu-
ra, son pródiga fuente de inspira-
ción para el niño sentado en el sue-
lo. Los "lee", hace sus "listas" de 
frutas y flores y, por ú l t i m o . . . 
recortará los tomates, las peras, 
las manzanas. . . Cierto es que ahí 
se concluirá el juego, pero mien-
tras tanto, por los poros, digámos-
lo así, de su mente, ha estado re-
cibiendo una instrucción valiosísi-
ma, dando nuevo interés a su vida. 
Iniciemos a nuestros hijos en el 
*'hábito del trabajo". SI no ha 
contraído V." todavía esa "manía", 
dejese# catequizar y la hallará de-
liciosa y entretenidísima. Los ca-
tálogos de modas deleitan a las ni-
ña¿, al Igual que los de víveres, de 
automóviles y de semillas. ,Los ca-
tálogos de las casas editoriales son 
con frecuencia verdaderas obras de' 
arte y contienen datos interesantí-
simos y de gran valor. A veces es-
|tán tan lujosamente editados que 
hay que pagar algo por ellos; pe-
ro merece la pena hacerlo. 
Debe, aden¿ás, permitirse a los 
niños el escribir a las firmas co-
merciales pidiéndoles sus propios | 
catálogos. E l mero hecho de es-
cribir una carta e incluir el sello 
para la respuesta es por sí solo una 
leccién. HÍy, Juego, la deliciosa 
espera por la respuesta, ' 
Hoy en día los catálogos son los 
libros de referencia de la familia. 
L A F I E S T A D E L O S E S T U -
D I A N T E S E N H O N O R D E L 
G R A L M A C H A D O 
Reina, entre los estudiantes to-
dos, gran entusiasmo con motiva 
del banquete-homenaje que en ho-
nor del Gral. Machado estál pre-
parando la "Institución de Estu-
diantes Liberales de la Universi-
dad", en prueba de adhesión de la 
clase estudiantil al programa del 
gobierno. 
Se proponen los estudiantes 
también verificar una fiesteclta de 
sabor puramente universitario que 
servirá para demostrar la simpa-
tía con que han vibto el reciente 
mensaje al Congrseo, en que se ha-
cen algunas consideraciones acerca 
del problema estudiantil. 
Al banquete que preparan los 
estudiantes acudirá un nutrido 
grupo de catedráticos de la Uni-
versidad y del Instituto. . 
Las adhesiones se reciben en 
Monte núm. 218, teléfono A-3337. 
y en la calle F , letra "D", teléfo-
no F-5935. 
Una nutrida Comisión de la 
"Institución de Estudiantes Libe-
rales de la Unlveraldad", será re-
cibida hoy a las 9 do la mañaha 
por el Gral. Machado. 
E» objeto do vsta visita ea ofre-
b.'íié en nombro d.j la "Insiitu-
cii'ta", el homenaje. 
i 
M A N T I E N E 
P E I N A D O 
Pídalo 
L A B A N D A M U N I C I P A L C E -
D I D A P A R A E L K I O S C O D E 
L A P O L I C I A 
A L A S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
E n la tarde de ayer la distin-
guida Sra. ConQhita Lizauz de 
Mendieta, Presidenta del kiosco de 
la Policía en la Verbena benéfica 
de mañana, dió cuenta a sus dis-
tinguidas compañeras del Comité 
de la Policía, del rasgo del Sr. 
Alcalde Municipal de la Habana 
cediendo la Banda del Municipio 
para el mayor esplendor del acto 
piadoso de mañana en Palisades 
Park. 
Por unanimidad se acordó desig-
nar al Alcalde de la Habana "In-
vitado de honor" y que se le comu-
nique por conducto del Jefe de la 
í Policía Racional, General Pablo 
Mendieta, digno esposo de la al-
i truísta Presidenta del kiosco de 
la Policía. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
E L MINISTRO P E L A R E P U B L I -
CA DOMIMCAISA 
El 'd ía 10 embarcó en unión de 
bu íamilia en el vapor Habana 
rumbo a este puerto, el Min:|tro 
de Santo Domingo en Cuba, señor 
Ricardo Pérez Alfonseoa. 
E L TRANSITO D E 
.M TOMOVlLKS 
Los representantes de los gre-
mios de conductores de automó-
viles de alquiler de lujo celebra-
ron ayer una conferencia con el 
Capitán del Puerto, señor Izquier-
do, para tratar del tránsito de 
automóviles en los muelles y des-
embacadero para los turistas que 
nos ha de visitar. 
Se expusieron por los visitan-
tes todas las razones que creye-
ron pertinentes, señalando los de-
fectos de que adolecían determi-
nadas disposiciones por lo cual el 
señor Izquierdo determinó que 
para que nadie pudiera quejarse 
todos los propietarios, gremios o 
entidades que desearán contratar 
sus máquinas para las excursio-
nes de turistas deberán presentar 
en la capitanía del puerto una 
lista de las mismas con expresión 
do sus números y lugares donde 
puedan ser avisadas a fin de esta-
blecer un turno riguroso que los 
beneficiará a todos por igual. 
L O S F E R R 1 E S 
Los ferrles Henry M. Flagler y 
Estrada Palma ll&garon ayer de 
Key West con 26 wagones -cada 
uno de carga general. 
E L C O T O P A X I 
E l vapor americano Cotopaxi, 
llegó ayer de Charleston con un 
cargamento de carbón mineral. 
E L S T A L 
E l vapor noruego stal l legó ayer 
de New Orleans conduciendo car-
ga general. 
S A L I D A S D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes re-
pores: 
Los de bandera amelrcana Mon-
terey, para New York. 
E l Albert W. Watts, para Tam-
Henry M. Flagler, para Key West, 
pico. 
E l inglés Toloa, para New York. 
E l inglés wniowpark, para An-
tilla. 
E l noruego Fageraas, para Ro-
E l americano ""áímta VeretaWa 
sario, República Argentina. 
E l americano Santa Verónica, 
para Matanzas. 
E L L A F A Y E T T E 
Esta tarde, de tres a cuatro, 
llegará de Veracruz el vapor 
francés Lafayette que trae carga 
general y pasajeros para la l/aba-
na y de tránsito para España y 
Francia hacia donde seguirá viaje 
el día 15 al medio día. 
E L MA ASDAM 
E l día 13 llegará de Rotterdam 
vía puertos del norte de España, 
el vapor holandés Maasdam que 
trae carga general y pasajeros. 
TOMO POSESION 
Ayer tomó posesión del cargo 
de médico del puerto de la Haba-
na el doctor A. Abello Pórtela. 
E L CUBA 
Del 18 al 19 del corriente es 
esperado el vapor francés Cuba en 
viaje extraordinaria de Saint Na-
zaire. vía puertos del norte de E s -
paña. 
L O S H U M O R I S T A S 
VOLUMENES PUBLICADOS 
Vecinos numerosos del Repar-
to L a Ceiba, nos escriben queján-
dose del bache enorme que existe 
en la calle Real, esquina a Barre-
te, el que, además de tener inco-, 
municado a dicho reparto porque 
impide el cruce de vehículos, cons-
tituye un sirio peligro a la salud 
pública por las miasmas que despi-
do cuando llueve y al estancarse 
las aguas. 
L a Secretaría de Obras Públicas 
tiene la palabra para remediar el 
mal que señalamos. 
S i e m p r e f u e r t e 
Los años agotan las energías y 
el vigor. Con los años decaen las 
fuerzas, porque la vida las consu-
me, pero si se quieren conservar-
las, se puede acierte usted a tomar 
Pildoras Vitalinas que reponen el 
desgaste físico y verá como en la 
edad provecta es Joven, vigoroso y 
fuerte. 
alt.- lo. Ñor. 
M a r a v i l l o s o P r e p a r a d o 
Candelaria, agosto lo. de 1925. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque 
y 
Habana 
Muy señor mío: 
> J r m M ^ M 0 5 Q U I T 0 5 
m s P I R f l M I D E S v 
S i l 2 0 % Q J A D E f g 
E N b u e n a s : 
\ J P P P P > I > E 6 A S . _ J 
L a presente tiene por objeto ma-
nifestarle el éxito que he obtenido 
con el uso de su maravilloso pre-
parado. 
Hace tiempo padecía de frecuen-
tes catarros agudos que me tenían 
sumamente molesto y que temía ^ 
graves complicaciones y por lo cual 
tomé varias medicinas y ningunas 
fne asentaban. 
Hoy gracias a Dios me veo com-
pletamente libre de tan penosa en-
fermedad; sólo debo mí curación a 
cuatro frascos de sul maravilloso 
preparado G R I P P O L , que he toma-
do. 
Le autorizo para que publique 
esta carta como otro mayor testi-
monio. 
Soy de usted affmo. y s. s. s, 
Tomás Mojena Valles. 
Candelaria, Pinar del Río. 
NOTA: 
Cuidado con las imitacionesj exí-
jase el nombre BOSQUE, que ga-
rantiza el producto. 
I d 13 
E l i GOVERNOR OOBB 
Anoche llegó de Key "West ~el 
vapor americano Governor Cobb, 
con carga y turistas. 
JORGE COURTBLINE—Boubouroche. 
Traducida del írancéa por N. Gon-
zález Ruíz. 
Los señores chupatintas. Tr. por N-
González Ruíz. ' 
ARNOLL BENNET.—El matador de 
Cinco-Villas. Traducida por C. Rl-
vas Cherlf. 
La ,viuda del balcón. Traducida por 
C. Rivas Cherlf. 
HENRY SIDNOR HARRISON—Quced, 
el doctorclllo. Traducida del InC'^s 
por Juan de Castro. 
EUGENIO HELTAL.—Family Hotel y 
Mi segunda mujer. Traducida del 
húngaro, por A. Révéez.. 
Manuel VII y su época. (Continuación 
de Family Hotel). Traducida por A. 
Révesz. 
La Modistilla. Traducida por A. Ré-
vész. 
Loe siete aflos do hambre y Cuentos. 
—Traducida por Andrés Révesz. 
La Verdad a perra chica.—Traduci-
da por A. Révész. 
ANTON CHEJOV.—Historia da una 
" anguila, y otras historias. Tradu-
cida del ruso por Saturnino Xipié-
nez. * 
RAMON GOMEZ DE LA SERNA.— 
Disparates. 
E l Incongruente. 
Ramonismo. 
ESTEBAN SZOMAHAZC— E l drama-
turgo misterioso. Traducida del 
húngaro por A. Révész. 
TIRSO MEDINA.— L a dama de los 
pecea de colores. 
RENE BENJAMIN.—Gaspar. Tradu-
cida del francés por Manuel Ruíz. 
E l comandante Pipe y su padre. Tr. 
por González Ruiz. 
P. VEBER.—Los cursos Tr . del fran-
cés por J . Luengo. 
VARIOS AUTORES.—Antología d-í 
humoristas húngaros. Seleccionada 
y traducida del húngaro por A. 
} í í v s / 
JAN NERUDA.—Cuentos de la Malá 
Strana. Traducida del checo por W. 
F . Reisner. 
ARCADIO AVERCHENKO •— Memo-
rias de un simple, y Lo« niños. Tra-
ducidas del ruso por G. Portnof. 
AUBURTIN.—Un vaso con peces de 
oro. Traducida del alemán por R. 
de Luzmeia. 
Precio de cada tomo . . . . JO.60 
XiA MODERKA POESIA 
Pi y Margall 135 
Apartado 605—Teléfono A-7714 
Habana 
C U E D A L A 
C I R C U L A C I O N 
D E T U A M U N C M 
Cerciórate de que ta enancíe t« 
• tedas partes. Alcanzarás el mejor 
resaltado anunciándote en el perió-
dico de mayor drcalación. 
Comprueba qie no hay casa de 
familia de mediana posición, ni esta* 
Uedmiento de algún crédito, ni rin* 
coa alguno en la ciadad o en el in-
terior de la República en donde no 
se lea el periódico de mayor circula-
don de Cuba. Esto es bien fácil de 
comprobar. « 
D I A R I O D E U M A R I N A , l a d o p o r t o d o s . 
L a S a l u d d e s u s H i j o s 
U R A N T E la edad en que los niños e s tán formándose , 
E l las madres deben vigilar su salud m á s que nunca 
estudio, los juegos y el crecimiento tienen enormes exigencias 
para su vitalidad. 
L a pérdida del apetito es la primera advertencia que da la 
Naturaleza. E s preciso impedir, que la enfermedad avance, 
dándoles Vino T ó n i c o de Stearns. 
A los n iños les gusta el sabor de este famoso tónico y sus 
efectos benéficos son realmente maravillosos. 
E n todas las droguerías y farmacias se vende 
Preparado por ¡os fabricantes de ¡os fampsos Trociscos Zymnle. 
l O M C O 
ESIHRNs 
m 
L O S G R A N D E S H O T E E S D E L A H A B A m 
Tocfcs ios huéspedes de estos hoteles TIENEN DERECHO a x ^ 
sus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del D l A ^ 
L A MARINA 
Si m lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en !a carpeta ^ 1 1 
S E V I L L A B1LTMORE 
COmodas y frescas • f ' r ^ l * v l l ü f * ^ **** ^'«a w I Idas y tanquetes. Trocadtro esquina a Fracio. a 
I 
R I T Z 
Situado en Neptuno esquina ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ mero. Todas habitaciones coa barca y telefono* 
P E R L A D E CUBA 
Frente al hermoso parque de CülCn eu la ^ " | * ^ ntlitt^ „ 
y 132. Todas sus habitaciones son amplia» y conrortables. * a 
clientes atendidos coif toda bolicitud. .,rv,<.i0 „Piva(1„ 1 
Todas las habitaciones tiens.'i bafio y senlclo privado, éofctt^ 
un maunífloo ascensor, 
AMBOS MUNDOS 
E1 Enclavado en la calle de OWspo esquina a la de Mercaflereg. moderno de la Habana. ToAas las habitaciones con teléfono y 
agua, caliente a toda* horas. 
F L O R I D A 
D« P. Mortto y Co. E l mi» selecto hotfl / rasuurtnt de Cuba i 
plltud, comodidad, exquisito trato y aran confort ^ *l I 
I N G L A T E R R A 
Gran hotel de muy cimentado oombre por sus mochos rCoi d* 
tencia. Situado en lo más céntrico y elegant» de la Habana. Su ^ *x!k 
y servicios aon completos. SOft«n 
SAN C A R L O S 
E l preferid 
comerclulen. Precí 
de Uéle'ca número 
L A F A Y E T T E 
Slti.ado en lo más céntrico de la ciudad, cali» O'Relliy esonin. 
Ágular. n» i 
Todas Oís hrbltaolonea amuebladas con todo confort, tienen i 
sanitarios. ,aflo, ¿-cha y con agua caliente y fría y teléfonos. j u S 
rant de pumera. Precios reducldoa ' ***** 
H O T E L HARDING 
Crespo. 9. Teléfono M-FC10. ' - . • 
Dos cuadras del MalecOn y tres d«<l Prado. Moderno, limpio y j w 
Elevador toda la noche, agua callenta y fría siempre, comidas rign?' 
jnas y muy módicas. M ^ 
o por lo» viajaros por so» grande» relaciones fctnean. 
• los módicos, 200 habltacionea. baflo y tMTouo l4' ' 
e 7. ' "*,<,«l.'j 
" M A J E S T I C 
E l hotel mejor situado de la Habana, lujosos departarntntcs con h 
fio y teléfono. Gran salón para comidas y banquetes, con vista al Gm 
de Méjico. Belascoaín número 6. Teléfonos A-9343 y A-8237 • • 
D l S T l N C n i D i S C S O R A : 
S i a ú n n o h a 
a d q u i r i d o u s t e d 
s u c a l z a d o d e 
i n v i e r n o , l a i n -
v i t a m o s a q u e 
v e a n u e s t r o s 
l u j o s o s m o d e l o s , 
q u e e s t á n h a -
c i e n d o f u r o r e n 
l a H a b a n a 
v T e n e m o s e l m e j o r s u r t i d o 
e n c a l z a d o p a r a s e ñ o r a s , 
c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
G U S T A V O L L A N O Y C I A . 
P E L E T E R I A | i M A R I N A 
A v e . d e I t a l i a Í 0 7 . ( a l lado de ía casa Montalvo-ComO 
S e e n v í a c a l z a d o a t o d a s p a r t e s de l a I s l a liJ-3381 
A E V E R A 
J\lqieMic 
U 1 0 \ ) A D i P O R C E L A N A 
NO P I E R D A L A C A B E Z A . . . . 
Examine bien la nevera que va a comprar. 
Antes de decidirse venga a ver la 
MAJESTIC 
Ee la UNICA nevera de porcelana que 
tiene el serpentín desmontable y por lo 
tanto, fácil de limpiar. 
Todas las esquinas interiores son red 
das. permitiendo una perfecU limpié 
Por adentro es también de porcelana ^ í 
Tenemos muchos modelos diferente»-
VENGA A VERLA 0 ESCRIBA 
CATALOGO. j 
A r e l l a n o y Q a 
CASA PCIWCIM1.I IUCMSAL. 
HABANA tíumtmo 
ANO X C T T I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 13 D E 1925 
P A G I N A C I N C O 
j f e n i n o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a 
otro, 
I MADRESI L a Caitoría Fletcher et un 
substituto agradable e inofensivo del 
aceite de palmacristi, el elixir parcgónco, 
las gotas para la dentición y los jarabes 
calmantes. Especialmente preparada pata 
lo, nenes y los niños de cualquiera edad 
Recomendada por los médicos. 
rnB «Ja h ^ o w initruccicne» detolUd» p«r« el uto. / T * . S j J t S * > . 
P c / o l a r g o y h e r m o s o 
C o n s é r v e l o ! 
IO S p e i n e s H E R C U L E S ^ c o n s e r v a n e l p e l o 
p o r q u e - n o a b s o r v e n 
g r a s a s é i m p u r e z a s q u e 
p e r j u d i c a n l a t e z . P í d a l o s 
— t o d a s l a s t i e n d a s l o s 
v e n d e n . 
Distribuidores : 
Martínez Castro y Cía., S. en C* 
Rióla 44, Habana 
Peines Tice 
OH* 
A c a b e c o n l o s m o s q u i t o s A c a b e c o n l a s 
m o s c a s % E l " B l a c k F l a g " m a t a h a s t a e l 
ú l t i m o d e e s t o s i n s e c t o s 
El «Black Flag» ex-
termina laa moscas, los 
mosquitos y cucara-
chas. Ninguno escapa 
con v i d a , pues el 
"Black FlaB* contiene 
un cierto ¡ngredlente 
vegetal — un secreto — 
que mata Instantáneamente 
el insecto que lo respira. Es 
el medio más segruro de ex-
terminar estos bichos. Pero 
es absolutamente inofensivo 
Para el hombro y los ani-
males. 
El "Black Flajc" también mata 
'as hormigas, pulgas, chinches, 
Pulgones y piojos de gallina. Lim-
pia la casa de todas estas plagas. 
Los insecticidas corrientes ma-
tan, cuando más, s61o 6 de cada 10 
insectos. Los cuatro que escapan 
«e reproducen por centenares v la 
Plaga continúa. Pero el "Black 
'•ag no deja escapar ninguno. 
M)s mata todos: 10 de cada 10. 
En la preparación 
mfls «egara que me 
conoce para matar 
cucaracbnn. Ningu-
na encapa con vldn. 
E l «Black riag" se 
hace líquido y en pol-
vo. Ambos son igual-
mente mojrtalea para 
toda clase insectos, 
debiendo hacerse estas 
tres adver tenc ias : 
úseae el polvo sola-
mente pnra matar pulgas y 
piojos. No se rmplee Jamás 
el liquido en pieles. Para 
protegerlas contra la polilla, 
empléese el polvo. 
Muchos usan el polvo y el 
líquido, prefiriendo el líqul-
ao para matar moscas, moa-
quitos y polillas, y el polvo para 
matar cucarachas, hormigas, chin-
ches, pulgas, pulgones y piojos de 
gallina. 
El "Black Flag" cuesta menos 
De venta en laa droguerlaa, 
abacerías, ferreterías y almacenes 
de venta al por menor. Compre 
hoy mismo el "Black Flag." 
B L A C K m F L A G 
No. 51* 
P r o t e j a s u S a l u d y s u B e l l e z a 
U s a n d o C r e m a D e n t a l C o l g a t e 
Actualmente la Cienc ia Dental trata de evha» 
jas canes en la dentadura, deseosa de impedir 
infecciones que pueden destruir m á s adelante la 
salud, la belleza de la persona y la felicidad. 
L a C r e m a D e n t a l d e C o l g a t e , es un d e n t í f r i c o 
Preventivo, ciertamente efectivo y de agradable 
sabor. No contiene sustancias arenosas, ásperas 
m medicinales. L a v a los dientes, no los araña.. 
L a C r e m a D e n í a l d e C o l g a t e , aleja las causas 
originarias de las caries en la dentadura. Se hace 
acertadamente, se anuncia adecuadamente y su 
Precio es proporcionado.. 
" O L G A T E & Co.p Establecidos en 1806 
Srarlís Tticorporatea, Arsenal 2 y 4 - Habana: 
R a t o n o D R . P E R E Z - V E N T O " 
« nerviosas y mentales. Para S ü o r a s . exclusivamente, 
^-alle Barreto, núme ro. 62. Guanabacoa. 
C A S O S Y C O S A S 
CONTESTACION A "UN C A R L I S T A ' 
"Las obras de Julio Verne" 
—obrita que estrenaré 
en la función que esta noche 
da L a Presa en el Payret— 
no es lo quo usted se figura, 
señor mío, ¡qué ha de serl 
No relato el argumento, 
como me lo pide usted, 
porque así, naturalmente, 
perdería el interés 
y Ramiro de la Presa 
no lo encontraría bien. 
Si desea convencerse 
de que no existe la hiél 
que usted supone, en la obra, 
vaya esta noche a Payret 
y vera que no hay inquina 
contra nadie, ¿Para qué?. 
En cuanto a la pregunlica 
de que si es mía, oiga bien: 
días antes de escribirla 
—hace ya cosa de un mes—« 
dije en este mismo sitio 
"que me la mandaba hacer 
una incógnita lectora, 
remitiéndome a la vez 
el título y el asunto 
bien detallado". Así pues, 
es mío el diálogo solo. 
—que es bastante para quien, 
como yo, todos los días 
tiene mil cosas que hacer—. 
Y adiós, "Carlista", y no olvide \ 
que yo de Carlos Miguel 
soy admirador y amigo, 
quizás tanto o más que usted 
Sergio A C E B A L . 
A B R I G A D A S e s p e c l a l m e n U p a r a los n i ñ o s 
? p u t s t a s 6e m o 6 a &n H E s f afta, c u a n d o s e 
t r a í a 6e b a c t r r e g a l o s suges t i vos , s o n tas 
c r e a c i o n e s 
L F L O R E S d e l C A M P O 
" ^ - A ^ TIPO INFANTIL 
J a b ó n C o l o n i a P o l v o s L o c i ó n R o n - Q u i n a 
F L O R A L I A M a d r i d 
L o s p o b r e s l i b r o s 
E l nivel intelectual de loa pue-
blos ha mejorado notablemente; de 
año en año—hasta los editores lo 
reconocen—la gente lee más y des-
cubre inquietudes artísticas y cn-
riosidadee científicas mayores. Hoy 
día, comprar un libro de autor 
desconocido no es una locura y 
marcharse a visitar una Exposición 
de "noveles, no es perder una tar-
de. Andamos muy lejos, sin embar-
go, de otorgar a las fiestas del pen-
samiento la consideración mereci-
da. Según millares de personas, es 
más difícil echarle medias suelas 
a un par de zapatos que escribir 
un artículo. Para ellos el que dis-
curre, y, por eso, porque medita 
fuertemente en aJgo, no se mueve, 
trabaja monos que el que automá-
ticamente en virtud de un fenóme-
no de "memoria sensitiva", traba-
ja sin discurrir. 
Un caballero distinguido, uno de 
esos señores "ocho reflejos" que 
saludamos en todas las "inaugura-
ciones" refiriéndose a un músico 
vecino suyo, exclamaba compasi-
vamente: 
—Se pasa* los días echado en un 
diván y fumando. Yo le observo. 
No hace nada; es un bohemio; a 
veces se incorpora, escribe algunos 
compases, y vuelve a acostarse. Nol 
sé cómo vive. . I 
Así razonan ¿I noventa y cinco | 
por ciento de esas personas bien 
vestidas que nos codean; y es por-
que todavía lo material, lo tangi-
ble, lo sujeto a peso y medida se 
impone a la idea en la estima-
ción del vulgo; los horizontes di-
latados se abarcan dificultosamen-
te y por eso de las altísimas am-
biciones y de los fecundos sacrifi-
cios del dios Ensueño, siempre ves-
tido de luz, Sancho Panza se ríe. 
Como Don Quijote, el Arte es 
un gran señor incomprendido con 
cuyas Invenciones la gente suele 
divertirse, pero a quien no esti-
ma. 
Ahora que empieza floreciente la 
temporada teatral, los empresarios 
reciben a diario docenas de car-
tas en las que sus amigos les pi-
den un palco, y si ya los palcos 
se hubiesen vendido, un par de bu-
tacas "para la función de esta no-
che". Ese mismo señor—símbolo 
o expresión de un plano mental 
colectivo—que jamás se atrevería 
a insinuarle a su sombrerero le re-
galase una gorra de viajo de cua-
tro pesetas, le pide a un empre-
sario un palco que vale cinco du-
ros; y es .porque el teatro, para ese 
"tipo representativo" es un pasa-
tiempo, algo ligero, cuya utilidad 
no determina bien, y que de consi-
guiente, no se cree obligado a pa-
gar. E l señor de los "ocho refle-
jos" piensa que los actores, con 
tenerle de espectador, tienen bas-
tante. 
Con los coleccionistas de autó-
grafos ocurre otro tanto, particu-
larmente en las ciudades provincia-
nas, donde laa gentes se afanan 
poco. 
Un autor, más o menos "ilustre" 
llega a una capital, y al día si-
guiente de su arribo el camarero 
del hottl le presenta, al mismo 
tiempo que el desayuno, cincuen-
ta o sesenfa álbums en los cuales 
el viajero, si aspira a dejar tras 
sí una Impresión de buena crian-
za, deberá escribir "un pensamien-
to". Los que, en cartas almibara-
das, solicitan de él este obsequio 
no conocen el valor o significación 
de las palabras. No piden "un au-
tógrafo"—un autógrafo de treS o 
cuatro renglones se hace en un ins-
tante—; tampoco piden "una fra-
se"; piden lo más precioso, lo más 
difícil de dar; p iden . . . ¡un pen-
samiento! . . 
Lo gracioso—por no decir lo de-
solador—es que el solicitante cree 
que el solicitado debe estarle agra-
decidísimo por el honor que le con-
cede con su petición. ¡ O h ! . . E n 
el álbum del señor de los "ocho 
reflejos" no escribe todo el mun-
do. . . 
Pero aun hay m á s . . . muaho 
más. Las distinguidas señoritas de 
la localidad, que en un principio 
se manifestaban lectoras o admi-
radoras incondicionales del "gran 
hombre", empiezan a murmurar de 
él. Se han cerciorado de que le 
cuesta trabajo improvisar y que se 
repite; es evidente que su Inspi-
ración decae, o que no quiere mo-
lestara© en corresponder a las aten-
clones que se le tributan. ¡Vaya, y 
parecía tan fino! Una señorita, le 
dice: 
—^Estoy muy ofendida con us-
ted: "el pensamiento" que escri-
bió usted en mi álbum, lo he leí-
do también en el álbum de una 
amiga mía. Repito que estoy muy 
disgustada: yo creía que ese pen-
samiento era "para mí sola".. . 
Esos rebuscadores de autógra-
fos, coleccionistas triviales que 
nunca comprenderán el egregio va-
lor que en ciertos casos, tienen 
lo que piden merecían que se les 
1 dijese: 
—¿Pero .qué ángulo facial es el 
vuestro, y de qué obscura sustan-
cia tenéis relleno el cráneo, para 
creer que el pensamiento—lo qüe 
vale mil veces más que el oro— 
puede prodigarse a s í ? . . . 
Aunque mejor sería no explicar-
les nada. ¿Para q u é ? . . . SI los 
menguados no establecen diferen-
cias entre un pensamiento, una 
frase y un a u t ó g r a f o . . . ¿para 
q u é ? . . 
Los escritores, particularmente 
los novelistas y los poetas, no diré 
que disfrutan, si no £ue padecen 
igual desestimación. 
—He visto que ha publicado us-
ted un libro—le dicen al autor no 
ya sus amigos, sino hasta sus co-
nocidos menos conocidos — y de-
seando leerlo; ya me lo enviará us-
ted. . . 
Como los indiscretos que piden 
entradas de teatro o autógrafos, 
los que demandan libros no saben 
la consideración, el respeto que me-
recen los libros. E n componer un 
libro, por humilde que sea, se gas-
ta más materia gris que en com-
poner una corbata; pero de esto 
el vulgacho—al que pertenece, aun-
que vaya bien vestido, el señor de 
los "ocho reflejos" — no se halla 
completamente seguro; antes se 
Inclina a creer lo contrario, y por 
eso no se atreve a pedir una cor-
bata y sí a pedir un libro. 
Casi a diario los autores reciben 
cartas, unas de provincias, otras 
de América, donde se les ruega re-
galen sus "obras completas" a la 
Biblioteca del Casino T a l . . . o del 
Asilo C u a l . . . que acaban de fun-
darse. A primera vista, la petición 
nos parece justa; pero meditamos 
en ella un poquito y reconocemos 
que no lo es. Porque sucede lo si-
guiente: los caballeros que inte-
gran la junta directiva del Asilo 
C u a l . . . o del Casino T a l . . . — u n 
casino que dicen es "para obreros" 
—se reúnen con objeto de fijar el 
presupuesto de gastos. Se lee una 
"Memoria", constelada de cifras; 
tanto para el contratista de las 
obras; tanto para muebles; el cos-
to de las mesas de billar. 
¿Por qué no ha de haber algún 
presupuesto, siquiera sea módico, 
para libros? 
JtNtK 
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H A Y Q U E T E Ñ I R E L C A B E I L O 
C O N UNA T I N T U R A I N O F E N -
S I V A 
Llamamos la atención de las perso-
nas que usan tintes para el 
cabello, que la Tintura Regina, 
es Inofensiva, porque no con-
tiene sales de plomo, plata, 
cobre y otros minerales que 
perjudican la salud. 
TINTURA R E O I N A es vegetal 7 
tampoco tiene el inconvenien-
te de algunas aguas, lociones 
y aceites de acción progresiva 
que tiene que estar constante-
mente en contacto con el cue-
ro cabelludo, el que absorbe 
esos productos nocivos, produ-
ciendo dolores de cabeza y 
oties molestias y manchando 
la almohada, toallas y otros 
artículos de la tollett*. 
TINTURA R E G I N A tifie el pelo de] 
hombre y de la mujer, así co-
mo el bigote y la barba In» 
tantáneamente, pudiéndose la-
var en seguida la cabeza con 
bastante agua y jabón, no de-
jando por tanto, ni vestiglo de 
la tintura, y, en cambio, ai de-
Ja un hermoso color natural, 
con el brillo y suavidad del 
pelo sano y Joven. 
TINTURA R E G I N A , la más per-
fecta para teñir el cabello, se 
vende en todas las farmacias 
y droguerías de Cuba a $1 «• 
estuche. 
Alt. \ in. 
e r r v c v 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E U i M i J f i N T O S 
REPRESENTANTES PARA LA ISLA DE CUBA 
P I N E D A & G A R C I A . S o l 4 8 . A p a r t a d o 9 6 8 . H A B A N A 
E L S O V I E T S E V E O B L I G A D O 
A A P A R T A R S E D E L C O M U N I S -
MO P U R O 
MOSCU, noviembre 11. (Asso-
ciated Press) . Apartándose per-
ceptiblemente de las doctrinas del 
comunismo puro, el gobierno so-
viet anuló hoy la ley que fijaba 
en $5.000 el límite legal de las 
herencias en Rusia. Por consi-
guientes, los ciudadanos rusos pue-
den heredar fortunas sin lími-
te. 
'El Gobierno aclara que tal cam 
bio se hizo necesario para dar con-
tinuidad a las empresas indus-
tríales y comerciales fundadas por 
'Inc^ivld'uos particulares, despunto 
de la muerte de sus fundadores, 
así como para estipular al capital 
particular haciendo que se inte-
rese en las empresas nacionales. 
Son muchos los rusos que en los 
últimos años han acumulado cuan 
tiesas fortunas, pero se han abs-
tenido de invertirlas en empre-
sas radicadas en Rusia, privando 
así al Estado de los beneficios de 
sus actividades. 
P ü L V O S 
C P v R D M A 
Si desea poseer una tez 
codiciada por sus amigas, 
use los polvos Caroma. 
V . V I V A U D O U , I N C 
&zrx/ • Nenu York 
D E C I S I O N D E L O S R E O R G A N I -
Z A D O R E S D E L C O N G R E S O P A N 
A M E R I C A N O D E P E R I O D I S T A S 
WASHINGTON, noviembre 10.— 
(Por la Associated Press ) — Con 
arreglo al reglamento que para el 
próximo Congreso Panamericano 
de Periodistas se está redactando, 
se impondrán rigurosas restriccio-
nes a la admisión de delegados, la 
que quedará limitada a los direc-
tores do periódicos y a los más dis-
tinguidos periodistas, incluyendo a 
los presidentes de las asociaciones 
de la prensa. E n todos los casos, 
esas invitaciones serán personales, 
y si un director no quiere asistir 
personalmente no podrá designar 
sustituto, aunque sí tendrá el de-
recho de recomendar a quien mejor 
le parezca, en cuyo caso, el Con-
sejo extenderá, si así lo cree con-
veniente, la invitación a nombre 
del sustituto, aunque reservándose 
la prerrogativa de designar a otra 
persona para que represente al pe-
riodista . 
Es el principal objeto de esta 
medida hacer que todos los repre-
sentantes sean hombres pertene-
cientes de hecho al periódico re-
presentado y procedentes del lugar 
donde éste se publique, y no co-
rresponsales domiciliados en Nueva 
York o Washington. 
S e a j u s t o 
c o n s u 
e s t ó m a g o 
NO eiperc usted verte libre de estreñ-imiento mientras exponga su intestino a 
los efectos dañinos de laxantes ordinarios-
productos que irritan y arruinan los tejido» 
delicados del estómago. 
Tome AGAR-LAC y verá la diferencia. 
El estreñimiento desaparece, la digestión te 
mejora y deja 
uno de pade-
cer de esos 
gases tan mo-
lestos. 
Se vende en 
su farmacia en 
paquetes de ao 
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corrige el intestino desordenado 
i Q U E G U S T O 
T A N S A D R O S O f 
M A N T E Q U I L L A 
" / L E C H E . , D A N E S A S 
D O S M A N O S 
UNICOS D I S T a i B U I D O r a . E S 
T I L L - - A - 1 3 3 4 O r i C I O S 20 y 2 2 M A D A I s I A 
R e c o m i e n d a e l C a m a l 
a t o d a s s u s A m i g a s 
L a carta que damos a continua^ 
ción, de la Sra. R. A. Chavez, Secre-
taría de la Junta de Educación de 
Santa Rosa, New México, sin duda 
que será leída con interés por todas 
las personas que deseen engordar 
algunas libras. Dice la Sra. Chavez: 
"Las Pastillas Camol son maravill-
osas y se las recomiendo a todas mis 
amigas que deseen engordar y regu-
lar sus sistema digestivo. Sírvanse 
mandarme por correo otros tres 
frascos de Camol." 
Hombres y mujeres qué deseen 
engordar se alegrarán saber que 
existe este preparado Carnol, el misma 
que recomienda la Sra. Chavez, y que 
con frecuencia hace aumentar algunos 
kilos de cprne en pocas semanas. 
Las personas delgadas no engruesan 
porque su cuerpo no asimila los 
alimentos que llegan al estómago, 
pero Camol se intenta para ayudarles 
a retener y asimilar tales alimentos y 
convertirlos en carnes y gordura. E l 
engordar algunas libras y mejorar 
la digestión tomando Camol, es 
tosa frecuente, según el ejemplo d< 
la Sra. Chavez. Toda persona, sea 
mujer u hombre, que desee ganar 
carnes y fuerzas y mejorar su diges-
tión, debe probar el Carnol. Pre-
parado en forma de pastilas, que se 
tragan con facilidad y que no re-
quieren dieta. Compre el Camol er 
cualquiera botica y tómelo de acuerde 
con las instrucciones que lleva cadz 
frasco. T H E C A R N O L CO. , 3; 
Union Square, New York. 
SI su Farmacia no vendo CARNOI* 
le envlaremoR un Irasco por correo 
certificado, al recibo de un giro pos-
tnl por valor de $1.00. The Carnol 
Co. 32 CnlOn Squere. Depto. DM.. New 
York. N. Y. 
C I D P | í BUENAS FARMACIAS .1 
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H A B A N E R A S 
E N V I S P E R A D E L A V E R B E N A 
NOTAS V A R I A S 
Una junta final. 
Del Comité Organizador. 
Convocada estaba para Palisa-
des P^rk a las cuatro de la tarde 
de hoy. 
Ha sido necesario transferirla 
para mañana, siendo su principal 
objeto hacer la liquidación de las 
entradas que se entregaron para 
su venta a fin de determinar cuál 
es la señora o cuál es la señorita 
acreedora al premio ofrecido, se-
gún hice ayer público, a la que 
vendiese mayor número de pape-
letas . 
Precisa por otra parte hacer el 
recuento de los tickets para po-
nerlos en la taquilla. 
La junta será por la mañana. 
A las diez. 
E n nombre de la señora Mina 
P. de Truffín me dirijo a las Pre-
sidentas de los Kioscos encarecién-
doles su asistencia a la junta de 
• mañana. 
Deben concurrir acompañadas 
de las personas que van a encar-
garse de las alcancías para que al 
recibirlas firmen el registro que 
se llevará por la Administración. 
De esta manera podrá discernir-
se el premio de la mayor recauda-
ción . 
Ocioso parece advertirlo. 
Se numerarán las alcancías. 
Dichos premios, consistentes en 
medallas de oro, se distribuirán 
en un punch d'honneur que ha de 
celebrarse la semana próxima en 
uno de nuestros clubs elegantes. 
Culminará en fiesta. 
Epílogo de la Verbena. 
No lo sabrán todos. 
Y hay que decirlo. 
Desde las cinco de la tarde co-
menzará la benéfica verbena con 
objeto de que puedan concurrir 
los niños. 
Seguirá toda la nóche. 
Hasta el alba. . . 
Para mayor comodidad dül pú-
blico se abrirán desde temprano 
las dos puertas del parque. 
La de Márina. 
Y la de San Lázaro, 
E n ambas, y en sus respectivas 
taquillas, se venderán entradas. 
Los tickets de color rosado, pa-
ra la gente menuda, cuestan cin-
cuenta centavos. 
Blancos los restantes. 
A un peso. 
\ E r wip, ios Caballitos. . . 
Y el Kiosco de la Suerte. 
Un elemento de poderosa atrac-
ción en la verbena de mañana. 
•Cuenta para su mayor auge con 
el valioso concurso que le brinda 
por medio de las alumnas de su 
brillante academia de música la 
distinguida profesora Amelia Iz-
quierdo . 
Treinta de las mismas acudirán 
vestidas de húngaras y de jockeys. 
Un grupo que forman María Te-
resa Navarro, María Luisa Villa-
nueva, Alicia Chambless, Amelia 
Edelman, Margarita Navarro, Hor-
tensia Cruz Muñoz, Carmeliní 
Montes, Hortensia Navarro, C»r-
melina Forner, Beba Montes, Mer-
cedes Tejeiro, Carmen Sierra, Be-
bita Ball, Blanca Díaz, Nieves So-
to, Aidé Picón, Edelina Díaz, Pas-
tora Colmena, Leonor Belmente. 
Chichi Regalado, Clara Colmena, 
Serafina Lauuza, Magdalena Piéla-
go, Isaura Ortas, Zenaida Flores, 
Blanca Rodríguez, Alicia Agüero, 
Dulce María Catá, Rosa Rodríguez 
y Zoila Agüero. 
Es este el coro que estrepará el 
canto húngaro compuesto expre-
samente para la verbena por el no-
table cantante y maestro cubano 
Alberto Soler. 
A la señora Aída Pelaez de VI-
llaurrutia lo ha dedicado su au-
tor. 
Del canto húngaro ha hecho 
una edición el compañero muy 
querido Miguel Angel Quevedo. 
director de Bohemia, para dedi-
car el producto de la venta a los 
fondos de la Verbena. 
Rasgo generoso. 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o " S i g l o " , H a b a n a ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O E 0 i ! 
• " V A R I A S T I E N D A S E N U N A " 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
S O M B R E R O S D E F I E L T R O 1 ^ 
Regalos. 
¿Podrían decirse todos? 
Reservo varías listas enviadas 
con ese objeto de cuya puibllcacíón 
no respondo por falta material de 
espácio. 
E n las vidrieras de E l Encanto 
estarán expuestos durante el día 
de hoy los obsequios que tiene re-
cibidos el Kiosco de la Marina. 
Los hay de valor. 
Y también del mejor gusto. 
Entradas. 
¡Cuántas las vendidas! 
E n casas como E l Encanto re-
sulta extraordinaria verdadera-
mente la demanda. 
Las vende en gran número tam-
bién la Dulcería de Suárez. 
Apenas las que quedan. 
(Continúa en la págrlna siete) 
P R O T E S T E C O N E N E R G I A 
i le dan un otro cualquiera en lugar del sin rival c a f é de 
U L A F L O R D E T I B E S " 
A-3820 . B O L I V A R 37 . M . 7 6 2 3 . 
J O Y E R I A S 
i! 1  iif i "53̂  (CON TALLERES PROPIOS) 
J u e g o s d e C a f é y T é 
Los tenemos en plata fina maciza y en me-
tal plateado, todos garantizados en su calidad. 
E n elegantes estuches o sueltos. 
No hay quien rivalice con E L G A L L O y L A 
E S T R E L L A D E I T A L I A " en estos artículos. 
J O Y A S . O B J E T O S D E A R T E , L A M P A R A S . 
E L G A L I T OBRARLA " I a B t r e í a W a u a ^ ü 
M i e m b r o s d e l E j e c u t i v o M u -
n i c i p a l L i b e r a l y e l G e n e r a l 
M a c h a d o 
D E F E N D E R A N SU R E E L E C C I O N 
Y A T E N D E R A N SUS INDICACIO-
NES E N CUANTO A LOS PRO-
B L E M A S D E L A MUN I C I P A L I D A D 
En la mañana de ayer se efec-
tuó una importante reunión políti-
ca en el bufete del represéntame 
Cueto, en la que tomaron parte 
significados elementos oficiales de 
la política municipal en la Haba-
na. 
Después de los discursos pro-
nunciados por el Dr. CuetoT y ei 
Presidente del Ayuntamiento sefior 
Cisneros en que aplaudieron la obra 
administrativa del actual Gobierno 
v su actuación en relación con vi 
Partido Liberal, celebrando espe-
ialmente la intervención en pro-
lemas de interés político, del Sr. 
'ecretario de Gobernación, fué 
probada la moción sigu'^nte que 
rman los asistentes: 
Los que suscriben, miembros del 
omité Ejecutivo de la Asamblna 
Municipal de la Habana, del Par-
ido Liberal, reunidos en los altos 
Je la casa Aguiar número 76, bajo 
la Presidencia del Dr. José R. dol 
Cueto, declaran: 
—Primero: que bacen suyas to-
las y cada una de las manifesta-
:ones expuestas por los señores 
Representantes pertenecientes 8i 
Partido Liberal, en el documentj 
que redactaron y firmaron los mis-
mos, pidiéndole al general Gerar-
do Machado que continuara en el 
poder, hasta tanto desarrollara to-
do su programa de Regeneración 
Nacional, por abundar los reuni-
dos en las mismas razones en aquel 
documento estampadas. 
—Segundo: Que están dispues-
tos a recibir instrucciones del Ge-
neral G. Machado en las orienta-
ciones futuras de la política en es-
te Municipio. 
—Tercero: Que se reúnen y cons-
tituyen en grupo, sin enemistad 
con nadie ni para nadie, y sí con 
el objeto de defender los interesñs 
políticos de los componentes del mis 
mo, y de los Intereses de nuestros 
correligionarios que de este grupo 
necesiten. 
Y para constancia firmamos dos 
ejemplares del mismo tenor, rogán-
dole al Dr. José R. del Cueto ha-
ga llegar uno a poder del General 
G. Machado. 
Habana, noviembre 12 de 1 9 25. 
Firmado; José R. del Cueto, Vi-
ce-Presidente del Comité Ejecutivo, 
y Representante a la Cámara. 
Felipe G . Sarrafn, Vice-Presidcn-
te del Comité Ejecutivo. 
Manuel Méndez, Concejal, Miem-
bro ex-oficio del Comité Ejecutivo. 
Enrique Alfonso, Concejal, 
Miembro ex-oficio del Comité. 
Narciso Moran, Comcejal, Teso-
rero del Comité Ejecutivo. 
Luis Garría. Concejal. Miembro 
ex-oficio del Comité Ejecutivo. 
Baltasar Blanco, Vocal del Co-
mité Ejecutivo. 
Manuel González Guerra, "Vocal 
del Comité Ejecutivo. 
Gustavo Cabrera, Vocal del Co-
mité Ejecutivo: 
Eduardo Oldre, Concejal, Miem-
bro ex-oficio del Comité Ejecutivo 
Felipe González Sarraín, J r 
Concejal, Miembro ex-Oficio dei 
Comité Ejecutivo. 
MiRuel Angel Ci«nero«, Concejal, 
Fres.dente del Ayuntamiento Pr:-
r f j „tTÍCe'Presidente M1 Comité Ejecutivo. 
Félix Ayón, Representante a ja 
Cámara. Secretario de Actas. ' 
Los sombreros de fieltro ganan 
por días en prestigio. Es uno de 
esos aciertos de la moda que se aca-
tan sin discusión. 
Se explica. Son bellos, cómodos, 
elegantes y económicos. 
A $ 2 . 5 0 
Sombreros de fieltro, con bonitos 
pliegues forrados con el mismo ma-
terial, graciosos cortes en el ala y 
lindos pasadores. 
A $3 .75 
En fieltro francés, guarnecidos con 
detalles y cortes en el ala; plegados 
y trabajos de cinta. En beige, car-
melita, nattier, gris, rojo, Prusia y 
negro. 
A $ 5 . 5 0 
En fieltro planchado. Muy gra-
ciosos estilos, guarnecidos con ri-
betes de faya, aplicaciones y peque-
ños y finos pasadores de piedras. 
A $ 7 . 5 0 
En fieltro de exquisita calidad. 
Blancos. Adornados con bellos deta-
lles del mismo material. Corte y ple-
gado formando el ala. 
L A L I Q U I D A C I O N D E L D I A 
Como hemos dicho, todos los días 
üevamos a las mesas colocadas en ¡3 
planta baja, junto a la entrada por 
la calle de Aguila, nuevos artículos 
de la estación, para liquidarlos a 
precios infinitamente inferiores al de 
su costo en fábrica. 
S W E A T E R S D E S E D A P A R A 
NIÑAS 
A la lista ya publicada agregue-
mos hoy unos sweaters de seda, que 
liquidamos de la siguiente manca: 
Para niñas de. 4 a 6 años. A 
$1.95. Para niñas de 6 a 10 años. 
$2 .25. 
" A Q U E L L A S " C A R T E R A S D E 
$1.50 
Nuevo surtido. Las fábricas de las 
que hemos controlado la producción, 
E x t e n s o s u r t i d o e n 
p l a t a y n o v e d a d e s a 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
I E P T U N O 2 9 
T E L F . I V I - 7 5 7 3 
•038 4d-6 
E s t a d o A c t u a l d e l T r a t a m i e n -
to de l a S í f i l i s 
He aquí diseños de dos modelos muy bellos 'de trajes de 
invierno. 
El primero está interpretado en riquísimo crepé satín. 
El cuello, las mangas y el frente de la blusa están guarneci-
dos por granadina brocada en diversos matices. Como, deta-
le de gran distinción tiene el frente de la falda superpuesto 
de un godet en color contrastante. 
El segundo es de georgette de superior calidad. E l cue-
llo, la corbata, el cinturón y el remate de la falda es de tercio-
pelo en el mismo color, ribeteados por un galón de hilos de 
or6. L a falda es plisada, lo que le da una gracia de exquisita 
elegancia. 
$0.80 
POÍIENCIA OFICIA L Pl.ryEWTA.OA 
AL VI CONCtKESO MEDICO NA-
CION AI» 
Por •! rtoctor V. Pardo Ciwjt«U6 
Profesor Auxiliar de J}orma.toiogia. v 
Slfilografla de la lolvcrsldad de la 
Habana 
Ei) esto tinbajo, el aufor iUUté 
vr. examen de lt s niedica-
mentos usedoa en el irata-
m:*-to de la SIfiMs y los 
Ktmtados obtenidos. Fx-
pot iclón de los Tro tan1» ven-
ios prof.láctico y aL-ortívo, 
»sl ofnij la bíflils tardía, 
cuntiirnarla, hereditaria, 
examen de las reacciones se-
rológlcas. etc. Procio ce 
la obra en Su. mayer a la 
rústiofi 
ULTIMAS KOVEDADES 
SALDABA 'QumtiMano). LA 
PS1QLI1KIA Y JJL CODI-
GO. Estudio ile Técnlcu Le-
giíílaiiva. fnMicuüo por la 
Ktvlsta de Legislación y 
Jurisprudencia. Jrtadriri. 1 
»• *»ío oh 4o. a la rúf-i:<a. . 
SALDAÑA (QuinulianrO. LA 
UEFOKMA UWL DKL1N-
CULNTK IJN ES PASA. 
Examen del sistema Peni-
tenciaru-, escui las reforma-
toria*, ttc. Madrid. 1 temo 
en mayor, a la rúscíoa. 
SALDaña. (Quintil:ano). TBO 
KIA P lt AG VIATICA D E L 
DERECHO PENAL. Her-
mosa disertación sobre la 
materia, publicada en la 
líevista de Cririincloffla. 
Madrid 1 tomo en 4o. ma-




en vista del enorme éxito conquista- El último ofrece una diversidad ex-
do, nos envían periódicamente nue-
vos surtidos de estas exquisitas y 
•bellas carteras. 
traordinaria en colores, estilos, poli-
cromados, grabados, adornos, etc. 
E n l a e s q , d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
$ 1 2 
Las auténticas modas invernales del 
calzado, pueden ser de charol o ra-
so; pero a condición de que fyan 
muy sencillas. Una sola correa es 
la principal característica. De ella 
copiamos un fino modelo. Vea 
nuestra Exposición. Gratis se envía 
catálogo. 
CAY DE MOXTELT.A CR).— 
TEORIA Y PRACTICA DE 
LA LEGISLACION DE 
AGUASf Contiene la Loy ña 
Asuatí d*» 13 de Jnnlc de 
1879. comentada con arré-
elo a los piinc1rii'>.s cientí-
ficos y a la Jurisprudencia 
establecida po-- el Tribunal 
Supremo y seguida de toda 
la Le&lr!aclrtn complementa-
rla. Barcelona. 1 tomo er. 4o. 
encuadernado en tela. . . 
BIEIíVLIF.T (J . J . V/N. ) . 
PRIMEROS ELEMENTOS 
DE PEDAGOGIA E X P E R I -
MENTAL PARA V ¿ 0 EM 
LAS ESCUELAS NORMA-
LES. Prefacio de Gabriel 
Compayré. Esta obra «s la 
exposid'in dí 1-s conoci-
jr.icntos (°el autor sobre es-
ta materia, y cuyo mítoco 
ha sido puesto er. prácti-
ca en todas las escuelas de 
Bélgica y otros países. 1 
Madrid, l tomo en 4o. on-
cuadernado én pasta et̂ pa-
ñoia 
PríNCE DE LEON (Pedro). 
RESUMEN HISTORICO DE 
T A FLORIDA RELACIONA-
DO CON LA HISTORIA DK 
CUBA. Ccnllene historia 
del Dectubrimiento. desarro-
llo, etc. Su posición geográ-
g'.Ca y otros datos útilísi-
mos para el estudiante y 
aun" para el historiador, 
puesto que no es muy cono-
cido el asunto. Habana. 1 
tomo cr. 8o. a la rústica. . 
NOTAS COMPLEMENTARIAS 
DE ANTROPOLOGIA JU-
RIDiJA. Pesponden al Pro-
grama de la Universidad tíe 
l;j, Habana. 1 tomo en 8o. 
mayor rústica 
PEYLOl'BET (Alberto). E L E -
MENTOS DK ZOOLOGIA. 
Obra adaptada a los Pro-
gramas de Colegios y Es-
cuelas Normales de la Ar-
gentina. Buenos Aires. 1925 
i tomo en 8o. mayov encua 
dernado 
PETLOTT'.ET (Alberto). E L E -
MENTOS DE BOTANICA. 
Responde integramente al 
Programa de ta Materia en 
Colegios y Escuelas Nor-
males aigentlnas. Buenos 
Aires. 1325. 1 temo en So. 
mavor encuadernado. . . . 
PEYLOUBET (Alberto). — 
COMPENDIO ELEMENTAL 
DE MINERALOGIA y GEO-
LOGIA. Quinta edl-'ior. pro-
fusamente ilustrada. Res-
ponde al Programa de los 
Colegios y Escuelas Nctma-
les de la Aigtntlna. Buenos 
Aires. 191:5. 1 tomo en 8o. 
mayor, encuadernado en 
tela 
FIXCARON T MUÑOZ BAE-
NA (Eduardo). APUNTES 
DE GEOGRAFIA E L E M E N -
TAL. Nueva edición consl-
derablen-.emie aumentada. 
Habana, ir-25. 1 tomo en 
4o. a la rúfrtica 
VELAZQUEZ Y SIMONE. 
NUEVO METODO PARA 
APRENDER ESPAÑOL. Mé-
todo fácil, sercillo y prác-
tico. 1 lomo en 8c, c-n su 
riave. Precio er tela. . . 
ENCICLOPEDIA COI.l MBUS 
DICCIONARIO ENCICLO-
PEDICO POPULAR ILUS-
TRADO DE ÍJA. LENGUA 
CASTELLANA. Redactado 
por especialistas, l.ajo la 
dirección do Alberto del 
Casilllo. Este es seguramen-
te el mAs completo de lo?" 
Dlcoionarios que hay en el 
mercado a precio popular. 
Contiene magníficas Uustra-
clonec en nsgro y colores, 
mapas, estadísticas, etc. 
Procio de la obra que cens-











LIBRERIA CERVANTES, E E R. VB-
x.SO V OIA. 
Avenid» de Italia 83. Ap?rtado 111D 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind 4 nv. 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
t 
E l S r . M a n u e l O r t i z 
d e M e s a 
HA FAXLBOIOO 
Después da recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendición 
Papaíl 
Y dispuesto su entierro para 
hoy viernes, a las 4 de la tar-
de, lo» que suscriben, viuda, hi-
jos e hijos políticos,-'ruegan a 
las personas de su amistad re 
sirvan encomendar su alma a 
Dios, y acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria. Con-
cordia 36 (altos), al Cemente-
rio de Colón, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana, noviembre 13 1925. 
Agustina Planos Vda. de Ortlz. 
Manuel Aquileu, Luis, Agus-
tln, Antonio María, remanda, 
(aúnente), Roberto, Cnrldad, 
Julio César, Ramiro, (ausen-
te) y María Luisa Ortla v 
Plano», Bolores Rodríguez de 
Ortli, Margarita de i» vea-a 
de Ortlz, Celia Moreno de Or-
tlz, Esther Héctor de Ortlz 
Manuel Bebustlllo Ortlz Dr ' 
Pranolsco María Héctor ' 
(Wo se reparten esquelas) 
1-d. 13 Nov.̂  1 
¡ P o b r e G u s a n i t o ! 
A cambio de unas cuantas 
hojas de morera, el gusano de 
seda produce un preciado ca -
pullo y, en pago de su traba-
jo halla la muerte, cruelmen-
te cocido cual suculento can-
grejo . . . 
¿ Q u é clase de tela de seda 
faltará en nuestra c o l e c c i ó n ? 
Pregunta esta, que hemos 
hecho a una persona vasta-
mente conocedora; no nos ha 
sabido responder. Ello quiere 
decir que, sino imposible, se-
ría dif ic i l ís imo d e m o s t r á r n o s -
lo, m á x i m e tratándose de tipos 
en boga para esta e s tac ión . 
Diseños inagotables, calida 
des infinitas, precios para to-
das las escarcelas. . . 
Esto, no quiere decir que 
hayamos desatendido los de-
m á s tejidos; de n ingún modo. 
A la vista e s tán . 
UN M O S A I C O 
A 3 5 c t s . — C R E P E S y F O U -
L A R D S estampados y color 
entero. 
A 3 5 c t s . — R A T I N E S color 
entero. 
A 48 c t s . — M A R C C A 1 N ne-
vado. 
A 50 c t s . — F 0 U L A R D de 
a lgodón , estampado. 
A 50 c t s . — T E L A S E S C O -
C E S A S a cuadros y rayas. 
A 60 c t s . — C R E P E <;fiu, I 
S E D A , color entero. 
A 60 c t s . — C R E P E s I 
T A M P A D O S , muy finoT 
A 80 c t s . - F O U U R B S p c 
T A M P A D O S . ^ 
A $ 1 . 0 0 . — C R E P E SEMi 
S E D A estampado. 
A $ 1 . 2 5 . - C R E P E SEMI 
S E D A , estampado, de suneriJ 
calidad. Perior 
A $ 1 . 2 5 . - C R E P E CAv 
T O N , color entero. 
A $ 1 . 4 0 . - m R N I C l O N E S 
estampadas, magníficas. 
A $ 4 . 5 0 . — C O R T E S PARa 
V E S T I D O , de selectas ^ 
clones estampadas. 
Una preciosa e inacabable 
serie de S E D A S estampadai 
color entero. 
S E D A S fastuosas, de fanta-
sías supremas. 
¿ V i ó usted los trabajoí ela-
horados con estambre, que ex-
ponemos en una de nuestras 
vidrieras? Las bolas de este 
estambre, valen 30 centavos; 
por tener. excesiva cantidad 
las vendemos a 18 centavos, 
C A L A D O S , BORDADOS Y 
P L I S E S . Lsperamos sus encar-
gos de esta índole. 
feliPTUNO) 





























1 S a l p u l l i d o 
eso es todo, atendiéndose 
a t iempo en unos cuan-
tos d í a s e s tará petfeo 
t a m e n t é . C o m p r e en 
cualquier farmacia una 
l a t a d e p o l v o s K o r a 
K o n i a que son eficaces 
hasta p a r a eczema y de* 
m á s i n f e c c i o n e s cutá-
neas, secas o acuosas. 
K o r a K o n i a 
ror 
The Menncn Camprnay 
Newark, N. J., U. S. A. 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
" A C R O L I N E 
S U A V I Z A E L P E L O E V I T A N D O SU CAIDA 
S A R A H e t R E I N E 
..••••••••••••••........•••.•..••.••..»••••««•«•••••••••••••••••••••••••••••*""" 
••••••••••••••tit•••••••>••••••<••••••, ,•••••••••••••••••••••••********** \ / . - . . . ••»••••••• . . 
• • • • • • 
R o b e s C h a p e a u x M a n t e a u x 
& 
H a u t e N o u v e a u t e s d e P a r í s 
o%E=EEEEFRAD0 100 
¿ P a d e c e d e t r a s t o r n o s h e p á t i c o s o i n t e s t i n a l I 
P r u e b e : L A C T O D E X T O T 
V E A N U E S T R A E X P O S I C I O O N OBISPO IT A G ^ 3 ' 
E L P E N I T E N T E 




C E C I L I A V A L D E S 
Precio: $1 .00 ejemplar 
T ^ a w t m Í " J f librerías y en 1» Administración r: po 
DE LA MARINA, pedidos a esta última, ^ al seftor AntonW ifSi P' 
Envíos al Interior, bajo paquete certificado. 20 centavo* « 
Brastos postales. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 13 D E 1925 
P A G I N A S I E T L 
A B A N E R A S 
Magno festival. 
E n el rojo coliseo. 
Ha sido combinado por «I dili 
entendido y simpático em-
P ^ | u organización ha hecho «-
gufar {hábi lmente dos elementoa 
"tro de los Niüos. 
^ Compañía de Regino. 
Ína feliz Idea la de unir en un 
V n espectáculo laa leyendas 
* de Podrecca y los regoci-
^ f f c u a d r o s de Alhambra. 
3 «ste último conjunto produ-
De i delectación del espectador 
cjráii la j» 
(Viene de 1* pá*ln» m1b> 
UN A C O N T E C I M I E N T O HOY 
pe muñeaueril del doctor Po-
el estreno de 
la humorada Las 
^ Julio Verne, de que es au-
^ l e r g i o Acebal. y ^ a ^ P o e i d ó n 
icénica 
de Voilá 1' Havane, obra 
e vüToch y Anckermann Que es 
una ^tíra bataclánlca de esplén-
dÍdT0 de E l barbero de Seví-
lla 6pera en ^ ^ T ^ Z ^ l ' 
será un 
nuevo triunfo de la troup-
I S M A E L B E R N A B E U 
drecca. 
y el clou de la noche. 
L0 más divertido. 
Consiste en el origlnalísimo acto 
de Las Marionetas Humanas con 
la parodia del Concierto de Cáma-
ra, por Blanquita Becerra, Acebal 
y Otero. 
Los precios de las localidades 
para el feetival de esta noche son 
a base de dos pesos cincuenta cen-
tavos las lunetas. 
Cuesta el palco quince pesos. 
Y dos las butacas. 
No faltarán mañana la función 
infantil de los sábados y el domin-
go las dos matinées de costumbre. 
Se van los fantoches. 
Y viene. . . 
Viene una función de gala en 
honor de Esperanza Iris preparada 
por los directores del Teatro de 
los Niños . 
Vuelve de Europa. 
Para seguir viaje a México. 
Llegó su turno. 
Turno de honor. 
b̂r9 su exposición de modelos 
i más grande y el más afortuna-
do modisto que ha tenido la Ha-
^¿Habrá que decirlo? 
• Cuál otro que Bernabeu? 
Soberano del guato y de la moda j 
aue se ha hecho con su arte, chic | 
y elegancia una fama única, igual. ¡ 
imponderable. 
En la flamante maison de Com-
postela y Progreso será la Exposi-
ctón-Bernabeu. 
Se Inaugura el lunes, 
para continuar el martes. 
Es de vestidos, exclusivamente 
de vestidos, modelos todos de 
París. 
proceden de las firmas Premet, 
Drewll, Chanel, Jeanne Lanvín, 
Jenny, Jean Patou, Lucien Lelong, 
Philipe & Gastón. Renée, Vionnet, 
és, Miller Soeurs, Worth, Pa-
quin, Doeuillet, Poiret, Alice Ber-
nard, Brandt, Martial et Armand 
y Molyneux. 
A la relación que antecede pre-
cisa agregar el nombre de Berna-
beu, que tiene casa abierta en Pa-
rís, rué Paradis 31. 
Vestidos de calle, de tarde y de 
soirée, entre otros estilos más, so-
bresaliendo los de novia, especia-
lidad de nuestro Mago de la Ele-
gancia . 
Se hará la exhibición en las ho-
ras de la tarde con maniquíes vi-
viefatívs. 
Un grupo de muchachas. 
Jóvenes, finas y airosas. 
Desfilaián por la sala con su 
agraciado palmito calzatias por «a 
Casa Benejam y peinadas a la der-
niére con el artístico ondulado que 
es privüegio de Dubic. 
Se dcsai rollarán las tardes de la 
Exposición-Bernabeu eptre un mar-
co de flores. 
Flores de Magriñá. 
Las últimas de la estación. 
L O S V L T D I O S COMPROMISOS 
Son tres. 
A cual más simpático. 
Fué pedida ayer la mano de Ade-
ita Portuondo para el distinguido 
joven Bartolo Estrada. 
Hija del Magistrado Rodrigo 
Portuondo la linda Adellta. 
flor de gracia. 
7 de espiritualidad. . 
Pasó siempre por los salones en-
tre elogios inspirados por su be-
Heja la señorita Portuondo. 
Por el doctor Manuel de la Con-
cepción, Registrador de la Propie-
dad de San Antonio de los Baños, 
ha sido pedida para el señor José 
Manuel Delgado, del comercio de 
esta plaza, la mano de la bella se-
ñorita Emina López. 
Otro compromiso más. 
E r último ya. 
Es el de la gentil señorita Cuca 
Díaz Quibus y el joven Raúl Me-
diavllla. 
¡Enhorabuena! 
A N G E L A E L V I R A MAQHADO 
En Nueva York ya. 
Angela Elvira Machado. 
La gentil e Interesante señorita, 
hija del honorable Presidente de 
la ^«Pública, ha sido objeto de un 
recibimiento afectuoso por extremo 
a su llegada a la gran metrópoli 
ainericana. 
En el hotel Ritz-Carlton, donde 
se hospeda con la distinguida fa-
milia de Madrazo, la esperaban con 
flores. 
Infinitas flores. 
En cajas, en ramos, etc. 
De la estación hasta el hotel fué 
la señorita Machado en la máqui-
na que puso a su disposición la 
Patkard Motors Export Corp., de 
Nueva York. 
Un lujoso Packard. 
Elegantísimo. 
(Continúa en la página aitxt 
5 o r h | o s 
Nuestro surtido de éste artícul 
comprende una variedad extensa 
completa, desde lo mas sencillo 
modesto hasta la joya de gran va-
lor. Tenemos infinidad de capricho-
sos modelos, seleccionados todos en 
estilos modernos y elegantes. 
L é p e s M é m i d e ^ ¥ i s t © p o r A b e l a 
y j u z g a d o p o r A z n a r . 
-o 
LAS "divagaciones" que, de cuando en cuando, publica Manuel Aznar en E l País con el seudónimo de Montemar son un verda-
dero regalo para el espíritu. E l ilustre escritor es un maravilloso artista 
de la palabra, lo mismo cuando habla que cuando escribe. 
En su última "Divagación" alude 
a nuestro dibujante, de quien dice 
lo siguiente: 
UN A R T I S T A 
López Méndez ha surgido: 
Nadie sabe cómo ha sido:. . . 
Perdón por la irreverencia. ¿No i 
conocéis esos versos de Machado, 
que hablan de la primavera? 
" L a primavera ha venido: 
Nadie sabe cómo ha sido".. 
E l Interés de Machado reside 
generalmente en esa emoción sub-
terránea que sabe mover bajo la 
apariencia de unos versos Insigni-
ficantes y pueriles. Mas. . .deje-
mos esto a un lado. 'El caso es 
que entre nosotros, o por lo me-
nos, "entre mí", López Méndez 
ha surgido como la primavera. 
Yo daría la sensación de ser un 
hombre muy ducho en materias 
de crítica y de conocimientos ar-
tísticos, si dijera que conocía a 
López Méndez desde hace tiempo. 
Así pensarían mis amigos que yo 
estoy, ojo avizor, vigilando to-
do el panorama del arte contem-
poráneo y que ni siquiera escapan 
a mi vigilancia los detalles más 
remotos. L a verdad es, sin em-
bargo, que yo no conocía a López 
Méndez. Y que su aparición a 
mis ojos, ha sido motivo de ínti-
ma satisfacción. Un nuevo artis-
ta hace de pronto Irrupción en 
nuestro ambiente. ¿Os parece po-
co? Trae consigo el sentido de lo 
moderno, tan difícil de captar. Sa-
be tratar lo arbitrario, lo cual 
ya constituye una simpática y ju-
venil gallardía. Y tiene la gracia, 
el "ángel" indefinible.. 
Montemar. 
Nuestra juventud intelectual aco-
gió jubilosamente el arte nuevo y ex-
quisito de López Méndez. 
¿Necesitamos decir cuánto se con-
gratula de ello E l Encanto? 
o v e d a d e s m a s c u l i n a 
C o r b a t a s , t e l a s p a r a c a m i s a s a l a m e d i d a , 
c a l c e t i n e s , p a ñ u e l o s . . . 
L a s e x c e l e n c i a s d e n u e s t r o 
t a l l e r d e c a m i s e r í a 
____________ *" 
PA R A t o d o e l q u e d e s e e v e s t i r s e c o n s u j e c i ó n a l o s c á n o n e s d e l a v e r d a d e r a e l e g a n c i a e s i n d i s p e n s a b l e 
v i s i t a r , c o n f r e c u e n c i a e l D e p a r t a m e n t o d e C a b a l l e r o s 
d e E l E n c a n t o . 
E n é l p r e s e n t a m o s s i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s q u e 
" l a n z a n " lo s g r a n d e s c e n t r o s d e l a m o d a . 
P a r a l a p r e s e n t e t e m p o r a d a y a h e m o s r e c i b i d o lo m á s 
o r i g i n a l y e x q u i s i t o e n l a i n d u m e n t a r i a m a s c u l i n a . 
C o m o l a > r e l a c i ó n d e todo se h a r í a d e m a s i a d o e x t e n -
s a , v a m o s a l i m i t a r l a a a l g u n o s d e l o s a r t í c u l o s l l e g a d o s 
a h o r a . 
«<A C A 5 A D E l O » REGALO» 
oe ftaua, ios • m. A-aasi. 
E V I T A M O S a las señoras que 
esperaban las Carteras y Bol sas de 
PIC1 para combinar con sus vestidos 
de invierno, a que pasen por PARÍS-
• ^ A y seleccionen entre la diversidad de ori-
Sinal,s,mos que de 
T 0 D 0 E S T A M A R C A D O CON P R E C I O F I J O . 
íf1 
Corbatas 
SI ustedes han pasado estos días por San Rafael habrán 
visto en una de nuestras vidrieras 
una admirable selección de corbatas 
de exquisita novedad. Son corbatas 
europeas ole pura seda, en colores 
y dibujr: néditos. A cual más ele-
garite, r jal más chic. 
Pocas veces se habrá presentado 
una ocasión como ésta para elegir 
las corbatas de invierno entre un 
surtido tan moderno y tan sugeridor. 
Nuevas telas para 
camisas a la 
medida 
Con las corbatas recibimos una 
espléndida colección de telas para 
camisas en colores y estilos novísi-
mos. 
Una especialidad 
De las camisas a la medida ha 
hecho El Encanto una de sus espe-
cialidades . (Una especialidad de la 
que puede ufanarse legítimamente 
nuestro Departamento de Caballe-
ros.) 
E l origen 
¿Origen? 
Este: 
L a elegancia, originalidad y dis-
tinción de las telas, la absoluta co-
rrección del corte y la irreprochable 
confección de nuestros talleres. 
¡Tantas órdenes diarias! 
He aquí—en estas líneas prece-
dentes—la justificación racional de 
que nuestro Departamento de Caba-
lleros reciba tantas órdenes de ca-
misas a la medida. 
Una visita 
Para convencerse de ello hónre-
nos con su grata visita. Nos com-
placeremos en cumplimentarle con 
1 aatención, la cortesía y el inte-
rés que son norma de El Encanto. 
Más novedades masculinas 
A la vez pueden ustedes ver en 
nuestro Departamento de Caballe-
ros otras muchísimas novedades re-
cibidas para la presente temporada. 
Pañuelos 
De hilo de gran fantasía, en colo-
res exquisitos. Los vendemos sueltos 
y en cajitas de media docena. 
Y pañuelos de seda, dobles, fon-
do blanco o de color, a listas y ara-
bescos de última novedad. 
Calcetines 
Lisos, de seda garantizada. Y de 
hilo, franceses, a listas muy origi-
nales. Y otros muchos estilos y ca-
lidades que son la última palabra 
de la moda masculina para la esta-
ción actual. 
Catálogo de artículos de caballeros 
Ya está listo nuestro interesante 
catálogo de artículos de caballero. 
Lo enviaremos, pues, con mucho gus-
to a los clientes del interior que nos 
lo pidan. 
E n t r a d a s p a r a l a v e r b e n a 
T e n e m o s a l a v e n t a e n t r a d a s p a r a l a g r a n v e r b e n a d e l s á b a d o 
e n " P a l i s a d e s P a r k " 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. Centro Privado A-7221. 
U S T E D no v e n d e r á , s i no 
a n u n c i a e n 
" e s l e í d o e n to-
íca 
altos. 
De charol todo $6.50. 
De piel de Rusia clara $6.50. 
Lo hay también en tacones 
'Bazar H u ^ 5. R^ael t Im&vĵ Tkia 
MAB ANA-CUBA 
ENTRADA POR SAN R A F A E L 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A. B . C . 
Preparac ión especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color cas taño claro a l 
m á s oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loc ión todos los 
d ía s como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depós i -
to, Farmacia del doctor 
J . E . Pujg. Consulado y 
Colón. E l frasco, $2 .00 . 
C0736 Ind. 27 Cct 
¿ Q U I E N T I E N E L A C U L P A ? 
E l mundo está lleno de enfer-
medades y dolores. ¿ Quién tiene 
la culpa? Todo el mundo; y por 
consiguiente a menudo la falta es 
de ellos mismos. Pero la cues t ión 
apremiante es lo que se ha de ha-
cer, c ó m o se ha de aliviar y c ó m o 
curar. ¿ Qué sería de nosotros si no 
se encontraran medios para com-
batir la enfermedad? Naturalmen-
te la enfermedad nos destrozaría 
y el mundo quedaría despoblado. 
Hasta que aprendamos la manera 
de evitar las enfermedades, tene-
mos que agradecer que poseamos 
los medios de abatirlas y curarlas 
después de ser atacados, cuando, 
a semejanza de un salvaje con su 
hacha levantada, se presenta a 
quitarnos la vida. Especialmente 
necesitamos un tratamiento segu-
ro y violento para esas afecciones 
que se han hecho universaíes y 
que desoían a la pobre humanidad 
en todas las estaciones del a ñ o . 
Nos referimos a tales afecciones 
como Clorosis, Eesfriados, De-
bilidad Nerviosa, Afecciones de 
la Garganta y Pulmones, así como 
las que especialmente afectan a 
las mujeres y n i ñ o s . Para estas, l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
se aproxima a un verdadero espe-
cífico m á s que cualquier remedio 
que hasta ahora se ha descubierto 
por la ciencia. E s tan sabrosa co-
mo la miel y contiene una so luc ión 
de un extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. E l D r . F . Busquet, 
Habana, dice: "He usado desde ha-
ce años la Preparación de Wampole 
con éx i to en enfermos postrados o 
debilitados." L a original y genui-
na Preparación deWampolo, es he-
cha solamente por Henry K . Wam-
pole & Cía., I n c . , Eiiadelfia, E . U . 
A . , y lleva la firma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga , no importa por 
quien esté hecha, es una imi tac ión 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
Y o r k 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la , uno y dos b a ñ o s y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
A t e n c i ó n especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
s ión del s eñor Antonio 
A g ü e r o . 
Tres restaurants excep-
cionales. 
1 A T Z 0WNERSH1P MA-
N A G E M E N T 
Aunque " L a Habana 
entera" ha desfilado por 
nuestro salón de confec-
ciones admirando los mo-
delos franceses de vesti-
dos de invierno que ofre-
cemos, recomendamos a 
todas las damas una nue-
va visita a esta su casa, 
para que examinen a l -
gunas colecciones de mo-
delos, de los mejores mo-
distos de París , que re-
cibimos en el vapor " L a -
fayette", entrado en 
nuestro puerto el d ía 3 
del presente mes. 
Y a tono con el actual 
malestar e c o n ó m i c o he-
mos marcado esos vesti-
dos a unos precios abso-
lutamente discordes con 
su alta calidad, insupera-
ble c o n f e c c i ó n y corte re-
finado^ 
Vestidos de seda con detalles de encaje leg í t i -
mos, bordados en fina mostacil la, brillantes, etc., 
y en variados estilos, * $20 .00 , $25 .00 , $35 .00 , 
$ 4 0 . 0 0 y $50 .00 . 
A B R I G O S 
Ofrecemos una gran c o l e c c i ó n de abrigos de 
s e ñ o r a , de ú l t ima novedad. 
Confeccionados con lanas superiores, en esti-
los elegantes y de distintos colores, presentamos 
varios grupos desde $ 3 0 . 0 0 en adelante. 
Y de sedas varias, t a m b i é n en gran variedad 
de modelos y tonalidades, desde $30.00 . 
¿ÓMPAÑIA 
G A L I A N O 
Y 
m s i 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
Tened mucho cuidado en usar un Depilatorio cualquiera. Des-
pués de aplicarlo, los pelos vuelvjn a brotar coa mayor fuerza y 
vigor. Viómc un dia inducida a experimentar unareceta poco cono-
cida, pero que posee verdadera acción sonre la raiz del pelo. Los pelos des-
truidos de este modo YA NO VUELVEN A BROTAR. Tan original método 
Ta explicado con la mayor claridad en un folleto intitulado "Un Secreto alpcio" que enrió GRATIS, bajo sobre cerrado, muy discretamente y sin as algunas. - Basta escribirme adjuntado un sello para la contestación. 
Miss J OYPSIA, 43, Rué de RivoU, PARIS (France) 
(Franquear ¡a carta eon un tetlo de > e.f 
I 
m 
W E A R - E V E R J m' 
A L U M I N U M 1 
T R A D E M A R K 
(Duron para Sitmtrt) 
c i ñ a s E l e g a n t e s 
D o qu iera v i v e u n a m u j e r de 
b u e n gusto, se v e r á n s i e m p r e 
lo s u t e n s i l i o s d e a l u m i n i o 
* ' W e a r - E v e r " ( D u r a n oara Si» 
e m p r e ) . 
E n o r g u l l e c e n a l a s e ñ o r a que 
los tiene en su cocina. T i e n e n 
e l bri l lo de l a plata, se l impian 
con facil idad, y son de aparen-
c ia elegante. 
L o s u t e n s i l i o s s o n s u m a -
mente ligeros en su manejo, y , 
sin embargo, son m u v d u r a -
deros . 
E x i j a que se los m u e s t r e n e n 
las principales f e r r e t e r í a s . 
" W e a r - E v e r ' 
Utensilios de Aluminio para Cocina 
i L U M I N U M C O . O F SO. A M E R I C A 
HABANA. CUBA 
M o d e l o d e C a l i d a d 
M a r c a d e G a r a n t í a 
P A P E L E S O F F S E T 
Siendo nosotros uno de los primeros fabricantes del pape. 
Offset, recomendamos: 
Aguila-A Beebe Offset 
Aguila-A Chester Offset 
Aguila-A Dickinson Offset 
Tres clases para usos determinados, que gustan tanto como 
los otros papeles que tienen la marca de agua o nombre 
Aguila-A, y que pueden ser usadas con la mayor confianza 
y seguridad de que los trabajos saldrán a perfección, den-
tro del límite de cada una de las calidades, porque son fa-
bricados por los más grandes manufactureros de papelea 
finos en todo el mundo. 
Dígale a su litógrafo que le enseñe muestras de trabajos he-
chos en papeles Aguila-A Offset de la: 
A m e r i c a n W r í t i n g P a p e r C o m p a n y , I n c . 
Representantes: 
C o m p a ñ í a R i e r a Toro & Van T w i s l e r n , S. A. 
Of ic ios 18 H a b a n a 
P A G I N A O C H l D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 13 D E I92t. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L f t T E M P O R f t D ñ D E " M A R T I . " E L D E B U T 
D E E N R I Q U E T A S E R R A N O . " E V A " 
Anoche, como habíamos anuncia-
do se puso en escena, en el Teatro 
Martí, la inspirada opereta titula-
da E v a , original de Winer y Ro-
dansky, música del célebre maes-
tro Franz Lehar. 
Había gran expectación, porquo 
con esa obra debutaba la bella ti-
ple cómica Enriqueta Serrano, ar-
tista que no conocía el público de 
la Habana y sobre la quo había n,a-
tdeedentes muy favorables por su 
actuación loabilísima en España. 
Enriqueta Serrano, la debutante, 
hizo una Gipsy encantadora. Tuvo 
que repetir casi todos los números. 
E s una artista de verdadero mé-
rito, digna de entusiásticos elogios. 
Dió al role extraordinario relieve 
y fué muy bien acogida por el pú-
blico que la aplaudió calurosa-
mente. 
E s una tipl© cómica que puedo 
imponerse fácilmente, porque reúna 
cualidades óptimas. 
Pilar Aznar—la bella tiple ara-
gonesa—que es una cantante de 
voz espléndida, que tiene en el pú-
blico grandes simpatías, cantó ma-
ravillosamente la Eva. Fué en el 
papel de la protagonista la intér-
prete admirable de siempre. 
Gonzálvcz encarnó el Octavio 
Tlanbert magistralmonte. E s ua 
tenor valiosísimo, que domina el 
Cénero y que sabe usar con éxito 
favorable de su registro agudo. 
Izquierdo y Lara hicieron alarde 
de su vis cómica. 
L a orquesta obtuvo todos los 
efectos de la partitura. 
Espléndida, magnífica la presea-
tación. 
E l decorado y la indumentaria, 
como acostumbra la Empresa do 
Julián Santacruz. 
E n suma: el debut de Enriqueta 
Serrano, la graciosa tiple cómica 
y la reposición de Eva constituye-
ron un ruidoso triunfo para la E m -
presa de Martí. 
" L A V I R G E N B A L A N C E A N T E " E S T R E N O 
E N E L T R I N G I F A L D E L A C O M E D I A " 
Esta noche habrá estreno en el 
Principal de la Comedia. L a fun-
ción es de rilada y abono, y en 
ella se representará, por primera 
vez, una comedia alemana, diver-
t idís ima. Se titula: " L a virgen ba-
lanceante." Sus tres' actos están 
plenos de gracia y do alegría. Co-
mo ocurre casi siempre en el tea-
tro cómico germano, todo lo fes-
tivo de la obra radica en lo com-
plicado de la acción. 
" L a virgen balanceante" está 
llamada a alcanzar un gran éxito . 
Sus escenas eon de un magnífico 
buen humor. Sus diálogos asimis-
mo, están salpimentados de chis-
tes de buena ley. L a traducción 
de la obra ha sido hecha con mu-
cho esmero. Lo que garantiza que 
esta vez nj^ se cumple el adagio 
italiano de "traduttore, traditto-
r e . " 
L a Compañía de don Luís Es-
trada ha ensayado la obra que se 
«strena esta noche con verdadera 
escrupulosidad, bajo la dirección 
de Eduardo Arozamena^ el presti-
gioso y talentoso jefe escénico del 
escenario de la calle de Ánimas. 
Ded mismo modo, la Empresa ha 
cuidado de todos los detalles ne-
cesarios . 
Mañana, en la función elegante 
de la tarde y en la velada de las 
nueve, subirá a escena una obra 
que le ha valido un gran éxito a 
la excelente Compañía dramática 
del Principal. Nos referimos a la 
comedia " E n un burro tres batu-
rros," de donoso costumbrismo ar-
gentino, original de Alberto Na-
vión, escritor notable. 
E l domingo, de día y de noche, 
" L a virgen balanceante." 
E l miércoles dieciocho, función 
de gala en. honor de las siete be-
llas señoritas triunfadoras en el 
certamen de belleza del periódico 
" E l Mundo." Esa noche se repri-
sará " L a chica del gato," comedia 
de Arniches, que acaba de estre-
nar en el Teatro Femina, de Pa-
rís, la actriz cubana Catalina Bár-
cenas, y que han celebrado mucho 
la prensa y el público parisinos. 
Habrán otros atractivos a cuál más 
notables. 
Las localidades ya e^án a la 
venta para esta función, que ha 
de ser un acontecimiento artísti-
co y social. 
G R A N C I R C O 
S A N I O S v A R 1 I G A S 
E l d e b u t e l d í a 2 8 s e r á u n m a g n o 
a c o n t e c i m i e n t o . - E l S a l t o L e o t a r d e n 
e l S e g u n d o I m p e r i o . - R a i m u n d o R a i n a t 
e l f e n ó m e n o d e l a i r e 
L a Habana entera se prepara para asistir al magno aconte-
cimiento del debut del Circo Santos y Artigas en Payret el día 
SABADO 28. 
Entre los grandes actos contratados figura el número V U E -
LO de P A J A R O ; Raimundo Rainat el famoso artista que est© 
año ha sorprendido al público de Europa en el Circo Medrano, 
es el continuador de las 'glorias de L E O T A R D el gran "vo-
lador" que se hizo célebre en el Segundo Imperio. Las cróni-
cas de París, dicen que RAINAT ha sobrepasado en mérito el 
riesgoso trabajo de L E O T A R D . La Habana va á admirar ese pro-
digio desde el 28 del actual. 
E l abono para las cinco matinées de Domingos se cierra 
definitivamente el Sábado 21. Los palcos para las cinco funcio-
nes cuestan solamente $30.00, 
C 10296 ld-13 
M A R T I : H O Y E N F U N C I O N D E M O D A 
" L O S G A V I L A N E S " P O R 0 R D 0 N E Z 
L A F U N C I O N D E H O Y E N " P A Y R E T " 
Hoy se celebra en el Teatro Pay-
'ret la esperada función extraordi-
naria, que organizó el diligente 
empresario Ramiro de la Presa, 
con la cooperación de dos espec-
táculos que, aunque de distinta ín-
dole, se encuenfran y coinciden en 
un punto: el favor del público. 
Estos espectáculos son el incom-
parable del Teatro del Piccoli, y 
el variado y criollísimo de la Com-
pañía de Regino. 
E l programa combinado para el 
festival es, positivamente, suges-
L a reposición escénica de la re-
vista de gran espectá-culo, origi-
nal del gran sainetero y revlstó-
grafo Federico Vllloch, con músi-
ca, de Anckermann, "Voilá V Ha-
vane," sátira bataclánica admira-
blemente lograda y de espléndido 
efecto. 
E l estreno de la humorada de 
actualidad, original del popularísi-
mo actor y autor Sergio Acebal, 
"Las obras de Julio Verne." 
Y por último, el orlginalísimo 
acto de "Las marionetas humanas" 
Î a fundón de esta noche en Marti, 
es de moda. Inaugurándose estas agra-
dables veladas sociales, que tempora-
da tras temporada se han eíeclua-lo 
los viernes en este alegre coliseo. 
Prva festejar dignamente esta ini-
ciación Santacruz, ha preparado un 
programa muy sugestivo, en el que 
figura, la repos'clon escénica de n 
admirable zarzuela de Guerrero Los 
Gavilanes, con el aliciente poderoso 
de intervenor OrdOftez en la interpre-
tación: su "indiano" es uno de sus 
más grandes aciertos y nadie como 
él ha cantado esta bellísima zarzue-
la. 
E l reparto que se ha dado a Los 
Gavilanes es inmejorable: Pilar Aznar. 
será Adriana; Rosaura, la graciosa ti-
ple cómica Enriqueta Serrano; Gus-
tavo, el galán enamorado, el tenor Al-
fredo Díaz, que tan bien dice la ro-
manza de "la rosa"; Juanito Manl-
nez, el alcalde Clarivan y Triquet. Je-
.sús Izquierdo. 
Comienza la función a las ocho y 
tres cuartos y los precios son los de 
costumbre, dos pesos luneta. 
.Para la matinee familiar del domin-
go se anuncia una nueva representa-
ción de la opereta de Franz Lehar 
Eva. que sirvió de presentación a )a 
tiple cómica Enriqueta Serrano y en 
la que tan brillante labor realiza-
ron, además de la debutante Pilar Az-
nar, Arturo Gonzalvez, Izquierdo y 
Y el miércoles, tendrá lugar la re-
posición escénica de La Danza de las 
Libélulas la opereta revista de Lom-
bardo y Lehar. 
Por una mujer uno de los nlt'mos 
éxitos del teatro lírico español, se es-
trenará la semana próxima: Augusto 
Ordóftez. será el protagonista en cu-
yo roí tantos y tan continuados éxi-
to sha obtenido en España. 
Siguen los ensayos de L a Fornarl-
na, espectacular opereta que actual-
mente bate el record de los éxitos en 
Europa. 
Augusto Ordóñez, como el "indi.i-
no" de los Gavilanes, uno de sus más 
grandes éxitos. 
' G A M P 0 A M 0 R " _ 
E L E S T R E N O D E M A Ñ A N A 
La obra seleccionada para lar se nos anuncia la comedia quinte-
función deanoche—"El bandido delriana "Las de Caín ." 
la Sierra"—hermosísimo drama| Y para la de mañana, el estre-
original de don Luis Fernández' no d eotra comedia de los herma-
Ardavfn. llevó públroo al elegante 
coliseo de Industria y San José . 
E l aplauso merecido por los ar-
tistas que comandan María Fer-
nanda Ladrón de Guevara—la pri-
mera actriz notabil ísima,— y Ra-
fael Rivelles, primer actor, por su 
interpretación de " E l bandido de 
la Sierra" tuvo un solo origen: la 
admirable labor realizada. 
Para la función de esta noche 
nos Alvarez Quintero: " L a prisa." 
Las localidades para este estre-
no han sido puestas ya a la venta 
en la Contaduría del Teatro Cam-
poamor. 
H D 
AVENIDA D E WILSOM 
M A Ñ A N A 
GRAN E S T R E N O 
Carrerá y Medina presentan 
la linda estrella 
He aquí una curiosa alegoría d 
que se ofrece esta noche en 
que ve con telescopio "lias ob 
revistógrafo famoso que maneja 
manas y nos brinda, además, 1 
!' Havane." Y. finalmente: Vi 
del "Teatro del Piccoli" con 
chin 
tivo. E l él forman los siguientes 
atractivos: 
E l interesante capítulo de va-
rietés del Teatro del Piccoli. con 
sus chispeantes actos, tales como 
Serafina en la Bola. Bil Bol Bul 
en la cuerda floja, etc. 
L a récita de la ópera en minia-
tura de Rossinl " E l barbero de 
Sevilla," el mayor éxito de los 
cantantes de Podrecca, y. un en-
canto muñequeril además. 
Los "diverttiments" que cons-
tituyen el consabido fin de fiesta 
y entre los que ee cuentan, lógi-
camente, el Concierto de Cámara y 
la canción y danza de Salomé. 
e la multiplicidad de espectáculo 
Payret." E n ella figuran Acebal, 
ras de Julio Verne." Vllloch, el 
las graciosas marionetas hu-
a ironía bataclánica de "Voilá 
ttorio Podrecca, el taumaturgo 
uno desús más perfectos poli-
eias 
con la parodia del Concierto dé 
Cámara, hecha por Blauquita Be-
cerra, Otero y Acebal. 
Blanquita Becerra, tendrá a su 
cargo la soprano comicísima; Ote-
ro el papel de barítono potente, y 
Acebal, el planista, ese maravillo-
so Paderewsky de palo de que ha-
rá el sm par negrito una imita-
ción perfocta y graciosísima. 
Para esta función están a la 
venta las localidades en la taqul-
n«;^a , si8ulente3 precios: quin-
K Í Ü 108 Palcos. doe cincuenta l is 
lunetas, dos las butacas, cuarenta 
jeentav-os la tertQlla y 
E n la producción 
W M S E A 
E L A I O B 
Que hará vibrar su corazón 
por las más inteneas emocio-
nes . 
Repertorio C A R R E R A Y ME-
D I N A . — L a b r a 
E L R E G R E S O D E L A 
" E M P E R A T R I Z " 
Esperanza Iris vuelve de Euro-
pa. Y de paso para México, esta-
rá entre nosotros unos días. 
L a magnífica estrella de la ope-
reta, que voluntariamente y' en 
pleno éxito abandonó la escena pa-
ra dedicarse exclusivamente a las 
funciones de empresaria, ha ido 
al viejo continente a contratar los 
grandes espectáculos que ha de 
ofrecernos en la presente estación 
invernal. 
Con motivo de su retorno, el 
Teatro del Piccoli, el primer gran 
espectáculo del circuito Esperasza 
Iris, de cuyo éxito extraordinario 
responden los diarios llenos en el 
Teatro Payret, anuncia una fun-
ción especial en honor de su gen-
til empresaria, a la que tanto ama 
el público habanero. 
Oportunamente publicaremos to-
do lo concerniente a este doble 
acontecimiento teatral. 
L A F U N C I O N I N F A N -
T I L D E M A N A N A 
Y la matinée dominical con las 
últimas funciones vespertinas en 
la Habana, del Teatro del Picco-
l i . " 
E l programa del sábado es un 
conjunto de atracciones cómicas 
verdaderamente notable, ya que la 
forman los númorog más aplaudi-
dos de este teatro. 
Figura como aliciente primor-
dial la ópera de Rossini " L a oca-
sión haceal l a d r ó n . " 
L a función sabatina se efectua-
rá a las cinco. 
Para la matinée se prepara un 
programa estupendo. ' 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACZOlTAZi (Paseo de Martí esquina 
a San Bafael) 
A las once, a la una, a las tres y 
a las siete: Sin saber dónde meterse, 
por Arthur Lake: E l arte sublime, por 
Ben Turpln; Maestro en al amor, por 
el perro Strongheart. 
A las cinco: Sin saber ddnde me-
terse; E l arte sublime; Maestro en el 
amor. 
A las nueve y media: Sin saber 
dónde meterse; E l arte sublime; Maes-
tro en el amor. 
PRINCIPAL DE IiA COMEDIA (Ani-
mas y Zulneta) 
Compañía de Comedia de Luis Es-
trada. 
A las nueve: estreno de la comedia 
alemana en tres acos, original de Har-
nold, Lo Virgen Balanceante. 
PAYRET (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
Función extraordinaria por la Com-
paftía del Teatro del Piccoli y la Com-
pañía de Regino. 
A las ocho y tres cuartos: números 
de variedades; la ópera en tres actos 
E l Barbero de Sevilla; estreno de la 
humorada de Sergio Acebal, Las obras 
de Julio Verne; la revista de Federico 
Vllloch y el maestro Anckermann, 
Voilá. l'Havane; parodia del Concierto 
de Cámara, por Blanca Becerra, Ace-
bal y Otero. 
MARTI (Zulneta esquina a Dragones) 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuartos: la zar-
zuela en tres actos, de José Ramos 
Martin y el maestro Guerrero, Los 
Gavilanes. 
CAMPO AMOR (Industria esquina a 
8an José) 
Compañía de Comedia Ladrón de 
Guevara-Rlvelles. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de los hermanos Quintero, Las 
de Caín. 
AEHAMBRA (Conrolado esquina a 
Ylrtndes) 
Compañía de «arzuela cubana de 
Regino López. 
A las ocl¥>: Hotel para garzonas. 
A las nueve y cuarto: L a verdad 
desnuda. 
A M E N A Z A D O R A E P I D E M I A D E T R A C O M A S U R G E E N 
• L O S T E R M I N O S D E L A E S P E R A N Z A í S A N I Ü A N O E 
L A S Í E R A S , P R O V I N C I A O E S A N T A C L A R A 
S l ' R G E UN S E R I O P R O B L E M A E N SANIDAD A L APROBAR L A 
CAMARA L A L E Y D E L 75 POR 100 D E ESfPLEADOS, A L 
D E C I R Q U E L O S O B R E R O S D E B E R A X GANAR DOS PESOS 
DIARIOS Y E X I S T I R MUCHOS O B R E R O S D E L .DEPARTA-
MENTO GANANDO SOLO $1.30. 
Se encuentra en estudio del le-
trado consultor de la Seoretaría 
de Sanidad y Beneficencia, doctor 
Luis Muñoz, el expediente relacio-
nado con la venta de la casa calle 
San Lázaro, número 388, letra B, 
propiedad del Hospital de San Lá-
zaro y cuya venta, realizada hace 
algún tiempo, por la forma en que 
fué hecha ha sido denunciada al 
secretario de Sanidad por varioe 
vecinos residentes en la villa de 
Guanabacoa. 
Cómo recordarán los lectores por 
haberlo publicado este periddico en 
sif oportunidad, dicho terreno fué i 
me, con el fin de que sea presen-
tado al Presidente de la República, 
en el que llama la atención de que 
por la "Ley aprobada por la Cá-
mara de Representantes y elevada 
al Senado para su aprobación, so-
bre el setenta y cinco por ciento 
de obreros y empleados cubanos, 
los obreros del Estado deben ga-
nar como mínimum dos .pesos dia-
ros; y resulta que la Dirección de 
Beneficencia tiene empleados en 
distintos hospitales de la Repúbli-
ca, a obreros pagándoles un peso 
y cincuenta centavos diarios. 
E l doctor del Pino llama la aten-
T I " N A C I O I W l 
S O L O 
vendido a razón de cuarenta pesos 
el. metro cuadrado, perdiendo el 
Hospital de San Lázaro en esta 
operación más de cien mil pesos, 
pues el metro de terreno en los si-
tios colindantes a donde se halla 
enclavado aquél, se estaba vendien-
do entonces a razón de ciento 
veinticinco y ciento treinta pesos. 
E s de opinión el secretario de 
Sanidad de que la venta de ese te-
rreno debe estudiarse nuevamente, 
y caso de que se compruebe de que 
ha sido un mal negocio para el 
Hospital de Ŝ in Lázaro, se le bus-
que la manera de anularla. 
ción en su Informe, respecto a que 
no tiene créditos para .pagar ese 
aumento, creándosele, con tal mo-
tivo, a la Dirección de Beneficen-
cia un serio problema. 
Cambio de Distritos a inspectores 
Por el %fe del Negociado de 
Inspección Banitaria de Casas y 
Establecimientos, doctor Tabeada, 
ayer se procedió al traslado a dis-
tintos distritos en que está dividi-
da la ciudad de la Habana, de to-
dos los inspectores del Departa 
mentó, prohibiéndosele a cada uno 
el llevar a. cabo inspecciones en 
distritos o zonas que no sean de 
su perfenencia. 
Este servicio ha quedado per 
fectamente normalizado, no obs-
tante la escasez de personal con 
que cuenta hoy. 
Importante decomise 
Cumpliendo órdenes de su jefe, 
el doctor Tabeada se personó ayer 
el inspector del Negociado de Ins-
pección Sanitaria Domiciliaria, se-
ñor Aurelio González, en el alma-
cén de víveres sito en Jesús Ma-
ría, número 9, procediendo al de-
comiso de las siguientes mercan-
cías que se encontraban en mal es-
tado: 
Ciento cincuenta libras de ajos; 
cii'n libras de tasajo; cuatro ca-
jas de laterías; tres cajas de ci-
ruelas; dieciséis quintales de ba-
calao; veinte cuartos de latas de 
pimentón; un pomo de salsa In-
glesa; ciento cincuenta libras de 
frijoles negros y un quintal de fri-
joles colorados. 
Todas estas mercancías fueron 
roceadas con petróleo, y se ordenó 
su arrojo al vertedero, quedando 
incurso de multa el propietario del 
establecimiento. 
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Ratificada Iíj clausura de un tra-
siego de leche 
E l señor Ruperto Hernández, je-
fe del Negociado de Abasto de Le-
che de la Secretaría de Sanidad, 
elevó un informe ayer al jefe lo-
cal de Sanidad, ratificando, en to-
das sus partes, la proposición he-
cha por él de clausurar el trasiego 
de leche sito en San Joaquín, nú-
mero 49. 
E l doctor Hernández hace notar 
en su Informe que el propietario 
ha vendido el establecimiento, sin 
notificárselo a la Jefatura Local 
de Sanidad, teniendo pendiente un 
juicio con el Negociado de Abas-
to de Leche. 
Epidemia de Tracoma 
E l supervisor sanitario de la 
provincia de Santa Clara, doctor 
Tapia, comunicó ayer, por telégra-
fo, a la Dirección de Sanidad, la 
existencTa de veinticuatro casos de 
tracoma en el pueblo de L a Espe-
ranza, y dieciocho casos de igual 
enfermedad en San Juan de las 
Yeras. 
Hace constar en su telegrama el 
doctor Tapia que considera epidé-
mico el brote aparecido en L a Es-
peranza y San Juan de las Yeras. 
teniendo en cuenta la exigua po-
blación de ambos términos. 
E l director de Sanidad ha dado 
órdenes al doctor Tapia para que 
tome las medidas convenientes en 
evitación de todo contagio. 
Surge un proMoma al aprobarse 
la Ley del 75 por 100 
E l doctor Fernando del Pino, di-
rector de Beneficencia, e levó ayer 
al secretario de Sanidad un Infor-
L a sesión única 
E l secretarlo de Sanidad recibió 
ayer de manos de los empleados de 
la Dirección de Beneficencia, con 
el visto bueno del director de la 
misma y del jefe de Despacho de 
la Secretaría, una instancia, en la 
que aquellos piden se solicite del 
Presidente de la República la crea-
ción de la sesión única para el tra-
bajo, desde las ocho de la mañana 
iíista la una de la tarde. 
Dicen los empleados que tuvie-
ron buena acogida por parte del 
secretario de Sanidad, que con ello 
no se perjudica en nada a los In-
tereses de la Administración, toda 
vez que durante las vacaciones de 
verano las oficinas trabajan una 
hora menos. 
E l secretarlo de Sanidad les pro-
metió someter a la consideración 
del general Machado tan impor-
tante asunto. 
Solicitud denegada 
L a Junta Nacional de Sanidad, 
en su sesión última y teniendo en 
cuenta el informe presentado a la 
consideración de la misma por el 
vocal ingeniero señor Cosculluela, 
denegó la solicitud presentada por 
la señora Magdalena H . de Puyáis, 
para construir un edificio de cua-
tro plantas en la casa calle O'Rei-
lly, número 78, por contravenir lo 
dispuesto en el Artículo 54 de las 
Ordenanzas Sanitarias. 
L a señora de Puyáis, hace cons-
tar en su solicitud que los edifi-
cios colindantes al terreno que ella 
piensa edificar, tienen tres y cua-
tr» plantas, habiendo sido autori-
zado por la propia Junta Nacional 
de Sanidad. 
Ingeniería Sanitaria 
Relación de los planos de fabri-
cación resueltos por la Secretaría 
de Sanidad: 
Aprobados: F . de Andrade( de 
B . Escobio. A. de la República 
364, de J . Patterson J . C. Cle-
364, de J . Patterson. J . C. Zenea 
y M. Alonso, de A. Ortega. O' F a -
rrill entre A . Saco y L . Estévez, 
de V . Castañeda. Cueto entre St» 
Felicia y Herrera, de A. Alfonso. 
R . F . de Labra 114, de Domín-
guez y Acosta. Arango entre Cueto 
y R. Enríquez, de J . Suárez. San-
to Tomás 2, de V . de Diego. J . 
Peregrino 110, de A. G. Pérez. Ma-
cedonia entre S. Antonio y B . Ai-
res, de D. Ramos. A . de Magoon, 
de E . Schwiep. F . de Castro 47, de 
I. Rodríguez. Lomblllo entre M. 
Gómez | S- Satalina, de J . Ordó-
ñez; Lomblllo entre M. Gómez y 
Santa Catalina, de José Riera. A. 
entre C. y Bella Vista, de C. Orte-
ga. Matanzas, entre Porvenir y C . 
de G. Sierra, de José Carbonell. 
Rechazados: José de San Mar-
tín 57, de A. Peña; Concepción de 
la Valla 12, de A. Odoardo. Ha-
bana entre Sol y Samaritana, de 
José Grana. M. Alonsa 194, de 
A. L . Tejada. Escobar entre A. 
de la República y Lagunas, de A . 
Mury. Pasaje entre Sola y Goss, 
de F . Arce Sánchez. Finlay 54, 
de A. Fernández. 
© V E M A S T E R 
M A E S T R i 
E N E L A M O l 
A ^ i r ó t n o t i o n o l ' P i c t u r e 
Tandas de las 11, 1, 3, 7 Tandas de las 5 y $1% 
Palcos con 6 Entradas. 
Lunetas 
Paraíso 
$1 .20 Palcos con 6 Entradas. $2.00 
0.30 Lunetas 0.50 
0.10 Paraíso 0,15 
l i s . M-9921, M-9922. A-3730 
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L a M a g n e s i a e s l o m e j o r 
p a r a l a i n d i g e s t i ó n 
ITo Hay que curar el •Btómag'o con 
digestivos artificiales 
L a mavoría de las n^rsonas que. 
ocasional o crónicamente sufren de 
gases, agruras o indegestlón. han sus-
pendido ya las desagradables dietas / 
el uso de alimentos patentados, dro-
gas perjudiciales, tónicos estomaca-
les, medicinas y digestivos artificia- i 
les, sustituyéndolos, de acuerdo con 
el consejo que con frecuencia ha apa-
recido en estas mismas columnas, | 
con una cucharadlta o dos pastillas | 
de Magnesia Blsurada, disueltas en 
un poco de agua y tomadas después1 
de cada comida. E l resultado ha si- I 
do que ya no sufren molestias en el 
estómago, comen cuanto les place y 
disfrutan en general de mucha mejor 
salud. Aquellos que usan la Magne-
sia Blsurada, no temen la hora de la 
comida, porque bien saben que cst» I 
maravilloso correctivo asimilador de 
los alimentos, que puede obtenerse en | 
cualquier droguería o botica, regula \ 
el funcionamiento del estómago, neu-
mentos, y todo esto sin el menor do- | 
trallzando su acidez y evitando la 
prematura fermentación de, los ali-
lor o molestia. Ensaye usted desde 
luego el procedimiento, pero asegú-! 
resé de comprar la legítima Magne-
sia Blsurada, preparada especialmen . 
te para su uso estomacal. 
Licencias de establecimientos 
Expedientes de licencias resuel-
tos ayer por la Secretaría de Sa-
nidad : 
Concedidas: Tienda de sedería 
en Simón Bolívar 49. Tren de la-
vado en Aramburo 11. B . J . Va-
rona y C. Betancourt. Tabaquería 
en Jerúr María 66. Carnicería en 
Rodríguez y San Benigno; tlnto-
resía «ri A . de San Martín 12 6; 
M. Suárez; carbonería en Manila 
3; panadería en G . Lee y Zapo-
tes; almacén de muebles en G . F l -
gueroa 49; tienda de frutos del 
país en Simón Bolívar 64; tienda 
de tejidos en San Ignacio 92; bar-
bería en General Carrillo y R . M. 
Alonso, Chacón 20; venta de em-
butidos en Rayo 40; frutos del 
país en Finlay 25; tienda de efec-
tos de Asia en Dragones 23. 
Denagadas: café cantina en A, 
Bélgica 93; fábrica de calzado en 
Arco del Pasaje 6; barbería en A. 
de la República 382; A. Arlas 24; 
Compostela 71; puesto de frutas 
y frituras en Churruca 15 letra B; 
ferretería y garage en Concha y 
Fábrica; vidriera en M. Gómez nú-
mero 200; tren de lavado en Zal-
do y Pcreira; casa de huéspedes en 
Avenida de Bélgica 93. 
Decomiso de un pex 
Por el doctor Parras, inspector 
veterinario de la Jefatura Local 
de Sanidad, fué decomisado un per 
de la clase "Picúa" de dieciocho 
libras de peso, que trató de Intro-
ducir para su venta en el Mercado 
de Colón Esteban Matoco Plaza, 
vecino de San Ignacio 24. 
Matoce se dió a la fuga, siendo 
perseguido por la Policía Nacio-
nal, que lo presentará en el Juz-
gado Correccional. 
La Picúa es susceptible de pro-
ducir ciguatera y constituye su 
venta, infracción del Artículo 175 
de las Ordenanzas Sanitarias. 
por Neptuno y Campanario, y 
jese en nuestras vidriera»-
Elegantísimos modelos de '> 
Estación, para todos los gu^ 
1 
1 
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P A G I N A N U E V E 
a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
_ ÍTO (NeptnM entre oonenlatto y 
gonVsüsruel) 
V l4s cinco y cuarto y a las nuevo 
v e é * : Sangre de pista, por Gertru-
^ f í n a a cinco y de «let* a nueve 
pi/dioa: Ante el honor y el trono, 
ot Asmes Ayres. 
BBPtXN (Consulado entre Animas y 
jrocadero) 
A las siete y cuanc: una revista; 
Lna comedia. 
^ las ocho: E l santuario del amor, 
bor Conrad Nagel. 
A. las nueve: Mientras Satán duer-
por Jack Holt. 
'a las d'ez: ^ Dama de Monsereau 
Estreno). 
¡•AtJSTO (Paseo de Marti esquina a 
Colón) 
X las cinco y cuarto y a las nueve 
media: Claros de Luna (estreno) por 
jjta Nâ ldi y Bebe Daniels; Noveda-
internacionales; E l jugador de 
rilo Por í'ddle Gordon. 
¿. las ocho: E l Imperio Celeste, por 
amy Aubrey. 
N las ocho y media: A prueba de 
Icándalos, por' Shlrley Masón. 
IA (Industria esquina a flan José) 
¡pe dos y media a cinco y media: 
comedia en dos acos; Sangre azul; 
¿crificio de madre. 
A ]a6 cinco y media: una comedia 
L dos actos; Sangre Azul. 
X las ocho y media; una comedia 
dos actos; Sacrificio de madre; 
[iangre azul. 
íGLATSKBA (General Carrillo y 
Bstrada Palma) 
^ las dos: Esclavo* del deseo, por 
armel Myers y George Walsh; La 
onquista del Oeste, por Hoot Gib-
trn. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
|v tres cuartos: L a Hermana Blanca, 
Ipur Lillian Gish. 
A las ocho y media: La conquista 
|del Oeste. 
HEPTUNO (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media: La Hermana Blanca, por 
Lilllan Gish. 
A las ocho: E l hombre que vid el 
mañana, por Thomas Meighan y Lea-
trice Joy. 
OLIMPIO (Avenida Wllson esquina a 
B„ Védalo) 
: A las ocho y media: Novedades In-
ternacionales; Tourlstas de lujo; epi-
sodio sexto de E l Jinete Misterioso. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Maldito sea el amor, por 
Helaine Hammersein. 
QSIS (E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: El repórter 
del Heraldo, por Charles Hutchinson. 
A las c;nco y cuarto y a las nueve 
y media: Noticiarlo Fox número 40; 
¿Dónde es el fuego?; Almas herida», 
por Jane Novack y Gastón Glass. 
FIiOBENCIA (San Ii&s&ro y 8aa 
Pranolaco) 
A las ocho: L a brigada de bombe-
ros; E l León del Desierto, por Ben 
Wilson y Mildred Harrls; Amor de 
primavera (estreno) por Richard Tal-
madge. 
MENDEZ (Avenida Santa Catalina y 
J . Delirado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; Aventureros del Ocean, por Enid 
Benett. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; Buscadora del placer, por Betty 
Blythe. 
A las nueve ymedia: una cinta có-
mica; Aventureros del Océano, por 
Charles Ray. 
IVUSON (Padre Tarda y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Plumas de pavo real, por 
Jacqueline Logan, Cullen Landls y 
May King. 
A las ocho y media: ¡¡Vaya un pe-
pino! 
A las ocho y media: La Parlanchi-' 
na, por Prlscilla Dean. 1 
TBXAXrOir (Avenida Wilson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: :E1 Caballero Centella, 
por Jack Hoxle. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La novela de sf misma, por 
Alice Brady y Nia Naldl. 
L I R A 
Selecto es el programa Que para 
hoy ha combinado la empresa de este 
bien concurrido salón. 
Matinéc corrida de dos y media a 
cinco y media, una divertida come lia 
en dos actos Carrerá y Medina pre-
sentan el reglo estreno de la gran 
producción super especial de un selec-
to orgumtnto y emocionantes escenas 
y iiup tiene por tlfjlo Sannrro Azul, 
por el trran actor George Walsh. 
También se estañará la regla cin-
ta especial de la t'aramount titulada 
Sacrificio de madre, por Jacb Pick-
ford. 
Tanda elegante a las circo y media, 
una comedia en dos actos y el reglo 
estreno de la gran producción San-
Kre Azul, por G-iorge Wal?h Por la 
neche, funcirtn corrida a las ocho y 
media con el mismo programa de la 
matinéc 
TEATRO NACIONAL 
5 ' 4 S A B A D O 1 4 ^ 
MONTE B L U E con P A T S Y R U T H M I L L D R , en 
L u l u B u s c a n d o 
S e n s a c i o n e s 
MONTE B L U E , el "apuesto" 
galán de la "eterna" risa y 
los besos "Inquietantes"... 
presenta a ustedes a su "alo-
cada", " "picaresca" y nueva 
mujerclta de la pantalla PAT-
SY R U T H M I L L H R . en la ca-
racterística de 
l u l u B u s c a n d o 
S e n s a c i o n e s 
UNA TRAGI-COMEDIA QUE 
HARA S E N T I R Y P E N S A R A 
TODAS LAS NIÑAS B I E N . . . 
Joya Clásica " P R E S E N T A -
COLON F E R N A N D E Z " . 
PRONTO: " E L OIROUIO DE!L 
T E R R O R " por R I N — T I N — 
TIN, en "FAUSTO". 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
f'ara el debut del Circo Santos y 
Artigas en Payret, el día 28, hay Inu-
sitada animación. Será el circo la 
vangnar(ila de los espectáculos de in-
vierno y ha de tener el monopolio 
_ del fâ -or del público, no tanto por 
| la oportunidad en que llega, como 
i Por ¡a excelencia del espectáculo. 
Artigas ha hecho una minuciosa se-
lección de actos, buscando en el pro-
grama la heterogeneidad y la origina-
lidad, habiendo reunido en au progra> 
ma las mejores notabilidades de cada 
circo de los que ha visitado. Fellp 
el notable malabarista, Theodoro y 
Thedy ios chispeantes clown, el Mo-
no Johnson, The Great. E l Kangaroo 
Boxeador y Tommy ar.d Tommy for-
marán contraste con los números 
acrobáticos de Worchester, Hemans 
Merrit, tirosman Slsters y con los ac-
tos de trapecio y vuelos, Edmundo 
Ralnts. Los Orientales, etc. Al frente 
de la menagerie habrá dos expertos 
domadores, y se preparan grandes y 
sení'acionales espectácojos con las lle-
ras, j . , * A 
El abono para las cinco matir.ecs ae 
domingos se cierra definitivamente el 
sábado. 21. quedando al prf-sente muy 
pocos p îlcos disponibles. E l abono a 
las cinco funcionas de domingos, cues-
ta solamente $30.00. 
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C I N E G R I S 
Viernes 13 de noviembre de 1925. 
(Día de moda). Tanda de 8 y cuar-
to. Santos y Artigas presentan la aen-
saclonal película en 5 actos E l Re-
pórter Del Heraldo, por Charles Hut-
chinson. 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y cuarto. 
1— Noticalrio Fox No. 40. 
2— La graciosa cinta ¿Dónde es el 
fuego? 
3— Santos y Artigas presentan la 
magnífica obra titulada Almas Heri-
das . 
(The Danger Signol). 
Fotodrama de Interesante asunto y 
preciosas escenas, intierprdtado con 
notable éxito por la bella actriz Jane 
Novak y el actor Gastan Glass. 
Mañana L a Descastada, por Gloria 
Swanson. 
Domingo 15 matinee E l casamiento, 
por Billy Engel, E l cercado ajeno, 
por Mary Miles Minter y Tom Moore, 
Los dos pilletes, episodio 1 y E l Ca-
ballero Centella, por Jack Hoxie. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto La 
Vida en Sueños, divertida comedia in-
terpretada por Dorothy Devore, Matt 
Moore y John Harron. 
Lunes 16 la extraordinaria produc-
ción titulada ¡Desolación!, por Geor-
ge O'Brien, Madge Bellamy y Mar-
garet Llvlngston. 
Martes 17 L a Hermana Blanca, por 
Liliian Gish. 
Miércoles 18 Sangre A2ul, por Geo?-
ge Walsh. 
Jueves 19 Claros de Luna, por Be-
be Daniels y Nita Naldi. 
F A U S T O 
C I N E O L I M P I C 
N E P T U N O 
LA HERMANA BLANCA EN NEP-
TUNO 
A petición se exhibe en las tandas 
elegantes de cinco y cuarto y nuevo 
y media en Neptuno la producción 
eepedal de la Casa Metro tituloda La 
Herma.na Blanóa, grandiosa creación 
,de Lilian Gish. 
A las ocho en punto Thomas Meig-
han y Leatrice Joy. en Ja producción 
especial de le Faramourit titulada El 
hombre qt e vlft el mañana. 
Mañana E l Halcón de los Mares, de 
Milton Sills. 
E l domingo. Jugando con almas. 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
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A F E C C I O N E S C U T A N E A S 
¡.sada en unión de agentes loca-
las Salvitae se demuestra particu-
larmente eficaz en el tratamiento 
de las clases más rebeldes de her-
pes, soriasls, herpes zoster y ba-
rros. E n realidad da resultados be-
neficiosos de todas las enfermeda-
des de la piel que sean de origen 
constitucional. 
Alt. 
T E A T R O M E N D E Z 
(SXi CINE ELEGANTE DE L A VI-
BORA) 
En las dos tandas aristocráticas de 
las cinco y cuarto y nueve y media 
se pondrá, además ds una bonita cin-
ta cómica, la preciosa obra Avenitu-
reros del Océano, por el notable ac-
tor Charles Ray y Ennld Bennet, 
A las echo y cuarto se exhibirá 
Buscadora de placer, obra en seis ac-
tos, en la que toma parte Betty 
Bluy te. 
Mañana, sábado, a petición, Un dia-
blo santificado, por Rodolfo Valen-
tino. 
Hoy y mañana en las tandas ele-
gantes de 5 y cuarto y 9 y media 
Carrerá y Medina presentan la mag-
nífica producción interpretada por la 
. linda actriz Elaine Hammerstein ti-
tulada Maldito sea el Amor. 
Sábado 14 gran matinee a las 3, 
con cintas propias para niños. A reir 
con 1 acornedla de Periquete, titulada 
L a Casa de los Duendes, Don Pepino 
y sus Antecesores estreno del episo-
dio 7o. de E l Jinete Misterioso y tR-
chardx Talmadge en la sensacional y 
emocionante cinta titulada A la Ame-
ricana. 
Domingo 15 matinee de 1 a 3, Nue-
vo episodio de la serie titulada Los 
dos Pilletes y Harry Carey en la sen-
isaclonal cinta titulada A Punta Pie. 
Matinee de S a 5 Nuevo episodio de i 
la serle por Wllllam Duncan E l Tran 
Rápido y la emocionante cinta Inter-
pretada por el perro maestro E l Ve-
nenoso. 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 
9 y media. Nuevo episodio de Los dos 
Pilletes y la grandiosa producción in-
terpretada por Ana Q. Nilson tlttu-
lada La Habladora. 
A todos agrad/ó anocha el estreno de 
Fausto. Tratábase de Claros de Lu-
na. 'Interpretada por Bebe Daniels y 
Nlta Naldl. Todas las butacas de lu-
neta y preferencia del Fausto, se 
veían llenas, interesando grandemen-
te desde su principio hasta su térmi-
no al público esta hermosa cinta de 
tan aplaudidas actrices del lienzo. 
Fausto volverá a presentar hoy esta 
clrita y se ha de ver otra vez muy 
animado. Será su presentación de hoy 
en los mismos turnos preferidos de 
c'nco y cuarto y nueve y cuarenta y 
cinco, con la compiñía de la Intere-
sante revista da asuntos mundiales. 
Novedades internacionales número 61 
y la sublime comedia de Eddie Gor-
don. titulada El Jugador de Polo. 
En la tanda de las ocho. Irá la Jo-
cosa cinta E l Imperio Celeste por 
Jlmmy Aubrey y en la de las ocho y 
media, A Prueba de • Escándalos, por 
la simpatiquísima Chlrley Masón. 
Ya está llegando el lunes, ti día 
Indicado para La Avalancha de Oro y 
existe gran ánimo entre el público 
para ver esta nueva cinta del gran 
Charles Chaplin. Pronto, Madame Sans 
Gcnt. oor Glcria Swanscn y Flor de 
Lodo, por Pela NegrI. Exitos verdade-
ros. 
R I A L T O 
SANGRE DE PISTA 
Hay películas que por su originali-
dad son un éxito y Sangre de Pista 
que vuelve a la pantalla en las tan-
das elegantes de hoy, es una de ellas. 
En las tandas de las cuatro y ocho 
y media. Ante el Honor y el Trono, 
por Agnes Ayres. 
Y en las otras En víspera de boda,-?, 
y La Princesa de Ney York. 
Poema maravilloso es La Plegarla 
de una Virgen, en E l Necio, en don-
ae Bdmund Lowe está magistral y 
su estreno será la sonsacíón del año. 
Pronto E l caballo de hierro por 
George O'Brien y L a Tía de Carlos, 
E l sábado, vuelve nuevamente la 
epopeya cinematográfica Desolación, 
por la pareja George O'Brien y Mad-
ge Bellrmy. 
Scaramcuche por Alie* Terry y 
llamón Novarro, el lunes se reestrena. 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d e C o m e d i a 
L A D R O N D [ 6 1 I E V A R A - R I V E L L E S 
C A M P O A M O R 
h o - í V I E R N E S 13 HOY 
L A S DE CAIN 
Original de los celebrados autores 
HERMANOS Q U I N T E R O 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
Butaca 80 cts. Luneta $1.00 
Domingo 15 Gran Matinée a las 2 ^ 
'LA OCTAVA M U J E R D E B A R B A A Z U L " 
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T E A T R O V E R D U N 
L a empresa que con tanto éxito si-
gue exhibiendo en su amplio y ole-
gante teatro de la calle de Consulado 
ha seleccionado para hoy el mejoi 
programa de la Habana. A las siete 
y cuarto una revista y una comedia. 
A las ocho en punto E l Santuario del 
Amor por Conrad Naeííl. A las nueve 
en punto Mientras Satán Duerme por 
Jack Holt. A las diez en punto La Da-
ma de Monserreau estreno. 
Mañana Idolo del Norte por oDrothy 
Dalton, Desolación, por George O' 
Brien y La 8o. Esposa de Barba Azul 
en las tandas de dos y media cinco 
y cuarto y diez en punto. 
Lunes 16 E l Mediador y L a Barre-
ra de un Beso. 
Martes 17, E l Valle de los Desapa-
recidos y L a Enemiga de los Hom-
bres. ' 
Miércoles 18 Aventureros del Océa-
no y Pluma de Pavo eRal. 
P A R A L O S N I Ñ O S 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
DROGUERIA "SARRA" 
Y a hay 
el color 
negro en 
E l Encanto. La Casa 
Grande. Fin de Si¿Io. 
El Mame. Le Primtemps. 
E L MUSEO S E LA JUVENTUL 
Interesante obra en dos tomos admi-
rablemente encuadernada, contiene In-
finidad de cuentos, datos históricos, 
narracionee y mil cosas interesantísi-
mas. Entr celias: E l Castillo de Chan-
tilly; E l Collar de la Reina; Los tres 
Cabellos del Diablo; E l Abuelo y el 
Nieto; E l Capltjn Trafalgar; Robinson 
Crusoe; Los Caballos Salvajes; La 
Caja de Pandera; Un Inventor Miste-
rioso; Temas el Pulgarito; Los Aleo-
nes; La Pesca de las Perlas; Profu-
sión de láminas interesantísimas. 
Es un regalo para su niño de gran 
valor, no debe faltar ert su biblioteca. 
Es un regalo primoroso. 
MI BEBE 
E l libro de las madres, encuaderna-
do lujosamente con láminas en co-
lores adecuadas a todos los aconte-
emiientos. Naclijrilento, primesos pa-
sos, primer diente, colegio, etc. Pre-
cio J3.60. Interior Í3.80. 
PARA LOS COLEGIOS 
E l teatro escolar. Contiene come-
dias, monólogos, diálogos y poesías. 
I Todas adecuadas para niños y eeñorl-
i tas. 
PARA PRIMERA COMUNION 
Un gran surtido de libros de misa, 
rosaros y medallas. Lámnias de san-
tos como para cuadros, preciosas. 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Académica, Prado 93, bajos de Payret. 
Teléfono A-9421, N 
POR SILVESTRE DE LOAN 
LA Z O A D E L DIVORCIO" Y E L C O R R E O C T S E M A T O G R A F I G O 
Una vocecita nos ha llamado por 
teléfonó, pidiéndonos publicáramos 
en nuestra sección los nombres de 
los artistas que ligaran en la pe-
lícula "La Zona del Divorcio" (in-
titulada en Inglés "Reno") que los 
señores Carrerá y Medina, los po-
pulares alquiladores de películas, 
han tral&o a la Habana. 
Esa misma vocecita nos pregun-
ta por qué no publicamos continua-
mente nuestra sección "Correo Ci-
íematográfico". 
Vamos a contestar a la primera 
Pregunta: 
^ Zona del Divorcio tiene un 
'«parto de los llamados "todos es-
trellas". como podrá apreciar, in-
orado por los artistas siguien-
Js- Carmel Myers, George Walsh, 
«elene Chadwick, Rush Hughes, 
reacia Hopper y otros. 
Como ve, todos son artistas bien 
«"nocidos que han interpretado los 
Rimeros roles de otras produccio-
^ excelentes. 
El argumento de L a Zona del D5-
"cio fué publicado por nosotros 
iace unas semanas. 
Vamos a contestar a la segunda 
pregunta: 
Es indudable que la sección "Co-
rreo Cinematográfico" tiene gran 
importancia. Nosotros que la escri-
bimos, sobre todo, podemos dar fe 
de ello. 
No la publicamos con la debida 
regularidad debido a la falta de 
i espacio y más que otra cosa, a la 
[falta de' tiempo de que dispone-
I mos. 
Xo obstante, para alegría y sa-
tisfacción ae los que nos dispen-
san el tavor de leernos, les diremos 
que próxiuamenío daremos a cono-
cer una serie de reformas deutro 
de la sección en general que han 
de gustar grandemente y entre las 
que contamos con el "Correo Cine-
matográfico" diariamente, ya que 
son tantas las cartas que locibimos 
y que non vemos en la impcsibil!-
dad de contsstar. 
Solamente pedimos a nuestros 
lectores un puquftín de paciencia, I 
que creemos hap fie quedar £>atis- ¡ 
fechos de nuestras innovacicnes. * i 




BESANZOfíl. MARDONES FLETA. MARTUíE.LU 
DE LUCA JERÍ̂ 2A, SCH1PA BACHMANINOFF PÓNSELLE. 
Al a* 
^ 1 CHARLES ( HRIST1E, LOS R E Y E S D E L A COMEDIA Y "LA 
TIA D E (JARLOS" 
especialidad de esos dos hermanos que dedican snp energías al 
flegarrollo de la industria del film en los Estados Unidos. 
a industria cinematográfica en energías al desarrollo de la indus 
varias)s Unidos está dividida en 
^JEIFETg TSTRAZZINt £>E MURO. 
S i l o s a r t i s t a s s o n v e r d a d e r a -
m e n t e f a m o s o s U d . l o s e n -
c o n t r a r á e n l o s D i s c o s V í c t o r 
1SLER BORJ EL'IAN 
Sado
Hica 1̂ amas• ^ dramática, la có 
c L coniedia, el melodrama, 
«tán directore8 cinematográficos 
pos uSÍ mlsmo' divididos en gru-
iledifa 8efiore3 de esos que se 
lcan a dirigir dramas, y de.=-
íue d del Productor que lo sa-
pl0 e allí Para hacer, por ejem-
Ur¿e ^ clnta cómica; al proyec-
te nü a cinta es algo que a pesar 
düct* no ^ lo que la casa pro-
tna ori deseaba, al menos se ve 
Parate, f411*1*^ Una serie de d,s-
sin hilaclón, ni cosa pare-
•ectarinPOr tant0 imP0sible de pro-
Son 31116 Un auditoriP-
fectoj^y contados aquellos di-
sr8ünj q,,e ^ mismo dirigen un 
dír0^?100 que un argu' 0 es Q, mático o una comedia. 
fe esDeci!,"0 sepan dirigirlo y que 
H e n ;rZai1 en éste o aquél; 
los 365 ri!Uchas Películas durante 
r,ipente «Tf del afio y claro' 61 de 
H ) A - j hace cambiar su mé-
(' misL ecci<5n' é8 natural que 
iacen 
se encuentre extraño. 
ado a hombre está acostum-
66lo R nglr a individuos que 
811 rostro ante el objetivo reir 
Polo a cientos de personas, 
rilir a7n0 0PUesto el tener que di-
^ "Pos-," r 0 a una señora que 
« a Qüe Una escena, por sen-
"fiClic-. esta Sea. Ti*C*aUa Viador 
gestos y cansar la paclen-
L08, ^ en 108 E8tad03 Unl-
ÍT11 se»,,"? 03 cinematográficos, 
¿Por j*"1^ ese sistema adopta-
res df4 i m a n e s en todos los 
, ^Sten Vlda-




tria del tilm. Y de esta industria, j 
con verdadero* entusiasmo a la ra-
ma de la comedía fina y delicada. 
Mack Sennett, el hombre de las 
jóvenes bañistas; los hermanos Al 
y Charles Christie, etc., etc. 
Aquél y éstos, con "studios" pro-
pios, repartos de su propiedad, ar-
tistas contratados por ellos mismos, 
que devengan grandes salarios y 
pagan gruesas suraas de dinero por 
la adquisición de comedias escri-
tas por los más famosos autores ae 
ese género. 
Los hermanos Christie son cono-
cidos en los Estados Unidos por el 
nombre de "Las panteras de la co-
media", por la sencilla razón de 
que una producción de cinco, seis, 
siete u ocho rollos salida de sus 
talleres no necesita ser visada por 
ningún censor, ni tampoco merece 
de la crítica términos despectivos, 
en cuanto a todo lo que concierne 
al total de la obra que el público 
deleita en los salones de proyec-
ción. 
Al y Charles Christie, en combi-
nación cori la casa productora 
"Ideal Films, Ltd.", acaban de 
lanzar al mercado norteamericano 
una de esas comedias delicadas que 
está haciendo las delicias del pú-
blico y mereciendo toda clase de 
elogios. 
Tiene un título bien breve y que 
dice bien poco: "Charley's Aunt" 
(La Tía de Carlos). 
Próximamente daremos más de-
talles al lector, pero, conste, deta-
lles que han de servirle a aquellos 
que tienen la curiosidad de recor-
tar y pegar en una libreta todo 
cuanto salga publicado respecto a 
sus artistas favoritos. 
A la Compañía Víctor corresponde el honor de haber evolucionado 
la máquina parlante de un mero juguete a un instrumento musical de 
primer orden. Fué una revelación para los amantes del divino arte 
saber que había un instrumento que tan admirablemente podía repro-
ducir la música selecta, y los primeros artistas del mundo mostraron en 
seguida su aprecio escogiendo a la Víctor como el único medio de 
perpetuar sus gloriosas voces y sus magistrales ejecuciones 
Así, pues, desde los albores de nuestra industria las grandes nota-
bilidades de la música han estado asociadas con la Víctor, y desde 
entonces la Víctor ha continuado mejorando sin interrupción la máquina 
parlante, introduciendo en ella una innovación tras otra, figurando 
siempre a la vanguardia, y demostrando en forma tangible la supremacía 
de todos sus productos, y aumentando constantemente su extensa lista 
de famosos artistas, artistas que son los verdaderamente notables en e1 
ai te musiesu 
Año tras ano, los más grandes cantantes y conceriístas del mundo, 
los que son la sensación de la temporada en los primeios centros musí-
cales, van apareciendo en los Discos Víctor, y su arte maravilloso, que 
tan profunda emoción causa entre los verdaderos d i l e t t a n t i , es repro-
ducido por la Victrola con el mismo grado de belleza e intensidad 
artística que contribuyó a su fama. 
La supremacía de la Víctor es actualmente más evidente que 
nunca. Es la supremacía basada en hechos tangibles, hechos ya reali-
zados, y la misma se halla en una posición inexpugnable mientras 
la belleza en la construcción y las cualidades artísticas de nuestros 
productos tengan la unánime sanción y el firme apoyo de los corifeos 
del divino arte. 
Cualquier comerciante en artículos Víctor gustosamente le tocará 
los Discos Víctor que Ud. desee oir y prácticamente le demostrará las 
excelentes cualidades musicales d« la Victrola. 
^ V i c t r o l a 
• L A . V ü r D E L A M O " 
atG US PATOFr. Hecr masca inOUSTBiAL BEQiSTBAOA 
«EG. U S PAT. OFF MdcFMAQCA INDUSTRIAL REGISTRADA 
Estas marcas de fábrica de la Víctor aparecen en la tapa 
de los instrumentos y en la etiqueta de los discos * 
V í c t o r T a l k í n g M a c h i n e C o m p a n y camden.N.J.Eu.cte a . 
Victrola I V 
RobU 
Victrola No. 80 
Caoba, Robla o Nogal 
Victrola No. 210 




Victrola No. 100 
Caoba, Roble o Nogal 
r 
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Si fueran lindos solamente, pe-
ro es que *on de precios muy eco-
nómicos . Ayer , una dama que sa-
be de elegancias y de precios, 
nos d e c í a : ¡ P e r o si ustedes ven-
den los vestidos franceses a los 
mismos precios de P a r í s ! Y e3 
verdad. 
Esta casa de " L a F r a n c i a " por 
su volumen de ventas siempre en 
aumento, ofrece cada t é m p o r a -
da precios m á s bajos. 
A s í hemos llegado al ideal de 
toda elegante : adquirir ar t í cu-
los depuradamente selectos a 
precios muy razonables. 
H A B A N E R A S 
<Vlene de la pAffina Blete) 
Un sensible accidente. 
Ocurrido el miércoles. 
E n bu laboratorio del Instituto 
Nocard sufrió una herida en la 
mano derecha al hacer una explo-
sión un frasco el doctor Miguel 
Angel Mendoza, 
No le ha Impedido esto seguir 
dedicándose a los trabajos de su 
profesión. 
Sentíase ayer mejor. 
{ [ o b i s p o A C A T E | | 
Marguerite D' Alvarez. 
L a gentil cantante. 
Ofrece hoy para los socios de 
Pro-Arte su segundo y último re-
cital con un programa donde fi-
guran números de extraordinario 
Interés. 
Será por la tar*'-
E n Payret. 
Hoy. 
Santa Acela. 
Celebra su aanto, y me complaz. 
co en saludarla, la señora Acela 
García de Sánchez. 
¡Felicidades! 
De viaje. 
Mauricio López Aldazábal. 
E l querido compañero del Diario 
Español embarcó ayer en el vapor 
Toloa c(/u dirección a Nueva York 
y €l Canadá. 
Viaje de recreo. 
Que le deseo muy feliz. 
Noche de moda. 
E n el Principal hoy. 
Llena el cartel L a virgen balan-
ceante, comedia alemana, vertida a 
nuestro idioma. 
Lucirá preciosa la sala. 
E n anlmiaclón completa. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
E L H A C E N D A D O Y R E P R E S E N T A N T E A L A C A M A R A , 
D O C T O R V E R D E J A , D E F I E N D E A L O S C O L O N O S Y S U -
G I E R E I D E A S P A R A S O L U C I O N A R E L P R O B L E M A A Z U -
C A R E R O 
Piensan algunos equivocadamen-
te, que es el Gobierno la única en-
tidad llamada a resolver la cues-
tión suscitada por las razonables 
demandas de los colonos de fincas 
azucareras. Y tan Infortunado nos 
parece ese criterio, como habría de 
parecérnoslo el de los tripulantes 
de un barco que, bajo las Iras de 
un huracán, determinaran pedir-
le al patrón de la nave que aten-
diera él solo a maniobras de 
salvamento. 
E l problema de los colonos, por 
seil parte principal del azucarero 
que es el más importante de los 
que preocupan al país, requiere 
sus contratos con los Ingenios, sin 
decir esta boca es mía, o dlclén-
dolo sin que se les oyera, pero aho-
ra su situación ê  Insoportable. 
De ahí las simpatías que Inspira 
su causa. Y de ahí también la ne-
cesidad de que el Poder Legisla-
tivo de la República ayude a bus-
carle s'oluclón al problema que me 
ocupa, pues elementos valiosos hay 
en el seno de este respetable or-
ganismo, aunque yo no poseo las 
facultades necesarias para ser uno 
de ellos, que la iluminan con su 
competencia y con sus luces. 
Pero para que la actuación le-
gislativa dé • los resultados apéta-
los esfuerzos y las cavilaciones de j cldos que esperamos de ella, es 
todafl las ramas directivas de la preciso que al estudiar y reslover 
Nación que, en verdad, sufre a es- ¡ el asunto de los colonos, parta de 
tas horas una fuerte tempestad i premisas claras y ajenas al inte-
A n u n c í e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
económica. 
Sin la crisis azucarera, tal vez 
no se hubiera revelado el proble-
ma de los colonos, con tan graves 
y apremiantes caracteres como 
hoy tiene, pues amenaza Interrum-
pir la zafra en el Instante econó-
mico más difícil que pudiera ago-
biar a la República, pero tarde o 
temprano tenía que manifestarse 
de un modo enérgico. Y bien pu-
dieron evitar algunos centrales 
azucareros la tirantez en que se 
hallan con los colonos, mediante 
una relación de solidaridad y com-
penetración con los mismos. 
Mientras los precios del azúcar 
fueron altos, el colono soportó las 
estipulaciones más onerosas y la 
interpretación más arbitrarla de 
E l e g a n t e s V e s t i d o s d e I n v i e r n o 
E S T I M A D A S E Ñ O R A : 
¿ P o d r í a m o s atrevernos a preguntarle cuál es la op in ión que usted tiene acer-
ca de nuestros V E S T I D O S ? 
L e hacemos esta pregunta por razones que nosotros estimamos de peso. Us-
ted sabe bien que son muchas las casas que anuncian sus vestidos a bombo y plati-
llos, s e g ú n el dicho popular; casi le aseguran a usted que los modistos de París tra-
bajan exclusivamente para ellas. 
Nosotros somos m á s modestos. No le aseguramos cosas tan fantást icas . Pero 
sí podemos D E M O S T R A R L E que por una cantidad muy razonable, al alcance del bol-
sillo m á s afectado por la actual s i tuación, vendemos V E S T I D O S MONISIMOS en telas 
de m a g n í f i c a calidad, como: 
C H A R M E U S E , M E T E O R O , CANTON. R A D I A N T E , S A T I N C A N T O N , 
J E R S E Y Y P A Ñ O S E N G R A N V A R I E D A D . E N C O L O R E S D E MODA Y E N 
L O S E S T I L O S Y M O D E L O S Q U E H A C E N F U R O R EN P A R I S . 
Nuestra c o l e c c i ó n de vestidos es tá al alcance de todas cuantas señoras quie-
ran verla. Nuestros^empleados le mostrarán a usted con verdade ro agrado todos los 
vestidos que usted desee examinar. Esto no implica obl igac ión alguna para usted; com-
pre solamente si algo de lo que ve le agrada. 
L O S P R E C I O S D E N U E S T R O S V E S T I D O S SON R E D U C I D I S I M O S C A D A UNO 
D E E L L O S V A L E B I E N E L D O B L E D E L O Q U E C O B R A M O S . P O R L O MENOS E N 
C U A L Q U I E R O T R A P A R T E L E P E D I R A N E L D O B L E . Y C O N S T E Q U E E N O T R A S C A -
SAS H A Y V E S T I D O S I G U A L E S A U N Q U E C U E S T A N M U C H O MAS 
F A J A S , A J U S T A D O R E S , E T C . 
E n el mismo Departamento de Vestidos le brindamos toda la variedad de Cor-
sets. Fa jas , Ajustadores y Sostenedores que producen las famosas marcas: 
W A R N E R , T R E O , NIÑON 
entre los cuales hal lará lo que usted precisamente necesite. P r e g ú n t e l e al empleado 
los precios y se a sombrará usted 
A S T R A K A N E S : Tenemos la mayor c o l e c c i ó n de astrakanes que hay en el mer-
cado en clases y tipos de gran novedad. De todos los precios 
P A R A C E R R A R E L D I A C O N A P R O V E C H A M I E N T O NO O L V I D E O U E H O Y F S 
D I A D E R E A L I Z A C I O N D E C O R T E S Y R E T A Z O S . H A Y G R A N D E S G A N G A S . 
í * I O N T E 5 á 
rés exclusivo de tales o cuales ele-
mentos, ya sean estos hacendados 
o agricultores, pupsto! que es de 
urgencia buscar soluciones Que 
aunen las voluntades de unos y 
otros, en beneficio de todos. 
A primera vista parece que se 
resolvería el conflicto si se fijara 
un tipo general de peso para la 
distribución del fruto elaborado 
cuya raaterlaj prima proceda de 
las colonias, a fin de evitar las 
estipulaciones penosas de los con-
tratos. Pero eso no resolvería más 
que a medias el problema; pues 
no todos los colonos trabajan en 
Igualdad absoluta djj circunstan-
cias: los ^ay que cultivan terrenos 
pertenecientes a los centrales, sin 
pagar renta y recibiendo la refac-
ción de éstos; otros pagan renta 
y no son refaccionados; otros slem 
bran colonias suyas, siendo refac-
cionados Igualmente por los cen-
trales; y otros, por último, que 
asimismo poseen la propiedad de 
la tierra que trabajan, laboran sin 
ayuda de ninguna clase. 
Hay, por tanto, que tener en 
cuenta la diversidad expresada an-
teriormente, para que nadie de 
esos colonos reciba menos o más 
de lo que legítimamente le corres-
ponda; pues las distribuciones 
equitativas evitan en los negocios 
rozamientos y conflictos. 
Pero supongamos que. con arre-
glo a la equidad que se desea, se 
determine no un tipo de arrobas 
sino varios tipos de la misma es -
pecie para la distribución del fru-
to elaborado correspondiente a co-
lonos, y que tirios y troyanos es-
tuvieran conformes con tan justa 
repartición; ¿pe resolvería con 
eso fnlo la angustiosa situación 
de nuestros agricultores? 
Con eso y con algo más: pues 
careciendo, como carece, de un 
valof remunerativo el azúcar, el ! 
aumento de arrobas a los colonos I 
significaría para( ellos mayor vo- ! 
lumen de frutos disponible para 
la venta, pero no un alivio en 
cuanto a la ascendencia del precio 
a que necesita venderlo para no 
arruinarse. 
Y ¿en qué forma pueden los 
poderes del Estado contribuir al 
mejoramiento del precio del azú-
car? 
Empiezo por decir que una me-
dida transitoria, sería efímera en 
sus efectos; y la Industria azuaa-
rera requiere resoluciones durade-
ras para no volver a su estado 
actual. 
Sabido es que el competidor 
más temible del azúcar cubano es 
la remolacha. Temible porque es-
tá atrincherado en los aranceles 
protectores de la Nación que cons-
tituye el único mercado de nues-
tras Industrias, sin que ni la ca-
lidad superior del producto zauca-
rero cubano, ni la facilidad y eco-
nomía de su cultivo y fabricación, 
hayan podido ampararlo hasta 
ahora. 
Y ¿cómo defender al azúcar dé 
Cuba, y cómo evitar que decaiga 
y hasta se extinga con el tiempo 
esta Industria del país al ser des-
plazado totalmente por la hoy pri-
vilegiada industria de la remola-
cha? 
Como medio de tal defensa, no 
me seduce, aunque lo hayan prac-
ticado otros países muy importan-
tes, el sistema de destruir por la 
cremación los sobrantes de las In-
dustrias que son fuente de los In-
gresos nacionales, ni soy tampoco 
partidario de limitar la producción 
para restablecer el equilibrio en-
tre la oferta y la demanda. 
Prefiero el procedimiento segui-
do por Inglatrra y Alpmanla,- na-
ciones prácticas que son centros 
fabriles formidables y mantenedo-
res dri la mayor competencia en 
los mercados del mundo. 
L a primera de estas naciones, 
favoreciendo con subvenciones del 
E N S A N R A F A E L 
N O S E H A B L A 
D E O T R A C O S A 
"Nunca se exhibieron en vitri-
na alguna los modelos que esta 
temporada presenta "Walk-
Over" . Son tan diferentes y úni-
cos que qo admiten comparacio-
nes". A s í se expresan muchas da-
mas que vienen a elegir su cal-
zado invernal. 
A d e m á s de los modelos que 
exhibimos en las vitrinas tenemos 
muchos m á s de igual belleza y 
originalidad. 
Venga a conocerlos. 
TRAoe maok peo.V9.PAT.OFf 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R ^ n 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " ^ 
S O C I A L Y 
P L U S - U L T R A 
O DIARIO ofrece a 
sus abonados las dos me-
jores revistas del mundo. 
Recorte este cupón y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
DE L A MARINA, en oi 
establecimiento "Roma**, 
Avenida del Brasil, entrfc 
Zulueta y Monserrate. 
Por un peso mensual 
recibirá 36 Revistas du-
rante el año de 1926. 
PORQUE da dos ediciones diarias. 
P O R Q U E la edición de la mañana tiene un promedio de 28 u 
ginas. 
P O R Q U E los domingos se ¿ i a los lectores un número de 48 ^ 
ginas, compuesto de tres secciones y un suplemento . 
Fotograbado. 
P O R Q U E tiene de» hilos directos. 
P O R Q U E es miembro decano de The Associated Press en Q.^ 
PORQUE es miembro de la United Press. 
P O R Q U E tiene redacciones en Madrid, París y Nueva York 
PORQUE tiene corresponsales en todas partes del mundo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabras por ca^ 
P O R Q U E entre sus corresponsales aparecen las mejores f¡rill 
literarias de España e Hispano-América. 
P O R Q U E tiene las mejores páginas de asuntos mercantiles, 
PORQUE su información deportiva es la más completa. 
P O R Q U E recibe noticias de todo el mundo, constantemente, 
medio de su gran estación radioteiegráfica. 
PORQUE su información es completamente moral. 
P O R Q U E lieue 93 añes 'de fundado y la experiencia que de eío 
se deriva. 
P O R Q U E tiene las mejfres roífctivas de Cuba para su impresiáj, 
PORQUE en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba, 
na, los lectores pueden admirar exposiciones de 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
P O R Q U E su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantil. 
P O R Q U E las informaciones sociales son debidamente atendidai, 
P O R Q U E dedica diariamente una página a sus editoriales en doj. 
de se trata de los asuntos de más interés para 1& Re-
pública. 
P O R Q U E tiene un departamento para atender las quejas de itu 
suscriptores. 
PORQUE en cumplimiento del artículo primero de sus Estalutci, 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en li 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armenia en-
tre los diversos elementos que conviven en «1 país". 
PORQUE es un periódico independiente en polít ica. 
PORQUE teniendo. la mayor circulación, y recursos económicoj 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a tui 
l a S e c 
E L H< 
S i Q U I E R E V 0 . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
A L M - 8 4 0 4 . 
Sr. 
Aditior, 
4 / del DIARIO 
^ • • " d e l a m m 
Apartado 1 0 1 * 
Sígase SMinne W 
MESES 
UN TRIMESTRE „ 
UN SEMESTRE 
El que desee suscribirse deberá hacer una cruz en el co» 
drado correspondiente. 
DIRECCION: 
A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : : : ^ 
con las ESENCIAS 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA El BASO V El PAflUElO 
De venta: DRUGUERIA lOIMSOD, Pl MARGAll, Obispo 36, esquina a Agolar 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
¿ P o r q u é h a c e n l o s m é d i c o s 
u n u s o t a n e x t e n s o d e l v i n o 
T o n i k e l ? 
Porque conocen sus efectos cu-, 
rativos y vigorizantes, conocen sus 
resultados benéficos en la convale-
cencia de los enfermos, conocen su 
acción tónica para el sistema ner-
vioso y el organismo en general. 
Es por eso que se puede llamar el 
vino Tonikel una necesidad nacio-
nal para preservar completa salud 
y resistencia nerviosa. 
alt 
Estado a las industrias mineras 
de su terrtoro, y la segunda, sub-
vencionando de igual modo su 
marina mercante, lograron muchas 
veces invalidar los efectos de los 
aranceles crecidos y abatir en el 
concierto del comercio universal 
el ímpetu de sus competidores. 
Y ¿cuál es l a base de. cálculo 
que debe elegirse para que surta 
efecto en Cuba el procedimiento 
de esas sobredichas naciones, en 
lo referente al azúcar? 
Pues pudiera el Estado señalar 
una cantidad por cada saco de 
azúcar que se fabrique, o un au-
mento en cada unidad de arroba 
hasta elevar a tres centavos el 
precio de la misma, si fuere me-
nor su precio en el mercado. 
De ese modo, los millones de 
toneladas de azúcar que lanzaría 
Cuba a los centros consumidores 
del extranjero, aplastarían a su 
implacable competidor dentro de 
sus propias trincheras; y, enton-
ces, el aumento de arrobas con-
cedido a los colonos, representa-
rla un valor real y no supuesto. 
(f.) I>r. Octavio V E R D E J A 
N O $ [ V E N D E N H E R R A J E S Y A 
E N M E R C A D E R E S 2 2 
Las grandes existencias de 
Herrajes marca "Sargent" que 
se han venido ofreciendo en 
Mercaderes 22, desde el año 
1919, ya se han consolidado con 
las existencias de la Ferretería 
de Especialidades. 
"NEPTUNO 19" 
donde se encuentra también el mejor surtido de Cuba en 
Pinturas y Barnices Preparadas,—no sólo el mejor surti-
do, sino en todos sentidos la mejor clase,—pues son de la 
muy acreditada 
Marca L O W E B R O T H E R S 
Además hay un surtido muy completo y que cada vez se 
mejora, en 
HERRAMIENTAS P A R A MECANICOS. C A R P I N T E R O S , 
AUTOMOVILISTA Y USO DE CASA O F I N C A D E 
CAMPO. 
Especialmente se ha traído, y se traerá más, "Estuche» 
con variedad de Herramientas". En estos renglones, no 
hay como "NEPTUNO 19", en surtido, precios y aten-
ción a detalles . 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
N e p t u n o 1 9 . - T e l é f o n o A - 0 1 0 2 









































































































































í Ú A h W D'¿ L A M A R I N A ^ — ^ ¿ V i E M S f v E 13 ü ¿ I t ó l i 
v 
V 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
" de Recreo y Adorno de la A s o c i a c i ó n C a n a r i a . — V a r i a s j u n t a s . — L a fiesta inaugural 
M*a- Cj°nj0^ salones de la Agrupac ión Art í s t ica Gal lega.—Los natu rales de E l Franco. 
7* n n M O R A R í T P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A , G E N E R A L M A C H A D O . H A SIDO A C L A -




MADO COMO S O C I O D E H O N O R D E L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
í \ u ie a ¡a Estudiantina de la Juventud M o n t a ñ e s a . — E n t u siástica e x p r e s i ó n de afecto a l 
p dente de la Asoc iac ión de Dependientes.—Valiosas adhesi ones al banquete al 
651 <?eñor Avelino G o n z á l e z . — L a p r ó x i m a fiesta de los de A t l á n t i d a . — O t r a s noticias. 
^rr» TVE HOXOR DK L A 
60110 CUCVON CAMABIA 
ASO-
. fiamos hoy, según lo ofre-
^ r i f i n ^ m a c i é n relacionada con 
cld0' nardos adoptados por la 
10SmCbíea de Representantes de la 
A & a m b i e a ^ ^ ^ en sUg últlmag 




reUniones ^ actual( en ]a que 
díaf Lriosidad de los señores Re-
la lantanÍ3 U puso de relieve, así 
p ¿TmbUn su intenso amor a la 
^ u c i ó n por las razonadas reso-
institución p ad0ptar en todos 
dísticas en c-istintos diarios de Ca-1 Y será un éxito a juzgar por to-
narias. dos los preparativos y entusiasmos. 
Conceder, por unanimidad y en- I Además, los notabilísimos atracti-
tre grandes aplausos ,el título dt I vos de que consta la fiesta, no son 
Socio de Honor al general Gerardo ' par& menos. Solamente la presen-
Machado y Morales, Honorable se- j tación en un teatro de la Habana 
üor Presidente de la República, i de la Rondalla del trasatlántico 
por la honvada y acertada actúa- ¡ Cristóbal Colón, equivale a que 
ción que en beneficio de la estabi-
lidad de esto país y por tanto, de 
todos cuantos en él conviven, vie-
ne realizan lo desde el elevado car-
go para el que merecidamente fué 
electo por sus conciuda'danos. 
Aprobar Ins PrFupuestos Gene 
su consideración 
Por 
rales para el año de 1926, con un I compañía do Estrada. Una obra de 








i de sus 
-stalulcj, 
te "en li 









e pa í 
luciones qu^ 
cuantos casos 
^ r í r a p r o b a d o el Informe de la 
i íat, Glosa, expresivo de 
T fué examinada y encontrada 
frtrmidad toda la documen- longado aplauso a todos los seno-
de^0D administrativa correspon-] res miembros del Ejecutivo, de las 
tacíon nipcet. de Noviembre de Secciones, Personal de Secretaría dlentealosniei.es 
1924 a Jim'" de i9 -0 -
Se otorgó expresivo voto de gra-
acuda infin'dad de público a escu-
charla. L a rondalla del Cristóbal 
Colón, vienti a felicitar, también, 
con su homenaje, a la Estudiantina. 
Los actos que se celebren serán 
i numerosos. Eso s » contar la obra 
teatral que representará la gran 
oficial. 
Otorgar ^tusivo testimonio de re-
conocimiento y gratitud y un pro-
l  l s   t s l s seño-
:n eicu* 
: ciar puestos en pie los señores de 
1 frAsamblea. al señor Antonio Or-
L a Jlméno/, digno Presidente Ge-
de la ^ o c i a c i ó n . atendiendo 
i r S t i é por actuación se están 
í construyendo nuevos pabellones en 
la casa de salud. , * 
Hacer suya la Asamblea, la feli-
citación que se dirigiera al doctor 
Antonio Ramos Martmon, distin-
euido miembro del Comité Ejecu-
tivo y al señor Raimundo Puente, 
enfermero lo la casa de salud; al 
nrimero por haber sido designado 
médico de visita de L a Benéfica, 
del Centro Gallego, y al segundo 
por la brillante labor que realizara 
en la preparación de distintos em-
pleados para su ingreso en la Es -
cuela de Enfermeros del Sanatorio 
Canario. j 
Felicitar muy efusivamente al 
Presidente de la Sección de Propa-
ganda, señor Andrés Nóbregas, por 
su feliz iniciativa del gran •Concur-
so de Inscripciones que tan resonan-
te éxito viene alcanzando y hacer 
extensiva la felicitación a los de-
más miembros de ese organismo 
por la plausible y acertada gestión 
que vienen desarrollando. 
Otorgar un voto de gracias al 
señor Manuel González Martín, Pre-
sidente de la Sección de Intereses 
Morales y .Materiales, haciéndolo 
extensivo a los miembros que la In-
tegran, por la benificiosa labor que 
desde hace algún tiempo ^viene rea-
lizando en fnvor de los intereses 
generales á* la Asociación. 
Consignar un voto de gracias, 
también, pa-n los señores Juan Gon-
zález Rodríguez, Sixto Abren Tru-
jlüp. Felipe Montes de Oca, Andrés 
Nóbregas, Antonio Rodríguez Mar-
tín y al Ingeniero de la Asociación, 
seíor Ramiro J . Ibern por su ac-
tuación, laboriosa y eficiente, como 
miembos de la Comisión de Obras. 
Que las Juntas Generales en las 
Deles-aciones podrán celebrarse con 
la asistencia de las treg cuartas par-
tes de los solicitantes, determinán-
dose que todos cuantos acuerdos se 
tomen serán de carácter consultivo. 
Autorizar a la Delegación de 
Guayos para que ordene la confec-
ción de les retratos de los merltí-
slmog asociados señores Juan Guel-
mes Duque y Francisco Cáceres 
Hernández y los coloque en los sa-
lones de su local social, por ,enten-
der que bien merecido tienen este 
homenaje do afecto, gratitud y ca-
riño, por sus constantes sacrificios 
y afanes a favor de la Asociación 
Canaria. 
Rendir sentido tributo de condo-
lencia, puestos en pie líos señores 
Je la junta, por el fallecimiento del 
Que fué insigne compatriota, médico 
"ustre y Director de Honor de la 
usa de Salud,, doctor Francisco 
UDrera Saavedra, facultando al Co-
«we Ejecutivo para que oportuna-
mente coló que su retrato en el Sa-
sa torio. 
rp.íÜ6 se lmPrlman las actas de las 
amones inicial y de fundación de 
'a Asoci,ación Canarla y se dlstrI_ 
2 f!ntr9 t0<ias las I>elegacio-
artfef- cItí que se coloquen en 
K8 marco en sus respectivos 
e S de í,ctos' como tributo de 
ecuerdo y ^ veneración a aque-
Dorn?01?3^10138 se desvelaron 
sentalhubiera en Cuba una repre-
con̂ m' n CorTl0 Ia «I11© actualmente 
yR«. Je para to<los 108 canarios 
8atlsfaccwn ^ m0tlV0 de inmensa 
"torgar 
a los socios supervivientes de 
y Cuerpo Facultativo y Adminis-
trativo de la Casa de Salud por la 
buena labor que han realizado en 
Iso últimos cuatro meses. 
Y por último, dar las gracias al 
Ejecutivo, Representantes y Socios 
de la Haban por el Banquete ofre-
cido a loa Representantes por las 
Delegaciones y Representacinoes 
Locales, en la noch del 8 del actual, 
y que se verificó con extraordina-
rio lucimiento y brillantez, en con-
memoración del 19 aniversario de 
la constitución de la Asociación 
Canaria. 
Por lo expuesto queda demostra-
do que ha sido muy laboriosa la 









rl Otorgar t{tulo de Soclo Benemé. 
la n,» 8 Bod  i 
• W l e m b ? ^ Se6lón del día 11 de 
b t W t Z * ? } 5 0 * ' como trlbut0 
ra aTn de los canarlos de aho-
^ aquellos servidores de la Pa-
n t o 0 T t * r títul0 de Socio M é -
fura ¿rf,. uJuan Hernández Ven-
íavor d! iSU .brillante actuación en 
ya eficW eses sociales y cu-
^ish-o ^e1labor ha sId0 factor 
de L nfi confxtitución y pro-
Cirieir Del6«acIóu de Fomento 
^Puesta d T n Í 0 de g^titud. ^ 
al Reñor n :oSfñ0r Beraabé García, 
lrect0r de " L a P 
M o s ^ S l ^ . ^ l señor Juan Gil. 
A T L A N T I D A 
14 de Noviembre. 
Se aproxima esta fecha en que 
tendrá efecto el espléndido baile 
social, que la Sociedad Atlántida 
celebrará en los salones de la 
Unión Castellana de Cuba. 
Se han repartido más de qui-
nientas invitaciones familiares, di-
rigidas a las lindas y simpatiza-
dores de esta floreciente sociedad, 
que cada día cuenta con más sim-
patías entre los amantes del baile 
y que en la fiesta del día 14, se 
anotará un ruidoso éxito, con moti-
vo de este oalle que ha de ser una 
cosa extraordinaria por ol entusias-
mó que reina para el mismo. 
Será este baile, el acontecimien-
to más lucido de toda la temporada 
Invernal, a Juzgar por el número 
de invitaciones repartidas y el au-
mento que ha habid oen la lista de 
asociados 7 por el esmero en que 
lo ha preparado la Directiva de esta 
progresista sociedad. 
E l Mago do las Teclas, Manolo 
Barba, con fcu famosa orquesta y 
otro jazz baiid especial en fox, son 
los encargados de dejar satisfechos 
a todos los asistentes, con su arte 
de interpretar los danzones y foxs. 
Oportunamente publicaremos el pro 
grama que h¿ sido aumentado a 22 
piezas, y que ejecutarán esos dos 
ases de la música y en cual figuran 
muchos extremos. 
Como en este mes hay dos fies-
tas para los asociados, pueden ins-
cribirse aquellos que no lo eran, y 
con el recibo de Noviembre obtie-
nen el beneficio de los dos bailes. 
en la Habana, que ha de gustar 
extraordinariamente. 
L a noche del homenaje a la Es-
tudiantina t índrá mucho de mon-
tañesa. Algo nos hará recordar la 
tierra querida, siempre añorada a 
través del n.ar. Lo mismo que una 
oleada de sol, sentiremos la llama 
de la nostalgia filtrarse por nues-
tros sentidos blandamente. , Los 
potpourrits llenarán nuestra alma 
de amable beatitud. 
L a noche del 19 será una noche 
triunfal para los montañeses de 
Cuba. Ellos, que supieron consti-
tuir una Estudiantina, son merece-
dores que s¿ Ies aplauda sincera-
mente, con el corazón lleno del más 
noblo y hondo amor. 
AGRUPACION A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
Se aproxima la fecha de Inaugu-
ración de los nuevos salones de es-
ta sociedad. 
Será, como saben nuestros lecto-
res, el día 14 y se hará con toda 
solemnidad y toda pompa. Para 
ello ha combinado un programa su-
gestivo la comisión de fiestas. 
E l sábado, a las 12 m., se izará 
en los balcones la enseña social, 
la que será saludada con el dispa-
ro de morteros y palenques. 
A las 9 p. m. tendrá efecto la 
gran velada anunciada, la que con-
sistirá en números por las cuatro 
seccionos de que está compuesta 
la Artística Gallega. 
E l doctor Vicente Gómez Parat-
cha, disertará acerca del arte ga-
llego en Cuba y de la labor que 
en ese orden realiza la Agrupación. 
Hoy viernes, serán obsequiados 
los orfeonistas y elementos de las 
distintas secciones, con una "en-
diente" de castañas y. . . vino. V i -
no bien ese acuerdo del señor E n -
rique Sanjurjo, 
EÜL B A N Q U E T E A L P R E S I D E N T E 
D E D E P E N D I E N T E S 
Tenemos mucho gusto en dar a 
conocer la expresiva carta de ad-
hesión siguiente: "Habana, 11 de 
Noviembre de 19 25. Señor don Jo-
sé Barquín, de la Comisión Orga-
nizadora del Banquete en honor de 
don Avelino González. Muy distin-
guido señor mío: E l señor Presi-
dente de este Centro Asturiano se 
sintió muy honrado al recibir la 
estimada caria por la que usted le 
participa que el domingo próximo 
día 15, se celebrará, en el Hotel 
Pasaje, un banquete en honor de 
don Avelino González. 
E l señor Presidente estima que 
es muy justo tan homenaje a don 
Avelino González y se adhiere a él 
cordialísimamente, y por mi me-
diación, felicita a usted y a sus 
compañeros de la Comisión por tan 
feliz iniciativa. 
Ruego a usted que se sirva en-
viar un cubierto, a fin de que pue-
da concurrir el señor Presidente o 
la persona que ha de representar 
al Centro Asturiano en tan grato 
homenaje. De usted atento y s. s., 
E . CIMA, Secretarlo. 
M A L T I N 4 T I V 0 L I 
3 
N U T R I 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
E l rontrato con el ingeniero fran-
eé» M. Forestier y ka auxiliar el 
urquitecto M . Beaudonin, autoriza-
do por Decreto presidencial 
Por Decirte presidencial se ha 
autorizado la contratación de los 
servicios del ingeniero francés M . 
Forestier y en auxiliar el arquitec-
to M Beaudonin, de igual nacio-
nalidad. 
Estos señores prestarán servicios 
en el Departamento de Obras Pú-
blicas, por un período de cuatro 
meses, habiendo ya dado comienzo 
a sus labores. . 
Contrato para la conctmccióil de 
la Escuela de Derecho de la 
Universidad 
Ha quedado debidamente legali-
zado el contrato para la construc-
ción del edificio de la Escuela de 
Derecho de la Universidad Nacio-
nal. Las obras de este edificio se 
vienen ejecutando desde hace al-
gunas semanas. 
Las vallas alrededor de los anti-
guos terrenos de Villanueva 
» 
Se ha autorizado al Negociado 
de Construcciones Civiles y Mili-
tares para que, de acuerdo con los 
pliegos de condiciones aprobados, 
se saque a subasta la construcción 
de vallas de hierro alrededor de 
los terrenos conocidos por "Anti-
guos de Villanueva." donde se 
construye actualmente el edificio 
"Capitolio." 
E l acueducto de Guantánamo 
L a Secretaría ha contestado a l 
representante' señor Ramón León, 
que tiene ultimados todos los es-
tudios para la terminación de las 
obras del acueducto en Guantána-
mo y que espera poderlas llevar a 
f-abo en su oportunidad. O sea tan 
pronto se empiecen a cla*lfic.-,r las 
obras de más urgc/ite, necesidad, 
con relación a la capacidad de re-
caudación de los imyj'ástoa de 
Obras Públicas. 
Se reunió la Comisión del Turismo 
E l secretario de Obras Públicas 
presidió, en la mañana de ayer, la 
junta de la Comisión del Turismo 
en la cual se trataron asuntos de 
capital importancia relacionados 
con los recursos económicos que 
debe recibir dicha Comisión como 
auxilio, así como también las ins-
tituciones de beneficencia de esas 
empresas que se encuentran com-
prendidas dentro de la Ley del Tu-
rismo: también fueron discutidos 
importantes asuntos relacionados 
con la propaganda de la próxima 
temporada invernal. 
Licencia al ingeniero Navarrete 
Se le ha concedido una prórroga 
de licencia al ingeniero señor Oc-
taviano Navarrete, que sufrió un 
accidente automovilístico en el dis-
trito de Oriente, en actos 4el ser-
vicio . 
Distintas fiestas 
E l señor secretario recibió, en 
la mañana de ayer, a distintos ele-
mentos políticos y sociales, que es-
tuvieron a gestionar obras públi-
cas en sus respectivas provincias, 
entre ¿Has, el senador Modesto 
Maidique y el representante a la 
Cámara doctor Méndez Péñate . 
También visitó al señor secreta-
rio el gobernador de Matanzas, con 
una Comisión de autoridades muni-
cipales y otros elementos repre-
sentativos, para tratar de varias 
obras que afectan a la provincia 
de referencia. 
L A RECAUDACION D E L ACUEDUCTO D E A L B E A R 
Recaudado por todos conceptos de septierr^bre 14 a 
noviembre 10 . . . . . . $521.548.23 
Recaudado ayer por atrasos $4.761.45 
Recaudado ayer por E . Corriente 2.238.04 
Total recaudado ayer $ 6.999.49 
FONDOS D I S P O N I B L E S : 
Adhesión del Exmo. Sr. don Níir-
(ieo Maciá 
"Habana, noviembre 11 de 1925. 
Señor don Carlos Martí, Secretarlo 
de la Asociación de Dependientes. 
Ciudad. Quorido amigo y compañe-
ro: Tengo e' encargo, que gustoso 
y honrado me apresuro a cumplir, 
de rogar a usted se sirva contar 
como adherido a] banquete que se 
ofrecerá el próximo domingo al se-
ñor Avelino González, caballeroso 
Presidente ño isa Asociación, al 
Excmo. Sr. 7). Narciso Maciá y Do-
menech, Presidente de Honor de es-
te Casino. L a quebrantada salud 
del señor Maciá, y el no sentirse 
bien desde tn retorno a Cuba, qui-
zás le impidM concurrir en persona 
a tan simpátiea fiesta, pero es su 
deseo, testimoniar al señor Gonzá-
lez y a la Asociación que preside 
sus simpatías y afeceos, figurando 
entre los comensales y amigos que 
se agruparaán en torno del home-
najeado, para festejar su plausi-
ble actuación presidencial. 
Le incluyo los seis pesos importe 
del cubierto del señor Maciá y me 
reitero de usted atento amigo y 
compañero, q. I . e. 1. m. , JOSE 
F . F U E N T E . Cecretario". 
b han cancelado totalmente, se secretano se tratará ampliamente j cí Alfredo Gonz4irz García; Jo-
reducido en su interés; y muy sobre la fiesta del mes próximo y ¡ só M ViH 0 . Fuentes 
ito estará variada por comple-1 también sobre el distintivo de U ^rnání1(i7. .Tnc/ npiic T,Qíyrt. aA„. 
También se han adherido al me-
recido homenaje los distinguidos 
asociados y estimados miembros de 
la colonia española, señores Miguel 
Recarey y Scneira, Adolfo Leal, 
Víctor Sosa, Manuel Gómez, Maca-
rio Rodríguoz, José Leicea, Presi-
dente del Centro Vasco; doctor L u -
ciano R . Martínez, Catedrático de 
la Universidad Nacional; Federico 
Rocha, Manuel Martínez, Lionel 
Cabrera, Blas Hernández, Segundo 
Moleón, Manuel Casabielle, Cipria-
no Casabieiles. 
de gratitud, a 
Bernabé García, 
y a ¿ o n ^ ? 0 ^ Prensa", 
a ^ e w V 6 1 ^ a  
Tios "151 vi dlrectores de los dia-
^ARlNí^ üp "' DIARIO D E L A 
paíB" Correo Español", " E l 
at«ndic^5 Noche" y " L a Lucha". ' 
a que constantemente ae(lican n^* 
a8uiit08 de f eAnte a^nclón a los 
^ como V Asociación Canaria, 
^ Por or Amando Pa-
^us propagandas perio 
LOS N A T U R A L E S D E E L F R A N C O 
Para el viernes 13, a las ocho 
de la noche, está citada la Junta 
General en Amistad 130. 
Se dará cuenta de varias solici-
tudes e informes sobre Escuelas, y 
entre otros asuntos ordinarios, se 
nombrará una comisión para tra-
tar de la fusión con la Unión Fran-
quina. Se tratará también del ingre-
so en la Federación Occidental. 
E L HOMENAJK A L A ESTUDL^N-
TINA 
E l homenaje a la Estudiantina 
de la Juventud Montañesa, que ten-
drá efecto el día 19, en el Teatro 
Principal de la Comedia, donde ra-
dica la nueva compañía de Estra-
da, será un gran éxito, que dejará 
marcada una ruta de oro, en el his-
torial de la Estudiantina. 
A L G A S T A R S U D I N E R O 
Quieren lo mejor; no es ver-
dad? Un solo paquete en los co-
lores claros tiñe perfectamente de 
dos a tres libras de tela. Compá-
rese con otras marcas. 
"Rinden más; más económicos" 
í . . _ _ C p L D R A N T E S -
P U T N A M 
c 10203 ld-13 
A L O S SEÑORES ASOCIADOS 
Q U E Q( TERAN CON AMOR Y 
CON HONOR A L A GRANDIOSA 
A S O C I A O I O S D E D E P E N D I E N -
T E S D E L COMERCIO D E L A 
HABANA 
i 
E l banquete-homenaje al señor Ave-
lino González, el próximo domingo, 
día 15. 
E n estos momentos, en que gran 
número de señores asociados han 
tenido la feliz iniciativa de ofrecer 
un grandioso homenaje al señor 
don Avelino González y Ssrabia, 
como premio y recompensa a su 
gran labor f.ocial, uo podemos pa-
gar con indiferencia, la eficaz ac-
tuación y Us buenas gestiones que 
ha realizado y sigue realizando des-
de la presidencia de nuestra pres-
tigiosa Asociación. 
Cuando en años pasados, nn gru-
po de verdaderos asociados se acer-
có a dicho stñor y le invitó a que 
asumiese la presidencia de nuestra 
Institución, pues ésta atravesaba 
entonces grandes dificultadse eco-
nómicas, no encontrando persona 
alguna que reuniese las condicio-
nes de carácter del Sr. Avelino Gon-
zález para sacar adelante a la Aso-
ciación,, sólo el actualmente Presi-
dente, debio'c a su entereza, honra-
dez, el amor a la Sociedad qué siem-
pre ha tenido, demostrado con prue-
bas y hechos >amás conocidos en 
los anales (íe élla, pudo salir ade-
lante. 
Cuando tomó posesión del cargo 
tuvo una divisa: cumplir lo que 
ofreció; la prueba aquí la tenemos: 
Los nuevos edificios y jardines 
próxixmos a terminarse, las grandes 
avenidas, el moderno alumbrado y 
la ampliación del Palacio Social, 
que tantos años ha tardado en fa-
bricarse, son realidades innegables 
que formaron parte de su hermoso 
programa; las hipotecas y deudas 
que tenía la Sociedad, aquellas que 
no se 
han 
pront  st  i   l 
to la anti?.ia Casa de Salud, real-
mente transformada en el más mo-
derno Sanutorio, si continúa en su 
cargo nuestro querido y celoso Pre-
sidente lleva; do con sus hechos a 
la práctica, el criterio y firme pro-
pósito de los fundadores de la Aso-
ciación sintetizado em estas pala-
bras: B E N E F I C E N C I A e INSTRUC-
CION. 
Nunca ha estado mejor ni más 
bien atendida la Asociación, nunca j 
ha sido más floreciente ni más 
grandioso 3n bienestar; y este gran 
éxito lo ha obtenido, su actual Pre-
sidente por su caráctex firme, por 
su inflexibilidad y por su modo de 
defender los intereses sociales, con 
la gran congratulación general, 
pues sólo a él se debe el haber rea-
lizado tantas grandezas y estar pró-
ximo a cumplirse todo lo que ofre-
ció, es Innegable que esa es la as-
piración única de los buenos socios 
de nuestra querida Asociación. 
Señores Asociados: ha llegado la 
hora de unirnos a ese hombre de 
honor, de dignidad, a ese amante 
y consecuente socio que tanto ha 
hecho y tanto hará por nuestros in-
tereses. A él que a no ser por su 
voluntad de hierro, quizás no ten-
dríamos lo que tanto costó a nues-
tros predecesores, a aquellos fun-
dadores que nos piden que defen-
damos los derechos, que nos lega-
ron y los principios para que fué 
creada nuestia Asociación. 
Hagámosle , sí, una manifesta-
ción cordial de simpatía, una de-
mostración de afecto a su persona; 
y démosle una prueba de cariño 
sumándonos a ese homenaje que se 
efectuará el próximo domingo día 
15, para demostrarle que le esta-
mos altamente reconocidos por sus 
grandes desvelos y por sus merito-
rios trabajos en pro de esta Aso-
ciación que tanto amadnos. 
ASOCIACION CANARIA 
Para la noche del viernes 13 tie-
ne anunciada junta ordinaria 1-i 
sección de recreo y adorno. 
E n dicha junta, nos comunica el 
fximino Villar Sieres; Juan Suárez 
I Díaz; José Rodríguez Suárez; Ma-
I nuel Martínez López; Antonio Al-
! varez Fernández; Armando Gon: 
] zález Martínez; Manuel Vallina 
Sánchez; Basilio Fernández Gar-
ya nombrada secciója. 
UNION D E T E V E R G A , PROAZA 
Y QU1ROS 
L a junta directiva la. celebrará 
'ornández; José Deus Lago; An-
gel Mí-rtinez Díaz; Bernardo Ca-
brera Cruz; José Celis González; 
E n noviembre 10 i $480.981.69 
E n noviembre 11 487.986.68 
FONDOS NO D I S P O N I B L E S 
(Por Depósitos Diversos.) 
E n noviembre 10 $ 16.138.70 
E n noviembre 11 18.505.24 
Collar; Abrehan Chamendi Ma-
lonf; José Cernuda García; Ramón 
Fernández Fernández; Jaime De-
besa Carriles; Aurelio Alonso He-
via; Aurelio Fernindez Fernán-
Idez; Tiburcio Alvarez Alonso; Va-
Laureano Corrales Oro; José Beni-
to Pazo Fernández; José Blanco 
Garcí»; José Usaola Aguirre; Flo-
esía sociedad el día 14 del actual, | rentlno Camporro Sánchez: Gui-
en los salones del Centro Asturia 
no (Palacio del Centro Gallego) a 
las 8 p. m. Ordan del día: Acta an-
terior, balance mensual, correspon-
dencia y asuntos generales. 
llermo López Llavona; Porfirio 
Miyares Martínez; Enrique Naredd 
VARIOS SOCIOS FUNDADORES 
L I C E O D E SAN J O S E 
L a fiesta inaugural de la socie-
dad se celebrará el día 15 de los 
corrientes a las 2 p. m. 
L A AURORA D E L A S SOMOZAS 
L a junta de directiva habrá de 
celebrarse el día 14 del actual, en 
el local social, a las 8 y media p. 
m., con la orden del día exprosa-
da al margen. Orden del día: Ac-
ta anterior, estado mensual de ca-
ja, correspondencia, informe de co-
misiones y asuntos generales. 
CASA D E SALUD D E L A ASO-
CL1CION CANARLV 
C L U B FONSAGRADA Y SU, 
P A R T I D O 
L a junta general extraordinaria 
se celebrará el día 13 de Noviem-
bre de 1925, a las ocho y media 
p. m.. en el Centro Gallego. Orden 
del día: Tratarse de un acuerdo de 
la Directiva, aclarar acuerdo de la 
general, asuntos generales. 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
V I L L A Y O N 
E l día 13 del corriente mes ce-
lebrará esta sociedad junta direc-
tiva reglamentaria en la secreta-
ría del Centro Asturiano, a las »S 
de la noche (primera convocato-
r ia) . Orden del día: Lectura del 
acta balance, informe de la Co-
misión de Glosa, informe de la Di-
rectiva, correspondencia y asuntos 
generales. 
QUINTA " L A B A L E A R " 
Movimiento de enfermos habido 
en la Quinta " L a Balear" el día 
10 de Noviembre de 1925. 
Entradas: Elisa Zuloaga Loidi, 
Elíseo Beltrán Muñoz, Beatriz M -
sa Rodríguez, Consuelo García Neo-
bot. Amadora López Folgueirn, 
Dulce María Pérez Ravela, Quinti-
na Pino Balga, Manuela Rodríguez 
Armas, Jaime Bonet Alemany, Al-
varina Menéndez García y Asun-
ción Mezquita. 
Salidas: Francisca Valle Barrb , 
América Menéndez González, Josjta 
González Iglesias, Enrique Pon-
juán, Andrés Ferrer Arbós, Filome-
na García, Juan Valdés Pérez, Ma-
ría Miguel González y María An-
tonieta Jouve, Ramona Cabrane. 
7 de Noviembre de 1925. 
Ingresos: Inocencio Rodríguez 
Mora, Antonio Rodríguez Monrcy, 
Virgilio_Rivero Jiménez, Juan Pé-
rez González, Pedro García Hernán-
dez, José López Lorenzo, Ladislao 
Rodríguez Quesada, Juan Medina 
Brito, Juan Ferraz Díaz. 
Altas: Manuel Pérez Reyes, Ma-
nuel Martín y Martín, Valentín 
Iglesias Fernández, Facundo Pérez 
y Pérez, Dámaso Pérez Rodríguez 
y Daniel Capote Pérez. 
8 de Noviembre de 1925. 
Ingresos: Victoriano García Díaz, 
José Guerra Guerra, Angel Sicilia 
Hernández, José H. Pérez Hernán-
dez, Manuel Martínez Viusat, Ci-
priano Díaz Guerra, Alfonso García 
Suárez, Francisco Santana Santa-
na y Antonio Morales Gutiérrez. 
Altas: Baldomero Bardiñas, Ma-
nuel del Toro Toro, Antonio Mora-
les Pérez, Juan Rodríguez Ponde. 
Rosario Pérez Hernández, Manuel 
Martín Hernández y Cándido Gon-
zález Francisco. 
9 de Noviembre de 19 25. 
Ingresos: Luciano Rodríguez 
Martín, Luis de San Blas, José Gue-
rra Domínguez, Juan Rodríguez 
Cachurro y Cayetano Padrón Pa-
drón. 
Altas: José Morales Mora, Ci-
priano Cárdenas Gil, Augusto Acos-
ta González, Deonelo Alberto Díaz, 
| José Peña Valdés, Antonio García 
Magdaleno y Juan Escobar Ala-
| mo. 
10 de Noviembre de 1925. 
Ingresos: Francisco Pérez Barre-
ra, Cecilio Hernández Díaz, Jeró-
nimo Martínez Cabrera, Manuel 
Padrón Padilla, Victoriano Pérez 
Hernández, Manuel Pérez Alfonso, 
Fermín Mendoza Rodríguez, Beni-
to Rodríguez Plmentel, Cristóbal 
Betancor Pérez. 
Altas: Felipe Medina Montesino, 
Tomás Oquendo Alonso (fal leció); 
José Taño Duque; Juan Déniz Mon-
tes de Oca, Juan Tejera Cruz. 
lentín Mencía Vega; Juan Méndez 
López; Francisco Iglesias García; 
José María García López; Gabriel 
Campo Carballo; Fernando Quei-
po Gómez; Leopoldo Diego Bar-
tolomé; Lino Valdés Cuero; Oc-, 
Teja; José R . Fernández Blanco; ;^vio José Peláez Díaz: Segundo P ^ n t . M ^ : 
Ricardo Llera Cabeda; José- Ro- Alvarez; José Pére^ Guillén; XI-
dríguez Galdo; José María Orozco'colás Alvarez Méndez; Alberto| 
M A M A S 
No deben inquietarse por el terror que 
el aceite de ricino inspira • loa nlfici. 
Cuando sufran cólicos en au delicado 
organismo intestinal, basta darle* el 
Gavilán y Gumersindo Martínez. 
Salidas: 
Señores: José María Pacho Nos-
ti; Rosa María Díaz Toledo; Ar-
mando Enrique- Ravena; Leopoldo 
Magadan Díaz; Manuel Valledor 
González López; José García Fer-
nández; Angel Cortina Cueto; Vi-
cente Alcubilla Hijazo; Manuel 
Corrales Junco; Gumersindo Gar-
cía Pousa; Julio Pérez Pérez y Jo-
sé Alvarez Tiesta. 
Habana, noviembre 10 de 1925. 
1 L A X O L í 
r _ M A PoK' _ . J 
P U N G I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
QUINTA COVADONGA 
Entradas: 
Señores: Francisco Jiménez Ji-
ménez; Emilio GonzáJez Ortas; 
Mario Monteagudo del Río; José 
Rodríguez Menéndez; Pedro Ber-
dayes Díaz; Pedro Murías Buste-
lo; Rogelio Hernández Prieto; Al-
berto Clavera Sánchez; Aureliano 
López Fernández; Domingo Rima-
da Alonso; Crescendo Gonz¿lez 




G a r a n t i z a m o s 
e x c l u ' j a m e n i n c a 
S Ú L l o n e ó J £ v r n í t e d 
pAGTNA D O t L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 13 D E 1925 
ANOXCIH 
E N E M E R G E N C I A S MURIO A Y E R UN 
J O V E N A CAUSA D E L A S L E S I O N E S 
QUE L E OCASIONO UN AUTOMOVIL 
A la voz de ataja varios transeúntes detuvieron ayer 
a un individuo que hab ía agredido a nnvajazos a una 
causándo le lesiones graves .—Otras noticias mujer. 
En Rmorjencias fu* aBÍstldo por el 
Dr. Villar Crvz: Antonio Pérez Pe-
líit-z, dp la abana, de 3 8 afíos de edad 
y vecino de Coliseo y Moi.tejo en 
Arroyo Naranjo, que presentaba la 
fractura do la tose del cráneo; contu-
hiones en la reeMn occfpito frontal, 
y maatoldí-a izquierda y múltiples 
contusiones ydesgairadnras disemina-
áiia por el cuerpo, falleciendo al ser 
colocado en la mesa de operaciones. 
Condujo a Bmerpt-noias a Pírez, el 
chauffeur Ja la máquina Cadillac nú-
mero 1699 de eHta matrícula, nombra-
do Andrés Ramos la Puente, de la 
ebana, de "0 aflos y vecino de 23 y G 
en ti Vedado, el cual declaró a la Po-
licía que al pasar corriendo por de-
lante ñe su máquina en 2S y G, el 
lierido, lo arrolK» o n ol gitardafango 
trasero izquierdo, cayendo sobre el 
conten de la acora Pérez, que debiA 
al caerse causarse las heridas que le 
causaron la muorte. 
En Igual sentide declaró Paldome-
ro uclgro Suárez, de la abana, de 28 
sflos, vecino de 19 y G. que identificó 
el cedáver. Eato le fué entregado a 
Antonio Pérez Llerena, padre del oc-
CÍBO y hoy le será practica la autop-
fia en el Xecrocomlo. 
E l chauffeur ,por disposición del 
Dr. García Sola, de guardia anoche, 
en unión del Secretario Zenea y Ofl-
tiul Mendoza, íué remitido al Vivac. 
UNA Ml'JFR U R I D A A NAVAJAZOS 
KC7 AOKKSOK FUE DETEN IDO A EA 
VOZ DE ATAJA POR VAHIOS PAI-
CAITOS QUE 3aK PERSIGUIERON 
Delia Gonzále ernández, mestiza, de 
la abana, de 19 afio"3 y vecina de Zal-
do 36, fué asistida anocha de dos he-
ridas incisas en ambas regiones glú-
teos y otras dos en la cara anterior 
del muslo izquierdo, por el Dr. Vega 
en Emorgencias. 
Dolía, en Pocito y Santiagc, fué 
Agredida con una navaja por un indi-
viduo, que olla declaró se llamaba .An-
tonio, al negarse darlo explicaciones 
po runa discusión que sostuvo con él 
por la mañana. 
Varios individjos que presenciaron 
la agresión, persiguieron al individuo 
que se dió a la fuga después de he-
rirle, pero, a la voz de ataja fué de-
tenido en Sitios y Marqués González, 
por sus perseguidores que lo entre-
garon a la Policía. 
E l detenido se nombra José Lépez 
Valdéa, español, de 21 años, fogonero 
y vecino de Cádiz 82. 
Ingresó en el Vivac. 
En Emergencias se constituyó el 
Juez de Guardia. 
CHEROEET HURTADO. CIANDO 
ZBA A 3ER DETENIDO E L AUTOR 
DEL Hl RTO, CHOCO LA MAQUINA 
CON OTRA Y SK XTTOARON 
LOS LADRONES 
En letor Muñoz y Escobar le fué 
hurtado el Chevrolet 112C2 a Pamón 
Crespo Fernández, veclnc. de Paz sin 
número, apreciando ol valor del Che-
crolet en $300. Hecha la denuncia, 
se circuló por la Jefatura do Policía 
el automóvil, viéndolo pasar por Rei-
na ,el vigilarte 581, G . Martínez, el 
cual persiguió al automóvil y cuantío 
Iba a saltar al pascante y arrestar al 
chauffeur ú<¡ la raz» de color que lo 
guiaba, éste, dió una vuelta rápida 
al vo'anto para huir, chorando ol auto 
c<>n otro y en ese momento el chauf-
feur y cuatro Individuos más que iban 
en el automóvil; tres mestizos y un 
menor de la raza blanca, huyeron. 
no logrando detenerlos el vigilante. 
El auto sufrió grandes averías en 
el choque. 
L E HURTARON LA CAKTBRA 
Al encender un cigarro c-n 10 ds 
| Oclubr-j y Santa Irene anoche, Ma-
nuel R drteuez Rodríguez, español, de 
?«: años, ve.-ino do Chaple '5. notó 
que le habían sustraído de la cartera 
oue llevaba con SflOS y un escapulario 
de la Virgen del Canmn. 
ACCIDENTES CASUALES i 
Luis Delfín Rodríguez, de 10 años, 
vecino de Marqués González 119, so 
fracturó los huesos del antebrazo do-
techo al caerse lo un cajón en la. Ca-
sa de Beneficencia. 
Fué asi.st'do en Emergencias. 
Gustavo Sánchez Par.-vr-ar, de 14 
añes de edad, vecino de Marqués Gon-
zález 7, SJ cayó patinando en Freyre 
y San José fracturándose el brazo Iz-
quierdo. 
Fué asistido en Emergencias por 
el Dr. Villar ^ u z . 
DETENIDOS POR LA JUDICIAL 
Al agente, Julio del Corral, arrestó 
ayer en virtud de telegrama del Jefe 
d;- Policía de i?anta Clara, n Constan-
tino \Yizqiiez Rodrisuez, de 38 años, 
vecino do 5 onir» 10 y 12, en el Re-
parto Alm^ndaivs. a! quo acusan de 
ser autor de un hecho de sangre en 
Santa Ciar. 
El ag?nto M. Díaz detuvo ayer a 
Ruperto Mttazl González, de 2» años, 
vecino de Qulroga y Delicias recla-
mado en causa por amenazas en el 
Juzgado de la Sección Tercera. 
ROBOS 
En la casa Cerezo 14, domicilio de 
Antonio Valoira Yebra, rcmplendo una 
tabla penetraron en la habitación, sus-
trayéndolo ropas por valor de $50. 
En el Palacio Carneado sito en 7 
y .T., tercer piso, cuarto 13, suotra-
jeros a Claudia Domínguez, erpañola 
cocinera, de 30 años de edad $15 en 
efectivo y Riendas euyo valor no pue-
de precisar. Rompieron para entrar 
tn el cuarto la cerradura. 
Ql EMADURAS 
Al volcársele encima un jarro que 
contenía agua Hirviendo, sufrió gra-
ves quemaduras en la cara, tórax, ab-
domen y piornas la niña de año y 
medio M«-rcedes Domínguez Hcrnán-
dezz. vecina de Real 19, ê  Puentes 
Grandes. 
INTOXICADA 
Por haberla regañado fu mamá In-
girió gran cantidad do yodo, la menor 
r.olorc? Hernández García, de 17 años 
vecina de Bullen letra A en Puentes 
Grandes. 
Fué asistida en Emergenciaa. 
HURTO DE UN RELOJ Y SU 
LEONTINA 
Denunció a la Policía Recaredo T . 
Arteaga, vecino de 25 K o . 35, que le 
hablan hurtado do una coqueta un 
roloj de oro con su leontina que apre-
cia en $150, suponiendo fuera autor 
del hecho el barbero que fué el único 
que entró en el cuarto. 
Detenido el barbero, Julián Alonso 
Alonso, español, de 37 añes, vecino de 
4 y 23, se probó su inocencia y quedó 
on libertad. 
D E L A I S L A D O R A D A 
E L ASUNTO D E L DIA 
• Lo ha constituido sin duda algu-
na, la temporada de ópera que se 
ha celebrado en el Teatro Lírico 
a base del eminente divo aragonés 
Miguel Fleta . 
Un caluroso aplauso a la Em-
presa del citado Teatro, por ha-
bernos proporcionado veladas sa-
turadas de emociones estéticas 
Inolvidables. Se necesita tener 
"mucho pecho" para atreverse 
ron el presunuesto que hoy en día 
cuestan estos espectáculos de ca-
lidad. Fleta, como suponíamos, ha 
sido el "clou", el "desiderátum" 
/ ra del primer piso, quedando de-
bajo, una habitación, en la cual 
se han encontrado restos humanos 
que permiten sospechar se trate 
de una sepultura o bien de unos 
calabozos. Tanto en los talayots 
como en las habitaciones descubier-
tas, hay escaleras en el interior de 
os edificios. Se han encontrado 
cerámicas, objetos de uso domés-
tico y armás de bronce. 'Zstos 
hallazgos, tienen en el terreno de 
la paleontología, una importancia 
extraordinaria, por permitir fijar 
de un modo concreto, la época de 
construcción de los hasta ahora, 
misteriosos talayots, lo que da 
de tanta cosa buena. En la Tosca i sido objeto en el campo de la 
rayó a una^ altura insospecb'ida. j ciencia de largas y enconadas dis-
así, todas las | cusiones. Según informes, queda borró, por decirlo 
impresiones que en la a í ^ i r a b l e 
ópera de Puccini, habíamos expe-
rimentado. Su labor en el "role" 
de Mario Cavaradosl es sencilla-
mente Insuperable. "En Carmen 
se nos presentó hecho un artlsta-
zo y un gran cantante. E n las 
canciones con que cada noche nos 
obsequió de plus, bordó filigranas 
Increíbles, arrebató al auditorio 
que le esperó a la salida para lle-
varlo en vilo hasta el Hotel. 
Los demás elementos de la 
Compañía, lograron destacarse a 
pesar del divo. Ello es su mayor 
elogio. 
E l barítono Damiani, ías tiples 
Revenga, Llopart y Sadoven, el te-
nor Ceniselli, cosecharon muchos 
aplausos en sus papeles respecti-
vos. Y para que no faltara deta-
lle, la orquesta nutrida, formada 
por profesores de la Sinfónica de 
Madird, conducida maravillosamen-
te por Saco del Valle. 
L a empresa del Lírico que, se-
gún parece, no quiere dormirse 
sobre los laureles, anuncia para el 
mes de Mayo, otra temporada de 
ópera a base de Miguel Fleta y 
Tita Rufo. 
L A S E X C A V A C I O N E S E N 
L L O R C A . 
MA-
E l servicio de excavaciones ar-
queológicas de la Diputación de 
Barcelona que dirige el Doctor 
Bosch Glmpera. está realizando en 
Lluch mayor y en el sitio deno-
minado "Cap Corp Vell" el estudio 
y excavación de una típica pobla-
ción de la edad del bronce, úni-
co conjunto hoy conocido de po-
blado bien conservado con los tí-
picos talayots, a modo de torres, 
adosados a la muralla que la ro-
dea . 
Son cuatro los talayots adosi-
dos a la muralla; con dos pisos. 
Estos, comunican con el poblado 
por una puerta situada a la altu-
j plenamente demostrado, con los 
I objetos descubiertos, que los tala-
i yots. son ¿le la época del bronce 
y según el doctor Bosch Gimpere, 
I del año 1200, antes de Jesucristo. 
La noticia de estas excavaciones 
ha trascendido ya fuera de Espa-
ñ a . De Alemania, se han pedido 
datos concretos al gervlcio de 
Excavaciones. 
F I E S T A D E L A MUSICA 
Por la veterana masa coral "Or-
feó Mallorquí" se han publicado las 
bases de un certamen que se ce-
lebrará el próximo Mayo, para fo-
mento de la Música mallorquína. 
Hay premios del Ayuntamiento, 
Diputación. Obispo, Fomento del 
Turismo, Asociació per la Cultura 
de Mallorca, L a Filarmónica, So-
ciedad Arqueológica Juliana, del 
propio Orfeó Mallorquí, etc. For-
marán el Tribunal D . Luís Millet 
(Director del Orfeó Catalá) L a -
motte de Grignon (Director de la 
Banda Municipal de Barcelona) y 
los prestigiosos músicos mallor-
quines D. Mio-n^i CapMonch, don 
-bastián Ramls y D . Eugenio 
Agul ló . 
ÜN DRAMA 
En el término municipal de 3. 
Juan, ha ocurrido un drama que 
por sus circunstanoias especíale?, 
se eleva a la categoría de folleifn 
I o de película. E l joven Juan M-xa 
I García, de 24 años de edad, bajo 
i palabra de casamiento, consiguió 
• engañar a la joven Margarita Bar-
¡ celó Guinard, con la que sostenía 
j relaciones amorosas desde hace 
! tiempo. 
Según parece, el novio que t-j 
nía el temperamento, donjuanesco, 
fué a otro cercado, con e] fin do 
proseguir la lista de conquistas. 
L a novia, sabedora de la mala 
partida que le estaba jugando el 
galán, juró vengar su honor ul-
t 
Momento!! 
Una navaja de seguridad Gillette, 
enchapada en oro, a un precio 
inconcebiblemente bajo. 
VE A V D . e s t a n a v a j a . E s u n a G i l l e t t e l e g í t i m a , e n c h a p a d a e n oro , a c a b a d a de s a l i r de l a f á b r i c a , c o n c a j i t a p a r a g u a r d a r 
l a s h o j a s t a m b i é n e n c h a p a d a e n oro , todo e n u n p r e c i o s o e s t u c h e . 
L a s n a v a j a s y h o j a s Q i l l e t t e l e g í t i m a s s o n e m p l e a d a s d i a r i a m e n t e 
p o r m i l l o n e s de p e r s o n a s , y h a n h e c h o del a f e i t a r s e u n v e r -
d a d e r o p l a c e r . 
C o m p r e h o y m i s m o u n a G i l l e t t e . 
B u s q u e a s u p r o v e e d o r . S u s e x i s t e n c i a s de es te a r t í c u l o e s t á n 
c o n s t a n t e m e n t e r e n o v a d a s . 
P a r a q u e l a a f e i t a d a s e a p e r f e c t a e x i j a q u e 
Je d e n n a v a j a s y h o j a s G i l l e t t e l e g í t i m a s . 
N a v a j a d e 
S e g u r i d a d ^ ^ j | | J j | Í W L 
QiHetie 
Representantes: HARRIS B R O T H E R S C o . , O'Reilly IOS — Habana, Cuba. 
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tro ejército es lumejorable, que es 
en 
trajado y evitar que el flamante 
Burlador, causara otras víct imas. 
Se armó ds una cuchilla de gran 
dimensión y un buen revólver 
Smith, yenó.o a rondar la mansión 
del nuevo tormento de su novio. 
No tardó en presentarse éste y 
entonces Margarita, presa de! Períecto, porque la perfección 
gran excitación nerviosa, arreme-
tió contra Juan dándole una tre-
menda cuchillada que le hizo caer 
en tierra sin sentido. > 
Avisadas las autoridades pro-
cedióse a la curación' del herido 
que resultó tener una herida de 
quince milímetros de longitud por 
cuatro de ancho, e'n la región'pu-
blana. L a joven, fué detenida y 
entregada al Juez. 
ÜN P R O Y E C T O D E P A R Q U E NACIONAL 
lo humano no existe; pero sí pue-
do garantizar a ustedes, hombres 
de solvencia moral. Intelectual y 
económica, que será en todo mo- ¡ Honorable señor Presidente de la 
río Indicacloiles y se presente al 
Gobierno de la República decidi-
do apoyo para el mejoramiento del 
país se propone la adopción por 
el Club Rotarlo de la resolución 
que a continuación se expresa, re-
mitiéndose copia de la misma al 
mentó el más firme sostén del 
orden, de la paz y de las institu-
ciones republicanas". 
BN PRO D E L TURISMO 
En Campos del Puerto, donde la 
joven Margarita Barceló era bien 
considerada, el hecho ha causado 
gran sensación, calificando dura-
mente la conducta del novio para 
con ella. 
VISITA A LOS PRESOS 
E l nuevo Obispo de Mallorca, 
Dr. Llompart, ha querido que su 
primera visita fuera a los pobres 
reclusos que la Sociedad rechaza. 
En la capilla, donde Su Ilustrísi-
ma oró brevemente, dirigió pala-
bras confortantes a toda la pobla-
ción reclusa, dándoles acto se-
guido, la bendición. 
Terminado este acto, el Prelado 
pasó al patio central, hablando 
familiarmente con todos los pre-
sos y exponiendo al Director,. Ad-
ministrador, Capellán, Maestro y 
demás personal, la necesidad de 
Ultimamente se aprobó por una-
nimidad la siguiente moción: 
Señor Alberto González Shelton, 




Teniendo en cuenta la antigua 
norma^ seguida por el Club Rota-
rio de la Habana de cooperar y 
ayudar por todos los medios de 
su alcance en aquellos movimien-
tos cívicos que tienden a benefi-
ciar los Intereses generales de la 
comunidad en sa conjunto y te-
niendo asimismo presentes las de-
claraciones hechas en distintas se-
siones de este Club por el Hono-
rable señor Presidente de la Re-
pública y varios miembros de su 
Gabinete, algunos de los cuales 
son miembros del Club Rotarlo 
como lo es también el propio se-
ñor Piesidente de la República; 
en vista igualmente de las mani-
festaciones bechas por el Honora-
crear en, esta ciudad una "Casa ' hle señor' Secretario de Estado en 
Familia" en donde atendieran al-
preso a su salida. L a idea fué es-
cuchada con mucho cariño y no 
es aventurado asegurar que da-
¿la la Influencia de quien la pa-
trocina, pueda convertirse en rea-
lidad. 
Después de visitar las depen-
dencias dal establecimiento, enfer-
mería, escuela, cuarto de baños, 
etc., salló el Doctor Llompart, 
que fué vitoreado por los presos. 
Por la mañana se sirvió a los 
reclusos un suculento almuerzojy 
por la tarde, una espléndida S i -
miña, compuesta de paella a la 
valenciana, "escaldums" de pollo, 
dulce, fruta, vino, café y cigarros» 
todo costeado por el señor Obispo. 
HOMENAJE A L E J E I U T T O 
E l día 12 del corriente Octubre 
se celebró, como anuncié, una im-
portante manifestación como ho- i 
menaje al ejército por sus re-
cientes triunfos obtenidos en Ma-
rruecos. L a Comitiva manifestan-
te partió del Paseo del Borne has-
ta la Catedral, siendo Integrada 
por seis grupos en los que figu-
raban representaciones de las 
fuerzas vivas de la Provincia. 
También asistieron numerosos ni-
ños y niñas de las escuelas públi-
cas y privada. 
Algunas casas adornaron SU3 
fachadas. Cerca de la seo llegaron 
a congregarse unas siete mil per-
sonas. Allí se efectuó el desfile de 
las fuerzas de todas las armas, 
que fueron aplaudidas por el pú-
blico . 
F I E S T A S E X E L L L U C H MAYOR 
Se han celebrado en aquella ciu-
la seísón del Club Rotarlo celebra 
da en veinte y dos de octubre pró-
ximo pasado Invitando y solici-
tando se hagan por el Club Rota-
y fles-dad muy animadas ferias 
tas, ya tradicionales. 
L a plaza Mayor estuvo adorna-
da luciendo sorprendente ilumina-
ción de farolillos a la veneciana. 
Hubo conciertos por diferentes 
bandas de música, suelta de glo-
bos aerostáticos, fiestas religiosas, 
catreras ciclistas, fut-bol. Retreta 
automovilística y Cabalgata. L a 
feria, tmbién se ha visto muy 
concurrida, realizándose muchas 
ventas de ganado, almendra, acei-
tuna y otros artículos. 
M AUEJA DELLá IfüM K I P A L 
Hemos estado unos días con el 
Alcalde señor Marqués del Pal-
mer, dimitido. Un voto de censu-
ra dirigido por un concejal a la 
Permanente, motivó la dimisión 
total de los formantes de la cita-
da Comisión. Pero luego el Ple-
no, ha aceptado las dimisiones 
que ha creído oportunas, dese-
chando otras y entre ellas la del 
señor Alcalde que vuelve a sen-
tarse en ei sillón presidencial, con 
gran satisfacción de todo Palma 
que ve en él a un hombre cons-
tante y trabajador en beneficio 
de los intereses de la Ciudad. 
¿Qué hay de la Reforma? Todo 
sigue bien y por esta vez vamos a 
conseguir lo que todos deseamos. 
Hay varias casas derribadas y nos 
consta que se van firmando con-
tinuamente, escrituras de expro-
piación . 
L . Jucosa I G L E S I A S . 
República para su conocimiento. 
UN TREMENDO CHOQUE 
DE TRENES AYER EN EL 
ESTADO DE N. JERSEY 
VUELA SOBRE MADRID 
EL ALMIRANTE MAGAZ 
L O S DOS C O N V O Y E S I B A N E N 
D I R E C C I O N A NEW Y O R K Y E N 
L A C O L I S I O N HUBO V I C T I M A S 
S E A C U E R D A 
Hacer constar que el ClIUib Ro-
tarlo de la Habana aprecia en 
todo su valor los elevados propó-
sitos del Primer Maistrado de la 
Nación, en los cuales se encuentra 
secundado por todos los miembros 
de su Gabinete, de poner en prác-
tica hasta obtener , su completa 
realización, todas las medidas efi-
caces que están ya ejecutando ten-
dentes al mejoramiento de Cuba 
y a promover el bienestar de todas 
las clases de su población, aumen-
tando la prosperidad general del 
país . 
Que el Club Rotario de la Ha-
bana asimismo reconoce que nues-
tro Gobierno está poniendo cada 
día en mayor evidencia el cono-
cimiento que tiene de la aguda 
crisis producida en la vida econó-
mica de la Nadón por el extra-
ordinario bajo precio a que nues-
tro principal producto—el azúcar 
—se cotiza actualmente en los 
mercados del mundo, consecuen-
cia que resulta de causas por com-
pleto ajenas y fuera del control 
de Cuba y que puede modificarse 
únicamente por las leyes económi-
cas de la oferta y la demanda, pu-
dlendo solamente a este respecto 
ejercitarse por parte de Cuba una 
aoclón encaminada a disminuir en 
todo lo que sea posible el costo de 
producción a fin de reducir con-
siguientemente el valor para el 
productor. 
Que el procedimiento más rápi-
»!o y eficaz para beneficiar a to-
llas las clases de nuestra pobla-
ción, evitando al propio tiempo se-
mejantes crisis en el futuro, es 
naturalmente el de diversificar 
muestra producción alentando la 
obtención de otros productos,* así 
como atrayendo a nuestras costas 
ufi número considerable de visi-
tantes para lo cual sería preciso 
ofrecer a éstos no sólo una cordial 
acogida, sino también apropiado 
alojamiento y una variedad de 
sanas diversiones y moral espar-
cimiento, un conjunto de verda-
deros sports y sitios Interesantes 
qoie hicieran de Ouba lo que por 
su naturaleza bien puede ser; el 
jardín de América y el "play-
ground" del Universo. 
Que a los fines de Imprimir el 
mayor Impulso a la afleuncla de 
tourlstas estableciendo al mismo 
tiempo con toda claridad en la 
mente de los qiue nos visitan la 
resoluejón firme de nuestro pue-
blo de secundar toda iniciativa 
que conduzca al desenvolvimien-
to de nuestro país, al Club Rota-
rio de la Habana sin reservas re-
comienda el estudio cuidadoso de 
aquellos acuerdos a que antes se 
hace referencia y que los mismos 
sean puestos en vigor con toda la 
rapidez posible. Insertándose a 
continuación: 
Primero: Que po reí Gobierno 
se cedan en las mejores condicio-
nes para el país que crea conve-
MADRID, noviembre 12 .— (Po* 
la United Press.)—Hoy ha reali-
zado un vuelo sobre la capital, a 
bordo de un aparato Junkers, el 
almirante Magaz, 
E l aparato se elevó en el aeró 
dromo de los Cuatro Vientos. 
PLAINSBORO, N. J . , noviembre 
12 .— (Por la Associated Press.) 
—Avanzando a todo vapor, en me-
dio de densísima niebla, el expre-
so mixto de la Pennsylvanla Rail-
road procedente de San Luis, cho-
có, en las primeras horas del día 
de hoy, contra el vagón-cama de 
cola de un tren expreso que venía 
de Washington, pereciendo en el 
siniestro varias personas y que-
dando otras más heridas. Ambos 
trenes corrían hacia New York. 
Según los últimos cómputos, los 
muertos se elevan de nueve a tre-
ce, y los heridos de treinta y uno 
a cuarenta. Tal vez mueran algu-
nos de éstos . Es ' Imposible preci-
sar el número exacto de desgra-
cias personales ocurridas hasta que 
sean removidos ¿.odos los despo-
jos, lo que no se podrá hacer has-
ta mañana. 
Los equipos de salvamento tra-
bajan durante la noche bajo fría 
llovizna y a la luz de vacilantes 
lámparas, mientras un enjambre de 
suriosos .presencia las operaciones. 
Montan la guardia en torno a los 
vagones destruidos, tropas del Es-
tado y números de la policía fe-
rroviaria. 
Varios de los cadáveres están 
tan horriblemente mutilados que 
su identificación se hace suma-
mente difícil, si no Imposible. 
E n el lugar donde ocurrió el ac-
cidente hay una recta perfectamen-
te horizontal, de unas diez millas. 
Los ferroviarios dicen que los tre-
nes retrasados suelen recuperar ahí 
el tiempo perdido. 
E n torno al siniestro se ha for-
jado la teoría de que la niebla de-
bió haber obscurecido, tanto las 
señales de precaución como las de 
parada, y, empañados los crista-
íes de la cabina por la fina llu-
via, el maquinista del tren de San 
Luis no pudo distinguir el convoy 
que avanzaba lentamente frente a 
6.1 hasta que ya fué demasiado tar-
de. E l impacto fué tan tremendo, 
que la locomotora del convoy pro-
cedente de San Luis metió la mi-
tad del vagón de cola del expreso 
de Washington por debajo del va-
gón siguiente. Este último fué le-
vantado en peso hasta hacerle for-
mar un ángulo de cuarenta y cin-
co grados, desplomándose luego 
sobre el vagón de cola, donde es-
taban durmiendo casi todas las 
víctimas. 
E l fragor se sintió en todos los 
departamentos de ambos trenes, y 
los que tuvieron la suerte de que-
dar ilesos se lanzaron precipitada-
mente de sus vagones para auxiliar 
a quien hiciese falta. E l maqui-
nista del expreso de San (Timothy 
Carroll) quedó ileso milagrosa-
mente, y después de precisar lo ho-
rrible del choque, dió máquina 
atrás a todo vapor y recorrió ver-
tiginosamente dos millas hasta 
Plainborough para dar cuenta del 
accidente. L a noticia fué trasmi-
tida rápidamente a Trenton, New 
Brunswick y Newark, saliendo a 
los pocos minutos en varios auto-
móviles, hacie el lugar de la ca-
tástrofe multitud de médicos y 
enfermeras. Varias monjas del 
hospital de San Francisco, de Tren 
ton, respondieron, también, a la 
llamada de socorro y, una de és-
tas, la Hermana Lea, realizó una 
labor verdaderamente heroica. 
Al llegar al teatro del desastre, 
las monjas pudieron ver a través 
de las destrozadas ventanas del va-
gón de cola, a varios cuerpos que 
se agitaban; y entre éstos se ha-
llaba Mr. Arthur W. Groes, de 
Schenectady, vivo, y consciente de 
lo ocurrido, que pedía socorro. 
Con evidente peligro para su vida, 
la hermana Lea se introdujo por 
una ventana y se dedicó a admi-
nistrar estimulantes a la víctima 
hasta que los trabajadores de las 
brigadas de salvamentos franquea-
ron el paso. Hubo que recurrir al 
oxiacetileno para penetrar en esa 
masa de retorcido acero que su-
jetaba a Groes por la cintura. Ha-
bía caído ya la tarde catando el in-
fortunado yacía en una cama de 
un hospital de New Brunswick, en 
el que murió más tarde. 
OCHO M I L L O N ! S DE P E S E T A S 
V A L E N LAS T I E R R A S NARAN-
J E R A S DE ESPAÑA 
MADRID, noviembre 12. — (Por 
la United Press.)—Se calcula en 
ocho millones de pesetas el valor 
de las ciento cuarenta mil hectá 
reas de terreno dedicadas al cul-
tivo de la naranja en España. 
E l valor de la cosecha se calcu-
la en trescientos sesenta y siete 
millones, habiéndose conseguido 
seleccionar la producción. 
Merece citarse un huerto del 
pueblo de Picasent, que tiene cien 
anegadas de extensión y ha pro-
ducido quince mil arrobas de na-
ranja, vendidas en ciento cincuenta 
mil pesetas. 
IJN E D I T O R I A L D E L ORGANO 
D E L D I R E C T O R I O M I L I T A R UN 
L A PRENSA 
MADRID, noviembre 12. — (Por 
la Associated P r e s s . ) — E l diarlo 
" L a Nación," órgano del Directo 
rio Militar en la -prensa, hablando 
de la opinión pública española ac-
tual, dice en su editorial de hoy 
lo siguiente: 
" E l estado de la conciencia na-
cional explica que el país preste 
tan escasa atención a las lamen-
Voiones acentuadísimas que a ca-
da afirmación del Gobierno emiten 
FRANCIA HA PERDIDO 
EL CONTROL EN TOft 
EL INTERIOR DE 
Los rebeldes, mandados por j(j I 
expertos, son hoy más de tr*. 
mil y Francia necesita refi^ 
PARIS , noviembre 12 
la United P r e s s . ) — E l generaul 
ponto, enviado a Siria por ei 'I 
mier Painlevé, como investí 1̂ 
personal, ha informado que 
allí urgente necesidad de m 
refuerzos para guardar las el 
des y las vías férreas. "^I 
E l Gobierno no ha publica^ 
te informe; pero se supone que 
ponto insiste en la necesidad 
que se acabe rápidamente co/ 
levantamiento de los druaog 
general Sarrall regresará - : ^ 
y conferenciará el sábado C( 
Jouvenal antes de que éste 
para ^ I r l a . 8% 
P I E R D E FRANCIA E L COXTnJ 
D E L I N T E R I O R DE LA 8liy| I 
J E R U S A L E M , noviembre i» 
(Por la United Press . )— p,."'" 
ha perdido el control del intpr I 
de la Siria y la posición de i 
franceses en todo el país se j j j 
carta vez más crítica. 
Por lo menos, se necesitan ¡J 
mediatamente cincuenta mil hj 
ores más, antes de que los rebei 
des consigan nuevas provisiones J 
municiones, de las cuales am 
algo escasos en la actualidad. 
Las tropas francesas pueden do-
los que añoran pasadas libertades | mi^ar eM ,as ^p í ta l e s como Alepo 
de crítica. Los que piden la pala-1 y Damasco, gracias a su m n ^ 
bra en estos casos, ¿para qué la 
quieren?, ¿para hablar de qué? . 
Porque el caso es que, apenas de-
Jan de hablar, advertimos que to-
da la fuerza se les va en una labor 
negativa, en habilidades de mar-
cado matiz político, en reparos co-
mineros y en soltar un poco de 
hiél y otro poco de mostaza, ni 
tan abundante y fuerte que pro-
duzca los efectos do un poderoso 
revulsivo, ni tan escasa que nos 
libre de una molestia y de una co-
mezón Innecesarias, sin aportar 
ninguna solución positiva. E l que 
las tiene y desea decirlas—el caso 
do Cambó está bien reciente—no 
encuentra trabas, aunque encuen-
tre contradictores; pero los que en 
treinta años no han tenido solu-
ciones para nada y han hecho una 
constante política de negación, 
¿por qué se esfuerzan en interve-
nir si todo su afán se Inspira en 
el deseo de crear obstáculos y pro-
ducir perturbaciones que hacen 
imposible la obra de gobernar se-
riamente?" 
RENDIRAN' HONORES A L NUE-
VO J A L I F A 
MADRID, noviembre 12. — 
(Por la United Press) . Se ha dis-
puesto que todos los destacamen-
tos de las distintas posiciones rin-
dan honores al nuevo jlifa, que 
llevará como distintivo de su je-
rarquía un banderín verde. 
pesada; pero en los distritos'rj". 
rales, los rebeldes reinan incou. 
trastablemente. Los insurrectos 
han derrotado a los franceses H 
Moselfire, y el general Gamelln ha 
hecho volver a Damasco a las tro 
pas derrotadas, dejando asi Hbrj 
a una columna drusa para que va 
ya a prestar auxilio a otra que tt 
acaba de enfrentar con los fran. 
ceses en el Líbano Oriental. 
Los franceses están reforzando 
sus puestos militares entre Riai 
y Homs. 
Actualmente hay ya más de 
treinta mil hombres, bajo el man-
do de jefes prácticos, en los abi-
garrados ejéncitos rebeldes. N'ume. 
rosas tribus beduínas se encami-
nan continuamente hacia los dru-
sos de Djebel, con el fin de unirse 
a sus bandas ' de guerrilleros, y 
muchos miembros de la policía in-
dígena han renunciado con el mis-
mo propósito. 
Concesiones sin 
(Viene de la primera p*gina) 
nlentes, los terrenos de la Bate-
ría de Santa Clara, a la corpora-
ción entidad o persona que cons-
truya en ellos el hotel más gran-
de y lujoso, dotándolo de una gran 
terraza, piscina de agua salada, 
transformando los terrenos a su 
alrrededor en pardines sembrados 
de plantas tropicales, árboles y de-
más atracciones adecuadas, exi-
giéndose que el Hotel se constru-
ya al estilo típico español, con pa-
tios, fuentes, columnas, arcos, flo-
res y plantas tropicales y su gran 
roof garden en la azotea. Que la 
tributación por contribución u otro 
impuesto sea de cuota muy módi-
ca, por lo menos durante un tér-
mino de cinco años. 
Que a cualquier hotel de los 
existentes o a los que se fabriquen 
y qiue llegaren a tener 4 50 habi-
taciones, se les aplique asimismo 
la cuota por contribución u otro 
impuesto muy reducido y por el 
mismo •érmino. 
Segundo.—Que por el Gobierno 
se dediquen los terrenos del Cam-
pamento de Columbla a Parque 
Nacional, estableciendo, bajo la 
reglamentación propia del caso, 
terrenos de golf para el público 
tennis y demás sports a fin de que 
pudiera ofrecerse este atractivo tan 
necesario para el fomento del mo-
vimiento que estamos Iniciando. 
Tercero.—Que por el Departa-
mento correspondiente se activen 
los trabajos para terminar el Par-
que del Malne lo que causaría un 
admirable efecto en la temporada 
venidera. 
Cuarto.—Que asimismo se ac-
tiven los trabajos para terminar la 
prolongación del. Malecón por lo 
menos hasta la calle G a fin de 
establecer el circuito correspon-
diente por esta calle con la Ave-
nida de Carlos I I I , encontrándose 
ya gran parte de esas obras muy 
adelantadas. 
Muy respetuosamente, 
Mauricio S C H E O H T E R . 
nados, pero hubiera sido difícil lle-
varla ante los ojos de cada uno de 
los cien millones de (ciudadanos 
de esto país. Pero el pueblo norte-
americano comprenderá, por lo con 
venido la justicia de nuestra causa. 
"Tanto mis compañeros como yo, 
estamos muy bien Impresionados 
acerca del sentimiento justo y hon-
rado que inspira a nuestros cole-
gas norteamericanos, los que al 
mismo tiempo que reconocían nuca-
tro estado económico no han de-
jado desamparado al contribuyen-
te del país. 
" E l convenio contiene más de lo 
quo al principio creía yo que lógra-
semos convenir, pero dada la ca-
pacidad económica futura de la 
Italia, confiamos en que ella logro 
siempre en el futuro realizar lo quo 
ha realizado en el pasado, siempre 
con exactitud, cumplir con sus obli-
gaciones extranjeras. Creo además 
que el convenio será un paso muy 
avanzado hacia nuestra restaura-
ción económica y con ella la de la 
Europa." 
HAN I N F L U I D O E N LA T O L E -
RA \ ( TA D E LOS ESTADOS UNI-
DOS HACIA I T A L I A LOS I T A L I A -
NOS R E S I D E N T E S E N NORíTE-
M E R I C A 
(Por la United Press) 
PARIS , noviembre 1 2 . — S e g ú n 
el gran editorlalista Pertinax, del 
Echo de París, la presencia en los 
Estados Unidos de millares de vo-
tantes de origen Italiano ha influi-
do en los norteamericanos para 
que traten con tolerancia a la co-
misión de la deuda de Italia. 
Al eocriblr sobre los convenios 
para el pago de la deuda a los E s -
tados Unidos, el eminente comm-
tnrlsta político francés opina que 
el arreglo que so haga co nltalin, 
llevará a la concesión de mejores 
condiciones a Francia 
PRIMO DE RIVERA SALIO 
DE CEUTA PARA MELILli 
MADRID, noviembre 12. (Por 
The Associated Press). El Almi-
rante Marques de Magar, declaró 
a los periodistas que el general 
Primo de Rivera había Ido de 
Ceuta a Melllla por haber mejo-
rado el temporal que reinaba en 
Africa. • 
Agregó que no le había dado no-
ticias de Interés sobre Marrueco». 
Al medio día de hoy el AM-
rante Marques de Magaz habla 
manifestado que el general Pri-
mo de Rivera se proponía entoat-
car anoche para Melllla, pero que 
tuvo que desistir del viaje a can-
sa del temporal, habiéndolo rea-
lizado esta mañana, porque amai-
nó el tiempo. 
I T I N E R A R I O D E L PROXIMO VIA 
J E D E I i G E N E R A L PRIMO í l 
R V E R A POR MARRUECOS 
MADRID, noviembre 12. 
(Associated Press) . Conócese J 
siguiente Itinerario del próximo 
viaje del general Primo de Rim 
hará por Marruecos: 
Llegados a Ajdlr. los viajeros 
recorrerán las posiciones avanza-
das. Inspeccionarán los trabajos 
para la constitución de 1" base de 
operaciones, y por la tarde embar-
carán con rumbo a Melllla. & 
Presidente del Directorio se de8' 
pedirá de aquel Jército aunque es 
probable que regrese el 14 Par" 
seguir viaje con rumbo a la z 
na occidental, visitando Arcijj 
Larache y Alcazarqulvir. «WJ 
Impondrá las condecoraciones JJ 
pañolas concedidas recientemem 
a los oficiales franceses, acto 
que se quiere dar toda la solemn 
dad posible. s 
Después, descansará unos o 
en Tetuán para celebrar varia» 
conferencias con el Alto ("om 
rio referente a la norma a se^eí 
en lo sucesivo, y a fines de 
mbarcará para la Península • 
En estas entrevistas Quertat" 
definidos puntos muy inip0 p8. 
tes relacionados con la acción 
sada y futura de España en su p 
tectorado de Marruecos ,^ 
UN AUMENTO D E TENSI<>> 
T R I C A E N UN TENDIDO 
C AUSA D E INCENRIOS ^ 
V A L E N C I A , noviembre l£ 
(Associated Press) . A causa 
Sorprendiéndose por las condicio- un aumento en la tensión e 
not concedidas a Italia después de 
haber rehusado aceptar lo que 
Eramela afirmaba ser sus mayores 
posibilidades de pago, dice Per-
tinax: 
"Los 100,000 electores Italianos 
do los Estados Unidos, principal-
mente, en el estado de Nuw Yorlc 
tienen gran influencia y está dis-
puestos a Ir contra cualquier pre-
sidente y administración que trate 
con rigor a Roma". 
E S P E R A S E Q U E I T A L I A CON-
C I E R T E AHORA E N LOS E S T A -
DOS U M i x r s IMPORTANTE FM-
P R E S T I T O S 
NUEVA Y O R K , noviembre 12. 
— (Por Associated Press ) .—Le-
vantadas todas las trabas con que 
tropezaban los financieros italia-
nos en los Estados Unidos, por 
mor del acuerdo alcanzado hoy en 
Washington para el arreglo de la 
deuda de guerra contraída por | 
Italia con los Estados Unidos, los 
banqueros de ésta espenan que 
dentro de breve plazo el gobier-
no Italiano les de orden de abrir 
la suscripción para un emprésti-
to de cincuenta o cien millones de 




ca de"los" cables, por COI"paests 
que suministra el fluldo ar,anoí. 
ciudad y otros pueblos coniar' dioí 
han ocurrido varios 'í10*5 cl,ií-
Los cables lanzaron grana 8ando 
pazos quemando casas y ca 
destrozos. n!,r el 
En el pueblo de Campnna ^ 
aumento de la tensión i» 
grande que se ndiar0:n0g que 
casas, pereciendo dos ve^ leDte I 
intentaron cortar la cor . co0' 
recibiendo otros hefidas 
sideración. •«mado ^ 
Las autoridades han toro» 
medidas pertinentes. 
bancario italiano conu.n pn noi»1' 
estahlllzaclón del cambio, « 
bre del gobierno. 
(pof 
ROM A, noviembre 13 -T^iden-
Associated Press) .—J5;1; Be 
te del Consejo de M[n¿sl\ .rw*% 
nito Miussollni tuvo d8 d« 
noticia del arreglo de la " tado guerra Italo-americana Pjc ^ A6. 
Washington por me prini*'''** 
sociated Press en *" Al f0 
horas de la tarde de ^ v o V 
munlcársele por teléfono di 
da , el Presidente del Con 
nes de bonos Industriales aseen-(jo; t)»leSt<, 
dentes por lo menos a $50.000.000 
Del dinero que Italia obtenga, 
$50.000.000 serán destinados a 
absorber un crédito concedido por 
J . P . Morgan and Company, el 
pasado verano a un consorcio 
"Espero que sea cierto, r ^ ^ . 
que ello entrañará & n ¿ ¡ M ^ 
jas para ambos países"- ? co-
se le excusase de hacer ni ̂ g de-
mentarlo hasta que reciba 
talles del arreglo. 








' l a ooti-
itfl' 
que 
AÑO X C I H 
P A G I N A T R E C E 
r^RONICA C A T O L I C A 
^ Ó Í c A d T l A P E R E G R I N A C I O N E S C O L A P I A A R O M A 
(Concluye) 
V I . — R E G R E S O 
onimoB en la simpática Asís, 
, ABiaflv0r parU de los .Sacerdotes 
• la ma5, la Santa Misa en la Por-[.ejebraron   ^ 
K ? M E ? f e ^ los Angele3-^verdaderamente quedamos so-Verdaflera religioso respecto 
KC0Sáauella 'colosal lglesi8 edi-
[aate »^5f-glKÍb X V I sobre el pe-
icada Oratorio de San Francisco. 
•uel10^ a porciúncula, y sobro la 
' 'Sua do%e murió, situados pro-
'^nientj debajo de U inmensa 
'ÚVr*?ci de ¡a sacristía vimos »1 dl-
C =?o jardm donde florecen 
minlnas rosas sin espinas de que 
aQlV la vida de San Francisco. Al 
h , Jíó la gmta del Santo donde 
la(l0 í construir un oratorio el 
m!i n San Buenaventura. 
?i0íi0Sdía lo pasamos, visitando 
iiia mtiauísima ciudad llena 
f'^raíos recuerdos, sobre todo 
I r a un escolapio, ya que San JO-
¿ A c Calasanz frecuento con can-
so "aquellos lugares y allí cobró 
mor a la pobreza, y se desposó con 
'nV y allí acrecentó sus virtudes 
particular la paciencia y humil-
dad, llegando a ser émulo del Se-
ráfico Maestro. 
U ciudad de Asís no esta pre-
rsamente al lado de la Porciúncu-
á sino a \ kilómetros, emplazada 
nintorescamente sobre una altura, 
¿m fuimos para admirar las dos 
magníficas'iglesias que se levantan 
la una sobre la otra y ambas enci-
ma del sepulcro de San Francisco. 
Vimos, y por nuestro guía nos 
fueron explicadas a las mil mq/a-
villas, los célebres frescos de Giot-
io que representan escenas de la 
vida del Seráfico Padre, y las va-
nas y admirables pinturas (Je Ci-
mabué y del Spagna. 
Desde allí nos encaminamos a 
la iglesia que contiene el sepulcro 
de Santa Clara. 
El panorama que se divisa es 
hermosísimo y solo comparable a la 
vega granadina. 
Con un calor sofocante <único 
dia en que nos molestaron los ra-
yos del sol) salimos para Floren-
cia a donde.llegamos al caer de la 
tarde, /lespués de recorrer el ideal 
valle del Arno. 
;Qué hermosa es Florencia! ¡Qaé 
recuerdos tan gratos guardamos 
de este pueblo jardín! L a catedral, 
el Baptisterio, la plaza de la Se-
ñoría, el Museo Nacional, las céle-
bres galerías Pitti . . . 
Pero, sobre todo, no olvidaremos 
jamás la recepción en el Palacio 
del Excmo. Sr'. Cardenal P . Al-
fonso María Mlsitrángeko, do las 
Escuelas Pías, 
E n lengua hispana, con pleno 
dominio de nuestra historia, de 
nuestra geografía, de nuestras cos-
tumbres, de nuestra^ manera de ser, 
nos halTló el Excmo. Purpurado 
arrancando a todos un sincero e 
indescriptible ¡'¡Viva el Cardenal de 
Florencia!! 
Gratísima impresión produjo 
también en todos el cariño y sen-
cillez con que nos recibían los es-
colapios de aquella capital, sobre 
todo el sabio P. Alfani y el ex-
Provincial P. Pablo Santángeli. 
Después de una breve y agra-
dable excursión a nuestra célebre 
abadía Fesulana, salimos de la cíu-
dád de las flores al amanecer del 
día 3, y pasando por Empoli, que 
tiene colegio Calasancio, y segun-
da vez por Pisa, nos detuvimos 
unas horas en Génova, lo suficien-
te para descansar y saludar a los 
PP. del grandioso Colegio de Cor-
nigliano, cuyo Rectbr nos obsequió 
con un refresco y con lujosas pos-
tales del edificio y jardines que lo 
rodean. 
te Padre Vicente Laguna. Pero 
Monseñor el Vicario que nos acogió 
atentamente, nos dijo que tuviéra-
mos sólo una Misa de comunión 
general, pues era imposible otra 
cosa dado el. excesivo número de 
peregrinos, que llegaban a veinte 
mil.-
• Así se hizo. Celebró la Santa 
Misa el R. P. Juan García Nebril, 
párroco y ex-Rector del Colegio de 
Colanova. 
Por la tarde asistimos a la pro-
cesión del Santísimo. Sacramento, 
presidida por varios señores Obis-
pos; y al anochecer formamos par-
te de la imponénte procesión de 
las antorchas. 
Pasamos la no-che en San Remo, 
riquísima y encantadora villa nor-
teña de Italia, con vestigios de la 
opulencia rusa que tanto la visita-
ba antes de la Guerra Mundial. 
A las 10 nos deteníamos en la 
frontera, en Ventinilla; y recorrien-
do de nüevo la hermosa costa, lle-
gamos a Marsella a las 5 de la tar-
de, visitando su puerto famoso, y 
subiendo al santuario de Nuestra 
Señora de la Guarda, para contem-
plar uno de los panoramas máj 
grandiosos del mundo. 
Bien entrada la mañana del sá-
bado, 5 de septiembre, después de 
ver la ciudad de Narbona. los pe-
regrinos se dividieron en dos gru-
pos, que se despidieron cariñosa-
mente. 
E l primero salió a las nueve con 
dirección a Port-Bou. dirigido por 
el P. Antonino Ballesteros. Y el 
segundo, compuesto de unos 110 
individuos, y a cuyo frente iba el 
que suscribe, salió momentos des-
pués para Lourdes, visitando an-
tes la ciudad de Toulouse. 
¡ L o u r d e s ! . . . ¡El Paraíso en la 
t i erra! . . Allí estuvimos hasta el 
día 7. Y fué nuestro propósito ce-
lebrar una fiesta religiosa en la 
que había de predicar el elocuen-
COXCLUSION 
Felicitamos a la Agencia Son-
marlva, principalmente a los seño-
res Cortl. Astorga, Locatelli y Ca-
vanna, por su acertada dirección 
técnica. 
Y agradecemos muy de veras, en 
nombre de todos, el apoyo moral y 
material que a la peregrinación 
prestaron los MM. R R . PP. Pro-
vinciales y Rectores, y las señoras 
y caballeros que con sus volunta-
rias limosnas aumentaron el óbolo 
que se ofrendó a San Panteleón y a 
Su Santidad. 
E n la tarde del lunes 7, pisá-
bamos de nuevo la tierra bendita 
de la Patria, dando gracias al cie-
lo y a Nuestro Santo Padre por el 
éxito feliz de nuestra peregrina-
ción, en la que no hubo incidentes 
desagradables, y sí muchos actos 
dignos de eterna memoria: los 
principales, siquiera mal pergeña-
dos, los dejamos escritos en la 
presente Crónica que mandamos 
a la Revista Calasancla con la me-
jor voluntad y ad malus pietatls In-
crementum. José Olea de las Es-
cuelas Pías de San Antón, Madrid, 
septiembre , de 1925. 
IN'ota del Cronista.—La hermosa 
crónica de la peregrinación Cala-
sancia a Roma, la deben nuestros 
lectores al señor José Elias E n -
tralgo, Comandante del Ejército L i -
bertador, ex-alumno de las Escue-
las Pías de Guanabacoa, qu^ fué 
quien nos proporcionó la Revista 
Calaban cía. de la cual la hemos 
tomado. 
E n esa peregrinación, y en el 
grupo que realizó el viaje por mar, 
formaba parte su menor hijo An-
tonio Entralgo, actualmente de no-
vicio en la Orden Calasancla. 
UN R E C O R R I D O P O R S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S , R I N C O N , B E J U C A L Y 
C A C A H U A L 
El domingo anterior recorrimos 
los templos de San Antonio de loa 
Baños, Rincón y Bejucal. 
Tuvimos la incomparable dicha 
de pasar la noche del sábado al do-
mingo en compañía de la Sección 
Adoradora Nocturna de la Habana, 
la cu l̂ celebró una solemnísima 
Vigilia de Adoración Nocturna en 
iionor a Jesús Sacramentado. 
Resultaron todos sus actos de 
incomparable grandeza. Y emocio-
n»nte. el acto de Desagravio. 
Los adoradores en las silencio-
sas horas de la noche, piden por 
loj que ofenden y maldicen al Se-
ñor, y piden piedad para los que 
lloran y sufren, y oran por los ago-
nizantes, a fin de que alcancen de 
la Divina Misericordia el perdón de 
• us pecados y la vida perdurable. 
Asisten a primera hora algunas 
Piadosas mujeres. 
Homares: algunos jóvenes, que 
P'egonañ muy claro, que están allí 
Wj curiosidad, aunque la curiosl-
Ija- es respetuosa. No hablan ni 
^optan postura alguna por la que 
se les deba recriminar. 
Toda la noche, solamente unas 
'rcs Piadosas Marías, acompañan al 
^"or, además de los adoradores 
p se turnan de hora en hora. 
7a relevo es numerosísimo. 
•-os adoradores nocturnos de la 
«abana, en ninguna vigjlla han 
«spondl(io con tanto entusiasmo y 
en tan gran número. 
I ,la misa parroquial acuden mu-
biJ* y niñas. Hombres y njños, 
dosri Ueden C0Iltarse' con los de-i . A: la mano como vulgarmente se alce. 
El Párroco nos informa que al 
rio reei8tran mil Comuniones 
ae mujeres y niñas. 
ombres: ninguno comulga y es-
(aso8 acuden a Misa, 
ma, ai6 tri8teza se apodera del al-
homhr Ver tailta ingratitud del 
"re para con su Dios y Señor! 
Por ií••Un coIegio de niñas dirigido 
LentP i^J16 la Caridad de fian VI-'Jje de .Paul. 
^ catÜr91168 no hay ninSún cole-
es amni- • En cuant0 al templo, 
^ s u a0t y -mUy ouidado- aunque 
al6unas güedad ^ son necesarias 
?! exter-eParatÍOnes' sobre todo en 
Parqiu» „ a8Í COmo arreglar el 
Es L ? 6 circunda al templo, 
•es e \ p *co desde hace breves me-
0 esfue*, R2gelÍO Moiiet' fluien 
^ t u rli- •en acer reaacer el es-
Sfí religioso entre sus feligre-
Se 
ira ru l rt! ^ ^ ^ ó que la población 
'onio de i fellgre8ía de San An-
nia^J08 Banos. es muchísimo 
*o la del pueblo, <No b ri V aei P el3l . 
Unirás • damos Porque no hay 
tan te lmpaf ?latan la fe' y levan-
('rÍ8to v PReiStadfs odio contra 
En / 8U ^lesia. 
^'laDios^10 a 108 h i t a n t e s , los 
^ s e los l T * t U 0 B O a - Y al descu-
r011 a 8U ídoradores, correspondie-
Corté11 
U ] * h L C T los honibre8. .por qué 
El de ser con Dios? 
' ^ o v i l lo ,1enco°tramos muy 
" COn calles muy bien cui-
ion. an Antonio pasamos a Rin-
En 
Ü ^ s e T n S 0 íUb0 tenipl° has-
a^»¿n PadRP0ALA Su 
i8 ia CSHH f15011™-- y las Hi-
> f iDl iar la ' han emPezado a 
>handn i f P^Paganda católica. 
segunda I Q ^ j el domin-
go anterior. Asisten muchas seño-
ras y señoritas. Se ven algunos 
hombres. 
Saludamos a l Capellán, quien 
nos invita a pasar a Bejucal a pre-
senciar una solemne función en ho-
nor a Nuestra Señora de la Cari-
dad. 
Así como la carretera de San An-
tonio a Rincón está en inmejora-
bles condiciones, es pésimo el esta-
do de la de Rincón a Bejucal. Aque-
llos no son baches, son hoyos pro-
fundos y anchos. E l automóvil pa-
rece una persona ebria por las eses 
que va trazando. 
Hablamos sobre ^una Vigilia en 
la iglesia de la Leprosería, y se nos 
muestra muy entusiasmado. Conoce 
la Adoración Nocturna por haberla 
practicado durante su vida de es-
tudiante, tal cual la practican las 
Secciones Adoradoras de Jesús Sa-
cramentado en Cubla-
Al fin idespués de saltos, caídas, 
etc., en los anchos y profundos ba-
ches, llegamos a Bejucal. Fuimos 
recibidos con suma cortesía por el 
Párroco Padre Tomás del Moral, de 
cuya virtud y celo parroquial nós 
hace grandes elogios el Padre Apo-
linar López. Capellán d§ la Lepro-
sería de Rincón. 
E s una garantía ol ser ensalzado 
por quien goza de fama unánime de 
ser justo y parco en el elogio, y te-
ner predicamento de acrisolada vir-
tud.^..-
Allf| tuvimos la grandísima sa-
tisfacción de saludar a dos queri-
dísimos amigos, los Padres Joaquín 
de la Torre y doctor Antonio Alelo 
y Quirós, O. F . M., para los cua-
les fué agradabilísima la sorpresa. 
Son la:? diez y cuarto, los Pudres 
Tomás del Moraí, Apolinar López 
y Joaquín de la Torre se revisten 
de Preste, Diácono y Subdiácono, 
respectivamente, salen al templo 
dando comienzo a una solemne fun-
ción a Nuestra Señora de la Cari-
dad, Patroua de Cuba. E l templo 
es amplio, pulcramente aseado y 
hoy luce artístico adorno. 
Muchas mujeres y niños. Hom-
bres muy pocos, también. 
Por lo • que vamos observando, 
para los hombres no hay Dios ni 
deberes religiosos que cumplir. 
Mucho nos duele consignar este 
abandono religioso del hombre, pe-
ro nos debemos a la verdad. Y la 
verdad, es que los hombres no cum-
plen los deberes para con Dios. 
Viven en completa .indiferencia, 
Hay amor para los padres, para 
los hijos, pára las esposas, para pa-
rientes y. amigos, menos para Dios, 
a quien se niegan cada domingo 
media hora para oír la Santa Misa. 
¡Cuánta Ingratitud de los redi-
midos para con el Redentor! 
Predicó el Reverendo Padre 
Fray Antonio Meló, O. F . M. 
Pronunció el ilustre ,hijo de San 
Francisco y de Cuba un sermón al-
tamente conmovedor. 
Habla con entusiasmo de la Pa-
trona de Cuba, defiende briosamen-
te el culto de la Virgen y exhorta 
con vehemencia a amarla, acudien-
do a su poderosa intercesión en to-
das nuestras necesidades. 
L a parte musical fué interpreta-
da poi* orquesta y voces, bajo la j 
dirección del afamadol cantante y 
reputado profesor señor Bernabé 1 
Erausquin. 
Se ejecutó la Misa de Gomiz, 
Ave María de Luigher y el Himno 
a la Patrona de Cuba. 
E l Párroco nos presentó a los 
mayordomos de la Virge» de la Ca-
ridad. Son éstos los señores José 
Rosquete Ravelo y José Belén Ama-
dor, al lado de la medalla de la 
Patrona de Cuba, brilla la del Ejér-
cito Libertador de Cuba. Son pia-
dosos veteranos que vienen obse-
quiando a la Patrona de Cuba des-
de que alcanzó su independencia. 
Felicitamos a loa'dos cristianos 
patriotas. Y aquí se la reiteramos, 
loando su cristiano proceder. 
E n compañía del Párroco y sa-
cerdote ' expresados visitamos el 
pueblo, hallando en buen estado 
sus calles, aunque un tanto dea-
aseadas. 
Un poquito de escoba y estarían 
inmejorables. 
Magnífico el Colero y Hospital, 
que dirigen las Hijas de San Vi-
cente de Paul, las que al igual que 
en San Antonio de los Baños y Rin-
cón, rinden una labor de todo en-
comio. 
Fuimos en este lugar muy aten-
tamente obsequiados por el P. To-
más del Moral y la Superiora, Sor 
Faustina, a quien muy de veras fe-
licitamos por el excelente estado del 
Colegio y Hospital. 
E l Párroco, sabedor de que ni el 
Cronista ni el P. Meló habíamos 
visitado el Cacahual, tuvo la ama-
bil^ad de llevamos hasta tan pa-
triótico lugar. Allí rezamos por el 
eterno descanso de los mártires de 
la Patria, y admiramos el monu-
mento. Está muy bien atendido así 
como el parque que le circunda. 
Se nos mostró la casa donde los 
patriotas cubanos ocultaron el ca-
dáver del Mayor General Antonio 
Maceo y su ayudante. 
Creemos que siendo como es una 
reliquia de la Patria, áebía la en-
deble casa de guano resguardarse 
en relicario, protegiéndola contra 
la destrucción del tiempo y de los 
elementos. 
L a carretera se halla en bastan-
te buen estado. 
A las seis y media pasado meri-
diano la imagen de la Virgen de 
la Caridad fué llevada procesional-
raente por las calles del templo, 
amenizando el acto una banda de 
música. 
Asistió una concurrencia incon-
table, lo cual no dejó de llamarnos 
la atención este hecho singular en 
todos los pueblos. 
E n la función religiosa se llena 
la nave central, pero a la hora de 
la procesión no llega el templo por 
amplio que sea a contener la con-
currencia. 
Se recibe con simpatía en.la ca-
lle. . . Y esta gente sin embargo 
no se les ve el pelo en los domingos 
y fiestas de guardar: ¿A qué es 
debido esta anomalía? 
Creemos que a ignorancia reli-
giosa. Y que para desterrarla no 
bastan los esfuerzos del Párroco 
por muy sobrehumanos que sean. 
Es necesaria la ayuda del católico 
seglar. 
E n una palabra, que todos debe-
mos ser catequísticas y aprove-
charnos de estas buenas disposicio-
nes del pueblo para encaminarlo 
por el sendero de la eterna salva-
ción. 
A los Padres Moné, Apolinar y 
del Moral, nuestra gratitud por las 
atenciones que nos .han dispensado. 
m á s 
l > a j o s 
t i * * 
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E n las Reparadoras, a laa tres 
pasado meridiano, ejercicios espiri-
tuales para señoras y señoritas, di-
rigidos por el Padre Joaquín San-
tillana. S. J . 
E n el templo del Corazón de Je-
sús. Misa cantada con exposición. 
E n San Francisco, a las siete pa-
sado meridiano. Vía Crucis. 
E n Monserrate, solemne doble 
novenario a Nuestra Señora de los 
Desamparados. , 
E n el Carmen, Misa de Comunión 
general. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
E l lunes a las nueve antes me-
ridiano, gran función de Pontifical, 
a la cual Invita al Clero y fieles, 
el Prelado de la Archidiócesís y 
su Ilustre Cabildo Catedral. 
E l Excelentísimo y Reverendísi-
mo señor Arzobispo dará la Ben-
dición Papal pof comisión especial 
del Sumo Pontífice. 
> Quien confiese y comulgue gana 
para si indulgencia plenaria. a pe-
sar de las restricciones del Año San-
to. 
SECCION ADORADORA NOCTUR-
NA D E L A HABANA 
E n la noche d^l domingo 15 al 
lunes 16 en el templo del Santo 
Angel, y en honor a San Cristóbal, 
Patrono de la Arquidiócesis de la 
Habana y de automovilistas y avia-
dores, solemne Vigilia de Adora-
ción Nocturna. 
M. R. P. F R A Y j J O S E V I C E N T E 
D E SANTA T E R E S A , C. D. 
Celebra hoy sus días el popular 
Párroco de la feligresía del Car-
men, Muy Reverendo Padre Fray 
José Vicente de Santa Teresa, a 
quien respetuosamente felicitamos 
en sus días, y por la gran obra ca-
tólico-social que está desarrollando 
en su Parroquia, en la cual renace 
pujante la fe católica. 
E l Padre José Vicente es Vica-
rio Provincial de los Carmelitas en 
Cuba y Prior del Convento de San 
Félipe. I 
Por su salud temporal y eterna 
son nuestras oraciones. 
AVISO A LOS F I E L E S 
Nuevo horario de Misas en el tem-
plo del Corazón de Jesús 
Desde el próximo domingo y has-
ta nuevo aviso, el horario de las 
misas en el templo del Corazón de 
Jesús, será el siguiente: 
Días festivos.—A las 5 112, 6 
1|2, 7. 8. 9. 10 y 11. 
Días ordinarios.—6 1|2. 7,- 8 y 
UN C A T O L I C O . 
ciC en el reino de Andalucía. No te-
nían sus pobres padres con qué ha» 
cerlc una «ran fortuna pero le inspi-
raron el santo temor de Dios, qua 
vale más que todos los tesoros. Tomó 
Dios posesión de su tierno cora36n, 
y el Espíritu Santo fué su guía des-
de su infancia. 
Pidió ser recibido en la religión 
d<e San Francisco y lo consiguió, pre-
tendiendo para lego por ser hombre 
sin letras, y porque aquel estado fa-
vorecía más a su humildad. Desde 
luego cumplió con la mayor exactitud 
la regla. Resplandecía en humildad, 
pobreza, mortificación, caridad cria-
tlaiUli en fin, fué un vivo modelo del 
Santo patriarca. Era tan grande el 
concepto que se tenía de su santidad, 
oue sólo se le conocía por el nombre 
de El Santo. 
L a dichosa muerto de San Diego 
de Alcalá, fué la noche del eá;bado 12 
de noviembre del año 1463. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
C U L T O OATOLIOO PARA H O Y 
E l Jubileo Circular en la Mer-
ced. 
DIA 13 DÉ NOVIEMBRE 
Este mes está consíigrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circula-. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto on la iglesia 
de Nuestra Señora de las Mercedla. ! 
La Carga de 
Largo Alcance 
S U P E R É es u n a carga de largo alcance que h a s ido creada 
especialmente para patos, gansos y otras piezas semejantes 
que requ ieren u n t i ro fuerte y prec iso a grandes d is tancias . 
S u alcance es de 15 a 20 metros m a y o r que el de c u a l q u i e r a 
carga normal y s u " p a t r ó n " o c o n c e n t r a c i ó n de p e r d i ' 
gones es sumamente compacto y efica?. 
E s t a s notables ventajas se h a n logrado mediante e l uso 
de u n a p ó l v o r a especial de c o m b u s t i ó n progres iva q u e 
produce u n a t remenda ve loc idad y que carece de la a l ta 
p r e s i ó n in ic ia l prop ia de las otras p ó l v o r a s . 
S i V d . no h a usado S U P E R - X o b t é n g a l o d u r a n t e es ta 
temporada y se c o n v e n c e r á de sus m é r i t o s . Se p r o p o r c i ó n 
n a e n cal ibres 12, 16, 20 y .410 (12 mm.) y lo e x p e n d e n 
las principales armerias , ferreterias y casas que m a n e j a n 
art icu les de l ramo. E s c r i b a n o s sol ic i tando folletos 
i lustrados. 
W E S T E R N C A R T R I D G E C O M P A N Y 
Dcíjaríamcnto de Exportación East Alton, III . , E . U . A . 
Snntos N'irclás I, papa: Dleéo de' 
Alcalá, íranciscano; Estanislao de! 
Kti&lka. de la C. de J ; llomoborro y 
Floriberto, confesores; Arraflio, Futí-
quipno y Pascasi^. mártires; santas 
Ernata y Zobina, vírgenes y mártires. D Z S T R I B U I D O R E S 
San Diego de Alcalá, confesor. Na-| 
GONZAIEZ Y MARINA 
MERCADERES 31 XUIS S, AOUIRRE T CIA. MERCADERES 19 
Estación Terminal 
MOVIMIENTO D E VIAJERO» Y 
OTRAS NOTCIA§ 
INSPECCIONANDO L A . T E R M I -
NAL. 
Se encuentra en esta capital un 
antiguo ferrocarrilero de hace 
unos 20 o 22 años, estuvo en Cu-
ba, nombrado Mr. Decandele. 
Actualmente administra un Fe-
rrocarril en la Argentina y está 
muy ligado a los directores de loa 
F . C . Unidos en Londres, perte-
neciendo seguramente al Consejo 
Directivo, 
Con motivo de su visita ayer a 
la 1 y 55 de la tarde, recorrió to-
das las líneas que comprenden la 
"Havana Terminal", extendiéndo-
se hasta Naranjito por el Oeste, 
Cambute y Fosser por la Línea 
Central. Le acompañaban el señor 
.T. G . Humbert. Jefe de Tráfico 
de los F . C . Unidos, el Superin-
tendente de la Havana Terminal 
señor Rafael Fernández, el Jefe de 
las Líneas Eléctricas señor Ste-
venson y los Ingenieros do la Ha-
vana Central y de Unidos señor 
Westter y Stickne. 
rEl visitante que ha llegado con 
su señora, se tomó mucho interés 
por conocer ol entrelazado de las 
distintas líneas y celebró la orga-
nización y el sistema de señales. 
L a Directiva de Londres, al parecer 
lo ha comisionado para hacer es-
tudios de distintos asnutos relacio 
nados con los F . C . Unidos. 
T R E N D E C I E N F U E G O S 
Por este tren que viene a su 
hora traído por el maquinista Ma-
nuel Delgado y el conductor Ge-
naro Lavín llegaron de Cienfue-
gos: el doctor Alberto Betancourt; 
los señores Donato Antime; Juan 
Ruiz; Valentín Martínez y Fer-
nández; Antonio Leal; Rafa elVi-
dal; Agustín Rangel; Domingo Ra 
mírez; Alberto C . Fowler; el se-
ñor Rodolfo Rebull y señora y la 
señora Julia Huiz. 
T R E N E X P R E S O LIMITAQO 
Llegaron por este tren de Cés-
pedes: señor Andrés Douglas. San 
ta Ciará: Lorenzo Campos; Fede-
rico Campillo; Olegario Sáncher y 
RU familia. De Camagiiey: el señor 
Belarmino Alvarez y su señora; 
José Calero .compañero en la pren-
sa. Morón: la dama Carmela Agüe 
ro. Antilla: Hugo López y fami-
lia; doctor Pelayo Cuervo; señor 
Ventura Cuervo. Ciego de Avila: 
Octavio Carrillo y su señora; Joa-
quín Torrea. Santiago de Cuba: 
señor D . Carreras; señor Miguel 
A . Padró y familia. 
C E N T R O T E L E F O N I C O 
E N Y A G U A J A Y 
DE 
Ayer fué a Yaguajay, el señor 
Francisco Caso .empleado de la 
Cuban Telefone, comisionado por 
esa empresa para dirigir los tra-
bajos, en relación con el estable-
cimiento del centro telefónico en 
aquella localidad. 
T R E N DE C A I B A R I E N 
Llegó este tren a su hora, traí-
do por el maquinista R . Pérez y 
el conductor Rogelio Fresneda, 
por él llegaron do Manacas: doc-
tor A . G . Díaz Masvidal; Felipe 
Navarro. Caibarién: Julio Smith; 
P . Julio Rojas; José Herrera; Ma 
nuel García; Raimundo Torres; 
Joseffa Herrera y Felipe Encino. 
Camajaní: el señor A . Haas y se-
ñora ; el representante a la Cáma-
ra E . Méndez Peñóte; Angel Gar-
c ía; señorita María A . García; se-
ñorita Marinita Dubrocá; la seño-
ra Clotilde Dubrocá de Bosch. Sa-
gua la Grande; Manuel Ruiz; Ser 
gio Agrante; José Castillo; Julio 
García. Yaguajay: el Capitán del 
E . N . Gramatge. Coliseo: Pedro 
García. Central "Carmita": Jesús 
Fuentes. Vueltas: Sergio Ruperto 
Navarro y el Alcalde de Camajua-
juaní señor Alfredo de Armas. 
Mli HACENDADO F E R R E R 
Ayer llegó de Cienfuegos el se-
ñor José Ferrer, conocido hacen-
dado, acompñado del doctor José 
Silva. 
T R E N A C A I B A R I E N 
Por este tren fueron a Reme-
dios: el señor R . Abeleida. Que-
mados de Güines: Juan B . Alfon-
so. Colón: Arnuldo Inda, Inspec-
tor de la Agencia Comércial de los 
F . C . Unidos. Sagua la Grande: 
el doctor Juan Roa; Ramón Puig; 
la señora María Martínez1 de Moli-
no; Roberto Roca, Pagador de los 
F . C . Unidos. A Perico: Alfredo 
Fernández. A Jovellanos: 'Eligió 
Suárez. Caibarién: Mateo del Río 
y familia. Al Central "Araujo": 
Agusto Pérez, administador de di- . 
echa Finca Azucaera. Camajuaní: 
las señoritas Li l ia González y Ma-
ría Rivero. Matanzas: Julián L i -
nares; Julio Capó. Carlos Guerr* 
Cano. Cienfuegos: A . T . García; 
Ramón Fernández. 
T R E N E S A PINAR D E L RIO 
Fueron por este tren a Mendo-' 
za: José R . Machado. Can Cris-
tóbal: R . Cabrera. Paso Real: Ri 
cardo Costa; René Valverde. Ar-
temisa: doctor Moreno .Guane: 
Luciano Canelo. Giira de Melena; 
Tomás Zaplco; Benito Remedios. 
Pinar del Río: Damián Carrasco; 
Ricardo Casellas; los Conséjales 
de aquel Ayuntamiento A . Monte-
cerín; Pío Ferro; la señora viuda* 
de Gómez y sus hijas; las señori-
tas María y Milagros. Candelaria: 
Clemente Alvarez; E . Placencia. 
San Juan y Martínez: Luis Gue-
rra; docotr F . G . Vólez. Los Pa-
lacios: Gonzalo Andux; José Gon-
zález Blanco. Herradura: el doc-
tor Juan Mata del Pino; Raimun-
do Sánchez y para combinar en 
Rincón, el tren a Batabanó, el se-
ñor Ignacio García y el jovenclto 
Máximo Torres García. ^ 
MANUEL SAINZ 
E l competene Inspector General 
del F . Cubano de Hersey, señor 
Manuel Salnz para asuntos de di-
cho Ferrocarril, estuvo ayer en la 
Habana. 
ACCIDENTES 
I AI tren 611 entre las Estaciones 
de Campo Florido y San Miguel 
ayer, después de laa 10 y media 
de la mañana, se le descarriló ur. 
Troock quedando casi volcado so-
bre el terraplén. No hubo degra-
cias personales que lamentar, pe-
ro el tren 15 que circula entre ' E . 
Central v Jovellanos tuvo que ha-
hacerlo netre E . Central hasta. 
Güines por Líneas de Havan Cen-
tral, continuando de Güines a Em 
palme por Ramal Empalme, para 
seguir su ruta. 
E l tren 20. que procede de Co-
lón, circuló de Empalme a Güines 
íor Ramal Empalme y de Güines 
a Estación Central por Línea de 
Havana Central, llegando con 58 
minutos de retraso. E l tren 15 su-
frió una hora y 19 minutos de r e -
traso. E n Matanzas se formo un 
tren especial para h^cer el serví-
cío entre Empalme y Minas, lle-
ñando a la Estación Central a las 
3-40 p. m. 
E l Auxiliar del señor Superin-
tendente de Tráfico del Distrito 
Habana, señor Constantino Cano 
trasmitió las órdenes oportunas pa-
ra la más rápida expeditación de 
la vía, y dió facilidades al pasaje. 
OTRO A C C I D E N T E 
fSn el kilómerto 252 entre Bnla-
Cuban Central, de los F . C . Uni-
ce de Capitán y Jabacoa, división-
dos, a las 4-3 5 p. m. de la tarde, 
anterior, al tren Extra de Obras 
254, se le descarrilaron dos carros 
cargados delastro y su locomo-
tora y el alijo de esta. Como la 
interrupción de la vía ha de du-
rar hasta hoy, el tren 11 que va, 
a Cienfuegos, circulará desde Gua-
reiras vía Colón, a Santo Domin-
go, Cruces, a Cherepa, continuan-
do su vía, y el tren 12 que salió, 
anoche do Cienfuegos para ésta 
circuló de Cherepa a Cruces. A 
Santo Domingo, a Colón, Guarei-
ras y continuó su ruta. 
T R E N A SANTIAGO DE CUBA 
Fueron por este tren a Matan-
zas: el representante a la Cáma-
ra Prisciliano Piedra; la señori-
ta María Teresa Ley va ;el general 
Ramón Montero; Primitivo Ramí-
rez Ros. Central "América": Ar-
turo Díaz. Central "España": se-
ñores Pablo M. de la Cruz; Pe-„ 
dro Travieso. Colón: el señor Ig-
nacio Nodarse y familia. Santa 
Clara: el Pagador de los F . C . 
Unidos señor Ortega; H . Soler, Su-
perintendente de la Cuban Tole--
fone, y los altos empleado's de e-a 
Compañía Harry smith y Jack 
Parson; la señorita Silvia Bonge-
ra y Trinidad Capa; la señorita 
María García: Garófalo Mena: el 
doctor Gonzalo Saenz, Esperan™: 
doctor J . M . Quesada Cornide. 
Sagua la Grande: la señora de Pé-
rez. Cárdenas: el doctor Ramiro 
Pérez Maribona y familia. Jaruoo: 
doctor Lorenzo A . Beltrán. Jovo 
llanos: José Manuel Ríos y su se-
ñora Isabel Triana. Central Fran 
cisco: L . López, y Camagiiey: A . 
Suárez. 
T R E N D E SANTIAGO D E CURA 
. Llegaron por este tren M 
Cienfuegos: Dolores González', viu 
da de Ruiz; Manuel Fanjul; M;.n-
ro Diez Feria . Matanzas: Carlos 
Guerra Cano; el conocido p i ü t i - . 
co de aquella provincia Manos 
Corrientes; Julián Linares; I&ld-o 
Vega. Camagiiey: Miguel Morales 
Guantánamo: José Vilaseca. Gua-
yos: Arturo Mono; Alfonso Ló-
pez y señora: señorita Carmitní 
López. Caibarién: Enrique 'Es»^-
vez'. Ciego de Avila: Néstor Cruz 
y familia. Santa Clara: Ramón 
Isoba; Eugenio Sobrede Pintue-
las. Inspector del departamento 
Comercial de los F . C . Unidos. 
Trinidad: Antonio Cerrado; lasr 
señoritas María Candila y Carmen 
Luisa Copado. Colón: la señorita? 
Edelmira González. Santiago de-
Cuba: Arístides Martínez. Cárde-
nas: Gustavo Igualada. Manzanil 
lio: el señor Walterio Ortiz y su'i 
hermana Clotilde. Central "Santa; 
Amalia: J . ; F . ' y Laurentino Gar-
c ía . Centra "Porvenir": doctor 
Conrado García Espinosa. Sancti 
Spíritus: Juan A . Mansini; su se--
ñora; el joven Fernando Zamora 
J r . la señora viuda de Mansini. 
e hijos ;ia señora Aurora MansinL 
de Gómez. Cumanayagua: el se-
ñor Ramón González, Posada, el_ 
cual continuó viaje por el tren de 
Pinar del R ío . 
E L ADMINISTRADOR D E L A 
ADUANA DE STGO. D E CUBA 
Anoche regresó a santiago de 
Cuba, el señor Ibrahim Arias, ad-
ministrador de la Aduana de 
aquel puerto. 
Fué despedido por el Coronel 
Guillermo Fernández Mascaré, Se 
cretario de Instrucción Pública y 
varios amigos. 
MANUEL ARCAS 
E l señor Manuel Arcas, rico pro 
pietario y comerciante de Manza-
nillo, regresó anoche, acompañado 
de familiares a dicha localidad. 
Vaseline 
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AÑO 
Iniormación TaDaoalera 
D E L MERCADO D E R A M ^ 
Poco hubo ayer, por lo que a 
operaciones y raglstros respecta, 
en el mercado local. 
La mayor atención está puesta en 
r-stos días en el señor Sartorlus, que 
l legó anteayer y ayer comenzó a 
registrar clases de Vuelta Abajo. 
Este fabricante del Norte es tam-
bién comprador de clases limpias 
y secundarias de Vuelta Arriba, y 
de ahí que su presencia despertó 
el Interés a que nos referimos. 
Acaso mañana podamos ofrecer 
ya el número de tercios que el men-
cionado comerciante ha registrado 
y también los que posiblemente re-
gistre hoy en los almacenes de Fo-
yo y Rodríguez, a quienes sabemos 
lia comprado catorcenas de la Cos-
ta. 
La CompañA Despalilladora de 
Smith continuó ayer registrando eu 
casa d elos citados almacenistas de 
Rp-ina 22, las puntillas que les tie-
ne compradas. Ciento treinta ter-
cios fué el registro de ayer. 
L a misma Compañía compró a 
Ramón Cepa, treinta y cinco pacas 
de capadura de Remedios, y cuaren-
ta y cinco de la mencionada clase 
Sobrinos de Antero González. 
E n los almacenes de Abelardo 
Cuervo y Compañía registró dicí 
tercios de octavas viejas, al parecer 
en calidad de ensayo. 
Constantino González y Compa-
ñía volvieron a vender y entregar 
Siduey Rostchilds, cincuenta y cua-
tro tercios do puntillas. 
Y otras pequeñas operación^, 
que no merecen anotarse, fué todo 
lo que ayer supimos. 
V E G A S PARA V E N D E R 
Hasta el día seis del actual, se-
gún información que recibimos do 
Tamarindo, quedaban en primeras 
manos las vegas siguientes de aque-
lla zona tabacalera: 
E n la finca "Merino", la de Víc-
tor Gavióla, en "Caimital", las do 
Zacarías Rocha y Antonio Carba-
11o. en " E l Aguacate", las de Cur-
belo, Clodoves González y Novoa, 
tn "Casa Blanca", las de Floren-
cio Rodríguez, Pedro Ferrer y Ja-
rito; eu "Paredones" y "Voguitas" 
las do Piñeiro y Juan Triana; en 
"Poza Redonda" la de Cristóbal 
Leal en " E l Peñón", las de Máxi-
mo Cruz y Juan Chico, y en " L a 
Americana" y "Palmiche", otras 
más. 
Pero posiblemente ya a esta fe-
cha, estén levantadas dichas vegas 
por las firjnas de Pantín, Haas, K a -
ffenburgh y Sobrinos de Antero 
González, cuyos compradores per-
manecían en dicha zona recorrien-
do los vegueríos mencionados. 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
Por los ferrocarriles entraron 
ayer: 
De Taguasco para J . Bernehim 
and Son 176. 
Del mismo lugar y para la mis-
ma firma, otra casilla con 135. 
De Chambas para Sobrinos de 
Antero González 155. 
De Falla , para I . Kaffenburgli 
and Son 156. 
De Guayos, para Ramón Ruisán-
chez y Compañía 100. 
De Taguasco, para Sobrinos de 
Antero González 87. 
De Chambas para Abraham Haas 
77. 
De Falla, para I . Kaffenburgn 
and Son 87. 
De Cabalguán, para González, 
Hermano y Compañía 146. 
De Guayos, para Ramón Ruisán-
chez y Compañía, otra casilla con 
100. 
De Taguasco. para J . Berheim 
and Son 161. 
Por el vapor "Antolín del Co-
llado" llegaron: 
De Los Arroyos, para la Hen-
ry Clay and Bock Company, 279-
Do Esperanza, para Wálter Su-
tter y Compañía 3. 
De Berracos, para J . B . Díaz y 
Compañía, 94, para Gerald C . 
Smith 111. 
De Río Blanco: para Ramón Cruz 
4, para Sobrinos de Antero Gonzá-
lez 88. 
— L a s cantidades recibidas por 
camiones, procedentes de las esco-
gidas hechas esto año en los pue-
blos de las provincias de la Haba-
na y Pinar del Río, hacen un total 
de 27.619 (veinte y siete mil, seis-
cientos diez y. nueve) tercios.-
No incluímos en ese total las par-
tidas recibidas por algunos camio-
nes de las localidades donde el ta-
bacoso escoció. 
Pero estimamos que esas parti-
das fueron pequeñas, relativameu-
te. 
Quedan aún disponibles algunas 
vegas y cantidades seleccionadas en" 
Vuelta Abajo, pero bastante menos 
tabaco quo en el pasado año por 
este tiempo. 
Acuerdos de la Junta Direc-





1 A?! —Vapor amerlca 
Bajo la presidencia del señor R a - I £ í ^ ^ 5 ^ « ó S S ffi Í H O ^ S I D A PALMA c a p U . n ^ ^ -
món F . Crusellas, con asistencia de CENTRAL "ALAVA", AL DR. RA- ilan- procedente _ae i^.v 
los señores Emet^lo Zorrilla, AVO-ÍMONJ. A ^ T I N ^ . P ^ S I D E N T D |>^O - R- ^ Branner 
T, A i , T™.4iI>E ASS HACENDADOS Y 
lino Pérez, Pedro Rodríguez, José ! COLONOS DE CUBA, Y LA CONTES-
Bulnes, E . A. Vázquez. E . I. Mon-lTAClON DE ESTA ULTIMA, A DI-
toulleu, José Jiménez, Estanislao l CHO SEÑOR 
Lamadrid, Oscar /^Ivarez e Hipóll-I Guamutas, 4 de noviembre de 1925. 
to Reguero, asistidos del Secreta-
rio General, doctor Alfredo O. Cc-
berlo, celebró sfesión en sus ofici-
nas. Manzana de Gómez, Departa-
mento No. 34 2, la Asociación Na-
cional do Industriales do Cuba, to-
mándose los siguientes acuerdos: 
Sr. Ramón J . Martínez. 
Presidente de la Ass. de Hacenda-
dos y Colonos, 
Habana. 
Sefior: 
El que tiene el honor de dirigir a 
usted la presente, colono del Central 
"Alava", durante muchos años conse-
i cutlvos y deseando ver aclararse el 
Primpro- SP IBVÓ V anrobó el ac-I horizonte del mercado azucarero, rrimero^ ¡se ieyo y aprouu ei at jnuestra primordial fuente de riqueza 
nacional, a usted hace esta comunica-
ción para darle una Idea sobro 1:Í 
merma que pesa sobre*las cafias de I-E-
ta zona y como ejemplo las mías que 
fueron abonadas y atendidas a su de- 'ñas 
bidô  tiempo. 
Mis colonias que en la pasada 
A r í S S y Co 27.442 kilos manteca 
éuban Frull Co. 1.000 huacales 
uvas 200 barriles manzanafl. 
Swlft Company 5.800 _ki os puercos 5 cijas jamón 27 tercerola manteca. 
5 huacales beef. 210 cajas sa chl 
chas. (400 cajas huevos para Santla 
go de Cuba.) Avilad 
Wilson y Co (Ciego de Avüa) 
tercerolas. 20 tinas manteca 
65 
517' plc-
ta do la sesión anterior 
Segundo: Se dió cuenta del esta-
do de Caja, que arroja un saldo a 
favor de la Asociación de $2.858.5(i. 
Tercero: Por Secretaría se dió 
2aDiegorAbWal Co. 385^cajas huevos 
Gutiérrez y Gil *00JdJd , 
Manrique y Baluja 160 barriles man-
^Sonzález y Suárez 27.216 kilos man-
teca, 
Mateo García 175 barriles manza-
cuenta de la invitación recibida rloí jfr^ mc rimlie,on un total ^ 3,221.000 
REVISTA DE BONOS EXPORTACION DE AZUCAR 
NUEVA YORK, noviembre 12. (Por 
The Associated Press).—La confian-
za de Wall Street en que el Banco 
Federal de Reserva de New York, 
mantendría el tipo de redescuento al 
S."l|2 por ciento después del anuncio 
relativo a que el Banco de Inglate-
rra sostenía el suyo sin variación, 
ejerció una Influencia tónica en el 
mercado de bonos y las cotizaciones 
ganaron terreno. Aunque los directo-
res del Banco Federal de Reserva no 
se reunieron hasta después del cierre 
del mercado, el optimismo que predo-
minaba n los círculos de Inversión era 
nuncio del favorable acuerdo de los 
directores. 
Los bonos extranjeros estuvieron 
visiblemente reforzados por la satis» 
factoría conclusión de las negociacio-
nes sobre la deuda Italiana. Aunque 
las obligaciones francesas no resul-
taron directamente afectadas, tuvie-
ron demanda basada en la teoría de 
que el convenio Italiano estimularla 
otro esfuerzo m ŝ determinado para 
la solución de la deuda de Francia. 
TJna alza animada de las emisiones 
del gobierno y de los ferrocarriles 
mexicanos siguió al- anuncio de T-ie 
rl convenio de la deuda recientemente 
firmada en New York habla sido apr )-
bado por el presidente Calles y su 
gabinete. 
Las acciones ferroviarias dieron la 
más convincente demostración de 
fuerza como grupo en la lista doraés-
[Ica. Estas emisiones han sido bene-
ficiadas recientemente por una trans-
rerencia de fondos desde los renglo-
nes más especulativos. Entre los be-
sos que más se distinguieron hoy 
lallaba Unión Pacific primeros del 4, 
Loulsvllle arid Nashvllle del 4.112, 
Srie generales del 4, Denver and Río 
brande "Western del 5, Frlsco ajusta-
los del 6. 
Nueva fuerza adquirieron los bo-
los petroleros por el favorable anun-
;lo de dividendo. Skelly del 6.1|2 gu-
ió cerca de 4* puntos, alcanzando, la 
r.ás alta cotización del año. Pan Ame-
rican y Sinclair también ganaron te-
rreno . 
Las exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las Aduanas en cum-
i pllmlento de los apartados primero y 
j octavod el decreto 1770, fueron las si-
guientes: 
Aduana de Caibarlén: 5,400 sacos. 
Destino: New York, 
i Aduana de Nuevltas: 28,725 sacos. 
Destino: Queenstown. 
Aduana de Nuevitas: 27,054 sacos. 
Destino: Baltlmorc. 
. Aduana de Nlpe: 25,107 sacos.— 
Destino: New York. 
Aduana de Cienfuegos: 14,432 sacos. 
Destino: New York. 
Pan American Commercial Con 
gress (Congreso Comercial Pan-
Amerlcano), para quo so nombra-
ran diez representantes de la Aso-
ciación Nacional de Industriales, 
para que concurran a la convención 
anual que celebrará dieba Institu-
ción, en el Hotel Rooscvolt, eu la 
ciudad de New Yorkq. en diciem-
bre 14 al 17 del corriente año. Se 
a/cordó dar traslado de esta invi-
tación a todos los señores asocia-
dos, a fin de que concurran al mis-
mo los quo para esa fecha puedan 
encontrarse en dicha ciudad, cin 
perjuicio de nombrar un. Delegado 
Especial, como lo solicita el Pro-
sidente de dicho Congreso. 
Cuarto: Se acordó solicitar de to-
dos los señores asociados que cual-
quier petición que tengan que ha-
cer al Congreso, en relación con 
la proyectada reforma arancelaria, 
la hagan por conducto de la Aso-
ciación Nacional de Industriales, la 
cual estudiará, en cada caso. las 
mismas, y si las encuentra justas 
y equitativas, las someterá a la 
consideración de la Comisión de 
Aranceles e Impuestos do la Cáma-
ra de Representantes, que está cons-
tituida en sesión permanente, para 
resolver todos los casos quo se le 
presenten, haciendo iconstar, quo 
las peticiones que los industriales 
envíen directamente a la Comisión 
referida, no serán tomadas en con-
sideración por la Asociación, a me-
nos que no se envíe eopia a la Se-
cretaría de la misma. 
El Cultivo del Tabaco en 
Camaguey 
arrobas de caña, a pesar de haber 
vertido para la próxima en ese mis-
mo campo $25,000, do abono y como 
anteriormente le Indico ha sido de-
bidamente' atendido, estimo que debi-
do a la seca que se ha presentado 'aecs 
^esde hace dos meses, tendré un 25 
por ciento de merma sobre la pasada 
producción. 
MI larga experiencia como cultiva-
dor me hace creer que en toda esta 
zona habrá por lo menos la misma 
merma, pues todos los campos se ha-
llan en las mismas condiciones de Jos 
míos en lo que a producción se refie-
re, lo que me place comunicar a us-
ted, por si estos datus le son de al-
guna utilidad como así yo lo creo. 
Mis colonias se hallan enclavadas en 
Chucho "San Martín", término Muni-
cipal de Martí, provincia de Matan-
zas . 
Debido a esta anormal situación d?l 
mercado, me he visto precisado a oa-
ral^zar todos los trabajos desde hace 
días y solamente sostengo mis em-
pleados Imprescindibles para el nego-
cio, a los cuales me vi precisado a 
rebajar el 25 por ciento de sus suel-
dos; en cambio, en previsión de que 
esta snuación pueda prevalecer por 
algún tiempo, he optado por sembrar 
viandas y frutos menores, única fór-
mula de poder hacer frente al nego-
cio «i es preriso sostenerlo y produ-
cir barato, según mi opinión. 
De Vd. atentamente, 
MISCELANEAS 
García 3 cajas calzado. 
Gutiérrez y Co. 1 id rótulos. 
Molla y Co. 1 id impresos. 
Morgan y Mc Avoy 7 Id Ja 
Purdy Henderson 3 btos tanques 
L Y Mendiola 1 caja calzado. 
,R J Hevia y Co. 470 piezas made-
^ L G Aguilera Co. 18.400 ladrlHofi. 
T F Turull Co 23.286 kilos ácido 
CENTRALES 
Nardsa 3 cajas maquinaria. 
Cuba 3 Id Id • 
Morón 1 pieza id 
La Francia I Id id. 2 id id 
Fulton Iron W. 7 botos, id 
Rosario Sugar 2 piezas Id . 
Perseverancia 1 Id 
Hershey Corp 35 btos id. 
Cunauag 4 carros y aecs 
Céspedes 2 Id id 
Santa Rosa 1 id Id 
cano ESTRADA PALMA; capitán 
Phelan; procedente de Key West; con-
signado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Cuban Frult 2917 huacales uvas. 
Swlft y Cía. 15 cajas salchichas, 
29840 kilos puerco; 400 cajas huevos. 
Cudahy Packlng 13608 kilos puerco 
F . Bowman Cía. 400 cajas huevos. 
Canales Hermano 400 Idem Idem. 
Mateo García 11,495 kilos coles. 
Armour Cía. 27419 kilos manteca. 
MISCELANEAS: 
Salmen Brick Lumber 5808 piezas 
madera. 
Compañía Cervecera Inter. 2837 
atados cortes. 
Cuba Rail Cía. 5500 ladrillos. 
Crusellas Cía. 27478 kilos grasa. 
Dueña y Rodríguez 20 tanques. 
Lykes Bros 141 cerdos. 
Anglo Mexican Petroleon 50600 ga-
lones gasolina. 
Hijos de F . García Pulido 600 sa-
cos harina de semilla algódon. 
Central Hatillo 76 bultos maquina-
rla. 
circuitos de carreteras 
ManlflesBto 1.075.—Vapor america-
no H M FLAGER, Capitán Hansen, 
procedente de Key West y consigna-j cemento 
do a R. L . Brannen. 
MANIFIESTO 1082.—Vapor ame-
ricano I I . M. F L A G L E R ; capitán 
Hansen: procedente de Key West; 
consignado a R. L . Brannen. 
MISCELANEAS: 
J . Rovlra Cía. 21 bultos estufas y 
accesorios. 
Electrlcal vEquItment 1 caja acc. 
| E . Rodríguez 1 Idem herramientas. 
E . Boher Cía. 2 Idem aecs. 
I Compañía R.on Bacardt 1 Idem im-
presos. 
Long Trading Cía. 33 bultos tan-
ques y aecs. 
Compañía Gómez de Garay 3 cajas 
'máquinas y aecs. 
Castro y Ferrelro 1 caja cajas vá-
lelas; 1 Idem tejidos, 
I Abelenda y Lels 4 bultos calderas y 
| accescorios. 
Cuban Telephone l caja acce, 
Díaz y Alvarez 4 Idem cuero. 
I Cuban Portland Cement 4900 sacos 
MISCELANEAS 
Hijos de García Pulido 3.000 
id 
DE AGRICULTURA 
MARCAS C O M E D I D A S 
E l Sr. Secretario de Agricultura 
ha concedido las marcas para se-
ñalar ganado que solicitaron regis-
trar los señores siguientes: Emilia 
Cadenas y AguUera, Manuel Serra-
no Reyes, Julio Vicente, Luis J . Ga-
rriga Dunand, Justino Aguilera Za-
yas. Pedro Sierralta Cairo, Juan 
García Gutiérrez. Carlos J . Iznaga 
y Meller, Manuel Mauri Urqúiola, 
y Jacobo" G. Hernández. 
T I T U L O S E X P E D I D O S 
Se han expedido títulos de pro-
piedad de las marcas que solici'a-
ron los señores Pabla Morales 
Batista, Angel Aguilera Hidalgo. 
Víctor Cerice, José Sotolongo, Leo-
poldo Rodríguez, Victoria Figuere-
do Rosabal. Manuel Bujan Jacobo, 
Elpidlo Cuba Pena, Joaquín Alman-
za Noy y Juan Nicolás Plasencia. 
TRASPASO 
Se traspasa a favor de la Com-
pañía Azucarera Central Altagra-
cia, las marcas que se concedieron 
a la Compañía Azucarera Central 
Oriente. 
Situación de los vapores de 
Cabotaje 
Vapor ANTOLIN DEL COLLADO: 
llegó anoche a las 9 procedente de 
Vuelta Abajo. Descargando en el pri-
mer espigón de Paula. 
Vapor BARACOA: Uegará hoy de 
Banee. Viaje de Idea. 
Vapor CATO CUJSTO: sin operado-
nes. 
Vapor CATO MAMBI: cargando pa-
ra todos los puertos da la costa Sur. 
Saldrá maftana. 
Vapor CIENFUEGOS: En Santa 
Cruz del Sur. Viaje de ida. 
Vapor CAIBARIEN: llegará hoy 
procedente de Caibarlén y escalas. 
Vapor EUSEBIO COTERILLO: 
cargando para Baracoa, Gutntánamo 
^Caimanera) y Santiago de Cuba. 
Saldrá el sábado. 
Vapor GIBARA: en reparación 
Vapor GUANTANAMO: saldrá el sá-
bado de Santiago de Cuba para Santo 
Domingo y Puertó Rico. Se espera el 
día 30. 
'Vapor HABANA: llegará hoy a San-
tiago de Cuba. Viaje de retorno. Lle-
gará el lunes. 
Vapor JOAQUIN GODOT: en San-
tiago de Cuba. 
Vapor JULIAN ALONSO: cardando 
nara la costa Norte. Saldrá el sá-¡ 
bado. 
Vapor JULIA NADONSO: cars-ando 
para 1̂  costa Norte. Saldrá el sálVdo. 
Vapor LA F E : sin operaciones. 
Vapor • LAS VILLAS: en Tunas de 
Zaza. Viaje de retorno. Se espera el 
domingo. 
Vapor MANZANILLO: en Santiago 
de Cuba. 
Vapor PUERTO TA RAFA: carapn-
do par Nuevitas, Manatí, Puerto Pa-
dr ey Chaparra. Saldrá mañana. 
Vapor RAPIDO: sin operaciones 
Vapor SANTIAGO DE CUBA: lle-
gará hoy a Nuevitas. Viaje de re-
torno. Se espera el sábado. 
Como resultado de los trabajos 
de .propaganda que en favor de 
nuestro tabaco seleccionado, varie-
dad "Havannensls", viene hacien-
do constantemente la Estación Ex-
perimental Agronómica podemos 
informar con satisfacción que ya 
se ha logrado interesar en su cul-
tivo a los agricultores camagüe-
yanos, quebrantando de esta mana-
ra, y en beneficio no tanto de sus 
intereses, como los del país, sua 
hábitos de cultivadores, lo que no 
siempre ha resultado económico, y 
ofreciéndoles, por tanto pna opor-
tunidad más, con la nueva orienta-
ción en el cultivo de nuestra famo-
sa hoja nicotiana. 
Tenemos a la vista una carta del 
señor Rafael Perón, Secretario de 
la Junta Provincial de Agricultura 
de Camagüey dirigida al Dr. Gou-
zalo M. Fortún, Director de la re-
ferida Estación Experimental Agro-
nómica, cuyas frases de entusiasmo, 
correspondiendo a dichas gestiones, 
son, entre otras, las siguientes: 
" L a siembra del tabaco era do 
muy poca importancia en esta Pro-
vincia, pero ahora, con la propa-
ganda que hemos hecho, se vislum-
bra un porvenir halagador para osa 
rama de la agricultura con el an-
tecedente de que se comprueba quo 
estas tierras son adecuadas para 
tal cultivo". 
Como se vé, no caen en el vacio 
las actividades de las dependencias 
de la Sacretaría' de Agricultu'a 
atentas a los asuntos encomenda 
dos a la competencia de sus seño-
res Jefes. 
ASOCIACION DE DETALLIS-
TAS DE LA HABANA 
Movimiento de Cabotaje 
Manifiesto de cabotaje del vapor 
cubano La Fe. capitán trancara, entra-
do procedent ede Chaparra y escalas, 
consignado a la Empresa Naviera dé 
Cuba. 
DE CHAPARRA 
López Rufz, envases. 
DE PUERTO PADRE 
U. Julia 20 envases. 
P. Legañoa 1 fardo suelas 
M. Martela 2 Idem Idem 
V. Cash R. 1 caja cinta 
y Co 24 cajas efectos. 
M. Tlvolf 11 bultos botellas 
Tropical 34 Idem Idem 
CARGA PARA CIENFUERGOS 
Roca G. Artlles 3 cajas alpargatas 
En la tarde de ayer se celebró 
junta general ordinaria la ^socht-
ción de Detallistas de la Habana. 
Presidió el señor Jesús C. Pór-
tela y actuó de secretario el Sr . 
Ramón Vázquez. 
Dada lectura a las actas de las 
sesiones anteriores, fueron aproba-
das por unanimidad. 
Se aprobaron los informes pre-
sentados por tesorería y Secreta-
ría correspondiente a los meses de 
julio a septiembre. 
Se dió lectura a toda la corres-
pondencia tramitada durante el tri-
mestre último. 
Por unanimidad fué aprobado el 
informe presentado por la Comlsun dedicar "en "sus colonias un tanto por 
(f.) Pelioíto Rodríguez. 
Habana, noviembre 7 de 1 0 2 0 . 
Sr. Felicito Rodríguez, 
Chucho San Martín, 
Guamutas, 
Provincia de Matanzas. 
Muy señor nuestro: 
En nombre de nuestro Presidente, 
Dr. Ramón J . Martínez, tengo el gus-
to de acusarla recibo üe su muy in-
teresante carta del día 4 dé los co-
rricntes, por la cual le damos nues-
tras más expresivas gracias. 
Informes como el quo Vd. nos man-
da, son de gran valor, y le seríamos 
sumamente reconocidos si le fuera po-
sible enviarnos la situación verdadera 
sobre la condición de ]a caña y la 
probable merma en toda la zona don-
de Vd. radica o en cualquier otra 
que conozca. 
También le rogamos nos autorice 
para publicar en los periódicos de es-
ta capital la carta que Vd. nos man-
da y los sucesivos Informes que po-
dría suministrar, ya que opinamos quo 
de todos modos es necesario que .̂ e 
conozca públicamente la verdadera 
condición actual de la perspectiva de 
la próxima zafra. , 
También nos interesaría muchísimo 
saber hasta qué «punto otros colonos 
han seguido su ejemplo en sembrar 
viandas y frutos menores, cuyo pro-
cedimiento opinamos, según podrá ha-
ber leído en los periódicos, es uno de* 
los más importantes para solucionar 
el alto costo de la vida, y el consi-
guiente alto costo de la producción 
del azúcar. 
Dp Vd. atentamente. 
Asociación de Hacendados y Colonos 
de Cuba, 
(f.) H . S. Brandt, 
^Secretario Ejecutivo. 
acos 
harina semillas algodón 
Cuban Portland Cement 4.900 
cemento. 
«; Toca y Co. 4.175 piezas tubos 
J García Hno 3.085 id id 
Fábrica de Hielo 1.7S0 sacos malta. 
J Z Horter y Con 100 bultos rue-
das y ejes. 
Co Cervecera 645 bultos cortee. . 
Cub^i Coal y Con 26.440 kilos car 
bón. 
Cuba Raily 100 sacos barro. 6.500 
ladrillos.. 
O. Betancourt 53.460 botellas. 4 
huacales id. 
K Mandell 27.4SS kilos ácido 
T Abreu 30o sacos abono. 
F . Bowman y Co 610 cajas jabón. 
CENTRALES 
Santa Marta 1S pieza stubos 
La Francia .75 ruedas y ejes. 
Herehey Corp 1S Id maquinaria. 
Guamutas, 9 de noviembre de 1923. 
Sr. Ramón J . Martínez, 
Presidente de la Ass. de Hacenda-
dos y Colonos, 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de acusar recibo a 
su atenta de fecha 7 del actual, por 
la que se interesa le informe nueva-
mente sobre la producción y norma 
que crea puede tener la próxima za-
fra en la zona donde radico, y en las 
demás que yo conozca. 
En mi anterior le decía que en mis 
campos calculaba una norma de un f 
25 por ciento sobre la pasada pio-
ducción y me sostengo en ello, puesto 
que más bien creo sea mayor, estos 
campos como antes le dije, han sido 
abonados con análisis 10-14̂ 0 y asis-
tidos perfectamente hasta el día 15 
de octubre, que en vista del bajo pre-
cio del azúcar determiné arar los tra 
Pons Cobo Cía. 12 huacales estufas 
Compañía Embotuladora 1 caja cáp-
sulas. 
Compañía Cigarrera 2 idem idem. 
R. Colome 1 Idem Idem. 
Guso Hermano-Cía. 3 huacales má-
quina». • 
Independent Electrlcal Cía. 2 cajas 
accesorios. S 
J . C. García 2 cartones aecs. auto 
Orteg aFernández 2 cajas Idem. 
Martínez Hermano 9 Idem Idem. 
Metropolitan Auto Cía. 16 huaca-
les accesorios auto. 
Thrall Electrlcal Cía. 5 bultos ma-
teriales. 
Navarro Cía. 12 bultos llantas. 
F . C. Unidos 7 fardos materiales. 
' C . S. Buy Hno 1 caja quincalla. 
Texldor y Cía l idem aparatos. 
Purdy y Henderson 5 bultos ferre-
terías. • ' 
Pons Cobo Cía 2 Idem Idem. 
Lange Motor Cía 1 huacal ruedas. 
A.ntlga Cía. 4 bultos máquinas y 
aecs. . , , 
Vallejo Steel W. 9 bultos alambres 
Ortega Fernández 4 carros motor; 
8 bultos accesorios Idem. 
Metropolitan Auto 3 autos. 
A. Rodríguez 11 7huacales tubos. 
.1 Alió Cía. 7588 piezas Idem. 
Jiménez Cía. 58780 botellas. 
Chase National Bank 27442 kilos 
aceite 
F Caballero 2 autos fúnebres. 
Cuba Lubrlcantlng Cía 24212 kilos 
aceite. , . 
Souto v Santana 1289 piezas madera 
Tellechea Peña Cía 7014 Idem idem 
C G. Autran 8097 galones agsollna 
Crone Central Petróleo 8156 Id. id. 
Cuban Coal Cía. 260S2 kilos carbón. 
Havana «Eláctrlc R. R . 217 cajas 
tickets, 
csxrr BALES 
Hershey Torp 4 bu 
Morón 1 caja Idem 
Perseverancia 598 bultos ídem. 
Almelda 696 idem idem. 
Nazábal 200 sacos barro; 4000 la-
drillos. 
MANIFIESTO 1079.—Vapor ame- i • 
rlcano COTOPAXI; capitán Myers; MANIFIESTO 1083.—Goleta hondu-
procedeirte de Charleston; consignado reña CoRTES: capitán Tadum; proce-
a Pelleya Hermano. Idente de Guanaja y consignada a D. 
Pelleja Hermano 3,047 toneladas pra(j0 
Manifiesto 1.076; — Vapor inglés 
TOLOT, Capitán Whidden, proceden-
te de Colón y escala y consignado a 
United Frult. . . 
Con carga en transito para New 
York. ' 
Manifiesto 1.077.— Vapor noruego 
FAGERAAS, Capitán Trland, proce-
dente de Gulpfort y consignado a H . 
Plfiango Lara. 
Orden 146.18.", piezas madera para 
Rosarlo (Buenos Aires). 
Orden 80.226 piezas madera para 
(Santa Fe) este buque vlené de arri-
bada. 
Manifiesto 1.078.— Vapor america-
no TURRIALBA, Capitán Baxter, pro-
cedente de Colón y escala y consigna-
do a United Frult Co. 





cana MABLE G A L E ; capitán Jefugíe: 
procedente de Monte Crlsty (R. D . ) ; 
consignado a J . Costa. 
Ferrocarriles Unidos 1514 polines-
MANIFIESTO 1081.—Vapor ameri 
de la caña y tenemos la responsabi-
lidad del negocio así como la nace-
Sldad de sostenerla, no podemos espe-
, rar que un trabajador que en la ina-
bajos de asistencia; en primer lugar j yoría de los casqs es un hombre sin 
Cotización Oficial del 
Precio del Azúcar 
de glosa, que examinó las cuentas 
correspondientes al semestre de 
eneroa junio del año actual. 
También fué aprobado el infor-
me emitido por la comisión nom-
brada anteriormente, para el estu-
á i o \ de todo lo relacionado con la 
adquisición del edificio social, ra-
tificándole la confianza a dicha co-
misión para que continúe su labor 
hasta que encuentre una casa, ino 
tenga las comodidades apetecidas. 
Se nombraron varias comisiones 
para gestionar asuntos relacionados 
con los miembros de la Asociación. 
por hallarse limpios los campos y tn I Iniciativa, sin residencia fija y quo 
segundo porque se pierde bastante di- sólo gana 80 centavos o un peso de 
ñero con lo que se ha gastado hasta J jornal, se ponga a sembrar viandas 
para abaratar la vida cuando tendría 
que quedarse sin comer para poderlo 
hacer puesto que no tiene ninguna en-
trada más que su líquido jornal; en 
cambio, si en una finca como la mía 
se pueden tener 80 caballerías sem-
bradas de caña y atenderlas, bien se 
pueden dedicar 6 de ellas a las otras 
niembras y con esto conseguir el fin 
perseguido. 
Todo esto se lo digo prácticamente 
pues en aquella no muy lejana épo^a 
de la njoratorla, sembré 6 caballerías 
de maíz y cosechó l.OOO fanegas, una 
de boniatos que me produjo 25,000 
arrobas y 1|4 de caballería de frijoles 
que me rindió unas 800 arrobas. Infi-
nidad de malanga y calabazas que 
emplee para engordar muchos puercos 
ios cuales vendí a mis trabajadores 
a 18 centavos libra, y que éstos me 
cortaron la caña a 50 centavos el 100 
de arroba y ayudados por todo oso, 
pudieron comer, vestir y calzarse y 
yo sostener y ampliar mi producción 
de caña la cual en la zafra de 1922-
23 fué de 3.004,748 arrobas que al-
guna fué vendida al precio de 5 y 6 
centavos, y me sirvió para subsanar 
la hecatombe sufrida en zafras anle-
riores como los años 1920 y 21. 
El que suscribe, fué trabajador de 
campo personal hasta 1906, época en 
que empecé a sembrar caña por mi 
cuenta y he llegado a moler en la 
zafra de 1919-20 mía y de mi señ^r 
padre, 5.140.302 arrobas en tierras 
viejas y de cuya zafra guardé 13 mil 
y pico de sacos de azúcar que no qui-
se daros a 23.1|4 centavos, los cuales 
en el mes de diciembre del mismo año 
vendí a 3.3|4 con 16.000 pesos en mer-
mas y seguro; eso como es consiguien-
te quebrantó grandemente mis Intere-
ses, pero no mi ánimo, y en el mes 
de abril de 1923 no debía nn centavo 
a nadie y había cumplido todos mis 
compromiso». 
Por tanto, soy un hombre que co-
nozco prácticamente la caña desde 
clavar el primer poste que necesita 
una finca cercada hasta liquidar los 
azúcares que es el final del negocio, 
y que he tenido caña en épocas bue-
nas y malas. 
Está autorizado para publicar la 
presente y mi anterior en los periódi-
cos como Vd. desea, y especialmente 
en "Mercurio", del cual soy suscrlp-
tor. 
De Vd. atentamente, 
(f.) Felicito Kodrignez. 
esa fecha a pesar de ser un colono 
que el Ingenio me paga 6-3|4 arroba 
de azúcar por cada 100 de caña p u l -
las en las romanzas de mis chuch.is, 
a recibir por el peso de las mismas, 
sin mermas ni estiba, pues esta la 
paga el central. 
Respecto a las demás zonas que co-
nozco, paso a manifestarle que desde 
Cárdenas a Sagua la Grande "costa 
norte" que he visto y andado varias 
veces por dedicarme también a nego-
cios de ganado, no hay en todas ellas 
nada mejor que las mías y por lo 
tanto yo estimo que la merma es ge-
neral, pues en muchos lugares la so-
ca es más prolongada que en mi ÍO-
na y las asistencias y atenciones do 
los campos son bastante más defi-
cientes en general que las realizadas 
en mis colones. , ^ ^ 
Refiriéndose a la producción de 
frutos menores'1, le diré que en colo-
nias grandes la única que he visto 
dedicarse a este cultivo con empeño, 
es la mía, pues en ningún lugar los 
colonos se ocupan de ello: sólo algún 
colonlto en pequeña escala siembra 
para su consumo y opino yo que ésta 
sería la única medida salvadora, pues-
to que con ello se puede conseguir e] 
abaratamiento de la vida y nos per-
mitiría llevar al bracero al verdade-
ro jornal que puede pagarse con azú-
car a estas provincias. 
Yo creo señor Presidente que pa-
ra poder conseguir la propagación de 
la siembra de frutos menores corrien-
tes, sería preciso votaran una Ley en 
nuestro Congreso obligando, a los pro-
ductores de caña de esta epública a 
ciento del terreno laborado en cana 
a dichos frutos para que estos fuesen 
suministrados a los braceros de cada 
finca al precio de costo y así conse-
guir que el trabajador pueda vivir "on 
un jornal barato y esto tendría que 
hacerlo el Colono y el Hacendado, que 
son los poseedores del terreno, ¡os 
bueyes, los arados, la semilla y de-
más utensilios para esta¿. siembras, 
todos los frutos que se semoraran cos-
tarían muy baratos puesto que las 
viviendas están bechas, las Cintas 
arrendadas, lo sbueyes compradoRs y 
pagados, y los jornales hablan de sor 
muy bajos puesto que hoy los hom-
bres en el campo están luchando por 
encontrar donde trabajar, aunque sea 
por 70 u 80 centavos, sin conseguirlo. 
Los colonos que somos los dueños 
En lastre. 
MANIFIESTO 1084.—Vapor danés 
STAL; capitán Clausen; procedente de 
Gulfport y escalas y consignado a W. 
H. Smith. 
DE GULFPORT " • 
"'^egre^Pelleyá 4605 piezas madera 
Pérez Hno. 22175 idem Idem. 
' F . C. Unidos 34071 Idem Idem. 
DE NEW ORDEANS 
HARINA 
Galbán Lobo v Co 500 sacos harina 
Barraqué Maclá y Co. 250 Idem idem 
(del vapor Tumurí). 
DE LARRINAG9; capitán Tallack: 
MASIFIESTO 085.—Vapor Inglés 
procedente de Liverpool; consingado a 
Galbán Lobo Co. 
V I V E R E S : 
B, F . 50 cajas whiskey. 
B . N. S. 1550 Idem Idem 
S. S. Freidlein 250 Idem Idem. 
J . N. K . 20 cajas coñac. 
B N S 300 Idem whlskey. 
J . B Garat 50 cajas ginebra 
Hijos de F González 30 ídem idem 
J M Ruíz Co. 25 Idem ídem. | 
B - N S 250 Idem whlskey. 
G H 50 Idem idem. 
F . López 10 Idem dulces. 
Viña López 50 Idem whlskey. 
O H Co. 55 Idem Idem 
F T 40 Idem Idem. 
J Rafecas Co 25 Idem Idem 
B N S 100 Idem Idem. 
, C C 100 Idem Iderw. 
G B Co 25 idem idem. 
Lozan oAcosta Co 51 cajas sal. 
B N S 500 cajas whlskey. 
A M L 999 cajas whlskey. 
United Fruit Co. 80 Idem vino. 
A E Romagosa 53 idem cerveza; 1 
M R (Camagiley) 35 cajas cerveza 
Idem anuncios. 
E n la Asociación de Comercian; 
tes de la Habana se nos ha facilita-
do copla del siguiente escrito: 
"Habana, noviembre 10 de 102Ú. 




Le Comisión de Carreteras de 
nuestro Comité de Turismo ha 
aprobado un informe presentado 
a la misma por el Ingeniero señor 
Armando M. Alvarez, conteniendo 
las recomendaciones más uirgen-
tes sobre reparación y construc-
ción de carerteras, a fin de quo 
reparando ciertos tramos ya exis-
tentes y construyendo otros de 
longitud pequeña que pondrán en 
contacto vías troncales, sea posi-
ble formar circuitos que propor-
cionará a los turistas la oportu-
nidad de admirar preciosos paisa-
jes, evitando la monotomía de efec-
tuar el viaje de ida y regreso por 
el mismo trayecto. 
He aquí nuestras peticiones: 
Pr imero .—El circuito formado 
por Habana, Marianao. Arroyyo 
Arenas. Punta Brava, Hoyo Colo-
rado. Corralillo. San Pedro. Lom-
blllo. Rincón. Santiago de las Ve-
gas, Calabazar, Arroyo Naranjo, 
Víbora y Habana. 
Este circuito que incluye dos 
tramos troncales que se encuen-
tran en bastantes buenas condi-
ciones como es desde la Habana 
a Hoyo Colorado y desde bombi-
llo a la Habana le faltan por cons-
truir cuatro kilómetros eu dos 
tramos que son entre Corralillo 
y San Pedro dos kilómetros y en-
tre San Pedro y Lombíllo otro:; 
dos; precisamente estos dos tramos 
son los que darían la oportunidad 
de admirar la muy pintoresca la-
guna de Ariguanabo. E l largo to-
tal del circuito es de 66 kilóme-
tros. 
Segundo.—El circuito de Ha-
ban:<. Arroyo Apolo, Arroyo Na-
ranjo. Calabazar, Santiago de las 
Vegas, Managua, Cuatro Caminos, 
Cotorro, San Francisco, Luyanó y 
Habana. Los dos tramos tronca-
les Habana Santiago de las Ve-
gas y Cuatro X'amiuos Habana se 
enauentrán en bastani'o buen esta-
do y para formar el circuito es 
necesario la construcción del tra-
mo de nueve kilómetros Santia-
go do las Vegas y Managua y la 
reparación del tramo Managua a 
Cuatro Caminos. 
E l largo total de este circuito 
es de 59 "kilómetros y podría para 
aquellos que lo utilizacen dividir-
se en dos utilizando la carretera 
Habana á Managua pasando el 
pintoresco poblado del Calvario de 
donde se divisa el panorama com-
pleto de la Habana. 
Tercero .—El cirouíto de Haba-
na a Arroyo Apolo, Managna, San 
Antonio de las Vegas, Guara, Me-
lena del Sur, Güines, San José de 
las Lajas, Cuatro Caminos, Co-
torro, Luyanó y . Habana. 
E s necesario para completar es-
te cricuíto la construcción de tres 
kilómetros entre San Antonio de 
las Vegas y Guara, encontrándose 
en bastante buenas condiciones 
los tramos Habana, san Antonio 
de las Vegas y Güines, necesitan-
do reparación en las inmediacio-
nes de San Antonio y Guara a Güi-
nes. E l largo total de este cir-
cuito sería de 117 kilómetros. 
Cuar to .—El circuito de Haba-
na, San Francisco, Cuatro Cami-
nos, San José de las Lajas, Tapas-
te, Jaruco, Castilla, Tumba Cua-
tro, Campo Florido, Minas, Gua-
naba/coa y Habana. 
Para completar este magnífico 
circuito es necesario la construc-
ción del tramo entre Tumk 
tro y Castilla con una Ion-
seis kilómetros; es nece 
reparación de .los trjjniog^0 
José de las Lajas a Jaru ' 
Tumba Cuatro a Guanaba?'i 
pecialmente este último t ^ 
encuentra, en coudiciouesi ^ ' l 
bil ísimas. E l largo total ^ 
circuito es de 105 kilónW 
Quinto . -^El circuito de ¿ 
na. Güines, L a Catalina M' 
ga. Aguacate. Caraballo' K 
Tumba Cuatro, Campo' 3 -
Guanabacoa, y Habana \ 
Este circuito incluyó i0 
anteriormente sobre el elréLc 
mero cuatro y además es 1 
rio construir un tramo de d * 
lómetros entre Aguacate 
bailo formándose así un y 
total de 156 kilómetros 
Sexto.—Un circuito 
tenso aun seria el de Habana Í 
nes, San Nicolás, Las Vegas" w 
druga. Aguacate, Caraballo i 
co. Tumba Cuatro, Campo n 
do, Guanabacoa-y Habana 
' A d e m á s de los tramos "m... 
nados en los circuitos cuan I 
quinto es necesario la consbJ 
ción de los tramos entre Sanvl 
colás y Las Vegas y entre Lasrl 
gas y Pipián, de siete k i l ó j 
de largo cada uno. ^ 
La longitud total del d r j 
seria de 171 kilómetros con un 
tal de tramos de nueve constm 
ción de 24 kilómetros 
Sépt imo.—Hacia el este de >,• 
Habana existen dos playas 1 
son indiscutiblemente superioraj 
todas las demás conocidas alr l 
dedor de esta Ciudad y que geTf'| 
rían grandemeníe favorecidas 1 
sólo por los turistas sino t z m ] 
que seria elegida por los ha 
ros'para sus residenf-laé de ver, l 
neo, estas playas so encuentran 
la.actualidad siu medio de cojaJ 
nicación terréstre con í i e f l 
do la Habana, a la primera sób, 
se puede llegar por la carreta 
Guanabacoa a Campo Florido hasta 
el poblado de Barreras, y de allí 
no existe ni siquiera un" mal ca l 
mino real. 
Octavo.—Es de todos conocido, 
que la carretera de Guanajay al 
Marlel es sumamente pintoresa 
asi como el poblado mismo y la 
carretera, se encueutran en pósi. 
mas condiciones no sólo haíla el 
Mariel sino también el tramo hasta 
Bahía Honda. 1 
Persuadidos de que usted n 
dignará dedicar su atención a ê  I 
tas peticiones, 1c antieipamoi 
nuestro sincero agradecimiento ? 
nos ofrecemos muy sincera j xa-
petuosamente, 
Asociación de Comerdantei 
de la Habana. 
(f.), Carlos ALZl GAÍJAY, 
Presidente". J 











NUEVA YORK, noviembre 12. (Por 
The Associated Press) .—La eSatol 
Alr Line sé propone comprar la Ti.'.'-
pa "and Jacksonvillc Railway Com-
ny. Se ha llegado a un aeuírto co.i 
los tenedores de bonos de la íto 
and Jacksonville y se formara w 
nueva compañía que se liará caito 
de las acciones comunes a un pr̂ 0 
que se determinará más farde. 
En contraste con la pérdida neti 
ST.7S4 antes de la depreciación,*-
rante los primeros 9 meses del afi-1" 
pasado, la Transcontinental Oil anun-
cia un beneficio líquido de $1.21)6.611 
después de la depreciación en el ml?' 
mo período de este año, igu»! 1 
$7.66 sobre las preferidas. 
Camiones " R E N A U L T " compíetamente nuevos de 3]/2 ^ 
neladas, propios para almacenistas en general, industriales o con-
tratistas; se venden a MIL QUINIENTOS P E S O S . 
Pueden verse en Benjumeda 37 esquina a Franco 
Para tratar. Habana 121 bajos. 
C H O Q U E D E DOS A E R O P L A N O S 
M I L I T A R E S I T A L I A N O S E N 
SUIZA 
B E R N A , Suiza, noviembre 11. 
(Associated Press) . Dos aeropla-
nos militares Italianos que, pro-
cedentes de Zurlch, regresaban a 
sus bases, chocaron en medio de 
densa niebla sobre el Paso de 
Splugen. Ambos aparatos perdie-
ron las alas y los aviadores se 
desplomaron con sus aeroplanos, 
en masa informe, sobre una grue-
sa capja de nieve r e c f n caída. 
R i V E R O , Z E N Ó E G U I Y C I N C A 
B U F E T E Y NOTARIA 
D R . F E L I P E R I V E R O M A W J E L D E CINCA 
Y A L O N S O R A F A E L D E ZENDEGÜI 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
E D I F I C r O : 
BANCO C O M E R C I A L ,1>E CUBA 
Aguiar 73, Dptos. 710, H y 12 
T e l é f o n o : M-1472 . Cable: Rizenca. 
Deducidas por el procedimiento saña-












I Cienfuegos 1.928639 
F á b r i c a d e M o s a i c o s «La C i lbana" 
L a M á s G r a n d e d e l M a n d o . T r e s M i l l o n e s e n E x i s t e n c i a 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S . P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f . 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
N. Gelats & Co. 
V e n d e m c s C h e q a e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c n l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O ? 
M«MM.MeMtttM..Mf«».M«*«*«.«.«***.«««*..t«l..t|*..l«*t«*«*M«**«f**«*****,*,M* 
Redbinos Depósitos en Esto Sección, Pagando Interés del 3 por 100 AlMi 
T o d a i e t to t opcracfofMf p u e d t n r f o t a a r t t t a m b i i n c****9. 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 3 D E 1 9 2 5 P A G I N A Q U I N C E 
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•La eSaterl 
prar la Tv." 
Iway fompj-
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forman w 
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farde. 
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coiación, ü»' 
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al 011 anun-
c $1 .206.(111 
n en el m>?" 
ño, igual • 
' .E .A las accionas oe 
E y ^Pectf,C*6nuf"dos de la Haba-
[&rrocarr les U» ^ a n avanzando 
VectuTuon optaciones al conta-
a plazos. 
I f^os firmes las aoclo-
L ú a n con « K j ^ g g . de Havana 
1 preferlciaB ' 
¿ t r i e ^. 
I , a de la Cuba Cañe rigen 
Éna valores «Mf* n parte por l * 
fe^S^Sf • del aza-
M ^ ^ o p ' c a l y Jarcia de Matan-
era, 
p^Dectó permanecen las 
ton táto* 1 f A p r e s a Naviera de 
b ^ o í ^ b s e algún interés por 
. i«. internacional de Telé-
• o s - cridas de la Cuban Telep-
55% 57 
Licorera, capital pesos 
2.500.000 
Manufacturera, cap. pe-
sos 2.600,000 Bo 58 
Matadero, cap. $500,000.. Nminal 
Nacional de Hielo, cap 
$300,000 • •• Nominal 
Nueva Fábrica de Hielo, 
bonos $3.000,000 103 110 
Nueva Fábrica de Hielo, 
obligaciones $3.000,000 102 105 
Noroeste, capital Curren-
cy 3.000.000 Nominal 
Papelera serle A . capital 
$500,000 101 105 
Papelera, serie B . capital 
$800.000 80% 100 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 
Teléfono, capital libras 
esterlinas 2.000.000 . . 
Teléfono (Conv C o l . ) ca-
pital Cy 2.500,000. . . 
Unidos, capital libras es-
terlinas 3.830,000 . . 
Urbanlzadora, capital pe-
sos 2.000,000 Nominal 





„.Ho de bonos se mantiene t i merc*,°lmente p0r ioe de Cuba, 
P J d e Cubk y Ferrocarriles Contro-
l s de Cuba. 
EI mercado en general cerró firme. 
C0XI8ACIOK D S J M B O I . S I N 
BONOS " Comp. Vend. 
Cuba Speyer.. 101% 103 
Cuba D. I n t . . . -96 ?i 98% 
Cuba 4 112 por ^ ^ 
Cuba Morgan ^ 






Vvana'Elecric R y C o . . 
K a Electric Hipoteca 
S ^ l e p h o n s ' C o V ' 
104% 106 
95 99 





l C. Unidos . . . . 
kvana Electric prefs . . 
.jUna Electric comunes 
ídéfono preferidas.. . . 
hitíono comunes.. . . . . 
¡lte; Telrephone Co . . • • 
KíTiera preferidas.. . . 
kaviera comunes 





















COTIZACION O r i C I A L 
RIA 
S O COD-
EONOS T O B L I G A C I O -
NES 
p Cuba Speyer. 1904. 
cap. Cy 35.000.000. . . 
f, Cuba, Deuda Inte-
rior 19C5, capital Cy 
11,169,800 
,ep. Cuba, 1909, 4 112 
cap. Cy 16.500,000 . . 
¡p Cuüa 1»14 Morgan 
op. Cy 10.000,000 . . 
Cuba 1917 Puertos, 
cap. Cy 7.000.000 . . . . 
p. Cuba 1923. 5 112 cap 
Cy 50.000.000 
tauiento Habana la 
hipoteca cap. Currency 
*.183,0OO 
iyirntamlento Habana 2a. 
Jpoteca cap. Currency 
:.ÍÓ5,OOO . . 
íanco Territorial, capital 
JU00,QOO ' 
'alado, capital $400,000. 
Cervectra, capital Curren-
cy :.000.000., 
--.go de Avila, capital 
Cy 700,000 . . . . . . . . 
jdifuegos, capital pesos 
;-500,000.. . . 
Cwtldora, capital 2ÓÓ0Ó0 
/SOS . , . . 
cap. Cy 4,000.000.. 
'"«ra, capiui Currency 
Hi.OOO 
ísvana Electric (Coñsoíll 
fados) capital Curren-
, cy 8.972,561... 
v̂ana Electric, Hlpoté-





























Accidentes. - capital 250 
mil pesos Nominal 
Agrícola, capital 320,000 
pesos Ncmlnal 
Banco Territorial, cap.-
$5.000.000 . . 45 Sin 
Banco Territorial, benf., 
cap. $5.000.000 1 — 
Calzado, prefs. cap. Cy 
400,000 15 — 
Cervecera prefs. capital 
$500,000 110% — 
Ciego «le Avila, capital 
Cy 1.200,000 Nominal 
Cler.fuegos, capital pesos 
1.000,000 . . Nominal 
Constancia Cooper, cap. 
$1.000.000 Nominal 
oOnstructora, prefs. . Cy 
2.000,000 Nominal 
Constructora, comunes. 
cap. $3.000,000 Nominal 
Cañe, prefs. cap. 
50.000.000 Nominal 
Cano comunes, cap. 
50.000.000 Nominal 
R . R . capital Cy 
10.000,000 Nominal 
Cuban Central , prefs. 
Cy $900,000 Nominal 
Central, comunes, 
Cy 900,000 Nominal 
Tire, prefs. cap. 
$781,700 Nominal 
Cuban Tire, comunes, cap. 
2.563,400 Nominal 
Curtidora, capital pesos 
800,000 Nominal 
Gibara, capital Currency 
400,000 Nominal 
Havana Electric, prefs. 
cap. Cy 21.000,000 . . 113% 120 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 220 25(| 
Industrial Cuba, capital 
$250,000 Nominal 
Jarcia preferidas capital 
$2.500,000 101 102% 
Jarcia comunes capital 
$3.500,000 42% 45 
Licorera comunes capital 
$3.000.000 3 
Lonja preferidas capital 
Cy 200,000 100 
Lonja comunes capital Cy 
200,000 200 
Manufacturera, preferidas 
cap. $5.000,000 8% 
Manufacturera, comunes, 
cap. $6.000,000. . . . . 2% Sin 
Maadero, cap. $1.000,000 Nominal 
Naviera, preferidas capi-
tal Cy 2.000,000 71 80 
Naviera, comunes, capital 
Cy 4.000,000 18% 21 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000,000 365 Sin 
Perfumería, prefs capital 
$1.400,000 61% 69 
Perfumería, comunes, ca-
pital $1.850,000 13 20 
Pesca, preferidas, capital 
$1.000,000 100 S in 
Pesca, comunes, capital 
$1.500,000 28 36 
Préstamos, capital pesos 
600,000 Nominal 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 Nominal 
Sancti Splrltus, capital 
Cy 39,800 Nominal 
Teléfono, prefs. capital 
$2.000,000 106% 109% 
Teléfono, comunes, capi-
tal Cy 5.000,000 . . 122 200 
T e l . International capital 
Cy 25.000,000 . . . . . . 114 119 
Truts, cap; $5.000,000 . . Nomljial 
Unidos, capital libras es-
terlinas 6.859,970 . . . . 115% 119 
Union Olí, capital pesos 
1.000,000. Nominal 
Unión Nacional, prefs., 
cap. $750,000 Nominal 
Unión Nacional, benef., 
cap. $750,000 Nominal 
Urbanlzadora, prefs., ca-
pital $1.500,000 Nominal 
Urbanlzadora, comunes, 
cap. $3.000.000 Nominal 
3% 
9% 
LONJA D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
ÍCA 
n d o 
O S " 
,,»•»•••** 
««ZACIOK O r i C I A I . , P A R A 
9 0 , D E A Y E R , 
I Aoiltt: 
íemlla de algodón, ¿aja de 
Mo a _ 
harlnoao qq. de 2.80 a 
bafiolas de 0.60 a . . 
Hmerá 4-UFTOLA8' de 0.65 a 
Pianos .mancuernas 
Arroj; 
'«igTO í í ^ 0 quintal 
'lani Q- quintal 
^ uaín!" nlmero 1 <W---
Sn¡2 60 exlra 5 Por 100 
!iain 
^ ¿ i 10 por 100 
¡ * n c í \ Í 8 ^ - ' d e ' ' 5 . 7 5 a 
frican g imo 
^flcann po Valiencia q<l.. lca^ Partido q u i n t a l . . 
Q u i n t a l . . . . . . . . . 
.'efino la 
urbin «Wintal.. . . 
,riente quintal, , ' ., 
K & w í W a . . , 
, caia-V.. 
V E N T A S AXi P O R H A T O S T A i CONTA-



















Blancos marrows Chile . . > 
Negros americanos , 
Oarbanzos: 
Gordos sin cribar q u i n t a l . . . . 
Harina: 
De trigo según marca, saco, 
de 8.75 a . . 








Americano quintal . . . . . . 
J a m ó n : 
Paleta qq. de 23.00 a . . 
Pierna quintal de 34.60 a . 
.Manteca] 
Primera refinada en tercero-
las quintal 21.42% 






Danesa, latas da media libra, 
quintal 
I Asturiana, latas de 4 libras, 
— I quintal de 38 a 
^ í u ^ ^ - d e ^ V . : 
8-75 a 
í f ? i r l S a ¿ a ! , , S l e f t a « • • • I?** hua^i^'^eas . . . . 
J ^os ^ e s 'dem . * 
w;;.pais - d m e r ' c a n a s . v ; ; : : 





















Argentino colorado quintal. 
Argentino pálido quintal . . . 
De los Estados. Unidos q q . . . 
Dominicano 
Del pa ís quintal 
Fapaa: 
E n barriles Long Island . . 
E n sacos americanas 
E n tercerolas Canadá . . 
Semilla Bl i ss 
Tercerolas Halifax 
Príncipe Eduardo 90 l ibras . . 
Semilla blanca 
Pimientos: 
Españoles 114 caja 
Qnsioi 
Patagras, crema entera, quin-
tal, de 95.00 a . . 
Media crema quintal 
S a l : 
Molida saco 
Espuma saco de 1.20 a . . . . 
Sardinas: 
Espadín Club 30 m|m c a j a . . 








Españoles natural 1|4 caja . ; 
Natural americano un k i lo . . 
Puré en l|4 caja 





















C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 9 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o D a r . 
REVISTA DE 
AZUCAR 
N U E V A Y O R K , noviembre 12. (Por 
The Associated P r e s s ) . — E l mercado 
del crudo avanzó 1|16 de centavos i 
2 6|1« centavos costo y flete hoy, 
sobre ventas de 27.500 sacos de azú-
car crudo de Ct^ba, pronto embarque, 
a un operador, y persistentes rumores 
da que la National compró 2.600 tor 
neladas de Fil ipinas, entrega en la úl-
tima parte de este mes, a 4.08 cen-
tavos Igual a 2 5|16 centavos para 
Cuba. 
A l cierre de la ses ión de hby no 
ex i s t ían ofertas en firme, pero se 
creía posible hallar compradores a 
2 5|16 centavos para pronto embarque, 
aunque todas las ref inerías no es tán 
demostrando Interés a n ingún precio 
debido a que esperan importantes can-
tldade sde azúcar compradas recien-
temente. 
E l precio local fué de 4.08 cts . 
T U T U R O S D E A Z U C A R CRUDO 
L a s transacc iones en el mercado 
de futuros en crudos fueron hoy de-
cididamente más activas que en cual-
quier otro tiempo durante los últi-
mos meses. L a s ventas subieron en 
el día a cerca de 110.000 toneladas. 
E n las primeras horas se registró 
un avance de B a 9 puntos eausaúo 
por las compras de W a l l Street, jun-
to con la demanda de casas con re-
laciones europeas, as í como algunas 
transacciones contra venta de azúcar 
de costo y flete. 
Durante la tarde las posiciones dis-
tantes se debilitaron a l hacer e:i 
aparición gran número de órdenes de 
venta mientras diciembre avanzó brus-
camente. 
E l mercado cerró desde 11 puntos 
neto m á s alto a un punto neto más 
bajo. 
Noviembre . . . . 
Diciembre . 235 242 235 242 S41 
Enero . . . 241 241 236 238 239 
Febrero .• 
Marzo . . . 250 251 244 244 2̂ 4 
Abril i. 249 
Mayo , . 262 262 256 255 255 
Junio . . . . i . . . . . • • 
Júl lo . . . . 275 275 265 265 2b'.r) 
Agosto . . . . . . 
Septiembre . 282 282 275 276 ÍTfi 
Octubre 
A Z U C A R E P I N A D O 
L a Great "Western Sugar Company 
avanzó 40 puntos hoy a 5.10 centa-
yos, menos 25 puntos en el terrotorlo 
situado a l oeste del Mississlppl. 
E l mercado local e s t á , firme hablen-
do aumentado la "Warner su precio a 
5.30 v cotizando la Federal a 5 cts. 
MERCADO DE CAMBIOS 
(Por Tías Asaoolatad Presa) 
C O T I Z A C I O N M O N E T A R I A 
N U E V A Y O R K , Noviembre 12. 
I N G L A T E R R A : L i b r a esterlina. Par 
$4.86 6|8 por soberano. 
V i s t a . . 4.84% 
Cable 4.84% 
Sesenta días 4.80T8 
ESPAÑA: Par 19.3 centavos por pe-
seta. 
Demanda 14.28 
K R A N C I A : Par 19.3 centavos por 
franco. 
Vista . . 4.03% 
Cable 4-04 
S U I Z A : Par l».3 centavos por franco. 
Demanda 19.27 
B E L G I C A : P a r 19.3 centavos por 
tranco. 
Demanda 4.53% 
I T A L I A : Par 19.3 centavos por l ira . 
Demanda . . . . . . 4.02% 
Cable 4.03 
SUKOJLA: Par 26.8 centavos por co-
rona. 
26.72 
Par 40.2 centavos por 
R E V I S T A D E T A B A C O 
Demanda ., 
H O L A N D A : 
f lorín. 
Demanda . 
G R E C I A : 
dracma. 
Demanda . . 





. . . . 40.20 
centavos por 
, . . . . 1.35% 
centavos por 
20.14 
. . . . 24.65 
Par 20.3 cen-
, . . . . 2.96 
19.3 centavoa 





Par 23.82 centavos por 
Par 19.3 
D I N A M A R C A : Par 26.8 centavoa por 
corona. 
Demanda 
C H E C O E S L O V A Q U I A : 
tavos por corona. 
Demanda,, . , . . . . . 
i- UGÜESLA V I A : Par 
por úlnar. 
Demanda 
R U M A N I A : Par 19.3 
le í . 
Demanda . . 
P O L O N I A : 
zloty. 
Demanda,, 
A L E M A N I A 
marco. 
Demanda 23.80 
A U S T R I A : Par 14.07 centavos por 
che l ín . 
Demanda 0.14% 
C H I N A : Par $1.0278 por tael. 
Demanda 78% 
J A P O N : Par 49.8 centavos por yen. 
Demanda 42 
A R G E N T I N A : Par 42.44 cenavos por 
peso. 
Demanda 41,66 
B R A S I L : Par 32,45 centavos por mil 
reís papel. 
Demanda 14.93 
M O N T R E A L : P a r 100. centavos por 
do l lar . 
Demanda 100.3|32 
Deuda Exterior 6 por 100, 1904,— 
Cierre 98 314, 
Deuda Exterior 5 por 100, 1949.— 
Cierre 96. 
Deuda Exterior 4 112 por 100, 1949. 
Cierre 90, 
Cuba Rallroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 87 7|8i bajo 87 3|4; cierre 87 7J8, 
Havana E . Cons 5 por 100 de 19o2. 
Cierre 94 3|4. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , Noviembre 12. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1949.—Alto 84; bajo 84; cierre 84. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de J9L9. 
—Alto 84; bajo 83 314; cierre 83 3|4. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 de 
1949.—Alto 84 112; bajo 83 314; cierre 
83 3|4. i . •< 
Emprést i to a lemán del 7 por 100 de 
1949.—Alto 102 l U ; bajo 101 7(8; cie-
rre 102 1|4. r 
Emprést i to francés del ? por 100 de 
1949.—Alto 89 1|2; bajo 89; cierre 89. 
Emprést i to holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 104; bajo 103 7i8; cie-
rre 104. 
Emprést i to argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 314; bajo 96 112; 
cierre 96 3|4, 
Emp-festlto de la República de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 101; bajo 
100 112; cierre 101. 
Emprést i to de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101 114; bajo 
101 I |8; cierro 101 1|8, 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Novlemore 12. 
American Sugar Reflnlng Co. Ven-
tas 17,000.—Alto 73 3|8; bajo 72 1|8; 
cierre 72 1|8. 
\ Cuban American Sugar. — Ventas 
5,600.—Alto 24 5|8; bajo 23 3|4; cierre 
24 1|2. ' , 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 400.— 
Alto 9 112; bajo 9 1|8; cierre 9 112. 
Cuba Cañe Sugar preferidas.—Ven-
tas 7,900.—Alto 44 112; bajo 42 7|8; 
cierre 44 1|2. 
Punta Alegre Sugar Co. — Ventas 
2,100.— Alto 38; bajo 37 518; cierre 
37 518. ' 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
£1 f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 4 F R A N C O S 
5 7 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
BOLSA DE NEW YORK 
( E S T A S C O T I Z A C I O N E S SON H A S T A 
L A S 2:55 H O R A E N Q U E E L H I L O 




P L A T A E N R A R R A S 
Plata en barras 
Pess mejicanos 
69% 
B O L S A D E X A D R I D 
N U E V A Y O R K , noviembre 12. (Por 
The Associated Press) .—Algunos ma-
nufactureros de tabaco es tán mostran-
do alguna Inquietud acerca del sumi-
nistro de materl aprima, pues sólo las 
firmas m á s Importantes han cubier-
to sus requerimientos hasta cierto 
punto. 
E l tabaco de la pasada cosecha so 
ha estado moviendo por esta causa de 
manera satisfactoria durante los úl-
timos días, notándose considerable ac-
tividad en Puerto Rico, Java y Suma-
tra. 
Los empacadores de Lancaster P a . , 
anuncian grandes embarques de ta-
baco, mayores qu een las pasadas se-
manas, junto con un buen movimien-
to en otros tipos de hoja del p a í s . 
Prác t i camente todas las í á b r l c a s de 
tabaco es tán atareadas y se predico 
que habrá buena demanda para las 
semanas venideras. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s - N o -
t a r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
M A D R I D , Noviembre 12, 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 28.00 pesetas, 
Franco: 33.92 pesetas, 
B O L S A D E B A R C E L O N / 
B A R C E L O N A , Noviembre 12. 
E l dollar no se cot izó , 
R O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Noviembre 12, 
Los precios estuvieron hoy irregu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 48.40 fra . 
Cambios sobre Dondres: 121.55 frs . 
Emprés t i to del 5 por 100; 52.65 frs. 
E l dollar se cotizó a 25.09 frs . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Noviembre 12. 
Consolidados por dinero: 55 1|8. 
United Havana Ral lway: 106 112. 
Emprést i to Br i tánico del 5 por 100: 
100 1|8. 
Emprést i to Bri tánico del 4 1)2 por 
100: 94 3|.4. 
RONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Noviembre 12. . 
Libertad 3 1|2 por 100,: Alto 99.18; 
bajo 99.14; cierre 99.14. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.29; 
bajo 101.25; cierre 101,26. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100.24; 
bajo 100.22; cierre 100.24. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.3; 
bao 100.30; cierre 101. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.3; 
bajo 102'. 1; cierre 102.3. 
U , S. Treasury 4 por 100: Alto 
102.30; bajo 102,28; cierre 102.28. 
U . S, Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
106.27; bajo 106.22; cierre 106.27. 
Internacional T e l . and Te! C o . — 
Alto 117; bajo 116; cierre 116 1¡2. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N U E V A Y O R K , Noviembre 12. 
Hoy se registraron las siguientes 
ct lzaclónes a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953. 
—Alto 103 314; bajo 103 3|4; cierre 
103 S|4. 
M E R C A D O P E C U A R I O 




M E R C A D O D E A L G O D O N 
intai 
pf.^ulntal , . 
larBOa 
A l cerrar ayer el mercado de New 
9.00 York, se cotizó el algodón como si-
- • ] gue: . 
J . Quintal 
. , americianos. 
• o*?,'.s quintal. l . 
f"1* Quintal.: 
Je 6.50 H 




« r í o 
Diciembre . . . . 20.80 
Enero (1926) 19.76 
Marzo- (192$) . . 19.90 
Mayo (1926) 19.60 
Julio (1926) . . . . . . . . 13.04 
Octubre (1526) 18.85 
S | E , Unidos cable 5 |64 P. 
S j E . Unidos vista 3 ¡64 P, 
Londres cable 4.85 % 
Londres vista 4.84 % 
Londres 60 d í a s . . 
Par ís cable 4.04 
Par í s v i s t a . . 4.02 
Bruselas vista 4.55 
España cable 14.31 
España vista .« . . . . . . 14.30 
Ital ia vista 4.03 
Zurlch v i s t a . . 19.29 
Hong Kong . vista . . . . . . 
Amsterdam vista 
Copenhague vista 
Chrlstlanla vista . . . . . . 
Estocolmo vlata 
Montreal v i s t a , , . . . . . . 8 |ie P. 
Berlín vista 
Notarlos de turno 
P a r a Cambios: Julio Céaar Rodrí-
guez. 
P a r a intervenir en la cotización ofi-
cial dé la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Romagosa y Raúl E . Argüe-
lies. 
Vto, Bno, : A . R . Campiña, Síndico-
Presidente. — Eugenio E . Caragol. 
g<5cretarlo-CntaíOí. 
P r o m e d i o d e l a c o t i z a c i ó n 
o f i c i a l d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
O C T U R R R 
P R I M E R A Q U I N C E N A 
Habana . . 1.847325 












D E L M E S 
Habana 1. SO 0674 
Matanzas 1.359033 
Cárdenas 1.8040n 
Sagua. . , ,1.831342 
Manzanillo . . . . . . . . 1.795257 
Cienfuegos 1.822113 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en pie. E l mercado co-
tiza los siguientes precios: 
Vacuno de 6 y 3|4 a 7 y 114 cen-
tavos. 
Cerda de 10 a 11 centavos el del 
pa í s y a 15 el americano. 
L a n a r de 8a 9 centavos. 
Matadero de L u y a n ó . L a s reses 
sacrif icadas en este matadero so 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a 26 y 27 centa-
vos. 
Cerda de 45 a 55 centavos . 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero. Vacuno 95. C e r d a 59. 
Matadero I n d u s t r i a l . L a s reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a 26 y 27 centa-
vos. 
Cerda de 4 5 a 55 centavos. 
L a n a r de 45 a 55 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero, Vacuno 256. C e r d a 133. L a -
nar 53. 
Entradas de Ganado. Conforme 
anunciamos ayer l l e g ó de C a m a -
g ü e y un tren con 17 carros con ga-
nado vacuno para el consumo, de 
los cuales vinieron 14 consignados 
a la casa L y k e s Bros , 2 para Go-
dofredo Perdomo remitidos é s t o s 
por Fel ipe E s p i n o s a y 1 para .T. 
Angulo, 
Otro tren de B a y a m o que viene 
a la c o n s i g n a c i ó n de Mateo R o c a 
ha sufrido l igera demora por lo que 
no l l e g a r á hasta esta noche a p r i -
mera hora. 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e l a 
I n d u s t r i a A z u c a r e r a O f r e c e -
r á u n B a n q u e t e a l R e p r e s e n -
t a n t e S e ñ o r L o m b a r d 
E N V I A R A A L P R E S I D E N T E D E 
L A R E P U B L I C A U N A E X P O S I -
C I O N P I D I E N D O L E S U A P R O B A -
C I O N Y A P O Y O A L A L E Y D E L 
75 P O R C I E N T O 
E n nuestras d iar ias v i s i tas a la 
A s o c i a c i ó n Nacional de l a I n d u s t r i a 
Azucarera , prestigiosa entidad que 
incansable y tenazmente viene l u -
chando, desde su f u n d a c i ó n , por el 
mejoramiento de la clase que re-
presenta, hemos podido advert i r en 
estos ú l t imoS d í a s , inusitado movi -
miento, con motivo de la debatida 
ley del 75 por ciento que presenta-
da y defendida por el s e ñ o r A q u i -
lino L o m b a r d , h a sido aprobada 
en nuestra C á m a r a . 
E l regocijo de esta A s o c i a c i ó n es 
explicable si se^ tiene en cuenta que 
ella f u é la pr im e r a de todas las 
asociaciones de empleados y obre-
ros en Cuba , que i n i c i ó la c a m p a -
ñ a de c u b a n i z a c i ó n del trabajo en 
los ingenios, actuando en las es-
feras gubernamentales, en el con-
greso, frente a Corporaciones ex-
t r a n j e r a s y por medio de m í t i n e s 
y manifiestos. 
L o g r a d a ya esa a s p i r a c i ó n , ¡a 
A s o c i a c i ó n de la I n d u s t r i a Azucare -
r a , bajo cuyo p a b e l l ó n e s t á n todos 
los empleados y obreros que rea l i -
zan las asombrosas zafras cubanas , 
ha acordado ofrecer a l Representan-
te s e ñ o r Aqui l ino L o m b a r d , un 
banquete en homenaje a s u actua-
c ión y enviar a l Honorable s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a u n a ex-
p o s i c i ó n p i d i é n d o l e su apoyo y 
a p r o b a c i ó n a la L e y del 75 por 
cieno. ii'-' '\ , - , 
A ú n no h a sido f i jada l a fecha 
en que t e n d r á efecto dicho banqm;-
N U E V A Y O R K , noviembre 12, (Por 
The Associated -Press) .—Las cotiza-
clones de las acciones se repusieron 
de la reciente debilidad en la apertu-
ra de la ses ión de hoy, pero perdio-
ron sus primeras ganancias en la se-
sión de la tarde cuando loa operado-
res profesionales redujeron aus tran-
pacclones para esperar los aconteci-
mientos después del cierre del merca-
do. Esto resul tó muy favorable, pu'.s 
el Banco Federal de Reserva de New 
York anunció que su tipo de redes-
cuento continuaba sin al teración y 
los directores de la General Motor 
Corporation declararon un dividendo 
extraordinario de $5 sobre lag comu-
nes o $1 más que el que se esperaba. 
L a s cotizaciones de cierre fueron 
por lo general uno o dos puntos ma3 
altas, aunque hubo varias ganancias 
superiores a esa cifra y pérdidas quo 
fluctuaron desde fracciones a dos puu-
tos. 
E l interés especulativo se concentró 
principalmente en los motores. Gene-
ral Motor abrió con alza de 5,3|4 a 
145, avanzó a Í45.3 |4 , descendió a 130 
y se repuso a 139.3|4; Hudson cerró 
2.1|4 puntos más alta, a 118.1|2 des-
pués de fluctuaciones entre 115 y 
120.1|2. Mack Truck mostró una ga-
nancia similar a 222.3|4. XVhlte y 
Packard cerraron un punto m á s a l -
tas. 
Du Pont abrió 23 puntos más alto 
a 270, alcanzó un record alto a 271.1¡4 
y descendió por últ imo a 248. Nash 
Motor avanzó 16 puntos a 450 y Loóse 
Wlll ls Biscult 15 puntos a 125. 
L a s comunes de la United States 
Rubber que se esperaba reanudasen los 
dividendos después de 4 años, gana-
ron 7.1|2 puntos a 94. 
Nuevas cotizaciones altas se alcan-
zaron también por Amerloan Bkaso 
Shoe and Foundry, American Interna-
tional, American Sugar Reflnlng, Muy 
Department Stores, Mld Continental 
Petroleum, Schulte Stores y Utah Coo-
per. 
L a s acciones ferroviarias estuvieron 
bajo acumulación aunque el fracaso ( 
de la Southern Pacific en aumentar 
su dividendo causó disgusto en algu-
nos c írcu los , Baltimore and Oblo, 
Nortem Pacific y Llhlgh Valley a l -
canzaron nuevas cotizaciones máxi -
mas, mientras New York Central, I l l i -
nois Central, Nickel P ía te y Seaboari 
Alr Llne cerraron un punto más a l -
tas. 
L a s comunes de la United Status 
Steel mostraron una ganancia neta de 
un punto a 132,3|4 sobre compras In-
fluenciadas aparentemente por las no-
ticias de mejoría en la industria. 
Otros renglones fuertes fueron 
Adams Express, American Zafety R a -
zor, Commerclal Solventa, General 
Electric, Remlngton Typewriter, Sloss 
Shéff ield Steel, United Drug, "Wooi-
worth y Youngstown Sheet and Tube, 
que ganaron de 3 a 6,1|2 puntos. 
Los prés tamos sin plazo fijo se roa-
nudaron al 4,112 y se sostuvieron' fir-
mes a ese nivel. 
Amer, Agriculture C h e n , . 
Amer. Agorlculture pref . . 
merAican Beet Sugar . , . . 
American C a n , , , , . . . , . . 
Atlantic Coaat Llne 
Allls Chalmers ' .*.' 
Anaconda Copper Mining , . . . 
Amerclan Car Foundry . . . . 
American For Pow 
Atlantic Gulf y West í,", '.*. 
American International, . .." 
Ajner;can Locomotlve,. 
Ajax Rubber. . . *.*. 
American Smeltlng Ref v ." 
American Sugar Ref . Co.'. .'. 
Atchlson 
Ann rlcan Woolen. .* . . 
Baldwln Locomotlve Works.*. 
Baltimore y Oblo. . 
Bethlehem Steel. 
Calf Pet ' .*.' *' 
Central Leather.'. f, [[ 
Central Leather pref " " 
Cerro de Pasco . . . 
Chandler Mot . ' . ' * . " 
Cliesapeake y Ohio R y . . 
Cnlc . y N . W . . . . 
C , Rock I , y P , . . V 
Chile Copper 
Caet Iron Pipe ,* 
Coca Cola ^. 
Consolidated Gas 
Corn Products. , 
Contlnentel C m , , . , . * 
Cruclble Steel , . . . .'. 
Cuban American Suger New 
Cuban Care Sugar com. . , , 
Cuban Caue Sugar pref. . 
Dav.c'.Ho!! 
Delav/ar» y Hudson 
Dodge M j u n s com. , , , , , 
Dodeg Mitors pref 
Du l'c.nt 
Er'ft 
E r . / i Fi>í t 
Endicott Johnson Corp , , . .* 
Elec Llght Pow 
Famous Playera 
F l s k Tire 
General Asphalt 
General Motors , 
Goodrich 
Great Northern". 
Gulf States Steel 
General E l e c t r i c . . ^ . . . . 
Hayes Wheel . . . . 
Hudson Motor Co 























































International Paper 57 
Internat, Tel y Tel 117 
Independent Olí y Gas 31% 
Jordán Motors 6»% 
Kansas City Southern 39% 
Kel ly Sprlngficld T i r e . . . . . . 18 
Kennecott Copper. 5S 
Lehlgh Valley 8^% 
Loulslana G i l . . H 
Loulsvtlle y Nashvl l le . . . . . . 1 3 2 
Moon Motor 37,'4 
MIstvuri Pacific R a l l w a y , . . . 34^ 
Missouri Pacific pref 82 
Marland 011 55% 
Mack Trucks I n c . . . . 4 223 
May Storee 133% 
N , Y , Central y H , R i v e r . . . . 127% 
N . Y . N . H y H . . 39% 
Northern P a c c i f i c . . . . . . . . 70% 
National Biscult . 72 
National L e a d . . 166 
Norfolk v Westrn R y . . . . . . . . . 141% 
Pacific Gil Có 60%, 
Pan Am. Pet, class B . . . . , . 73% 
Pensylvanni 5°% 
Plerce Arrow com. . 38%' 
Idem Idem pref 92% 
Pitts y W . Virg in ia . . . . . . . . 94% 
Packard Motors.. 46%: 
Punta Alegre Sugar 37% 
Puré G i l . 27% 
Philadelphla y G o . . . . . . . . 61 
Postum Cereal Comp. I n c . . . . 131% 
Phillips Petroleum C o . . . . . . 45% 
Royal I>utch N . Y . ^ 53% 
Radio 50% 
Reading 87 
Republlc Iron y Steel 55 
Standard Gil California 56 
St, Louls y St. Franc i sco . . . . .95 4 
St . Louls y Southwestern,. , . 53% 
Seaboad ar Llne com 51% 
Seaboad ar Llne pref._. 49% 
Sears Roebuck 230% 
Sinclair Oil Corp . . . . . . 20% 
Southern Pacific W'* 
Southern Ral lway. 113% 
Studebaker Corp. 60% 
Stdard. Oil (of New Jersey . . 42 
Stewart Warner . . . . . . „ .» 78% 
Savage A r m a , , . . ^ 68% 
Standard Gas y Elec 58% 
Texas Co SI7» 
Texas y pac ^ • • • 50% 
Timken Roller Bear Co 56% 
obacco prod 94% 
Union padflc 1.42% 
U . S. Industrial Alcohol , . . . 90»^ 
U , S. Rubber 92% 
U , S. Steel . . . . . . . , . . , . . 133% 
Underwood. . j . . . . . . fjs. u» 58% 
Wabasch com t . . 39% 
Wabasch pref ".. . . 69%, 
Westlnghouse.. . . . . . . »\ 75 
Willys-Over . . . . 29 
Idem Idem pref . . . f . . . . . . . 115 
C o n t i n u a r á e l P r o c e d i m i e n t o M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
j u d i c i a l e s t a b l e c i d o c o n t r a l a 
n J 1 n •! J I Ri&ió f irme Pero sin operaciones 
L o m p a m a d e l r e r r o c a m i d e l * mercado local de azúicar 
Se exportaron ayer .por distintos 
N o r O e S t 6 Puertos 100,71S sacos de a z ú c a r . 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K , noviembre 12, ( Por 
The Associated Press) , — E l mercado 
de futuros en café abrió hoy con ba-
ja de 10 a 17 puntos llegando a ven-
derse de 25 a 35 puntos neto más ba-
jo en las primeras transacciones, de-
bido a las liquidaciones y ventas lo-
cales, estimuladas por las noticias de 
ofertas más fác i les en el mercado de 
costo y flete y de tipos m á s bajos 
de cambio en R í o , 
L a s ofertas hicieron descender el j 
precio de los contratos de marzo a { 
16,65, reponiéndose m á s tarde a 16.95. 
E l mercado en general cerró con 
ventas de 100,000 sacos. 
Mes • Cierre 
Pres id ida por el L d o , J e s ú s M. B a 
r r a q u é c e l e b r ó s e s i ó n ayer la Co-
m i s i ó n Tempora l de L i q u i d a c i ó : ! 
B a n c a r i a . 
E n t r e otros asuntos se c o n o c i ó 
del m e m o r á n d u m presentado por 
los s e ñ o r e s J e s ú s M. Bouza y E u l o -
gio S a r d i ñ a s , como Vice -Pres iden-
te y Agente General de la Compa-
ñ í a del F e r r o c a r r i l del Noroeste. 
S. A . respectivamente, proponiendo 
pagar la deuda que dicha comna-
fiía tiene con el Banco Nacional 
por $145.000 aproximadamente d-; 
pr inc ipal e intereses en cheques 
intervenidos contra dicho Banco 
por esa cant idad y $5.000 en efec-
tivo. Y apareciendo que la obliga-
c i ó n c o n t r a í d a por dicha C o m p a ñ í a 
e s t á a d e m á s garant izada por los 
s e ñ o r e s Angel B a r r o s . G i l del R e a l , 
J o s é G o n z á l e z C o b l á n , Franc i sco 
P i t a , Gabr ie l G . Menocal, V i c t o r i a -
no Garc ía , Gerardo Cueto, J e s ú s 
M a r í a Bouza . Alberto Jard ines , 
Eu log io S a r d i ñ a s , F r a n c i s c o G r a n , 
Manuel Soto, R a m ó n L a r r e a y Ma-
nuel Areces , l a C o m i s i ó n a c o r d ó no 
acceder a lo solicitado y que por 
el Le trado de l a J u n t a del B a n -
co Nacional que tiene a su cargo 
la t r a m i t a c i ó n de este asunto, sa 
c o n t i n ú e el iprocedimiento jud ic ia l 
establecido para el cobro de dicha 
cant idad. 
A d e m á s se recibieron a los re-
presentantes de la C o m i s i ó n en la 
J u n t a del Banco Nacional y a l L e -
trado de l a misma D r . L u i s M, M - -
nocal, que h a b í a n solicitado audien-
cia de la C o m i s i ó n para consultai-
ciertos extremos sobre la forma en 
que se deben l l evar a cabo las ope-
L a s noticias recibidas del mer-
cado de New Y o r k , anunc ian firme-
za, d á n d o s e a conocer las siguientes 
ventas : 
7.500 sacos de C u b a a 2 5|16 
centavos l ibra costo y flete a R ñ n -
da, 
21,000 sacos de C u b a a 2 5|15 
centavos l ibra costo y flete a u n re-
finador, para pronto embarque, 
25,000 sacos de C u b a para E u r o -
pa a 2,20 centavos l ibra libre a 
bordo. 
raciones de reconocimiento y gra-
d u a c i ó n de c r é d i t o s , recibiendo en 
el acto las instrucciones necesarias. 
Se d e n e g ó la sol icitud del s e ñ o r 
Manuel Alvarez , quien sol ic i taba de 
la J u n t a L i q u i d a d o r a de H . CJp-
m a n n y Cía . el pago do $4.000, i m -
porto de un cheque que h a b í a en-
tregado en c o m i s i ó n de cobro a di -
cha J u n t a , por aparecer que el c i -
tado cheque f u é cobrado con anta-
r ior idad a l a fecha de s u s p e n s i ó n 
do pagos do H . Upmann y Cía . 
Se a u t o r i z ó a la propia J u n t a d, 1 
Banco H . Upmann y Cía . , para va-
car a subast los certifiedos de ad u-
do del Es tado 'que posee por valor 
de $300, 
Se e n t e r ó la C o m i s i ó n de haber 
quedado desierta la subasta del re^-
to del Act ivo del Banco Hispano 
Cubano de Oriente, ce lebrada en 5 
del ac tua l en Santiago de C u b a , 
que se h a b í a s e ñ a l a d o para nueva 
substa el di 13 del mismo mes. 
A d e m á s so tomron otros ocho 
acuerdos relativos a l a admin i s tra -






Septiembre • •• 15.43 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Con tendencia alcista rigió ayer este 
mercado, 
A úl t ima hora pagaban por fran-
cos franceses cable a 40.04, 
Firme y con gran demanda el cam-
bio sobre New York . y 
No se anunciaron operaciones entre i 
bancos y banqueros, ¡ 
A D O R N O S R U S T I C O S Y 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
L a antigua y acreditada casa de J o s é Emil io , fundada en el 
a ñ o de 1908, con sus adornos rústicos para jardines y tanques de 
cemento armado, premiados en varias exposiciones. Departamento 
especial para la c o n s t r u c c i ó n de tanques de cemento-armado para 
Ingenios, Estaciones de ferrocarri l F incas , e tc . , desde 100 galo-
nes de capacidad hasta un mil lón, garantizamos estos tanques pa-
ra toda clase de l íqu idos y aprobados por la S e c r e t a r í a de Sanidad 
por su p u l i m e n t a c i ó n del interior de los mismos, pidan precios y 
condiciones. 
S E C O N S T R U Y E N Y R E M I T E N A T O D A L A I S L A , A P R E C I O S , 
M O D I C O S 
Avenida de los Presidentes, G y 2 3 ) . T e l é f o n o F - 2 5 6 5 
C 10229 alt. 2d 10 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
a r BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 10 20 
Banco Espaftol Nominal . 
Banco Espaol, cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Espafiol con prime-
ra y segunda 5 por 100 
cobrado Nominal 
Banco de Penabad . . . . Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Casa B l a n c a , noviembre 1 2 . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Haba-
n a . — E s t a d o del t iempo el jueves, 
a las siete de la m a ñ a n a : 
Es tados Unidos , p e r t u r b a c i ó n de 
moderada intensidad a l Norte de 
A l a b a m a y bajas presiones en la 
r e g i ó n C e n t r a l y extremo Noroes-
te . A l tas presiones en las costas 
del A t l á n t i c o a l Norte del Cabo 
Hat teras , con vientos frescos a 
fuertes de r e g i ó n S u r y d é b i l a é r e a 
de al ta p r e s i ó n en los Es tados del 
P a c í f i c o . 
Golfo de M é x i c o : tiempo var ia-
ble, b a r ó m e t r o , bajo l a normal , 
vientos de r e g l ó n S u r . 
P r o n ó s t i c o para la I s l a : tiempo 
bueno en general hoy, y e l v ier-
nes terrales y brigaa frescas en la 
mitad Or ienta l , y vientos de r e g i ó n 
S u r en la Occidental moderados a 
frescos . 
Observatorio Nacional . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N O V I E M B R E 12 
P u b l i c a m o i Ta t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a de 
V a l o r e s de N e w Y o r k . 
B O N O S 
$ 1 4 . 1 4 6 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
2 . 4 4 6 . 5 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d a s 
e n e l C l e a r i n g H o u t e 
d e N e w Y o r k , í m p c i -
t a r o n : 
$ 1 . 0 8 7 , 0 0 0 , 0 0 0 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
New York cable . . . . 
New York vista . . . . 
Londres cable 
Londres vista 
Londres 60 días 
París cable 
Par í s vista , 
Hamburgo cable . . . , , 
Hamburgo vista . . , . , 
España cable , 
España vista •, , 
Ital ia cable , 
Ital ia vista 
Bruselas cable . . 
I tal ia cable 
Italia vista 
Bruselas vista , 
Zurlch cable. . ' jg . 
Zurlch vista jg. 
Amsterdam cable 40. 
Amsterdam vista 40. 
Toronto cable 
Toronto vista 5 
Hong Kong cable 5^. 


























j g j o d i g a g a 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing Kouse ascendieron a pesca 
2.811,273.23. 
s e o s a : 
6 P O R Q U E ? 
SALTJTAulS ea la 
r oe 
bida gaseada que usted 
puede h.'gcrlr. E a mejor 
por sus materias pr! 
mas > por eu «labora 
clón perfecta y ú n i c a 
POR TANTO NO OIGA GASEOSA 
P I D A 
F A B R I C A D A : P O R _ C U B A I N D U S T R I A L 
N O V I E M B R E 13 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O , 5 CENTav 
U N A I M P O R T A N T E R E U N I O N 
E N E L P A L A C I O P R O V I N C I A L 
L O S C O N S E J E R O S P R O V I N C I A L E S H A C E N P C B L I C O SU PRO-
POSITÓ D E A P O Y A R L A E L E C C I O N D E L SEÑOR ANTONIO 
R l I Z P A R A UN PROXIMO P E R I O D O E N E L CARGO D E G O B E R -
NADOR P R O V I N C I A L . — D E L MISMO MODO S E D E C L A R A N LOS 
C O N S E J E R O S Y E L GOBERNADOR P A R T I D A R I O S D E Q U E E L 
G E N E R A L MACHADO A C E P T E SU R E E L E C C I O N P R E S I D E N C I A L 
P A R A UN NUEVO C U A T R I E N I O 
N u e v a s S u g e s t i o n e s P a r a e l C u i d a d o 
y E m b e l l e c i m i e n t o d e l a C i u d a d 
F U E R O N P R E S E N T A D A S E N E L COMITE D E TURISMO D E L A ASOCIACION D E OajOTOOIAN-
T E S — LOS NOMBRES D E L A S C A L L E S . — N U E V O C E M E N T O P A R A B A C H E S . — E L SOTERKA1JU 
D E L O S A L A M B R E S E L E C T R I C O S . 
Una Importante reunión tuvo 
efecto ayer en el palacio provin-
cial . ILos señores Consejeros que 
forman la mayoría liberal en la 
Cámara Provincial se reunieron 
en el despacho del Presidente de 
dicho Organismo y acordaron apo-
yar la elección del actual Gober-
nador señor Antonio Ruiz para un 
próximo período de cuatro años. 
E l señor Vega que fué el autor 
de la proposición hizo constar los 
lazos de afecto y compenetración 
que al través del tiempo se habían 
fomentado entre el señar Ruiz y 
los Consejeros, no ya durante el 
período que éste íu'é miembro y 
Presidente del citado organismo, 
sino después en su funciones como 
Gobernador, manteniendo las más 
cordiales relaciones y velando por-
que la cordialidad mantenida al 
través del tiempo se mantuclera 
intacta. Agregó que el señor Ruiz 
había sido un gran administrador 
de los fondos públicos y que su 
labor al frente del Gobierno ha-
bía merecido los más sinceros pa-
rabienes de toda la Provincia, ya 
que se había conducido como un 
E L M E J O R P U R G A N T E 
C A R A B A Ñ A 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
Infanta y Maloja. 
San Miguel y Oquendo. 
Jcsúe del Monte número 614. 
Milagros y Sab Anastasio. 
Luyanó número 118. 
Jesús del Monto número 402. 
Jesús del Monte número 218. 
Cerro número 765. 
Cerro númci'O 440. 
17 entre F y G (Vedado) 
Santa Rita número 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Esconar y Peñalver. 
Revillaglgedo y Apodara. 
Bclascoaín número 645. 
Consulado número 9f'>. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 19. 
Caserío Luyanó. 
Belasconín número 1 
Fernandina número 77. 
11 y M (Vedado). 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Monte. 
Correa número 32. 
Ave. de Wilson número 109. 
FARMACIA T DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
OALXAKO T ZANJA 
ABIERTA TODA LA NOCHE 
L O S S A B A D O S 
Teléfonos: Á-2171, 8172, 8173 
celoso defensor del bienestar pro-
vincial, que él venía propiciando 
con la realización de múltiples 
obras públicas. Que a esas con-
diciones de gobernante ejemplar 
unía la sinceridad y modestia de 
su carácter, siempre llano, siem-
pre afectuoso, sinceramente de-
mocrático. Por todo lo cual pro-
ponía a sus compañeros que ex-
presaran su propósito de ser desde 
aquel momento fieles y constan-
tes mantenedores de la candida-
tura del señor Antonio Riu/iz para 
un próximo período. Todos los 
señores Consejeros aplaudieron ca-
lurosamente las manifestaciones 
del señor Vega y expresaron su de-
cidido propósito de defender la 
candidatura del señor Ruiz para 
un próximo período de cuatro 
años. 
Adoptado este acuerdo se nom-
bró una comisión para que fuera 
, al despacho del señor Gobernador 
y lo invitara a pasar al salón don-
de se hallaban reunidos los seño-
res Consejeros. Cumplido ésto 
por los comiisonados, señores 
Menció, Pulido y Sainz de la Pe-
ña, el Gobernador accedió gusto-
so trasladándose al lugar donde 
estaban los Consejeros. Al llegar 
fué recibido con aplausos y el se-
ñor Vega le impuso del acuerdo 
que acaba de adoptarse. Termina-
do el señor Vega el señor Ruiz, 
vivamente emocionado, dió las 
gracia? más sentidas a sus compa-
ñeros por la deferencia de que le 
hacían objeto y expresó que si re-
sultaba electo podrían tener la se-
guridad que sería el mismo com-
mantener los mismos vínculos do 
cordialidad y afectuosa compete-
netración que hasta el presente; y 
qiue, del mismo modo, continuaría 
su política administrativa en el 
sentido de procurar para la Pro-
vincia el mayor" desenvolvimiento 
de sus fuentes de riqueza y pro-
greso, reparando las carreteras 
existentes y abriendo otras que fa-
cilitaran el mayor y más efectivo 
auge de la agricultura. Agregó 
el señor Ruiz que era deber de 
todo ciudadano prepila* la obra 
administrativa de sms funcionarios 
públicos y que en este caso el país 
se venía sintiendo atraído por la 
Idea de reelegir al General Macha-
do para un nuevo período presi-
dencial, teniendo en cuenta que el 
General Machado había levantado 
a altura considerable el crédito 
de la nación, disciplinando sus 
fuerzas sociales y políticas por de-
rroteros de decencia y patriotis-
mo, habiendo contenido males so-
ciales que se hallaban muy arrai-
gados en la conciencia pública y 
extirpando VÍCIOB que corroían y 
debilitaban el organismo social 
social amenazado de disolución, 
qon lo qiue, no solamente, había 
elevado el nivel moral de nuestro 
pueblo a altura incomensurable, 
sino que, además, había salvado 
nuestra cultura y nuestra vitali-
dad de pueblo joven para la civi-
lización universal. Dijo que Ma-
chado era un carácter puesto al 
servicio del bien y de la grandeza 
patrias, qne se sentía atraído por 
el vértigo de hacer de Cuba un 
pueblo grande, con aquella gran-
deza que deriva del ejercicio sere-
no de las mejores y más hermo-
sas virtudes ciudadanas, lo cual 
había de constituir su gloria más 
excelsa y su servicio más prefe-
rente a la nacionalidad. Que aún 
cuando el General Machado había 
expresado su decisión de no ir a 
la reelección, era necesario ese 
E l Comité de Turismo de la Aso-
ciación de Comerciantes de la Ha-
bana continúa adoptando importan-
tes acuerdos. L a última sesión de 
las Comisiones de Balnearios y Pla-
yas, Monumentos y Edificios Pú-
blicos, Carreteras y Calles y Par-
een el nombre antiguo y el moder-
no, utilizando un modelo de rótu-
lo que lleva en la misma plancha 
la flecha indicadora del tránsito. 
2.—Gestionar que las guaguas se 
detengan únicamente en las esqui-
nas para tomar y dejar pasajeros; 
5. Que se cambie o modifique 
la ventilación natural de los regis-
tros de la Havana Electric, susti 
tuyéndola por ventilación forzada 
mecánica, a . fin de retirar los an-
tiestéticos tubos de ventilación 
existentes actualmente. 
Aspecto de la últ ima sesión del Comité d& Turismo de la Asoclació n de Comerciantes de la Habana 
ques, fué presidida por el señor 
Carlos Alzugaray, concurriendo los 
señores Armando M. Alvarez, de 
R. Mercadal, de Mercadal y. Cía.; 
Anselmo Rodríguez Zerpa, de Va-
llejo Steel Works Corp.; Ramón 
Magriñá, de R. Magriñá. y Cía. ; 
Michel . Delpey, de las Gomas Mi-
chelín; Manuel Pascuas, de L a Flor 
de Tibes; José Guasch, de Angones 
y Cía.; Alberto Crusellas, de Al-
berto Crusellas y Cía.; Alvln Ri-
za, del Havana Trust Co.; y Rober-
to de Guardiola, secretario. Excu-
só su asistencia el señor Adolfo I . 
M. Winetraub. 
Aprobada el acta de la sesión 
efectuada el día tres del mes en 
curso, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 
1.—Solicitar que se restituyan 
los nombres antiguos a las calles; 
que no se modifiquen los nombres 
de las que hasta ahora no han si-
do objeto de tales variaciones y 
que entretanto se rotulen las calles 
que los chofers y conductores va-
yan uniformados, exigiéndose tam-
bién el arreglo de la carrocería a 
'-•tos vehículos, que deberán reunir 
las necesarias condiciones de segu-
ridad, estética y aseo. 
3.—Sugerir la conveniencia de 
que se emplee el cemento de fra 
6. Pedir a la Comisión de Fe-
rrocarriles que reglamente el ser-
vicio de los nuevos carros eléctri-
cos de la Havatia Central en for-
ma que las puertas no se abran ni 
se cierren hasta que los carros ha-
yan parado completamente. 
7. Que como una medida que 
J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Anoche continuó la Junta gene-
ral ordinaria bajo la presidencia 
del señor Genaro Pedroarlas. Ocu-
paban sus juestos en la mesa el 
vicepresidente señor Nicanor Fer-
nández, el secretario señor E n r i -
que Cima, el vice señor Martín del 
Torno y el señor Manuel Calvo, vi-
ce contador. 
Abierta la sesión", se dió lectura 
a varias comunicaciones, discutién-
dose los asuntos a que ee refería 
cada una de ellas, interesando co-
misiones de promedios y otros par-
ticulares. 
Terminadas las comunicaciones, 
el presidente anunció que habían 
llegado al último punto del a or-
den del día, asuntos generales, In-
vitando a los socios que desearan 
hacer uso de la palabra, que lo 
hicieran. 
Se promovieron animados deba-
tes sobre distintos problemas de 
orden interior. 
E l señor Armenin. Lavilla, recor-
dando el discurso pronunciado en 
reciente sesión, por el señor Nica-
nor Fernández en homenaje de 
respeto y admiración a la memoria 
del ilustre doctor Culteras, propuso 
que el Centro Asturiano haga algo 
en su quinta Covadonga, que re-
cuerde al doctor Culteras, al doc-
tor FInlay y al octor Delgao, re-
cordando la labor de este último, 
que fué con aquellos también un 
buen factor de la humanidad, re-
cordando que el doctor Delgado fué 
médico del Centro Asturiano y au-
tor del primer reglamento de la 
Secclób de Asistencia Sanitaria. 
Esta proposición se acordó que pa-
sara a estudio de la Directiva para 
que ella acuerde honrar los nom-
bres de eso8 apóstoles de la Cien-
cia . 
A las doce terminó la ses ión . 
P A I N L E V E A C E P T O L O S P R I N C I P A L E S 
P U N T O S D E L P R O G R A M A S O C I A L l S T i 
T E M E R O S O D E R O M P E R C O N E 
Moratoria para amort izac ión de bonos a corto plazo, la 
c o n f i s c a c i ó n parcial de capitales y participación (jl 
gobierno en las utilidades de la industria y de] 
PARIS, noviembre 12 .— (Por 
la Associated P r e s s . ) — Los socia-
listas ganaron la batalla por ellos 
librada hoy en el seno de la Co-
misión de Hacienda de la Cáma-
ra de los Diputados, en pro de una 
moratoria en la amortización de 
los bonos, a corto plazo, de la con-
fiscación .parcial de los capitales 
y de la participación del Gobierno 
en las utilidades de la industria y 
del comercio nacionales; como me-
dio de solucionar los problemas 
,económlcos y financieros de esta 
nación. 
Ante el peligro de que se rom-
piese la coalición que ayudó pri-
mero al Gobierno de M. Herriot 
y luego al suyo, el presidente del 
Consejo.de Ministros (M. Painle-
vé) aceptó los principales puntos 
efectivo a los tenedore. , 
bonos, quienes tendrán 
tar bonos de la defen6" ^ 
tres, seis o doce meses « 
más largo plazo si así í / ^ 
Todos los tenedores d 
Gobierno tendrán qUe 
parte proporcional 'del ^ 
ellos Invertido, inmediaul^, 
aceptar en su lugar otroSS 
más bajo tipo de Interés 
Las principales carácter, 
del proyecto, tal cual ahn? k' 
lia éste, son una confiB;a ^ 
capitales, que para ios 
muebles equivaldrá a año 
de los Ingresos que p r o d j ^ 
impuesto sobre las acción? 
nos en la misma proporclrt! í 
participación del Estado en, ! 
f\ lidades de las compañías L ? 
, ciedades anónimas inrinJ.:,1*1 del programa socialista, diciendo,! tueu qes a ó i as indust i""! 
en tono conciliatorio: "Haré estas¡ comerciales en un quince I 
concesiones a nuestra alianza." to. Esa leva de capítale15^1 
M. Palnlevé pidió a la Comisión regir durante un período d ^ 
referida que procediese con toda| ce años, aunque, si el ce 
prontitud a fin de que el Parla-1 te así lo requiere, podrá 8e 
mentó pueda aprobar las medidas lo | da en una cantidad redon^ 
antes posible; y el comité prome-| Las principales objecio 
tió, por su parte, someter a la Cá-( hace la oposición están half! 
E L D R . F E R N A N D E Z S O T O 
Anoche salió para Trinidad, su 
pueblo natal, el ilustre especialis-
ta en enfermedades de garganta, 
nariz y oídos, doctor Enrique 
Fernández Soto. 
(Durante su ausencia, qme será 
breve, queda hecho cargo de su 
consulta el doctor Lejarza, auxi-
liar suyo. 
Muy feliz viaje deseamos al bien 
querido doctor Fernández Soto. 
, , , . , „„„ _ , ha de contribuir poderosamente al guación rápida que en los Estados i , . . . . , • , i v TT , , " „ „ n , ornato público se Inicien las obras Unidos se conoce con el nombre de í , vi J i i para soterrar los cables de alum-1 — 
"alumina cemenf y en Francia se brado eléctrico, no permitiendo el T I T ¡ C r U T I V n V F I 
denomina "clment fondrí"; cuyo| tendido de nUevas líneas aéreas. ' ^ 1 I T ̂  I l i L . 
producto reúne cualidades excep-|Se autorizó al señor Alzugaray pa-
cionales para el arreglo de baches, ra que designe una Comisión que 
evitando que las calles permanez- tendrá a su cargo el cumplimien 
can cerradas al trámite durante 
largo tiempo. 
4.—Recabar de la Jefatura de 
Obras Públicas de la ciudad que 
•se nombre una comisión técnica 
para que de acuerdo con la Hava 
na Electric estudie la manera de 
pjiViiru utar permcnentemenLe la zo-
na, de pavimento correspondiente a 
los tranvías. 
to de este acuerdo, entrevistándo-
se previamente con el señor admi-
nistrador general de la Havana 
Electric. 
L a próxima reunión de las cua-
tro Comisiones que adoptaron es-
tos acuerdos, se celebrará el mar-
tes próximo en la propia Asocia-
ción de Comerciantes de la Ha-
bana. 
nuevo sacrificio de su persona en 
favor de su patria; qiue las reelec-
ciones, no solamente no son ma-
las én casos como ééte, sino que 
llenan una cumplida necesidad 
política, puesto que Machado es-
taba prácticamente desenvolviendo 
al magnífico y ejemplar progra-
ma de la revolución en armas ha-
ciendo de Cuba una Suiza en el 
Continente americano. E n ese 
sentido proponía que los señores 
Consejeros y él jiunto a éllos acor-
daran apoyar la reelección del Ge-
neral Machado para un próximo 
período presidencial. Todos los 
presentes aplaudieron la idea del 
señor Ruiz y expresaron su más 
firme propósito de trabajar en el 
sentido expuesto. Además se acor-
dó que Todos los señores Conse-
jeros, presididos por el señor Go-
bernador, le (coraunloaran perso-
nalmente al General. Machado la 
decisión adoptada, para lo cual se 
solicitará Inmediatamente la co-
rrespondiente audiencia. 
Terminado este acto el Conse-
jero sesfior Alberto Rui^ invitó a 
todos BAm compañeros, incluyendo 
a los señores Antonio Peña y Pe-
dro Ürra, también Consejeros, que 
aunque no asistieron a la reunión 
de los liberales se encontraba en 
el ealfiicio, a un almuerzo. 
Tanto a la reunión de los seño-
res Consejeros como al almuerzo 
concurrió también el doctor R a -
miro F . Morís, Secretario Particu-
lar del señor Gobernador. 
K L B A N Q U E T E H O M E N A J E A 
DON A V E L I N O G O N Z A L E Z 
Los señores Corsino Bustillo, 
José Rueda y Carlos Martí, Prer 
sidente y Vocal los dos primeros 
de la Comisión Organizadora del 
Banquete Homenaje al señor Ave-
lino González, Presideifte de dicha 
Asociación, visitaron en la mañana 
de ayer el Gobierno Provincial, 
con objeto de invitar a dicho ho-
menaje, al Gobernador señor An-
tonio Ruiz, al Presidente del Con-
D E M I T I E R R A 
(Viene de la primera página) 
(POR E V A C A N E L ) 
Este volumen puesto a la ven-
ta hace poco tiempo se encuentra 
en todas las librerías de la Ha-
bana y en " L a Postal" de den-
fuegos. También pueden pedir 
ejemplares a nombre de la auto-
ra a su casa Falgueras número 1, 
al precio de un peso el ejemplar. 
A los que tomen cantidad mayor 
se les rebaja el veinte por ciento. 
Los libreros de provincias di-
ríjanse a la aiutora. 
seje señor Manuel Vega, al doc-
tor Ramiro F . Moüís y a Rogelio 
Carames. 
Dichos señores agradecieron tan 
cortés invitación y prometieron 
concurrir al acto. 
Presidencia, Dr. Viriato. Gutiérrez, 
que la noticia publicada el día 
anterior en el sentido de que el 
Gobierno se disponía a adquirir el 
remanente de la zaíra era "abso-
lutamente de la cosecha de quien 
la publicó". 
Agregó que el problema azuca-
rero sigue siendo objeto de un de^ 
tenido estudio por parte del Pre-
sidente de la República, y que tal 
vez en la próxima semana se lle-
gue definitivamente a una franca 
solución del mismo. 
INSCRIPCIONES E L E C T O R A L E S 
E l Presidente de la Junta Cen-
tral Electoral visitó ayer al Jefe 
dicho organismo había! desestima-
do numerosas solicitudes de au-
mento de personal formuladas por 
las Juntas ' Municipales, acordando 
hacer saber a los electores que ne-
cesiten de inscripción o reinscrip-
ción que deben acudir a tiempo 
para que se pueda atender a todos, 
pues el personal de las Juntas Mu-
nicipales realmente es muy esca-
so. 
COLONOS I I B C H A P A R R A Y 
D E L I C I A S 
Una comisión de la Asociación 
de Colonos de los centrales Cha-
parra y Delicias, que cuenta con 
1.300 miembros, se entrevistó 
ayer con el Jefe del Estado para 
hacerle entrega de un memorán-
mara dichas leyes el próximo lu-
nes. E n esa sesión se reanudará 
la lucha entre la alianza y la opo-
sición, reforzada ésta por los 
miembros disidentes de los parti-
dos radicales. 
Los miembros de la coalición 
tienen gran confianza en el resul-
tado de esa lucha, aunque la com-
pulsación de opiniones hecha esta 
noche por loá repórteres parlamen-
tarios sólo arrojaba doscientos cin-
cuenta votos en favor de la confis-
cación de capitales, de la partici-
pación del Estado en las utilida-
están 
que la conversión forzosa I 
bonos vencedores el 8 de 
bre, equivale a una falta de 
irregularidad desconocida en 
cía desde la revolución, y ^ 
la participación del Estado er 
utilidades de la Industria y d' 
merclo entrañará, inevitables' 
la Intromisión oficial en los 
cios particulares. 
Los diputados y senadorej 
distritos rurales declaran 
confiscación de capitales comtk 
rá para los agricultores tan n!3 
golpe que, con toda seguridad 
des comerciales y de la conversión rá disminuir grandemente U 
ducclón, particularmente en tí¡ 
to a los productos pecuarios. 
Los comunistas anuncian qnn 
opondrán a los proyectos. ( 
gubernamentales, y exigirán que, 
apruebe el plan por ellos coi!» 
clonado, consistente en la nació 
Hzación genera! del comercio y t| 
las industrias. 
Calcula el presidente del Coal 
forzada de los bonos 
M. Palnlevé propone pedir al 
Banco de Francia nuevos anticipos 
por la suma de mil quinientos mi-
llones de francos, en lugar de dos 
millones quinientos mil con arre-
glo a la teoría de que esa suma no 
aumentará la circulación moneta-
r ia . Con anterioridad, el presiden-
te del Consejo había dicho que el 
aumento do circulación sólo era | Jo (Palnlevé) que estas medij 
necesario para pagar los bonos i aumentará la recaudación anal 
vencedores el 8 de diciembre, as- del Estado en seis mil millonejél 
cendenles a tres mil quinientos mi- francos, destinados a engrosar! 
llenes de francos. 
E l proyecto de ley de los socia-
listas dispone que no se pague en 
dum con sus puntos de vista so-
bre las diferencias- entre hacenda-
dos y colonos. 
E l General Machado ofreció es-
tudiarlo y dar una respuesta el 
próximo lunes. 
L a comisión estaba integrada 
por los señores Mario Miguel Me-
nocal, Presidente de la Asocia-
ción; Agustín Aroceni» y capitán 
Víctor Rodríguez, Vicepresidentes; 
José A. Fabián, Secretario; José 
Benito Prieto, Tesorero; y el ase-
sor legal, Dr. Víctor M. Vega. 
Los comisionados salieron muy 
complacidos de la acogida que 
hubo de dispensarles el General 
Machado. 
P A R I S , noviembre 12.-
la United P r e s s . ) — E l ex miniótn 
de Hacienda (Loucher) presentéi 
la consideración de la Cámara t» 
serle de enmiendas drásticas, 
puestas a l plan financiero de* 
Painlevé . Nos aseguró que m 
serían añadidas al proyecto n 
presidente del Consejo antes I 
que éste obtuviese lá aprobación 
la Cámara. 
Las medidas económicas del I 
ministro de Hacienda Loucher t 
tán más bien cerca del plan de i 
Ayer quedó instalad^ en Pala- socialistas que cerca del guberií 
cío una estación transmisora de 
radio, por medio de la cual pro-
nunciará el Jefe del Estado el dis-
curso de apertura de la Exposición 
Cubana de New York dentro de 
algunos días. 
A U R E L I O PORTUONDO 
Para tratar también del proble-
ma azucarero visitó al gr. Presi-
dente el Sr. Aurelio Portuondo. 
E S T A C I O N D E RADIO E N P A L A -
CIO 
fondo de reserva y a amortiiatí 
deuda pública. De ese cálculo™ 
dan excluidos los ingresos pin 
dentes del .plan de reparactoi! 
Dawes, dejados intactos con elji 
pósito de terminar la reconsta! 
ción de la parte septentrlonaH] 
Francia . E n esas leyes no se h 
la menor mención a las deudaii 
guerra; pero se deduce deellasp 
el fondo de reserva susodicho» 
tará disponible tanto para las 
das interiores como para las ci 
teriores. 
E L E X MINISTRO DE HACIEN-
DA L O U O H E R PRESENTA IV\ 
S E R I E D E ENMIENDAS AL PRO-
Y E C T O D E PAINLEVE 
mental. 
Al Interrogársele a Palnlevé? 
pensaba acerca de las e m iendü 
de Loucher, nos contestó qW.» 
obstante éstas, él mantendría 
proyecto original. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
J I N C O C U P O N E S I G U A L E S A E S T E D A N D E R E C H O A 
1 V O T O P A R A E L C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
Recórtesü este cup6n por la linea 
i 
W N ( O N C U R 3 0 Hn\íft 
P U F P O R . M f P t f t t r i O N Í 7 £ L 
i a r i o d e d a ^ M a r i n á 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
y e r v e z a i P o 1 a r , l I r o n b e e 
C h o c o l a t e l l a . A m b r o s í c 
y J a b ó n C a n d a d o 
Becórtes» e«t« «opón por la Uaaa 
DISPOSICIONES F I N A L E S QUE DEBEN CONOCER TODOS LOS 
INTERESADOS EN E L GRAN CONCURSO INFANTIL D E SIMPATIA 
El Concurso, según las Bases publicadas en el DIARIO D E L A 
MARINA, quedará cerrado el día 30 del actual mes de Noviembre, a 
las doce de IA noche. 
El cange de tapas y cupones por votos, debe hacerse antes del día 
29, pues si debido a la aglomeración de público, no pudiera realizar-
se éste antes de la hora y fecha fijadas, no habrá en lo absoluto de-
recho a reclamación, aunque se alegaro estar esperando turno dentro 
de la oficina desde temprano. 
A las 12 de la noche quedarán, en oajas selladas por Notario 
Público, todos los votos recibidos durante el día, no abriéndose dichas 
cajas hasta el momento del escrutinio que será el domingo 6 de Di-
ciembre. 
Desde el día 8 hasta el 17 de dicho mes, se entregarán en las 
oficinas del Concurso, los vales numerados que corresponden a cada 
candidato, en la proporción, de un número por cada cien votos alcan-
zados. 
A los concurrentes del interior se les remitirán estos cupones por 
correo, motivo por el cual se ha exigido el envío del retrato con la 
dirección a todos aquellos que tengan más de cien votos. 
A los que por falta de dirección no se les pudiera remitir, «e les 
designarán \ c i números, y se publicará una relación en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
El sorteo, para la adjudicación del Premio Nacional de $5 000. 
se llevará a cabo el domingo 20 de Diciembre en el lugar que opor-
tunamente se señalará, an como la forma de verificarse dicho sorteo. 
Las entregas finales de votos deberán hacerse en sobres cerrados 
con el nombre del candidato en el exterior, a fin de rimplificar el tra-
bajo del escrutinio. 
Se ruega por último a los con cursantes, que manden sus votos 
escritos con la mayor claridad, con el nombre y'dos apellidos, y la 
provincia a que pertenecen. 
NO D E B E D E J A R S E PARA E L U L T I M O DIA LA E N T R E G A DE LOS 
V O T O S 
D E 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A F A B R I C A D E L A C E R V E Z A P O L A R E N 
O B S E Q U I O D E S U N U E V O P R O D U C T O 
T R I M A L T A " 
Hasta el final del Concurso serán obsequiados 
los niños que presenten tapas del producto T R I M A L T A , 
en las oficinas de Zulueta y Teniente Rey , con diverso.» 
juguetes. 
Por 150 tapas T R L M A L T A un juguete de la Secc ión A . 
T los 16 votoa del concurso 
Por 100 tapes T R I M A L T A un juguete de la Secc ión B . 
Y loa 10 votos del concuno 
Por 5 0 tapas T R I M A L T A un juguete de la Secc ión C . 
Y los 6 votos del concurso 
Per 25 tapas T R I M A L T A un juguete de la Secc ión D. 
t loa votos del concurso 
Hay también una Secc ión Especial de Juguetes de 
más valor, canjeables igualmente por tapas T R I M A L T A , 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
BERNARDO FERNANDEZ GARCIA. _ Holguín. kU. 
Los números para el* premio Nacional de $5,000 no se entregan 
ta la terminación del Concurso, después del último escrutinio. 
OFELIA GOYANES. — Cuatro Esquinas (Matanzas). l0» 
Los niños rjue obtuvieron premios en el último escrutinio son ' 
que ocuparon ios tres primeros puestos por provincia; y adema* 
relación de 60 niños que se publicó también eii dicho día. • 
LUISA RODRIGUEZ DE P E R E Z . — Colón J 
Según las Bases publicadas, obtendrán regalos de Ju^^tVo» 
niños que ocupen los diez primeros lugares a la t?rmlnacl6u del ^ 
curso 
LESBIA AVÍALA. — Matanzas. 
Recibida eu carta .hemos procedido de acuerdo 
LUZ CAÑIZARES DE FERNANDEZ. — Santiago de Cuba-
No siendo el premio de Jl.OOO por provincia al niño que ^ ¿ I v a . ' 
primer lugar, puede optar, teniendo pocos votos, a los reKa,oS.°, lo» 
guetes y al premio Nacional de ?5,ü00 que se sortea entr etoa»' 
concursantes que tengan más de cien votos. 
FRANCISCO MUÑOZ. — Colón. 
Por correo le enviamos los votos que reclama. . 
MANUEL P E R E Z . — Guanabacoa. dl 
También le enviamos los votos qu© le pertenecen, por m*0 
correo. 
del 
AURELIO BALLESTEROS. — Cueto (Oriente). , „„n(.ur90' 
Con el escrutinio del mes actual queda terminado el t-on*. 
RSCTIFZCACZOCTBS AL RESUMEN S E IiA HABANA 
ARMANDO MARTINEZ GIL, que no apareció tiene 310 ^ V s . 
MARTHA GONZALEZ GARCIA, debió aparecer con 5.664 > lenv 
ORLANDO DE MELO, figuraba en dos lugares distintos, 
do en conjunto 1,562 votos 
PAQUITO CALLEJA SOUTO tiene 4,832 en vez de 4,5S1. tlen« 
MARTHA PRIMITIVA GARCIA Y GARCIA, no apareció y 
276 • «,ie 
RAUL SANCHEZ, tiene 3.473 v otos en vez de 2,442 con que 
ba en la relación. 
SB DESEA ACLARAR E L NOMBRE DE LA CANDIDATA 
RANZA LORENZO PILAR. 
C I O N Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Típartamento Central. Habana, M-8404 
Afiisncias: Cerro y Jesús d«l Monte, 
f i 004 Marlanao, Columbla, Almen-
HarVs ' Bu«n Retiro, Quemado»' y Po-
dares. •»ue£olottlf F.o.709«. D I A R I O D E L A M A R I N A 
a ñ o x c m 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
B*ta Aeoclacldn es la dnlca que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráf lcas y la Información local 
que en cst» D I A R I O se publiquen. 
S E C C I O N 





L A A M E R I C A N S U G A R 
V A A P A G A R U N N U E V O 
D I V I D E N D O 
:s censurada en una nota por 
^ t t h e w W e l l . presidente d̂ ^̂ ^̂  
federación americana del trabajo 
p o í j h c a I Í Ú m Á n i t a r i a 
Rnrah V sus asociados están en 
un P l ^ o de violenta opos,cion 
contra liberalismo e idealismo 
d e u d o r e s T a c r e e d o r e s 
Dice que los E . Unidos enviaron 
dinero deliberadamente en vez 
de hombres, salvando vidas 
xnrW YORK, noviembre 12 .— 
.Servicio Especial) . Censurando 
a actitud del senador Borah en 
alación con las deudas de guc-
rl de las naciones europeas, por 
Ssiderarla contraria "a, la paz 
nómica y al d ^ r m e ' Matt-
Well. vicepresidente de la 
Aeración Americana del Traba-
Fn !n una nota dada a la publi-
cad en esta ciudad, declara que 
Sorah y sus asociados "se han 
ninrado en un plano de la más 
S n t a oposición contra el libe^ 
S ismf e Idealismo de todos los 
naifes". , . 
"Borah ae presenta como el ]e-
f. de los amigos de Alemania en 
este país", di.io Mr. Woll "Se 
; manifestado amigo de los mo-
nárquicos militares y demás ene 
migos de la verdadera Alemania. 
Los liberales alemanes y también 
los demócratas, la clase trabajado-
ra, la clase media y los hombres 
de negocio?, protestantes, católi-
cos y hebreos, todos piden que se 
llegue a un acuerdo. Los milita-
ristas y los nacionalistas son los 
únicos partidos que idolatran al 
senador Borah y aprueban sus es-
fuerzos para impedir un asoluclón 
'de las deudas y la celebración de 
una conferencia del desarme bajo 
los auspicios de la Liga de las 
Naciones 
"Todos los demás partidos se 
dan cuenta de que Alemania es 
la principal deudora del mundo y 
los Estados Unidos el primer aeree 
dor. Piden a este país una política 
humanitaria que permita un razo-
nable ajuste dé las deudas. 
"El senador Borah toca las he-
ridas de los contribuyentes ame-
ricanos y aparentemente cree que 
sus ganancias, mediante la remi-
sin de impuestos que haga posi-
ble la recepción de dinero de E u -
ropa, cubrirían con creces esta pér-
dida de nuestras clases producto-
ras. Esta es una clase típica del 
razonamiento del senador Borah. 
Olvida, o quiere hacernos olvidar, 
que la remisión de los impuestos 
constituyen up beneficio para las 
clases adineradas y que contribu-
ye en parte considerable a los gas-
tos inútiles de los ricos. 
"La prosperidad futura de la 
nación deudora requiere que se 
pape bastante para sostener su 
honor financiero y su crédito pa-
ra futuros empréstitos' comercla-
IfS; pero que no pague sumas tan 
excesivas que causen daño a su 
Potencia productora, a su acu-
mulación de capitales y a su ca-
pacidad para el pago de las deudas 
internacionales 
"><Tada podría dañar más la 
Jrosperidad del mundo que la im 
Posición del pago de enormes su-
mas a lac; naciones menos próspo-
j"35 y más recargadas de tributos 
or las naciones más prósperas, 
.'"mámente, los Estados Unidos 
Pederían tanto como cualquier 
jais por ia opresión de las nacio-
"fs del continente europeo. 
La primera consideración es 
jue debe haber aljrún arreglo , que 
Pon̂ a fm al actual estado de co-
0fs P/opicio a] desorden Interna-
o S , X:ida puedc óemorar y 
ceb-hl cuaI(lulera solución con 
NEW Y O R K , noviembre 12. 
— (Por la United P r e s s . ) — 
L a American Sugar Rgfinlng 
O , 6«gún se anunció ayer, pa-
gará un dividendo trimestral 
de $1.25 sobre cada acción co-
mún . L a reanudación del pa-
go de dividendos hace montar 
la suma anual pagada a $5.00. 
También se pagó el dividen-
do regular trimestral de $1.75 
por cada acción preferida. E l 
último dividendo trimestral 
pagado sobre las acciones co-




Los delegados americanos que 
asistieron al efectuado en 
Buenos Aires rinden informe 
E N P R O D E B U E N O S C A M I N O S 
EL 
Expusieron ante la F e d e r a c i ó n 
americana de buenos caminos 
el resultado que se obtuvo 
Con la abso luc ión del viejo 
m é d i c o que m a t ó a su hija, 
d ió fin el sensacional proceso 
R E T I R A D A L A A C U S A C I O N 
ebible como la propaganda de 
Bor v d ^ ^ i g e el senador 
Iahraü y sus amigos. Todas las pa-
oras que pronuncia tienden 1 a 
joavencer a los pueblos de Euro-
sent %qUe él y los él repre-
•W» desean tenerles como enemi-
r(s ecoDoiuico8 y que ce alegra-
nó^icostenerl0S como sIervos eG0* 
ni0gEln 8enadpr desea que olvide-
emmJiu5 nosotro3 ofrecimos esos 
^les !L ,como sustitutos tempo-
hombr* preDarados Para enviar 
na a A,CUando declarárnos la gue 
ofrenin, mania: "J"6 nosotros 
trog dellberadamente nues-
vidas s Como sustitutos Í 9 
so t 2 , q"e 108 Jefes del Congre-
go di Seila(io expresaron su de-
en convertirles en donativos 
que ul0 necesarl0- Seguramente 
das aíf centenares de miles de vi-
len a°°rradaB de esa suerte oue-
Pago !> .e en cuenta como •m 
racj6nparc,al Y como una justifi-
de ia H ra la Parcial cancelación 
ia deuda" 
E L OIA EN W A S H I N G T O N 
( ^ A s „ m G T 0 N noviembre i2 ^ 
C n a ed Pre8s)—Se ha llegado 
ilallanaCUer30 aCerCa de la deuda 
1aEJ1unSteC?tarl0 Jard,ne recibló a 
chas. la ln'0-rmadora de las cose-
^ M i L ^ ^merIoan Steamship fué 
a a U Munson Company. 
^ ^ f e n í ' í ? 7 L ^ B d ^ n « declaró 
18 ^I cTn 1 Coron^ Mitchelí an-
• C0a5eJ0 de guerra. 
Manifestó el acusado que d i ó 
muerte a su hija idiota por 
ser beneficioso a la humanidad 
L I T T L E T O N , nov. 12.—(United 
Prese).—Un juez y un fiscal mi -
sericordiosos, echando a} viento 
Lodo precedente esta tarde pusie-
ron en libertad al anciano Dr. 
Bla?er, matador de su propia hija 
idiota, poniendo término a un 
proceso que atrajera la atención 
le todo el país. 
Aun cuando el jurado de agri-
cultores y comerciantes no podía 
ponerse de acuerdo sobre la culpa-
bilidad o inculpabilidad del acu-
sado, el juez Samuel Johnson se 
uegó a ordenar que se continua-
ran las deliberaciones y el fiscal 
Joel Stone retiró su acusación. 
Fué una victoria para el Dr. 
Blazer, pero no la victoria que él 
y sus amigos esperaban- Poco 
después de haber comenzado a de-
liberar el jurado, ayer a las 10 
ie la noche, casi todos los presen-
tes en la sala del juicio estaban 
seguros que el procesado sería 
absuelto. 
E l juicio en cuestión interesaba 
x todo el mundo porque sentaba 
la interrogación hipotética de si 
un médico tenía o no derecho a 
privar de la vida a un ser h ú m a -
lo idiota y deforme. 
Cuando el Dr. Blazer cometió 
al homicidio, procuró suicidarse, 
pero los cuidados médicos que se 
le administraron le salvaron la 
vida. Al intentar privarse de ella, 
había dejado escrito un papel en 
que decía haber cometido el acto 
de dar muerte a su hija por con-
siderarlo "beneficioso para la so-
ciedad" . 
Q U I E R E N Q U E L O S E S T A D O S 
U N I D O S E N T R E N A F O R M A R 
P A R T E D E L T R I B U N A L 
M U N D I A L 
D E T R O I T , nov. 12.— (United 
Press) .—La Alianza Universal pa-
ra obtener la amistad insternaclo-
nal por medio de la iglesia clau-
suró hoy un congreso de tres días 
sobre la paz. y .la seguridad, que 
i'enía celebrando aquí, pasando 
una resolución que aboga por la 
entrada de los Estados Unidos en 
el Tribunal Internacional. 
L a ciuda(d de Pittsburgh fué ele-
gida para celebrar el próximo con-
greso anual. 
A U M E N T A N . C O N S I D E R A B L E -
M E N T E D E V A L O R L A S T I E -
R R A S P E R U A N A S 
N E . . A R K . noviembre 12:—(Por 
la United Fress ) .—Perú , como la 
Florida, goza hoy día de un flore-
cimiento en (4 negocio de terrenos, 
Begi>n manifestó hoy John Doty, 
presidente de la Foundation Com-
pany, quien acaba de regresar de 
Lima a bordo del Santa Elisa. 
—.Estoy asombradísimo— dijo 
Doty—.de ver cómo el Perú se ha 
desarrollado en los últimos años . 
Las tierras han aumentado allí de 
valor en un cien por ciento en los 
últimos cuatro años y en Lima y 
sus alrededores en un cuatrocientos 
por ciento. He viajado por todo el 
mundo y mi Compañía tiene nego-
cios en quince naciones, pues bien, 
no exagero en nada al afirmar que 
lo más notable en el desarrollo del 
Perú es el cambio que se ha opera-
do en la acritud de sus habitantes. 
—Hace cuatro años me dieron la 
Impresión de seres que estaban dis-
puestos a dejar pasar la vida sin 
hacer muchos esfuerzos por obtener 
un cambio de las cosas, mas hoy, 
su actitud h? cambiado enteramen-
te y se han tornado ambiciosos, en 
el buen sentido de la palabra, agre-
sivos y emprendedores. Opino que 
el ^rédito por el amplio despertar 
del Perú debe dársele a su progre-
sista Presidente, Leguía. y espero 
que el pueblo peruano verá la con-
veniencia da retenerlo en el poder 
por algún tiempo más. 
O F I C I N A I N F O R M A T I V A 
Estará a cargo de un experto 
y c o n t é s t a l a cuantas preguntas 
se le hagan sobre caminos 
WASHINGTON, nov. 12.—(Uni-
ted Press) .—La labor del Primer 
Congreso pan americano sobre ca-
minos fué examinada hoy en rela-
ción a las actividades de la Fede-
ración Americana para lograr bue-
nos caminos, organización que fué 
la que le dió origen. E l examen 
tuvo lugar en una reunión de di-
rectivos del Comité Ejecutivo de 
la Federación, sesión que tuvo lu-
gar en el edificio de la Unión 
Pan Americana. 
Los miembros de la comisión 
que representó a este país en el 
Congreso, acaban de regresar de 
Buenos Aires—ciudad donde tuvo 
eotecto el Congreso—y fueron invi-
tado^ a que expusiesen ante la 
Federación las labores que en el 
seno del mismo realizaron-
Los miembros del Comité E j e -
cutivo expresaron su satisfacción 
porque el Congreso celebrado en 
Buenos Aires en una moción apro-
bada por él había reconocido la 
existencia de la Federación Ameri-
cana para lograr buenos caminos 
y había aprobado la organización 
que se había establecido con este 
propósito. 
Obrando de acuerdo con la reso-
lución adoptada en Buenos Aires 
y con el fin de darle mayor ímpe-
tu al movimiento se adoptó por el 
comité ejecutivo una nueva resolu-
ción autorizando el establecimien-
to de una oficina separada y la 
creación de un organismo de ser--
vicio para llevar a cabo la obra 
de la confederación. Esta oficina, 
según se prescribe en la resolu-
ción, estará a cargo de un indivi-
duo competente que será nombrado 
por el comité ejecutivo y el cual 
se conservará a toque con las va-
rias secciones nacionales de la con-
federación y contestará a las pre-
guntas que se le hagan sobre ca-
rreteras y caminos por las repúbli-
cas de América. 
Al mismo tiempo el comité eje-
cutivo decicíiC nobrar un subco-
mité de tres miembros con auto-
ridad para desempeñar los deberes 
que se han confiado a la confede-
ración e informar de cuando en 
cuando al comité en pleno. Tam-
bién se dió autoridad al presiden-
te del comité para expresar a las 
autoridades apropiadas del primer 
Congreso Pan Americano de Carre-
teras cómo el comité ejecuaivo de 
la confederación aprecia debida-
mente la obra realizada en dicho 
congreso y el reconocimiento de la 
confederación por dicha asamblea. 
R E S P O N D E N CON I N T E R E S A 
L A INVITACION D E L GOBIERNO 
ARGENTINO P A R A L A EXPOSI-
CION I^E C A R R E T E R A S Y 
T R A N S P O R T E S 
BUENOS A I R E S , nov. 12.— 
(United Press).—Lop (diplomáti-
cos argentinos—cónsules , minis-
tros y embajadores—en todo el 
mundo. Informan a su gobierno 
que en todas partes ha sido recibi-
da con interés *la invitación para 
tomar parte tín la exposición de 
carreteras y transportes que ten-
drá lugar 'en esta capital en el 
próximo mes de febrero. 
Los fabricantes europeos, sobre 
)todo, maniílestan especial interés 
en dicha exposición, a causa de las 
recientes incursiones hechas por 
los norteamericanos en Sud Amé-
rica. 
V O L V E R A A E S T A R E N V I G O R 
L A A U T O R I D A D D E L P O D E S T A 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , noviembre 12. 
—Salieron el Barón Garioch, para 
Nuevitas; el President Hayes, para 
la Habana. 
BOSTON, noviembre 1 2 . — S a l i ó 
el San Gil, para la Habana. 
F I L A D E L F I A , noviembre 12 .— 
Salió el Reta, pqra Antllla. 
J A C K S O N V I L L E , sovienjbre 12. 
Salió el Dagfin, para Manzanillo. 
ROMA, nov. 12.— (Por United 
Press ) .—El ministrio del Inte-
rior, Luigi Federzoni, ha termina-
do sus proyectos para la .abolición 
de los consejos eléüüvos de las co-
munas que tengan menos de 5,000 
habitantes, sustituyéndolos por el 
establecimiento del funcionario 
que, en los tiempos medioevales, 
ejercía el poder supremo y que loy 
representará el poder central. E l 
proyecto prescribe la eliminación 
de los síndicos y del consejo «muni-
cipal y el nombramiento do un 
podestá por el rey, quien seleccio-
nará entre listas, de individuos 
que posean "los réqulsitos usua-
les" y entre antiguos oficiales de 
la guerra. . 
E l cargo durará cinco años, 
con la posibilidad de ser vueltos 
a nombrar. ET podestá estará asis-
tido de conpejeros, cuyo número 
dependerá del tamaño de las comu-
nas. 
Se espera que antes de seis días 
el Parlamento s^ reunirá para 
aprobar dicha medida. 
I N S I S T E E L S A B I O A L E M A N M I E T H E E N Q U E S E P U E D E 
E X T R A E R O R O D E L M E R C U R I O CON S U P R O C E D I M I E N T O 
B E R L I N , noviembre 12.— (Uni-
ted Press ) .—El Profesor Adolfo 
Miethe, que descubrió un proceso 
por medio del cual alega que se 
pued^ extraer oro del mercurio, 
declaró hoy al corresponsal de la 
United Press que había hecho nue-
vos experimentos que confirmaban 
sus anteriores pruebas. 
Al hacer su declaración, Miethe 
negó los resultados de las Inves-
tigaciones de la pocledad nortea-
mericaníV Sheldon-Scientific, que 
aseguraba q«e el mercurio que él 
usó en sus experimentos no estaba 
libre de partículas de oro en su 
estado bruto. 
Por el contrario, mantiene el 
experimentador, que su mercurio 
está libre de toda impureza y que 
el oro que él obtuvo fué resulta-
do de la desintegración del ele-
mento, mercurio. Miethe sostiene 
que la teoría de la estabilidad de 
los elementos químicos ha sido 
destruida por los recientes expe-
rimentos del profesor Smith, de 
Layden, Holanda, que consiguió 
transmutar plomo en mercurio y 
thalium, (haclendo uso del proce-
dimiento Miethe que implica des-
cargas de electricidad en los ele-
mentos. 
NUEVAS PRUEBAS ÜE CUL 
HA LA FRANCMASUNERIAIALIANA 
E n la residencia del preeminente miembro de la llamada 
f rancmasoner ía del palacio de Justiniani fué hallado el 
estuche del telescopio pue5to al rifle que ten ía Zaniboni 
UNA F A B R I C A D E T E R N I H A B I A D E F A C I L I T A R A R M A S 
Los per iód i cos fascistas manifiestan con gran insistencia 
que el complot se estaba fraguando hace mucho tiempo y era 
conocido por numerosas personas, comprometidas o no en él 
ROMA, noviembre 12. (Servicio 
Especial) .—Las investigaciones do 
la policía acerca del atentado para 
asesinar al primer ministro Musso-
lini, que continúan realizándose con 
toda energía en el territorio italia-
no, están desenterrando graduil-
mente lo que se declara ser prue-
ba concluyente de que un vasto 
complot para derrexcar el régimen 
fascista y la monarquía se había 
organizado. 
Los conspiradores tenían emisa-
rios en casi todas las ciudadeF, 
quienes, inmediatamente despuró 
del asesinato del primer ministro, 
hubieran levantado la bandera dft 
la revolución. Sólo podrían contar 
con el apoyo activo de algunos 
cuantos millares de hombres, pero 
confiaban en poder realizar el gol-
Pe validos de la confusión y el pá-
nico que hubieran seguido a la ell-
mlnatción del dictador italiano. 
Las revelaciones más sensaciona-
les (proceden de Terni, uno de los 
centros manufactureros de Italia, 
que, según el plan de los rebeldes. 
L A P R O H I B I C I O N H A P A S A -
D O A S E R C O S A D E L P A S A D O 
GONEGRA, noviembre 12.—Uni-
ted Press.—Parece que la esperan-
za de los que abogan por la prohi-
bición respecto de poder educar a 
los indígenas en las zonas de man-
dato, encomendadas a diversas na-
ciones europeas ha fracasado eb 
toda la línea, 
"Queremos licores, queremos be-
bidas", en el sentimiento que ex-
presan las veces que claman de to-
dos los rincones del gloho. No es 
en realidad bebida lo que desean, 
es en realidad la igualdad, o sea 
el privilegio de la auto determina-
ción en lo que respecta a la cues-
tión tan vieja como Noé, de si un 
hombre tiene el derecho o no de 
embriagarse a su antojo. 
L A C O M I S I O N D E L P L E B I S C I -
T O A D O P T A N U E V A S M E D I D A S 
A R I C A , noviembre 12.— (United 
Press) .—La comisión plebiscitaria 
ha adoptado una resolución en vir-
tud de la cual, las quejas de los 
residentes en el territorio sujeto a 
disputa contra los funcionarios del 
gobierno serán sustanciadas con la 
debida publicidad y por procedi-
mientos orales. 
E l Comisionado de Chile no votó 
con los otros dos, aduciendo que 
en principio era partidario de la 
publicidad de las actuaciones, pero 
que estando sometido el territorio 
en disputa a la jurisdicción chile-
na, en él no cabía la adopción de 
prácticas d3 justicia extrañas a la 
legislación chilena., 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
, New Y o r k 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
Y o r k 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos b a ñ o s y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atenc ión especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
sión del señor Antonio 
A g ü e r o . 
Tres restaurants excep-
cionales. 
L A T Z O W N E R S H I P M A -
N A G E M E N T 
suministraría las armas que necesi-
taran los insurgentes. 
En la residencia de un miembro 
preeminente de la llamada Franc-
masonería del Palaczo Giustinian», 
fué hallada una caja de cuero que 
se cree sea el estuche del telesco-
pio fijado al fusil con el que Za-
niboni intentaba dar muerte al pri-
mer ministro Mussolini. Además, la 
policía se incautó en dicha residen-
cia de un código secreto y de nu-
merosa correspondencia. 
E n Terni la policía arrestó .-il 
manager general de la fábrica de 
armas, que, según se sabe, celebró 
varías conferencias recientemente 
con el general Capello, uno de los 
supuestos conspiradores alojado ac-
tualmente en la prisión de Regina 
Coeli. Este individuo, ha demostn-
do a satisfacción de la policía, que 
las reuniones fueron puramente 
fortuitas y que en manera algnn-i 
estaban relacionadas con la políti-
ca, motivo por el cual fué puesto 
casi inmediatamente en libertad. 
E n Livornia, 50 personas. Inclu-
yendo al diputado comunista Cano-
chi, fueron arrestadas, incautándo-
se la policía de mucha propaganda 
subversiva. 
E n Gónova todas las personas 
arrestadas fueron puestas en liber-
tad, pero la policía contin'úa iprac-
ticando registros en las casas de 
muchos individuos sospechosos. 
E n Ñápeles, dos hermanos del 
general Capello fueron puestos en 
libertad después de comprobarse, 
cuando terminó el registro de sus 
domicilios, que no tenían relación 
alguna con el atentado. 
E n Roma, el general retirado 
Bencivenga, expresldente de la Aso-
ciación de la Prensa, fué puesto en 
libertad después de un interroga-
torio que duró 5 horas. Noticias de 
Milán informan que el general re-
tirado Gianpietro, preeminente or-
ganizador de los excombatientes an-
tifascistas, fué detenido y no faí-
tan rumores sensacionales acerca 
de otras detenciones. 
Gran interés se concede a la li-
bertad concedida al secretario de 
Zaniboni, Signor Quaglia. Este fué 
arrestado al mismo tiempo que Za-
niboni, en el hotel Dragoní, en una 
habitación adyacente a la que ocu-
paba el que había de dar muerte 
a Mussolini. 
L a opinión general PR que estas 
indicaciones son sólo suficientes pa-
ra justificar más que una simple 
sospecha de culpabilidad. Por esta 
razón se considera inexplicable la 
libertad de Quaglia. Algunos creen, 
sin embargo, que Quaglia se ha 
'convertido en testigo de estado y 
que está siendo utilizado por la po-
licía con el fin de descubrir los me-
nores detalles relacionados con el 
complot y sus cómplices. 
Los periódicos fascistas manifes-
taron con gran insistencia que el 
complot contra el Signor Mussolini 
fué fraguado hatee mucho tiempo 
y que era conocido por numerosas 
ipersonas. E n apoyo de esta teoría 
declaran que hace más de dos Si-
manas circuló en P.arís la noticia 
de que el primer ministro Musso-
lini había sido asesinado. También 
reproducen la frase del, diputado 
Gilardoni, quien el 20 de julio, ha-
blando en Uselo, dijo: 
" E n los bosques de Friul i esta-
mos preparando" un golpe de esta-
do para derrocar este régimen de 
delincuencia política". 
Según algunos periódicos fascis-
tas, es iposible que Zaniboni ssa 
juzgado por un consejo de guerra, 
pues se trata de un oficial de la 
reserva acusado "de conspirar con-
tra el ministro de la guerra con 
el propósito de darle muerte". 
Signor Mussolini, además de ^er 
primer ministro, es también minis-
tro de la guerra interino. E l códi-
go de Justicia militar prescribe una 
pena de 15 a 20 años de trabajos 
forzados para la conapiración con-
tra el ministró^de la guerra. 
Se declara que Zaniboni no man-
tuvo en secreto sus intenciones con-
tra Signor Mussolini. Parece que 
habló tan abiertamente que su her-
mana dirigió una carta al gobierno 
rogándole que expulsara del país a 
su hermano o le negase acceso en 
cualquier lugar donde se celebrase 
alguna ceremonia oficial, con el fin 
de Impedir que cometiera alguna 
acción Irreparable. 
E l general Capello, según se di-
ce también, conspiró más o menos 
abiertamente contra el gobierno. 
Recientemente, se agrega, fué a 
Barí, con el propósito de,ganarse 
el apoyo de los oficiales del ejérci-
to contra el régimen fascista. Los 
oficiales se negaron a secundar sus 
planes y dirigieron una carta co-
lectiva al ministro de la guerra, 
poniéndole en conocimiento lo que 
se tramaba. 
E n las cercan ías de la frontera 
franco-italiana se hallan muchos 
italianos dispuestos a invadirla 
S O L O E S P E R A B A N L A SEÑAL 
L a muerte de Mussolini hubiera 
sido la señal de iniciar en el 
reino toda la era revolucionaria 
DOS C U E R P O S D E R E B E L D E S 
Del Piamonte y la L o m b a r d í a 
que es donde hay m á s contrarios 
saldrían mayores contingentes 
Por Francisco Rea, Corresponsal 
de la United Press. 
ROMA, noviembre 12. Las in-
vestigaciones practicadas por la po 
licía en el vasto complot que se 
ha descubierto y cuyo primer ob-
jetivo había sido la muerte de Mu-
ssolini, permiten asegurar que, en-
tre los planes anti-fascistas, esta-
ba el de la Invasión por numerosos 
italianos armados que se encuen-
tran en las cercanías de la fron-
tera franco-italiana e italo-suiza, 
agrupados allí y listos para mar-
char sobre Roma, si hubiese ocu 
rrido el asesinato de Mussolini. 
Bastaba que Mussolini hubiera 
caído muerto en el balcón desde 
donde dirigía la palabra a la mul-
titud, para que, según las noticias 
obtenidas por la policía, se hubie-
se dado la señal en toda Italia y 
en ésta se hubiesen puesto en 
conmoción todos los elementos an-
tifascistas que en la península re-
siden . 
Los refuerzos que así hubiesen 
recibido los invasores, que de 
Francia y Suiza penetrarían en 
Italia, auxiliados por otro contin-
gente antifascista reclutados en la 
Italia del Sur, y ambos cuerpos 
de rebeldes hubiesen marchado 
hacia Roma ,ejecutando así un 
movimiento semejante al que le 
dió el poder al fascismo. 
'Es sobre todo en el Piamonte y 
en la Lombardía donde los enemi-
gos del régimen existente cuentan 
en mayor número y por tanto las 
reglones que mas fuerzas hubieran 
ofrecido a los revolucionarios. 
A los antifascistas se unirían 
los masones dirigidos por el Ge-
neral Capello, jefe del Gran Orlen 
te. 
Los organizadores del complot 
revolucionarlo contaban con apro-
vecharse de la confusión que indu-
blemente reinaría en la Península, 
al conocerse en ésta la muerte de 
Mussolini. E l fascismo se hubie-
ra quedado sin jefe y como no hu-
biera tenido sucesor capaz, dado 
que no se le ha dado reemplazo a 
Mussolini, para el caso en que 
éste desapareciese de un modo vio-
lento del escenario de la política 
y del poder. 
Se declararía una huelga gene-
ral en toda la reglón norte lo que 
agravaría extraordinariamente la 
rebelión. 
Se han mencionado los nom-
bres de los hermanos Garibaldi en 
tre los liders del movimiento en 
conexión con las sociedades de 
Italianos que ellos mantienen en 
el extranjero, con un carácter at-
lético pero que los fascistas consi-
deran como de preparación mili-
tar para obtener la adecuada, en 
el caso de una insurrección arma-
da en Italia. 
Se dice por la prensa fascista 
que el complot nació precisamen-
te de una conferencia que sostu-
vieron los Garibaldi con el Gran 
maestro de los masones de la Ita-
lia, Torrigiani y en donde se de-
terminó el curso a seguir. 
Se dice que el responsable di-
recto del financiamiento de la em-
presa lo es el jefe sindicalista, 
compañero de D'Annunzio en la 
empresa de Fiume, D'Ambris, que 
se encuentra desterrado en Paris 
y que en la Francia y entre los 
desterrados italianos y los elemen-
tos afines obtuvo el dinero sufl-
cinete. 
Los fascistas consideran a D' 
Ambris como el principal factor 
contra los designios de Mussolini 
sosteniendo que logró reunir más 
de tres millones de francos. 
Se dice que D' Ambris usa 
siempre una camisa roja, en se-
ñal de que profesa las mismas 
ideas que guiaron la vida y las 
acciones de Garibaldi, el ídolo po-
pular italiano. 
L a prensa fasicsta sostiene que 
la rebelión armada no hubiese lo-
grado el resultado apetecido dado 
el perfecto funcionamiento de las 
milicias gubernamentales y la leal-
tad que éstas profesan al gobier-
no, ya que oponiendo una mayor 
resistencia no hubiera sido em-
presa fácil derrotarlas. 
Las milicias cuentan con un ar-
mamento análogo al de las fuer-
zas armadas de la nación y son 
comandadas por jefes y oficiales 
veteranos de la Gran Guerra. E n 
sólo la Lombardía existen 20 mi-
licianos fascistas. 
Estos fueron recientemente re-
vistados por Mussolini y en dicha 
parada mostraron a éste su perfec 
to funcionamiento y organización 
en todos los extremos que en la 
actualidad, atañen al movimiento 
de 1"s fuerzas armadas. 
"No se preocupe, nog dijo la 
P O S I B L E C O N F E R E N C I A 
E N T O K I O P A R A T R A T A R 
D E L D E S A R M E 
TOKIO, noviembre 12 .— 
(Por la'United Press . )—Mu-
chos funcionarios del Gobier-
no japonés han expresado hoy 
considerable interés respecto a 
la actitud del presidente Coo-
lidge hacia una nueva confe-
rencia de desarme; pero esti-
man que es aún muy prematu-
ro para que el Japón haga de-
claraciones oficiales sobre los 
tan discutidos proyectos de ce-
lebrar semejante conferencia 
aquí. 




Se cree que la gran cantidad 
de licores ocupados son só lo 
parte de los llevados de Cuba 
V A L E M I L L O N Y M E D I O 
Parece que uno de los testigos 
se d e c l a r ó d u e ñ o de los licores 
sm comprometer a la W. Line 
N E W Y O R K , nov. 12.—(Asso-
ciated Press) .—Las fuertes canti-
dades de ron confiscadas ayer, 
cuya procedencia se atribuye al 
vapor Orizaba de la Ward Line, 
sólo son una pequeña parte de los 
embarques de licores traídos de 
Cuba por ese barco en sus últimos 
viajes. Tal declaren hoy varios 
agentes federales ante el Fiscal de 
los Estados Unidos Buckner. 
Según el Fiscal Auxiliar Stich-
man, una de las recientes consig-
naciones era tan importante "que 
los oficiales del barco tienen que 
haber notado su presencia a bor-
do". Mr. Stichman dijo que no de-
cidirá si se ha de abrir o no expe-
diente contra el Ortzbba hasta 
que haya interrogado a todos los 
testigos y /conferenciado con el 
fiscal de distrito Buckner. 
Los agentes federales captura-
ron ayer una lancha con cien da-
majuanas de licor alcohólico, que, 
según ellos, fueron descargadas 
del Orizaba hallándose el barco 
atracado a su muelle de esta. Los 
tres individuos que tripulaban la 
lancha lograron darse a la fuga. 
Las autoridades aduaneras reco-
miendan la confiscación del vapor, 
cuyo valor se calcula en $1 millón 
500,000. 
E l Fiscal Auxiliar Stichman de-
claró además que uno de los tes-
tigos, cuyo nombre no quiso reve-
lar, se confesó propietario de esos 
licores e hizo renuncia a su inmu-
nidad; pero negó que ni los oficia-
les ni lop armadores de la Ward 
Line tuviesen noticias de tan ile-
gal trato. 
Los planes financieros que 
va a presentar Pa in levé son 
causa de alarma en el mercado 
E S T A N E N E L A B O R A C I O N 
Quien pueda ser el sücedor 
de P a i n l e v é preocupa mucho 
m á s que su posible c a í d a 
UN M I N I S T E R I O M O D E R A D O 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a 
y el Congreso desean que no se 
llegue a formar dicho gobierno 
M U S S O L I N I Y L A R A T I F I C A . 
C I O N D É L O S C O N V E N I O S D E 
L O C A R N O 
ROMA, noviembre 12.— (Por The 
United Press).—Probablemente pi-
cado por una alusión pública refe-
rente a su actuación como gober-
nante en Italia, hecha por el pre-
mier Paldw'.n, en ocasión de hacer 
uso de la palabra en una reunión 
política efectuada en Brlghton, alu-
dió a él del modo siguiente: 
"Algunos creen que lo que a In-
glaterra le hace falta es un Mus-
solini, pero lo que yo le aseguro 
es que Inglaterra no consentirá 
nunca un dictadr". 
Esta es la causa probable del 
anuncio intempestivo del Premier 
italiano el que ha hecho público 
que Italia estará representada en 
Londres por los mismos que la re-
presentaron en Locarno. 
N U E V O P R E S I D E N T E D E L A 
A S O C I A C I O N %DE B A N Q U E R O S 
C A N A D I E N S E S 
TORONTO, Ont. nov. 12.— (As-
sociated Press ) .—El gerente gene-
ral del Royal Bank of Canadá C. 
B. Neil, de Montreal, fué ,hoy ele-
gidoj presidente de la Asociación 
de Banqueros Canadienses en la 
junta anual aquí celebrada por esa 
entidad. Mr. Neil es sucesor en tal 
carga de Sir John Ayrd, del Ca-
nadlan Bank of Commerce. 
madre de Peppino Garibaldi quien 
ha sido detenido, los Garibaldi 
pon como los gatos caen siempre 
de pie. Esto me lo decía mi ma-
rido —el General Garibaldi muer-
to recientemente cuando llegaban 
del frente falsas noticias acerca 
de la muerte de Peppino. No es 
posible que a mi hijo le pase na-
da, ya que él no tiene participa-
ción en este complot. 
"Mi hijo no ha sido detenido 
como se ha dicho, se • encuentra 
en los Estados Unidos donde resi-
de después de haber tomado par-
te en las revoluciones libertado-
ras de México y de Venezuela. 
Volverá sano y salvo a mis bra-
zos . Peppino debe seguir la tra-
dición de su familia y siempre es-
tará donde quiera que haya algo 
grande que hacer. 
- S I G N I F I C A | G A R A N T I A 
BONBA'PRAT 
I I 
PARIS , noviembre 12.— (Servi-
cio Espec ia l ) .—El mercado finan-
ciero de París está enteramente 
preocupado con los planes finan-
cieros que el ministerio de M. 
Painlevé propondrá al Congreso. 
Realmente, la impresión que pre-
valece es la de que el gobierno no 
ha elaborado aún por completo 
sus planes. 
Para el París financiero el pro-
blema no es tanto la posibilidad 
de que continúe el gabinete de 
Painlevé como el de cuál pueda 
ser su sucesor. Estas son las con-
sideraciones que han venido depri-
miendo el valor del franco. 
Si Herriot, o un representante 
de su política, viniera a suceder 
al ministerio de Painlevé, causa-
rla una mala Impresión en los 
círculos financieros y una nueva 
baja en el franco. Si, como se es-
pera aún por muchos financieros, 
concentración republicana, basado 
en una nueva mayoría, que exclu-
ya a los socialistas y los sustituya 
por algunos elementos moderados, 
entonces la impresión en los círcu-
los financieros sería completamen-
te diferente. E n tales circunstan-
cias hasta el franco tomaría un 
rumbo más favorable. 
Para los financieros más en con-
tacto con la política francesa, pa-
rece difícil descubrir si un minis-
terio de pacificación y conciliación 
es posible aún o si será preciso 
antes que nada pasar por un m i -
nisterio con tendencias más socia-
listas que el de Painlevé. Tarde o 
temprano, se cree que la situación 
política se resolverá por medio de 
un ministerio apoyado por una 
mayoría más moderada. 
Pero no se sabe todavía en los 
círculos políticos cuándo ocurrirá 
esto. Por otra parte, ' la opinión 
financiera no es favorable a la di-
solución del Parlamento. Se sabe 
que ni el presidente de la Repú-
blica, ni el Senado, ni los dipu-
tados desean ese recurso. 
L a leva sobre el capital, que 
continúa siendo muy discutida, so 
considera como un simple motivo 
para la lucha política. Los finan-
cieros creen que la mayor parte 
de los diputados que incluyeron 
"la leva sobre el capital" en su 
programa electoral, no desean sin 
ceramente la medida y que la ma-
yoría del pueblo francés es con. 
ria a ella. 
Desde el punto de vista finan-
ciero, la aplicación de cualquiera 
medida de esa clase sería muy di-
fícil y terminaría con una desilu-
sión semejante a la causada a los 
alemanes. 
Nadie duda, sin embargo, -> 
el Intento de aplicarla . causaría 
los mayores desórdenes en el país. 
P R O N T O S E A P L I C A R A N L O S 
R A Y O S X A L A M O M I A D E 
T U T - A N K - A M B N 
L O N D R E S , noviembre 12.— (Por 
la United Press ) .—Según un des-
pacho recibido por el Exchange Te-
legraph, aun no se han aplicado los 
rayos X a la moría de Tut-An-Ka-
men, porque se necesitarán varios 
días para quitarle los vendajes que 
la envuelven. 
Mientras tanto, se han sacado del 
sarcófago varios amuletos de oro 
y esmalte y algunos artículos de to-
cador de exquisita orfebrería. Uno 
de los más . importantes descubrí-
mientes es una estatuilla del pro-
pio faraón muy ornamentada en 
oro. 
E l enorme sarcófago que tiene 
forma humana, es de oro puro y 
está dibujaio con Intrincados je-
roglíficos de gran habilidad artís-
tica, habiendo sido declarado la más 
grande obra ejecutada en oro que 
conoce la arqueología. 
L A C A M A R A D E M E X I C O H A 
A P R O B A D O L A M O D I F I C A -
C I O N A L A R T I C U L O 2 7 
CIUDAD D E M E X I C O , noviem-
bre 12.— (Por The United Press). 
— L a Cámara, de Diputados ha apro-
ba3b al fin—en principio—la ley 
modificando el artículo 27 de la 
Constitución del País que en algu-
nos casos prohibe que los extran-
jeros puedan poseer el territorio 
nacional. 
Una cláusula de la ley dispone 
que los extranjeros que posean te-
rrenos en las cien millas próximas 
a la frontera y en cincuenta millas 
de las cosas, tengan que disponer 
de la propiedad de los mismos, en 
el término de diez años. 
L a cláusula anterior será modi-
ficada en el sentido de que se per-
mita a los extranjeros que se en-
cuentren en las anteriores circuns-
tancias que continúen poseyendo 
sus propiedades hasta la muerte de 
los actuales dueños. 
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E D I T O R I A L E S 
LA PROSPERIDAD DE LAS ISLAS 
DEL CARIBE Y NUESTRA PENU-
RIA ECONOMICA. 
L a s islas del mar Caribe-, entre las 
cuales no se cuenta C u b a , porque 
nuestro pa í s es tá s ó l o en parte, ba-
ñ a d o por ese mar. gozan de gran 
prosperidad, s e g ú n cablegrama de 
la Prensa Asociada, basado en infor-
maciones oficiales, que publicamos 
lecientemente. 
S e hace notar en el referido des-
pacho, que la b a j a del azúcar no 
ha afectado a la e c o n o m í a de esos 
pueblos, porque las pérdidas que 
han tenido como productores del c i -
tado art í cu lo , la compensaron con 
los buenos precios alcanzados por el 
c a f é , el a l g o d ó n y otros a que de-
dican parte de sus tierras. 
H e ah í algo que debe servirnos de 
e n s e ñ a n z a . H a y un refrán norleame-
vicano que dice que "todos los hue-
vos no deben ponerse en una sola 
canasta ' , con lo cual se advierte el 
peligro de pé;d¡da total cuando el 
capital o el trabajo se consagran 
s i s t e m á t i c a m e n t e a una cosa deter-
minada. Gran verdad encierra eso, y 
nc es la primera vez que podemos 
apreciarla. 
Nosotros, por razones que no ha-
ce falta enunciar, pero en las que 
influyen la rutina y la tendencia aj 
menor esfuerzo, dedicamos casi por 
completo nuestras actividades a la 
industria azucarera, y la inerte de 
su producto, sujeto a fluctuaciones 
en los mercados consumidores—con-
tra las que muy poco, por no decir 
nada, podemos hacer cuando nos 
d a ñ a n — e s la suerte de la N a c i ó n y 
í u n la del mismo Estado; porque 
no s ó l o en todos los negocios priva-
dos, sino en las rentas públ i cas , se 
refleja la baja o el alza del a z ú c a r . 
Circunstancialmente ha reportado 
ese art ícu lo a Cuba insól itas ganan-
cias, de las que todos hemos dis-
frutado en mayor o menor propor-
c i ó n ; poro, parecidas a las que se 
obtienen por azar , nos han servido 
de poco provecho o más exaclamen-
te para impulsar el derroche oficial, 
la a f i c ión al lujo, y crearnos, en de-
finitiva, necesidades que dificultan 
nuestra vida e c o n ó m i c a e impiden 
ir a un reajuste tan rápido y radi-
cal como el que fuera menester efec-
tuar en lo« gastos públ icos y pri-
vados, para normalizar en lo posi-
ble la s i tuac ión y salir de agobios. 
L a abundancia insól i ta de ayer no 
hubiera generado la penuria in-c-
portable de hoy, si no i n c i d i é s e m o s 
temerariamente en el error de "po-
ner todos los huevos en una sola ca -
nasta*'. 
Claro está que una menor pro-
Iducción azucarera tenía que determi-
nar menos ingresos para el p a í s , 
cuando la escasez de ese art ículo ele-
ve su precio a las nubes; pero como 
c o m p e n s a c i ó n a lo que h u b i é r a m o s 
[dejado de ganar por tener dedicada 
parte apreciable de la tierra a otros 
itultivos que el de la c a ñ a , t endr ía -
| m « s ahora una s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
ica tan próspera como la que disfru-
tan las islas del Caribe. No se nos 
¡ocul tan las dificultades que ofrece 
la t rans formac ión de la p r o d u c c i ó n 
lagr íco la de un p a í s , sujeta funda-
Imentalmente a causas e c o n ó m i c a s y 
la la tradic ión. Ahora bien, creemos 
loue la experiencia aconseja y hasta 
lobliga a diversificar las fuentes de 
Iriqueza, para evitar la repet ic ión do 
;r¡s¡s como la que nos abruma o, 
Ipor lo menos, para que no sean tan 
Iviolentas en lo futuro y originen 
brave quebranto a toda la N a c i ó n y 
\D.\ mismo Estado. 
H a y que procurar, hasta donde 
rea posible en lo humano, la estabi-
lidad - independencia e c o n ó m i c a del 
)aís , y ambas cosas se logran, si-
juiera le lal ivamenle. multiplicando 
los cultivos y las industrias, COA 
vistas primero a las conveniencias 
del mercado d o m é s t i c o , para dismi 
nuir las importaciones, y d e s p u é s 
con la mira de competir en el exte-
rior. S o n muchos los art ículos de 
primera necesidad que podemos pro-
decir y por los cuales somos tribu-
tarios del extranjero. Por suerte, el 
problema que esto entraña , ha to-
mado estado parlamentario, merced 
a la iniciativa de un senador, que 
para gran honor nuestro, procede de 
las filas del periodismo: el ilustre 
Wifredo F e r n á n d e z . L a expos i c ión 
de motivos que ha presentado a la 
Alta C á m a r a , tendiente a dar pro-
l e c c i ó n a las industrias y a los cul-
tivos, para estimular su diversifica-
c ión y e x t e n s i ó n , es venturoso indi-
cio de que los Poderes Públ i cos em-
piezan a consagrar cuidadosa aten-
c ión a la materia que nos ocupa; y 
lo es t a m b i é n , de modo muy singu-
lar, la actividad con que ha anun-
ciado que se p r o c e d e r á a ultimar el 
CÍ ludio y d i s cus ión de la reforma 
arancelaria, el Presidente de la Cá-
mara de Representantes, doctor R a -
m ó n Z a y d í n , que para nuestro or-
gullo ha llegado a esa eminente po-
s ic ión , no só lo por sus mér i tos po 
l í t icos y su inteligencia, sino por el 
prestigio que al igual que el cita-
do legislador, adquir ió como perio-
dista. A d e m á s , justo parece consig-
narlo, contamos como suprema ga-
l a n t í a para afirmar las esperanzas 
que eso hace concebir, el interés 
pa tr ió t i co que en los asuntos e c o n ó -
micos demuestra el Primer Manda-
tario, que por haber sido, a m á s de 
insigne guerrero, agricultor, comer-
ciante e industrial, conoce perfecta-
mente las necesidades del trabajo 
nacional y los medios práct icos que 
permiten remediarlas o aliviarlas. 
CONTRIBUYENDO AL ACUERDO EN-
TRE HACENDADOS Y COLONOS. 
E n un editonal del d ía veinte del 
p r ó x i m o pasado mes de Octubre, co 
mentando las ideas expuestas en un 
bo le t ín semanal de los señores Czar-
r.ikow-Rionda Company, i n d i c á b a m o s 
como base posible "de emergencia 1 
para resolver el problema de la pró-
>ima zafra en C a m a g ü e y y Orien-
te, que las C o m p a ñ í a s azuca-
reras sufragasen parte del "corte > 
tiro" de la c a ñ a . L a idea, en rigor, 
no era original nuestra. E n conver-
cac ión cen dichos colonos nos ha-
b í a n dicho: "Aunque q u i s i é s e m o s 
moler nos ser ía imposible, porque a 
los precios actuales las cantidades 
que p o d r í a m o s pagar por "corte y 
tiro ser ían tan bajos, que no en-
c o n t r a r í a m o s cortadores ni carrete-
ros, y con cinco o^cinco y media 
arrobas, a menos de dos centavos 
l ibra, no podemos pagar m á s " . Co-
mo se trata, realmente, de un he-
cho innegable, pensamos que. tttí co-
mo para lo futuro podría encon-
trarse una buena base de acuerdo 
en lo indicado por los señores Czar-
nikow-Rionda Company de que l a ; 
C o m p a ñ í a s sufragasen una parle de 
los gastos de mejora de los cultivos, 
para el conflicto del momento podría 
hallarse una s o l u c i ó n , abonando las 
C o m p a ñ í a s la parte del corte y ti-
ro que a los bajos precios actuales 
los colonos no pueden sufragar. 
L a idea expuesta por el D I A R I O 
no ha c a í d o en el v a c í o . E n el últ i-
mo b o l e t í n de los señores C z a r n i -
kow-Rionda Company, d e s p u é s de 
h a c é r s e n o s justicia con la declara-
c i ó n de que el D I A R I O ha comen-
tado muy imparcialmente la actitud 
que ambos lados han tomado, so 
expresa que la ind icac ión del D I A -
R I O D E L A M A R I N A de que las 
C o m p a ñ í a s cubran una parle de \cn 
gastos de corle y tiro "merece con-
siderarse por parte de las compa-
ñías azucaeras ." 
" E s muy bien sabido y admitido 
por la mayor parte de las Compa-
ñías azucareras—dicen los s eñores 
Czarnikow-Rionda Company—que al 
estar el a z ú c a r por debajo de cier-
lo precio, el colono no cubre el cos-
to del corte, a lza y tiro de la c a ñ a . 
(, n cubre los gastos no le queda na-
da para v iv ir . Cuando estas condi-
ciones se presentan, el colono tiene 
que ser ayudado, pues de lo contra-
rio se ve forzado a abandonar sus 
campos." 
Esto es, precisamente, lo que des-
de un principio vio e l D I A R I O en 
este asunto y por eso, desde el 
primer momento, abogamos porque 
las C o m p a ñ í a s , en una forma u otra, 
hiciesen alguna c o n c e s i ó n a los co-
lonos, de manera que éstos pudie-
sen afrontar la s i tuac ión . Mucho no< 
complace que se reconozca lo razo-
nable de nuestra actitud y que ele-
mentos tan representativos entre los 
hacendados como los s e ñ o r e s Czarni-
kow-Rionda Company, convengan, 
animados del espír i tu conciliador 
que desde el principio han manifes-
tado, en que los colonos necesitan 
ayuda y que a las mismas Compa-
ñías interesa pres tár se la s . 
Los señores Czarnikow-Rionda 
Company discuten d e s p u é s sobre 
los casos en que los colonos deben 
lecibir esa ayuda, indicando que si 
los precios se elevan m á s al lá J e 
cierto l ímite , las C o m p a ñ í a s deben 
quedar libres de la o b l i g a c i ó n a que 
nos estamos refiriendo, extremo que 
t er ía aceptable puesto que la tran-
s a c c i ó n que hemos propuesto sólo 
tiene el carác ter de una so luc ión de 
"emergencia", sin perjuicio de que 
sea un factor digno de tenerse rn 
cuenta en la c o n t r a t a c i ó n futura. 
"Es de esperarse—dicen finalmen-
te los s e ñ o r e s Hacendados de refe-
l enc ia—que la ind icac ión del D I A -
R I O abra el camino para hallar la 
so luc ión que tanto se desea en C u -
ba. Todos los problemas de esta na? 
luraleza pudieran arreglarse fácil 
mente, con tal que ambos lados sean 
razonables y e s t é n listos para hacer 
concesiones." 
Ese ha sido el criterio mantenido 
constantemente por el D I A R I O . He-
mos reconocido que los colonos s?. 
hallaban en una s i t u a c i ó n muy di 
fícil y hemos abogado porque las 
C o m p a ñ í a s , r e c o n o c i é n d o l o así , les 
hiciesen las concesiones indispensa-
bles. L a s C o m p a ñ í a s que entiendan 
que la s o l u c i ó n de emergencia pro 
puesta es aceptable, deben ponerse 
al habla con los colonos y és tos , 
por su parle , no deben mostrarse 
intransigentes, encas t i l l ándose en so-
luciones determinadas. S i n perjuic-o 
de mantener íntegras sus aspiracio-
nes para irlas realizando, s e g ú n va-
ya siendo posible, pueden aceptar 
una t r a n s a c c i ó n que permita reali-
zar la zafra de este a ñ o de crisis, 
en las mejores condiciones. 
LA HAVANA ELECTRIC Y SUS RES-
antes aludimos: t a m b i é n los tendi-
dos e l éc lr i cos que abruman la ciu-
dad con su f e í s i m a y peligrosa red 
de cables y de alambres, han sido 
objeto, antes de ahora, de las cor-
teses protestas de la op in ión , l e ñ e -
mos entendido que en virtud de los 
términos mismos de la c o n c e s i ó n que 
Ir Havana Elec tr ic disfruta, viene 
obligada a soterrar eventualmente 
dichos tendidos. ¿ A c u á n d o se espe-
ra para cumplir con esa c o n d i c i ó n f 
¿ P o r qué no la hacen cumplir nues-
tras autoridades? U n a ac larac ión de 
la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s o de 
la misma Elmpresa no sería mal re-
cibida. 
Pero cualesquiera que sean las ra 
zones que hayan demorado hasta 
ahora el cumplimiento de releren 
cia, p a r t é e n o s que no es justo ni ló-
gico esperar m á s tiempo a que la 
Havana Electric preste la a tenc ión 
debida a las reiteradas solicitacione; 
del comentario p ú b l i c o , y asuma 
una actitud, no de lucrativa indi-
ferencia l^acia los afanes de la co-
lectividad, sino de diligente y cor-
dial c o o p e r a c i ó n . L a injuiticia es-
tá en que. mientras a los propieta-
rios o concesionarios nativos—los 
tiue han venido teniendo kioscos en 
la v ía públ i ca , por ejemplo—se les 
exija una aquiescencia efectiva con 
los nuevos proyectos de embelleci-
miento urbano, se exima en cambio 
a la H a v a n a Electr ic del mismo acá 
tamiento. Y tal injusticia resul t í , 
a d e m á s , i l óg ica , por cuanto no es po-
sible realizar plenamente esos pro-
pósi tos decorativos y convertir a L a 
Habana en una ciudad digna de su 
pob lac ión y de su prestigio, mien-
tras se permitan excepciones corno 
la que, bien a nuestro pesar, no? 
hemos visto obligados a censurar. 
PONSABILIDADES URBANAS. 
D í a s pasados, en estas mismas co-
lumnas editoriales, comentando !a 
llegada a C u b a del perito M . F o -
ii stier y de los nuevos propós i tos 
de embellecimiento urbano, hicimos 
amplia a lus ión a la responsabilidad 
que tiene contra ída la c o m p a ñ í a con-
cesionaria de los tranvías e léctr icos , 
en cuanto a t a ñ e a la decorosa insta-
l a c i ó n de su sistema ferroviario. S e -
ñ a l á b a m o s entonces particularmen-
te la urgencia de que dicha Compa-
ñía atienda como es debido al aspec-
to de los terraplenes o plataformas 
a lo largo de los cuales corren sus 
l íneas t ianviarias. No solamente en 
el Vedado, como en aquel art ículo 
se d e c í a , sino en sectores aún m á . 
céntr i cos y m á s afanosos de orna-
m e n t a c i ó n , por ejemplo, el arco in-
terior del flamante Parque de Ma-
ceo, donde tantos primores está de-
rrochando actualmente la adminir-
Iración, esos terraplenes permanecen 
en su primitivo estado utilitario y 
rúst ico , cubiertos de yerba seca y 
desmoronados a trechos por el Irán-
tito de acceso a los t ranv ías . E l as-
pecto que tales franjas de rusticidad 
maltrecha ofrecen no puede ser m á s 
lamentable ni contrastar m á s lasti-
mosamente con los esfuerzos que 
poco a poco v a realizando el gobier-
no por darle a nuestra ciudad una 
limpia y bella p r e s e n t a c i ó n . 
Hora es y a de que la Havana 
Electric , empresa extranjera que de-
be su opulencia, tanto como a su 
capital y esfuerzo propios, a la hos-
pitalidad generosa de nuestras auto-
ridades y cié nuestro pueblo, demues-
tre que los intereses de éstos no Id 
son ajenos a ella, y que no es su ex-
clusivo fin el del lucro industrial, 
sino t a m b i é n el de cooperar al pro-
greso, al confort y al decoro de la 
comunidad en que vive y por la cual 
•nedra. 
No solamente los terraplenes a que 
D E D I A J N D I A 
¡ l l e f o r m e m o s e l A j e d m ! 
E n e l torneo Internacional de 
ajedrez que se e s t á celebrando en 
Moscovia, bajo los auspicios del 
Soviet, e s t á siendo la nota sensa-
cional nuestro I lustre paisano R a ú l 
Capablanca, c a m p e ó n de los cam-
peones del tab lero . L a otra mitad 
de la s e n s a c i ó n p ú b l i c a , se le ad-
jud ica , s in embargo, a l ex-cam-
p e ó n L a s k e r , que v a a volver a 
medir sus fuerzas con el que le 
quita-ra el cetro; porque, derro-
tado y todo, se le considera por 
algunos como el verdadero maestro 
del juego ciencia, que e s c a l ó la 
cumbre a donde l l e g ó a sentar sus 
reales, merced a una labor de a n á -
l isis y c á l c u l o , s in poseer las fa-
ci l idades de un i l u m i n a d o . E l ca-
so es que toda su ciencia so es-
t r e l l ó en aque l torneo memorable 
frente a la I n s p i r a c i ó n acertada de 
R a ú l y que ahora v a a demostrar-
se, jugando los dos a tantos o 
cuantos grados bajo cero, s i cier-
tamente el calor tropical y nuestro 
exceso de luz so lar , trastornaban o 
no la mol lera del maestro a l e m á n . 
No se va a discut ir el campeonato 
mundia l del ajedrez, pero va a po-
nerse en claro una interesante bi-
p ó l e s i s respecto a l juego de am-
bos maestros y a l va lor de am-
bas escuelas. 
E n t r e tanto, R a ú l Capablanca 
y a ha vuelto a conmover honda-
mente los nervios de los ejedre-
cistas del mundo entero, hablan-
do en la fiesta pre l iminar de la 
necesidad de re formar el tablero 
aumentando e l n ú m e r o de los 
peones y de las cas i l las y creando 
dos nuevas piezas, para que no 
s igan s u c a r r e r a de inmerecidos 
triunfos algunos jugadores que so--
lo tienen e l m é r i t o de poseer una 
feliz memoria para aprenderse el 
desarrollo de las grandes partidas 
que se han jugado y registrado en 
loa tratados . Con la reforma, cree 
Capablanca que t r a n s c u r r i r á n lo 
menos doscientos a ñ o s antes de 
que los plagiarios puedan v o l v « v 
a hacer de las suyas frente a los 
jugadores honrados, que juegan 
con su propia cabeza . Tiene ra-
z ó n el Joven maestro en lo que 
propone, pero a l propio tiempo au 
actitud recuerda la de los profe-
sionales de la danza, que d e s p u é s 
que ven que y a todo el mundo ba»-
l a bien el fox, inventan el Char -
l e s i ó n , para que los aficionados al 
baile se s ientan desconcertados y 
tengan que comenzar a estudiar 
de nuevo. E n otro orden de co-
sas t o d a v í a m á s semejantes , es de 
ca lcularse el m a l efocto qiue pro-
d u c i r í a la a d o p c i ó n del bate t r ian-
gular para el juego de base-ball o 
Ja cesta en forma de á n g u l o recto 
para pelotear en los frontones. 
H a y s in embargo una reforma 
que "se e s t á cayendo de la m a t a " 
y que no e n t r a ñ a r í a cambio n in -
guno en l a t é c n i c a del a jedrec , la 
cua l , de adoptarse, le d a r í a a l 
juego un c a r á c t e r caballeresco del 
que carece en real idad. 
E s muy senc i l lo . Actualmente, 
todas las piezas defienden a l Rey , 
incluso la R e i n a . Y esto es lo que 
repugna a los sentimientos hidal -
L A M U O H A ' O H A P A I N T E L E C T Ü A 
K L 10 V E O O I U B R E . O A B L E Ü 
E n Montparnnsse y en el B a r r i o 
L a t i n o v iv imos numerosos hispano-
americanos estudiantes y a r t i s t a s — 
estudiantes t a m b i é n — . Ninguno 
cree saberlo y a todo. M é d i c o s , abo-
gados, pintores, m ú s i c o s . . . traba-
jamos con ahinco y formamos 
nuestros cerebros q u i z á s capaces 
de ofrecer m a ñ a n a a la patr ia res-
pectiva, nuervos puntos oe v i s ta , 
nuevos horizontes . E s t o ignoran 
los prohombres y los potentados 
y los r icachos de nuestra A m é r i -
ca en su fugaz paso por el P a r í s 
de cabarets, teatros, t iendas y Jo-
y e r í a s con vistas a la f ranquic ia 
adu;inal correspondiente. 
Montparnasse es el barrio de 
!os hoteles baratos y c p n í o r t a b l e s . 
de los restaiurants e c o n ó m i c o s , de 
las academias de bellas artes , do 
las amiguitas senci l las y desinte-
resadas . . . No somos presumidos . 
—quer ido doctor F e r r a r a — c o n es-
te nombre que es s implemente el 
de nuestro barrio p a r i s i é n . No es 
su e t i m o l o g í a h e l é n i c a lo qiue nos 
induce a habitar en Montparnasse . 
E l rastacuerismo t u r í s t i c o , ha ido 
conviertiendo los atel iers de Mont-
martre en garconiers de d r o g ó m a -
nos y los salones de academias y 
"Iiisli-os" en "boits de m u t " com-
plementadas de "jazz m u s i c " . V e a 
los c a f é s de Montparnasse , sus 
dancings y sus atracciones c e r r a -
dos a media noche. V e a sus aca-
demias l lenas de art i s tas y las au -
las del B a r r i o L a t i n o plenas de es-
tudiantes a las 10 de la m a ñ a n a . 
A n t a ñ o C ó n s u l e s y D i p l o m á t i c o s 
de noiestra A m é r i c a c r e í a n servir 
d é modo Inmejorable a sus pa í -
ses, p r e s e n t á n d o s e en algunos ac-
tos oficiales de impresc indible 
asistencia y s irviendo de cicerone 
y agente de aduanas a los fugaces 
viajeros de que h a b l é a n t e s . No 
solo é r a m o s los americanos (sent i -
do no s a j ó n del vocable) descono-
cidos para los europeos sino mal 
conocidos y disasociados entre nos 
otros mismos. 
•De ta l estado de cosas s u r g i ó el 
C o m i t é Cuba en Parts , (que s i 
bien con miras exclusivamente na-
cionales subsanaba enormes defi-
ciencias de nuestro servic io exte-
rior, la falta de activos a t t a c h é s 
comerciales, etc. E l s e ñ o r Arburo 
Díaz , c u m p l i ó en los dos a ñ o s ú l -
timos de su provechosa y d i g n í s i -
m a vida, tobles y altos e m p e ñ o s ) . 
De tal estado de ocsas s u r g i ó la 
A s o c i a c i ó n P a r í s A m é r i c a ¡Latina 
que brinda u n á n i m e i n t e r é s a to-
das las r e p ú b l i c a s comprendidas 
entre R í o Grande y la Patagonia . 
De tal estado de cosas s u r g i ó la 
r e p o s i c i ó n del doctor M a r t í n e z O r -
t í z como Ministro de C u b a en 
F r a n c i a . De ta l estado de cosas 
s u r g i ó la A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n -
tes Lat ino -amer icanos . De esta, la 
falange cubana ha dado muestras 
de noble act iv idad y ac t iva propa-
ganda . A todas sus fiestas acuden 
estudiantes de las otras r e p ú b l i -
cas hermanas: M é x i c o , A r g e n t i n a , 
Colombia, Santo Domingo, ¡ t o d a s ! 
P a r a el 10 de Octubre , fecha 
gloriosa en nuestros patrios ana -
les, volvimos a organizar un a l -
muerzo. Con : objeto de evitarles 
el aburrimiento d i p l o m á t i c o que 
s u f r í a n los escasos comensales de 
los del C í r c u l o Inter-a l iado , hic i -
mos extensiva nuestra i n v i t a c i ó n a 
los grandes de la patr ia que se ha-
l lan de paso por P a r í s . L a idea 
era reunirse alegremente en cua l -
quier res taurant barato y bul lan-
guero . L o s est iramientos y t iesu-
ras protocolares, las h i p o c r e s í a s pa 
tr ioteras . . . todo esto e x c l u í a m o s 
en nuestro p r o g r a m a - I n v i t a c i ó n . 
A l enterarse A r m a n d o Godoy. 
Presidente del Club P a r í s A m é r i c a 
L a t i n a , tan a lerta siempre para 
dar a C u b a prestigios y gloria , 
nos o f r e c i ó sus salones. 
— M i r e usted que y a hemos fi-
jado un precio y es muy m ó d i c o ! 
— N a d a hace . E n la casa de 
nuestra A m é r i c a h a l l a r á n buena 
mesa y buenos vinos por e l precio 
que usieres f i jen! 
— M i r e usted que vamos a ha-
cer mucho ru ido! 
— C a n t e n , griten, alboroten, di-
v i é r t a n s e ! 
A s i f u é como los estudiantes y 
y los art is tas nos ha l lamos enmar-
cados en el lujo y la sdntuos idad 
del palacio americano (sentido no 
v a j ó n del vocable) del Boulevard' 
de l a Magdalena. 
A la hora de d i s t r ibu ir los s i -
glos colocamos a los p o l í t i c o s , a 
los legisladores y a los prohom-
bres en un extremo de l a larga 
m e s a , supus imos que con el re-
cuerdo de l a p a a f a l e j a n a , en una 
fecha gloriosa, T en u n p a í s pro-
gresista, ante la r r e s é ñ e l a de 1?. 
juventud la t ino-americana que los 
gos de c u a l q u i e r a : ver a l a Re ina , 
sudando la gota gorda, guerrean-
do, haciendo ataques y s o p o r t á n -
dolos, mientras el c a m a s t r ó n do 
su marido, m o v i é n d o s e con l a len-
t itud de una s e ñ o r a en estado i n -
teresante, solo hace u n r á p i d o mo-
vimiento para enroscarse, esto es 
para esconderse, para ponerse a l 
amparo de mura l las , dejando en 
el campo libro casi s i empre a la 
h e r ó l c a esposa, para que lo de-
fienda de los a taques . Y por lo 
general, se j i n d e como un misera-
ble en cuanto se la v u e l a n . ¿ E s 
esto un e s p e c t á c u l o cabal leroso? 
L o caballeroso s e r í a lo contrar io . 
E s t o es lo que propone, con to-
do respeto, a los campeones del 
mundo a jedrec i s ta reunidos en 
Moscou, e l redactor de estas l í n e a s , 
un jugador tan formidable — y es-
t á dispuesto a demostra lo— qu* 
Élonipre espera a que el contrar io 
coloque las piezas para acordara*, 
del lugar que les corresponden a 
los alf i les y a los cabal los . 
No es pues, precisamente, una 
antor idaa po la mater ia , pero ape-
la a los sentimientos cabal lerescos 
que pueda haber en e l m á s rudo 
bolchevique, para que é s t e diga si 
hay o no h i d a l g u í a en l a propo-
s i c i ó n . 
iL P E M O N T P A R N A S S E F E S T E J A 
R A M A A L G E N E R A L MA< " H A D O . 
eV.udia y los Juzga, se a n i m a r í a n Q 
ponerse de atnevdo para a l g i o i 
buen.i l abor . ; U n Cia. es un d r i ! 
( L o s diarios que vienen de C u b a 
dicen que el Pres idente no se 
« c o b a r d a ante la casta privi legia-
da que hace cuanto se le antoja 
prescindiendo del C ó d i g o C i v i l . Ay , 
Dios, s i fuese v e r d a d ! ! ) y colo-
camos a la m u c h a c h a d a intelec-
tual y de buen humor a l otro ex-
tremo de la mesa. 
E r a m o s , en total setenta comen-
sa les . Exce lente m e n ú prestigiado 
por el c l á s i c o arroz con pol lo . Mag 
n f í l c o s v inos . C a f é y ¿' pare suted 
de contar"? No, s e ñ o r e s ; l a mag-
nificencia de la D i r e c c i ó n del Club 
nos reservaba otra sorpresa: cham 
pagne para qiue b r i n d á s e m o s por 
Cuba, delicadeza é s t a que merece 
todo nuestro reconocimiento, t 
Comisionamos a L u g o V i ñ a 
para que hiciera los brindis , en 
nuestro nombre . De los p o l í t i c o s 
lat ino-americanos de c a t e g o r í a 
que han pasado por P a r í s , es de 
los pocos que treparon hasta las 
buhardi l las y los estudios para ver 
quienes trabajan, para pulsar los 
latidos de la fiebre de arte y de 
saber de osos m é d i c o s , abogados, 
pintores, m ú s i c o s ignorados de los 
prohombres y los r icachos de A m é -
r i c a . E l sabe de nuestras luchas, 
de nuestras angust ias , de nuestras 
amarguras , de nuestros anhelos de 
nuestras a l e g r í a s . E interpretan-
do inteligentemente todo nuestro 
fuego Inter ior que se cubro de 
sonrisas en la bohemia r o m á n t i c a , 
dijo uno de sus maravi l losos dis-
oursos plenos de humorismo en 
que su f a n t a s í a hace piruetas con 
la personalidad de los presentes. 
Por é l supimos que el doctor 
C o r t i n a causaba a d m i r a c i ó n a las 
damas con su genti l s i lueta de 
Pr inc ipe de las Ind ias y M a r a j a h 
de las Ant i l la s , en Ginebra , don-
de sus talentos ganaron nuevo 
aprecio y s i m p a t í a s para C u b a . 
Que el doctor F e r r a r a ha perdido 
diez kilos de peso en cierto bal-
neario, recuperando l a g a l l a r d í a 
de los 20 a ñ o s que le val ieron en-
tonces las estrel las de coronel y 
recientemente el veto d i p l o m á t i c o 
de la l a . Conferencia de la H a -
y a . Quo el v io l in is ta Diego Bo-
n i l la f u é encargado por eP P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a para poner 
m ú s i c a a las recetas del doctor 
P a n c h ó n D o m í n g u e z . Que a l dos 
veces arquitecto J o s é 'Ma. Bens lo 
ha comisionado el Gobierno de 
Cuba p a r a cons tru i r la C á r c e l 
Modelo, donde s e r á n encerrados 
cuantos han percibido dinero por 
medios no absolutamente honora-
bles, ( ¡ c á r c e l e n o r m e ! ) .Que ol 
doctor H e r n á n d e z P ó r t e l a h a sido 
nombrado Comisar io Genera l de 
corbatas de la c iudad de P a r í s . 
Que el doctor Santiago Rey tiene 
unos pantalones de nuevo corte 
i n g l é s mucho m á s "a la campana" 
que los del P r í n c i p e de G a l e s . 
Que J e s ú s Ar t igas ha contratado 
a la centenaria Cec i l s o r e l y a l de-
licado poeta Maurlcette R ó s t a n d 
para bai lar la rumba en el C i r c o . 
Que F e r n á n d e z Hermo, a propues-
ta del s e ñ o r N a y a , f u é hecho h i -
lo adoptivo de C h a n t a d a y s ü Co-
m a r c a . Que el s e ñ o r Franco ig de 
Cisneros tiene setenta a ñ o s y pe-
sa 200 kilos, a pesar de lo c u a l 
es sempiternamente joven, elegan-
te y l igero . Que e l pintor Gat -
torno va a Cuba por encargo del 
Alcalde Cuesta a p intar los re tra-
tos de los concejales chiveros que 
haya tenido el ayuntamiento de la 
H a b a n a desde la f u n d a c i ó n de la 
c iudad a nuestros d í a s . Se calcu-
la que t a r d a r á c incuenta a ñ o s en 
completar la ser ie . Que Maribona 
(el periodista, s e ñ o r Secretario do 
E s t a d o ! ) no s e r á Incluido en la 
C a r r e r a D i p l o m á t i c a porque obtu-
vo tras legales e x á m e n e s su Diplo-
ma del Seminario D i p l o m á t i c o , co-
sa absurda en un p a í s donde bas-
ta la Inf luencia de los prepotentes 
pol i t iqueros. Que l a enorme cha-
l ina de Arraandu Godoy, es una 
I n s t i t u c i ó n p a r i s i é n , como lo fue-
ron e l chaleco de Gaut ier y el 
chambergo de Musse t . Que el se-
ñ o r G e r m á n L ó p e z ha recorrido 
I t a l i a , F r a n c i a , B é l g i c a , Ho landa 
¡ y hasta l a S u i z a ! en bic ic le ta . 
T e r m i n ó pidiendo a los que tuvie-
sen p o e s í a s o discursos embotella-
dos, que les d ieran sa l ida y, por 
ú l t i m o , en serio, b r i n d ó por C u b a . 
L u e g o e l doctor C o r t i n a h a b l ó 
con esa m ú s i c a cr io l la , con esa pro 
fundidad sonora, con ese r i tmo on-
dulante, con esa p o e s í a f lu ida que 
hacen sus discursos piezas maes-
t r a s . A l u d i ó a la ag i l idad y la 
agudeza de L u g o V i ñ a : " Y o veo la 
r i sa pasar ante m í . H o y me s ien-
to envuelto por e l l a . . E s t a fiesta 
preparada por los j ó v e n e s espar-
ce a l e g r í a y e speranza . Cuando 
la r i s a no es banal , sino que broN 
ta de seres que e s t á n satisfechos 
del cu l t ivo de sus Intelectos pode-
mos decir qoie r í e n haciendo pa-
t r i a " . 
E l doctor F e r r a r a c o m e n z ó su 
discurso en e l tono Intelecto c ó -
mico que se l l a m a a h o r a humoris-
mo, pero la c o n c u r r e n c i a — g r a n 
parte de la c o n c u r e n c i a — no cora 
prende eso que los franceses l la -
m a n "sp i i t" y los c l á s i c o s l l a m a -
ban "ingenio", '•donaire", "ohis-
p a " . F e r r a r a tiene agudizado el 
sut i l sexto sentido y, d á n d o s e cuen 
ta en el acto del poco eco que ha-
l laban sus i r o n í a s p r o s i g u i ó en 
grandilocuente, que t a m b i é n sabo 
é l m a n e j a r l o . ( ¿ Q u é no s a b r á m a -
nejar F e r r a r a ? ) 
iLuego el d(<?tor R a m ó n Z a y -
din d e c l a m ó en tono m a y o r . Y por 
ú l t i m o h a b l ó el doctor Santiago 
Rey , cuyo discurso hemos publi-
cado y&. E l doctor R e y f u é Justo 
af irmando que los estudiantes cu-
banos do P a r í s , contr ibuyen a l en-
grandecimiento de la patr ia , por-
que no se trata de Infant i les es-
tudiantes de bachi l lerato n i de de-
portivos y ruidosos univers i tar ios : 
los que nos hallamos a q u í hemos 
pasado y a por esas etapas y somos 
ya doctorados que especial izamos 
materias o puri f icamos nuestro 
cr i ter io a r t í s t i c o en esta cu l ta unJ-
r c r s a l i d u d . Comprendo que son 
expreeiones de una lamentable i n -
modestia; pero a ello me obliga la 
Indiferencia d© muchos de nues-
tros personajes, ( a h . el Anatole 
F r a n c o hubiese v iv ido en C u b a , ha-
br ía escrito " L a I s l a de los perso-
na Je s" ! ) 
Armando M A R I B O N A 
Postales Parisienses !De la Ciudad Eter 
( C o n c s p o n d e n c i a s cablcf i fráí icas R O M A - . V J ^ W Y O I Í K , cxcluS(v ' 
" I W A H I O D E L A M A R I N A " . ) 
E l d í a 4, an iversar io de la v ic 
toria de I t a l i a sobre los e j é r c i t o s 
a u s t r í a c o s , l a c iudad de R o m a 
a m a n e o l ó engalanada y l l ena fl« 
incontenible entus iasmo p a t r i ó t i c o . 
L a s t iestas nac ionales ce lebradas 
pocos d í a s antes en e x a l t a c i ó n del 
triunfo del F a s c i s m o en su M a r c h a 
hacia R o m a y la subida a l Poder 
do Mussol lni , hablan dejado en el 
a irp una . Inmensa e m o c i ó n desco-
nocida como de apoteosis i ta l iana 
que e n a r d e c í a los e s p í r i t u s y les 
coraunioaba impulsos do sobera-
n í a . L a s escuelas, las of ic inas , las 
f á b r i c a s , todos los negocios esta-
ban con las puertas cerradas , y en 
los edificios p ú b l i c o s y en los par-
t iculares la bandera de I t a l i a on-
deando en las c lar idades de un 
sol t r i u n f a l prestaba a los ojos 
una e s p l é n d i d a v i s i ó n de los g r a n -
des d í a s de R o m a c e s á r e a . 
A las 8 de l a m a ñ a n a , el sena-
dor Cremonese , Gobernador de la 
c iudad, en c o m p a ñ í a de todas las 
autoridades munic ipa les depjos i tó 
en nombre de R o m a u n a corona 
sobre la tumba del Mi l i t e Ignoto, 
en el a l t a r de la P a t r i a , y poco 
d e s p u é s c iento un de c a ñ o n a z o s dis 
parados de todas las fortalezas da 
R o m a a n u n c i a r o n que en l a bas í -
l ica de S a n t a M a r í a de los Ange-
les empezaban los servic ios rel igio 
sos a la m e m o r i a de los soldados 
m u e r t o » en l a g u e r r a europea 
por la c a u s a de I t a l i a . A d ichas 
honras as i s t ieron Musso l ln i , los 
Ministros , los • sub-secretarios , e l 
Duque de Acos ta , e l Conde de 
T u r í n , br i l lantes representaciones 
del e j é r c i t o , de l a m a r i n a , de la 
a v i a c i ó n , del paramento; del muni -
cipio y de l a prov inc ia romana, de 
los antiguos combatientes , de los 
mutiados de l a g u e r r a , de las 
ó r d e n e s nacionales , y de todo lo 
que tiene u n lugar en la v i d a so-
c ia l de l a C i u d a d E t e r n a . E l ce-
lebrante f u é M o n s e ñ o r Bocear la , 
p r i m e r c a p e l l á n de l a Cor te , m i e n -
tras la C a p i l l a R e a l bajo la d i -
r e c c i ó n del maestro A n t o n e l l i eje-
c u t ó selecciones po l i f i ón i cas de 
Peros i y de P a l e a t r i m a . N i a ú n 
las pompas f ú n e b r e s del R e y H u m -
berto rev i s t i eron l a imponente so-
lemnidad del R é q u i e m por l a me-
moria do los quo con su muerte 
rea l izaron la r e d e n c i ó n de la Ma-
dre I t a l i a . 
Desde l a b a s í l i c a de Santa Ma-
ría de los A n g e l e s las comisiones 
oficiales pres id idas por Mussol ln i 
y l a m u c h e d u m b r e Innumerable se 
dir ig ieron a la t u m b a del so ldado 
Desconocido a lo largo del Corso 
Umberto , y d u r a t n e e l majesbuoso 
desfile las bandas m i l i t a r e s eje-
cutaron e l h imno del P i a v e y otros 
de e s p í r i t u mi l i tar y p a t r i ó t i c o . L a 
inmensa P l a z a V e n e c i a estaba to-
talmente ocupada y e r a d i f í c i l po-
der moverse del l u g a r en donde 
uno se ha l laba . L a s fortalezas de 
Roma h i c i e r o n nuevos disparos de 
a r t i l l e r í a cuando l l e g ó a l A l t a r de 
la P a t r i a e l cortejo del Gobierno , 
y en todos los e s p í r i t u s se produjo 
"in es tremecimiento de s u b l i m i d a d 
amando el D u c e se a c e r c ó a l se-
pulcro de l Soldado Desconocido y 
se a r r o d i l l ó permaneciendo en ac-
t i tud de o r a r por espacio de tres 
minutos , e jemplo que i m i t a r o n to-
dos los que es taban cerca de é l . 
L a s bandas m i l i t a r e s durante esos 
instantes inexpl icables p e r m a n e c i ó 
ron ca l ladas , pero a un mismo 
tiempo e j e c u t a r o n el H i m n o N a -
cional cuando Musso l ln i d e p o s i t ó 
en nombre de R a l l a R e d e n t a u n a 
corona de rosas b lancas sobre la 
tumba g lor iosa . E l Duce se v o l v i ó 
hacia la m u c h e d u m b r e que rodea-
ba e l monumento de l a U n i d a d 
I t a l i a n a , y f u é ac lamado con el 
mayor de los entus iasmos y l a m a -
yor de las s i m p a t í a s popuares. A l 
re t i rarse el Gobierno de la t u m -
ba el pueblo a s c e n d i ó por las ca-
torce e sca lersa de m á r m o l en pe-
r e g r i n a c i ó n de patriotismo y c u -
br ió de coronas y de banderas , 
formando u n a p i r á m i d e , l a tumba 
del Mi l i t e Ignoto . 
P a r a presenc iar e l desfi le de 
los ex-combatientes , Muasoj ln i y 
su s é q u i t o se d i r i g i e r o n a l P a l a c i o 
C h i g i , donde e s t á instalado el M i -
nisterio de R e l a c i o n e s Eixteriores , 
y nuevamente e l pueblo que l le-
naba la h e r m o s a P l a z a C o l o n n a , 
tan c é l e b r e en l a h i s tor ia ponti-
f ical de R o m a , le t r i b u t ó l a s m á s 
f r e n é t i c a s ovac iones . Obligado a 
d i r ig i r l a p a l a b r a a los mi les de 
ex-combatientes y mut i lados que 
le a p l a u d í a n , d i jo , a s í , con fuerte 
y dominadora e n t o n a c i ó n : " H a -
b é i s tomado la costumbre de pe-
d irme que hable c u a n t a s veces nos 
encontramos, y hoy me lo p e d í s 
en nombre de I t a l i a c u y a v i c tor ia 
ce lebramos b a j o los auspic ios de 
las grandezas f u t u r a s . Y o os j « r o 
que s i u n d í a l a honra de I ta l ia 
necesitase nuevos sacr i f ic ios todo 
el pueblo e m p u ñ a r í a las armas glo 
r iosas con e l mismo entus iasmo 
con que lo h izo en 1915, y yo nue-
vamente h a r í a per I t a l i a e l s a c r i -
ficio de m i prop ia v i d a y de mi 
v a l o r . " 
P o r l a tarde e l Duce a s i s t i d a l 
Teatro Conatanz i para pronunc iar 
un d iscurso en la ve lada organiza-
da por l a A s o c i a c i ó n de Muti lados 
de la G u e r r a y, como dando escol-
ta a l Pres idente del Gobierno , es-
ttaban e l D u q u e de Acos ta , en re -
p r e s e n t a c i ó n del R e y , los Minis -
tros, el gobernador C r e m o n e s i , se-
nadores, d iputados y muchos di -
p l o m á t i c o s . E l m á s famoso de los 
m ü t i l a d o s de l a g u e r r a , D e l Cro ix , 
d i r i g i ó u n s á l l d o discurso do fe-
l i c i t a c i ó n a Musso l ln i por l a obra 
rea l i zada en provecho de I t a l i a , y 
a l t e r m i n a r , e l Jefe del F a s c i s m o 
notablemente emocionado le d ió íun 
abrazo y le b e s ó entre el de l irante 
entusiasmo de los as is ieutes . ' 
E l d i s curso de M u s o l l n l v e r s ó 
sobre el sacr i f i c io de I t a l i a en la 
g u e r r a y l a s esperanzas do la j u -
ventud do l a nueva p a t r i a redi-
m i d a do l a s ant iguas culpas por 
la n o c i ó n p a t r i ó t i c a del r é g i m e n 
fascista , a n u n c i a n d o que e l Gobier-
no, a pesar de todos los o b s t á c u l o s 
que le oponen s u s enemigos, no-
v a r á a cabo l a r e n o v a c i ó n de la 
pa tr ia i t a l i a n a . E s e discurso quo 
ha sido cons iderado como el me-
j o r de los pronunc iados por el 
Daice y como el evangelio de la 
v ic tor ia í u é t rasmit ido a todas par-
tes por medio d e l raido. 
A la s a l i d a del Teatro Cons tanz i 
p a r a r e g r e s a r a l Pa lac io G h i g l se 
rep i t i eron l a s ovaciones s i n que 
ocurr iera n i n g ú n incidente 
rante la noche la ciudad ii 4 
da o f r e c í a un espectáculo 
vi l loso de grandeza y (ie , ^ 
y el sol , a l descender sobre N 
pula inmorta l de Miguei ^ * 
f u é saludado con los d tan .^ 
los c a ñ o n e s que ganaron ia -0,!I <• 
batal la y por centenares ^ 
panas que entonaron ei . . ^ 
himno de ese d í a glorioso 
N a c i ó n , madre de^ Genio u ^ -
Pero, todo pudo 8er 
por la maldad y la cobardía ' 
fecha del 4 de Noviembr 1' 
eer recordada como la ef * A 
de uno de los m á s grande!% 
menes p o l í t i c o s ; pero exlst 51 
Providencia sobro la suerte í 51 
pueblos, y, ese día , la ProviJe|( 
ve l^ por el destino de U ^ * 
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Cartas de 
U N A E X C U R S I O N A l o s ^ 
T R O S I N D U S T R I A L¿-s 01 
E N T R E V I S T A OON E L pRSft 
D E N T E D E L A FEDERACJQV ,^I 
D U S T R I A L A L E M A N A 
(De nnestro Corresponsal) 
E n la F e d e r a c i ó n Industrial M 
mana tienen los intereses induetri 
les de A l e m a n i a su más alta v en! 
pendiada r e p r e s e n t a c i ó n corporí' 
va. Puede decirse que no hayeJ . 
do el p a í s un solo industrial ^ 
directa o indirectamente, no m 
adherido a la Federac ión , lnt<m 
da en esto momento por más L 
200 C á m a r a s Industriales, Asoci» I 
clones, Gremios y Federaciones k 
cales o regionales de los diTeiw 
ramos y especialidades de la ¡5. 
dustr ia . H a s t a hace tres año* 1, 
presidencia de la Federación h. 
dus tr ia l A l e m á n ("ReichsverbaiiJ 
der Deutschen Industrie") ^ 
ocupada por el doctor Sorge, m 
de los directores de la casa Krnpp. 
A l re t i rarse e l doctor Sorge de la 
vida ac t iva de los negocios los 
industr ia les alemanes designaroí 
para sucederle en la presidencia 
de la F e d e r a c i ó n Industrial Alema-
na, a l doctor Duisberg, personali-
dad relevante del mundo Induitriál, 
miembro del Consejo Nacional i | 
Economia , hombre todavía relati-
vamente Joven y desbordante de 
e n e r g í a s , apto, en alto grado tan-
to por su f o r m a c i ó n como por su 
c a r á c t e r p a r a las árduas tareas de 
o r g a n i z a c i ó n y de combate qae la 
é p o c a ac tua l de crisis y dificulta-
des Imponen en todos los países a 
los encargados de dirigir y repre-
sentar los grandes intereses econó-
micos. 
E l doctor Duisberg es un repre-
sentante do esta g r í n industria quí-
m i c a a l emana cuya posición en el 
mercado mundia l ha sido durante 
mucho tiempo preponderante y q̂ e 
hoy sigue f igurando en primer lu 
gar entre todos sus concurrífltej. . 
Salido de la Universidad, despm 
de haber cursado sus esludios a 
costa de los m á s rudos sacriñeios, 
el doctor Duisberg empezó w ca-
r r e r a s in m á s capital que eu la-
lento y - s u s ganas de trabajar. Hot 
dirige uno de los laboratorio» d» 
productos q u í m i c o s m á s importan-
tes y m á s p r ó s p e r o s de Alemania. 
P o r su Importanc ia financiera T 
por el n ú m e r o de obreros que em-
plean las Industr ias químicas ocu*, 
pan en la zona Industrial del oes- . 
te de A l e m a n i a un lugar Inmedia-
to a la m i n e r í a y la siderurgia. Las 
manifestaciones que el docto: 
Duisberg, cediendo a nuestro tt 
querimiento, tuvo la amabilidad de 
hacernos en su despacho de Levev-
kusen^ v a n , por consiguiente, n' 
vestidas de la triple autoridad M 
les confiere la competencia econó-
mica de su autor , s u posición téc-
n ica en una de las principales in-
dustr ias y el alto cargo represen-
tativo que ostenta en la organ^-
c l ó n I n d u s t r i a l del p a í s . Interroga-
do sobre las perspectivas del mo-
mento, no solo en Alemania sino eB 
toda E u r o p a el doctor Duisberg nos 
c o n t e s t ó en l a forma siguiente: 
- — L a s i t u a c i ó n actual tanto V 
la e c o n o m í a a lemana en partlcn» 
como de l a e c o n o m í a general «y 
ropea no es, desde n i n g ú n P1111!?-
vista, propicia a l optimismo. 
mos de lleno en un per íodo 
nos encontramos ante un amoU 
namiento cada d í a mayor de pr' 
blemas y dif icultades de todo oroen 
cuya gravedad aumenta en ra 
directa de la gran estrechez de m 
dios con que luchamos para pô  
resolverlos. E n estas circunstanc^ 
hay quien encuentra motivo de c 
suelo en l a creencia de que la 
aguda de la cr i s i s perteuece 
pasado y de quo para c0118^, 
el completo restablecimiento ac 
normal idad b a s t a r á en lo 6.ac®een 
dar tiempo a l tiempo y a p u c » ^ ! 
los casos de urgencia quo P0®2¡E 
presentarse una terapéutica, 
l í e n t e . P o r m i parte, celebraría 
finito que esta c o n c e p c i ó n v 
ra a ser conf irmada .por los f * ~ ¡ 2 
Pero no l a creo c ier ta y no la c ^ 
parto. Es t imo a l contrario, q"» 
s i t u a c i ó n presento de las econ°J; a» 
nacionales europeas y el esta l 
las relaciones entre lin^I0 de 
otras s iguen llevando den flic-
Bl los g é r m e n e s de graves con ^ 
tos y perturbaciones. Lejos o d 
caminarse hacia su s o l u c i ó n J 
sis e c o n ó m i c a de la trasguerr» * 
siste y se agrava . uparsí 
— ¿ Y c ó m o es posible exp»11-
e« te f e n ó m e n o ?—preguntamos- , 
—POÍ1 el desconocimiento ^ 
do sus causas en que parec« ^i ( í t 
p e ñ a d o s en v i v i r los pueblo!»-
cautias son a m i Juicio ~ '¿rfc-
de orden mater ia l y otra d« 
ter p s i c o l ó g i c o : el desgaste ^ 
desconfianza. Desgaste del ^ 
Industr ia l y de las rescrV*Sndo8 d« 
pital provocado por los meto ^ di, 
trabajo y las inclinaciones a ¿r»' 
l a p i d a c i ó n , impuestos o ^n^za (pte 
dos por la guerra . D e s c o n f í a 1 ^ ¿e 
naco principalmente de Ia . ma de 
fe en l a v iabi l idad del *i3tevL\i& 
paz impuesto a E u r o p a P ^ ^ u s » * 
eos de corto alcance. Son üa6c& 
a pro 
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generales, europeas, no c i r 
tas a un p a í s n i a una c a t e í 







C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e o o r t i v a s 
X 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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0 exi8te 5̂  
a Decisión de Landis en no Permitir Jugar IJ. Dempsey se Fugó de México porTemor a 
Base Ball en el Invierno es Bien Acogida que la Policía loDetuvieseporJugaral Poker 
p r o h i b i c i ó n v a : 
.e c o n t r a los 
E n c u e n t r a n j n g a n d 
S a ^ la p r ó x i m a r e u n i ó n 
r ' l . ^ t e s de l b a s e b a l l se t 
m á s d i r e c t a -
^ ^ ' i o s p l a y e r s q u e s e 
• e n i e . « . « a n d o e n la H o -
d e 
: t r a -
i H o b r e c U ú m e r o de juegos . 
( P o r ' ^ J Ó É 7 ^ ^ ) 
- voBK. noviembre 12. O J ^ 
NBW YOJJ» Comisionado del Ba-
leó PreSS):n.73do Kenesaw Moantain 
iball org.™ - m felicitado por 







profesionales que tomen 
de exhibición durante 
^ t V p o Í í f T n v e r n a l . principalmente 
^ Florida, E l Mussollni del base ido desea proteger a los 
^ / j T ^ u b s Cienes tienen dere-
^ f j o , esfuerzos de estos, en vir-
chP 5 Toa elevados sueldos de que 
lind "e ,u 
^iíifrUtaÍs munerosas estrellas h * á f 
i» se les permitiera tomar parte 
'"'Tos desafíe.: de base ball que se 
en todos los lugares de tem-
existen en el 
purantp 
Lugue. q'-e ea 
ticipacWn tomar, en 
retornn siempre en magnffl-banero, 
cas condiciones. 
Per, a las jugadores norleamerica-
1,08 no les sucede lo mismo. Casi 
iiempre Jos cjue van a Cuba a jugar 
(lurant? el invierno vuelven en malas 
(..ndldones. E l clima de la Florida 
es tan caliente como el de Cuba, y 
M aquí la razón obvia dip la prohi-
îri«n de Landis. 
Cuand se lleve a efecto la reunión 
anual de los magnates baseboleros 
pe siempre so celebra por esta época 
del aío se liene entendido que Landis 
presentara a estos un nuevo programa 
para k celebración de los juegos de 
!a próxima temporada en que al fin 
noe se persigne con la nueva ordena-
cMn es tf.rminar la misma con bas-
tante anterioridad a la corriente. Se 
tiene entendido que los presidentes 
de ambas Ligas Mayores est¡ln de 
scuerdo con la proposición que pre-
sentará Landip. 
El modo más hábil de lograr ese 
propósito es el de reducir el número 
juegos a 140. Entóneos feria po-
sible termimir antes del día 25 de 
Septiembre y las serles mundiales pu-
dieran éftftpezar uno o dos días m á s 
tarde. 
\o existe ningún argumento razo-
nable para sostener el actual estado 
(¡e cosas. E l público fanát ico favo-
rece la reforma y su opinión tiene de-
recho a pesar en la balanza. Algunos 
mamatoa se oponen con el pretexto 
íe que pierden de péroibir c ertas en-
tradas, principalmente las del úl t imo 
•Jomingo do Septiembre, Pero ese ar-
pnmer.to tiene muy poca suerte, per-
iné es demasiado conocido la riqueza; 
t.- esos circuitos para que por cues-
tión de unos cuantos pesos se deje de 
i'evar a efecto una reforma que Indu-
dablemenie resulta en beneficio de to-
óos. 
Í A Ü Í A S B A S E B O L E R A S 
RECIBIDAS EN'EL BUZON DE "PETER 
iMe revolvi í! Ayer di tres hits , 
»eSUn el score of ic ial . Soy un to-
ro .—Eugeaio M o r í n . 
t,epLa entra(ia ayer estuvo m a l a ; 
E V 0 me revo lv í con los diez pe-
Z i r ,Claudio Conde. ¡ A h ! y de 
nira tomé cerveza". — E s t e b a n 
•^ntalTo ( M a y a r í ) . 
aoRTHdaVla me c u e r d o de mis bue-
cho Hempos- Si c o n t i n ú a por m u -
el -g ^ f 0 flojo como ahora 
a cnif11 8é"' me Parece que voy 
mi " a g ü i t a " en muchos 
Armando Marsans . 
"Vani( 'os a hablarle a L i n a r e s pa-
'an viv n0 Siga comPrando pelotas 
están n COmo las <;iue ahora nos 
^8 pa;yoporcionando en A l m e n d a -
M 7 „ ° a v i d G 4 m " ' ^ 
"Mira 
( ¿ P U c h e r e 
o. 
Que yo soy fa ta l . Es te a ñ o 
a la pelota, bien 
malos". — Jac into 
4ot "'Se contagia uialo a uno con tanto j u g a -como tiene a su alrede-
en el Cometí u n a marf i lada 
carrera. P a r e c í a 0lIa lo a t r ^ K í ' arec la que yo me 
^spués T a hacer,ne correr 
Pitchere'. he ^ « I d o odio a los 
^ h e LtQK actuaron ayer; por la 
111 ^ Parnna ^ n á i d o - No pude ir 
( C C e n t r a l " . — A l e j a n -
g 0 - V ^ Í T ^ conml-
Para(lo i , ra Ver a alSUno de él 
8es de m, segunda con las cla-
^ e n o , d!iea.?A, que dieParan esos 
> Que cua imendare8"- Si hay ^esoa c CUando acepto un lance 
^ t a f i a r , ^ 0 6 que estoy en la 
rufia • Oscar R o d r í -
. "Parece 
í r d a d pnq"ef J » S u é muy mal , iT* de n s t ^ ué una i l u s i ó n óp-
N s e e 8 ^ ^ ' t r i d o s f a n á t i c o s 
L0 tengo un 8COre.y v e r á n que só-
^ J S ° ^ e " o r " . — H e r n á n d e z 
• « í í r S é 8h0rt del San Por m á s s e ñ a s ) . 
t ^ ( E l 
"En " 
% i ^ \ ^ m ^ d a T e s hay dos j u -
que valen mucho. Uno es 
L O S S A N T O S F U E R O N A R R O L L A D O S 
P O R L O S A Z U L E S Q U E S E C A N S A R O N 
D E D A R P A L O S Y A N O T A R C A R R E R A S 
fíectúan 
aradlas de invierno q 
o en California, no estarían on 
f l - buena, condiciones cuando se 
're^te la Primavera y sea necesario 
^ untarse en el campo de práct icas . 
Los jugadores cubanos que a-ctúan j 
la., Grandes Ligas, siempre se pre-
s tan en magníf icas condiciones a 
las prfklcoa y ban estado jugando 
toda la temporada. , 
de los que más par-
cl base ball ha.-
E L T E A M D E L A 
U N I V E R S I D A D D E 
N . Y . N O J U G A R A 
C O N L O S C A R I B E S 
L a i n v i t a c i ó n q u e é s t o s le h i c i e -
r o n p a r a j u g a r en l a F l o r i d a 
n o h a s i d o a c e p t a d a . 
N U E V A Y O R K , noviembre 
1 2 . — ( P o r The Associated 
P r e s s ) . E l team de football 
do la Univers idad de New 
Y o r k , ha recibido una inv i -
t a c i ó n para enfrentarse con 
el team de la Univers idad de 
la H a b a n a en C o r a l Gablea, 
F l o r i d a , pero el manager Nic-
kson dijo hoy que no se ha-
bía tomado n inguna resolu-
c i ó n sobre e l la e Ind icó que 
no se a c e p t a r í a . 
T i e n e q u e r e f o r z a r s e e n s e g u i d a e l c l u b S a n J o s é s i es q u e no 
q u i e r e n e c h a r a p e r d e r l a t e m p o r a d a ; p e r o a f o r t u n a d a -
d a m e n t e esos r e f u e r z o s e s t á n a l l l egar 
M O 0 R E Y W I N T E R S E H A N P U E S 1 0 E N C A M I N O 
E L P R I M E R K N O C K - O U T Q U E R E C I B I O 
E N S U C A R R E R A D E L R I N G E L P U G I L 
M O R A N S E L O D I E R O N E N C A L I F O R N I A 
U n d e s c o n o c i d o , M u s h y C a l l a h a n , f u é e l autor d e e s a b r i l l a n t e 
h a z a ñ a . — V a r e s u l t a n d o m u y d i f í c i l l o g r a r c o n s e g u i r u n 
c o n t r a r i o que q u i e r a m e d i r s e c o n G e o r g e G o d f r e y , 
a q u i e n t e m e e l c a m p e ó n J a c k D e m p s e y 
( P o r " S A L V A T O R " ) 
" D a d m e o n j u g a d o r q u e s e p a 
l a s s e ñ a s y n o i m p o r t a r á , 
q u e s e a s o r d o o m u d o " 
.A,sí 
v i 
d e c l a r ó e l c o a c h d e l L o u i s -
J r e f e r i r s e a l p l a y e r c u -
b a n o J o s é O l i v a r e s . 
L o s Santos de C h a c ó n l levaron 
ayer una tremenda pal iza de manos 
de los azules de Cabrera , que los 
pusieron desconocidos. Nada menos 
que ¡ v e i n t i ú n hits y dieciocho c a -
r r e r a s ! se anotaron en los nueve 
innings que d u r ó la f iesta . 
Solamente en u n a entrada d e j ó 
de hacer c a r r e r a el A lmendares ; 
é s t a f u é en l a tercera , que en las 
opho restantes se dedicaron a vis i -
tar a Margot que tuvo abierta la 
puerta de la accesoria toda la tarde 
para- recibir log cumplidos de los 
chicos Ce C a b b y . 
L o s Santos hic ieron tres visitas 
a Margot: una en el cuarto innin©1 
y dos en el quinto; en las d e m á s ! 
encontraron s iempre las puertas 
cerradas con doble cerro jo . S i has-
ta el veterano Marsans f u é a l bato 
y d i ó su j i l i to a l center, entrando 
d e s p u é s con gran ruido de pasos 
en el Hogar de sus t í o s y abuelos. 
Mayar í , pese a su tipo de ele-
gante calesero, d i ó par de metra-
Hazos de tres esquinas l impiando 
las bases en una o c a s i ó n . B a r ó tam-
b i é n c o n f e c c i o n ó otro de tres es-
qu inas . C é s a r Alvarez o c u p ó el box 
del A lmendares , y aunque no deja-
ron de darle , pues le pegaron doce 
hits, se pudo sostener i n c ó l u m e de-
bido a lo desbordados que se en-
contraban sus c o m p a ñ e r o s de team 
d á n d o l e a la m a j a g u a y haciendo 
explotar pitchers como s i fueran 
globos de esos que regalan log ten-
deros a los n i ñ o s . 
N A D A D O R J A P O N E S Q U E E S T A B L E C E 
U N R E C O R D D E L O S 2 0 0 M E T R O S 
L O U I S V I L L E , noviembre 12. (As-
sociated F r e s s ) . — L ' n jugador de base 
ball que lee les signos, pero que no 
habla el idioma, es José Olivares, 
miembro cubano del team campean de 
Loulsville en 1925. de la Asociación 
Americana . 
Mérito Acosla es el otro cubano 
del team. Olivares que no tiene imls 
que 1S años •de edad, estuvo jugando 
este verano o n el club Johnstovvn Pa. 
de la L i g a Mid-Allantic. E l coach de i que no convencen 
tos Coroneles. Joo McCarthy, que el j y a e s t á n en camino 
E l San J o s é p r e s e n t ó en el cam-
po corto un jugador nuevo, un ta) 
B a u z á , que aunque no lo hizo muy 
bien, tampoco lo hizo del todo mal . 
T u v o su error y de cuatro veces a) 
bate d i ó un s ingle; pero es de los 
L a suerte que 
Moore para 
culo próximo pasará al club Chicago i c u b r i r esa p o s i c i ó n , y Winter . para 
el box, ambos p a r a el San J o s é . 
Necesitan t á m b i é n una segunda 
base, y un fielder, los cuales han 
de venir s in que t ranscurran m u -
chos d í a s ; es de la ú n i c a manera 
que el Champion no decae y cobra 
nuevo i n t e r é s , que es deseo de todo 
f a n á t i c o ver las tres novenas lo 
m á s perfectamente equi l ibradas; 
que cuando v a y a n a jugar no se 
sepa de antemano c u á l es la que 
ha de sa l i r por l a puerta grande . 
G . P . 
de la Nacional, lo envió a Pennsyl-
vania para que aprendiese las señales 
del base bal l . • 
"Dadme un jugador q"e entienda 
las s eña les y no me importará que 
tea sordo o mudo'', dijo McCarthy. 
" E l Idioma no es necesario para um 
jugador de base ball, y de hecho 
nuestros umpires probablemente pre-




El tercer juego de la se-
rie por la copa Barreras 
tendrá lugar el próximo do-
mingo en los grounds de Ví-
bora Park, habiendo el ma-
yor entusiasmo para presen-
ciarlo. Caribes y lomistas 
se aprestan a demostrar sus 
facultades una vez más. Ase-
guran los muchachos del 
Dr. Inclán que los de don 
Juan de la Puente no han de. 
ganar uno más. Mientras los 
bolchevikes dicen que se lle-
van la *£TÍe de calle. 
Veremos quien está en la 
razón. 
A r r i b a , a l a izquierda, se encuentra Ratono T a k a i s h i , el j a p o n é s na-
dador o l í m p i c o , quien recientemente e s t a b l e c i ó un nuevo record mun-
dial p a r a el evento de n a t a c i ó n de 200 metros a l cubr ir la d is tancia 
en 2 minutos 17 y 4 5 segundos. Se encuentra T a k a i s h i a c o m p a ñ a d o 
por otro nadador j a p o n é s despuf s de haber nadado en T o k i o . 
E l score es el siguiente: 
A L M E N D A R E S 
V . C . H . O. A . E . 
E n N e w Y o r k i n v i t a n a l o s 
a j e d r e c i s t a s q u e s e h a l l a n 
j u g a n d o a h o r a e n M o s c o u 
N E W Y O R K , n o v . 1 2 . — M i s t e r 
H a r r y L a t z , d e l H o t e l A l a m a c , 
a n u n c i a q u e h a c a b l e g r a f i a d o a 
los p r o f e s o r e s d e a j e d r e z que se 
h a l l a n en M o s c ú t o m a n d o parte 
e n e l t orneo i n t e r n a c i o n a l , d i -
c i é n d o l e s q u e e s t á d i spues to a d a r 
t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s p a r a c e -
l e b r a r en e s t a e l a ñ o p r ó x i m o 
otro t o r n e o i n t e r n a c i o n a l . 
Dreke, If . . 
B a r ó , c f . . . 
Montal vo, r f . 
L u n d y , ss . . 
L l o y d , 2b . . 
F e r n á n d e z , c 
P é r e z , I b . . 
G u t i é r r e z , 3b. 
Alvarez , p . . 
Marsans, cf . 
Portuondo 2b 
Totales . . . 
S A N J O S E 
Montano, r f . 
Mesa, I f . . . 
Ónis , cf . . . 
J . Rguez , I b . 
O. Rguez, 2b 
Morln» c . . . 
F e r r e r , 3 b . . 
B a u z á , s s . . . 
D. G ó m e z , p . 
Pedemonte, p 
Morera , p . . 
Gaml?;, c . . . 
López , cf . . 
Totales . . . 
4 5 18 21 27 9 3 



























V E I N T I T R E S A S O C I A C I O N E S E S T A R A N 
R E P R E S E N T A D A S E N L A C O N V E N C I O N 
A N U A L Q U E S E D A R A E N P I T T S B U R G H 
T r e s d í a s d u r a r á l a c o n v e n c i ó n , p u e s se l l e v a r á n a c a b o m u c h o s 
c a m b i o s i m p o r t a n t e s en las r e g l a s a t l é t i c a s d e l a s c o m p e -
t e n c i a s a m a t e u r s . — L o s a t le tas que " s a l t e n 
p o d r á n c o m p e t i r a i s l a d a m e n t e . 
TíEW TOTIK, noviembre 12. (Uní- I abiertas en dos o m á s clubs o unl-
ted P r e s s ) . E n la convención anual vorsidades podrán ser admitidos a 
del Comltó Director de las Uniones I competir en los eventos de los juniors 
At l é t i cas del país , que se reunirá en basta que obtengan premios. Eojo 
3 7 3 12 27 15 5, 
la ciudad de Pittsburgh durante la 
próxima s>mana, se l levarán a cabo 
muchos cambios Importantes en las 
reglas a t l é t i cas de las competencias 
amateurs, que en los Estados Unidos 
se celebran y que afectan a los com-
petidores que en ellas tomen parto. 
Delegados d^ 23 asociaciones at lé-
ticas que comprenden distintos distri-
tos y dé 17 cuerpos afiliados a la 
Unión At lé t i ca de Amateurs, ge reu-
nirán en la mencionaba ciudad el Do-
mingo, para celebrar la sesión inau-
gural de la Convención que compren-
derá también el lunes y el martes si-
guientes. E n estos tres días se consi-
derarán cambios y reformas cuyos 
principales puntos son los siguientes: 
1.—Los atletas que no han ganado 
ninguna dist inción en competencias 
esa regla los escolaras que ganen pre-
mios de su clase, quedan exentos de 
poder participar en las competencias 
juveniles. 
2. —Un atleta qu© cambia de club 
o de universidad a otra entidad spor-
tiva debe ser transferido al club a 
que pertenecía al principio de la tem-
porada o si quiere competir sin hacer 
lo de este modo, podrá tomar parte 
en las competencias como individuo 
aislado, durante un a ñ o . 
3. — L a distancia entre los obstácu-
los en las carreras de 400 yardas se-
rán cambiadas en la proporción a la 
distancia que ahora e s t á prescrita o 
séase 400 mts. De este modo los ame-
ricanos no poCr-in tomar parte en las 
competencias c l ímplcas de esta clase. 
A r m a n d o Marsans y el otro soy 
y o " . — B a r t o l o Portuondo". 
"Yo creo que log errores son a l -
go a s í como alfi leres que caen y 
se c lavan dondequiera. Por eso es 
que en el juego de ayer apareciera 
yo con un e r r o r " . — J o s e í t o R o -
d r í g u e z . 
" ¿ L o s rojos del Habana me ha-
rán a m í lo mismo en el juego del 
s á b a d o p r ó x i m o ? Por lo pronto voy 
i poner mis barbas en remojo. ¡ A 
mí, los f ó s f o r o s ! " — R y a n ( " E l J a -
bao") . 
"SI los periodistas me ayudaran, 
yo pedlr.'a a la L i g a General de B a -
íe B a l l que anu lara los fallos de 
Sirlque en el juego de ayer, y nos 
i i e r a a nosotros el t r iunfo" .—Pe-
layo C h a c ó n . 
A N O T A C I O N F O R E N T R A D A S 
A L M E N D A R E S 2 2 0 511 421 — 18 
S A N J O S E OOO 120 OOO — 3 
S U M A R I O 
T h r e e base h i t s : B a r ó ; Montalvo 2 . 
T w o base h i t s ; Dreke 2; M o r i n ; Montalvo. 
Sacrif ice h i t s : L l o y d 3 . 
Stolen bases: L u n d y ; P é r e z . 
Double p lays: O . R o d r í g u e z a J . R o d r í g u e z a Mor in ; B a u z á a 
O . R o d r í g u e z . 
S fruck outs: por G ó m e z O; por A l v a r e z 5; por Pedemonte 0; 
por M o r e r a 1. 
Bases por bolas: por G ó m e a O; por A l v a r e z 2 ; por Pedemonte 
O; por M o r e r a 3 . 
Pas sed balJ: G á m i z . 
Wl lds : A l v a r e s ; Morera. 
T iempo: 2 horas 15 minutos . 
Umpires: G o n z á l e z ( h o m e ) ; M a g r l ñ a t ( b a s e s ) . 
Scorer : J u l i o F r a n q u i z . 
Observaciones: hits a los p i tchers : a G ó m e z l O - e n 3 innings y 
19 veces; a Pedemonte 2 en O innings y 2 veces. 
L o s G i g a n t e s , l o s Y a n k e e s 
y l o s R o b i n s p r a c t i c a r á n 
e n l a F l o r i d a e s t e a ñ o 
Paól Mirana, más popularmente co-
i nocido para los amantes del v ir i l de-
i porte de los puños con el pseudónimo 
| de Pal Moran, sufr ió el primer knock 
lout de su vida pugilfstica, el pasado 
martes 8 de noviembre, cuando fué de-
' tenido en seco per un boxeador des-
1 conocido, llamado Mushy Callahan, en 
'el tfercer round de un bout efectuado 
jen Verhon, ciudad que resulta para 
Los Angeles lo que Marianao para la 
Habana. 
Si hojeamos los libros de records, no 
encontramos el nombre del muchacho 
judío de 20 años que ee anotó tal 
I hazaña, pero en cambio Morán es una 
figura donde quiera que se conozca el 
pugilismo. E l italiano de Nueva Or-
leans, comenzó su carrera del ring en 
1920, teniendo hoy 28 a ñ o s . 
Aunque es cierto que Pal Morán no 
fué j amás una luminaria., siempre lo-
gró hacerle pasar de un mal rato a 
sus contrarios. Con plétora de valor, 
era un verdadero gallito de pelea cuan-
do lo soltaban en el cuadrado de so-
gas. E n su pelea famosa • j n t r a el 
campeón Benny Leonard, efectuada 
en Nueva Orleans hace algunos afine. 
I dió una magní f ica demostrac ión . Sin embargo, su victoria más grande en 
| el ring se la anotó en el viejo Madlson 
Square Carden en 1923, cuando no-
queó a Charley "Whlte, en el décimo-
cuarto round, obligando a Whit© a de-
sechar para siempre los guantes. • 
MUCHO CUIDADO CON O O D F R S T 
James J . Dougherty, conocido en los 
c írculos boxlsticos como el Barón de 
Leipervllle, tiene muchos motivos pa-
ra estar quejoso estos días, debido a 
los trabajos de romano que viene pa-
sando para conseguir que alguna de 
las luminarias de la divis ión de pe-
so completo se vea la cara con George 
Godfrey. 
Ha poco hizo estas públicas decla-
raciones: 
"Me gustarla hacer algunas pregun-
tas que me están haciendo más cosqui-
llas que los acróst icos , de cuya so-
lución hace mucho tiempo he desisti-
do. Estoy tratando de explicarme có-
mo es que existiendo por primera vez 
en muchos años un pugilista que m á s 
del cincuenta por cien de los fanát icos 
consideran que le arrebataría la co-
rona al campeón y a toda sü corte de 
aspirantes, sin embargo, por una r a -
zón u otra, ninguno de ellos quiere 
familiarizarse con los puños de George 
Godfrey. 
"Uno de los aspirantes que m á s par-
tidarios tiene es Harry W i U s . SI fuera 
miembro de la raza blanca, serla con-
cebible que trazara la Invisible l ínea 
de color, pero no e s t á n d o s e en este 
caso, no comprendo cómo ya no se han 
enredado a trompadas. Por otra par-
te, el propio Jsck Dempsey me confesó 
que Godfrey era demasiado joven y 
fuerte para c.ue tomara un chance 
con é l . 
S S B A J O M R . T U W N B T 
"Tunney hasta ahora había mani-
festado que estaba dispuesto a medir-
se con mi apadrinado, pero cuando se 
le presentó la oportunidad, también se 
echó para a t r á s . Los fanát icos del 
boxeo desean ardientemente esta pe-
lea, y, sin embargo, no se deciden Tun-
ney y su manager. Godfrey e s t á dis-
puesto a pelear con el que le traigan. 
Cuanto más grande mejor y no ha-
brá discusión en cuanto al precio. 
Siempre que me traigan a Dempsey, 
Wills , Tunney, Gibbons, Greb o Re-
naut, estoy dispuesto a pelear tenien-
do tan solo los gastos de entrenamien-
to pagos". 
No deja de tener motivos de queja 
Dougherty, aunque Paddy Mullins, ma-
nager de la Pantera Negra, niega con 
mucha indignación los informes, ta-
chándolos de falsos. Mullins declara 
que no hace muchos meses todo estaba 
listo, para un encuentro entre WHls y 
Godfrey e * California, y que a ú l t ima 
hora a Mr. Godfrey se le enfriaron los 
pies. 
Posiblemente un buen promotor que 
¡esté dispuesto a arreglar esta pelea, 
pueda arrojar alguna luz sobre este, 
Itan debatido asunto. 
G A N O E L H A N D I C A P 
D E U N A M I L L A P A R A 
C A B A L L O S D E D O S 
A N O S E N P I M L I C O 
D i s p l a y g a n ó e l " p l a c e " y E s p i n o 
e l " s h o w " . — E l t i e m p o d e l g a -
n a d o r f u é d e 1 .42 . 
P I M L I C O , Bal t imore , noviem-
bre 1 2 . ( P o r T h e A s s o c i a -
ted P r e s s ) . Mars g a n ó el 
handicap W a l d e n de una mi-
l l a para caballos de 2 a ñ o s , 
con premio de $ 1 0 . 0 0 0 . Dis-
play l i e g ó en segundo lugar 
y E s p i n o en tercero. 
E l tiempo f u é de 1 : 4 2 . 
U n t ickect de la par imutua 
de $2, d i ó a los ganadores 
$7-50 straight , $4-10 en pla-
ce y $ 2 . 9 0 en show. 
T e n í a q u e d a r u n a f i es ta en T a m -
p i c o , p e r o ante ese t e m o r d e v o l -
v i ó a l a e m p r e s a u n c h e q u e p o r 
v a l o r d e l a c a n t i d a d que le h a -
b í a n a d e l a n t a d o y d e j ó a l e m -
p r e s a r i o " v a r a d o " c o n los gastos 
d e l a p r o p a g a n d a . 
S e g ú n l a d e c i s i ó n p o p u l a r 
e l s a r g e n t o J a c k A d a m s 
v e n c i ó a R o m e r o R o j a s 
L o s c r í t i c o s s ó l o d i e r o n 3 r o u n d s 
g a n a d o s al c h i l e n o d e los 10 q u e 
d u r ó l a p e l e a 
S T . L O U I S . noviembre 12. (United 
Press> .—La decisión popular otorgó 
la victoria al Saigcnto Jock. Adams i P r e ñ a r o n anoche al campeón mun 
Jack Dempsey, el Rey del Boxeo o 
el Príncipe del Músculo, adjetivos coil 
los cuales lo dist inguían los perio-
distas mexicanos, después de hacer 
que se volvieran locos cíe entusiasmo 
los amantes fiel boxeo de la patria de 
Moctezuma, hizo una de las suyas. 
E n " E l Universal" de México, de 
fecha 5 del corriente encontramos los 
siguientes telegramas que dan cuenta 
de la trastada de Jack: 
T A M P I C O , Tamps., noviembre 4.— 
Gran escándalo ha causado en este 
pue rto la conducta observaidla por Jack 
Dempsey, que fué contratado para 
venir a dar una exhibición el domlng'. 
ocho de los corrientes, pues Dempsoy 
ex*gió que se le entregaran diez mil 
pesos como ga,rantfa de 'a partici-
pación "mínima del cincuenta por cien-
to de las entradas, pero hoy la em-
presa, recibió un cheque de Dempsey 
3 eembolsandc dicha suma y sin mía 
expl icación del vencedlor de Carpen-
t icr. 
L a empresa, que resulta altamente 
perjudicada, pi r haber hecho fuertes 
gastos en propagando, y boletaje,, adu-
dló a las autoridades pidiendo que sea 
i exhortado Demps-ey para que respon-
na por los daños y perjuicios que le 
ha causado, 
i De Monterrey informen quo Demp-
1 rey, disgustado no se sabe por qíifi, 
' desapareció de dicha ciudad misterio-
I mámente, y que pe supone qn^ inarcbd 
I a Laredo en automóvil , pues no Se le 
v i ó embarcar en la es tac ión. 
L a enipiesa dice que si nó logr.i 
que Dempsey sea capturado en Nue-
vo Lar^do, acusará al campeón mun-
dial de box ante las autoridades ame-
ricanas. 
E l Corresponsal. 
X.O S O B F R E N D T S R C V J U G A N D O 
M O N T E R K E Y , N . L . , noviembre 4 
Agentes de la policía rdervada sor-
en la pelea que hoy por la noche se 
efectuó en esta ciudad, teniendo por 
contrincante al boxer chileno Quintín 
Homero Rojas . Los crít icos de aden-
tro del ring le dieron solo tres rounds 
al chileno de los diez quo duró la pe-
lea, y siendo uno de ellos el últ imo, 
en donde el suramericano golpeó de lo 
lindo al Sargento. 
Adams había amontonado puntos en 
IOK primeros rounds, de modj que no 
bastó o] efecto del ú l t imo pora qui-
tar la impreaÜfp de la victoria del 
boxer nativo. 
M A S S P O R T S E N L A S 
P A G I N A S 2 0 , 2 1 Y 2 2 
dial .Ta?Jí Dempsey, en los moment' 
en que se encontraba jugando en w 
interlor# de su habitación, en el hotel 
donde se hospedaba, recogiéndole IOP 
agentes la suma de JiO y unas bara-
j a s . 
Dempsey, temeroso die ser aprehen-
dido por la policía, por este Inciden-
te, resolvió salir violentamente con 
destino a los Estados Unidos, causan-
do fuerte def-oontento a la empresH 
que le ex ig ía el cumplimiento d-*l 
contrato, a fin de dar una exhibición 
en el puerto de Tampico. 
Los empresarios ds Dempsey hicie-
ron toda clase díe gestiones a fin di 
que fuera detenido el campeón mun-
dial para que cumpliera con eti com-
promiso poro r.o lo lograron, pues 
Dempsey se dirigió al vecino país , rá-
pidamente. 
N E W Y O R K , noviembre 12. (Uni-
ted Pres í ; ) .—En la Florida se están 
volviendo a establecer los campos de 
prácticas de Jos tres clubs que en las 
Ligas Mayores representan a efiía 
clucad imperial. E n Febrero de 1926 
irán a Carasels'f los Gigantes, los Lan-
kees a San Petersburgo y los Robins 
a Clear "Water. 
QUEDO ANULADA LA PE-
LEA LOiAYZA-LALO 
H a r r y W i l l s d a r á a l g u n a s 
e x h i b i c i o n e s ; p e r o no h a 
de p e l e a r s i n o c o n J a c k 
N E W Y O R K , noviembre 12. (Uni-
ted Press).—Anunclatido s lmul tánee -
nlnprún bout hasta después de la ter-
minacHn cel que tiene concertado 
con Dempsey en Sentlembre del pró-
ximo aiío, su manager dijo que tenía 
el propócito de ofrecer algunas exhi-
biciones boxfstlcas de tres rounds ca-
da una por la región del Sur de los 
Estados Unidos a cuyo efecto saldrán 
de New York el domingo por la noche 
ment^ que W i j l s no podrá celebrar con dlracción no determinada aun. 
W a l k e r h a r e h u s a d o p e l e a r 
c o n t r a T o m m y M i f l i g a n p o r -
q u e a e s o lo o b l i g a n 
N E W Y O R K , noviembre 12. (Uni-
ted Press) .—Walker, el campeón wel-
ter welght ha rehusado enfrentarse 
contra Tommy MiUigan, el campeón 
do la misma clase en Europa, pues 
según ha anunciado su managei, Ted-
dy Hayes tiene contratos que lo obli-
gan a pelear con Sailor Freldman, 
Jack Malono y Bl l ly Wells, dentro 
de las próximas seis semanae. 
La Ccmis:ón Nacional de 
Boxeo en su junta ordinaria 
celebrada ayer, acordó anu-
lar la pelea efectuada el pa-
sado sábado en el ring del 
Colón Arena entre Lalo Do-
mínguez y Estanislao Loay-
za, pelea en la que el vere-
dicto de los jueces dió el 
triunfo a Lalo y con el cual 
se mostró inconforme la ma-
yoría de los cronistas de 
sports que la presenciaron y 
también el público. La Co-
misión ha resuelto, por lo 
tanto, que no haya vence-
dor ni vencido. 
M O S C O U , noviembre 1 2 . — (Assoc iated P r . ' S 5 Í . — A i terminar la 
tercera s e s i ó n del torneo internacional de profesores de ajedrez , que 
a q u í se celebra, Bogoljubow, de R u s i a , y Rublnste ln , de Polonia , se ha-
l laban hoy a l a cabeza con dos puntos y medio c a l a u n o . E l c a m p e ó n 
americano. Marsha l l , y el a u s t r í a c o , T a r t a k o w e r , ocupaban el segundo 
lugar con dos puntos cada uno . 
E m p a t á r o n s e seis juegos . E n los juegos aplazados Torres y L a s k e r 
quedaron en ventajosa p o s i c i ó n sobre Marsha l l y Romanowsky , respec'.!-
vamente . H e a q u í los resul tados: 
M a r s h a l l - T o r r e , aplazado; L a s k e r - R o m a n o w s k y , aplazado. 
L o s juegos empatados fueron: Lowenf l s ch -Ret i , Spie lman-Bogatyrs-
c t u c k , Saemlsh-Rablnowitsch , Bogol jubow-Rubinste in , Gott i l l i f -Yates y 
Capablanca-Gruenfe ld . 
T a r t a k o w e r d e r r o t ó a W e r l i n s k y y G e n w s k v a S u b a r o w . 
D E T A E L E S D E L A J O R N A D A A J E D R E O I S T I O A D E A Y E R E N M O S C i >l 
M O S C O U , noviembre 1 2 A s s o c i a t e d P r e s s í . — E n la tercera se-
s i ó n del torneo internacional de profesores de rv^die/., que tuvo lugar 
hoy en el hotel Metropole, f u é c a r a c t e r í s t i c a general un juego sumamente 
prudente y cauteloso, por parte de todos los competidores, e m p a t á n d o s e 
nada menos que seis de los diez juegos s e ñ a l a d o s . S ó l o hubo dos victo-
r i a s : l a del a u s t r í a c o T a r t a k o w e r y l a del ruso Genewsky. L o s otros dos 
juegos fueron aplazados. 
Con sorpresa d etodos, el c a m p e ó n mundia l e m p a t ó su tercer juego 
consecutivo. Su contrincante f u é el a u s t r í a c o Gruenfeld, quien j u g ó con 
¡as piezas negras e hizo una a p e r t u r a de peón de R e i n a . E l juego s ó l o 
duró 22 movimientos, siendo el m á s corto de la s e s i ó n . 
Terminados los juegos del d ía , e l a l e m á n , doctor L a s k e r , t e n í a la 
mejor p o s i c i ó n de su juego con el ruso Romanowsky, que fué quien em-
p t t ó ayer con Capablanca . Parece a h o r a que el ex c a m p e ó n l o g r a r á a l -
canzar una ventaja de medio punto sobro su gran r i v a l en este pareo. 
A l aplazarse el juego, los profesores h a b í a n efectuado 53 j u g a d a s . 
L a mesa n ú m e r o uno d e s p e r t ó gran i n t e r é s , puesto que en e l la fué 
donde Marsha l l l l e v ó las piezas blancas en un gambito de re ina no acep-
tado que T o r r e d e f e n d i ó con extraordinario talento. A mediados del jue-
go, M a r s h a l l . que t e n í a ya en s u haber dos juegos y q u e r í a mantener su 
ventaja , hizo todo lo posible por a lcanzar superioridad, pero f u é inter-
ceptado su avance a cada momento. Entonces , la s i t u a c i ó n se hizo fa-
vc.rable p a r a Torre y al s er aplazado el juego, al cabo de 55 jugadas , 
era general la creencia de que el mexicano estaba en mejores condicio-
nes que su adversar lo . 
E l ruso Bogoljubow, y el polaco Rublnstelni" empataron en un G l u o -
cc Piano discutido de un modo muy Igua l en 47 movimientos . Por aho-
r a , estos dos profesores permanecen a la cabeza del s core . L l e v a n d o las 
piezas blancas en un gambito de r e i n a no aceptado, el a u s t r í a c o , doctor 
T a r t a k o w e r , c o m i ó un peón a l ruso W e r l i n s k y y g a n ó el juego a l cabo 
tío 36 movimientos. 
Genewsky. de R u s i a , d e f e n d i ó una apertura K u k e r t o t contra s u 
compatriota Subarow. ganando una pieza y con el la el juego a las 32 
j u g a d a s . 
Loewenfisch, de R u s i a , y R e t í , de Checoeslovaquia, empataron tras 
ruda batal la , en la cua l , e l segundo a d r p t ó l a defensa Alekhine en 51 
j u g a d a s . U n a serie de repetiolones de jugadas produjo el empate de 
Splelman, a u s t r í a c o , con Bogatyrschuck , de R u s i a . 
Saemisch, de A lemania , y Rablnowl t sch . de R u s i a , empataron tras 
una aper tura de peón de reina en 29 Jugadas, y el ruso Gotthll iff , e m p a t ó 
con el I n g l é s Yates , en 36 jugadas , t a m b i é n con u n a apertura de p e ó n 
de r e i n a . 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 13 D E 1 9 2 : 
D iODODEENTR 
A^OXcm 
ENTOBIELOSIWIIVANAL D N ;Culc icnti 
LOS FANATICOS OE BOXE 
ANGELES PRESENCIARAN i Y BUENAS PELEAS 
r TOPICOS FUTBOLISTICOS 
(A CARGO DE PETER) 
Los d i s t in tos c l u b s d e b o x e o d e e s a c i u d a d , h a n c o n f e c c i o n a d o 
a d m i r a b l e s p r o g r a m a s p a r a es te m e s y e l q u e v i e n e . 
E s m u y p o s i b l e q u e S a m m y M a n d e l l v a y a a la c o s t a . SPORTFOLIO 
( P o r T O M A N D R E W S ) 
ba, Jack Fields, Joe Schlocker y otroi, 
surgieron de las filas amateurs, por 
qué, entonces, no ha de darse chance 
a eetos muchachos para que prueben 
L O S A N G E L E S , noviembre de 1025. 
Según anuncio oficial que se ha he-
cho por los distintos clubs de boxeo 
de esta ciudad, las próx imas peleas de 
importancia que se efectuarán en Los j su pujanza? 
Angeles, serán: • -
Noviembre 14.—Muehy Callaham vs Pete Sarmiento, el pedazo de dina-
A06 Hudklns, en la Arena de B o y l é . | mita, llegado recientemente a los E s -
Noviembre 18.—Bud Taylor vs Pe-1 tados Unidos procedente de Filipinas, 
ter Sarmiento, en el Olymplc, ha derrotado a todos los contrario» 
Noviembre 25.—Tommy O'Brlen vs .que le han puesto en el Oeste y muy 
Sid Terris , en el Olymplc. i pronto tendrá quo arreglar sus ma-
Noviembre 27.—Bert Colima vs Leo letas para marchar al Este en busca 
Lomski, en la Arena Boyle. 
Diciembre 2 .—Fidel L a Barba vs 
Clever Sancio. 
Diciembre a.—Tod Morgan vs MI-
ke Ballerlno, por el t í tulo Júnior light 
weight, en el Stadlum del Olymplc. 
Según esta lista, los fanát icas de 
Los Angeles van a presenciar duran-
te este mes y principio del que vle-1 
nc, peleas de verdadera importancia y I 
calidad. Entro estos encuentros, pue-j 
den señalarse como de Importancia, el 
que han de efectuar Bud Taylor con-
tra Peter Sarmiento, as í oomo el de 
O'Brlen y Sid Terris, que es tán se-
fialados como los m á s fuertes conten-
dientoe a la corona light que actual-
mente posee el americano-holandés 
Goodrich. 
Otra pelea excelente, posiblemente 
la mejor de todas las que han de efec-
tuarso es la de Mike Ballarino vs Tod 
Morgan, donde el primero va a defen-
der, por primera vez en la Costa, su 
título Júnior Light weight. 
' Una gran cantidad de boxeadores 
amateurs es tán llegando a Los A n -
geles procedentes de todas partes de 
la Costa, para contender en los pre-
liminares de los programas box í s t i cos 
que se preparan para el mes de Di -
oiembre. Estos boxeadores amateurs, 
contenderán bajo los auspicios del Los 
de contraios que le hagan la debida 
resistencia. Sarmiento demostró to-
da su pujanza en su pelea del pasado 
día 4 en Los Angeles, cuando derro-
tó de una manera rápida y decidida, 
sin dejar lugar a dudas, a Bud Tay-
lor, que es tá considerado por todos 
los crít icos del Norte como una de las 
estrellas del boxeo. 
¿Qué Jugador de foot ball Intcrco-
legial realizó la corrida m á s larca 
de la pasada temporada y anotó des-
pués el goal7 
¿Cuál es el record de la mil la pa-
ra los amateurs, en las carreros de 
t-atines de hielo? 
¿Quién era «1 manager, de los Chi-
cago "Whlte Sox, cuando ganaron el 
campeonato de la L i g a Americana en 
la temporada de 1919? 
¿Cuál es la distancia m á s larga co-
rrida que se haya reconocido? 
¿Qué penalidad se le pone a un j u -
gad6r de foot ball, cuando después de 
haber sido sacado del Juego regresa 
a él antes de terminarse el quator? 
— A r t u r o C u e s t a , e l " a s " d e los g u a r d a m e t a s en C u b a . 
— S e j u g a r á e l c a m p e o n a t o c o n las n u e v a s reg las d e l o f f - s ide . 
— D i e c i n u e v e c l u b s d e s e g u n d a c a t e g o r í a p a r a e l C a m p e o n a t o . 
¿Quién es mejor como segunda ba-
se, Paito Herrera o Warfleld? ¿Quién 
es mejor, Lundy o Moore? ¿Quién es 
mejor, Mayarí o Torrlente? (Un ha-
Los principales promotores de -Los j ljanl8ta-) 
Angeles es tán haciendo esfuerzos ex-
traordinarios para lograr llevar a la | 
Costa a Sammy Mandell, con el fin de 
que suba al ring a contender contra 
Bi l ly Wallace, en una pelea donde 
ambos púgi les no lleven un peso ma-
yor de 113 o 135 l ibras. 
Y a una vez se quiso dar esta pelea 
en Mllwaukee, pero Manndell se negó 
a rebajarse de peso y esto malogró la 
idea; ahora todo parece seguro y en 
los principales circuitos sportivos de 
esta ciudad se tiene ya como una co-
sa cierta, el que Manndell aceptará las 
proposiciones, sin embargo, muchos 
miran esto muy lejos todavía, porque 
creen que el célebre bóxer del Este, le 
tiene su poquitín de respeto a la estre-
lla de la Costa del Pac í f i co . , 
A Los Angeles ha llegado un boxea-
dor llamado J lmmy Finley, del Sur, 
que ha declarado sus Intenciones de 
¿Cuál fué el average final de Quin-
tana COUÍO bateador en la A s s , Ameri-
cana? ¿Cuál f,ué el de MJke González 
en la L i g a Nacional? ¿Dónde jugó 
Morín este úl t imo año? ( L . R . ) 
Angeles Atletic Club, cuyo manager I luchar contra cualquier contendiente 
general tienen un Interés decidido dejen peleas cortas. Este muchacho, que 
preparar boxers amateurs para las 
luchas del m f ñ a n a . 
Espérase que más de 75 boxeadores 
contenderán en este torneo, e fec tuán-
dose encuentres desde la divis ión fly 
hasta la de heavies. Muchos de los 
muchachos llegados, proceden de la 
marina, donde han peleado como ama-
apenas si tiene 20 años, tiene una 
enorme corpulencia, los brazos muy 
largos y es bastante ligero. SI un 
promotor o manager hábil lo coge en-
tre sus manos, posiblemente sacará 
una estrella de él, pero s i lo dejan 
abandonado, morirá como todos, a pe-
sar de tener chance de llegar a ser 
teurs. Los demás, representan a las ¡a lguien en el sport, 
ciudades de Seatle, Portland, San DIe-1 Finley, según se ha escrito, no pe-
go, Oakland, Fresno, ¡Sacramento y ¡lea realmente por que le gusta el 
otras más , que quieren ostentar a l - sport, sino porque sabe que tiene fa-
gún día, la champlonalldad mundial enlcultades para brillar en él y necesita 
una de las divisiones del deporte. de dinero para auxiliar a su madre y 
Kstrellas profesionales de hoy en)hermanos, que viven desamparados en 
día, de la categoría de Fidel L a Bar-1 Louisvi l le . 
B A B E R U T H P O N E S U S P R O P I E D A D E S 
A N O M B R E D E S U E S P O S A 
T y C o o b , e l m a n a g e r de los T i g r e s , a n u n c i a s u i n f i e l d d e 1 >-->, 
m i e n t r a s M i l l e r H u g g i n s p i e n s a e n e l s u y o c o n T o n y L a 
Z e r r e , e l s e n s a c i o n a l h i t t er en el c a m p o c o r t o . 
( P o r C L A R E N C E G R O V E S ) 
New Tork, Noviembre de 1925. — punto de adquirir los sérvicios del tor 
Max Flack, el veterano outflelder de 
los St . Louis Cardenales, gan)3 el 
pleito que hace poco puso por daños 
y perjuicios contra una compañía tin-
torera de Egipto. E l popular player 
üemandó a la compañía por la canti-
dad de $5.000 que él estimaba le cos-
taron los trajes que él envió y que 
le fueron completamente estropeados. 
L a señora de F lack pidió también co-
mo indenizaclón a sus vestidos, unos 
$15.000 y $10.000 mas fueron pedi-
dos como pagos a los vestidos de loa 
otros tres hijos del veterano Jugador. 
Por lo que se ve, el estropearle unos 
trajes a esta familia basebolera, le 
sal ió caro a la compañía tintorera. 
. Jos McCarthy, el nuevo manager d« 
los Chicagos Cubs, declaró hace días, 
(iue es casi seguro que para la pró-
xima campaña cuento con los servi-
i Ion del célebre outflelder Indio Jo 
fe-uyon, quien es una de las estrellas 
dfe'l club Louisville de la Ass . Ameri-
cana. Si esta noticia se confirma, en-
tonces el Louisville se verá completa-
mente desamparado para la próxima 
a npaña, pues ya ha cedido o vendi-
(io a casi todos sus mejores jugadores. 
pedero Rlgney, que esta considerado 
RKSPTESTAS A LAS PKKQUNTAS 
DE AYER 
E l Juego de foot ball de este 
año entre las universidades de Yale 
y Princeton, tendrá efectdS para el 
14 de Noviembre en los terrenos de 
| í i ew Haven. 
David Gómez, que actualmente ?e 
encuentra defendiendo la Inicial de 
los "Santos". Jugó hace tiempo del 
Marlanao en el champlon profesio-
nal. También fué Jugador de L a s Tres 
Palmas, y s egún tenemos entendido, 
estuvo en el Norte con los Cubans 
Stars de Linares. 
Los lanzadores Rose y Fuhr perte-
necen al club Boston de la L i g a Ame-
ilcasia. Ryan e s t á pitcheando por la 
Sally League y en cuanto a Morris, 
e s tá s irviéndole de scout al club Da-
llas, de la L i g a de Texas. 
Dazzy Vanee perteneció al Pltts-
burg, en la temporada de 1916, pero 
fué enviado como "novato" al club 
St. Joe de una L i g a independiente. 
Fitzslmmons "naqueó a Jack Nom-
parell Dempsey en una pelea de 13 
rounds que efectuaron en New Or-
leans, el 14 <¡te Junio de 1891. 
SI en foot ball, un pase hecho por 
un Jugador atraviesa la l ínea del goal 
y va donde es tán los espectadores, l a 
Jugada debe declararse como buena, 
valiendo por tanto el tanto. 
Bischoff, aquel caitcher del Haba-
na, Jugó esta ú l t ima temporada con 
el Boston Americano y el Chicago 
"Whlte Sox. No bateó gran cosa en 
la Liga, así pues, nada tendría de 
particular que lo enviaran nuevamín-
te a las Menores. Gastón Jugó todo. 
la tempor&da con el Toledo de la Ass. 
Americana. 
"Wllson, el Inlcialista de los Rojos, 
luce muy superior a Jose í to llodrt-
guez, por la sencilla razón de que es 
muchís imo m á s bateador que él y su 
flelding, aunque no llega a la cate-
ge ría del de Joe, no es de los malos 
y a causa de él se pierden pocos jue-
L E A MAÑANA: S P O R T F O L I O 
Sección de preguntas y respuestas 
por muchos como una de las estrellas I do publlc Ledger Company y del D I A -
del campo corto en la liga americana 
y en las ligas mayores. 
Taverner, el novato adquirido en la 
pasada temporada del club Fort Worth 
de la liga de Texas, y que trabajó 
con bastante acierto en los matches 
que tomó parte, será el utility Infiel-
der del team. 
Los partidarios de los New York 
Yankees de la liga americana, se sen-
tirán satisfechos con la adquis ic ión 
hecha por Mlller Huggins, el manager 
del team, en la persona de Tony L a 
Zorre, el mejor torpedero de la Cos-
ta del P a c í f i c o . 
L a Zerre, a juzgar por su sensaci?-
nal record de 64 Jonrones, que sobre 
pasa en cinco a la cantidad bateada 
por Babe Ruth en la liga americani 
en 1922, será una de las sensaciones 
del batting en la temporada que v:e-
r.í y como quiera que según ios crí-
ticos de la Costa, lo que el muchacho 
hace mejor es fildear, tendremos que 
para la temporada de 1926, los New 
York Yankees de Miller Huggins, ten-
drán un verdadero torpedero en la de-
fensa del campo corto y esto hará pi;-
abe Ruth, la estrella basebolera de sible que las acciones championablea 
R I O D E L A M A R I N A . 
UN R E T O 
L a novena los Gavilanes, reta por 
este medio a todas las novenas Infan-
tiles, principalmente al Aguilita B . 
B . C . y a la Casa Tar ín . 
E s t a novena es de la acreditada ca-
sa Los Gavilanes de Fernández y 
Menéndez, Villega 104. 
Diríjanse los retos a Julio Ferreiro, 
Villegas 104. 
Lino up: 
Pepa Fons, c. 
Manuel Pita p. 
L u i s Pita I b . 
Nico Ríos 2b. 
NIco M 3b. 
Quintín ss. 
Suis Campillo If, Manager. 
Calixto cf. 
Julio Ferreiro rf, capi tán. 
Ninguna oportu-
nidad mejor para 
hablar de Arturo 
Cuesta, el goalkee-
per de la Juventud 
Asturiana, que aho-
ra d e s p u í s de FU 
brillante actuación 
en el partido del 
domingo pasado con-
tra los leones del 
Real Club Iberia. 
Por eso es que ve-
rnos a reproducir 
en nuestra sección 
la cróni -n de Dun- Arturo Cuesta 
liül, publicada en 
el número de la revista MDcportes", 
única quo en Cuba se dedica prefe-
rentemente al foot ball assoclation. 
Los t í tulos solos de este art ículo 
son como una sinopsis de lo que es 
y representa el guardameta del equi-
po asturiano. 
"DunhiH'' titula su trabajo as í : 
C U E S T A . 
Y debajo, como sustituto: Mr. Pe-
t laiid . , . Zamora. 
Que es como si dijer.i el TODO en 
la defensa de una "portería". 
Y empieza así •.>! art ículo: 
"Cuesta, así, a seca». ¿ A qué an-
teponer ni posponer calificativos a su 
nombre? Estos se usan cuando un 
Jugador acaba de despuntar, cuando 
no es dM todo conocido, o cuando no 
ee sabe si l l egará . También se em-
plean cuando existe la seguridad de 
que no ha de llegar. 
Cuesta, así, a solas. ;No es ello 
miflciente? Ninguna de osas tan re-
buscadas palabras puede darnos a en-
tender m á s claramente hasta, donde 
ha llegado la perfección de un guar-
dameta como cuando decimos Zamo-
ra o pronunciamos Cuesta. A Cuesta 
no puede ennoblecerlo MI distinguirle 
más una palabra como "divino" ni tin 
calificativo como "magno"'. E l ha pa-
gado ya de "oMlllsta"' a ser simple-
mente Cuesta, que significa eso y 
mucho m á s . ' 
Cuesta en Cuba equivale a Zamora 
en España: equivale también a Mis-
tc-r Petland. Eá que en Cueí ta ye ha-
llan unidos, a la habilidad de un 
"goal-keepcr" consumado, los conoci-
mientos del más acabado entrenador. 
Por <so no conecerá días de ru'.na en 
el fútbol porque, cuando los brazos 
del Jugador fallen, o su agilidad se 
c.iiebrante, surgirá, m á s fuerte y ági l 
que mítica, el cerebro prodigioso quo 
lia de formar nuevos Jugadores, nue-
vos equipos, nuevos conquistadoroc de 
v ic tor ias . . . y él seguirá dando la ba-
talla a j í . 
Ciiesta es y seguirá siendo simple-
mente Cuesta, lo mismo entre los 
pottes d3 la meta que «n la dlflcul-
toEá tarea de hacer comprender a cus 
disc ípulos lo que es r i te , lo que os 
ciencia balompódica. No busquéis en 
él nada "divino", porque no es nin-
Kón á n g i l caído en el fangal de nues-
tro ba lompl í . Buscad en él, eso sí, 
el resumen do do.q gt&tldes fisuras— 
grandes y -enclllas—: Zamora y Mls-
ter Pentland." 
E l campeonato de « í t e año que co-
menzará a Jugarse el domingo en-
trante se ha H-i celebrar de acuerdo 
con las nueva» reglas del off-stdo. 
Por eso es ciup. la F O F A interesa 
en que tanto los equipiers como los 
fanát icos se enteren de laa nuevas 
modificaciones, las cuales aparecen 
claramente detalladas en la siguiente 
circular: 
FEDERACION OCCIDENTAf, 
SE rOOT BALL 
Aíodlficación de las Reglas 5a. y 
del Reglamento de Juego 
Ga. 
Cuesta os de los pocos entusiastas 
que quedan en nuestro fútbo l . E s de 
los que no han conocido descanso 
desde que pusiera los pies en tierra 
cubana; de los que entraron luchando 
y baldrán luchando, si es quo a lgún 
dí¿ se van de este maravilloso p a í s , 
de quedarse. pucMera suceder que aun 
diera Ja batalla del C i d . E l tiene que 
vivir así , porque ro puede hacerlo de 
otro modo. E l se halla en un ambien-
to que no e§ el suyo. E l odia la intri-
ga y odia l*s envidias y odia las ba-
jezas que, se desarrollen en torno de 
cualquiera de sus compañeros; pero, 
aunque lo Intentase, Jamás l legaría a 
odiar a les quo, creyendo darse Im-
portancia con ello, se titulan sus ene-
migos. Lo más que hace es mantener-
los a distancia. 
Cuesta quiere a los que con él Jue-
gan tal c:.niO si Tucran hermanos su-
j o s . No habloí i mal nunca, delante 
de él, de un compañero suyo, si no 
podéis demostrarle que lo que decís 
es cierto. Cuesta no os lo consent irá . 
No haga« uso de la plumo para cen-
surar fa l t i s do sus compañeros eiuc 
no sean dignas de censurar, porque 
a Cuesta no le faltan recursos: él es-
cribe muy bien, y, con prosa muy ga-
lana, adornada de un tono irónico, 
de seguro os hará salir malparados. 
Sin embargo, ya veis, a él pódela cen-
surarle, podéis criticar su Juego, po-
dc-ls contradecirle. . y no se moles-
tará per oso. E s tan humildemente 
moreno qiici ni los odiosos ataques, ni 
los elogios bufonescos l o g m r á n dis-
gustarlo ni atraerle tampoco. Unica-
mente as í s» comprendes que haya po-
dido abrirse paso Mí nuestro ambiento 
deportivo un hombre como £1, ene-
migo de las Injusticias, contra las 
i'que siempre combatirá sin Importarle 
el luKar en «rao se halle colocado. 
Para él es tán el mirmo nivel los que 
solo aprendieron a censurar y los 
dados a l elogio continuo; porque am-
bos son tan pc/judlclale;- pata el fút -
bol como esos otros que únicamente 
ven virtudes en los suyos y vicios y 
I trores en sus adversarios. 
E s t « Comité Directivo acordd 
poner en vigor desde el próximo 
15 do noviembre. Inauguración 
oficial de la temporada 1925-2C, 
las modificaciones adoptadas por 
la P . I . F . A , en las leyes quo 
regulan nuestro deporte, en sus 
reglas quinta y sexto (tirada de 
toque y fuera de Juego). 
T I R A D A D E T O Q U E ( G U T ) 
Kegla Quinta, Apartado 17 
Cuando el balón haya traspasa-
do la l ínea de toque, un jugador 
del bando contrario al que lo hizo 
salir fuera, lo lanzará a l campo 
de Juego desde el punto de la 
l ínea por donde sa l ló . E l Jugador 
que tire el balón deberá estar 
con ambos pies en el terreno, fue-
ra de la l ínea de toque, de cara 
al campo de Juego, y deberá lan-
zar el balón por encima do »u ca-
beza, con ambas manos, en cual-
quier dirección y el balón se ha-
llará en Juego una voz lanzado 
dentro del campo. No se concede-
rá goal s i ol balón, al ser lanzado 
con las manos entrase en la puer-
ta, y el Jugador que haya sacado 
no podrá Jugar llt pelota hasta que 
otro Jugador ¡o haya efectuado. 
F U E R A D E JVECtO ( O F F - S I D E ) 
Regla 6a. Apartado 18. 
Cuando un Jugador ha tocado 
el balón, cualquier otro Jugador 
de su mismo bando que se en-
cuentre en aquol momento más 
cerca que aquel de la linea do 
goal contrario es tá fuera de Jue-
go, y no puede tocar el balón, ni 
Impedir en forma alguna que lo 
Juegue un contrario, ni Intervenir 
t-n el Juego hasta quip el balón no 
haya sido Jugado nuevamente por 
uno o varios Jugadores, a no ser 
que en el momento de haber sido 
Jugado npr un compañero suyo 
tenga entro él y la l ínea de goal 
contrario, dos adversarios por lo 
menos. Un Jugador no éatará 
fuera de Juego cuando se verifica 
el saque de goal; el de esquina; 
cuando su contrario haya sido el 
ú l t imo quo Jugó el balón; cuando 
el Jugador so encuentra en su 
campo correspondiente al goal quo 
defiende: cuando so pone tn Jue-
go el balón desde la l ínea de to-
que por un Jugador, aunque sea* 
de su mismo bando. 
NUMERITOS 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
J . G . P . Ave 
Almendares 5 4 1 800 
Habana 5 3 2 600 
San José 6 1 5 267 
B A T T I N G D E L O S C L U B S 
E l Y a c h t C l u b y a e s t á p r a c t i c a n d o . — R o d r í g u e z K n i g h t luc^ 
la m a l a suer te , m i e n t r a s los d e l L o m a . 




( P o r G A L I A N A ) 
C . H . R . Ave 
Almendares. . , . 3 94 
Habana ]82 
San José 207 









L O S C L U B S 
O. A." E . Ave 
Habana 135 68 
Almepdares. . . . . . 135 65 







R E C O R D E L O S F I T C H E R S 
J . C . G . P . Ave 
Levis , H 2 
J . Acoeta, A . 
C . Alvarez, A . 










L . Morera, S, 
Farrc l l , A . . 
Valdés, S. J 
MI rabal, H 2 
Tuero, H 2 
Pedemonte, S. J . . . 3 
Dudley, S. J 1 
D» Gómez, S. J . . . 1 
B A T T I N G A V E R A G E I N D I V I D U A L 
' E n más de 10 veces al bat) 






1000J posible que el Inicio de la lucha les 
sorprenda todavía en regulares con-
diciones, pero, al fin han comenza-
do a practicar y esto es lo esencial. 
E n los Juegos do ese campeonato In-
ter-facultades se destacaron tres o 
cuatro chiquillos de los Ijue, Apple-
grant, el nuevo coach Importado y Oti-
lio Campuzano, el coach local, que fué 
quién l levó el team al triunfo en el 
campeonato nacional de 1922, pueden 








Baró, A . . . . 
Montalvo, A . , 
Wllson, H . . . 
Lundy, A . . . 
Herrera. H . . 
M . A . Glez. , 
Torrlente, H . . 
Mesa, S. J . . . 
Oms, S. J . . . 
Marcell, H . . 
Montana, S. J 
Dreke, A . . . . 
Fernández, A . 
Quintana, H . 

















Dihigo, H 17 
Gutiérrez, A . 
J . Rodríguez, A . 
Lloyd, A 
Pérez, A 
O. Rodríguez, A . 
J . Ramos, H . . . 
P . Ferrer, S . J . 





























































Hilario F R A N Q U I Z , 
Compilador Oficial. 
lus New York Yankees, está poniendo 
casi todas sus propiedades a nombre 
de su esposa. Hace pocos días, el 
Bambino trasladó su ú l t ima propie-
dad, una finca situada en Sudbury, j 
que tiene 125 acres de tierra, a nom-
bre de su esposa Dorothy. 
Ksta noticia ha provocado muchos 
comentarlos, sin embargo, los amigos 
del popular slugger han declarado que 
la Intención del Babe es dejar todo 
lo suyo a nombre de su esposa para 
ol día en quo muera. 
del team aumenten un cincuenta po: 
ciento. 
TRADC MARK 
Pat Monahan, el ex-célebre player 
do baseball, que desde hace mas de 
siete años está actuando de scout a 
los Browns de S t . Louís y quo es 
responsable del hallazgo de alguna 
de las actuales estrellas del team, en-
tre ellas Kenneth Williams, ha. anun-
ciado su propósito de renunciar a su 
puesto y dedicarse al negocio del 
•real state" por la Florida. 
Por lo visto, ya no son solo los pla-
yera do baseball que renuncian . al 
sport para dedicarse a este negocio 
de compra y venta. 
BASE B A L L EN BUENAV1S-
T A P A R K 
Emocionante fué la mañana que tu-
vimos el gusto de pasar ayer en los 
amplios terrenos d» Buenavista Park, 
mañana que en el ánimo de todos los 
concurrentes dejó sembrado un grato 
recuerdo al disfrutar de tan buen Jue-
go como desarrollaron los clubs Ca-
sa Manfredi y Estrel las de Valle, ha-
biendo sido el debut del primero el 
cual dejó muy bien comentado el pa-
bellón del triunfo al ganar con seo-
re de 6 por 4 a un club tan formida-
ble como lo es Estrel las de Valle, las 
cuales quedaron eclipsadas ante las pl 
rámides de Casa Manfredi de las cua-
les no se podía esperar otro resulta-
do sino el acontecido, toda vez qu« 
dicho club es tá constituido por Juga-
dores de gran calibre, habiéndose dls-
j tlnguido entre ellos, el temible serpen 
, I tinero Alberto Morejón secundado por 
Según declaraciones hechas por Ty j »u maravilloso catcher José Vega, y 
- bb hace días, su infield para la j por los del Estre l la de Valle los In-
Umporada de 1926 será: Lu_Blue, p̂ rl-1 comparables Jugadores. E l Gordo y la 
mera: 0'Rourkf' • « u n d a 
ne* tercera y Rigney 
Esto pone punto final a los r u - f E . 
Solamente comenzará el domingo 
entrante el Campeonato do Primera 
Categoría, pues el de Segunda no pue-
de aún Iniciarse porque no se ha ter-
minadlo todavía el torneo por la Co-
Pa de la Asociación de la Prensa que 
se viene discutiendo hace un buen 
rato esoo equipos. 
Sólo se sabe Que serán diecinueve 
los clubs que ss han de discutir *1 
championship, y que la P . O. P . A . 
ha subdivldldo ese grupo en tres; 
A. B . y C . Loa dos primeros de ocho 
contendientes cada uno y el tercero 
de tres. 
Véase como están clasificados: 
O K I F O A 
Kovers. 
Covadcnga, 




Juventud Montañesa . 
Centro Vasco. 













Handicap Anual de Otoño en 
el Country Club 
E l g o l f í s í i c o evento anua l , con 
handicap, dará, comienzo de acuer-
do cpn el I t inerario fijado el p r ó -
ximo s á b a d o 14 de Noviembre so-
bre los verdes l lnks del C o u n t r y 
C l u b . E s t e c l á s i c o del otofio s iem-
pre ha sido muy popular entre los 
jugadores locales, los que se espe-
r a han de favorecer dicho H a n d i -
c a pen su gran m a y o r í a . 
E l round de c a l i f i c a c i ó n consta-
rá de diez y ocho hoyos, y s e r á j u -
gado por cuartetos si a s í lo de-
sean los contendientes, d i v i é n d o s e 
la competencia en dos secciones con 
32 jugadores cada una . L a c a l i f í -
c a i ó n se h a r á partiendo de la mis-
m a base de handicap. 
A los que tomen parte en esta 
competencal se les supl ica que den 
comienzo a l a hora m á s temprana 
posible, toda vez que los t a r d í o s 
t ienen poco chance de cal i f icar por 
l a mala luz reinante, y por lo tanto 
es ca«i seguro que los coja l a no-
c h e . So l ohay u n d í a p a r a ca l i f i -
car , y s i el jugador no se apura pa-
r a tomar su sitio en el tee, lo m á s 
seguro es que no h a b r á necesidad 
de que sus c o m p a ñ e r o s s igan con-
tando con é l . . 
E l C o m i t é de los Greeois desea 
hacer l legar a conocimiento de los 
competidores, un detalle de mucha 
importanc ia : "Aunque en el juego 
de todos los d í a s se ha formado 
el h á b i t o de conceder las hundldas-
putts-desde corta distancia , sobre 
todo» en un match amigable, esto 
no puede permit irse en los rounds 
de c a l i f i c a c i ó n , pues no oponerse 
a ello s e r í a to lerar una p r á c t i c a 
que perjud.ca a los d e m á s compe-
tidores. T o d a "hundida" d e b e r á 
rea l izarse aunque la bola se hal le 
tan #olo a seis pulgadas de la " l a -
t a " . E s ól deber de todos los par-
t icipantes en el torneo de q u é esta 
reg la se cumpla estrictamente. E l 
h á b i t o de conceder "hundidas" es 
Qulco Pérez, que jugó el center de 
Derecho, es bastante agll, y con un 
poquitlco de practicas y teniendo a l -
guien que lo sepa dirigir, perderá su 
costumbre de "pásame tu a mi, que 
yo t iraré" y posiblemente resul tará 
un buen Jugador en el sport. Made-
ra de ello tiene, por lo menos. 
"Fofo" Caballero, es otro de los bue-
nos, tal vez el mejor de la tribu. E n 
los Juegos que contendió pasó con 
mucho acierto y en él encontraran los 
Caribes un buen Jugador para el team 
Júnior quo lia de representarlos en 
el campeonato Unionista. Aguayo, 
Freiré y García, son otros de los que 
con un poco de buena Intención de 
su parte y una buena dirección, podrán 
llegar a perfecclonaráe en el sport. 
, E l team de los Caribes, si es esco-
gido teniendo en cuenta la calidad de 
los Jugadores y las condiciones que 
para el sport tienen, puede resultar 
un hueso muy duro de roer durante 
la celebración del campeonato Júnior, 
afinque lo tardío en que han comen-
zado las practicas, hará posible que 
por lo menos, en los primeros Juegos, 
el conjunto regular se presente sin el 
team work necesario para conquistar 
el triunfo. 
Después , es probable que vayan me-
jorando su juego poco a poco y en-
tonces se convert irán en una mura-
lla Inexpugnable con la que habrá que 
contar para el triunfo final de la 
contienda. 
posible que los Tigres, qÚ, 'J'0 1 
como refuerzo a Rodrígue2 ' 
Con la celebración de los Juegos del 
pasado miércoles , terminóse el cam-
Ipeonato Inter-facultades de basket-
ball en la Universidad, lo cual dará 
lugar, no tan solo a que los atletas 
Caribes puedan Iniciar ya. oflclalmen- na, Alfonso, Sarria y B 
te su tralnnlng basket-bol íst lco para bajó con 
las próximas competencias, sino a que 
podamos decir, sin temor a equivo-
carnos, que el periodo de fuerte entre-
namiento entre los clubs que van a 
concurrir en el prdjximp champion-
ship ha comenzado y que ya no queda 
ninguna sociedad celebrando campeo-
natos locales. 
Los Caribes hicieron bien en fina-
lizar rápidamente su campeonato. L a 
fecha Inaugural del campeonato J ú -
nior se aproxima y ellos dsben estar 
convenientemente preparados para la 
campaña . De todas maneras, a m*. mo-
do de ver, han empezado bastante tar-
de, pues Un team work no se consi-
gue fác i lmente y esto, quizás, hará 
ron un match de exhiblcifi» 
Tigres del Atlét ico y g a n a r e » ? 
score completamente franoo 
por 14, s e g ú n tengo enteMM' ::, 
quinteto formado por Ree,,. " ' H 
¿i.. « — , - Buera, Gaiu 
U8tamante U 
ucho acierto y , 
Ilcv 
a Mario González, tuvferañ Knlrtt 
formarse con salir del brazo T 
dame Derrota". 
Los Lomlstas, como decía av#f 
nen un buen team, pero está 
do por playera vetoran 03 en el \ 
Parte 1 que hace tiempo no toman 
va en el deporte, y tienen „, 
ticar muy duramente para "v i 
a poner a l día", que diriamos ? 
na es un jugador, a quien no wÜi 
tomar parte en campeonatos desd ? 1 
ce a ñ o s . Jugó hace mucho Wtv^A 
Social. Dependiente. Aduana y 
teams, pero después se m 
Jos del deporte, por tanto, per^ 
adelantos de éste , que han 6¡d0 , 
chos. Reguera hace dos afic* lf 
a un campeonato, lo mismo qu4 BJ 
tamante, Alfonso, Fatty, Hourcad. 
otros de los miembros del team r l 
mista. 
Cuando ellos Jugaban el baskr i 
te era mucho mas lento que a L 
y casi se desconocía por complet, 
Hoy en día el sport se practica h«. 
ta en los placeres y hay un gruJ 
inmenso de chiquillos muy Ugírog QJ 
han de sorprender en la próxima ew 
tienda. Por eso decimos anteriormeÜ; 
te, el team del Loma Tennh • 
Jugadores de experiencia, pero nec» 
sitan de entrar en forma, sino no | 
garán lejos. 
De esto, es precisamente, d« lo ^ 
tiene que encargarse el coach A--
drews. 
E l team de los Lobos del Havana 
Yacht Club, que sustentan la cham-
pionabilidad Júnior de la pasada tem-
porada, se está entrenando por las 
tardes en el floor de la Universidad 
bajo la dirección de los atletas del 
team Sénior. 
E l team en conjunto, aunquqe toda-
vía no hemos tenido oportunidad de 
verlos en acción, nos aseguran que 
es de los buenos y no será una 'mo-
na" como muchos pensaron al ver quo 
Salazar, Cuco Morales, Menocal y A l -
magro, quo eran sus mas fuertes co-
lumnas, pasaron en la • contienda de 
1924 a la categoría de Seniora. 
E l team, aunque todavía no se sa-
be de punto fijo por quienes queda-
rá Integrado, presentará a Perklns, ei 
largo center, quien es un verdadero 
peligro debajo del aro, aunque, a mi 
modo de ver, no es el hombre que lle-
va el peso de un Juego; a Marurl, un 
buen guard. que en los pocos Juegos 
que contendió el año pasado demos-
tró tener alguna madera, a Silvio 
O'Farrl l l , Polo Calvo, asi como su her-
mano Joaquín, los" Dechapelles y otros 
muchos mas. 
Cuco Morales, que resul tó la sen-
sación del campeonato Júnior de 1924 
y una de las estrellas del Sénior, es 
el director de basket de los Lobos, y 
según le hemos oído decir; "este año 
Rodríguez Knight, si está veri», 
deramente desgraciado. 
E l año pasado, tras rudo esfuem 
combinó un team excelente que dió li 
sorpresa del campeonato conquistan-
do el tercer lugar del misino, y qn¡' 
tándole en uno de los juegos de li 
contienda el Invicto a los Lobos dtf 
Havana Yacht, que lucían invencibles. 
Este año, los componentes de e«| 
team se han disgregado y muchos no 
han reportado a las practicas oficialeí 
del team, s in causa que lo explique. 
Mario González, pasó a la cat<|o-
ría de Seniora. P . Díaz, a qnien los 
fans conocen por Saint Paul, pajtf * 
las fi las universitarias, entostow-
do tal vez con la Idea de stf Caribe, 
Octavio González, no quiero Jujir niaf. 
Pedro Delgado y José Rubio, Qu» ju-
garon con bastante acierto no 
concurrido a ninguna practlci, T Por 
Ultimo, varios Jugadores con qníenes 
contaba Rodríguez para la formación 
del team este año, han firmado la P1*: 
nilla por otras sociedades. 
E s t a serle de accidentes, como •« 
tural,* ha hecho la labor de Bodríjuíí 
m á s dificultosa y posiblemente tíM 
drá que batallar muy duro para pH 
der formar un team que realmem* 
resulte contrincante de pujanxa ps^ 
los del Vedado, el ?elen y la T.MA".¡ 
A . , que se consideran como loa m»* 
fuertes candidatos al triunfo. 
SI Rodríguez logra repetir su ha* 
zafia del año anterior, es decir, si loj 
gra finalizar el campeonato en t«rj 
cer lugar con el grupo do chlaulM 
Inexpertos que tiene a su lado, podrf̂  
mos decir, s in temor a equlvocarnoi. 
que él es uno de los mejores coscl̂  
que ha producido el sport 4» la cest» 
en Cbua, 
E l team de basket del Ferrovlar^ 
CUSM 
el Yacht presentará un equipo que 
un acto de caridad mal e n t e n á i d a iha de sorPrender completamente a la 
y por lo tauto no debe ser alenta- cátedra"-
d a . ^ • • 
E n el round de c a l i f i c a c i ó n h a b r á T-,os nlucIiacllos del Loma Tennis, si-
premios para los que se anoten los euen entusiasmados. Antier efectua-
mejores scores. deducidos y no el 
e fectuó el pasado miércoles su 
to Juego de practicas con el de la \ 
M . C . A . y por cuarta vez en la Pr, 
senté temporada, salieron derrotado^ 
E s t a vez, con un score de 22 Por 1 
Serafín Cumbraus, el director de 1)8 
ket de los "triangulares" usó } 
teams durante el transcurso del m» ^ 
y esto dló un resultado excelente, fj 
tanto que Azcarate, usando a i 
momento un player diferente, no 
oportunidad a que los muchacho» , 
"cogieran el Juego a la bola". a 
Nosotros creemos, y esto s« » J I 
comendamos sinceramente a Azca fa.' 
por quien sentimos vivas slmP» | 
que ya es hora de que él fornie I 
team regular y le de mas tlem^1#r. 
Juego Junto para que de esta ™ 
pueda adquirir el leam work Ti ^ 
S V P R E M A C I A 
E l Modelo "Winchester 52,—que aparece en la 
la parte superior, otra vez se ha dejado apre-
s a r en el Campeor.ato Nacional Americano de 
Hro do 13 2.-. para rifles de cajibre 22. 
Los cartuchos de Procisión Winchester, para r i -
fles de cal libre 22. ha sido otra vez la muni-
ción predominante en estos certámenes . 
• i . 
Con esta combinación, el mejor tirador del 
grupo Norte Americano derrotó a l Inglés , 
batiendo el record de 398 x 400. 
Los rifles y munición Winchester, es 
ideal combinación para el tiro. la 
Los cartuchos Winchester psra revól-
ver y pistola, son usados fn las prno-
bas a que estas armas son sometidas 
por sus fabricantes. 
Insista en los cartuchos Winchester, 
de fama mundial, para rifles, pisto-
las y revólveres. 
Federación Nacional Ama-
teur de Basket Ball 
J U N T A E X T R A O R D I N A R I A 
handicap que de antemano se hu-
biere concedido a cada jugador . 
CONCEPCION A R E N Á L -
para asociados, h a b i é n d o s e acorda-
do considerar a los cronistas con 
quienes tiene relaciones esta Aso-
ciai i ó n , como invitados espocial-^s. 
Dado el entusiasmo que re ina en-
1 tr" las gentiles arenale&as para 
A n i m a d í s i m o como de costumbre as i s t ir a cf>t& fiesta, no es aventu-
So cita por este medio a los Dele-|8e vl0 e l P^^do domingo el campo ra«l'. augurar le un rotundo tx:to. 
gados de los clubs y entidades ln8crlp- |de deportes de la ociedad E s t u d i a n - i E n t r e los distintos jueigos habi-
T A R D E S D E L T E N N I S 
tas en la Federación Nacional de Ama-
teurs de Basket Ball , para la Junta 
extraordinaria que tendrá lugar a las 
cinco de la tarde del lunes 16 del co-
rriente, en el local de la Unión At lé-
tlca de Amateurs de Cuba, para tra-
tar de la modificación del artículo 22 
t i l C o n c e p c i ó n A r e n a l . I dos en esto d í a . merecen citarse el 
E n dicSho d í a c e l e b r ó su J u n t a de Dobles por R o m e r o — T a t o Cao 
reg lamentar ia la S e c c i ó n de Sports, vs Port i l la-de l a Torro Camarón los 
F u é esta pres idida por su t i tu lar primeros por e l amplio margen de 
el s e ñ o r V i l a r l ñ o , actuando de Se - ' 6 0, fi-3. Nues tra f e l i c i t a c i ó n a Por-
cretar io el s e ñ o r A n t ó n . 1 t l í la-rlo la T o r r e por la " p e n i t a " . 
As i s t i eron los vocales s e ñ o r i t a s | E n la revancha que le d i ó el P r e -
C a r m i t a Sa las ; A s u n c i ó n B u t r ó n y ¡ Bidente de la S e c c i ó n de Sports al 
Bobby Jo-1 primera base' Rodríguez , 
como short | . C . 
stop. de que los Vankees 
H . T 
de Val le . 400 000 0(00— 4 « 4 
aban a1 Casa Manfredi 220 000 002 6 12 0 
WIHSTER REPEATING ARMS COMPANY 
N e w H a v e n , C o n n . , U . S . A . 
partes iguales entro los contendientes; 
y en el de limitar el derecho .de los 
clubs poseedores de floor de Basket 
a exigir que se Juegue en los mismos 
cuando sean home-clubs. 
Habana, noviembre II de 1925. 
F E D E R A C I O N 
T E U R D E 
Ataúlfo Fernández Iilmno, 
Secretario. 
E n t r e los acuerdos m á s impor-. 
tan tes f igura el de do lar el De-
partamento de s e ñ o r i t a s de ciertos 
muebles y enseres para hacerlo 
m á s confortable. 
Accediendo a l a p e t i c i ó n del se-
N A C I O N A L A M A - l f j o r Blanco, se a c o r d ó celebrar una 
" fiesta en l a glorieta el p r ó x i m o do-
mingo 15 . 
suspender e l match. T e n í a ta l In-
t e r é s el Secretarlo en ganar, que 
se s o m e t i ó a un t ra in ing riguroso. 
Baste saber que el domingo se pre-
s e n t ó fn el court a las seis J e la 
m a ñ a n a , raqueta en mano dispuesto 
a acal t r con las bolas y con la net. 
Hasta ei domingo, pues, que se 
l e c h a r á el testo en el campo do Je j 
tamos llegando a la fecha de « 
ración del campeonato y no 6e % • 
den estar probando todavía J " * f| 
momento es para forma J 
darle dlerlamen res. 
E l ue. P0' 
team regular, y nano um. ^ot \ 
lo menos, 20 minutos de juego i 
Asi lograrán entrar en Juego. ^ 
y tenerse confianza los unos ^ 
esto es, una de '** 1 
cerse 
los otros, que 
ses del triunfo. 
Nosotros sabemos que él UeW 
sacar un team de ese grupo 
chacho, la mayoría de los c 
desconocedores por completo del 
pero el popular guard debe 
cuenta, la proximidad del canip^ 
to y formar rápidamente, < 
que él crea con más chance 
tlr valientemente la temporada^ 
team regular y darle las í 
necesarias para que vayan - -





E s t a fiesta s e r á exclusivamente 1 portea de C o n c e p c i ó n A r e n a l 
Es el número del teléfono <•< 
la Sección de Sport del # 
RIO DE LA MARINA 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 13 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I U N A 
A N O X C I I I 
D I M E C O N Q U I E N A N D A S Y T E D I R E Q U I E N E R E S " . 
an la siguiente 
Marca ütí F á b r i c a 
P o r lo t a n t o a l e s c o g e r u n r e v ó l v e r t e n g a la p r e c a u -
c i ó n d e e x i g i r u n " C O L T " , c e r t i f i c á n d o s e q u e l l e v a l a m a r -
c a r e g i s t r a d a d e l c a b a l l i t o c o n las dos f l echas . T e n d r á u s t e d 
e n t o n c e s l a s e g u r i d a d d e p o s e e r u n C O L T L E G I T I M O , s ¡n 
i gua l en p r e c i s i ó n , s e g u r i d a d y d u r a b i l i d a d . e 
e n 
OLT 
R e v ó l v e r s " C O L T " l e g í t i m o s p u e d e n o b t e n e r s e 
c u a l q u i e r f e r r e t e r í a d e c o n f i a n z a , d o n d e u s t e d p o d r á v e r 
los d i v e r s o s m o d e l o s , o d e lo c o n t r a r i o , e s c r í b a n o s p a r a u n 
c a t á l o g o i l u s t r a d o q u e le s e r á r e m i t i d o , gra t i s , j u n t o c o n u n 
h e r m o s o c a r t e l en co lores . 
C O L T ' S P A T E N T F I R E A R M S M F G . C O . 
H a r t f o r d , C o n n . , E . U . d e A . 
¡ C u í d e s e de Imitaciones! Soia-
xaente armas l e g í t i m a s de Colt , lle-
van la siguiente 
Marca de F á b r i c a 
M grande es e l e n t u s i a s m o q u e se n o t a en tr e los ' f a n á t i c o s d e l 
E m p e r a d o r d e los S p o r t s , c o n m o t i v o d e l a a n u n c i a d a ser ie 
entre e l F o r t u n a , C h a m p i o n d e l a F e d e r a l y e l c l u b q u e 
sulte v e n c e d o r e n l a a c t u a l c o n t i e n d a p o r l a 
C o p a d e l C o m a n d a n t e B a r r e r a s 
B A J O E L O R O L U M I N O S O D E L O S M I L F O C O S A P A R E C I O E L 
L L E N O M A S I M P O N E N T E Y E L E G A N T E Q U E C O N C U -
C U R R I O A L V I E J O J A I A L A I 
EN LA NOCHE OE MAÑANA REAPARECE EN A. COLON CHARLES 
PITTS CONTRA EL PESO WELTER ESPAÑOL i 
resi 
•ar. 
tri tema obligado en todoe l lr clrcu- , 
ortivos es ese. y tanto en los | 
105 ^ ianvlas o cualquier lugar | 
^ d t se encuentre más de un fanát i - , 
o en seguida sale a la conversación , 
ía ' tan deseada serie. . ' 
A nuestro Juicio, la celebración de 
,a misma sería un franco éxito tanto 
,n la parte sportiva como en la eco-
ftmiCa pues nuestros fanát icos es-
¡án verdaderamente deseosos de ver 
* nuevo en acción a los chicos de la 
l gótica y mucho más. el é s t o s se 
Afrentaran con un team de los que 
lucharon en el pasado Campeonato 
Nacional de Amateurs. 
En las condiciones que se encuentra 
t a l m e n t e el Loma Tennis en la lu-
to que viene sosteniendo contra los 
¡Libes Por la copa donada por el 
romandante Barreras, es de esperarse 
ue ios Bolshevikis sean los que re-
inen vencedores en la misma, y va ] 
pueden imag-inar nuestros lectores 
el interés quo tendrían los amantes 
dt' tase ball por ver frente a frente a 
ir? teams que quedaron en p'-lmero i 
vVgundo lugar de los Campeonatos, 
Fedí-ral y Nacional Amateu-, respecli-j 
vtrente. 
Desde el comienzo de estos dos j 
a¿¿eonatos. la opinión de los eme 
,i..¿en de cerca la labor de nuestros 
cluhs amateurs. estaba bastante 'üvidi-
ia, pues mientras unos opinaban que 
los Integrantes d ela L i g a Federal eran 
euperlores, los otros, por su liarte, 
manifestaban que los qu". luchaban 
por el trapo en la L i g a Nacional po-
drían vencer con pasmosa facilidad a 
los de la vieja L i g a . 
El Comandante-Senador, n u c s í r o j 
particular amigo Barreras, fanát ico 
cien por cien del base baM, queriendo 
salir de dudas con respecto a es-» par-
ticular, donó una magnifica Copa, pa-
ra que fuera discutida entr© los clubs 
Vedado Tennis y Universidad, esa 
aerle entre los Marqueses y Caribes no 
pudo llevarse a efecto y entonces sur-
fl6 la idea de qtle los chicos del Loma 
fueran los que se enfrentaran con 
los Caribes. 
Por fin, se dió comienzo a la tan 
deseada serie entre los clubs afriba | 
mencionados, y ya nuestros lectores | 
saben el estado en que se encuentra 
la misma. 
SI bien es verdad que los muchachos | 
representantes de la barriada V i l * - I 
refia se han anotado dos resonantes | 
triunfos, no se puede negar que los | 
Caribes tienen un club championable! 
y que está compuesto por players de 
nconocldo mérito. 
Por eso, nosotros que venimos si-1 
gulendo muy de cerca la labor que 
han realizado estos dos clubs, pensa-
mos que cualquiera de ellos sería un 
digno rival de los chicos que coman-
da Alfonso Peña y que lo mismo el 
Loma que los Caribes harían trabajar 
en firme a los que resultaron cam-
peones este año en la L i g a Federal . 
E n vista do esto, estamos dispues-
tos a cooperar por medio de estas co-
lumnas a la celebración de dicha se-
rie, con la más completa convicción 
de que la misma serla un resonante 
éxito s;portivo. 
Tan pronto como tegamos nuevas 
noticias sobre este asunto, las pon-
dremos en conocimiento de nuestros 
lectores en la seguridad de que estas 
noticias serán muy* bien recibidas por 
los fanát i cos . 
S E R R . A N I I . I . O . 
C a m p e o n a t o I n t e r C l u b s 
E S T A D O D E L O S CDX7BS 
J . O. P. Ave. 
x 
Cuban Telephone . . . 2 2 0 1C00 
Deportivo de Seguros . 1 0 1 000 
Hoyal Bank Club . . . 1 0 1 000 
B A T T I N G DF, L O S C L U B S 
V. C. H. R. Ave. 
Cuban Teleprone. . 64 14 17 2 266 
Boyal Bank Club . 31 4 6 2 194 
D . de Seguros. . . 33 2 G 5 182 
r i E D D I N O B E LOS C L U B S 
O. A. E . Ave. 
Cuban Telephone. . . 54 30 9 903 
Roy^l Bank Club. . . 27 15 5 893 
D . de Seguros . . . . 24 18 5 893 
B A T T I N G I N D r V T D U A L 
J . V . C. H. R. Ave. 
E n e l p r i m e r o , los d o c t o r e s T a b e m i l l a y A b a n d o n i s i q u i e r a s a l u -
d a r o n a G u r u c e a g a y a L l a n o . — L o s d e j a r o n e n 1 8 . — E n 
u n a h o r a fa ta l E l o l a y M a c h í n q u e d a n e n o c h o . — P e l o t e a r o n 
b i e n L u c i o y E r d o z a M a y o r . — P o r e l g r a n H i g i n i o . 
E L S A B A D O , P O R L A N O C H E . S E P E L O T E A R A L A F U N C I O N 
P O P U U R C O N U N P A R T I D O E S T U P E N D O . — E L P R E -
P O T E N T E T R I O A B A T I O A L F E N O M E N O Y A N S O L A 
D E J A N D O L O S E N 1 6 . — N I U N E M P A T E 
I C u a t r o p r e l i m i n a r e s se h a n c o n f e c c i o n a d o p a r a e l b u e n p r o g r a m a 
d e l a f u n c i ó n q u e h a d e t ener l u g a r s o b r e e l ring d e l 
a n f i t e a t r o d e S a n t o s y A r t i g a s 
Ocha/nta., R. B . 
Moreira, C . T . . 
Pajares, C . T . . 
Fa lagán , D . S . 
Pérez, D . S. . . 
Valdés, C . T . . 
Rodríguez, C. T . 
Picazo, C . T . . . 
López, R . B . . . 
Pajares, C . T . . 
Dubrocá, D . S . 
Cruz, D . S . . . 
Fernández, R . B . 
Vegft. R . B . . . 
E . Cruz, R . B . . 
llodrigruez. R . B . 
Febles, C . T . . . 
Ventura, C . T . . 
Lugo, C . T . . . 
Romero, C . T . . 























JUI>IO EKANQí I Z , 
Compilador Oficial. 
13 de 1925. 
Modelo 
E l traje cruzado, genuino 
estilo ing l é s , ancho de 
hombros y ajustado de ca -
deras . 
Apropiado para j ó v e n e s at-
letas elegantes. 
E L M O D E L O m á s de mo-
d a de la temporada. 
A Z U L . G R I S Y O T R O S 
C O L O R E S E N B O G A . 
D E S D E : 
. VJ. M. 
SAN RAFABU 2 2 . ESQUINA A AMISTAD 
T c u . r o N o A . 3 7 0 4 - H A B A N A 
HJZO la explosión el oro de todas 
las luminarlae; aparecieron llenas to-
das las canchas; abarrotados los ten-
didos; apelotonadas las altas gradas, 
y en los palcos lo mejor, lo más jun-
cal, la gracia más graciosa de todas 
las gracias: nuestras lindas fanát icas , 
que nunca faltan en las noches d© mo-
da, ni en jamás de los jamases. E l 
aspecto, pues, del vetusto, alegre y ca-
laverón Jal-Alai, no sólo era imponen-
te, sino que era solemne, elegante, re-
glo y egregio. 
De la ondulación del monstruo de 
| las dos mil y pico de tettes, sobresa-
lieron altivas y altaneras, descaradas 
—no caretudas—con ese descaro que 
acusa popularidad y dominio de las 
turbulentas y quiméricas masas, las 
tettes de don Yeyo y don Peiayo, los 
; prohombres que pregonan la sabrosura 
de la ¡Déme media Tropical! Teyo, de 
blanco Impecable; tan currutaco como 
¡siempre; don Felayo tan patilludo, con 
i la camisa de los lunares, de fuera. 
—¿Qué hubo, Teyo? 
i — Qué dice don Pelayo? 
No contestó ninguno de los dos. Por 
más que intentamos los dees no les 
sacamos ni una parola de pin; dos 
hombree y dos tumbas. Por mi que no 
llegaron hasta ayer a l Jal , trono de 
su popularidad, porque querían saber 
1 por fuera, como los vuelos de la ca-
misa de Pelayo, lo que pasaba por 
dentro, que es por donde anda la pro-
ces ión. Si los chicos venían buenos, 
gracias; si traían desentumidos los 
huesos, templados los tendones; los 
I ojos sin anteojos y los corazones va-
lientes y las cestas cortantes. T con-
vencidos, asistieron ayer, gran jueves, 
¡a la función para apluadir lo bueno, 
: disimular lo malo, y no hablar una 
I palabra. Hasta el martes no formarían 
¡juicio. Para entonces hablarán largo 
y tendido sobre la temporada actual. 
Con tanto insistir sobre los dos per-
sonajes populares, apenas si vimos los 
acontecimientos desarrollados en el 
prólogo de la noche imponente y bri-
llante. Prólogo que pelotearon Taber-
nilla, doctor de la Habana, y Abando, 
doctor de Bensto. contra los azules 
Guruceaga y Llano. 
No se lo que ocurre entre las dos 
relaciones de estas dos parejas; pero 
i debe ocurrir algo muy grave; pues ni 
se dirigieron el más leve saludo. Los 
¡doctores, demostrando su sabiduría, 
I jugando los dos como un par de fe-
I nómenos, no perrfít ieron a los azules 
I el m á s humilde levantamiento de ca-
beza. Ningún empate. Los azules, a 
pesar de la fiabiduría, llegaron a los 
18; par de elefantes. 
También de corre ve y dile el se-
gundo, de 25 tantos, que pelotearon en 
hora muy dseigual, los blancos, Lucio 
y el Mayor de los Erdoza, contra Elo-
la y Machín. Nada de saludos corte-
ses, de zalemas turcas, ni de empates 
emocionantes. Blanco inmaculado, des-
de el piso bajo hasta la bohardilla, 
contando todos los pisos que salva el 
ascensor de los numerltos. Pues todo 
jlo bien que estuvo, que estuvo hecho 
• un Napoleón, y todo lo maestrazo que 
estuvo hecho el hermano de Eusebio, 
¡el aplastante y el aplanador; lo es-
! tuvieron de mal, y de mala pata Elo-
la, que no está para 'decir a nadie: 
Ola, qué tal? y Machín, que mal que 
anduvo también. 
Una hora fatal. 
L a noche murió como nació, de ca-
llejón oscuro; de calle; pues en el fe-
nomenal, aunque los papazos fueron de 
categoría, no nos divertimos ni nos 
emocionamos. Entre el gran trio y la 
gran pareja no hubo controversia, ni 
pudieron entenderse ni con Intérprete. 
De blanco, Cazálls, Gutiérrez y L a r r i -
naga, ¿no hay más hierro? De azul, 
E l Fenómeno y Ansola. Mucho hierro 
| también; pero nunca de una conjun-
ción tan poderosa, tan uniforme, tan 
compacta como la del trio. 
Cazál ls Mayor, saca hoy menos; pe-
ro es mucho más pelotari que lo fué en 
toda su vida; Gutiérrez es hoy el to-
dopoderoso de. la zaga, y es imposible 
hacerl eel tanto. ¿Quién entra mejor 
y levanta más y dirige mejor que L a -
rrinaga? ¡Ninguno! 
Pues por eso, y porque jugó muy 
bien el trio nada pudieron hacer ni el 
Fenómeno en sus cuadros, ni Ansola 
en los suyos. Fueron por detrás y 
quedaron en 16. 
Ayer fué consecuente y sincera la 
pelota en su lóg ica . 
P O S H I G I N I O A R A M B E R R I A 
, 
Entre el partido segundo y el fe-
nomenal, los entusastais fanát icos 
| formaron de a cuatro en fondo, echa-
ron escalera arriba e hicieron alto 
;ante la Adminis trac ión . 
Una comisión se adelanta. 
Capetillo la recibe c o r t é s m e n t e . 
Qué pachó? 
—No pachó nada; venimos porque 
j tiene que pachar; somos todos fanát i -
cos de los más dementones; venimos a 
'rogar a la Empresa la contrata de 
figurar en el Cuadro como venía f i -
Higinlo Arambarri, pelotari huniilCTe, 
pero trabajador; honrado y digno de 
¡ figurar en el Cuadro como venía fi-
gurando. Porque amamos al Deporte 
I Vasco y llevamos aplaudiendo todos 
! sus lancea y percances, amamos y 
; apaludlmos a los pelotaris dignos, 
i honrados y trabajadores como Higinio. 
! Deseamos vivamente que s ele con-
¡ trate. 
Se proveerá—contestó Capetillo. T 
el entusiasta fanatismo rompió filas 
(y se devolvió aplaudiendo a Bonifacio. 
E l cronista votó que s í . 
P . R I V E R O . 
Hasta hoy por la tarde, harán trai-
ning Pitts y Jul ián Morán, cada uno 
en su respectivo campamento, s i es 
que campamento puede llamarse al 
magníf ico gimnasio capitalino del 
Club de la Havana Electric, tan gen-
tilmente cedido al boxer americano, 
i por la Directiva de esa sociedad de-
l portiva. 
Jul ián Morán, ya sabemos que en 
Los Pinos es donde se entrena, lugar 
saludable, alejado de la población, 
que sirve de hogar a los pugilistas de 
la cuadra de Berty. .> 
Mañana s everá un espléndido bout 
en el ring del Colón Arena entre Char-
lie Pitts y Jul ián Morán. Uno y otro 
peleador tienen establecido carttel de 
buena altura en esta ciudad. E l pri-
mero derrotó a Aramis del Pino y Juan 
Carlos Casalá, sin costarle gran traba-
jo obtener tales triunfos. E l segundo 
i ha demostrado su enorme calidad en 
jlos dos encuentros sostenidos con el 
i Topacio Cienfueguero, Enrique Ponce 
da León, aunque perdió por puntos 
I con Lalo Domínguez , el Terrible Mu-
i lato que en determinadas ocasiones se 
I convierte en agua fiestas para después 
i descender como un globo falto de gas. 
El- Campeón Welter de España se 
siente en la mejor forma de su vida, 
nunca estuvo mejor, ni siquiera igual. 
E l campamento de Los Pinos le ha 
probado de manera maravillosa con 
i su vida sencilla de campesino, de or-
jdeñador mañanero de la Galana, her-
| moso animal de Jersey que alimenta a 
I los boxeadores y a todo el campamen-
i to con el más sabroso liquido lácteo 
¡que en el mundo producir pueda vaca 
!alguna. Y no es solamente la vaca, 
que los buenos b is tés de la cocina de 
Los Pinos han hecho de este peleador, 
como de los otros, gente bien alimen-
tada, cuidada y dispuesta a todo. Pue-
1 de que Charles Pitts encuentte en el 
pugilista español que mañana será su 
oponente, en la Arena Colón, el pe-
1 gador más fuerte que haya encontra-
do en su vida de boxeador. 
I 
Pitts, por su parte, confía en su 
maes tr ía no Idesmentida nunca, en 
' su punch y resistencia insuperable, y 
tan es a s í que le ha de dar a Morán un 
i buen handicap en peso, pues será la 
pelea de un llght contra un welter. E l 
público ha de gozar con este encuen-
tro como ningún otro. E l programa 
completo es el siguiente: 
Primer preliminar a 4 rounds: 
RAMON P E R E Z 
v.i 
N I C A S I O V A R E L A 
Segundo preliminar a 4 rounds: 
L U I S F E L I P E PUJAD'A 
vs 
J O S E S A R R I A 
Tercer preliminar a 4 rounds: 
TOMMY A L B E A R 
vs 
K I D S A L G A D O 
Cuarto preliminar a 4 rounds: 
J U L I O C A R B O N E L L 
va 
L U I S S A R D I N A S 
Pelea oficial a 12 rounds: 
C H A R L E S P I T T S 
vs 
J U L I A N M O R A N 
Frontón Habana-Madrid 
L A S F U N C I O N E S Q U E S E C E L E B R A N P O R L A S T A R D E S E N E L 
P O P U L A R F R O N T O N R E S U L T A N T A N C O N C U R R I D A S 
Y B R I L L A N T E S C O M O L A S N O C T U R N A S 
U n a g r a n q u i n c e n a d e l p r ó l o g o , q u e g a n a r o n R o s i t a y E n c a r n a , 
A n g e l e s y G l o r i a , t e n í a n q u e g a n a r a M a r y y G r a c i a 
y e f e c t i v a m e n t e g a n a r o n 
H O Y . V I E R N E S A R I S T O C R A T I C O . G R A N F U N C I O N C O N P A R -
T I D O D E L O S I N Q U I E T A N T E S 
D o s d e c e n a s g r a n d e s d e l f e n o m e n a l y u n f i n a l b r a v o d e 
E i b a r r e s a y C o n s u e l í n 
V a n p o r l a r e v a n c h a e s t a L o s b i l l a r i s t a s d e l C e n t r o 
n o c h e l o s h a n d b o l i s t a s d e G a l l e g o r e c i b i e r o n a n o c h e 
l a " J u v e n t u d A s t u r i a n a " l o s p r e m i o s c o n q u i s t a d o s 
C u a t r o d e las m e j o r e s p a r e j a s d e l 
c u a d r o d e e s a s o c i e d a d j u g a -
r á n c o n los d e l ^ A r e c a " . 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
V I E R N E S 18 D E N O V I E M B R E 
A L A S 8 Y 30 P M 
P r i m e r partido a 2 5 tantos 
E l e n a y Elisíf , blancos; 
Ros i ta y E n c a r n a , azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
azules del 11 
P r i m e r a quin ie la 
Mary; E n c a r n a ; E l i s a ; 
P a q u i t a ; Ange la ; A u r o r a 
Segundo part ido a 3 0 tantos 
¡ Paqui ta y C o n s u e l í n , blancos; 
Ange l ina y P e t r a , azules 
A sacar blancos y azules del 
cuadro 10 1|2 
Segunda qu in ie la 
¡ G l o r i a ; C o n s u e l í n ; L o l l n a ; 
Angeles; P e t r a ; G r a c i a 
Tercer part ido a 30 tantos 
i Angeles y G r a c i a , blancos; 
Glor ia y L o l i n a , azules 
; A sacar blancos del cuadro 12 1|2; 
azules del 10 112 
E l S p o r t V a s c o s e j u g a r á 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s y 
e m p e z a r á p o r C h i c a g o 
C H I C A G O , noviembre 12. (United 
F r e s s ) . — E l r.port vapco «le JUPRO de 
pelota, conocido en la Hnbana, donde 
ae practica con extraordinaria difu-
sión, con el nombre de Jal Alai , será 
Introducido en los Estados Norteños , 
comenzando por establecerlo en esta 
ciudtad, según se ha anunciado en la 
prensa. 
John Krone, cabeza de un grupo de 
promotores, dijo que so tetnía el pro-
posito de "lanzar" dicho espectáculo 
en New Tork, Chicago, At lánt i ca City, 
New Orleans, Tampa y Mlaml. 
Dentro de algunas semanas estarán 
ultimados los preparativos de la em-
presa. 
E s t a norhe van por la revancha los 
handbolistas de la Juventud Asturia-
na a la hermosa cancha del Areca. Ua 
vez anterior qu«5 visitaron los mozucoa 
la sociedad de los fúf lr ls en este snort, 
fueron arrollados, pero aunque cogle-
con con resignación aquellas derro-
tas, se han estado entrenando duran-
te un buen espacio de tiempo, y creen 
estar en condiciones de Ir por la re-
vancha. Así al menos piensan los ju-
gadores de la Juventud Asturiana, van 
con esa determinación, pera a lo me-
jor se encuentran con que los del 
Areca vuelvi.i a Imponerle p»r su 
juego. . . pero en este caso ellos, los 
asturianos, «erán los primero? en fe-
licitarlo como lo hicieron ya en la pri-
n.era ocas ión . 
Uas parejas q'.e esta no-.«e van a 
jugar en representación d-5 la Juven-
tud son las siguientes: 
Fatty Alvarez y Ruíz, 
Los hermanos Zabala, 
Oarmendla y Vicente 
Romero y Gómez. 
Los amantes de la pelota a mano 
t índrán eeta nerhe una buena opci.u-
nldad do presenciar muy buenos par-
ados en la cancha del Areoa, tiue es, 
pudiéramos do;".-. ©1 Tempi) Máximo 
del Hand B a l l . 
F a l l e c i m i e n t o d e u n f a m o s o 
a t l e t a u n i v e r s i t a r i o y e x -
c a m p e ó n de t e n n i s 
N E W T O K K , noviembre 13. (Asso-
ciated Press) .—Víct ima del Mal de 
Uright, ha fallecido hoy cu esta el 
D r . Robert B . Wrenn, famoso altcta 
de la Universidad Harvard que fué 
cuatro veces campeón nacional de ten-
nis. Tenía 53 afios de edad. 
Durante la guerra M r . Krenn fué 
aviador cen el grado de comandante. 
E n l a guerra hispanoamericana fué 
uno de los famosos "rough-rlders", ¿le 
liooseveilt. 
A l f ina l se o b s e q u i ó a la c o n c u -
r r e n c i a c o n u n r i co b u f f e t . — L a 
r o n d a l l a d e l C e n t r o a m e n i z ó l a 
s i m p á t i c a f i e s ta 
Anoche se efectuó con gran solem-
nidad la entrega de los premios a los 
triunfadores en el Campeonato de B i -
llar organizado por la Sección de Or-
den del Muy Ilustre Centro Gallego. 
As i s t ió a tan s impát ico acto ur.a dis-
Ungulda y selecta concurrencia entre 
la cual recordamos a los señores 
Francisco Fraga, Presidente por sus-
titudlón de la Sección de Orden; R a -
món Puga, Secretarlo; Ram^.n de Die-
go, nuestro estimado compañero. Pre-
sidente de la Cómisirtn que tuvo a su 
cargo el Campeonato y los comisio-
nados Je:;ús Matalobos, Juan J . Pérez 
y Antonio Pardo. 
I^a rondalla dol Centro que dirige 
con tanto acierto el Maestro Vlde 
amenizó la fiesta tocando las más cs-
cogic'jas piezas de su variado y exten-
so repertorio. 
E l S r . Ramón de Diego fué el de-
signado para hacer la entrega de los 
trofeos a los triunfadores, y nal lo 
hizo, dirigiendo antes 'la palabra a los 
concurrentes en nombre de todos sus 
compañeros para' ensalzar el buen 
sportsmanshlp de que habían hecho 
gala los contendientes en la Justa bl-
Uarís t lca . 
Los Campeones de Primera, Segun-
da y Tercera Categorías resultaron 
ser los señores Duls González, Cos-
me Llano y Manuel Echevarría, res-
pectivamente. Cada uno de ellos reci-
bió como trofeo una bonita Copa de 
plato,- como recuerdo de sus hazañas 
con el taco. Fueron muy aplaudidos 
en el momento de recibir los pre-
mies . 
Los billaristas que quedaron en el 
segundo lugar de esas tres divisiones, 
cjue fueron Cristóbal Bautista, José 
A . Várela y Modesto Pérez, fueron 
obsequiados con sendas medallas de 
oro, muy bonitas. 
T por últ imo, también recibieron 
1c suyo los jugadores que ocuparon 
e! tercer puesto en cada una de esas 
Categorías: Mamuel González, M . T . 
Eenejan y Julio Rodríguez. L e s fué 
entregado a cada uno de ellos un taco 
L l e g a m o s tarde, t a r d í s i m o . C u a n -
do M e n é n d e z y e l cronista entra-
ban, todo, h a b í a terminado. L o s ú l -
timos ardientes ritmos del d a n z ó n 
que c i e r r a el festejo, se p e r d í a n en 
la l e j a n í a . L o s f a n á t i c o e se disol-
v í a n ; unos con l a cara m á s larga 
que un poste, p á l i d o s , tristes; ha-
b í a n palmado; otros con la cara 
m á s alegre que unas pascuas ale-
gres y bailando su gozo. 
« M e n é n d e z se a l a r m a . Y el cro-
nista para dis ipar la a l a r m a de 
M e n é n d e z , le dice: "No te apures; 
haremos las cosas a l r e v é s , que es 
como salen m e j o r . Subiremos de 
abajo a r r i b a . Y ahora adivinemos. 
E l p ú b l i c o es s iempre b o n a c h ó n ; 
nos cree aunque digamos todo lo 
contrario que debemos dec ir . Pelo-
t e é m o s en sentido restropectivo, 
desde el rebote a l frontis, que no 
siempre v a a ser del frontis a l re-
bote. 
Antes, una noticia fenomenal: 
que hoy, viernes a r i s t o c r á t i c o en 
el Habana-Madr id , se j u g a r á un 
partido d^ los Inquietantes; A n -
geles y G r a c i a , contra G l o r i a y 
L o l i n a . ¿ Q u e s i puede resu l tar in-
teresante? ¡ I n t e r e s a n t í s i m o ! T iene 
dentro enjundia , s a ñ a y b r a v u r a . 
Par lemos del fenomenal . L o pe-
lotearon: de blanco: Marce l ina y 
L o l i n a , contra las azules: E i b a r r e -
sa y C o n s u e l í n . Se p e l o t e ó brava 
y rudamente durante las tres de-
cenas; en la p r i m e r a empataron en 
cinco y se is; en la segunda en 17, 
18 y 19 y el pelao 20; en l a terce-
r a , nada m á s que en 23, donde que 
daron las dos blancas que, lejos de 
ponerse mal, se pusieron peor; las 
azules, en cambio, estuvieron las 
dos p a t á de e l e f a n t ó n . P a l m a s 
azules y pitos blancos. 
Antes de esto, G r a c i a y Consue-
l ín , nos hicieron l a grac ia y e l 
consuelo de entregarnos los 3 8 pe-
sos que les v a l i ó la segunda qu i -
n i e l a . 
Muchas grac ias . 
Antes de esto se d i s p u t ó un se-
gundo partido de los buenos y de 
los t ranqu i lo s . Mary y G r a c i a , de 
blanco, contra las azules : Angeles 
y G l o r i a , R e s u l t ó lo que t e n í a que 
resu l tar ; pues d e s p u é s de la p r i -
mera decena, donde se dieron tres 
empates, en cuatro, siete y e l de-
nominado c a d á v e r , que fueron tres 
c a ñ o n a z o s . Angeles y G l o r i a domi-
naron todo lo restante del tanteo. 
Mary y G r a c i a , que hic ieron u n a 
buena defensa, quedaron en el tan-
to de San Juani to , que e r a l l egar 
a honorable c i fra , l levando a A n -
geles por delante. Angeles es algo 
c a ó t i c o . 
Antes de esto se p e l o t e ó la p r i -
mera quinie la combinada que ga-
naron A u r o r a y A n g e l a . Pagaron 
modestamente: con catorce pesos. 
Menos m a l . 
Antes de esto y de lo otro, t am-
b i é n se p e l o t e ó e l p r ó l o g o , que f u é 
tan bonito como el segundo y e l 
fenomenal . De blanco: E l e n a y P a -
quita, y de a z u l : Ros i ta y E n c a r -
n a . Con m u c h a voluntaca, l a m a r 
de b r í o y mucha e n j u n d i a disputa-
ron una quincena admirable , a r r a u 
cando aplausos en una, cuatro, sie-
te, ocho, doce y trece y el catorce, 
que todo lo tuerce . 
D e s p u é s en una r a c h a bonita, las 
azules le pusieron a l mus el cas-
cabel de o r o . L a s blancas, que h i -
cieron mucho por el cascabe l y e l 
mus , quedaron en 2 1 . 
Antes de esto, d a n z ó n , bravo y 
caliente, himno foral , gran o v a c i ó n 
y sa l ida de las n i ñ a s : cara -cruz del 
Intendente y m á s n a d a . 
Hoy, viernes a r i s t o c r á t i c o . B r i -
l lante f u n c i ó n en el H a b a n a -
M a d r i d . 
D . F E R N A N D O . 
L o s t r i a n g u l a r e s d e l " Y " 
c o n t e n d r á n n u e v a m e n t e e l 
p r ó x i m o d o m i n g o 
E l próximo domingo 15, a las 8 1-2 
de la mañar.a, tendrá efecto ven los 
terrenos de base ball de la Quinta L a 
Asunolfln, un interesante match de 
base ball entro loa teams de Kll E n -
canto y la X. M . C . A . , que el pa-
sado domingo hizo su primera apari-
ción en esta rama sportiva. 
José A . Fernández, el entusiasta de-
legado de base ball de la sociedad, 
que está decidido por todos les me-
dios a elevar la reputación basebo-
lera de loe "triangulares*', ha confec-
cionado va el Une up que colocará 
de esos "que hacen las carambolas 
solo'*. 
A l final de la fiesta toda la con-
currencia fué obsequiada con un r i -
quís imo buffet de pastas, licores y 
tabacos. 
frente a la batería de los de E l E n -
canto, para volver de esta ma.nera, a 
reptir la hazafla del pasado encuentro 
cuando triunfaron con un scor© de 6 
por 5. 
Segfln sus cálculos , el probable Un© 
up de los "triungulares" serár 
R . Huertas, If . 
J . Fernández, I b . 
T . Méndez, cf . 
L . Fernández, ss . 
J . A . Fernández, « , 
F . Romero, 3b. 
M . Silvestre, 2b. 
O.. Vives, rf. 
A. S. del Calvo, p 
Utilities: R . Arche, M . SantaAucía, 
González Aguilar, F . Díaz, E . Gui -
nea, T . Fernández . 
K o t a : — E l Delegado Fernández nos 
encarga, comuniquemos a todos los 
jugoxior*s del team que es tén no m á s 
tarde de las 8 1-4 en el paradero del 
Luyanó para de ahí dirigirse a los 
terrenos. Asi mismo, avisa por este 
medio, que el próximo domingo 22, se. 
e fec tuará un desafío con los mucha-
chos de.1 Club At lét ico del Angel, quo 
es la novena de m á s potencia oh la 
ar i s tocrát ica Loma. 
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A f l O J ^ 
MATANCERAS 
E N E L E S T A D O D E N E W 
Y O R K S E D E S C U B R E U N A 
P L A N T A C I O N D E H A C H I C 
E L P R O Y E C T O D E UN S E R V I -
C I O A E R E O A T R A V E S D E 
C E N T R O A M E R I C A 
Residirán allí loa novios, a los 
que hago Upgar por adelantado, 
con mi saludo, mi enhorabuena. 
UNA F I E S T A E L DOMINGO 
Fiesta infantil. 
Que ofrece a sus amiguitas la 
Interesante chiquilla Clara Marta 
BODAS E N ESPAÑA 
E n el aristocrático San Sebas-
t ián . 
Concertadas están para princi-
pios del año entrante los esponsa-
les de dos Jóvenes que por sus re-
laclonee sociales en esta ciudad y 
por los grande» intereses con que , 
aquí cuentan, ha de recibirse la i Pérez Heydrich,* la hija que es en-
nueva muy gratamente por todos, ¡canto de mis distinguidos amigos 
Me refiero a las bodas de TIbur-1 el doctor Carlos Pérez Jorge y la 
cío Bea y Cirarruista, opulento ca-1 señora Rosa Heydrich. 
balloro que es hijo de uno de los Una Piñata . 
fundadores de la casa que gira hoy 1 Que tend.-á por marco aquellos 
bajo la firma de Sobilnos de Bea j jardines de la hermosa Quinta que 
y Compañ'a, con la señorita Ma-1 ee residencia en el faubourg de 
tilde Blanez y Zabala, nieta de don j Versalles, del doctor Carlos Pérez 
Antonio Zabala, comerciante que Jorge. 
fué de esta plaza por largos años . ; Hechas están ya las invitaciones. 
Padrino de la boda será el Mi-
nistro de España en Austria qu*» 
está estrechamente ligado por la-
zos de amistad a la familia Bea. 
Construyéndose está actualmente 
en San Sebastián un elegante cha-
let que ha de ser residencia de loa 
esposos Bea-Blanez. 
Entre esa pléyade de los hijos 
de nuestras principales casas. 
Mil atractivos prepara la señora 
dá Pérez Jorge para esa fiesta del 
domingo con que se festeja el na-
talicio de Clara Marta Pérez Hey-
drich . 
Fiesta llena de encantos. 
V I A J E R O S 
Los que llegan. 
Embarcan el veintidós de este 
mes a bordo del vapor "Toledo" 
los distinguidos esposos Sofía Ayo 
y Pablo Urquiza. 
Víenena Cuba a pasar una tem-
porada, después de su prolongada 
estancia en Europa. 
Tendré aquí también un saludo 
para Raimundo Araluces, que es-
tá ya de regreso de eu viaje a E u -
ropa, donde todas fueron satisfac-
ciones para é l . 
Viaja asimismo en estos días, 
rumbo a Cuba, ol señor Abel To-
lón, con su joven esposa, de regre-
so de su viaje de bodas por Eu-
ropa. 4 
E n el mismo vapor llegarán a 
estas playas el dieciocho de no-
viembre, Mercy Plazaola y Luis 
Trelles. 
Pasajeros de Cuba son, asimis-
mo, Juan Palmer y Esperanza Iris, 
la bella Emperatriz de la Opere-
ta, que fuera a España expresa-
mente para traer nuevos artistas 
para su Compañía. 
Una feliz travesía deseamos a 
todos. 
E r a el centro productor y 
abastecedor de los Estados 
Unidos a dos millas de presidio 
(Associated Press) 
N E W Y O R K , noviembre 12.— 
Con el descubrimiento de una 
"granja" de treinta acres de ex-
tensión dedicada exclusivamente al 
cultivo del "cannabis-indica" base 
del hachich, que es una de las dro-
gas más pelljrosas y mortíferas 
usadas por los viciosos, cree la po-
licía haber encontrado por fin la 
(Associated Press) 
WASHINTON, noviembre 12.— 
E l gobierno do los Estados Unidos 
está estudiando de nuevo el pro-
yecto de establecer un servicio de 
correos aéreo entre Panamá y IJS 
Eertados Unidos a través de la 
América Central y México o Cuba, 
y se espera de un momento a otro 
el nombramiento de un comité re-
presentativo de las Secretarías de 
Guerra, Marina p Estado, así co-
mo de la Dirección General de Co-
rreos, para que trabajen en el 
asunto. H&ce algún tiempo se cou-
feccionó ese proyecto como secuela 
de un vuelo efectuado por aeropla-
nos del ejército norteamericano 
desde la América del Sur a Guate-
mala, pero quedó en suspenso a 
fuente de abastecimiento PrtoCl»J¡ c0n8eCuencia de una divergencia de 
del ilícito consumo de esa terrible 
droma en los Estados Unidos, que 
E L SAB ADO 21 
E n el Liceo. 
Segunda de las tardes musicales 
en aquellos salones del Liceo, don-
de se Inauguraron esos conciertos 
de los sábados, la pasada semana, 
con gran brillantez. 
L a larga resena que hice de la 
fiesta del Tennis no me permitió 
tomaron parte las señoras Blanca 
Parravicinl de Reynaldos, Ondina 
Muñoz, Eduardo Alfonso, Carlos 
Sánchez, Menina Rodríguez, Julia 
Bilbao, Silvio Blanco y las Casas, 
Teté y Cuca. 
Un Interesante programa se pre-
para para ese segundo concierto 
hablar de cee concierto, en el que del Liceo del día 21. 
E L CORONEL SCHVVEYER 
Alta distinción. 
Acaba de ser nombrado por De-
creto del señor ^Presidente de la 
República, contador general de la 
Comisión de Ferrocarriles, el cul-
durante la presidencia del gene 
ral Menocal. 
Matancero el coronel Guillermo 
antes se atribuía al extranjero por 
medio del contrabando. 
Las autoridades están practican-
do pesquisas para precisar si el 
hachich allí descubierto era culti-
vado por los vendedores de drog.'S 
o brotó por siembra casual. 
Los tenderos de aquellas proxi-
midades han manifestado a la po-
licía que con frecuencia veían a 
muchos extranjeros por el campo 
de hachich. Esas personas compra-
ban cartuchos de papel en sus es-
tablecimientos y se llevaban gran-
des cantidades de "hierbas medici-
nales" que recogían en la "gran-
ja". 
Los mortíferos cultivos quedan 
tan sólo a dos millas de la peni-
tenciaría de la ciudad, donde es-
tán recluidos muchos narcómanoc. 
Cerca del campo de hachich hay 
varias fábricas de torcidos de cá-
ñamo, y las autoridades tratan aho-
ra de precisar si las semillas allí 
germinadas se esparcieron por el 
suelo con los desechos de esa in-
dustria. Se procede a la destruc-
ción de todas la splantas. 
E l marinero mexicano Andrés 
Huerta, que cumple condena en la 
penitenciaría por habérsele ocupa-
do una dósis de hachich, fuá qul-m 
llevó al Comisario Wa Uis y a otros 
funcionarios a la "granja". 
opiniones surgida en cuanto al re-
parto de gastos entre ¡os diversas 
departamentos gubernamentales. 
Nombrado este comité conjunto, 
tendrá aue tenor en cuenta no só-
lo el proyecto del Gobierno sino 
también las proposiciones de Paul 
Bauer, médico austríaco que diri-
ge un servicio de correos y pasaje 
aéreos en Colonia establecido hace 
cinco años, y anunció recientemen-
te en ésta que se proponía organi-
zar una compañía en los Estados 
Unidos para la explotación de la 
nueva ruta que pasaría desde Pa-
namá a la Habna y Cyo Hueso por 
la América Central. 
Créese que se le dijo francamen-
te al Dr. Buer que lo que hacía fal-
ta era no sólo una compañía nor-
teamericana sino también pilotos 
norteamericanos. 
Pronostícase que se le pedirá 
que someta sus planes a la consi-
deración del comité susodicho. 
E s en ésta general la creencia de 
que el .proyecto del Gobierno será 
objeto de prolongadas deliberacio-
nes y discusiones, dada la cuantía 
do los gastos que entraña y sus pro-
bables pérdidas. 
C O N T I N U A E L C O N S E J O 
D E G U E R R A C O N T R A E L 
C O R O N E L M I T C H E L L 
G A N O E L " B R O C K W A Y " ' B a s e B a l l e n S a g u a l a G r a n d e 
D O B L E J U E G O 
El domingo arrollaron jfle mala ma-
nera los muchachos del Brockway, IBM 
víctimas fueron él K . K . K . y el Ve-
lázquez, el primero no ae presento 
en el terreno, parece que dijeron Ju-
gar con ellos es perder. 
E l segundo recibió una paliza de 
loa camiones que no le quedan más 
gana de jugar con el Brockway, aun-
, que eran Juvmllés los muchachos no 
WASHINGTON, noviembre 12 .— cijieron miedo, ligándole 17 hits > 
Sensacional acusac ión de la 
viuda del jefe del Shenandoah 
que quer ían declarase en falso 
A continuación véase el score: 
VELAZQUEZ 
V. C. H. O. 
(Por la United P r e s s . ) — Substan-1hacIendo 12 carrerafi 
ciando sus acusaciones de "admi-
nistración traidora" de los servi-
cios aéreos de la nación, el coro-
nel W. MItchell declaró hoy que 
la Secretaría de la Guerra se ne-
gó a establecer una ruta de correo 
aéreo por los países de Sud Amé-
rica; proyecto que se admitía era 
A. E 
Martínez, 3b 
Orto 8». p. 
Rafael c. 
Patricio cf. 
•S. M. Angel, p 
Lópw Ib 2 
Albaizá, 2b.. . . . . I 
Juan If 2 
Total. . , 29 5 27 10 5 
AGENCIA BROSKWAT 
V. C. H . O. A. E 
M a ñ a n a c e l e b r a r á . 
(Viene de ki P R I M E R A ) 
Aduana, por considerarlo de justi 
cia ya que la mezquindad de los 
mismos no ^está en relación con las 
responsabilidades que tienen.-
toda la campaña de independencia 
a las órdenes del generalísimo Má-to y dis inguido caballero que fué ¡x imo Góm la nueva ha d 
subsecretario de Agricultura del 
Schweycr y Hernández, donde hlzol Barce10' Gobernador." 
Los visitantes salieron muy bien 
impresionados y esperanzados de 
que las gestiones de Barceló sean 
Gabinete del presidente Zayas, y 
pagador de la misma Secretaría, 
recibida con verdadera satisfacción. 
Váyale mi enhorabuena en estas 
l íneas . 
E l primer recibo. 
Se celebró anoche, en aquella co-
queta casita de la playa con una 
concurrencia tan numerosa como 
la que rsistió a las fiestas de la 
Inauguración «del Club. 
Recibo animado. 
Durante el cual se hizo música, 
seballó y quedó ya planeada, de-
D E L TENNIS 
Au revoir. 
Agapito del Sol. 
Debutó ayer en la Habana el 
pitcher matancero, colocando las 
nuve argollas al Club San José . 
Un player que promete Agapito 
del Sol. 
A quien rendirán un homenaje 
finitivamente, la comida que ha del sus paisanos a su regreso a e^ta 
tener efecto allír en honor de Mar-1 ciudad, después de terminada la 
garita Heydrich, la entusiasta di-j temporada base-bolera. 
rectora de aquella casa. 
Será esa comida, como ya anti-j Rumbo a la Habana. í 
cipé en estas "Matanceras," en la] Embarcaron ayer los esposos 
misma casa del.Club. | Berta Pina y Humberto de Cárde-
Una fiesta ésa, de la que con de-
talles interesantísimos he de vol-
verme a ocupar en las notas del 
lunes. 
E l Teniente Marsan. 
Acaba de ser trasladado del Re-
gimiento Crombet a la Escuela de 
Cadetes, donde fungirá como pro-
fesor de Equitación. 
Persona muy correcta, muy cul-
ta y muy simpática el teniente 
Marsan, su traslado es lamentado 
por toda la sociedad de Matan-
zas . 
ñas que pasarán unos días junto 
a- sus padres. 
Con ellos embarcó su hermano 
Oscar, el simpático estudiante de 
la Universidad que pasó en Ma-
tanzas unos días . 
L a última nota . 
Para hacer votos por el resta-
blecimiento del licenciado Luis 
A . Herques que continúa guardan 
do cama víctima de la molesta 
grippe. 
Votos muy sinceros. 
Manolo J A R Q I I N . 
C o l o r e t e a p r u e b a d e b e s o s L A S U G E S T I O N D E L A S 
B E R L I N , noviembre. — (Corres- E S T R E L L A S 
pendencia de The Associated 
Press) .—Una perfumería germa-
la acaba de lanzar al mercado un 
lápiz especial para la pintura de 
los labios, anunciándolo como el 
más discreto adminículo para el 
embellecimiento femenino, como 
que es "a prueba de beso". Los 
perfumistas pretenden que es más 
durable que los otros, producien-
do un color natural que no puede 
ser descubierto a primera vista. 
j^unque parezca un contrasen-
tido, el colorete se describe como 
casi incoloro, toda vez que sólo 
tiene la propiedad de avivar el 
rosa natural de los labios, a penas 
empleando. Desde luego, su cuali-
dad "a prueba Ge beso" es la más 
Invocada. 
E l "Berliner Zeitung" hace el 
comentarlo del artículo del si-
guiente modo: "¿Quién no recuer-
da lo embarazante que es después 
de haber conducido a nuestra pa-
reja al recinto más obscuro de la 
sala de baile regresar después a la 
luz con las traicioneras huellas de 
•un^beso, estampadas sobre las me-
jillas? Ciertamente que la inven-
tiva alemana merecerá desde aho-
ra el aprecio de la humanidad an-
te la Inadvertencia de los besos 
del futuro". 
B E R L I N , novlemhar. (Correspon-
dencia d-» The Associated Press). Se-
Pún la Condesa Kenata Von Dolinau, 
presideita. de la "Sociedad de-Aman-
tes de las Estrellas", los asuntos de 
astronoínfa constituyen tema que In-
teresa mucho aun a los criminales 
más empedernidos. L a condesa von 
Dohnau. q>ie acostumbra a car confe-
rencias, de diversa índole, en las pri-
siones de la nueva república, observa 
oue cuando sus temas se refieren a 
fenómenos es-telares, en los que es eru-
dita, no solo se ven muy concurridos 
los patios de los *pr«8Ídios, sino que 
.su auditorio de convictos- no se atreve 
a car muestras de cansancio, boste-
zando, ni menos la Interrumpe 
ciertas imprecaciones que son 
corrientes entre malheciiores. 
Slemrre hay algo de maravilla en 
el misterio de las estrellas, dice la 
condesa, y aun estos pájaros de Jau-
la se emocionan baju su hechizo. 
con 
muy 
eficaces para el logro de sus aspi-
raciones . 
— E n la tarde de hoy, en la 
Sala de Justicia de nuestra Audien-
cia, juraron el cargo de abogados 
los señores Andrés Navarrete Pa-
rreño y Pedro Salas Arzaga. 
—Hoy ocupó su puesto de ma-
gistado el doctor Alio Govin, des-
pués de haber disfrutado varios 
días de licencia. 
Con la llegada de este magistra-
do podrá continuar su visita de 
inspección a los juzgados el tam-
bién magistrado Guillermo Armen-
gol, que la interrumpió para for-
mar tribunal en los juicio8 orales. 
—Hoy salió para Rotterdam el 
vapor italiano Ardea conduciendo 
un cargamento de azúcar de 42.000 
sacos. 
— E l vapor Yayo! Maru también 
está cargando una gran partida de 
sacos de azúcar. 
E l Corresponsal. 
UN H O M B R E F U E H E R I D O GRA-
\ E M E N T E POR T R E S DISPAROS 
D E R E V O L V E R Y DOS PUÑA-
LADAS 
SAN J O S E D E LOS RAMOS, 
noviembre 12. '—DIARIO, Habana. 
Hoy, a las once de la mañana, en 
Motombo, fué herido gravemente 
Julián Llerena, por Casimiro Cas-
tellanos. 
Llerena recibió tres tiros y dos 
heridas de cuchillo. 
E l agresor dice que tuvieron un 
disgusto a consecuencia de la po-
sesión de los terrenos de la hacien-
da Motombo, en litigio desde hace 
años . 
E l Corresponsal. 
E L T A N G O S E E S T A I M P O -
N I E N D O 
N a t a l i d a d p r o h i b i d a e n 
G i b r a l t a r 
G I B R A L T A R . noviembre 12.— 
Í rnrrp<;nondencia de The Associa 
ted Press ) natalidad para los a ^ ? ^ / Í ! ! ^ ^ r _ « » c 
hijos de extranjeros está prohibida 
en ol peñón de Gibraltar, pequeño 
estado que no tiene más de una mi-
lla siete octavos de extensión, so-
bre el que "O Pe?a ninguna deuoa 
v que no tiene ni ferrocarriles, ni 
tranvías, ni tierras de, cultivo. 
Cuando un nacimiento de famui.i 
.xt'ranjera esí.á próximo a tener 
lugar la madre del futuro vástu-
eo cúbe trasladarse con oportuni-
dad atrás de las líneas Inglesas. 
E l último censo del "Peñón ex-
hibe una población do 8.471 hon-
hiP« v 8,689 mujeres. Un octavo 
por ciento de la población global 
¿e dedica a la milicia. / 
E L E S C R I T O R I O D E L E M P E -
R A D O R M A Q I M I L I A N O 
BATON R O U G E , Louislana. no-
viembre.— (Ccrrespndencla de The 
Associated í 'ress) .—El escritorio 
ante el cual el gobernador de Loui-
slasa se sienta diariamente a tra-
bapar, es e! mismo que una vez 
sirviese al emperador Maximiliano 
en su trono do México. No existen 
documentos que puedan probar el 
aserto, pero todas las leyendas con 
su fuerza de ambiente popular con-
L O N D R E S . noviembre 12.— (Co-
rrespondencia de The Associated 
Pres s ) .—El reinado del saxofón y 
del jukalel l está en peligro de ser 
i'esl:onado por tácita voluntad del 
príncipe de Gales. Se ha notado un 
«•espiro en la popularidad de estos 
Ii'.strumentor, y ahora que el prín-
cipe está de vuelta de la Argentina, 
se dice con Insistencia que ha traído 
consigo el bondolín favorito de los 
tanguistas de-l Plata. De este modo 
la defunción del jazz va a ser una 
cosa inminente. eS asegura también 
que el príncipe tomó unas cuantas 
lecciones de tango antes de dejar 
Buenos Aires. 
Todo esto hace creer que se apro-
vechará del bembo que se ha veni-
do dando hasta aquí al tango fran-
cés que pas:') como una racha sobre 
Londres, co i el agregado de que 
esta danza todavía se baila en los 
clubs y en lo¿ salones elegantes. 
T R E S E S T A F A D O R E S D E T E -
N I D O S P O R L A S E C R E T A 
SON A L T O R E S D E NUMEROSAS 
E S T A F A S A CASAS COMERCIA-
L E S D E L A HABANA 
E n la jefatura de la Secreta se 
presentaron numerosas denuncias 
contra Fernando Méndez; Ramiro 
'Restaño Martínez y Evaristo Res-
taño Casellas, dueño y socios del 
establecimiento de víveres, situado 
en Luyanó número fcO. 
Acusaban los comerciantes esta-
fados a esos tres individuos de que 
después de hacer pedidos de mer-
cancías y servir éstas, era imposi-
ble cobrar las cuentas, siendo lo 
más notable del caso que las re-
ferencias de casas comerciales que 
daban eran excelentes y después, 
esas mismas casas aseguraban no 
conocer a los que habían hecho el 
pedido. 
Practicó investigaciones el se-
ñor Ferreira, segundo Jefe de la 
Secreta, y descubrió la . hábil com-
binación de qoie se valían los es-
tafadores. Tenían dos teléfonos en 
la bodega, por uno de ellos llama-
ban a la casa que Iban a estafar, 
anunciando un pedido, se perso-
naba allí el que lo hacía, y daha 
como referencias una o dos casas 
comerciales de la Habana, y de-
jaban el teléfono conectado con la 
casa comercial, así es que cuando 
el dueño o un dependiente llamaba 
para pedir los informes, le con-
testaba tino de los estafadores que 
como es lógico daba excelentes re-
ferencias suyas. 
Servido el pedido era Imposi-
ble cobrarlo ya. 
Así estafaron por valor de $400 
a United State Rubben Co.; 
a Kelly Springfield $150 y a un 
almacén de tabacos' de Belascoaín 
más de $4.000; importe de 2S 
tercios de tabaco. 
Personado el Segundo Jefe de 
la Secreta en Luyanó número 90, 
los tres individuos se encerraron 
en una habitación amenazando 
con hacer fuego contra la Policía. 
Pero, penetraron en la casa con 
mandamiento de entrada y regis-
tro el señor Ferreira y el detective 
Cid y se entregaron los estafado-
res, que Ingresaron en el Vivac. 
esencial para la defensa del canal p Alvare2 ]f 
de Panamá. _ 1 Mlguelón. rf 
i.a ceciaraclón fué hecha a nom-1 
bre de MItchell por el mayor Roy-
corft Walsh, agregado a la oficina 
del jefe del Servicio Aéreo del 
Ejército, quien había sido el que 
ejecutó los planos de dicho pro-
yecto . 
L a viuda del comandante Lans-
downe, del Shenandoah, declare. 
también, hoy, contando al trlbu-'poia rf 2 
nal y a los espectadores que He- Aranda, 3b. p 5 
naban la sala, cómo algunos ofl-, Daniel, ss 8 
cíales navales hablan Intentado !puj0iari ^ 5 
influenciar su testimonio. NombrójAngel 2b 2 
al capitán Paul Foley, uno de los Morejón. c 
miembros del tribunal investigador 
de la catástrofe del Shenandoah, y 
al capitán W. R . Gherardi, ayu-
dante personal del secretarlo de 
Marina (Wilbur. ) 
Mrs. Lansdowne hizo sus decla-
raciones francamente y sin titu-
beos. Sólo cuando citó a Mrs. 
George W . Steele, J r . , esposa deí 
comandante de la Estación Aérea 
do Lakehurst, como la mujer que 
13 había entregado un papel con 
marca de agua de la Marina, sin 
fecha y sin firma, que la Marina 
quería qve presentase en retracta-
ción de lo que habían antes decla-
rado, tuvo, cierto titubeo. 
Ortlz. cf,. . . 
Martínez. If . . 
García, p. 3b, 
López, I b . . . 
Suárez, rf . . . 
Mrs. Steele, según la testigo, le 
dijo que esta declaración había 
sido escrita por el capitán Foley. 
" L a parte principal de ella era 
falsa," testimonió Mrs. .Lansdow-
ne. "Se quería que yo dijese que 
mi esposo siempre había estado 
dispuesto a conducir al Shenan-
doah en cualquier vuelo militar, 
sin teneren cuenta al estado del 
tiempo." 
Interrogada respecto de lo que 
había hecho con la declaración 
aquella, contestó: 
— L a rompí. E r a un insulto a 
la inteligencia de mi esposo. 
Se hicieron pocos esfuerzos pa-
ra desvirtuar su testimonio. 
P r e c a u c i o n e s c o n t r a l o s 
s a l t e a d o r e s d e b a n c o s 
Total 35 12 17 2T 7 1 
Anotación por Entrarlas 
V 110 012 000— 5 
A. B. . . . • 311 221 llx—12 
NOTA: E l Club A. Brockwal reta a 
todas las novenas infantiles para efec-
tuar juego en cualquier terreno, los 
retos pueden dirigirse a Diez de Oc-
tubre y San Francisco ( E . de Tejas). 
Db 8 a & p. m. 
Bl XU-pitcher de los Gaiteros la dos-
oompaso «1 pato dobla a los Xsaba-
llnoi.—Otra derrota da loa Piratas. 
E l domingo 8 se enfrentaron los 
eternos rivalea Piratas y Senadores. 
Resultó una franca victoria para los 
muchachos que comanda el inteligen-
te manager J . García. 
£1 juego rebultó una fiesta da ba-
teadores que no se supo quien gana-
ba hasta que no se hizo el último out. 
El juego quedo 11x10. Ambaa novenas 
flldearon y batearon colosalmente. 
tí. Fernández y L . Hernández ocu-
paron el box por los Senadores y L . 
González por los Piratas que hizo to-
do lo que pudo por ganar su juego, 
pero sus compañeros no lo quisieron 
ayudar. 
Por la tarde se efectuó como de cos* 
tqmbra el desafio en el hipódromo. 
La Isabela vino por la revancha y con 
el deseo de cobrarse las argollas que 
domingos antes los muchachos de Be-
tharte le obsequiaron. 
A pesar de reforzarse los insabelinos 
con la temible batería del Tosca, Me-
jias pitcher y Consuegra catcher, vol» 
vieron a su pueblo con otro collar de 
nueve perlas. 
El encargado de lanzar los bultos 
postales por los A. Alumnos fué el 
gran lanzador saguero A. Revuelta, ex 
pitcher de los gaiteros, la labor de 
Revuelta fué magnifica, no permitió 
mas que un hit. no dió ninguna tran-
ferencla, strukó a nueve y solamen-
te un Jugador contrario le llegó a la 
Intermedia. 
Eso. que es un record envidiable y 
quizás sino igualado por ningún otro 
lanzador, ha logrado A. Revuelta, el 
modesto lanzador saguero. 
I N S T R U M E N T O S DE 
PIANO NUEVO DE ÍMAROT" 
cida se vende a la primer 
no tiene todo el dinero «e 
te. Jesús del Monte 75 amitei 
61140 1 
oferté 
A U T O P I A N 0 
-11 
pletamente nuevo con 102 1̂1̂  
obras y piezas nuevas. Se Ha 
mitad ds su precio. Puede 
todas horas en Campanario lí 
Iré Reina y Estrella. 
5 1 2 3 í U i 8 nov, 
P. Sampedro desempeñó muy bien 
el departamento de recibir los bultos 
postales, fué uno de los factores prin-
cipales del triunfo. 
Entra los que sobresalieron están: 
el insustituible Prosp, Cofflní, Rlve-
ro (Stewar) A. Eloy Alvarez, y Pa-
rrad». 
r i C M U D A M m Q P A R I T N A i De la Is&beI* se distinguieron: Ven-
v i L P i r K - A I l L U l J l l m U l l n l t u r a que bateó el hit de la honrilla y 
F R A S E E N F R A N C E S Mejias real izó una labor excelente, 
.dominó a los contrarios a su antojo 
y en los momentos difíciles se creció 
gallardamente; tuvo un parpadeo que 
aprovecharon los muchachos de Be-
tharte, para ligarle tres hit* y ase-
gurar la victoria; una victoria muy 
apretadlta. 
Véase el ecorer: 
PARIS, noviembre. (Corresponden-
cia do The Asociated Press). Nada 
atrae mis la atención de ciertos tu-
ristas que aquellas escuelas que pre-
tendeo trasmitir un perfecto dominio 
d l̂ francia en sólo tres semanas de i 
enseñanza. 
Hace poeft que 11 n hombre de nego-
cios noi-teamericano, sujeto de edad 
media y de pocas palabras, se per-
sonó en una de estas escuelas y des-
pués de hacer una venia a la joven 
profesora, que pretendía, defde luego, 
matricularlo en su clase, le dijo sin 
más trámites: 
—Vengo a darle a usted cien fran-
cos si me enseña ana palabra o una 
fmre corta en francés para que los 'Gómez, cf 3 
chauffeurs conduzcan más neepaclo. ventura, 3b 3 
Necesito una palabra enérgica pero no (Romay, rf 2 
L I B R O S E I M P R E % 
[ A B S O L U T A M E N T E GRAT* 
La Maison L . Laztire, de PBM 
gratuitamente a titulo de 
- E l Barómevo del A-nur" 3 , 5 ^ 
eona que lo solicite, a cuyo «y*"»! 
logamos sa sirva onviarnoa , 
de 2 Cíntavos para ol franC, 
mismo a vue'ta de corr»o 1 
y.. . •••10 II. 1 ' ' i'. 
U), 
Aguila -32. Hobana. 
u H msri—ig no». 
V E N T A D E A U T 0 M 0 Y I L B v i 
A C C E S O R I O S 1 
POR NO NECESITARLA VENr^T" 
Essex 200 pesos, lo doy a toda p 
ba, puede verse: Calle » y 14 
dar. s. Teléfono ' 
todas horas. F-O-1515. c¿nthr 
SE VENDE UN MAGNTFICCMPTTV* 
completamente nuevo de una h 
marca y un gran juego de clncA í3* 
zas de caoba y cuero legitimo BWÜ 
para un bufete elegante y CJ.P01P' 
ouen estado, urge la venta «A. . J " ' 
cars 
qu 
cu csiauu, uiíje la. venta DOr 
rse su dueño. Virtudes 2 ait*. 
ina a Zulueta. ' ^ » 
£1173.-17 NOT. ! 
VENDO ÍU AUTOMOVIL PXRTVT 
lar de cinco pasajeros. Es un ¿' 
rant tipo Sport, con ruedig de di*,' 
gomas nuevas, Dumlop. pintur, n 
mame y motor perfecto. Lo m , , 
$575 como ganga. Tomaría a cuMt. 
pianola o solar pequeño. TdSS 
A-2U0. Sr. Mario. Concordia ICllí 
Ciiiina a Gervasio. 
51281—16 ñor. 
ISABELA 
V. C. H. O. A. B 
Gran oportunidad al que quierj 
una buena máquina se vende un 
Dodge Brother con 5 gomas nuevas 
fucile y vestidura, sin estrenar, pin-
tura nueva. Se garantiza como nue-
vo y se da barato. Rayo y Salud, 
Garage, a todas horas. 
51274—15 nov. 
Cruz Ib. . . 
Mendieta If. 
Rojas, ss. . 
Consuegra c 
Peraza, 2b. 
L O SBANQ( ' L R O S N E O Y O R Q U I -
NOS N I E G A N A L B R A S I L V A -
R I O S E M P R E S T I T O S 
WASHINGTON, noviembre 12 
(Associated Press).—Mediante la 
publicación de unas declaraciones 
MINNEPOALIS, novlembrej. — 
(Correspondencia de The Associa-
ted1 Press).—Una nueva precau-
ción, la del empleo de gases lacri-
mosos, ha sido añadida a los va-
rios sistemas de proteger las cajas 
de caudales de los bancos. E l pro-
cedimiento se está,' haciendo gene-
ral entre la asociación de banque-
ros de esta localidad, desde que 
una banda de malhechores fué 
puesta fuera de combate", gracias 
al sistema, en un fratasado a t a -
que recientemente realizado. 
Se trata de las mismas bombas 
usadas durante la guerr^, que es-
tallan al menor intento de ser 
forzadas las bóvedas; otros ban-
cos, sin embargo, no usan las mis-
maj bombas lacrimosas bastándo-
les con emplear los llamado» gases 
de ammonia. 
Otro sistema empleado por los 
banqueros de lowa consiste en 
marcar la presencia o paso de los 
salteadores por medio de una alar-
ma dada por aparatos de radio. 
Naturalmente, el sistema es auto-
mático. E n cincuenta millas a la 
redonda se sabe instantáneamente 
el nombre del banco que ha sido 
asaltado. Una estación radiográfi-
ca determinada está perennemente 
a tono con, los establecimientos 
bancarios y las dependencias de 
policía.| 
Tan luego es forzada una caja 
de banco el operador de guardia 
de la estación radiográfica enclen 
tanto que por ella me puedan mandar 
a la cárcel. 
—"I.entement", sugestionó la cui-
tada parisiense. 
—No. Esa no es un-a palabra de 
hombre, contestó el estadounidense. 
—"Pas si vite*', le convendría a us-
ted más"' replicó I.H maestra. 
—Sí. Eso me suena mejor, termi-
né el visitante. Y- después de haber 
apuntado la frase y r.- haberla pro-
nuncladc muchas veces hasta que la 
^rciiuni'iacivin fué casj exacta, dejtj 
la escuela de estampí 1 entregando lo^ 
100 prometidos francos a la matutra. 
Me j las. p. 
Totales 27 1 24 0 1 
A. ALUMNOS 
V. C. H . O. A. B 
cf. 
del Secretarlo de Comercio, Hoover,jde una luz y hace sonar 
se ha sabido hoy que a instancias 
del Gobierno, los banqueros neoyor-
quinos han negado a las autorida-
des brasileñas varios empréstitos 
que habían pedido para refaccio-
nar la avaluación de los precios del 
café . 
" E l gobierno—dice Mr. Hoover 
—no cree que las casas bancarias 
neoyorquinas estén dispuestas a 
conceder empréstitos para único 
beneficio de la especulación que se 
viene desarrollando sobre el café 
una cam-
panilla de alarma en cada uno de 
los aparatos receptores de Minneá-
polis. Entonces el operador avisa 
dónde fué cometido el robo y no 
es difícil que instantes más tarde 
se pueda mandar la descripción o 
señas de los salteadores. 
18 poPularIdad uno 22 centavos el precio del café, 
del auténtico tango argentino bajo .mucho3 de los cultivadores no per^ 
ciben más de 14 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y E L 
P A R A G U A Y N E G O C I A N L A D E 
desde hace un año, negocio que s e l V O L U C I C N D E U N C O F R E S E 
^ T d T ^ o t e L L A D O C O N T E N I E N D O J O Y A S 
apoyo sólo redundaría en perjuicio 
del consumidor norteamericano que 
tendría que pagar precios fabulosos 
por el café". 
"Según nuestros informes, mien-
tras osa combinación matlene en 
el patrocinio del príncipe de Gales, 
cuyo gusto v versatilidad musical 
son tan ponderados. 
ta. Se dice que este y otros regios 
muebles Je Maximiliano fueron 
traídos a Lruisiana hacia el ocaso 
del infortunado emperador. 
rosamente decorado y tallado a ma 
no por algún experto artífice. 
En el hall de recepciones del Go-
bierno del estado existe también un 
valioso espjjo, de quince pies de al-
tura, enmarcado igualmente en cao-
ba, que también perteneció a Maxi-
miliano y qiie- formó parte, más 
tarde, de la mueblería dej Hotel 
San Luis PU New Orleans, famoso 
otra época en los faustos de esta 
ultima ciudad. 
P e s c a d o f r e s c o 
p a r a e l a l m u e r z o 
ESTOKOLMO, noviembre 12.— 
(Correspondencia de The Associa-
ted Press).—Un servicio do aero-
planos se encargará de traer a esia 
capital el producto de pesca noctur-
na, realizado én el Mar del Norte, 
. a tiempo de que se cuente aquí con 
S L S f f ^ l Ü - d ? 5a,0,b* Pr ,™-1 pescado frseco para el almuerzo 
Dos grandes aeroplanos, cada 
centavos por li-
bra. Antes de esta reciente espe-
culación, el precio medio del café 
era de 12 n 14 centavos la libra y 
los que forman parte de la combi-
i nación lo hicieron subir hasta a 32 
centavos. 
Los Estados Unidos importan en 
total unos 1.400.000.000 de libras 
do café anuales. 
uno 
con capacidad para transportar mo-
dia tonelada de peces, harán el ser-
vicio entre Gotcnburgo y Estokoi-
mo. Esta es la última palabra en 
materia de procedimientos pesque-
ros y se -espera que ol proyecto ten-
ga buen éxito. Se puede anticipar 
desde ahora que, como no haya si-
do on conserva, nunca los pec^s 
del Mar del Notre habrán subido 
tan alto. 
U n M a t u s a l é n F i l i p i n o 
MANILA. noviembre. — (Co-
rrespondencia de The Associated 
Press).—Mariano Perla, un super-
viviente de varias generaciones, 
ac^ba de fallecer víctima de un 
I ataque de malaria, a la avnazada 
edad de* 152 años. Había nacido 
el 16 de Julio de 1773. Perla fué 
casado cuatro veces y tuvo una 
docena de vástagos. Su biografía 
se pudiora resumir en pocas pala-
bras: fué el único filipino que 
conoció a los nietos de sus nietos. 
BUENOS A I R E S , noviembre 12 
—(Por 'Associated P r e s s ) , — E l 
corresponsal de " L a Nación" en 
Asunción, Paraguay, telegrafía di-
ciendo que, según sus informes, 
hoy se han ultimado las negocia-
ciones para la devolución por los 
Estadc- Unidos al Paraguay de 
una caja sellada conteniendo las 
joyas entregadas a la custodia de 
Charles, Ames Washburn, ministro 
norteamericano en el Paraguay, 
por las mujeres paraguayas que 
huyeron de Asunción durante la 
guerra de 1868. 
La huida de las mujeres Para-
guayas ocurrió al avanzar sobre 
el Paraguay los ejércitos aliados 
de la Argentina, el Brasil y el 
Uruguay. Sábese que esas joyas 
están depositadas en un banco de 
Montevideo a la orden de la le-
gación norteamericana. Ignórase 
su valor, que debe ser fabuloso. 
E l Ministro Washburn tropezó 
con graves dificultades durante 
esa guerra puesto que los extran-
jeros de Asunción eran todos acu-
oados de conspirar contra el Pre-
sidente de Paraguay, al extremo 
de que ese diplomático tuvo que 
refugiarse en el buque de guerra 
norteamericano Wasp después c?e 
ser capturados y torturados por 
los paraguayos do i de BUS subor-
dinados. 
U n v i g i l a n t e a g r e d i d o c o n u n 
b l a c k j a c k a l d e t e n e r a d o s 
m u j e r e s . E l v i g i l a n t e s e d e -
f e n d i ó c o n e l c l u b , h i r i e n d o 
a s u a g r e s o r 
Anoche, cerca de las 2 de la 
madrugada, el vigilante de posta 
en Vives frente al número 120, 
noAibrado Ulpiano Torres Rivero, 
númL 416, de la 6a. Estación re-
quirió a dos mujeres que escan-
dalizaban en la puerta de la casa, 
y al tratar de llevarlas a la Esta-
ción se opuso a ello José López 
Pérez, chauffeur, de la Habana, 
de 31 años y vecino de 10 de Oc-
tubre 4 5, y al tratar el vigilante 
de arrestarlo tambiém le agrédió 
con un black jack, defendiéndose 
el vigilante con el club. 
E l vigilante fué asistido en el 
primer centro de socorros de con-
tusiones y desgarraduras en la ca-
beza y fenómenos de conmoción 
cerebral, y el chauffeur, en Emer-
gencias, de contusiones en las re-
giones oculo palpebral derecha, y 
occipito frontal y fenómenos de 
schock traumático. 
Josefa Rodríguez, vecina de 
Omoa 45, que se presentó en 
Emergencias para preguntar por 
José López, fué detenida por el ca-
pitán inspector Sr. Pereira, pues 
aun cuando no presenta lesiones 
tenía en la blusa una mancha de 
sangre, creyéndose que ella y Ro-
sa Fernández, de Camagüey, de 
32 años, dueña dé la casa Vives 
120, también detenida. tomaron 
parte activa en el hecho. 
E l juez de guardia Dr. García 
Sola, se constituyó en Errilrgencias 
y el primer centro. 
Alvarez. 
Confini, ss.. . . 
Prosp, 2b.. . . 
J . Betharte, rf 
Rivero, 3b.. . . 
Sampedro, c . . 
Santos, 1b.. 
García. I f . . . . 
Revuelta, p.. ., 
V I C T I M A S D E A J E N A 
J U R I S D I C C I O N 
L O N D R E S , nov. 12.— (Corres-
pondencia de Associated Press) .— 
Mr. Lloyd George y el Conde de 
Balfour están ahora en la panta-
lla de los cinematógrafos de Ale-
mania, aunque esto parece que no 
hace mucha gracia a los persona-
jes foto-filmados. Aparecen en 
una cinta de propaganda de cultu-
ra física. Lord Balfour se exhibe 
jugando su deporte favorito, el 
tennis, y Lloyd George en una e s -
cena de golf. L a Idea de los pro-
motores alemanes es la de fomen-
tar en la juventud la afición por 
ol sport demostrada por los más 
grandes hombres del mundo. Se 
debiera suponer, frente al desagra-
do de los dos ex ministros, que 
ninguno de ellos hace papel muy 
lucido en tale» deportes; pero no 
tienen más remedio que resignarse. 
La película no se exhibe en I n -
glaterra donde pudieran evitarla. 
Está en ajena jurisdicción. 
Totalei .'. . . . . 31 3 6 27 10 3 
Anotación por entrada* 
Isabela 000 000 000—0 
A. Alumnos 003 000 OOx—3 
SUMARIO 
Two base hit: Alvarez. 
Double play: Coffinl a Prosp a San-
tos. 
Sacriflce hit: Romay. 
Bases por bolas: por Mejla 1. 
Stolen base: Rivero. 
Struck otu: Por Mejias 7. por Re-
vuelta 9. 
Dead ball: Mejias a Prosp. 
Umplre: Linares (borne). Ojeda 
(bases). 
Scorer: Frieoh. 
Tiempo: 1 h. 45 m. 
Nota: Strukc out, Isabela: Mendie-
ta (3); Gómez ( i ) ; Ventura (1); Ro-
may. Mejias (2). T>s los A. Alumnos: 
Coffinl (2); J . Betharte, Sanpedro 
(2) y Revuelta (2). 
Frani Frisch. 
I engo Cadillac penúltimo tipo, buc-
ñas condiciones. Cambiaría por ce-
rrado, moderno, de cinco paíajeiw 
en buen estado, no Ford. Telefone 
1-4680.. 
51230-15 nov. 
Mercer cerrado, gran aspecto, a 
magníficas condiciones mecánica y 
pintura. Precio sin competencia, pai-
te al contado, resto en plazos. Tene-
rnos anillos pistón Delage y Renault. J 
Cuban Auto. San Lázaro 297. 
51147—16 nov. 
M A Q U I N A R I A S 
SE VENDE UNA MAQUINA I/E 3Á-
lear mlrag-uano. dos mesas grintles 
del mismo griro, un juego d» cílclaa 
y dog máquinas con motor Btnser. 
informan en San Miguel 105. 
ól¿71—17 nov. 
C A R T A D E A L E M A N I A 
(Viene de la página dieciocho) 
B a s e B a l l e n S a n A n t o n i o d e 
l o s B a ñ o s 
En lo«i terrenos de Valle Park se 
culobrfi gran mat^h d» base ball en-
tre las potentes novenas Piratas de 
Ariguanabo y Patacián B . B . C , de 
San Antonio de los Baños, el domin-
go 8 de noviembre. 
Por los del Eetaelán' ê distinguie-
ron fe. Zabala que bateó do 5 cuatro 
entre ellos un honie run; Rizo por su 
buena labor el el box <» Isasi que ju^ 
gó una primera a lo Itodrlguoz. 
Por los Piratea. Travieso y Gnn-
rrtlez. por nu butling y Flelta por su 
fildeo en fe] ES. 
A continuación, vóase el score: 
F. ARIODAKABO , 
C. H. O. A. E. 
rf Tmvleso. p y 
•"JonzAleí. cf . . 
llodríi;iiez, Ib. . 
Vega, 3b. . . . 
Lemus. rf 2b. . 
Gonzálci, 2"̂  Ib. 
FUI ta, s«. . . 
)jtf>n, c. . . . 
FAbrega, If. . . 
Móndez, rf p. . 
Machín c. . 
Tolalts. 3Í» 9 10 24 7 
BATACI.AN B. B. C. 
V. O. H. O. A. E. 
E. Rnárei, cf rf. . 
L Montoírey, 3b. . 
1. Zabalp If. . . . 
.V. GonzAleí, rf cf. 
R. Correa, 2b.« . , 
P. Riso, p. . . . 
O. IMSI. Ib. . . . 
M. Oonz-ilíz. fs. . 
U. Armas, c. . . 
L. Zabala. 2b. . . 
Totales. . . • 41 11 15 27 9 5 
Aaotación i-ox entradas 
países. Sus efectos se hacen wn* 
tir con más fuerza, naturalmenf. 
en Alemania, tanto por ser el úni-
co vencido que subsiste con su an̂  
tigua estructura político-ccon^nilc» 
como por haberse pretendido du-
rante largo tiempo hacer graviur 
exclusivamente sobre esta estrucU' 
ra la liquidación de la traeguerra 
en todos los países grandes y P8-
queños, viejos y nuevos. Pero 'sl 
consecuencias de la crisis de des-
gaste y de desconfianza están resul-
tando también cada día más sen-
sibles en los países vencedores, y " 
mal alcanza tan vastas proporcio-
nes, y sus raíces son tan profun-
das, que ni siquiera las naciones 
que fueron neutralee durante i» 
guerra consiguen librarse por com-
pleto de sus repercusiones. Por 10 
que a Alemania se refiere, la situa-
ción puede resumirse en térro D0,1 
de una simplicidad y de una clar̂  
dad sencillamente aterradoras: te-
nemos una población casi ^& 
la de 1914 y los medios para n m 
tenerla—territorio, agricultura, • 
dustria—han sufrido dlsminu«1(j 
nes de extensión y de c ^ 1 , " 
productiva que oscilan entre êi 
y treinta por ciento. Creer, en es» 
condiciones, que la economía * 
mana puede arrojar superávits 
tásficos y cederlos a otros pa'^ 
para que puedan resolver con. 
máximo de comodidad los pron^ 
mas análogos heredados de la % 
rra, es seguir nutriéndose de 
sienes y prepararse a nuevos 
engaños por no querer abrir 
ojos de una vez a la realidad. 
—¿La solución? 
—Hay que buscarla por dos ca-
minos, los únicos que, a mi en en-
der, pueden aportar ^J0"1!1."! 
to a la crisis europea. IriteasiW* 
ción del intercambio comerc al c 
tre las naciones y rectificación 
la política de proteccionismo ei 
sivo como medio para rcst^D ai§ 
la confianza. Y dentro de cada :ep. 
—y en todos los países. 81 D,g po-
ción—una rigurosa política a et 
nomías y de austeridad, tan dJ 
la vida del Estado como en 3 
los ciudadanos, que P61"1"11,3̂  d"! 
parando lentamente las rutn 
presente. ^ . x n L * ^ 
Eugenio ^ ^ 2 5 . 
Leverkusen, octubre de 
P. do Ariguanabo. 
Bataclár. B B C . 4rA 11 
! 01« 
Zabala fe 0 15 Hom-i runs: S. 
Three base hits: N. Trav ^ g 
Two ba.se hit* N- Trftvlc?o 
Tra vU*» 
Gonz:\lex 1. 
Struck outs: Tllso 
Mf-mlez 3. 
Esse* por tolas (4 ^!so)- . 
Tiempo: í horas 1« 
Vmplren. C. González, W 
Hernández (bascc). 
A Ñ O X C l I i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 13 D E 1925 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
ANUNCIOS CLASIFICADOS 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
a S A S j M P I S l * 
H A B A N A ^ 
A L Q U I L A 
hermoso^ lo 
rollc!J mC1tr0!,lle < 
I 3 na o m ú e s t r a n o grande Con ser-
^ 'C1 o de portero y luz Alqmler mo.-
' Tamkóén hay departamentos 
dico. lrt",. num 28. en-




' 'U2 ^ r L T ^ ^ p í i - a oH-




f ^ r o También ^ , T - ^ r o i T ' 
Í s pequeños . Obrapia num. 28. en-
m V u b a y San Ignacio, 
are Cut-a y c ] 0 ] \ Q \ n ¿ 6 nv 
~18 
M u í u - i ^ — y 
tres cuartos, baño con ^ ^ " o m S e t o . calentador, cuar-, inttroalado comp clo8 y coclna. 
.to vclv pefíalver. Pueden verse a 
; ¡cyblrana » precio $60. 
Ftodas htras. 
BONITOS Y COMODOS A L T O S 
fcJUl n -ala dos cuartos, baño 
v bajos CONJ~'a muy baratos. Pe-
^ompleto / ^ U C S verse a todas ho-
ws. Píecio TT H 48092—10 nov. 
— — — r r r r T ' o SE VBNUK LA bei-
S B ^ ^ ^ z o s Dulces y Lugareño, 
mesa .f^ones. a una cuadra del 
con 36 iMncipe. Informes en 
paradero de v K Vedado. 
13, número -6, enir 51180>_16 Nov. 
de 3 a a 
^ B ^ ^ d o Bíso Se á r d a a a a 64. 
^ ^ veP en la bodega de la esquina, 
kn*Vrn«6n en Z u l a d a 06 G . ¿arán razOn en ^ C1207—-23 noV. 
. T X r m UNA E S P L E N D I D A 
SE ^I'Q^11í,Lrora médico, abogado o 
^ P T i s ^ en San Miguel 70. altos 
coroisionifetaen también una 
S E T A S Í Í K t o a . a « 1 1 . . T . -
léíimo A-MIU. 51094_1c nov. 
- T T T O T n L A V I L L E G A S 35, A L T O S 
míormes Tel. r - c - ' ¿ l l 2 í _ 1 7 nov. 
l É A L Q U I L A L A P L A N T A 
v i . de 18 ^ s a Habana 180 y 1S2. 
•bá^ V ría nintar y nueva instale-
^ n i f a r i a Se encuentra^ situada 
fm,a cuadra de la Secretaria de 
• ^ Públicas. Informan en la No 
?^%el Dr Frank García Montes, 
cíe de la Habana esquina a la de 
Kola o Muralla. ^ ^ ^ y . 
^ ALQUILA E L T E R C E R PISO D E 
^ é n d W a casa de. Virtudes es-
niiina a. Gervasio, esquma de la bri-
í compuesta de sala, recibidor, co-
m¿dor 3 habitaciones, doble servio o 
Z t * decorados, agua fr ia y caliente 
ft^os los servicios. Informes y la 
llave en los bajos, bodega. Su propie-
tario A-2093. sus i—17 nov. 
7% ALQUILA A- M E D I A C U A D R A 
flo Reina modernísima casa nueva, 
con «ala, comedor y dos cuartos, cuar 
tn de baño completo y cocina de gas 
acera de fraile, es l indísima, muy 
fresca y clara, abundantís ima agua 
fHa y caliente, techos decorados, to-
das las instalaciones ya hechas, in-
clufive teléfono. Informan en la mis-
ma Encobar 18?. principal, entre R M ; 
ÜÜ y Estreila, de 8 a 11 y de 1 a 5 
51236—16 m)V. _ 
MARQUES G O N Z A L E Z 19 
Fe alquila la casa Marqués González 
No. 109, entre Figuras y Benjumeda 
compuesta de sala, saleta corrida, 4 
habitaciones, baño intercalado con to-
dos los aparatos y agua caliente en 
Jos mismos, servicio de criado y co-
nm. Tnfcnra: Sr . Alvarez. Merca-
f>res 22. altos. E l papel dice dónde 
ertá la llave. 
5124 4—17 nov.' 
CENTRICA Y B A R A T A 
San Lázaro 147, altes. Se alquilan 
con sala, saAet.a, 4 cuartos y demás 
servicios. Informa Sr . Alvarez, Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice dón-
de está la llave. 
51245—17 nov. 
CERCA D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos de la 
letra H de San José 124 entre L u -
cena y Marqués González. Sala, sa-
l'-ta. tres habitaciones, salón de co-
"er. cuarto de criado y doble servi-
cio sanitario con calentador. No les 
íalta nunca el agua. Informa señor 
AAlvarez. Mercaderes 22, altos E l pa-
1*1 dice d6nde está la llave. 
51240—17 nov. 
A N I M A S 104 
Se. alquilan los altos do dicha casa 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos,-un cunrto más en la azotea y de-
was servicios. Informa Sr. Alvarez 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
owide está la llave. 
51241—17 nov. 
A N I M A S 4 9 
Se alquilan Sos altos y bajos do dicha 
''asa, con sala, comedor, cuatro cuar-
tAni c^cina- (1e gas y demás servicios 
teniendo el alto tm cuarto más eu la 
azotea. Informa Sr. Alvarez. Merca-
« r f , 2 2 ; , a l t 0 8 - E1 P ^ e l dice dónde esta la llave. 
51242—17 nov 
COMODA Y B A R A T A C A S A 
varAÍQ",ila en la calle de Agust ín Al-
vo v ^ ? ; 14' a una cuadra del Nue-
sal., °n,tfi!n y Cos de Belasrcoaln. co.i 
mW „ tres habitaciones y de-
MernarVlclos- in f irma Sr. Alvarez. 
^ 2¿' £ 1 7 : E1 papel dic-
51243—17 nov. 
rara ¿ S L 1 1 ^ . UN G P A N L O C A L 
con vM^bleclmlento ^ M. G«mez 301 
varlaVT^fl8- .<3os Pa-tios cubiertos y 
t'-íSZD. loile3 altas. Informes: 
51277—16 nov. 
^ e í b S o ^ ^ ^ ' T A R . R E A L Q I I I -
r|ne PinV.^r11 Lázaro 319 f í e n t e ni 
,¡os ciiart^PClK « Tlene sa,a. comedor, 
'̂ezas v .5' P3^0 moderno, de cuatro 
llave r ^ 1 0 5 9153rte p&ra " l a d a . 
!er mensuli YformeS en el 317" Alq"5-
51252—16 nov 
^ n i n í ^ í d E ^ S A N R A F A E L 117 
o, con 
'balado ^ ^ ñ?s cl,artos. baño in-
Ve en la b c & servIcIos- L a 11a-
51234-17 nov. 
i P A R A C O M E R C I O 
No 3 ftUllT rmp,io ,ocal ^ Bernaza 
• ,0- informan Muralla 55 y 57 
51112—18 nov. 
' r r p ^ ^ c i o . Cárcel 15 en-
W m 7 , * Morro, se alquila este 
nern^o local en $140 . 1-4117 
^ 51226—16 nov. 
V E D A D O 
2PARA E S T A B L E C I M I E N T O S 
¡L0 ^ q u n K . 8 - PreParado para cua-
* adinlt.nC8DV P ^ ^ o a terminarse 
p " V 45865—13' nov. 
C s ' v 1 / ^ Menoca'. 17 entre 
ineíL i 0 - Se aIquiIan ¿ 0 * Plan-
^ d S e n d ( f e n t " con ^ las co-
^ a ^ V a - 1 7 a 7 V 5 e a l lad0- In í0r -
Ü . í L 5 0 5 5 2 . - - i 4 n o v 1 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 10, 
número 51. a media cuadra de la calle 
Calzada, con sala, comedor, tres cuar-
tos y baño, precio sesenta pesos. I n -
formarán en Mercaderes, número 24, 
altos. Teléfono A-6596. L a llave en 
la bodega de la esquina. 
51192.—16 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 10, 
número 49, a media cuadra de la ca-
lle Calzada, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y baño, con hermoso portal y 
patio, precio ochenta pesos. Infor-
marán en Mercaderes número 24, a l -
tos. Teléfono A-6596. L a llave en la 
bodega de la esquina. 
51193.—16 Nov. 
H A B I T A C I O N t S 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
en San Rafael esquina a San Nico-
lás, altos de la Mueblería Los Encan-
tes. 
E1C95—16 nov. 
KN V I L L E G A S 45 • PK A L Q U I L A 
una habitación r a r a matrimonio por 
tener llvisi'm para dormir y recibir. 
E i ' los bajos informan. 
5121 S—15 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E UNA 
casa en la calle 15 No. 113 entre 18 
y 20. Vedado, tres cuartos, eala, reci-
bidor, comedor, con todos los servi-
cios sanitarios modernos, servicio pa-
ra criado y cocina con gas. Informan 
er. los bajos. 
51208—19 nov. 
C A L L E I No. 39. CASI E S Q U I N A A 
17, se alquile eí tercer piso, de nueva 
tonstrucción, portal, sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos, dos baños in-
tercalados, cocina Je gas, pantry, 
cuarto y servicios de criados. Alqui-
ler $110. Llave en el segundo piso. 
Informan Mercaderes 40. T e l . A-tU64 
51225—18 nov. 
C A L L E K N U M E R O 10 
Vedado, se alquila esta casita, aca-
bada de reformar, con sala, comedor, 
dos habitaciones, instalación eléctrica 
baño intercalado y servicio sanitario 
y portal. L a llave en la m.lsma. 
51196—23 nov. 
J E S U S D E L MO'NTE, V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let Vil la "Tlbidabo. Se alquila este 
he. moso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, ecis amplios y ven-
t í l a l o s cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal. 
Jardín y garage. Este chalet es tá si-
tuado en lo m ¿ s alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazc. Para informes, telé-
fonos A-3856 y F-4172. 
C R Ind. 16 j l . 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I -
c-lta criada que cepa cocinar y ayude 
va los quehaceres de la casa. Suárez 
No. 17, segundo piso. 
51093—15 nov. 
S E A L Q U I L A N DOS B A J O S 
en Santos Sidrez casi orqulna a la 
Calzada, nmy amplios, buenos y bara-
tos. Precio $60, la llave en el nú-
ero 1. 
U H 48992—11 Nov. 
R E P A . R T O SANTOS S U A K E Z . A L -
qvílo espléndido chalet r-.oderno. Ave-
nida Serrano, con pcrlal y jardlncito 
sala, tres cuartos grandes ( uno en 
alto), baño completo, coipedor muy 
grande, coclna, cuarto y servicio de 
criados, traspatio para gallinas. Aca-
bado de pintar. $75.00 l-fi.S&D. 
i'lir.N—18 nov. 
S E A L Q U I L A UNA CASA MODER-
na en L u i s Estevez esquina a Sola a 
tres cuadras del tranvía de Santos 
Svárez. Se compone de portal, sala, 
comedor, dos habitaciones, gran pa-
tio V b-iño intercalado. L a llave en 
la todega. Informan en Sffri Ignacio 
y Juz. Tel M-6310. 
51117—18 nov. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa, calle Santa Ana 8 entre Rosa 
Enrique y Cueto, Luyanó, compuesv.a 
de salo, saleta, 4 cuartos, comedor, 
baf'o. cocina de gas en $45. Informan 
en la fábrica de Tauler. 
51220—17 nov. 
S E A L Q U I L A FIN $2:; N U E V A CASI-
la ce madera, tiene dos grandes habi-
taciones, cocina, servicios, buen pa-
tio. Strampcs eoitre Lee y Lacret a 
una cuadra del tranvía, Santos Suá-
r ez. 
51275—10 nov. 
C E R R O 
E N L O M E J O R E E L C E R R O , A M E -
dia cladra de la Calzada, Avenida Cos-
me Blanco Herrera (antes Palatino) 
núnM-ro 7, con dos l íneas de tranvías, 
se alquilan casas alias, muy cómodas 
y modernís imas con sala, salpta, tres 
iiabjtaciones, patio, cocina y completo 
cuarto de baño . Hay también otras 
rnás pequeñas, completamente indepen-
dientes, con tres departamentos, patio, 
cocina y baño. De 25 a 55 peses. In-
fcimes a l te léfono I-5Í.81. Baguer. 
U . H . 50573.—1C nov. 
S E A L Q U I L A UN PISO A L T O EN 
Tulipán 44 con sala, tres grandes 
cuartos, cocina, comedor y be ño con 
bastante agua. Informes y la llave 
en el 46. altos, por A y e s t e r á n . 
51239—18 nov. 
SAN R A F A E L 144, S E A L Q U I L A N 2 
hermosas habitaciones. Tiemen lava-
bo de agua corriente. Se prefieren 
hombres o matrimonio sin hijos, con 
y sin muebles desde |16. 
51219—16 nov. 
O F I C I O S 7 
esquina a Obrapía, altos, se alquila 
un apartamento de sala, y dos cuartos 
con balcones a la calle. Hay cuartos 
de todos precios. 
51f99—1S nov. 
S E A L Q U I L A E N M E R C E D 86, A L -
tos, un espléndido departamento com-
piletamente independiante con balcón 
a la calle y tranvías por la puerta, 
« i s a nueva, propia para oficina o ga-
binete de médico o cosa aná loga . 
También para familias. 
512C9—21 nov. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D O S D E MANO 
S E S O L I C I T A C R I A D O B L A N C O , DH 
mediana ed&d,( para el servicio de 
una casa de corta familia. Ha de sa-
ber leer y escribir. Se, exigen muy 
buenos informes. Informa el Sr. Ló-
pez. Muralla ?9. A l m a c é n . 
U H 51251—14 nov. 
C O C I N E R A S 
H E R M O S O S A L T O S . S E A L Q U I L A N 
Calzada del Cerro 860. pegado al pa-
radero. Tienen un amplio sailón, pro-
pio para cualquier sociedad, profesio-
nal o numerosa familia, por tener 
también muchas y amplias habitacio-
nes, se dan baratos. Informan en los 
bajos. 
512f9—20 nov. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L O M -
B I A Y P O G O L O m 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S A L -
quMc espléndido chalet nuevo, de es-
quina. Avenida Tercera y Once. Una 
cuadra Fuente Luminosa. Kodeado 
por gran jardín. Tres cuartos (uno 
a l t ' l , garane etc. etc. Precio $75.0'» 
I-CT99. Arquitecto, Lorenzo Betan-
court. 
Pllí.T —18 nov. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Martí 52, Regla para establecimiento 
o particular. Magnífico punto. Due-
ño en la misma de 3 a 4. Llame al 
A-6965. Apartamento 12. 
61190.—16 Nov. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e U r i o ; A . Vi l lanucva . 
Este es el hotel mejor, por lea 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente a l hermoso 
parque de l G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su frente: porque toda» 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i l ac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , H o t é l Manhattan. T e l é f o -
no M-7924. 
C 7222 30 ¿ 1 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
fresca con balcón a la calle, punto 
céntrico, amueblada a hombres solos 
o señora de respeto, es casa particu-
lar de matrimonio sin niños, será úni-
co inquilino. Corrales 71, altos, pri-
mer piso. 51186.—18 Nov. 
SK A L Q U I L A N G R A N D E S H A B I T A -
tlones con abundante agua y alqui-
ler módico en azotea, interiores y con 
balcón a la callo Dragones 110. I n -
formes y las llaves e<n loa bajos. 
B1215—15 nov. 
S E N E C E S I T A N U N A C O C I N E R A 11B 
pc-stera $50, que tonga referencias, 
100 hombres para carreteras $1.50 y 
$2.00 y barias criadas de mano $25 
ARr,ncia Americana de Mlss Llnne 
Oujo Arroyo. Tejadillo 12. 
51273—15 nov. 
C H A U F F E Ü R S 
SE S O L I C I T A UN C H A U F E U R E S -
pañol. práctico en el tráfico y sepa 
sus obligaciones, con referencias de 
la ú l t ima casa que trabajó. Informan 
Antonio San Miguel al lado del Loma 
Tennis, Víbora. Chalet Jul ia . 
51198-16 nov. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A UNA A P R E N D I Z A , 
sin pretensiones, ganará $2 CC sema-
nales, para empezar. Facitoría lOíi, 
letra A . 
51212—15 nov. 
S E S O L I C I T A UN S O C I O 
Para negocio establecido, en buena 
marcha acreditado en píaza y de por-
venir asegurádo . Capital $4.000, con 
$2.000 al coartado, el resto a plazos. 
Informes T e l . A-98i6. Agua Dulce 12 
letra B. alfós, entre Flores y Buenos 
Aires de 12 a 1 1-2 y de 8 a 10 de la 
noche. 
51227—23 nov. 
4 0 0 ó 6 0 0 P E S O S 
y cooperación necesito para negocio 
en marcha, dte mucho rendimiento y 
gran porvonár. asunto serlo. Infor-
man en Aguacate 34, bajos, entre E m -
pedrado y Tejadillo. 
51187—16 nov. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menéndez, 28 años de 
establecida. E s la única que en cinco 
minutos facilita todo el personal con 
buenas referencias. Llamen al Telé-
lono A-331S. Habana 114. 
51216—15 nv. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de mano o para 
cuartos y coser, sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas recomenda-
f.jones. prefiere colocarse en la Ha-
l a n a o eti el Vedado. Informan San 
Rafael 140, te léfono M-06U. 
U . H . G067S.—13 rtov. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas españolas de criadas de mano o 
manejadoras en casa de moralidad, 
saben cumplir con su obligación. I n -
forman en Aguila 114, habitación nú-
mero 1, bajos. 
51178—16 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
para criada de mano, sabe cecinar o 
para todos los quehaceres de una ca-
sa . Informan T e l . M-3023. 
51181—15 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora sabe cumplir con su obli-
gación, tiene referencias de las ca.ias 
donde ha trabajado. Informan a tor 
das horas. Economía 18. 
51268—16 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
de mano o manejadora. Tiene que ser 
casa de moralidad y tiene quien la 
parantice. Informan T e l . FO-1241. 
Una muchacha do 20 años de edad. 
51276—16 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de criada de mano o de cuartos, es 
formal y desea casa de moralidad y 
tiene muy buenas referencias. Ber-
naza 60, altos, Izquierda. Teléfono: 
A-8490. Prefiere la Víbora. 
52224—16 nov. 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A S O -
la para criada de mano. Lo mismo 
para cuartos o comedor, muy práctica 
y buenas referencias de casa particu-
lar. T e l . M-8792. 
51250—15 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de manejadora o criada de 
nano en casa de moralidad. Se pre-
fiere que sea en el Vededo. Lleva 
tiempo en el pa ís Informan Teléfono 
M-3703. 
51237—1C nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de mediana edad, prra criada de 
mano. Entiende algo de cocina. I n -
forman Máximo Gómez 445. Teléfono 
A-1253. L a Casa P í a . 
51235—18 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejajdora. Sabe cumplir con su obli-
gación y tlere quien la recomiende. 
Informan Cárdenas 4. antiguo. 
51258—19 nov. 
TINA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse do criada de mano o maneja-
dora desea casa de moralidad. Tiene 
referencias. Informan al Tel. M-1004 
51255—16 nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA PA-
ra limpieza de una habitación y co-
ser. Teniente Rty . 59. 
51179—16 nov. • 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o para 
trdo servido de un matrimonio so-
lo.' Informan Gormen 4. Teléfono: 
51-4874. 
5121C—16 nov. 
PARA SEIÍVIP. L A MESA, R E P A S A R 
la ropa y limpiar habitaciones, so 
tifrcce una Joven española de regular 
inrtrucclón. San Rafael 4r, Oficina. 
Pregunten oor ol S r . ' R u e d a . 
E110C—1G nov. 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N DOS MUCHACHAS 
una sabe coser y cortar y la otra en-
tiende un poco para comedor o habl-
luelones. T e l . F-3;'>6S. 
5¡2'!4—15 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E A S T U R I A N A , 
de mediana edad, para cuartos y cos-
tura. Tiene referencias y sabe cum-
plir con su cbl igac ión . Informan en 
Cristina 40, habitación 22. Teléfono: 
I-Í:S43. 
51260—16 nov. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de cuar-
tos o de me no o de comedor. Sabe 
zurcir, planchar. Tiene buenas refe-
rencias y le gusta trabajar y es for-
mal y no tiene pretensiones de nin-
guna especie. Informan calle Cuba 71 
51267—16 nov. 
C R I A D O S D E MANO 
C R I A D O D E MANO Q U E S A B E S U 
obligación, y sirve la mesa, se ofrece 
para casa particular, tiene referencias, 
informan al te léfono M-7022. 
51188.—16 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano. Tiene referencias de aonde ha 
trabajado, tabe»servir mesa a la rusa. 
Informan T e l . F-:i572. 
5120::—16 nov. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, español, acostumbrado al servi-
cio de casas finas, de las que tiene 
referencias. Informan er la Mueble-
ría E l Cedro. Gallano 123. Teléfono 
A-7557. 
51251—16 nov. 
S E C O L O C A C R I A D O D E MANO, 
con buenas referencias. T e l . F-42.,.«). 
61248—16 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOL D E 
segundo criado o camarero. Tiene re-
ferencias. Informan T e l . A-9541. 
51279—Ib nov. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
joven para cocinar para un matrimo-
liio o corta famil ia . También para 
manejadora. Sol 52, altos. Manuela. 
51184—16 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinar en casa 
de comercio c porticular. Sabe lo no-
ce.cyrio de una casa, es repostera. 
Informan Tenerife 74 1-2. 
51Í09—16 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A COCINK-
ra de color que sabe cocinar a la 
francesa y a la criolla y entiende 
algo de repostería, sobre todo muy 
•limnia, pues pueden llamarla de 11 a 
6 de la tarde a l T e l . M-6328. 
51229—16 nov. 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E , E S 
pañola, do mediana edad, sabe cum-
plir con su obl igación. Tiene reco-
mendaclcnes. Sol 64. T e l . A-7684. 
51272—16 nov. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de cocinera en casa particular. Co-
cina criolla, española, sabe hacer dul-
ces, no duerme en la colocación ni 
ayuda a los quehaceres de la casa. 
Tiene recomendaciones. Informan en 
Reina 64, entrada por la fruter ía . 
51233—16 nov. 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E U N C H I N I T O J O V E N 
excelente cocinero cocina, a la espa-
ñola y criolla, sabe de repostería, muy 
limpio y buenas referencias de casa 
particular. Teléfono M-8792. 
51185.-16 Nov. 
S E O F R E C E C O C I N E R O D E M E D I A -
na edad, sin pretensiones. N'ives 101. 
Teléfono A-4485. 
51177—16 nov. 
M A E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
fino, muy limpio, coclna española, 
francesa, criolla y en general, soli-
cita casa particular o comercio. Inme-
jorable informes. Teléfono A-4205. 
5128."—16 nov. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criandera con buena y abundante le-
che. Se puede ver su niño, nunca ha 
estado enferma. Calle Rayo 29. 
51208—16 nov. 
Se ofrece una señora e s p a ñ o l a de 
22 a ñ o s de edad, para criandera, 
hace 40 d ías que d i ó a luz, tiene 
buena y abundante leche. P a r a tra-
tar puede verse en la calle 11 esqui-
na a 6, h a b i t a c i ó n No. 8, Vedado . 
51221—16 nov. 
C H A Ü F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F -
feur práctico en el manejo de toda cla-
se de automóvi l , mecánico en gene-
ral, conoce el tráf ico con práctica de 
15 a ñ o s . Informa: Teléfono 1-1305. 
51148.—16 Nov. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL, 
de 23 años de edad para chauffeur 
particular o jardinero, no le importa 
prestar los dos ser vicios, tiene buenas 
referencias. In fernan en el Teléfono 
I-f955 a todas horas. 
% 51204-16 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
español, en casa particular y de mo 
ralklad. de chauffeur, maneja cual-
quier clase do máquina, no conoce 
tod^s las callen, no le importa tam-
bién ayudar a un jardín c cosa aná-
loga. Tiene quien lo recemiende. Ir. 
forman San Ignacio 17, altos. 
5*211—¡á nov. 
C H A U F F E U R , S A B E SUS O B L I G A -
cione-s, sin pretensiones, se ofrece a 
sus órdenas . José Rodríguez. Teléfo 
no FO-793?. 
51266—16 nov. 
UN C H A U F F E U P ESPAÑOL DBSBA 
colocarse en casa particular o del co-
mercio. Informan en el Tel . M-832'3 
51249—16 nov. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R D E 
esmerada corrección y muy celoso en 
el cumplimiento de ^u det-er. Tleno 
cuatro años de práct ica en la H i -
bana y cinco en varias ciudades de 
Etvpaña. Tiene quien lo recomiende. 
Informan Teléfono A-6522. 
51253—16 nov. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
ponsal competente se ofrece para to-
da clase de contabilidad y correspon-
dencia, fijo o por horas. Dirigirse a 
S. G . Compostela, 134. Teléfono M-
3016. 51183.—16 Nov. 
V A R I O S 
T a q u í g r a f a competente so-
licita empleo. 
T e l é f o n o U-3423. 
G . P . I n d . 13 Nov. 
ESPAÑOL D E 30 AÑOS P R A C T I C O 
en hotel, café , hospedaje y casa de 
huéspedes, desea colocarse de encarga-
do o dependiente con garantía de ca-
sas donde ha trabajado, también va 
al campo. Informes: Hospedag-j E l 
Modelo. Teniente Rey 94, en la car-
peta de 2 a 4 de la tarde únicamente. 
51090.-16 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E - J O V E N E S P A -
ñol, práctico en el comedor por fino 
que sea. Tiene recomendaelór de bue-
nas familias. T e l . M-97ol. Pregun-
ten por Eugenio. 
51202—16 nov. 
S E O F R E C E IIOMBRiD ESPAÑOL, 
portero o jardinero o guardar una ca-
sa, sabe pintar algo de carpintero. 
Tiene quion lo garantice. Cerro. Pa-
latino. Chaplg .No. 3' 
C1157—1C nov , 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E U N J A R P I N E I í b E S P A -
ñol para casa panicular, no repara 
el sueldo, tlena buena» recomendacio-
nes de las casas que ha trabajado, no 
le Importa ir al campo. Informan Te-
léfono U-2768. 
51205—16 nov. 
L E S E A LO L O C A R S E U N A P E N I in-
sular para las quehaceres da un ma-
trimonio, lleva tiempo eu el país , es 
limpia y formal y duerme *n 'a colo-
cación. También &e coloca para ma-
nejadora y criada de mano. Informan 
Sitios Í 5 1 . T e l . A-1441. 
517 68-69—16 nov. 
S E O F R E C E H O M B R E ESPAÑOL, 
portero o jardinero o gum-dar una 
casa, sabe pintar algo de carpinte-
ría . Tiene quien lo garantice. Cerro 
Palatino, Chaple No. 3. 
51197—16 nov. 
S E O F R E C E J O V E N CUBANO, INS-
truído, educado, trabajador y serio, 
para trabajos oficina o cosa análoga, 
con práct ica. T e l . A-7742. 
51280—16 nov. 
Jardinero escultor, floricultor, escul-
tura, desea colocarse en casa par-
ticular, encargado de f inca; se hace 
cargo de toda clase de trabajos, ce-
mento blanco, adornes objetos japo-
neses y cascadas, glorietas, bancos, 
farolas, f a n t a s í a s , arte. Informan: 
Tintorería T h e Roya l . S a n N i c o l á s 
No. 109. T e l é f o n o A - 8 6 4 5 . 
51182—18 nov. 
C O M P R A Y V E N T A IÍE F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
U R B A N A S 
POR E M B A R Q U E FORZOSO E L 20, 
se vende una, casa grande, madera, 
renta $100 y pico de pesos, el señor 
Herrera que daba el año pasado 
$i!.000 hoy SÍ da en ?0.000. También 
se venden unos enseres de bod<;>ía 
que costaron 52.000 y se dan en $M)0 
Informan Consejero Arango y Carba-
11o, bod.íga. _ ,„ 
51107—16 nov. 
CASA Nb'IDVA S I T U A D A EN A N I -
mas esquina a Blanco, renta 110 pe-
sos, precio $10.150. Trabadelo. Cres-
po y Animas, de 2 a 4 y do 8 a 10. 
No trato con curiosos. 
r.1222—7 6 nov. 
E N E L M E J O R PUNTO D E 
L U Y A N O 
parte alta a dos cuadras de la Cal -
zada, se vende una esquina de traue 
de dos plantas, nueva, fabricación de 
primera, en los bajos tiene estableci-
miento y vivienda. Se da barata, ren-
ta el 9 0-0 libre. Se deja la mitad 
en hipoteca a módico Interés. Trato 
directo con el comprador. Informan 
su dueño. Teléfono A-8752. 
U H 51103—21 nov. 
P A R A L A S D A M A S 
A V I S O A L O S P R O P I E T A R I O S 
Si desean vender casas, colares o to-
mar dinero en los Repartos Almenda^-
res, , Colombia y Buenavista. llamen 
al T e l . FO-1097. 
El261—16 nov. 
G A N G A E N B U E N A V I S T A 
Vendo una casita de ladrillo, mosai-
cos y tejas con $675 de contado y 
SI.000 por 18 meses, renta $20 al mes 
Su dueño, en Fuentes 14 esquina a 7, 
Reparto Almentíares . T e l . FO-1097. 
Sr . Dorado. 
51262—16 nov. 
L E A E S T E A N U N C I O , 
L E C O N V I E N E 
Si desea comprar una casa en Santos 
Suárez o en el Reparto Ampliación l 
Mendoza, tengo casas desde $6,000 i 
hasta $26,000. También tengo en la 
parte alta de estos repartos, los me-
jores solares yermos, si quiere íabri-
car. Vendo una finca en la provincia , 
de la Habana y otra en Matanzas. Si i 
necesita casa o terreno para fabricar 
én Habana o Vedado, véame en San-
ta Emi l ia 79, entre P«z y Gómez o 
llame a Gervasio Alonso a l Teléfono 
1-5472. u . H. 4S929.—15 Nov. 
. P A R A F A B R I C A R 
Se vende Ig capa Salud 91. E s un 
magníf ico terreno para fabricar una 
buena casa. Informa su dueño, señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
51246—17 nov. 
E S Q U I N A E N N E P T U N O DOS plan-
tas, sól ida fabricación y buena renta, 
se vende, trato directo. Informes: F -
4181. 51143.—16 Nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E D U A R R O A G O S T A 
T e l é f o n o M-5229 
Edificio B a n k of Nova S c c t í a 302. 
C u b a y U R e i l l y 
Compra y venta de OUM f 
solares. 
Dinero en toda* cantidadea 
para hipotecas. 
U. H . 46402 18 NOT. 
COMPRO UNA CASA DE 7 A 10 M I L 
pesos en cualquier lugar y doy a cuen-
ta un solar en el Vedado o sea Altu-
ras del Río Almendares en la Aveni-
da de la Paz, a una cuadra del chalet 
Rivero y una cuadra de la línea, mi-
de el solar 15x36. Informa su dueño: 
Francisco García . Teléfono A-2683.. 
51166.—18 Nov. 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
SI usted desea vender alguna de sus 
propiedades, s i usted desea comprar 
o s i usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dré sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradores Que en 
el memento realizan cualquier ope-
ración por dif íci l que sea. Nuestro 
lema e« seriedad y honradeí . Vidrie-
ra del Café B l Nacional, San Rafael 
y Belascoaín. Teléfono A-Ü062. Sar-
dlfia. 
50384—17 dlc. 
G . D E L M O N T E 
Corredor-Notario Comercial 
H A B A N A . 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
CASAS Y S O L A R E S A L A V E N T A 
E N L A H A B A N A Y SUS B A R R I O S 
I N F A N T A , preciosa parcela de 7x26 
a $95 metro. 
S A N L A Z A R O , cerca de Infanta, 
parcela de 16x20 a $100 metrd. 
S A N M I G U E L , casa dos plantas, 9 
por 32. renta $200 en $34,000. 
E S C O B A R , cerca de San Lázaro, 2 
plantas, renta 95 pesos en $10.000. 
V E D A D O , en A. parcela de esquina, 
22.66x17 a $28.00 metro. 
V E D A D O , en 19, próximo a G, casa 
2 plantas, $27,000. 
V E D A D O , en 8, próximo a 23, casa 
6x22 en $8,500. 
V E D A D O , en 13, próximo a 12, ca-
sa 1 planta en $15,000. 
Si usted desea m á s detalles s írvase 
llamar a l teléfono A-2474 y mandaré 
un empleado con los datos completos 
51146 15 Nov. 
NO S E D E J E N ENGAÑAR 
E n Jesús del Monte y la Víbora, ven-
do casas de todos estilos, tamaños y 
precios. Vendo más barato que nadie 
y hago estas operaciones con la ma-
yor legalidad. Ganan tiempo y dine-
ro los compradores que visitan mi 
oficina. Concepción 15, entre Delicias 
y Buenaventura. Teléfono 1-1608. 
51113.—16 Nov; 
CASA D E I N Q U I L I N A T O . V E N D O . 
Tiene 39 habitaciones, peco alquiler, 
contrato largo, es un gran negocio. 
Informes López Rev l l la . Vidriera de 
Billetes. Belescoain 648. Cuatro Ca-
minos. 
51265—16 nov. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A PROple-
dad esquina fraile con buen almacén 
de v íveres 33 mil pesos, se dan faci-
lidades de pago, hay unos hermosos 
altos por alquilar, trato directo con 
el propietario. Es trada Palma, 55. 
Víbora, a todas horas. Teléfono 1-5824. 
51195.—21 Nov. 
\ E N D O E N $2.100 UN L I N D O C H A -
leclto, propio para un matrimonio de 
gusto, situado en lo m á s pintoresco 
del Reparto Buenavista. Tercera Ave-
nida entre 6 y 7 por la l ínea de la 
Playa. T e l . A-7445. 
El206—10 nov. 
G R A N NKGOCrO. SE V E N D E U N A 
casa en la calle Ccmpostela, terreno 
12 de frente por 25.30 fondo a $65 
metro, terreno y fabricación. Infor-
rnaTi: Vidriera del Café E l Nacional 
Sun Rafael y Be la scoa ín . Tel . A-0062 
Sardlñas . 
n09?—17 n0v. 
¡GANGA! S E V E N D E UNA E S Q U I -
na en la Calzada de Corcha, fabrica-
ción de primera, renta $45. Quieren 
por ella $6.r.00. Informan Vidriera 
del Café E l Nacional. San Rafael v 
Belascoaín . T e l . A-0062. Sardlñas . 
Til01—16 nov. 
P A R A F A B R I C A R SU C A S A S I R V A -
se llamar 1-6899 para dar croquis 
y preaupucstos gratis. Los planos 
aprobados a entregar en breve tiem-
po, sin molestias para usted. 1-6809 
51159—28 rov . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa San José entre Luceqa y 
M.arqufrs Gorzález. compuesta de sa-
la, saleta, t v a babltacicnes, salón de 
comer, cuarto de criado, doble servi-
cio y coclna. Renta $165. Informa: 
Sr . Alvarez. Mírcaderes 22, altos, Se 
puede dojar parte del precio en hipo-
teca 
61247—17 nov« 
H A G A SU P R O Y E C T O 
Vendo en la Tercera Ampliación de 
Lawton en la Avenida de Menocal y 
San Francisco 1,000 metros de terre-
no: es negocio para el que quiera fa-
bricar, establecimiento y varias casi-
tas, por ser esquina. Mide por Meno-
cal 40 metros y 25 metros por San 
Francisco. Tiene agua J' alcantari-
llado y le pasa el tranvía por Con-
cepción. Doy facilidades para adqui-
rirlo. Para más informes en Santa 
Emilia 79, entro Paz y Gómez. Ger-
vasio Alonso. T e l . 1-5472. 
U. H. 48930.-15 Nov. 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S GANGAS 
M A N T E L E S dt alemanisco, f inís imo, 
a 76 centavos. Tapetes para mesa fl-
nifdmos, a $2.25. Tapete» pora pla-
no» o tocador, a 60 centavos y a $1. 
Alfombras de seda a $2 60. Gobe-
linos precioso» a $1.60. Concordia. 0, 
esquina a Aguila. Habana, teléfono 
M-aS2t. 
S A B A N A S cam erase completas, oía-
se superior a 98 cts. cada una. Fun-
das media cameras a 30 cts.; fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
melas de piqué, surtido en colores, a 
$2.25; Sobrecamas medias cameras, 
f inísima A. a $2.00; Almohada» medio 
cameras. 70 cts. Colchonetas, muy fl-
I UH cameras, Jfl 80. Concordia 9 es» 
quina a Aguila. Habana M-3822. 
A L E M A N I S C O , muy fino, doble an-
cho, a 36 centavos. Concordia 9, es-
quina a Agul\a. Habana. M-3823. 
C R E A D E H I L O finís ima, doble an-
cho, pieza üe 15 varas a $3.25. Pie-
za de tela batista extra f mu, dobU 
ancho, plesa de 11 1|2 varas, $1.00. 
Todo vale el doble. Concordia b, es-
quina á Aguila. Habana. M-3g23. 
T O A L L A S baño, uso sábana. $1.60; 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias, etc. grande ganga. Concordia 
9, esquina a Aguila. Habana. Teléfo-
no M-3S23. 
C A S I M I R un corte completo, clase 
muy fina. $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo. $5.60 cts. 
Tela tropical f inísima, corte compU-
to. $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos a B. Enrique Gondrad. 
60225.—19 Nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P R O F E S I O N A L E S 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Tuléfono A-3701. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57, te léfono A-&3I8. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del Colegio de Arquitectos de 
la Habana. Assoc. M . A M . Soc. C. E . 
M . S C . I , Experto en Industrias, 
maquinarla, estudio, Belascoaín 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . V I C T O R M. C A R D E N A L 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Especialmente piel y s í f i l i s , señoras , 
y nerviosas y mentales. Consulta: $5. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
San Rafael 120 3|4 esquina a Gervasio. 
Teléfono M-1715, M-3199. 
51116.—13 Dlc. 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, e s tán 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan e n o r 
memente baios que nadie sale 
sin llevar algo. E u esa misma 
casa, " L A Z I L I A " . es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho, S u á r e z , 43 y 45 . 
Dr. F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
Frcfesor do Pato log ía y Clínica Mé-
dica de la Escuela de Medicina Ve-
terinaria. Consultas de 1 a 4. 17 y G 
Teléfono F-4217. 
50806—10 dic. 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consultas gratis 
do Monte 40 a M<.nte 74. entre Indio 
y San Nicc lás . Efpecialidad en en-
lonnedades de señoras, partos, vené-
reo y s í f i l i s , pu'monee, corazón y r l -
m ires, en todos sus periodos. Inyeccio-
nes intravenosas. Neosalvarsán, etc. 
Ccnsulta.s pagas, de 3 a 5 p. m. y 
gratis de S a 11 1-2 a . m. en Monte 
No. 74, altos entro Indio y San Ni-
c o l á s . Para avisos: Teléfono U-2256., 
50855—10 mz. 
GANGA. C A L L E 17, E N T R E 2 Y 4, 
sombra, cerca Parque, 13.66 por 60 
de fondo a 33 pesos metro. Informa: 
Soto. Teléfonos A-5248 y F-4742. 
50960.—10 Nov. 
V E N T A T E R R E N O F R E N T E I N F A N -
ta 48x70, dos esquinas tres frentes in-
mejorable, cualquier industria, como-
didad en el pago a 38 pesos. Santos 
Suárez, 18, Villanueva. 
51134.—16 Nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S e cede i «• contrate de seis a ñ o s 
de una car.i m Sol 36, frente a la 
entrada d ; Obras P ú b l i c a s , propia 
todas horas del d ía . P a r a verla vean 
todas horas dr l dea. P i . a ^'erla vean 
al d u e ñ o en Acosta 44, entre H a b a -
na y Compostela, en una casa e » 
c o n s t r u c c i ó n Pregunte por L e a n d r o 
Miguel. T e l é f o n o F - 1 7 2 2 . 
5 M 2 4 21 nv. 
V E N D O P O R E M B A R C A R M E L A 
fonda y bodega de Rizo, número 20, 
Puentes Grandes, contrato cuatro años 
51102.—16 Nov. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A T A B A -
COS y cigarros y billetes lotería por 
embarcarse. Informan en la misma. 
Trocadero y Consulado. 
51191.-19 Nov. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos porque su dueño no puede aten-
derla. Precio $5 00. Facilidades de 
pago. Informan Sol 101, fonda. 
51201—17 nov. 
S E V E N D E UNA F O N D A P O R Q U E 
sir dueño no puede atenderla, tiene 
otro negocio. Informan Paula C3, V i -
driera de tabacos.. 
51Í00—17 nov. 
B O D E G A E N C A L Z A D A CON DI5Z 
años de contrato, solo cantina, precio 
?16.500. Más datos a persogas serlas 
Trabadelo. Crespo y Animas de 2 a 
4 y de S a 10 noche. 
51222—16 nov. 
B O D E G A E N $ 8 . 5 0 0 
Sola en t-sqclna en la Habana, buen 
contrato, poco alquiler. Se dan faci-
lidades dt- pago. Informes San R a -
fael y Soledad, café, de 1 a 3. Alva-
rez . 
51256—3 6 nov. 
C O N $1 .600 A L C O N T A D O 
y el resto a pagar vendo una vidriera 
de tabacos y cigarros y quincalla en 
el piinto má,s céntrico y de m á s 
tránsito de la Habana, 4 1-2 años con-
trato, $35 alquiler, es buen negocio. 
Informes en San Rafael y Soledad, 
r.afé. de 1 a 3 Alvarez. 
61257—16 nov. 
VENDO P U E S T O D E F R U T A S C E R -
ca de los Cuatro Cominos, alquiler $15 
buena venta precio $700. No puedo 
atenderlo por otros negocies. Véame 
Su dueño. Informan Salud No. 1. Ca-
fé, la vidriera, Barros . 
51278—19 nov. 
COMPRO N E V E R A C H I C A D E OCA-
s lón . Escr ib ir : Germán. Consulado 69, 
altos. 51194.—16 Nov. 
O B J E T O S D E O C A S I O N 
Vendemos un precioso juego de come-
dor, compuesto de aparador, nevera, 
mesa redonda y cuatro sillas, Igual 
que nuevo $75; otro con aparador, v i -
trina, mesa y Peis sillas, tamaño me-
diano $85; Juego de cuarto, escaparate 
de tres cuerpos, cama, coqueta, ban-
queta y met<a de noche, moderno, com-
pletamente nuevo, $150; escaparate, 
55 por 16, cama, coqueta, banqueta, 
y mesa da noche, muy bonito modelo, 
con filete blanco, también nueveclto 
$125; escaparates con lunas bien he-
chos y bien barnizados, desde $35; 
camas de verins modelos, modernas, 
con bastidor de primera, desde $10; 
victrola de gabinete, con 50 discos 
$100. fonógrafo con 20 discos $30; 
máquina de escribir moderna Royal, 
$25; cuadros pintados al óleo, gran-
des a $10; gran cantidad de discos, 
a 20, 40, 60 y 80 centavos, $1.00, $1.50 
y |2 .00 . E l Encanto. Casa de Prés -
tamos. Compostela y L u z , frente al 
ca fé . TeJéfono A-2545. Nota: compra-
mos y cambiamos muebles, vlotrolas, 
discos, máquinas, etc. etc. 
1.--14-15 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
VENDO UNA V I C T R O L A N U E V A , 
por la mitad de su valor. Informan; 
L a Bosa letra F . Cerro. T e l . A-9998 
G . P . 15 nov. 
V E N D O MI P I A N O L A N U E V A MAR-
ca Custln, tres meses de cemprada, 
costó $000, la doy con rollos en S425; 
la Victrola de gabinete marca Edison 
con discos Victcr y Edison y dos dia-
fragmas en $135; un calentador baño 
niquelado $28 y varias lámparas, se-
ñora Cabrera. Cancordia 108, bajos, 
cerca Gervasio.. I •J**-' 
51282—16 ñor'. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Coimiitas de 
7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales. L a m -
parilla, 74, altos. 
50942 11 d 
D R . J O S E V A R E U Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la E s -
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano do la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San R a -
fael y San José . Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-441'). 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X , Radlunff Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiograf ías a do-
micilio. Antiguo gabinete 'Alamilla" 
San Miguel 116. Do 2 a 6 
50874—30 nov. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enlermedades del 
estómago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres, lunes, miérco-
les y viernes cíe 1 a 3. 
D R . L A G E 
Medicina general. Eepeclallafta esto-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 1¿<¡. obrada 
por Angeles. 
D R . S. P I C A Z A 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
E S P E C I A L I S T A D E L.OS H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos más mo-
dernos de las enfermedades del Es tó -
mago, intestinos e Hígado. Examen 
a ios Rayos X y aná l i s i s de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
F-4918. 50815.—10 Dio 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notario Púb l i co 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
BANCO C O M E R C I A L D E C U B A 
Aguiar n ú m e r o 73 
Dptos. 710-11-12. Te l . M-1472 
Dr. E L I O R 0 S E L L O MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos Tilpote-
carlos rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Neptu-
no, 50 altos. Teléfono A-8502. 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S E N L O S 
puntos mejores de la Habana. Véa-
me, y daré detalles. Informes López 
Revl l la . Belr.scoain 648. Vidriera. 
Cuatro Caminos. 
51264—16 nov. 
G A N G A E N $3,000 V E N D O G R A N 
cantina en el mejor punto de la Ha-
bana;, abierta d í a y noche, poco al-
quiler y buena venta. Informes Ló-
pez Revl l la , Belascoaín 648. Cuatro 
Caminos. Vidriera d6 Billetes. 
51263—16 nov. 
ü i N E R O E H I P O T E C A S 
Se toman, sin in tervenc ión de corre-
dor o intermediario interesado, tram 
poso, timador y explotador, de cien 
a ciento ochenta mil pesos en pri-
meras hipotecas, garant ía excesiva, 
por cinco a diez años . Intereses pa-
gaderos puntualmente por meses 
vencidos. Mi lema es "vivir y de-
jar v iv ir" . Quiero trato directo y 
reservado, con gente de la misma 
clase . Diríjase a cualquier hora 
por T e l . A-1295 o personalmente a 
V . M . Julbe . Cuarteles 4 2 . H a -
b a n a . 
50417—19 nov. 
Dr. J O R G E MAÑACH 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
Asuntos Civiles y CriminaJes 
O'Reilly, 40 . T e l é f o n o M-5040. 
J O R G E C . M I L A N E S A N T U N E Z 
ABOGADO 
O'Reilly. número 52. esquina a Haba-
na. Te l é fonos A-2391. M-8299. 
50267.-7 Dlc. 
S E TOMAN $600 POR 4 M E S E S , PA-
gando adelantado los intereses $18.00 
mensuales o sea $72. doy de garantía 
dos guaguas automóvil con carrocería 
nueva y libre de gravamen. Crespo v 
Animas, café, sclamente de 3 a 4. 
Trabadelo. 
51222—16 nov. 
E N S E ^ A N J A S 
S E Ñ O R I T A E . D I A Z 
profesora de plano, teoría y composl-
felón da clases en su casa y a domi-
cilio. Enseñanza rápida. Te lé fono A-
9351, de 8 a 10 a . m. y 7 a 10 p. m. 
* 51162.—23 Ñov . 
S E DAN L E C C I O N E S 
de Inglés a domicilio y en su casa 
por una profesora Inglesa. Hilda Jes-
t y . Obispo 54„ 61163.—27 Nov, 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez <»n el despacho de las 
escrituras, enl igando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en inglés . Ofici-
nas: Aguiar, 66, altos, te léfono M-
5679. C 1000 Ind 10 f 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
Teniente Rey , 78. Te l . A - 7 9 1 3 . 
Procedimiento especial en la curación 
da las A L M O R R A N A S . Sin dolor ni 
O P E R A C I O N . Pudíendo ei enfermo 
continuar sus trabajos diarios. T r a -
tamiento de la D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . Nerviosismo etc. 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Es tómago pulmones y del riñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los tratamientos, 
d iagnóst icos y curaciones. Cirugía y 
Medicina en general. UJARTOS) , etc. 
Consultas d e l a o p . ni. y de 7 a a 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosa lvarsán y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugaa 
etc. Son quiladas rár 'aamente . Re-
serva garantía y rerredad profesional 
completa. 
8811 Ind. 22 Sp . 
C8811 Ind . 22 top. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71, 6o. piso. Telé-
fono A-2104. De 9 a 12 a . m. y do 2 
a 5 p. m . 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 04. Telf. M-4057. 
Estudio privado, San Rafael 141, al-
tos, te léfono U-3450. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E BRÜ 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
P R O C U R A D O R 
Se hnc«n cargo do toda clase de 
asuntos Judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso, 26. 
Teléfonos A-E024 o 1-3693. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Mangana do Gómez 522-24. Telfifono 
M-9153 
C 6C38 Ind 27 my 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
Teniente R e y . 78. Tel . A - 7 9 1 3 , 
Médicos especialistas para los trata* 
míenlos , d iagnóst icos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y n i ñ o s . 
(.DE L O S OJOS) Garganta, nariz y 
o ídos . Tuberculosis, as irá , reumatis-
mo, sangre y piel . I n y e c í l o n e s a las 
venas intramuaculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massagea 
e léctr icos . Rayos X . Anál i s i s en ge-
neral (orina completo $2.00). Medici-
na y Cirugía. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas d e l a 5 p . m . y r a S (no-
che). Especiales $2.00. Empleo de 
aparatos $5.00. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas). 
Extracciones y otros trabajos art i -
ficiales garantizados. Tratamiento de 
la piorrea etc. 
Neosa lvarsán y para d iabét icos . U l -
ceras Eczemas y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc., 
son quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garantía y se-
riedad profesional completa. 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensarlo de Tuberculo-
sos do l i Liga. N i ñ o s y enfermedades 
del pecho, Consulta en Carlos l l l 22á 
bajos, de 12 a 2 p. m. Tel. U-1574 
48710—20 nov. 
Dr. Va lent ín García H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 15, M-1644. H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Morue. 
1-1640. Medicina Interna. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los c ías hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermeoades de niños. Con-
gulado, 20. Teléfono M-2671. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi -
ca de la Facultad de Medicina Ciru-
jano de la Quinta Covadonga Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4 C a -
lle N número 25. entre 17 y 19", Ve-
dado, teléfono F-2218. 
A-156S. 
41779 SO oo 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Ccnsultas de 10 a 12 y do U 
2 a 5. Progreso,. 14, entra Aguacate 
Y Compostela. Teléfono í - 2 1 4 4 y A -
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 13 D E 1 9 2 5 
Af lO 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E TJA Q U I N T A DE 
_ D K P E X D I E N T E S 
^onsultas: lunea, miércoles y vlenxes, 
2 a 4, en KU doiv.iciUo, D. entro 
p y 2.1. te léfono F - 4 m , . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L.A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves / 
«abados. Apodaca 3, altos, entre Cár-
denas y Cienfuegos; teléfono A-9102. 
iJomicillo: Calle I , número 19, entre 9 
y 11, Vedado. Teléfono F-2441. 
C 6430 Ind 15 Jl 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b a n e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
RIAS D E UA ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Nt i . sa lva i sán . Vía* 
Urinarias. EniVimedades venéreas. 
Cistoscopía y Cateterismo de lo» uré-
teres. Domicilio. Montt 374. Teléfono 
A-9545. Consultas de 3 a C. Mannqua 
10-A, altos. Teléfono A-5469. 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
s í f i l i s . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
AI-3667, 49405.—4 Feb. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragf.n 
Profesor auxiliar de la Faculcad da 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
ivlento médico y quirúrgico de laa 
alecciones genitales de la mujer. C i -
rugía «astro intestinal y de las v ías 
biliares. Oficina de consultas, Man-
rique 2. Edificio Cerrera Júst iz . Telé-
lopos: A-¿121 e 1-2631. 
C 6422 15 d 3 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultes, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vdado. teléfono F-4457. 
D R . E D U A R D O B O R R E L L 
Ex-Director del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóst ico Precoz de la U E -
P K A . Enfermedades de la S A N G R E . 
Ave. de la República nümeroa 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
D . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la ColitU en 
cualquiera de sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-442o, 
I rado 60, bajos. 
C 11028 Ind 6 d. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especiali-
dad en la curación radical de las He-
morroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Conva os-
(julna a ^au Indalecia. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v í a s urinarias. Tru-
lamlento «sp-clal para la blenoimgia 
impotencia y reumatismo. Electrici- . 
aad Médica y Rayos X . Prado, 62. e*-' 
quina a Colón. Consultas de 1 a Ü 
Tc-léiono A-3344. 
C 1533 Ind 1' 
D R . C A N D I D O B . T 0 L r ^ 0 O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12. te-
léfono M-4372. M-3014. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s urinarias y en-
fermedades v e n é r e a s . Cistoscopía y 
Cateterismo de los uréteres . Cirugía 
de v ías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
San Lázaro 254. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v í a s urinarias y 
enfeimedados de aeñoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía 43, altos, te léfono A-4364. 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 6 p. m. FInlay, 112, 
bajos. Zanja, Telófono U-1760. 
46085.—10 Nov. 
^ D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
la P i e l . S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios -de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. Teléfono A-4502. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3921 Ind 1 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, te léfono M-4417. Enfermeda-
des de señoras y n iños . Cirugía ge-
neral. Consultas de 1 a 3 p. m. 
C 10609 30d-26 
D R . M I L A N E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 3 a 6, Máximo Gómez 
225. Teléfono A-3988 y M-1106. E s -
pecialmente enfermedades del es tóma-
go, intestino y del h ígado. Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
ríñones y pulmones en todos sus pe-
ríodos, 10 pesos. 
38756.-3 Oct. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmcnes, es-
tómago e intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Hoias espe-
ciales, previo aviso. Salud 34, telé 
fono A-&418. 
. P R O F E S I O N A L E S 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U Ñ E Z 
Facultativa en partos. Comadrona d í l 
Centro Fal.jar. Consullas para las 
afceciadas y particularos de 1 a 2 p. 
m. Espada 105. bajón. Tel . U-1418. 
5CC22.—0 dlc. 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R 0 V 1 -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y nif>Od y especialmente enfer-
medades de las g lándulas inlernas y 
de la nutrición. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo,' de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, 
msomniod, palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas, impoton-
cia. Trastornos y padecimientos de 
la menstruacuin y del embarazo, (vó-
mitos, a lbúmina) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Niños 
auci males en su desarrollo inteleo-
tnal y f ís ico, (leudos no sordos), atra-
sados, raquíticoB, incompletos, idio-
tas, etc. Bocio en sus varias formas. 
Convulsiones, ataques epilépticos, vér-
tigos. Eul"ermedaüe« de la pie). Enfer-
medades crónicas rebeldes. Reumatis-
mo, Diabetes, Asma. Nefritis, Dispep-
sia, Colitis, Enterocolitis. Tratamien-
to especial de la calvicie. Lagunas 4t) 
bajos, esquina a Persaverancia, de 5 
a 7 p, m. | r . 0 0 . Los domingos, d^ 4 
a 6. Teléfono A-Sr)4 9. L a s coi sultas 
per correspondencia c?el interior, ao 
acompañaran do giro postal. 
464¿a—16 nov. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62, altos, te lé fonos A-1327 y 
F-2579. 
C9983 30d-l 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Est/Smago, intestinos y pulmones. 
Coi^ultas de 2 «. 4. Lunes, Miércoles 
y Viernes en Concordia l i ¿ . Martes, 
Jueves y Sábfdo en calle 4 No. 28 
entre 13 y 15. "Vedado. Teléfonos: 
F -U79 y A-4024. „ . tE 
44606 —5 dJc. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general Colom recto espe-
cialmente tratamiento do L A S H E -
M O R R O I D E S sin operación por el sis-
tema de Bensaude del Hospital San 
Antonio de P a r í s . Gervasio. 126. Te-
léfono A-441Ü, de 4 a 6. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
fcultas de 1 a 3 1|2 p. ra. San Miguol 
117 A. teléfono A-0867. 
• • P 15 d. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C C D N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medil 
c iña y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del es iómago. intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre y v ías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $5. Reconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamien-
to moderno de la s í f i l i s , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rá l i s i s , neurasenia, cáncer, úlceras y 
almorranas, toyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosa lvarsán) . R a -
yos X , ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), aná l i s i s de orina (com-
pleto $2), (conteo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
l íquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 4'7, 
bajos. Teléfono M-1660. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con pieferencln 
partos, enferrr.ededes de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4 
Aguiar 11. te léfono A-648S. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de ' seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 68, bajos. 
Teléfono M-7811, Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina 88, altos 
Teléfono M-9323. 46120.—10 Nv. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-3:i44. C9676 Ind. 29 s. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, te léfono M-7287. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Módico de la Casa de Boncficencla y 
Maternidad. Especialista on las enfer-
medado.g d« los n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrgicas . Conmltaá ds 12 a 2. G . nú-
mero 116, entre Línea y 13, Vedad >. 
Ttléfono F ^ ; ' . . " . . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París , New York, d i l x t o Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en Mas urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zenea. Neptuno 125, bajos. 
46678.—12 Nov. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico He la Asoc iac ión Canaria. Me-
dicina en genoral, especialmente en-
lermedadcs del sistema nervioso, s í f i -
lis, venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consultas diarias de 1 a 2 p. m. en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora, teléfono 1-1040. 
También recibo avises en Jesús del 
Monte 502, esquina s V i t í a Alegre. 
Teléfono 1-1703. 
45155 31 nv. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médlc© CirujEno y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospitai 
Calixto García. Tres años QO Jefe E n -
cargado de las Salíis de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gena-
raL Especialmvntb r.nfcrmeriaaes ner-
viosas y mentales. Es tómago o Intes-
tinos. Consultas y reconocimientos $3, 
de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 4U2, 
altos, esquina a tían Eiancisco, telé-
fdio U-ia91. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
(lacen papos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobro New 
York, Londres, París y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
e Islas Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
Incendios. 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
" O Z E A N U N E " 
M | S R I O B R A V O 
Saldrá d« la Habana para Plly.....uth 
Hamburgo el día 17 de Noviembre. 
C U B A A M E X I C O 
M S R I O P A N U C O 
SaldrA de la Habana para VerttcrilJl, 
Tamplco y Galveston el día 27 do No-
viembre. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros d* todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos *n 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres. París . Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Flladelfla y 
dornás capitales y ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre*, toáos los ouebloa, 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca. 
ble; giran letras a corta y larga vl i -
ta sobrn tedas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, as í como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Lf.ndres, París , HamburgD, Madrid y 
Earcelona. 
C A J A S R E S Í £ R V A S 
l a s tenemos en nuestta bóveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernon y las alquilamos para guar-
dar valore» de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. E n 
esta oficina daremos todos ios de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialidad enfermedades d« 
las vías digestivas: es tómago intes-
tinos, hígado y páncreas; y trastor-
nos de la nutr ic ión: obesidad, entla-
quecimiento, diabetes, gota, artrltis-
mo. Consultas de 2 a 4, de lunes a 
viernes inclusive. H a trasladado su 
gabinete a C A L L E 23, N U M E H O 35o, 
A L T O S , E N T H E P A S E O Y Z, V E D A -
L)U, TeiéíollO F-473a. 
46423.—16 Nov. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
A D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción. Especialidad Partos y enferme-
dades de señoras . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bus-
tamante-Núñez . Teléfono F-3057. Do-
micilio 15, entre J y K . Vedado. Te-
léfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
J y l io. Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X . Teléfono 
F-1184. 49400.—4 E n . 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en genera}. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. teléfono A -
1330. Dómic l l io : Calzada de la Víbo-
ra 686. Te lé fono 1-2974. 
C S014 Ind 10 d. 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s , su trata-
miento por inyecciones sin dolor, Je-
sús María 33. de 1 a 4. Teléfono A-
1766. 47298.—21 Nov. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Sistema Especia l . Carlos I I I , 209, 
altáis, de 2 a 4. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudléndo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32. Poli-
cl ínica P . 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Lspecialista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
• 3.00. Enfermedades de señoras y 
n i ñ o s . Garganta, nariz y oídos, (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, es tómago, 
corazón y pulmones, v ías urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s , inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales, 
etc. Anál i s i s en general. Ra vos X 
masajes y corrientes e léctr icas . Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París . Nariz. Garganta y 
Oídos . Msl ta a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, te léfono A-4529. Domici-
lio 4, número 205. Teléfono F-2236 
P 30 d 15 N. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Animas u s , entre Campanario y 
de 3 a 5. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V K N E K E O , S I F I L I S 
Curación de l a uretrltls por los ra-
yos Infra rojcs. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia Consultas de 
1 a 4. Campanario 36. No va a do-
niicillo. C 5891 30 d 20 jn 
C 9083 Ind oc 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S CIKL'JANAS 
De la Facultad ae la Uabuna, Escue-
la práct ica y Hospital Broca do Pa-
rís. Sañoras, niños, partes, cirugía, 
electroterapia, diatormia. masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf. A-6861. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguaa, mal curacas y prostaí l t l s , 
impotencia, esterilidad. Cutacicnes ga-
lantidas en pocos oías, sistema nue-
vo aluirán. Dr. .I JI-KP 'Winkclmann, 
especialista a lemán, 25 años de ex-
periencia. Obispo 97, \ todas horas 
del día. 4941.—1 Feb. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsán y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas rápidamente. Re-
serva garant ía y seriedad profesional 
completa. 
C8811 ind. 22 So. 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
S a n L á z a r o 4 5 
Contando con Instalación de Baños, 
Rayos X , y Electricidad Médica, etc. 
Cura de liejuvenecimiento. Obesidad. 
Artritismo, Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosos y crónicas . Horas de 
2 a 4 p. m. 
C 98 OS Ind 30 oc 
CUNARD 
A E U R O P A 
LÚ l í n e a de v a p o r e s m á s gran-
des , m á s r á p i d o s y m á s lujosos 
del m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y r e -
s e r v a c i o n e s , d i r í j a n s e a sus 
A g e n e s G e n e r a l e s : 
M A N N . L U T L E C o . : O F C U B A 
L t d . 
O f i c i o s , 1 8 . H a b a n a , 
l e l e f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
L Y K E S B R O T H E R S . Inc . 
A G E N T E S G E N E R A L E S E N C U B A 
Lonja 404-408. Tel . M-e95á. 
HAHANA 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E S S P A f l A 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O I T 
sa ldrá para C O R U Ñ A , G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el 20 de N O V 1 E M B R L 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
" M O N T E Y I D E O " 
saldrá para N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A y R O M A . 
el 27 de N O V I E M B R E 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" A L F O N S O X l i r 
S a l d r á para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de D I C I E M B R E 
E l vapor 
" M O N T E V I D E O " 
S a l d r á para V E R A C R U Z 
el 17 de N O V I E M B R E 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
T E L E F O N O S : 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por Jas Lnivers láades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encíaa y alenté». 
Dentluta del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82. alto*. 
4C800 20 nv. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Telefono A-8553. 
Dentaduras de 15 a SO pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas do 8 
a l l y d e l a y p . m. Eos domin-
gos, hasta las do& df> la tarde. 
50780.—13 Dio. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Kaoultades de Filadelfia y Ha-
Lana. De 8 a 11 a . m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. 
Cirugía Dental en general. San Lá-
zaro 318 y 3J?0. Telefono lá fiu94. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operrición y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
IKIÍOB diarios. Uayos X , corrientes 
eléctricas y masajes, anAllsls de ori-
na completo, $¿.00. Consultas de 1 a 
5 p. m. y de 7 a D de la noche. Mer-
ced 90, te léfono A-0i>61. 
^ r a n c i a . Consultas 
)no A-9203. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Dr. Director: David Cabarrocaa y Ayala, L e a l -
tad 122, entre Salud y Dragoneé. Con 
sultas y reconocimientos de 8 ¿ m 
a 7 p. m. $1.00; Inyección d¿ un 
ámpula Intravenosa. $1.00; Inyección 
«re un nOnrero de neosalvarsán $2on-
Aná l i s i s en general Í 2 . 0 0 ; AnálisiVVÍí.' 
ra s í f i l i s , o venéreo! $4.00 R a y o V v 
de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones intra 
venosas para s í f i l i s o venéreo as 
ma, reumatismo, anemia. tuberculo-
•Is , paludismo, fiebres en genera! e c 
semas trastornos de mujeres, etc Se 
regala una medicina patente o 'una 
caja de Inyecciones al cliente que lo 
nó A 0?4e4SerVe SU h0ra POr 61 ^eléfo-
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z . 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Kayos X . Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfom A-Ü049. Paseo 
de Martí namero 33, Habana. 
_ p ;o d i4 sp. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MÉDICO C I R U J A N O 
Consultas de l a a p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales do Flladelfla, New 
i o r k y Calixto García. Especialidad 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfinncda-
<tts venéreas . Examen visual de la 
uretra, vejiye y cateterismo de loa 
uréteres. 
N E V T C N O 84, de 1 C10011 o , ue ! a S. 
30d-i 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
1-acihdadea en el pago. Horas de con-
£*itas de 8 a . m. a 8 p m. A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68 B 
frente al café E l Día. teléfono M-
O C U L I S T A S 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L l á T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, $10.00 Con-
sultas de 2 a 6 de la tarde; *$5.UÜ 
Avenida de Wllson y L . Vedado 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Espécla l l s ta del Centro Asturiano 
NARIZ. G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote, dtG. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-L'bso. 
ind. 4 d. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Ptado No. 105. Telefono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Rabana 
D R . F . S E V I L L A N O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o ídos . Curación de 
la catarata sin op#-ac ión . Consulta 
de 2 a 4. San Lázar-., 150, esquina a 
Campanario. , 4(>91ü.—19 Nov. 
D R . A . u P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garernta. nariz y oídos. Consulta» de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2. $2.00 ai 
mes. San Nico lás 52, telifcno A-8627. 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L INMI-
G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
" S P A A R N D A M " 
S a l d r á fijamente el 25 de No 
viembre. 
P A R A V I G O . C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
Vapor SPAARNDAM, 25 noviembre. 
Vapoc MAASDAM, 16 diciembre. 
Vapor E D A M . 6 enero 1926. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor MAASDAM, 15 noviembre. 
Vapor E D A M , 4 diciembre. 
Vapor VEülNDAM, / diciembre. 
AdmHen pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
individuales. 
E l vapor 
" V E E N D A M * 
en viaje extraordinario, saldrá fija-
mente el 19 de Diciembre para 
E U R O P A vía N E W Y O R K , aceptaiido 
pasajeros de Primera, Segunda y Ter-
ra clase. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A -
ÑOLA 
P a r a más informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficios 24. T e l é f o n o s M-5640 y 
A-5639 . Apartado 1617. 
•aui g pui SCSfr O [ 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l heriaoeo trasat lánt ico 
0 R I T A 
Saldrá fijamente el 18 de Noviembre, 
admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C t . R ü C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O R T , R A P I D E Z 
Y S K O U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor ORTTA, 18 Noviembre. 
Vapor OROPE.SA, & Dlclfmbre. 
Vapor OROYA. 23 Diciembre. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras -
andino a Buenos Aires. 
Vapor E S S E Q U I B O . 12 de Octubre. 
Vapor OROYA. 8 Noviembre. 
Vapor E B R O , 9 Noviembre. 
Vapor OLIAN A, 22 Noviembre. 
Vapor OKCOMA, 7 Diciembre, 
Para N U E V A Y O R K 
SaUflas mensuales por loa lujosoa 
trasat lánt icos P'f<RO y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Col ín, a ruertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica y Nl-
caregrua. Honduras, Salvador y Guate-
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
O F I C I O S . 88. 
I T I N E R A R I O S C O M B I N A D O S 
R E L A C I O N D E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor P U E R T O T A R A T A 
Saltíri de c?te ruerto t i viernes 13 del actual, para N U E V I T A S , MA-
NATI , P U E R T O P A D R E y C H A P A R R A . 
Vapor EUSXBXO C O T K R n . 1 . 0 
Saldrá, de este puerto el sábado 14 riel actual, directo para B A R A C O A , 
GUANTANAMO (Caimanera), y S A N T I A G O D E CUBA, 
Aapor J U L I A N ALONSO 
Saldrá de este puerto el sobado 14 del actual, para T A R A F A , 
(Destinos ccmolnados), G I B A R A (Hc lgu ín . Velasco y Bocas). V I T A , E A -
K E S , ÑIPE, (Mayarí, Antilla, Preston) SAGUA D E TANAMO (Cayo Mambt) 
BAKACOA, G U A N T A N A M O (Boquerin) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Eate buque recibirá carga a flete corrido, en comblnaclfn con loa 
F . C . del Norte de Cuba—vía Puerto Ta rafa—. para las estaciones al-
gulentes: MORON, E D E N , D E L I A , G E O R G J N A . V I O L E T A , V E L A S C O , L A -
GUNA L A R G A , I B A R R A , CUNAGUA, CAONAO, W O O D I N DONATO, J I -
QUI, JARONU, R A N C H U E L O , L A U R I T A , L O M B I L L O , SOLA, SENADO, 
I'.UÑEZ, LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M A N U E L , 
L A 1CEDONDA, C E B A D L O S , PINA. C A R O L I N A , S I L V E R A , J U C A R O , F L O -
RJDA. L A S A L E G R I A S . R A F A E L . T A B O D N U M E R O UNO, A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vlearts para loa de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A TUNAS D E ZAZA, J U C A R O , SANTA C R U Z L E L SUR, MANO-
P L A , «lUAYABAL, M A N Z A N I L L O , N1QI E R O . C A M P E C H U K L A , M E D I A 
L U N A , E N S E N A D A D E MOKA y S A N T I A G O D E C U B A . 
Vapor C A V O MAMBI 
Saldrá de efate puerto el -wernea 13 del actual, para los puertos arriba 
mendonadoB. / 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A N T O L I N D E L C O L L A D O 
Saldrá de este puerto los dlaa 6, 15 y 25 de cada mea a !*« ocho de 
la noche, para los do B A H I A HONDA. R I O B L A N C O . B E R R A C O S . PUEÚ-
TO E S P E U A N Z K , M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A — M i n e s de Matambra 
— R I O D E L M E L I O , DIMAS. A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor OAZBARZKN 
Saldrá todos los eábados de eate puerto Directo piira Caibarlén. reci-
biendo carea a flcie cerride para P i n t a Alegre y Punta San Juan, desde 
el inií-rcclea hasta las nueve de la mañana del día de la aallda. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O JJJZ P A S A J E R O S V C A R G A 
Fio ' i s tos de te l egraf ía inalámbrica 
Vapor H A B A N A 
Saldrá de este P"ei.to_eI_ sábado^ 21 de Noviembre a las 1C 
c1 i recto para; GUANTANAMO, CUBA. 
) 
(Boquerón) , SANTIAGO D E 
PTIKR TO1 PLATAT T Í T D.7.' 'SAÑi J U A N , AGUAD I L L A , M A Y A G U E Z . PON 
C E (P R ) SAN P E D R O D E MACOHIS. SANTO DOMINGO ( B . V . ] 
K I N G S T O N (Ja.) , S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado ¿ i a las 8 a. m. 
Vapor G U A N T A N A M O 
qnlrlrá de este puerto el sábado 5 de Dlciemlro a las 10 a. m. 
rUrerto nara GUANTANAMO, (Boquerfinl), SANTIAGO D E C U B A , 
S I N T O DOMINGO. S A N P E D R O D E MACORIS ( R . D . ) F O N C E M A Y A -
G U E Z A G U A D I L L A y SAN J U A N , ( P . R . ) P U E R T O P L A T A ( R . D . ) , 
NGSTON (Ja.) , S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A . 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 13 d« Diciembre a laa 8 a. ra. 
I M P O R T A N T E 
Sunllfamos a loa embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamablea, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque V en los hultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo así, so 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la 
demás carga. 
I o n vanores que efeefflan su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p, m. del anterior al de la salida y loa que la ha-
uan lcs viernes la recibirán hasta las U a . m. del día de la salida. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R 
E L E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A -
J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
r a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo francés L A F A Y E T T E , aaldrá el 4 de Noviembre. C U B A saldrá el 17 de Noviembre. 
E S P A G N E , aaldrá el 3 de Diciembre. 
L A F A Y E T T E , aaldrá el 3 de Enero 1928. 
a las 12 
Para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés L A F A Y E T T E , saldrá el 15 de Noviembre 
del NOTA: E l equipaje de bodega y camarote s« recibirá en el maelle de 
Kan Kranclscr, o Mnchlna fen donde estará atrarajlo el ,vanor) solamente 
el día 14 de Noviembre de 8 a 10 de la mafiana. E l equipaje de niano y 
bultos oeauefios los podrán llevar loa señores pasajero» al momento del 
embarque el día 15 de Noviembre de 8 a 10 de la mañana. 
Vanor correo francés C U B A saldrá el 30 de Noviembre. 
•• •• E S P A G N E . saldrá el 16 de Diciembre, 
i» •• " L A F A Y E T T E , saldrá el 16 de Enero 19ZÍ. 
•> " - E S P A G N E , saldrá el 15 de Febrero 1928. 
»« •• " L A F A Y E T T E , saldrá el 15 de Marzo, 1928. 
P a r a V I G O - C O R U Ñ A . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E . 
francés C U B A saldrá el 30 de Marzo 1928. 
C U B A saldrá el 30 de Mayo. 
L A F A Y E T T E , saldrá el 30 de Junio 1928. 
G I J O N . S A N T A N D E R Y S A N N A Z A I R E . 
f rancés E S P A G N E , saldrá el 15 de Abril 1926. 
" L A F A Y E T T E , aaldrá el 15 de Mayo 1926. 
" " E S P A G N E , aaldrá el 15 de Junio 1928. 
* , C U B A saldrá el 15 de Julio 1926. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
Vapor correo 
»• • 
P a r a C O R U Ñ A , 
Vapor «orre^ 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros españole» 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n esta oflc.'na se expiden pasajes oor •sta Ifnea por los lulo«»r.. v 
pidos trasat lánt icos franceses P A R I S . F R A N G E . D E G R A S S E , SUFFRITM 
R O C H A M B E A U . etc.. etc. ' " " - " ^ « ^ w , 
F a r a m i s informes, dirigirse • : 
E R N E S T G A Y E 
O'Rei l ly número 9 . T e l é f o n o A-147S. 
Apartado 1 Í 9 0 . — H a b a n a . 
Admite carga, pasajeros 
rrespondencia públ ica . 
y co- M I S C E L A N E A 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
" M A N U E L C A L V O " 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A . L A G U A Y R A . P U E R T O C A -
B E L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . 
C R I S T O B A L , G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O . M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I -
Q U E . A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O , el 3 de D I C I E M B R E . 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
, S E V E N D E N UNA P U E R ^ . X 
lie, una puerta a la francV, ^ íll 
v una puerta interior v h Kfr,.' 
hierro, las puertas de cedí- r(vL 
man en Ayesterán númeril , IMI 
a la Compafiía Lltog^.ficra0 12, W 
de ]a mañana . 50568 e s i l 
L a s salidas para 
V E R A C R U Z , 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . . donde 
es tarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72. Apartado 707. 
T e l é f o n o s A-6588 y A-7900. 
Habana 
M I S C E L A N E A 
6, SAN P E D R O 6,—Dirección Te legráf i ca : E M P B E N A V E . Apartado 101L 
A-5:I16.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6136,—Contaduría v Pesajes. 
A-SÍ»6«.—Depto. de Compras y Almacén 
M-6293,—Primer Espigón de Paula. 
A-&634—Segundo Espigón d* Paula. 
V 
A G R I C U L T O R E S 
y s e m b r a d o r e s de {rulo8 K. 
r e s ; p í d a n o s nuestro f o l L ' 
i n g l é s , d e semi l las fresca» í 1_ 
d a c la se d e vegetal e ^ W 
h o r t a l i z a s y f lores, ú ó ^ t H * ! 
d e C u b a , t e n d r á n s i e n i p ^ ^ C 
tras m e j o r e s y prontas aten^ I 
nes . T e n e m o s muchos cliente R 
C u b a p e r o ambicionamos ^ | ^ a s S o 1 
m a s . K i l g o r e S e e d C o . , ( D ^ . J 
P l a n t C i t y . F i a . . U . S. / ^ 
C 9579 
lispo 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Academia de Belleza 
de 
M A D A M E G I L 
Obispo 86. Ttléf . A-6977 
Para lucir sus encantos con un 
"cachet" de dist inción y juvenil be-
lleza, consulten con Madame Gi l el 
estilo de peinados y cortes de melenas 
que deben adoptar de entre sus mode-
los, siempre de úl t ima creación. 
L a falta de armonía entre el ros-
tro y el arreglo de la cabeza, es sig-
no de fealdad y mal gusto. 
E s t a casa garantiza siempre la per-
fección refinada de todos sus traba-
jos y dispone de 24 empleados bien 
especializados en los cortes, ondula-
clones "Marcel", permamentes y al 
agua, masajes, limpieza del cutis, ma-
nlcures, cejas etc. 
C10311 Ind, 13 Nov 
S E C O M P R A N D E N T A D U R A S D E 
pasta viejas y toda clase de prendas 
viejas de oro, plata y platino. Casa 
Sauter, Obispo 16, Relojería y ópt i ca . 
50613—30 Nov. 
H O R N O S D E C A L 
Vedado. Se alquilan tres hornos de 
cal en las canteras Laa Torres. Calla 
26 y 29. Vedado. Informan Manzana 
do Gómez 20tJ. 
47700—13 nv. 
S E Ñ O R E S A G R I C U L T O R E S : 
Aseguren sus siembras empleanao se-
millas frescas y de calidad. Tenemos 
surtido completo de toda clase de se-
millas de hortalizas y flores. A l in-
terior mandamos, por rorreo, 10 pa-
quetes de semillas a elegir al recibo 
de $1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos 
una l ínea completa de insecticidas 
contra la mosca prieta, etcétera etc. 
Verde París , Jabón Ballena, etc., etc. 
Compañía Agrícola Industrial S . A . 
Cuba, número 62. Teléfono M-6006. 
Habana. 46285.—15 Nov. 
P E R M A N E N T E 
se le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es el tínico 
en la Habana que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos s i son dos 15 pesos ca-
da una. 
P R E C I O S POR S E R V I C I O S 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para 8 días de duración. . . 
Corte de melenitas en todos los 
esUlos forma peinados últi-
ma moda 
Melenas rizadas marcel y al 
agua para 8 dias 
Masage científ ico ?1, 2, y . . 
Manicure. , 
Arreglo de cejas 
Champú lavado de cabeza. . 
Tinturas finas vegetales; \Enne 
la mejor de todas, aplica-
ción 
E n esta peluquería se confeccionan 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Moños, .trenzas, patillas, pelucas y 
v isoñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la m á s grande y mejor de la Habana 
N E P T U N O 3« . A-7034. 









D E P A R T A M E N T O D E COLCHO. 
N E T A S , C O L C H O N E S . COJT 
N E S . E T C . 
D e todos estos artículos pre.1 
s e n t a " E l E n c a n t o " la más e j 
t e n s a y f l a m a n t e variedad, 
A los p r e c i o s m á s módicos. 
C o l c h o n e t a s , surtido complej 
de t a m a ñ o s y calidades, 4 
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , de var ias clases, al-
tos y b a j o s , de sde $7 .00 . 
E d r e d o n e s ("confortables") 
de s e d a u n g r a n surtido. 
C o j i n e s de C r e t o n a , de otoma' 
no, d e s e d a , bordados , de terdo-' 
p ^ l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e para i 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usoi 
1 1 . - , ^^BOCimici. 
e n todos los t a m a ñ o s y torniaj, •trefadas 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s de punto y de 
m u s e l i n a , en todos los tamaños, 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n aparato, ea 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos, p a r a apa* 
ratos , e n todos los tamaños, 
de sde $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos, para apa-
ra tos , e n todos los tamaños , des-
de $ 2 . 5 0 . 
V E R B E N A D E PALISADES 
I M P O R T A N T E 
L a Peluquería MARTINEZ ha or' 
denudo a sus talleres la conítC',' 
do un {irán surtido de postizos y »'' 
fies. También ti abajamos con. J ,|. 
actividad encargos que ya nos _•, 
do confiado», oara trajes que, Jnwg 
Bíbltmente, tienen que llevar 
tf.peciales. No está de más r*235 
fiue nuestra casa cuenta con esc * 
do pcrsoníil para el corte ^ ^ ¡ j . 
nes, arreglo de cejas, rizos, onu^ 
ción permanente, manicure, eu;' ¡,1. 
Ijliimarne-ntt hemos montado " " . ' J J 
tusié provisto do l.-'s últlm-'S 
tos, para t i teñido Céi cabdlo. 
C I R I A E H I J O S 
Teléfono A-5039 
49834 30 nv. 
Neptuno, 81. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s en n o * 
t r a s c a s a s de T e n i e n t e R e y y n * 
b a ñ a , S a n R a f a e l y Coninlado y 
B e l a s c o a í n 6 1 } . 
C a m a s . C u n a s , Mosqniteroi 
M u e b l e s de M i m b r e i lal iano. 
R E F O R M A M O S C O i j W E 
D E J A N D O L O S C O M O N Ü E V » 
P A B R I C A N T C » . 
A P T D O . 1S97 T E L F . ¿jf 
e i s o o 
H O T E L M O D E R N O ' 
i 
C a s a e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . 
A c a b a d o de c o n s t r u i r . S o b e r b i o 
e d i f i c i o de c i n c o p i s o s , c o n e l e -
v a d o r . E s p l é n d i d a s y v e n t i l a -
d a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s m ó - , 
d i c o s . C o m i d a i n m e j o r a b l e . C a -
s a de t o d a m o r a l i d a d , a g u a , 
f r í a y c a l i e n t e , a m p l i a y h e r -
m o s a t e r r a z a c o n v i s t a a l m a r . 
D r a g o n e s 9 , e s q ü i n a a A g u i l a . 
46443 alt 15(1-20 Oc 
Surtido completo de ¡f* , ' 1 % ^ 
R I l I A R F . S marca " B R ^ ^ B I L L E S  
Hacemos ventas a pla^o»- ^ 
Toda clase de accesorios y 
llar. Reparaciones. Pida c á t a l o » / 
precios. iQl 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R 6 1 ' ^ 
S a n t i a g o de C u b a . t . i ^ 
C 4 7 0 4 ^ ° 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 13 D E 1925 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
A V T C T S j m G I O S O S 
• ^ ¡ . P A R R O Q U I A L D E SAN 
• ^ N I C O L A S D E B A R I 
„ vr6ximo domingo día 15 a^Us 
1 e° ^'''Uícanda Que se v«neran en 
de Lfana|^t2ndo el »erm6n a 
^ ^ ^ ^ 
^ c o f r a d í a de María Santisi-
de los Desamparados. 
Iglesia de Monserrate 
Solemne novenaria doble 
i vienes 6 hatta el sAbado 
V * * t £ r„íhlslve. se celebrará en 
I ^ ^ . l i de Monserrate el solem-
V*Tr:)a*r\n dcbU e Alarla Santísima 
_ '.os V ^ x ^ a * 9 solemne misa de 
f ^ ^ s T o n ó'rgano y acoir.paña-
Lnistios c A ^ termina0i6n de 
II r"0 de la noventt COn 60208 
n.ados. g comenzarA el rezo 
jíodi 6 - ' - ^ ^ ^ . i , coa cozos cantados. 
J ^ 0 i S 8 " SeririflHi de3Pués Í 
^u,dtnterminará con Himno a « 
Vive y 'fn'^e-tro Ubeda con órgano 
rir?tn " «omiento de voces. 
i.compaftan,le11., 0is y i4 estarán los 
En l"5 d'aArg'¿ de los P .P . Manuol 
k C e « J"an S"lbar*8 y A"**1 To-^ ¿ ¿ t i v a m e n t . . 
" DOMINGO 15 
, , 7 i.a Misa de Comunión. A 
A 1: . ^'ira-ii la solemnísima 
s.9 "n honor "de María Santísima 
fcSta n^ámpaiack'S. Putrona de «ato 
e i03 ues^mpaiiiisu.e Arch1cofradía( 
rt1,* A J \ Evcelenlísimo <• Ilustrl-
^^^Monseftor Manuel Kula. Arao-
mo la Habana. Se ejecutará a 
l5p0 ronera la Gran Misa del maes-
,DAT Sin-erbcrgor. tomando parto 
n ella notables cantantes y Jtfpfe-
l^Siiori en la «"Isa Monseflor Eml-
ríernánde^ y ocupará la Sagrada 
?. ir. del Espíritu Santo el R . P. 
iti<l; Roca Ssh. P- Héctor de las 
l0tiaO^P^ de Guanabacoa. En »] 
f f f í X el Ave María Stella de Far-
f. después de la elevación el Hlm-
^'Eucaffico de Saga3ti2ábal y al 
!„ , el del maestro Pbeda. 
La orquesta será dirtpda por el re-
tfrin profesor Sr. Jaime Ponsoda y 
?Uc lístrumVntos se ajustarán al Motu 
^io de Su Santidad Pío X . 
^ «ri-uesra a los Sres. Hermanos nua 
.utan con el c-istintlvo de la Corpo-
ídMAn o en su defecto. pr?senten a 
f Comisión el Programa Que cpo$-
Snatnente les ha sido remitido. 
A LAS TRES DE LA TARDE 
Conmemciando estas festividades 
•n honor de María Santísima de los 
vsamparades, se celebrará en la ca-
ric r»cibo de, la Iglesia de Nuestra 
fífion "Monserate. el SORTEO DE 
,08 EXCELJ2NTES MAQUINAS DE 
^ E B . Q'io Ja Archlcofradia regala 
i las clases verdaderamente n^cealta-
L. El sorteo tendrá lugar preclsa-
neiite por el número de bole-tas que 
íitrin sido remitidas oportunamente 
[los seficres hermanos para su dls-
trlbuci''»! gratuita a pobr^g de su co-
cimiento, v las máquinas trerá.n en-
t-egadas por el Sr. Mayordomo en el 
¡cto sea.n i aclamadas por aquellas 
jtrBonas que presenten las boletas 
¿remladas y acrediten los requisitos 
exiguos Por ^ Directiva, que s<>n 
î rovechar en beneficio propio y de 
i familia las ventajas que ofrece 
uso la máquina. 
El acto del sorteo será público. 
DIA 17 
Uedlcado a la memoria de toefts los 
ármanos difuntos c.uo han pertene-
cido a esta Ilustre Archlcof radia. 
A las 'J Solemnes horas fúnebres «n 
fiifragî  de las almas de los benefac-
tores y cofrades falecldos, cantán-
ÍOM la misa del maestro Bevanollo. 
51070—15 nov. 
radre Le-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILA E X V E I N T E PESOS 
una accesoria con servicios Indepen-
diste, informan ^ f f g ^ * ^ ' 
PARROQUIA D E L C A R M E N 
Tía 1" ejercicio de loa Quince .Tue-
vts al Santísimo. 
A las 7 1-2 Misa de Ccmunión go-
nttal, por la tarde a las 4 1-2 lo» 
tjtifídws de costumbr*. 
Pnik-HTi. ti Udo. r .Juan do la 
Cri/i. 
Ette Jneve» los cultos son costea-
os por la Sra. Alicia de Margarit. 
f<0743—13 nov. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA, SECRETA-
rla de Sanidad y Beneficencia. Dlrec-
cién de Beneficencia. En las Ofici-
nas de la Secretarla da Sanidad y Be-
neficencia, Dirección de Beneficencia, 
Negociado de Admón, e Inspección, 
se recibirán proposiciones para la. 
venta en pública subasta da le ca-
fa de Estrella número 112, cuya su-
wsta se efectuará el día 4 de Dlclem-
we de 1925, a las nueve de la mañana 
con sujeción al pliego de condiciones 
> Que se suministrarán a los liclta-
«wes. Los títulos y demás antece-
«ntes se mostrarán a los interesados 
defpi oíicina expresada. Fernando 
C10292' 4d-13 2d-l Dlc. 
S ^ I C A DE CUBA, SECRETA-
irr.n^ Ha;cienda- Anuncio. Subasta de 
ma"» irnt0 de los barcos ex-ale-
ms W Habana, Noviembre 9 <1« 
tí» ^ aJ8ta las 9 de la maftana, del 
cíbirán8 6 Dlclenibre de 19J.1), se re-
nes eu esta Secretarla, propo^icio-
íamiVnf ,gOÍS cerrados para fel arren-
•0LiViv£e 108 buques ex-al^manea 
'•Adelhtr)" "E8trada Palma" y 
«1 arr^H 10y "Martí". acordado 
"etarin. a?lient0 60 Consejo de Se-
Se (10,° ' el dIa l* de Octubre último. 
PUeíoL pormenores y se facilitarán 
^llcltL eondlciones a quienes los 
f'fin dA ifncel Negociado de Navega-
ŝ res r.5 ,Secci6n de Aduanas. Los 
s«rán riiric.i111611110 las proposiciones 
telenda 1 3 al señor Secretarlo de 
'PrPosloiA„ aJ dorso se les pondrá: 
lo« buan. " para el arrendamiento de 
ma" v '•\r,eí;alemanes "Estrada Pal-
!i- SubseírL i Dr- Mari0 Rulz Me-
ClO Ŝ retarl0 de Hacienda. 
4d-12 2d-30 Nov. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P I S O S 
HABANA 
. _______ 
^ltiLQnrtiLAN L0S BAJOS DE SAN 
^jume^ ero 611 entre Desagüe y 
dor. trev, ' uomPuesto de sala, come-
Co*Pletn « cu:irtüs. baño intercalado 
"'idos prco<rlna de y servicio de 
MSís " i V ,. 65 Pesos. Informan: 
0- llave al lado. 
^ ¿ Í Í Í H ^ LOS ALTOS DE SAN 
cñat^' C0rn-PuestO3 de sala, sa-
(:io«- U n , cuartos y demás servl-
man: Teléfouo l^DT* b0dega- lnfor-
51189.—16 Nov 
51107.—16 N-ov 
* ^ E S Q U I N A 
L ^ e r c0S]Lnerr!»al,a« Propm para 
^ m a n : ^ 6 ^ 0 ^ ^ ^ y Conde. 
SE~Tr-r 51149.—25 Nov. 
f£a ^ d L Í S ^ ; N 1 A I A S 177, ALTOS; 
cuatro V ^ p u e 8 t a de sala' sa: 
V0' cocl^ hvabitac ones, baño com-
l ^ e s : ^ ^ seríelos de criados. 
Ca ^ ^ a S a Fer^ndez, ta-
L-V.^fanta anrt̂ e Buergo Alonso y 
W157. nia' número 47. Teléfono 
Sp-r:: . 51154.—21 Nov, 
c,l816n, BV1^ . LA HERMOSA CAsT 
coKrsrtaP!lBO' *cabada d« 
^LrRndes cuartos 1 ^ co,"edor, 
in?ore'no- cocina ^ é»» "0,^6 bafl« 
C o r r a l ^ 
'.\U '««oribl, "'u'av0., «parada. 
51174.—16 Nov 
PROXIMO A TERMINARSE A L Q L I -
lo un buen local de esquina para es-
tablecer una bodega o OU*l«Uj*r OWJ 
comercio. Poco alquiler. Informa. 
Echarte. Cuba 17. Nov> 
Se alquilan cómodos y ventilarlos 
apartamentos en el edificio de nue-
va comtruccion de San Rafael es-
quina a Ravo. Informan en e! mis-
mo. 51125 18 n 
B E \LQU1LAN LOS BAJOS DE Con-
cordia 166-C, con todas las comodida-
des modernas. Informan en La Filo-
sofía. 61164.—18 Nov. 
Se alquilan los espléndidos altos de 
Galiano 49. 51, 53, (frente a la igle-
sia de Monserrate). Tienen 8 habita-
ciones, sala, hall, cocina y dos ba-
ños. Renta $150. Informan en los 
bajos, Fiancisco Pía y Ca. S. en C. 
51122 18 n 
BLANCO 38, SE ALQUILAN LOS AL-
tos y los bajos. Informes en la mis-
ma d e S a l l y d e l a S . 
61131.—16 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
En $60. Se alquilan muy baratos 
los altoa, Jesús del Monte 137. cer-
ca de la Quinta de Dependientes. 
Sala, saleta, tres cuartos, baño com-
pleto, lujoto, saleta de comer, co-
cina de iras, cuarto de criado y ser-
vicio, agua fria y caliente en los ser-
vicios. La llave en los bajos. In-
forma: Aguilar. 1-5346. 
50857—15 nov. 
COMKRCI ANTES. SE ALQUILA UN 
talón corrido con frente preparado 
para comercio, con lo más céntrico 
do la Habana. San Rafael 13S entre 
B<;la8coaIn y Gervasio. Informan: 
Curballal Hnos. San Itaf^el, 1S3. 
60746 14 n 
Se alquilan los altos de Zanja 29. 
Tienen dos habitaciones, sala y :d-
leta. Su precio es irrisorio. Las lla-
ves en los bajos. Informan San Ra-
fael 120 1-2. Miguel Recarey. 
50361—18 nov. 
En $90 se alquilan los frescos y 
modernos bajos de Acosta 64, con 
zaguán, sala, recibidor, cuatro her-
mosos cuartos, saleta de comer, ba-
ño con todo lo necesario, cocina 
de gas y de carbón, baño y servi-
cio de criados y dos patios. Infor-
man 25 esouina a 8, Vedado, teléfo-
no 4533. 
50907 16 n 
SE ALQUILA UNA ESQUINA ACA-
lada do fabricar propia para botica 
u otro t-siabltcimier.to cor. portal y 
puertas metálicas tn Poclto y Ar^-
llano. Víbora. Informan en Bela*-
ccain 7 1-2. ElGlobo . 
61070—15 nov. 
Reina 88. Se alquilan los bajos de 
esta hermosa casa: Sala, saleta, co-
medor, 5 cuaito?, baño completo, 
cuarto y servicios de criados. L a 
llave e informes en los altos. 
51075—18 nov. 
S E A L Q U I L A 
SE ALQUILA EN GENIOS NUMERO 
16 y medio, un local propio para ga-
rage o. casa de comercio. La llave en 
los altos. Informan: F-4458. 
50059.—17 Nov. 
Jesús María 47, se alquila barata, 
con contrato por años, esta espa-
ciosa esquina, propia para estable-
cimiento o industria. Llave e infor-
mes en Teniente Rey 30. 
•49869—14 nov. 
Se alquilan los lindísimos y bien 
ventilados altos de Montero 3, a me-
dia cuadra de Carfos III compuestos 
de vestíbulo, hall, terraza cubierta, 
sala, comedor, tres habitaciones de 
familia con lujoso baño intercalado 
y un cuarto de criados con sus ser-
vicios, cocina, pantry, etc. Deco-
rado con gusto y con muchos deta-
lles. Informan al lado. 
51040—15 nov. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CAS.^ 
Ser. Miguel 95 entre Campanario y 
Lealtad, compuesta de zaguán, sa la 
•ale'a. cinco ou'irros, baflo. comedor, 
cocina, patio, traspatio y cuarto y 
fí-rvlcios para criados. Precio $130. 
Informes O^Railly 40. Tel. M-903S. 
L a llave en la boilca de San Miguel y 
Lealtad. 
r0843—17 nov. 
Una accesoria con sala y cuarto con 
lavabo de agua ce r ríen te y cocina, to-
do Independiente, precio ^£0, dos me-
ses en fendo. Jovellar 15 entre In-
fanta y N- F.n el callejón de Espada 
No. 10 entre Cuarteles y Chacón 
alquila una habitación grande, muy 
barata. 
n082—17 nov. 
Se alquila el primer piso alto de la 
casa (Edificio Recarey) situado en 
Belascoain 95. Tiene tres habitacio-
nes con lavabos de agua corriente, 
sala y saleta, todo bien decorado, 
un gabinete propio para profesional 
y cuarto de criada, los más moder-
nos y completos, servicios; precio 
irrisorio. Las llaves en la portería e 
informan. 
51080—21 nov. 
EN $45 ALQUILO E L PISO ALTO 
dfe Esperanza 91 A. tfala. comedor, 2 
cuartos, cocina ce gas, taño. Venti-
lada y moderna. Llave en el 91 B, 
bajos. Informan • U-4871. 
51086—lü nov. 
Noptuno 305, altos, sala, saleta, co-
medor y tres grandes habitaciones, 
baño completo. Te l . F-5120, Pre-
cio: $70.00. 
51050—16 nov. 
NBPTUNO 222. BAJOS, ENTRE 
Marqués González y Oquendo, propios 
para larera familia. Tienen sala, reci-
bidor, cuatro grandes habitaciones, 
cuarto do fcafU; completo con calenta-
dor, salón comedor al fondo, cuarto 
y servicio de criados y cocina de gas. 
La llave en la bodega esquina Oquon-
do. Informes; Habana 180. Telífono 
M-1541. 
509Í56—17 nov. 
G R A N L O C A L 
Se alquila un local amplio, 
apto para un d e p ó s i t o o 
garage u otra clase de ne-
gocio que requiera mucho 
espacio. Calle 10 de Octu-
bre, 142 al 150. (Puente 
de Agua Dulce ) . T e l é f o -
no 1-7166. 
61055—14 nov. 
AGUACATE 88. SK ALQUILA E L 
primer piso compuesto de sala, reci-
bidor, tres habitaciones 4x4, comedor 
baño de familia y criados, cvlema-
dor, etc. Informan en el segundo piso 
5lu62—16 nov. 
Se alquila el primer piso de la casa 
San Rafael 111 compuesto de sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto baño, 
cuarto de criados y demás servicios 
modernos. La llave c informes en 
el 107, bajos. 
51068--18 nov. 
SE ALQUILA BUEN ALTO DESA-
güe, 76, sata, saleta, comedor al fon-
do, tres cuartos, baño completo, coci-
na, precio módico. Llaves: Desagüe, 
69, esquina a Franco. Saquería. 
51004. —17 Nov 
SE ALQUILA DESAGÜE 67, MODICO 
alquiler sala, comedor, dos habitacio-
nes, bafio completo, cocina amplia. 
Llaves: Desagüe, 69, saquería. 
61003.—17 Nov. 
AL COMERCIO. SE ALQUILA LA 
planta baja Tejadillo 18, entre Haba-
na y Aguii-r. cerca de los Bancos, >io-
na comercial. Se compone Jo una na-
ve sobre columnas de hierro, piso de 
granito. Superficie 350 metros. Cuar-
to para dependencia y servicios lujo-
sn todo. Propio para almacenes, ofi-
cinas o profesionales. Exhibiciones o 
establoclmlento de lujo. Se ve en ho-
x&r hAblUs. Dnjefio: Av*llno Cacho 
Ntgrete. Amargura 74, bajos. 
i"0877—14 nov. 
Se admitan proposiciones para el 
arrendamiento de la casa situada en 
Máximo Gómez antes Monte) nú-
mero 485. próxima n la (¡-quina de 
Tejas, acabada de construir. Tiene 
24 habitaciones, todas con su baño 
y un gran salón para industria. In-
forman en la misma. 
50934—20 nov. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
ventilados altos nuevos do la casa 
Baearrate No. 16 entre San Miguel y 
Neptuno, compuestos de sala, saluta, 
tres grandes cuartos, baño Interca-
lado con todos los aparatos, comedor 
al fondo, cocina de gas, cuarto y ser-
vicio de criados, agua abundants por 
motor. Puede versts todos lo^ días de 
1 a 5 p. m. y para má3 Informes al 
Telófono A-4374. 
51053—16 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PT^O 
de Reina 38. Sala, comedor, tro» ha-
litacionos y servicios sanlt'irics, $60. 
Dos meses en fonco. Ln llave en el 
primer piso. Informan: Aguiar 76, 
U-toi. Tel. M-2012. 
5081P—15 nov. 
EN $55.00 SE ALQUILAN LOS PA-
jos de Condesa 42, con sala, comedor, 
dos cuartos-, baño Intercalado, coclmx, 
de gas y s-ervlclo ¿c criador. Puedo 
verse a todas horas. Informan en el 
TíK-fono M-1224. 
50820—1 0 nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
cej'a San Miguel No. 20C, entre Ger-
vaHo y Bolascoaln, con sala, saleta, 
tres cuai tos y des baños. Precio $90. 
La l'ave en los bajos. Informsun P. 
l'Untony, calle 2 entre 1E y 1", Ve-
dado. Tolófono F-1V46. 
50830—16 nov. 
SE ALQUILAN EN VIUTUi">ES 171 
B y 171 C, benitos, cómodos y freí-
ce s altos y bajos. Las llaves en lo-» 
nitunos. Informes: calle 12 No, 34, 
Vedado. Tel. F-2110. 
50A;;5—14 nov. 
SE ALQUILA A FAMILIA DE E N T E -
ra moralidad el segundo piso de la 
espléndida y moderna casa Avenida 
de la República número 313, esquina 
a Espada, propia para familia de gus-
to. Informan: Neptuno número 61, 
segundo piso. Teléfono M-4579. 
50981.—20 Nov. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media ct-dra de Monte, se alquila 
e! segundo piso alto, compuesto de: 
tala, «recibidor, 4 haD'.taclones, come-
dor al fondo, taño Intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios de 
criados. La llave en Infanta y Santa 
Rosa. Barbería. Infcrmes Librería 
Albela. Belascoaln S2 B. Tel. A-'>á'J:j 
50023—15 nov. 
SE ALQUILAN INDEPENDIENTES 
bajos y altos de la casa M. Suárez 152, 
antes San Miguel, bajos, zaguán, sa-
leta, 8 cuartos, comedor, cocina de 
gas y carbón, doble servicio sanitario, 
altos, saleta, sala, 6 cuartos, come-
dor, cocina de gas. Servicio sanitario 
doble. Las llaves e info-mes oficina 
de su dueño. Figuras 3-A. Teléfono 
A-03S4. 50796.—17 Nov. 
SE ALQUILA PRINCIPAL CONCOU-
dia 145 pegado a Eelasccaln, dos cua-
dras Parque Maceo, muy fresco, sa-
la, comedor, 4 cuartos, baño de lujo, 
B«rvloto& todo3 loe tranvías. Teléfo-
no A-5317. 
50779—15 nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa de San Lázaro 236. Tienen 3 
cuartos, sala, comedor, abundante 
sgua en todas las ,iabitacion<s, cuar-
to para criado Informan 10 de Oc-
tubre 661. T§1. 1-0373. Precio $80. 
DC778—20 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
Pocito n ú m e r o 30, entre 
Marqués González y Oquendo, sala, 
saleta, cuatro cuartos bajos, uno alto 
con servicios. Informan: Teléfono 
A-6420. * 50997.—20 *Iov. 
SE ALQUILA ALTO MODERNO A 
dos cuadras de Belascoaln, Desagüe, 
69, esquina a Franco, sala, saleta, co-
medor, 3 habitaciones, baño Interca-
lado, precio módico. Llave en los ba-
jos, saquería. 
51002.—17 Nov. 
Se alquila la planta baja 
do Castillo y Cádiz, sala, comedor, 2 
cuartos, baño intercalado, cocina y de-
más servicios. Informan: Calle 23, 
número 181, esquina I, Vedado. Villa 
Angela 60222.—15 Nov. 
ALQUILO ALTOS SAN LAZARO 101, 
casi esquina Galiano, con gran sala, 
comedor, tres habitaciones grandes, 
baño. Llave en frente en el 170, 95 
pesos. Dueño: B, 249, entre 25 y 27. 
Vedado. F-4147. 50239.-13- Nov. 
SAN PEDhO 6. SE ALQUILA BL 
rmpllo entresuelo de ef'ta casa con 
frtnte a San I'cdrc y a Sol. muy a 
propósito para Notarla u oficinas. 
Las llaves en el bajo. Informes, doc-
tor Arturo A. Vázquez. San Pedro 0 
Telefono A-6619. 
50335—16 nov. 
EN BARRIO COMERCIAL SE AL-
qulla a personas de entera morall-
"el primer piso de la casa moderna 
Villegas, 124, con sala, comedor, tres 
hermosas y ventiladas habitaciones, 
baño lujoso, cocina de gas y oerviclos 
de criados. Agua con abundancia. In-
formes en los altos de la misma o 
telefono A-1643. 
50238 16 nv 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O 
y ventilado piso alto en Concordia 
No. 100. Alquiler $83. L a llave la 
conserje. 
49¡jf5—17 nov. 
Se alquila un local propio para es-
tablecimiento o industria en Con-
cordia 149 esquina a Lacena, fren-
te al Frontón Jai Alai, al lado del 
garage Eureka. Informes en Aram-
buro números 8 y 10. Teléfonos: 
U-4776 y U-4822. 
49552—19 Nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE C r -
ios III , esquina a Oquendo. Informan: 
Obrapla, número 7. Teléfono M-2504. 
48613.—28 Nov. 
P R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
Se alquilan los altos de la casa Monte 
nún»ero 35, entre Cienfuegos y Some-
ruelos, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones, cocina de gas. 
Informan en los bajos. Teléfono A-
1358. 50966.—16 Nov. 
SK ALQUIL-A LUACES 9, BAJOS 
minia cuadra de Caries 111. Sala, 4 
cuartos, baño Intercalado, comedor al 
fondo, cocina, servlciD. cuarto de cria-
dos, patio y traspatio $?C. Llaves 
todega. Informan Mercuaerts 27. 
Aguilera. A-6524./ 
50832—19 nov. 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 1-2 esquina a Campa-
iiarlo, se alquila un segundo piso com 
puosto da sala, recibidor, 4 habita-
ciones, abundante agua con servicios 
ftanitarlos modernr?. Precio $120.00. 
Informa el portero. 
50866—14 nov. 
SK ALQUILA EN MONTOlíO 31, 
Carlos III entre Bruzón y Desagüe. 
Ueparto Almendares, unos bajos con 
G habitaciones, nuevos e independien-
tos $60. Unos altos cor. 6 habitacio-
nes en $70. Todos modernos. La lla-
ve en la misma do £ a 11. 
50750—21 nov. 
Apodaca 15. Se alquilan estos al-
tos, compuestos de sala, comedor, 
un cuarto, cocina gas, baño y ser-
vicios. Informan en Aguiar 71. De-
partamento 410. Tel . A-8980. La 
llave en la bodega de Apodaca 18. 
50841—16 nov. 
EN RICLA :!7 A, ALTOS DEL AL-
macín de Paños El Navio, s? alqui-
la el entresuelo. Es propir, para abo-
gado, médico o cualquier clase de ofi-
cina. Precio $5C. La llave <, infor-
mes en García Tnfión. Aguiar y Mu-
lalla. Tel. A-2856. 
50917—15 nov. 
SE ALQUILA LA PLANTA B A J A DE 
la casa Luz 28, entre Compostela y 
Habana, tiene sala, un pequeño reci-
bidor o saleta, cuatro cuartos, come-
dor al fondo, cocina, baño y patio, de 
cielo raso. La llave en los altos. In-
formes: Doctor Arturo Fernández. Ha-
bana 86. Departamento 312. Teléfonos 
A-1213 y M-4934. 50037.—15 Nov. 
A R A M U B U R O N U M E R O 4 2 
entre San Rafael y San José, a me-
dia cuadra del Parque dfl Trillo, se 
alquila el primer pisj, compiu-.sto de 
sala, recibidor, 4 habltaclont-s, come-
dor al fondo, baño inte rea lado com-
pleto, cocina de gas v ssrvlclcuj da 
cr?ado«. La llave en el etgundo pi.*o 
alto. Informan Librería Albela. Be-
lascoaln 32 B. Tel. A-3893 . 
50023 15 nov. 
CASAS AMUEBLADAS 
Tenemos necesidad inmediatamen-
te de varias casas amuebladas, pre-
cios deade $75 a $200 al mes. Mr. 
Castillo de Miami, acaba de llegar 
de la Florida, con el solo objeto de 
dedicarse a la renta de dichas ca-
sas para turistas descosos de gozar 
de nuestro clima. Véanos o llámenos 
por telefono. Para más informes, 
B E E R S & COMPANY 
CTReilIy 9 112. telf. M-3281. 
C 10122 6 d 6 
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA 
de la casa Habana número 101, com-
puesta de sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, uno alto servicios modernos. 
Informan: Aguilera, número 71. Te-
lefono A-6525. / 50071.—13 Nov. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
bajos de la calle Progreso, 14, al la-
do de la esquina de Compostela, fren-
te al Banco The National City Bank, se 
componen de sala, recibidor, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor y 
calentador, todo espléndidamente de-
corado. Las llaves el portero. 1-4990. 
60051.—15 Nov. 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL PA-
ra establecimiento. M. Gómez 304. 
Informes: Teléfono F-3529. 
50712—13 Nov. 
SE ALQUILA F L COMODO Y «O-
r.lto segundo pl̂ o Izquierda de Cár-
denas número 5. Darán razón en Zu-
lueta 36-G. 
49516—14 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
PROPIOS PARA COMERCIANTES, 
oficinas o familia, se alquilan acaba-
dos da pintar, los amplios bajos, Lam-
parilla 78. La llave en el 86. Dr. Mo-
lina. Informan: San Lázaro 36. 
48781.—14 Nov. 
Se alquilan los bonitos al-
tos de Bernal número 29 , 
M I G U E L f. M A R Q U E Z 
Cuba. 50 . 
Ind. 8 OcL 
E N M O N T E 8 0 
Se alquilan casas de moderna cons-
trucción, compuestas de sala, come-
dor, tres espléndidas habitaciones, 
baño intercalado y cocina de gas^ 
Tienen buen tanque de agua. Infor-
man en la misma. 
49705 - 1 5 nov. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa San Lázaro número 480, Loma 
de la Universidad, compuesta de sa-
la, recibidor, tres cuartos, baña inter-
calado, comedor al fondo, garage, cuar-
tos de criados y demás servicios. La 
llave en el número 476, bajos. Infor-
mes: Linea, número 80. Teléfono F -
4370. 50563.—18 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
SE ALQUILA EN SAN JOSK 210, 
entrtt Basarrí-te y Mazón, piso bajo, 
con sala, tres cuartos, baño completo 
Intercalado, con edor al fondo, cocina 
de gas y dog patios, moderna y fresoa. 
Precio C0 posos. La llave en la misma. 
Bvélft.—13 nov. 
SE ALQUILA UNA PLANTA BAJA 
en la calle Vigía número 50, compues-
ta de sala, comedor, 3 cuartos y ser-
vicios sanitarios moderno, precio 50 
pesos cada mes. Informan: Aguilera, 
71. Teléfono A-6525. 
60070.—13 Nov. 
SE ALQUILAN EN 100 PESOS men-
suales los altos de Bayona 2 c|c sa-
la, saleta, 7 cuartos, comedor, gale-
ría y demás servicios. La llave en 
Compostela, 171. Su dueño: Figuras, 
3-A, Teléfono A-0384. 
60063.—13 Nov. • 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA de 
Carmen 9, entre< Campanario y Tene-
rife, un bonito salón de granito, pro-
pio para comercio o pequeña Industria. 
La llave en el número 8. Su dueño: 
Lamparilla 34. Teléfono M-5362. 
50070.—13 Nov. 
UN A M P L I O L O C A L - P R O P I O 
para establecimiento, se alquila en 
Monte 80 esquina a San Nicolás. 
Informan en la misma. 
49704--15 nov. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y 
ventilados altos, segundo piso, de O' 
Rellly número 57, casi esquina a 
Aguacate, compuesto.»! de gran sala, 3 
hermosas habitaciones, comedor y 
servicios, con abundante agua siem-
pre. Informan en los bajos. 
49933.—13 Nov. 
Local 260 metros de superficie, pro-
pio para taller, o depósito, se alqui-
la. Antón Recio 2 A, pegado a Mon-
te. Informan Monte 271. 
50253—18 nov. 
NEPTUNO 2r.O, ALTOS, ENTRE Hoi-
pual y Espada, se alquilan unos es-
pTíndidos altos compuestos de sala, 
saleta, seis habitaciones, amplio co-
medor, baño intercalado, con servi-
cios completos, abundante agua fría y 
c-íiliente, cocina do gas de lujo, ser-
vido de criada; es muy fresca por 
tener tres patios. Infoimar. en San 
Rafael 133. 50747 14 n 
BU ALQUILAN LOS ALTOS DE SUA-
tez 129 A. Sala, tres habitaciones. 
CH-ina, servicios. La llave en los ba-
jos. Informes A-í.nS. 
50461—13 nov. 
Compostela 195, altos, esquina a 
Velasco, se alquila recién cons-
truida, tres habitaciones, sala, come-
dor, servicio completo intercalado, 
abundante agua, cocina de gas, $65 
tres meses en fondo. Llaves en la 
bodega de la esquina. 
50394—19 nov. 
SE ALQUILA EN AGUACATE, Nu-
mero 116, un magnifico local propio 
para almacén o depósito, con o sin 
enseres, módico alquiler. Para más 
informes: Diríjanse al número 118 de 
la propia calle. 50270.—30 Nov. 
Para personas de gusto, acabados de 
fabricar se alquilan el segundo y 
tercer piso altos de Neptuno 111, 
frente a Perseverancia, con sala, re-
cibidor, 4 amplias habitaciones, ser-
vicios intercalados, modernos, come-
dor, cocina y cuarto y servicios de 
criados. Informan en los bajos El | 
Indio. 
49849—13 nov. 
Se alquilan les bajos de la casa 
situada en Cuba 23 entre Empedra-
do y O'Reilly, para almacén u ofi-
cinas, compuesta de seis espléndi-
dos departamentos. Informes U-3787 
50297—22 nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Aramburo número 38, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina de 
gas, baño intercalado y servicio de 
criados. Informan é n los bajos. Telé-
fono U-1445. 60768.—13 Nov 
SAN UAFAKL 43, SE ALQUILA E L 
segundo piso, es nuevo y lujoso con 
todas las» comodlfiades, propio para 
corta familia. Informan en el mismo 
49820—15 nov. 
liUBALCABA 6, SE ALQUILA E L 
piso alto de esta casa con comodida-
des para corta familia. I.loves en los 
bajea. Dr. Arturo A. "Vázquez. San 
Podro 6. Tel. A-S619. 
50334—16 nov. 
SE ALQUILAN LCS MODERNOS Y 
ventilados altos de Dragones ?.9, en-
trada por Campiir.arlo, compuestos de 
sala, saleta, comedor, 4 grandes ha-
bitaciones, baño iiitercahido, cuarto y 
Ic-rvicio de criados, una gran terraza 
y patio al fondo. La llave e infor-
mes en Dragones Sü. 
4»M)5—21 nov. 
ALAMBIQUE £3 SE ALQUILAN ES-
tos modernos altos cen sala, comedor, 
dos hablUclones, baño mederna y am-
plía cocina. Precio $50. La llave en 
los bajos. Informan en Lnlversidad 
No. 15. Tel. A-3061. 
5C300—13 nov. 
Se alquila para almacén o estable- i 
cimiento los bajos de San Ignacio. 
No. 54 con 881 metros. Teléfono: 
A-1229. 
49847—16 nov. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
de altos y bajos acabada de reparar y 
pintar en Aguiar 74, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios, sirve lo mismo pa-
ra oficina que para familias y no 
hay Inconveniente en alquilar por se-
parado, los altos y los bajos. Informa: 
Banco Nacional 354. Teléfono A-6235. 
50971.—13 Nov. 
LEALTAD 57, E N T R E ANIMAS Y 
Virtudes, se alquilan los altos, tienen 
sala, comedor, tres habitaciones, cuar-
to de baño y cocina de gas. La llave 
en la bodega esquina a Virtudes. In-
forman: Habana 186. Teléfono M-1541. 
50794.—15 Nv. 
SE ALQUILAN EN CRISTINA NU-
mero 10, cómodas y frescas casitas. 
Informan en el mismo lugar. 
50798.—21 Nov. 
EDIFICIO PEDRO M O R A L E S Y 
SANTA C R U Z 
Siete plantas. San Lázaro y N, una 
cuadra después de Infanta. Se alqui-
lan apartamentos lujosamente deco-
rados, con sala, comedor, tres cuar-
tos, baño intercalado, hall, cocina, 
cuarto de criados con su baño, agua 
fría y caliente. Elevador día y no-
che. Precio de $110 a 125. Infor-
man en la misma, teléfono U-1305. 
50589 18 n 
SE ALQUILA EN ESTEVEZ 2, ES-
quina a Monte, los frescos y cómodos 
altos compuestos de gran sala, saleta, 
cinco cuartos, baño, cocina de ga#, to-
do moderno, puede verse a todas ho-
ras. Teléfono A-9211. 
50256.—16 Nov. 
| S E ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
i de Concordia 177-A, entre Soledad y 
Aramburu, casa nueva, agua abun-
dante; sala, comedor, recibidor, cinco 
habitaciones, baño Intercalado y servi-
cio independiente para criados. La 
llave en los bajos. $80. 
50705—14 Nov. 
S E A L Q U I L A N 
a media cundía del Campo Marte, los 
altos de Suáres 8. con cala, saleta y 
4 cuartos y demás servicios por f83. 
509<'l—15 nov. 
PROPIA PARA HOSPEDAJE PE AL-
cnula la gran casa moderna de Eco-
nomía 16, de dos plantas y media 
Informan en Monte» 5. Restaurant La¿ 
Cinco Villas. Tel. M-9525. 
50930—14 nov. 
S E ALQUILA PARA FAMILIA, IN-
dustria, establecimiento, la hermosa 
casa Lamparilla 42. Teléfono F-1507, 
Ledo. Andreu. Llave, en frente. 
""523—14 Nov. 
SE ALQUILA UNA SALA CON VIS-
ta a la calle y un comedor, en Vi-
llegas 97 altos, y en la misma una 
habitación interna. 
50600—13 Nov. 
SE ALQUILAN LCS BAJOS DE CAR 
denas 23 en $00 con portal, sala, sa-
lóla y dos cuartos grandes^ patio, 
servicios y una buena cocina. Infor-
man ei. los altos. 
50777—13 nov. 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO DE 
la moderna casa San Lázaro 218, com-
puesta de sala, saleta, dos habitacio-
nes, baño intercalado completo, co-
Iclna de gas y cuarto de criados. In-
forman en Monte 170, Telf. A-2066. 
50G08—19 Nov. 
MATRIMONIO AMERICANO, SIN 
niños, desea alquilar casa amueblada 
en buemas conlLione? y buen punto, 
pag-ará buen alquüei. Desea alquilar 
por seis meses o un año. Informa: 
J . E . Barlow. Hotel Miramar. Pra-
do 2 y 4. 
EC-7?r—18 nov. 
SK ALQUILAN LOS BAJOS DE SOL 
No. 60 superiores para industria o fa-
milia. Tienen grandes comodidades 
pura todo, servicios sanitarios, allí 
nc falta, n^da, véala de U a 12, está, 
abierta y esta allí su dueño. Infor-
man en la bodega y su dueño en San 
Miguel 86. Tel. A-e9r,4. 
r0744—21 nov. 
A LOS PROFESIONALES. EN P E i i -
severancia, 23, se alquila una. bonita 
M)la baja, para con-Millac médlcai. 
En la misma se alquila nna habita-
ción baja a hombre folo o señora 
sola con luz, hay telófono, se da Un-
vln. Es ca-'a de certa y honorable 
familia. Se desean personas decen-
tes. Punto céntrico, 
507R4—16 nov. 
V E D A D O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E 4 
No. 251 entre 25 y 27. Cinco cuartos, 
laño mcd»rno, «ala, saleta, comedor, 
CTiarto y servicio crjados. No tUma 
gajage. Ultimo $100. F-2291. A-6202 
51056—20 nov. 
LINEA 112, ENTRE 6 Y S, SE AL-
qullan lep altos de la derecha con 
portal, sala, recibidor, tinco cuartos, 
baño con calentador, comedor, cocina 
de gas, cuarto de criado can baño. 
Puíde vt-L&f a tedas hcihs. Informan 
en la misma. F-i;,54. 
n041—17 nov. 
>E VENDE EN F L KEPARTO AL-
irn-ndares, ee!)c B con dcblc linea de 
la Playa, un sciar chico, efcqulna de 
fjalle Se da barato. Informa su dúo 
ño en el Tel. 1-1563. No corredores. 
CIO20—20 nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
cara de moderna construcción «situada 
en la callo 27 entr? B y C . Vcrtad». 
Se componen de: fala, comedor, cua-
tro cuartos v uno pam criados, doble 
sei vicio sanitario y baño mcdern>. 
Precio $75. La llave en el piso de al 
lado" «"'ara Inf rmes: García Tuñón. 
Aguiar y Muralla. Tel. A-2R56. 
50914—15 nov. 
EN E L VEDADO, SE ALQUILAN 
acabados de fabricar, los altos de la 
calle 21, esquina a 14, compuestos de 
sala, comedor, dos cuartos, baño In-
tercalado y cocina, agua fría y ca-
llente. Informan en la misma, bajos. 
51008.—20 Nov. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa d« • loderna consiruciftn situada 
«•n la calle 2? entre B y C , Vedado. 
Se componen do portal, sala, comedor, 
tíos cuartos y uno para criados, do-
ble servicio sanitaria y baño modernj 
Firtiio $};H La llave en el piso de 
al lado. Para informes Garda 'fu-
ñón. Aguiar y Muralla. Tel. A-2856. 
50916—15 nov. 
ALQUILO NUEVOS ALTOS PASEO 
No. 273 entre 27 y 29. Terraza, sala, 
comedor, tres habitaciones, cuarto d« 
enndos con servicios independiente». 
Pasan los tranvías por la puerta. In-
forman Tel. A-2402 y F-4537. 
\ 4974"—15 nov. 
VEDADO. C A L L E 19 entre H e I 
espléndida casa propia pora numerosn 
familia con frente a ^ brisa y a la 
Iglesia de los Padres Dominicanos, doa 
plantas, 8 habitaciones, sus servicios 
completos y de criados y un gran 
traspatio. Informan T i l . U-r.682. 
óOOTiO.—17 nov. 
V E D A D O . C A L L E K E N T R E 
9 Y 11 
En casa d-i tres pisos quedan por al-
qi'iíar: un departamento en PegunJo 
X'.eo con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos amplíes, baño Intercalado, tres 
closetB. comedor grande, pantry, coci-
na de gas, cuarto de criados, garage, 
cuarto y servicio chauffeur. En ter-
cer piso quedan: des topartamootoi 
con iguales comodidades, menor pro-
c)o. Pueden alquilarse sin garage. In-
forman teléfono M-6647. Lâ » llaves 
t nlrento. 
50519.—20 nov. 
VEDADO, C A L L E 16 No. 264. E?C-
tre E y D. altos modernos, nnís alto 
y sano de la lema. Cerca Colegios L a 
Salle, Dominicas franceses e Iglesia 
Parroquial, v na cuadra del tranvía 
calle 17. Alquiler módico. Escalera 
mármol, cielos rasos, sala, antesala, 
hall y comedor al fondo decorados, 
ocho cuarto»; familia y dos criados, 2 
baños familia y uno criados, reposta-
rla, cocina gas y hornillas. Entrada 
Independiente criados. Garage. Tam-
bién otros a'tos menor precio cinco 
cuartos íamllia V dos criados, garage, 
baños, sala, t-alcta. comedor al fondo, 
repostería, cocina gas y hornillas. 
Siempre tienen agua. Informan calle 
Quince esquina a Baños. 
50397—13 nov. 
VEDADO, SE ALQUILA UNA CASA 
recién construida, tiene sala, comedor, 
recibidor, dos habitaclone?, baño y 
cocina de gas y demás servicios en la 
calle 25, número 251, entre E y P . 
Informan en el teléfono F-4803. 
51137.—18 Nov. 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E 27, 
casi esquina a Infanta, un precioso 
tercer piso con todas las comodidades, 
agua aoundante. Informan al lado. 
51151.—23 Nov. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
eusa calle de Cóieel 21 A entre Prado 
y San Lázaro. La Pave e Informes en 
San Lázaro 17. 
-50873—14 nov. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y 
frescos altos San Lázaro 286, esqui-
na a Lealtad. Informan: Reina, 82. 
Teléfono A-1805. 60515.—13 Nov. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS V 
ventilados altos de Empedrado 51 e*-
ruina a Aguacate Informar, en "1") 
Potro Andalliz". Teniente Key esqui-
na a Habana. La llave en Ies bajos. 
50S36--19 nov. 
SK ALQUILA MODEKMA CASA, 
Manrique 114 A, altofs sala, dos hnbi-
taclones, baño Inti»realaJi. comedor, 
cocira. servicias, cuarto de criador. 
$70. Llave bodega. Infonvan Merca-
(Uies 27. Aguilera, A-'i521. 
SOSSS—19 nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Hos-
pital 122, de esquina y muy frescos. 
La llave en los bajos. Informa: Se-
bares. Café E l Recreo. 10 de Octu-
bre 659. 50530.—13 Nov. 
Se alquilan los bajos de la casa 
calle Cristo número 10, propios pa-
ra almacén o un muestrario de co-
misionistas, punto céntrico y biien 
local, precio módico. Informan Ri -
ela 115. La Tijera. 
50507. —16 nov. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS A L -
tos.de B, número 141, esquina a 15, a 
una cuadra del Colegio La Salle, con 
sala, saleta, comedor, terraza, 4 cuar-
tos, baño, cuartos y baño de criados, 
cocina de gas. informan: 23, húmero 
286, Vedado. La llave en B, número 
145. 5111.-17 Nov. 
SE ALQUILAN L<3s ALTOS SIN ee-
trenar de la calle 11, entre J e I, nú-
mero 168, con sala, recibidor, cuatro 
hermosas habitaciones con lavabos de 
agua corriente cada habitación, come-
dor al fondo, cuarto y servicios de 
criados, gran, baño, cocina de gas, la-
vadero y un pasillo al fondo para ten-
der ropa. Se alquilan los bajos don-
de informan. 50964.—15 Nov. 
SE ALQUILA EN CUBA NUMERO 
85 y medio, una casa acabada de fa- , 
bricar, compuesta de sala, saleta, 
medor, baño Intercalado, tres habUa- ' 
clones, cocina y cuarto de criado con 
sus servicios, tiene todos los adelan-
tos modernos. Informan allí. 
£0576.-15 Nov. 
SE ALQUILA UNA CASITA EN 2o 
pesos a matrimonio sin niños en Pa-
jarito y Clavel, letra B, por Pajarito. 
Informan al lado. 
50585.—20 Nov. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A NA-
V E . M O R R O . 2 2 
entre Genios y Refugio. 
Propia para d e p ó s i t o , garage o 
venta de accesorios, 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 50. 
Ind. « OcL 
S E A L Q U I L A 
iij:a esquina en Caftllio 4 3, dea cua-
dras de Monte, propia para cualquier 
conuTclo o taller, con una acce*orUk. 
Castillo 45. Tel. A-0224. 
50006—il nov. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
A L T O S 
del piso principal de la casa Lampa-
rilla 74 trente a la Plaaa del Cristo 
esquina a Villegas, S habitaciones, sa-
la, saleta, cecina, dos baft̂ t» de lujo, 
balcón corrido a dos calles, entrada 
independiente por su gran zaguán y 
amplia escalera d» mármol, amuebla-
do si lo doeean. Puede verse en la 
mjsma. Tratar de precio y condicio-
nes d» !< a 11 a. m. y de 2 e 6 p. m. 
En la parte baja un departam¿ntD 
propio «ara dentista, comisionista o 
cosa aná-loga. 
5C94S—16 nov. 
Se alquila barato el piso principal 
de Lur 24, cerca de la Sección O. P. 
con muchas comodidades. Llave e 
informes en los bajos. 
49868--14 nov. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
ctpactosos bsjos de Villegas 9, cora-
puesto., de sala, recloldor, 4 grande* 
nabltaclónes, comedor, do-s cuartos d« 
taño, cocina, gran uatlo y traspati-j. 
La Lave en los aitos. Informan úni-
camente ep Morro 7. 
40996—16 nov. 
SE ALQUALA SAN I G N A C I O 120, E s -
quina Acosta, los altos muy vcntila-
oo», compuestos de f>ala. í-aleta, cua-
tro cuartos, cocina de gas con oalen-
isdor, baño intercalado con abundan-
te agua: pues tiene bomba Prat, en 
la bodega de la misma informarán. 
Su dueño calle 12 y 15. Vedado. Telé-
fono F-1021. 
4S435—17 nov. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A 
de Desagüe y San Carlos, rodeada de 
grandes industrias, propia para bode-
ga o café y fonda. La yave por San 
Carlos. Informa: Sr. Rodríguez. Zan-
ja número 140. B. Teléfono U-1307. 
ou588.—9 Dlc. 
SK ALQUILA LA PLANTA EA.TA 
Tejadillo 18, entre Habana y Arrular, 
(er< a de los Bancos. Z'. na comercial, 
Se cempono de |in« nnve sobre eolinn-
t as de hierro, piso de granito. Super-
ticie 3."u rnelri'f>: Coarto para depen-
depcla y servicios luje so lodo. Pro-
pio pava almacenes, oficinas o pro» 
lesiono-es. Exhibiciones o Hptablecl-
n lento de lujo. Se ve en. horas há-
biles. Dueño: Avelino Cacho Negro'c, 
Amargura 71, baj"!-. 
T/OS77—14 nov. 
Se alquilan los altos de la casa De-
sagüe 66, acabados de fabricar, en 
$60.00. Informan . Planiol y Ca. 
Luyanó 154. Teléfono 1-1861. 
50065 17 nv 
SE ALQUILA LA CASA DE DOS 
plantas, Consulado 39, tiene bomba 
para elevar el agua. Llave enfrente 
¿astrerla. Teléfono A-3663. 
50243 16 n 
SE ALQUILAN BAJOS EN |50, SUA-
rez 137, compuestos de sala, dos cuar-
tso, comedor y demás servicios. In-
forman: 1-2601. Llave en la misma 
casa, bajos. 
50694—14 Nov. 
EN E S T R E L L A Y PAJARITO, A UN 
costado del Paradero de "Concha", se 
alquilan dos casas bajas y una alta 
con sala, comedor, cuatro cuartos, 
servicio completo, buen cuarto de ba-
ño, agua fría y callente. Informan: 
Teléfono U-4126. 
50531—20 Nov. 
I ESCOBAR 102. SE ALQUILA E L Pi-
so btfjo de esta casa, dotado de todas 
las comcdtdac'es jpara largá fimilla. 
Las llaves en los altos. Inforn.es doc-
tor Arturo A. VAze.uez. San Pedro 0 
J eléfono A-fClC. 
j 5035C—IR nov. 
j MALECON 317, LUJOSO P I S C T P R I N -
cipa', elevador y toda comodidad, so-
I lamente personas de» moralidad. In-
i formes: A-4204. 49637.-15 Nov. 
LUJOSOS ALTOS TODOS DECORA-
dos con todas clases de comodidades, 
6 habitaciones, baño Intercalado com-
pleto, garage. Calle 13, esquina a 10, 
número 79. Llave en los bajos. Due-
ño: Teléfono F-ül67. 
60958.-19 Nov. 
SE ARRIENDA PARA JARDIN A una 
cuadra de Zapata, calle 33, entre A y 
Paseo, un terreno compuesto de 1596 
metros. Informes: Marqués Gonaá-
lez, número 12. 50950. —18 Nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS NUEVOS 
17, entre F y G, Vedado, 5 habitacio-
nes, garage etc. F-583Ü. 
S E ALQUILAN '..OS ALTOS DE JO-
vellar 26. Informan; Obrapla, jiúmeio 
7. Teléfono A-ZOO» 
48612.—28 Nov. 
ACABADOS DE CONSTRU1U SE AL-
o.ullan los tres pires de la Cíisa San 
Miguel entre Marfin y Easatrate. In-
formes en 23 y Dos, Vedado. Señora 
Viuda d* López. 
5C634. —14 nov. 
SE ALQUILA UNA BONITA Y CO-
n:oda casa on Romay 8, altes, de sala, 
saleta, tres cuartos, en 4 5 pesos. La 
llave e Informes en Ron ay t, alto^. 
Teléfono M-62S0. 
50S38.—14 nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Obispo número 100, en módico prcelD. 
Ron frascos y ventilados, p? opios pa-
ra familias o bufetee, corisultorlos, 
etc. Informan te léfono A-rS61. 
[:0G4O.—15 nov. 
ALQUILO EN LA C A L L E DE MA-
«Ón entre San Hafael y San Miguel ca-
ra ce n sala, salet», trrs cuartos y 
baño Intercalado completo. Inforyian 
al teléfono U-36S2. 
r0P49.—17nov. 
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA DE 
Amistad 39, entre fian Mlpuel y Nop-
tuno, sala, scleta, cuatro cuartos, co-
medor, rocina, baño Intercí.lado, cüar-
to y servicio pera criados y un cuar-
to en la azetea. Informes San Pedro 
6, hotel Perla, teléfono A-5394. 
50430.—18 nov. 
SE ALQUILAN .LOS ALTOS ACOSTA 
número 7, con seis baBttáCJQhaa, sa-
la y saleta grande, propio pira ofici-
nas, familia o profesional. Llave en 
los bajos. Informes: Salud, numero 
21. Teléfono A-2716. 
60284. —16 Nov. 
SE ALQUILA ZANJA US B. ALTOS 
Sala, tres cuartos, comedor al fondo, 
baño Intercalado, cocina, ser'. Icios y 
j caaito de criados en $65. Lla\e en la 
I Lotica. Infonran Mercaderes No. 27 
| Aguilera. A.6524. 
49755—13 nov. 
PARA OFICINA 
Se alquila amplio depar-
tamento en Zulutta 3Ó-B. 
altos. Para más mfoimes, 
Silvio Sandino, Admon. del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ind 22 oc 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la Fábrica de 
Crusellas. Sala, saleta. 4 cuartos, 
cocina y baño, de cielo raso. La lla-
ve la Peletería de la esemina. Te-
léfono 1-1218. 
ind. 6 «t. 
CONCORDIA 19 ENTUE /.GÜILA Y 
Gullano, UjcEos altos con sala, grr,n 
txileta con entrada Independiente, cua-
tro cuartos, baño Intercalado con ca-
lentador, comedor al londo, cuarto, 
servicios criado*. Informan: San Lá-
zaro 03, altos. 
49511—13 Nov. 
ALQUILO ALTOS SAN LAZARO 101, 
casi esquina Galiano, co. gran sala, 
comedor, tres habitaciones, grande ba-
ño Llave en frente en el 170 $95. 
Dueño: B, 242, entre 25 y 27, Veda-
do. F-4147. 50239.—13 Nov. 
S E ALQI JLA E L BAJO DE UEINA 
42. propio oar'i comercio, informan 
San Nicolíls 146. 
50717.—13 nov. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
S« alquila la iiprcpibda casa- Santa 
Ciara Pagado al MUI He de Lt z. Tií-
ne doce metros de fachada, l'reclo 
lli'ft m^nsuaUs. Llav© <n el No. 7. 
EepftHto de Tabacos. Dueño Teléfon) 
F-ÍC93, 
50fi4S.—13 nov. 
SE ALQUILA AVENIDA MENOCAL, 
antes Infanta, entre Benjumeda y 
Lllnás, cuati o. casas altas y una na-
ve de 300 metros supertlclales, con 
doble entrada por Infanta y por Pla-
«encia, todo sin estrenar. Informan: 
Teléfono 1-1116. 50287.—18 Nov. 
C A R L O S I I I , 16-C 
Se alquilan loa altos en 92 pesos con 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño 
Intercalado, cocina de gas y servicio 
de criados. Se puede ver de 2 y me-
dia a 5. Informan: Teléfono F-^134. 
49873.—17 Nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DF SAN 
Francisco 59 esquina a Carlos I l [ . 
Sala, 4 ct'arlos, com-ulor, baño Inter-
cnlado, cocina, servicios, cuarto de 
criados $75. La llave en la bodega. 
Informan Mi rcaderra 27. Aguilera. 
6524. 
5í>308—16 nov. 
SE ALQUILAN DOS CASITAS DE 
ladrillo, techos monolíticos, sala, co-
medor, un cuarto, cocina y baño, 30 
pesos mensuales, 15, entre 18 y 20, Ve-
oad. 51014. —17 Nov. 
S E A L Q U I L A N 
acabados de fabricar los muy frescos 
altes de la casa L entre 21 y 23. com-
puestos de sala, saleta, tres grandes 
cuartos, baño Irtercalrdo, comedor al 
fondo, hílll, pantry, aiíiia abundante, 
caliento y irla con servicios, dos cuar-
tos Indepei dientes para c.-lados, ga-
rage y habltfcirtn para el ehauf'four. 
rícelos reducidos. Informan en la 
misma. 
51031—22 nov. 
VEDADO. SE ALQUILA CALLE*PA-
seo 5^, compuesta de sala, caleta, 
cuatro cuartos, cuarto de baño com-
pleto intercalado, comedor, cocina de 
gas, cuarto y servicio de criados, ga-
rage para dos máquinas. Informes en 
A No. 4. 
50614—20 Nov. 
Se alquila en la calle F entre Ter-
cera y Quinta, Vedado, un piso alto 
con terraza, hall, sala, 4 habitacio-
nes, baño intercalado completo, es-
plendido comedor al fondo y servi 
ció de criados. Es casa moderna, 
lambicn se alquila en la calle Ter-
cera entre E y F un chalecito muy 
cómodo, fresco y con muchas como-
didades. Informan en Manzana de 
Gómez 252. 
50392—24 nov. 
SK ALQUILAN LOS MODKRNOS BA-
j<.s de la casa situada altura de la 
Unlv«róidad, calle 27 entre M y N 
$4" Ci,mpif. sta de sala, ormeder, tres 
cuartos v su* servicios. l'reclo $80. 
La llav? en 'os altos. Tel. U-3787. 
48799—13 r.ov. 
EN E L V E D A D O 
Se alquila para el lo. da Diciembre 
en la parte alta del Vedado, o se ven-
de, a una cuadra de 2.';, calle A en'ro 
25 y 27, ura lujosa residencia de dos 
plantas, acera de la brisa con 18 me-
iros de frente. En los bajor, gran te-
rraza y portal, vestíbulo, recibidor, 
.sala, biblioteca, hermoso comedor, re-
postería, dos cecinas y gas. Escale-
ra de mármol. Los altos, hall, cinco 
habltacloneB, dos baños, terraza al 
trente y fondo, garage para dos má-
quinas y en los altos dos cuartos y 
baño. El Sr. Secretario de Obras Pil-
Llieas ha prcmetldo arreglar la calle. 
Informan" Avenida Primera y Amplia-
ción de Aiinendares. Sra. Vda. do 
La\edán. 
5047'/—15 nov. 
SE ALQUILA HERMOSA Y F R E S -
ca casa, con sala, comedor, hall, 5 
cuartos, dos baños Intercalados, cocina 
dos cuarto* criados y baño, garage. 
Informan en los altos. Calle 4, entre 
21 y 23, Vedado. 50754.—16 Nv. 
VEDADO, EN $25ti SE ALQUILA 
la espléndida ea;a de una sola plan-
ta, ealle M No. 35 entre 19 y 21 con 
garages y todas las comodlónties. 
Las llave i e informes a! lado tn los 
bajos del 37. 
Mtil—21 nov. 
VEDADO. SE ALQUILAN LA PLA.s'-
ta alta y baja completamente Indepen-
dientes de la casa calle 25, entre 4 y 6 
sala, comedor, 3 cuartos, baño Inter-
calado, cuarto y servicio de criados, 
cocina de gas. Informan en Dos, nú-
mero 8, ent.-e 9 y U . 
50574.—115 Nov. 
VEDADO, SE ALQUILA LA CASA 
ealle A, número 14, «enUe Calzada y 
5a, con sala, comedor, 4 cuartos, ba-
ño y demás servicios. La llave en la 
bodega. Informes: Linea, número 80. 
Teléfono F-4370. Pfecio 85 pesos. 
60662. —18 Nov. 
SE ALQUILA LA CA^A VEDADO, 
ealle 15 entre H e 1 No. 188, acerx 
do Ift brl?a, moderna construcción, 2 
pU-ntns. escale-a de mármol, portales 
gaifiRe. jar >ln, aala, ce medor, pantry 
cerina, cuatro habitaelenes, baño in-
tercalado, cuartos y reí vicios de crl i-
dos, patio al lepdo. laforman en 15 
y U No. 190. 
• 50782—14 nov. 
VEDADO. E N $70 SE ALQUILAN 
los altos de la casa calle Ocho No. 12 
eMilna a 15, fronte al Parque Meno-
cal con sa'a, comedor, ti es cuartos, 
cjetna y baño. 
50r76—14 nov. 
S E ALQL'ILAN EN ;60 l̂ OS ALTOS 
de Bslasccaln 203. Sala, saleta, trei 
cuartos, etc. La llave en el bajo. 
Dueño 1-2450. 
^ > 49842—14 nov. 
VKDADO. ALQUILO LA CASA E 2 
entre 3a. y 5a. l'oital, rala, 3 gran-
ees cuartos para famliia.. eomedo.-, 
cuurto de crindos, gas y Electricidad 
Precio $S0. Llave en los bajos 
, r.0775—17 nov. 
Malecón 28. Se alquila la tercer 
planta. Sala, tres habitaciones, ba-
ño intercalado, cuarto y servicio d : 
criados, comedor, cocina de gas. 
Edificio moderno. Bien decorado y 
pintado. La llave en los bajos, in-
forman F-4%1. Precio $130. 
49636-15 nov. 
TIENDA. SK ALQUILA UN. ESPA-
cioso local en Galiano 26, bajos. In-
forman: J . Balcells y 2o. San Igna-
cio 33. 
4978S—\5 nov. 
SE ALQUILAN LOS ESPAClOaus y 
frescos altos de San Migue', número 
117-A, entro Escobar y Gervasio. Lla-
ve e Infonaes en lo» bajos. 
49656.—15 Nov. 
SI! ALQUILAN LOS / LTOS DE LA 
moderna casa situada en la cali* de 
27 entro A y Paseo, Vedado. Se com-
pnun de: sala, comedor, crptro cuar-
tos y uno para criadov. doblo servicio 
sanitario y baño modertro. Precio SSO 
La lla\>- «n ^l piso de al lado. P a n 
li.formes García Tiiflfln, Aguiar v 
Va-ialla. Tel. A-2856. 
r-opir—ir. «nov. 
VEDADO. EN LO MEJOR DLL VE-
e'ado sa nlqul'a «na espléndida casa 
de construcción moderna y decofadu, 
ceJlo •» e-̂ qulaa a L altos, con gran 
teuza. espléndida sala, Rtileta y co-
i tdor, dos amplios halls cuatro her-
rmins y frescas habitaciones, cuarto 
oe baño espléndido, Internlado hobl-
tac f>n y seivicios do criados, prnn 
cocina y panlry. cuarto de chauffeur 
y garaR", propia para personas de jrui# 
to. Informan en la casa del Sr. Pa-
lacio. I No. 5 esquina n í. 
r.0i>2f>—1« nov. 
Vl-DADO. SE ALQUILA CASA POU-
tal, hala, comedor, tres evartoe, ba-
ño completo. eaJentOílcr, cocina gas, 
cuarto, servicio cilados. F No ITÜ 
cr.ln; 17 y 19 a! ia todegra. 
Ir.forn-.an. 
50910—14 hov. 
SE ALQUILAN EN E L VEDADO LOS 
bajos de la casa calle 15, número 
198, entre G y H, compuesto de sala, 
comedor, tres habitaciones con baño 
Intercalado, cocina de gas, cuarto" de 
criado con su servicio sanitario etc. 
Dan razún: H, número 138, esquina a 
16. 50203.—15 Nov. 
VEDADO, ALQUILO MODERNOS al-
tos calle D, número 207, casi esquina 
a la calle 23 y e! Parque de Medina, 
terraza, sala, comedor, y tres cuar-
tos con baño Intercalado. Informa el 
teléfono 1-1161 o al lado, departamen-
to letra D, precio de situación. 1-1161. 
50078.-13 Nov. 
l'AKA ESTABLECIMIKNTO SE AL-
(jullan ios bajos óe 12 y 23, todo o 
parte, propio para cunhiule.r comercio. 
Infeimea en el mismo, doy contrato. 
Lolficlo F< nollar. 
49g30 14 nr 
J E S U S D E L MOCATE, V I B O R A 
Y L U Y A N O 
ALQUILO MAGNIFICAS HABITA-
clones con luz en Uurege y Correa, al-
tos del taller, una en $13, dos $24. 
51129.—22 Nov. 
Se alquila la casa de Municipio 
número 10-C, a dos cuadras de 
la calzada de Jesús del Monte, 
con portal, sala, comedor, tres 
cuartos y cocina. Informes: I n -
dustria n ú m e r o 146. T e l . A-1564 . 
C10237 15d-13 
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A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
En lo mejor de Santos Suárez. Se 
alquilan muy baratos dos espléndi-
dos y modernos pisos altos de la ca-
sa Avenida Juan Bruno Zayas es-
quina a Lacret, con agua abundan-
te. La llave en los bajos. Informan 
Teléfono F-4070. 
51044—17 nov. 
EN DELICIAS 65. VIBORA SE AL-
qulla un amplio sarogre y una habi-
tación en J20. Para más Informes al 
lado. 
51074—15 nov. 
SK ALgUll^A l'E-VOLUCION ó EX-
tre Patrocinio y O'Farrül, Loma del 
Mazo, muy ventilada, acera dj la 
sombra, MOa, S cuartos, comedor, ba-
ilo y patio, cocina. Informes Teld-
lono F̂ SOÍ». Llave bodega de O'Fa-
irlll. 
5:023—17 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILA L \ COMODA t VBNf 
ti luda casa de Milagros 109, MI el Uo-
pariQ Lawton, entre 11 y Aven'da de 
ACCMO, a tma c>¿dra do la linca. Tío-
ne cala, comedor, 6 habitaciones y 
Wérxictom, Para Informes: Teléfono» 
M-2J'.67 y F-5197. La llave Se encuen-
tra en el número 107 de la misma 
calle. 
B0Ŝ 6.—14 nov. . 
SI-: ALQUILA LINDA CASITA EN 
Durege 8, Jesús del Mont̂ , compues-
ta de portal, sala, salota, dos cuar-
tos, baño intercalado, cuarto y servi-
cio para criados. Espléndida cocina. 
Las llaves al fondo de la misma. In-
formes por el teléfono I-G;¡67. 
50740 I I nv 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE 
463, hermosa casa, (a una cuadra del 
Reparto Chaple) esquina Altarriba, 
frescos altos para numerosa familia, 
recibidor, sala, 7 habitacinnes y dos 
baños completos intercalados, come-
dor al fondo, pantry, cocina y cuarto 
y servicio criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servicio. J170.00. En la 
misma informan de 10 a 6. 
50983.—16 Nov. 
SE ALQUILA EN LA CALLE GENE-
ral Lee, entre Cortina y Bruno Za-
yas, una hermosa casa compuesta de 
jardín, portal, sala, cuati ̂  cuartos, 
uno alto, comedor al fondín baño' in-
tercalado, cocina, patio, tra\patio y 
azotea. Precio módico 65 pestis. In-, 
forman: Teléfono U-2246. 
50991.—17 Nov. 
CASAS PEQUEÑAS 
Alquilo modernas casitas con dos her-
mosos departamentos y sus servicios, 
son independientes, punto inmejorable, 
Mayía Rodríguez 35, muy cerca de 
Luis Estévez 22 pesos de alquiler. 
50944.—16 Nov. 
Se alquila la casa calle Lawton 64-A 
entre Santa Catalina y San Maria-
no, en la Víbora, con sala, saleta, 
tres habitaciones, salón de comer al 
fondo, instalación de gas, eléctrica 
y teléfono, baño con banadera. Se 
puede ver de 2 a 4. Informes: Te-
léfono 1-1595. 
50760 13 nv 
SE ALQUILAN EN LO MAS ALTO 
de Jes3s del Monte los hermosos y 
cómodos bajos de Luz 20, con portal, 
sala, saleta, comedor, 6 habitaciones 
y demás servicios. La llave en los 
altos. Informes: Teléfono F-3529. 
30713—13 Nov. 
EN CORPEA 35, A DOS CUADRAS 
d(. la ca'zada de Jesús del Monte y on 
la acera de la brisa, se alquilan sepa-
radamente los aMos y ta:-08 de esta 
nmplia y ventilada cara, acabada de 
construir Los bajos se componen de 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño Intercalado, comedor, 
cocina, cuarto y servicios de criados, 
patio y trtií-patlo. L03 altos tienen 
su escalera de mármol, portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, baño inter-
calado, comedor, cecina, cuarto y ser-
vicios de (rítdos y una terraza al 
fondo. También tleno una bomba 
'"Westco" para «l'Je falte el agua. 
Informan en Correa 31. 
C05S0.—15 nov. 
VIBORA: ALQUILO GRAN LOCAL 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C E R R O 
CERRO, MUY BARATA SE ALQUI-
la una espléndida casa con sala, co-
medor, tres habitaciones y sus ser-
vicios con abundante agua calle Co-
cos, casi esquina a San Pablo, a una 
cuadra de Ayesterán. IntormM^JMjU 
misma, al lado. ^ « . « ^ H ^ -
SE ALQUILA UNA CASITA CON SUS 
fíerviclos, Irdependiento en S-J. ^00-
nor No. 2 enire Buenos Aires y car-
ve Jal, Cerro. 
J ' 51OG0—15 .nov. UNA CASA NUEVA 
saleta, tres cuartos y 
baño, buen patio. Llave en la bodega 
Cádiz 25, Tel. M-7408. Komay. 
50989—13 nov. 
SE ALQUILA 
en J60. Sala. 
SE ALQUILA UNA CASITA NUEVA 
de manipostería, compuesta de sala, 
saleta y cuarto; servicio indepen-
diente. Informan: Buenos Aires y 
Diana. ^ * 
50541—13 Nov. 
SE ALQUILAN DOS plantas altas con 
sala, saleta, hall, cinco habitaciones, 
baño intercalado, comedor y una plan-
ta baja, con cuatro habitaciones y con 
las mismas distribuciones que las 
otras en la Calzada del Cerro, número 
657, al lado de la Quinta Covadonga. 
Informan en la misma, letra L, altos 
50582.—16 Nov 
SE ALQUILAN CINCO CASITAS con 
sala, dos habitaciones, baño intercala-
do, comedor y cocina de gas. Infor-
man en la misma, letra L, altos. 
60683. —16 Nov. 
SE ALQUILA PARA ESTABLECI-
miento, barbería, lechería o carnicería. 
H A B I T A C I O N E S 
FUENTE A CARLOS III, POCITO 
No. 42. cerca del Colegio La Sallo, 
se alquilan hermosos cuartos, muy 
ventilados y cómodos, cen todas la« 
comodidades que puedan desear, en ol 
mejor u""10 ,,e ,a dudad, casa nueva 
a personas de moralidad, a hombres 
solos o matrimonios. 
50941—18 nov. 
SE A L Q U I L A 
Un amplio departamento con sala, dos 
cuartos y lavabo de agua corriente, 
con visti al parque dt la loma de 
Jesús dol Monto. So da barato. Mar-
qués'de la Toiro 81 esquina a la Cal-
zada. Informa la c-ncaigada. 
510S1—)7 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
Compostela 106, "El lo. de Mayo-. 
U mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hués 
pede»; hay dos cuartos disponible», 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind i 7 j l . 
HOTEL "ALFONSO" 
I. Agramonto 34 (antes Zulueta). To-
iffono A-59ii7. Ktpléndlóas habitacio-
nes con baño y aeua corriente, más 
barato que nadie. Visito ema casa y 
se convencerá de las ventajas que 
ofrece para lijar tu residencia. Pre-
cios especiales para personas fijas. 
51069—27 nov. 
LN MERCADERES 13, SEGUNDO PI-
RO, so alquilan magnificas habitacio-
nes amuebladas para hombres solos 
teléfono, lUti teda la noche, casa mo-
derna. 
£1089—16 nov. 
CARDENAS CUATRO MODERNO, SE 
alquila una amplia habitación de mar-
mol, balcón a la calle vista al par-
que. 50797.—15 Nov. 
para eetableclmiento de _ylvere8, _sl-1 ¡a Casa Cañengo, núm. 1, esquina a 
Zaragoza, Cerro, tiene local para fa-
milia, precio 35 pesos. Informes en la 
bodega. Teléfono 1-6444. 
60281.—11 Nov. 
tuado en la gran Avenida Juan B. Za 
las y Lacret. Doy contrato sin rega-
lía. Precio: $65. Su dueño Adolfo 
Chaple, Concepción 29 entre San Lá-
zaro y San Anastasio, Teléf. 1-2939. 
50695—14 Nov. 
EN $50 Y ACABADAS DE REÉDIFI-
car se alquilan General Lacret 13 y 15 
entre Concejal Velga y Juan Bruno 
Zayas. Las llaves, en la bodega de la 
esquina. Informes: M-8767. 
50603—13 Nov. 
SE ALQUILA UNA CASA DE ALTOS 
con 3 cuartos y agua abundante y 
acera de la sombra en Concha y J^an 
Alonso. Informan en la bodega, 1-2707 
50982.-20 Nov 
SANTO TOMAS No. 1, CERRO, SE 
alquila esta hermosa casa con todas 
las comodidades para extensa familia 
Toda de pises de trarn-oi, hcrmoiK) 
jardín al costado y cípléndldo baño 
con todos los adelantos modernos. 
Las llaves en la litografía de la es-
quina. Informes: Julio Blanco Herre-
ra. San Pedro 6. Tel. A-9619. 
50337—16 nov. 
Se alquila en la calle de Velázquez 
a media cuadra de la Calzada de 
Concha, una espaciosa nave de con-
creto, propia para industria o alma-
cén. Informan J . Planiol v Co. Lu-
yanó 154. Teléfonos 1-3596. 1-1861 
49626—15 nov. 
HABITACIONES. SE ALQUILAN 2 
juntas en $2) con su cocina y baño 
indcpen'llente. Milagros J24 entre 
Lawton y Armas, dos cuadras tran-
vías. 
4983 4—1 3 nov. 
CASAS MODERNAS, 4 CUARTOS, 
$40 
Se alquilan, sin estrenar, con cua-
tro cuartos, sala, baño intercalado, 
dos patios, acera sombra, a una cua-
dra del tranvía de Luyanó que pa-
sa por la Calzada de Concha, en 
la calle de Justicia 22. Las llaves 
en la bodega. Más informes A-2465. 
50076 15 n 
EN 45 PESOS 
en la Víbora, se alquila la casa Acos-
ta y Torcera. La llave al lado. Te-
léfono F-2490. 
50819—19 nov. 
Se alquila en lo mejor de la Loma 
de Chaple, Felipe Poey No. 3, en-
tre Chaple y Luis Estevez una casa 
con jardín, portal, sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos, cocina, servicio 
doble, garage y cuarto de criado. 
Todo artísticamente decorado. In-
forman en la misma o en la bodega 
de Felipe Poey y Chaple. 
50884—16 nov. 
SE ALQUILA UA CASA MILAGROS 
y Porvenir, frente al Parque Lawton 
compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tos y demls servicios. Llave en la 
v.c-dega. Informas en Valle 37, alto*. 
Teléfono U-1869. 
50721—19 nov. 
FRENTE AL PARQUE POEY, Y A 
la brisa, amplia sala, comedor corri-
do, tres habitaciones, gran cocina, 
patio y servicios, Justicia 62, frente 
opuesto a Fábrica, de' nueva pavimen-
tación, solo 45 pesos. Informes: Jus-
ticia 64-A, tranvía Luyanó y Justicia 
en Ilenry Clay a dos cuadras de esta 
casa. Más informes: Teléfono F-4361. 
49856.—15 Nov. 
Se alquila una casa alta de esquina 
en Concha e Infanzón con dos cuar-
tos, sala, comedor, cocina, patio y 
sus servicios, muy fresca, abundan-
te agua. Informan Concha e Infan-
zón, Panadería. Tel. 1-2341 
50735—19 nov. 
4 
SANTO TOMAS No. 1. CERRO. SU 
alquila la accedería C, de esta casa, 
por La Rosa, con capacidad para má-
quinas en el bajo y vlviyjda en los 
altes. Muy a propósito para chaufoar 
que desee entar al tanto de su carro. 
Las llaves en la litografía de la es-
quina. Informes Julio Blanco Herre-
ra. San Pedro 6. Tel. A-9619. 
5033S—16 nov. 
Cerro. Las Cañas. Se alquilan los 
altos de la casa Infanta esquipa a 
Santa Teresa, son los más cómodos 
y en la misma hay unos alticos que 
valen $14, propios para un matri-
monio sin niños. Las llaves en la 
bodega e informan. 
50360—18 nov. 
EN MURALLA TÍJ. ALTOS, ENTRE 
Habana y Compórtela, ce alquila una 
espléndida habltaéMn cen muebles o 
sin «tic*, También se da comida si 
lo desean hay buen baño, luz toda la 
r¿'Cho y teléfono, nunca falta el agua 
es casa de moralidad. Informan n 
cualquior hora ('ti día. No hay papel 
on la puerta. 
50858—14 nov. 
SE ALQUILA EN LAGUNAS 103 UNA 
i<mp!la habitación y ventUada a hom 
bies solos o matrimonios tln nlfloj 
en casa particular, Onico inquilino. 
50S45—1C nov. 
HOTEL T U R I S 
Casa .para familias. Alquila habita 
clones lujosamente amuebladas, con 
y sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y limpieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes baflos con agua 
fría y caliente. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 47108.—20 Nov. 
EN IX) MKJOIi DE CALI ANO, 135 
hay habltac'cncs poquefla» muy ven-
tiladas, propias para matrimonios u 
hombres sc'os, baenos aervlclos. Es-
MK.ialidad en comida a prteios eco-
i/.micos. Tel. M-7617. 
50921—14 ñor. 
HOTEL LOUVRE 
Consulado 14̂ , esquina a San RafaeV 
Se ofrecen éspléndidos apartamentos 
y habitaciones con baftos, timbre y 
teléfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionalee. Tel. A-4556. 
50286.—23 Nov. 
EN COMPOSTELA. 132, ALTOS. 
del primer piso esquina a Merced, se 
alquila un apartamento amplio con 
baicón a la calle. Compostela y dos 
habitaciones juntas o separadas, con o 
sin muebles con balcón a la calle 
Merced. Hay motor para subir el 
agua. Informes en los bajos. Teléfo-
no A-3133. 5U077.—17 Nov. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con vista a la calle, hay agua, telé-
fono, casa tranquila. Amistad, 98, al-
tos, entre San José y Barcelona. 
60041.-15 Nov., 
OFICINA CENTRICA, SE ALQUILA 
por resultar lnne;t?ario un cóm-nlo 
departamento n̂ un bufete. C'BeiltV 
No. 40 cuarto piso, ascensor. Telé-
fono M-3040. Alqtiler módico. 
50847—21 nov. 
ALQUILO ESPLENDIDA HABITA-
ción con todo servicio, buena comi-
da a $30 por pjrsona. Reina 28, altos 
ÓOVÍM—M nov. 
SE ALQUILA UN DUPAUTAMENTO 
rara oficina o depósito en Composte-
i« 115, altos, cor;^ do Muralla. Te-
lefónicamente informa. Prnda. Tele-
fono M-1981. 
t0899—'.9 nov. 
ALQUILAN MUY BARATOS KSPLEN 
didos altos muy frescos y modernos 
a una cuadra de las dos calzadas. Ce-
rro e Infanta con sala, saleta, y 4 
cuartos y todos sus servicio*. Calle 
Cruz del Padre y Velázquez. Infor-
man en la bodega de la esquina. 
49334—17 nov. 
EN PALATINO 33, SE ALQUILA una 
casa grande y otra chicá. Informan 
en 37. en la nave. 
50564.-14 NOV. 
SE ADMflEN PROPOSICIONES 
PARA UNA AMPLIA NAVE 
JESUS DEL MONTE. 118 
frente al Puente de Agua Dulce, 
propia para cualquiera industria. 
Calle 23 número 181, esquina 
a I, Vedado 
Villa Angela 
50222 15 Nov. 
EN TAMARINDO 
A tfo» cuadras del tranvía, se alqui-
lan praclosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, tala, tres buenas 
habitaciones, cernedor, hall, bnflo in 
tercalado, servicio y baños para cria 
VIBORA., SE ALQUILA EN f2'0.00 
C(-n luz. casita interior, nueva, dos 
departamentos con su cocina y baño 
independler.te. Milagros 124 entre 
Lawton y Armas. 
50907—19 nov. 
Se alquila una esquina Zequeira y 
Saravia, para establecimiento. Se 
prefiere Farmacia- con una gran ba-
rriada. Muy barato alquiler. Se da* 
contrato. Informan en el mismo. 
4862a—13 nov. 
SE ALQUILA LA CASA ENAMORA-
DOS 51, entre Serrano y Flores. La 
llave en Flores 7S. Informes en Ce-
rro C37. teléfono A-694G. 
5C726 15 n 
SE A LUI LA UNA CASA ACABADA 
de fabricar con garage y toda clase 
de comodidades a una cuadra de los 
tranvías y en mftdlco precio, calle VU 
güero?, y Milagros. Informan Teléfo-
no 1-4940. 
49744—14 nov. 
EN Í A VIBORA. AGUSTINA 
y Pedro Consuegra o Lagueruola, sa 
alquila un chalet a<» esquina con Jar-
dín, portal, sala, comedor, cuarto de 
criados, ducha y servicio, cocina. En 
los altos cnatro hermosos cuartos, hall 
y baño completo. No la ha vivido en-
fermo y odtá a una cuadra de la cal-
zada y treu del iieraden». Informan: 
1-C018. 
48393—27 nov. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
HABANA.• EN LA CALLE SOL Sá, 
esquina a Aguacate en el radio co-
merclnl y tn la mejor parte de la Ha-
bnria y en casa ¿e ccnstrucclfin mo-
derna, lo ofrezco las más hermosas, 
frescas y ventiladas habUaclonos a 
precios reducidoí, con lavabos de agua 
rorrient»», luz eléctrica y las comofll-
ctodes de las ca^as moderna*. Venias 
que son las que usted necesita. Infor-
man lo»; encargados en la habitación 
"No. 208. 
5092R—15 nov. 
SE ALQUILA EN EGIDO 2 B, A li-
to s, una ha-bitaclrtr. muy buena, reba-
jada de 25 a 20 pesos, casa muy 
tranquila, con luz y cocina. 
r0926—17 nov. 
EN REINA 55, PRIMER FJSO, SE 
alquila un hermoso departamento con 
una avia. Tlen«' vista a la calle, ca-
sa nueva, muy propio para un mfjdi jo 
('0925—14 nov. 
Habana: Se alquilan habitacio-
nes o departamentos para ofici-
na en JOS altos de la casa Empe-
drado 16. Informan Arellano y 
Hnos. Cuba 50. Telefono A-
8297, 
C 9806 Ind SO oo 
MONSERRATE 93 
Altos entrj Lamp&rlUa y Obrapía, se 
alquilan habltacion>;s con lavabo da 
Egua corriente y mueble» especiales a 
precio reducido. Mák Informes en la 
misma, 
49142—1 dio. 
H A B I T A C I O N E S 
Aguiar 92, entre Obispo y Obrapía 
habitaciones de $15. $18 y $25, luz 
toda la noche, abundante agua, la 
casa más tranquila y de orden. Sólo 
a hombres y matrimonios sin niños. 
Hay telefono y criado. Tel. A-3387 
50472—24 nov. 
S E N E C E S I T A N 
EN LO MEJOR DE GALIANO 
En Galiano número 107, casa que se 
reconstruyó grandemente, se alqui-
lan habitaciones modernas y claras, 
a 15 y 17 pesos, agua y luz a todas 
horas. También hermosos altos, pro-
pios para una familia o negocio de 
comidas en calles comerciales. 
60235.-18 Nov. 
TARA OFICINAS. EN EL EDIFICIO 
Obispo 16 esquina a San Ignacio, se 
alquilan dos oflciras juntas o sopa-
radas. Informes el portero. 
50757— 15 nov. 
EN MANRIQUE 65, SE ALQUILAN 
habitaciones, altas y bajas a perso-
nas de moralidad, punto céntrico, den-
tro dos lincas. 
49368—13 nov. 
VIRTUDES 8-A, GRAN CASA DE 
huéspedes, habitaciones todas con 
vista a la calle y bien amuebladas, 
excelente comida a la espafiola, tam-
bién ae alquila la esquina para esta-
blecimiento. Precios económicos, pun-
to céntrico, una del parque y teatros. 
60054.—14 Nov. 
BE SOLICITA EN PATROCINIO NU-
mero 22, Loma del Mazo, una maneja-
dora para una niña de seis años y un 
niflo de dos, .se desea que sea formal 
quo sepa lavar y planchar bien y que 
tenga práctica de niflos, si no reúne 
estas condiciones que no se presente, 
sueldo treinta pesos. Teléfono 1-1377. 
60774.-14 Nov. 
S E N E C E S I T A R 
SOLÍCITO MATRIMONT, 
carEudo do casa do veN* 
con ?110 de franza. r/lj 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
cuartos que sepa coser algo. Calle 17 
y A. Vedado. 61001.—15 Nov. 
bE SOLICITA UNA CRIADA JOVEN 
para la limpieza en Clenfuegos 20, 
primer plho, derecha, 
« . P.—13 nov. 
Se solicita criada que sepa traba-
jar y repasar ropa, con referencias 
de casa conocida. Recién llegadas 
no. Sueldo $30. Vedado, calle 15 
esquina a 2 No. 380. De 9 a 11. 
50927—14 nov. 
HOTEL " F L O R DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
En este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde |25 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños fríos y callentes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 26 pesos 
en adelante, cocina española, criolla, 
francesa y americana. jnd. 
SE SOLICITA UNA MUJER DOS 
horas por la mañana para limpiar 
parte de una casa de moralidad. Ofi-
cios 88 piso 2 letra A. 
50692—13 Nov. 
SE ALQUILAN HERMOSAS Y PRKS 
cas habitaciones en Galiano 132 altos 
da El Brazo Fuerte con balcón a la 
calle, luz, lavabos do agua corriente 
y un cuarto de baño moderno casa de 
moralidad. Informan en la misma. I 
6C146—16 nov. 
Se alquila en Salud número 2 letra 
B, altos, un apartamento indepen-
diente, con todos los servicios nece-
sario: ; poco alquiler. La llave en la 
barbería de la misma, teléfono I-
1687. Preguntar por Ramón. 
50590 18 n 
SE ALQUILA HERMOSO DEPARTA-
mtnto vista a la calle y una habita-
ción Interior en Amargura 69, altos 
y otra Interior en Amistad 83, letra A 
altos.. 
49785—14 nov. 
EN MERCED 50, PRIMER PISO, 
alquilo una espléndida habitación en 
17 pesos. Tambl.n doy un departa-
mento por 5 pesos y Placer la limpie-
za de la casa. Hay agua, luz y llavín. 
Casa de Orden. 
60708—13 Nov. 
Para Limpiar. En Malecón 56, se-
gundo piso, derecha, se solicita una 
muchacha para limpiar un pisito pe-
queño. 
G . P . 15 nov. 
EN NEPTUNO 36, BsTfiS 
muchacho de 14 a 15 afio. . 
pieza de un eatable<;lmwDllVl 
ner quien lo garantice to' M 
. 60795 
SE SOLICITA P Ñ s o c i o 
lah para un almacén ri* 
conozca el giro o dos s"clovJv 
capital por lo menos T0'' «3 
J20.00»}. Para Informes?^ 
60829 
SE SOLICITA UNA MUcTTM 
ra ayudar a los quehacer, Ac! 
sa. Concordia 153. <lí 
6003i!V 
A V I S O A LAS SEN0I 
Señoras que dispongan dA 
capital, necesito para Un Un 
cente, lucrativo y beriéf/188! 
í-ean personas libres ecíi 0' 




Kioas en Agvscate S4 
M-7Ü22 de 12 tu. a 
SE NECESITAN DOS 
ros, un paredero albañil 
dantes 2.76 los operario» v i¡ 










It-fono ranes R ' .1 Cotorro.. Pregunten n^, lanco. 60749 it' 
SE SOLICITA UNA SEÑORA QUE 
disponga de tres horas por las maña-
nas para hacer la limpieza de una ca-
sa. También una muchacha para ayu-
dar a los quehaceres de la cara. Tlo-
ne quo dormir en la colocación y no 
importa qu0 sea del país. Informan en 
Teniente Rey 102, frente al DIARIO. 
C0715.—13 nov. 
$5.000 para desarrollar doo 
negocios, necesito persona i 
o mujer, con cinc© mil p^, ' 
mes Apartado 2311. Haban," 
50352-15 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO CRIADO DE MANO. CON 
recemendación de las casas que traba-
jó, aueldo 40 pesos. También un se-
gundo criado $30, y un muchacho es-
pañol $10. Informarán en Habana 126, 
bajos. 
60660 —13 nov. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma en la colocación. Sueldo $25. 
San Mariano 43 entre San Lázaro y 
San Anastasio. Víbora. 
50888 14 n 
EDIFICIO ABADIN. CUBA 86, CASI 
esquina a Teniente Rey, casa mode-r 
na, fresca, tranquila, habitaciones con 
agua corriente, cmuebladas con todo 
servicio |30, sin muebles $25. M-9720 
9̂<.K—14 nov. 
EN REINA 55 l'RIMKR PISO, SE 
clqullan hermosas habitaciones con 
•• ií.ta a la calle a hombres solos. Tam-
bién hay un departamento propio pa-
ra oficina, casa nueva. 
E0924—14 nov. 
SE ALQUILA PRECIOSO CHALET 
San Jacinto y Reina, Buen Retiro. 
Dos portales, sala, vestíbulo, biblio-
teca, hall, comedor, pantry, cocina, 
cuarto de criadas, baño y garage en 
el piso bajo. En el alto trea grandes 
habitaciones, hall, vestuario, gran ba-
ño, pantry y un salón en la bohardi-
lla. Precio $135. Informa Echarte, 
M-1429 y F-2048. 
51130.—19 Nov. 
SE; AI/QUILA UNA CASA MODERNA 
con buenas comodidades ex. la calle 
Siete nftmoro 29, entre Ave. Tercera 
y Pasaje D. Reparto Buenavista, Mu-
rianao. Tel. FO-1823. 
r-í>770—14 nov. 
SE ALQUILA UN HEKMOSO CHA-
let Villa "Tibldabo". Se alquila es-
te hernroso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet está si 
<5os. asna fría y caliente. Informes en tuado en lo más alto y fresco de la Reina 37, bajos, de 7 a 8 a. m. y do 
2 a 3 p. m. Loe bajos con idénticas 
ccmodiiladus, también se alquilan. En 
la referida casa. Tamarindo cosí es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
t-ns'.'ña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi osqul-
».a a San Indalecio, tres uueva« casi-
tas con u:ia buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a 
ni. y 2 a 3 p. m. 
C7ÜD4 Ind 13 ag 
BE ALQUILA LA CASA LUZ C A B A -
llero «, entre Milagros y Santa Cata-
lina, Reparto "Mendoza". Con sala, 
comedor, seis cuartos, baño completo, 
garage, cocina de gas y oU ŝ como-
didades. Informan en la misma. 
Í 49639.—16 Nov. . 
Se alquila un Moderno y hermo-
so chalet en la parte más salu-
dable de la Víbora, con mucha 
agua, en la calle de Vista Ale-
bré, entre Juan Bruno Zayas y 
Luz Caballero. Módico alquiler. 
Tenemos un sereno en dicha ca-
sa. Informan: Teléfonos U4209 
y M412 7. Su dueño. Empedrado 
número 22, bajos. 
• 5035—16 nov. 
SE ALQUILA LA CASA MILAGROS, 
nümero 6, casi esquina a la Calzada 
de Jesús del Monte. Tiene sala, sa-
leta, tres cuartos, otro gran cuarto 
alto con su servicio, comedor al fon-
do, cuarto de baño, cocina y Bervicio 
patio y traspatio, de cielo raso, al-
quiler 60 pesos. Informa: Doctor Ar-
turo Fernández, en Habana *6 De-
Pf1̂ ?,"?'1110 312 • Teléfonos A-1213 y 
M-*934- 60039.—22 Nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE FIAT-
res número 28. Informan: Obrapía 
Teléfono M-2B04. 
48611.—28 Nov. 
Víbora, con vista hacia la Habano, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-3S56 y F-4172. 
C R Ind 16 jl 
SU ALQUILA RECIEN PINTADA, 
Milagros 79, una cuadra de la linca 
de San Francisco. Sala, comedor tres 
cuartos, baño, cocina, servicios, pat:u 
corrido ,toda la casa $45. La llave en 





Quinta Avonica entre 14 y 1G. Cha-
let de dos plantas, con vestíbulo, sala, 
comedor, blolloteca, billar, servicio, 
terrazas, pantry, cecina, comedor d-j 
crir.dos y dop cuartos criades, lodo on 
los bajes y seis amplios cuartos con 
tros beñor intercalados completos. Tio-
r-e ademas garage para dos niáquina.4, 
cuarto y s-írvicio para chauffeur. Lla-
ves, al fondo por la talle 10 entre 5 
y 7, altos. Informes al tel. M-6947. 
50:i20.—20 nov. 
Se alquila, jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, ci-medor al formo, cuar 
to y servicio para criados, traspatio. 
Precio 75 pesoí. Informan er. el 17. 
50703.—18 nov. 
SE ALQUILA "VILLA CONSUELO", 
San Mariano, entre Cortina y Figue-
roa, frente al Parque de Mendoza. In-
forman: Cuba 116. Teléfono A-7588. 
50805.—16 Nov. 
DOS UNDOS CHALETS 
En Carmen y Luz Caballero, Loma 
del Mazo, Víbora, se alquilan dos 
lindos chalets recientemente pinta-
dos. Tienen sala, saleta, baño in-
tercalado, seis cuartos, comedor, ga-
rage, jardín y toda clase de como-
didades. La llave en el chalet "Vis-
ta Hermosa". Tel. 1-187!. 
ind.—13 oct. 
JESUS DEL MONTE 12.1, FRENTE a 
la Quinta de Dependientes, bonita ca-
sa Se alquila, $75, con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos grandes, cocina, ba-
ño e inodoro. En la azotea tiene un 
cuarto chico, baño e irodoro para 
criados. 4S574 13 «« 
número 7. 
CASAS MODERNAS ACABADAS 
DE CONSTRUIR 
Se alquilan a $23 y $25 con dos 
cuartos, cocina y patio, agua abun-
dante, en Justicia y Enna, a una 
cuadra del tranvía de Luyanó, que 
pasa por la Calzada de Concha. 
Las llaves en la bodega. Más in-
formes, A-2465. 
50075 15 n 
Se alquilan en la Calzada de Con-
cha y Guasabacoa, pisos altos con 
tres habitaciones, baño con todos ser 
vicios y cocina. Precios razonables. 
Informan en Manzana de Gómez 
No. 252. 
50371—24 nov. 
SE ALQUILAN E L 
lo. Y 2o. PISO 
de Jesús del Monte 118, terraza sala, 
4 cuartos, baño intercalado, patio an-
daluz, comedor y demás servicios, lu-
josamente uecorada. Informan: 23, 
número 181, esquina I, Vedado. Villa 
Angela- 50222.—15 Nov. 
LINDAS CASAS MODERNAS 
ACABADAS DE CONSTRUIR A 
$20.00 Y $22.00 
Se alquilan sin estrenar, con sala, dos 
hermosas habitaciones, cocina y baño 
y servicies, todo independiente, agua 
abundante, a una cuadra del tranvía, 
es lo más sar o de la Habana, al lado 
del Convento de Santa Clara, hay 
también buenos Colegios y una buena 
prefesom «do piano, es Directora de 
uno de los mejores -Conservatorios de 
esta Ciudad. Reparto Batista. Callo C 
entre 11 y 12. 
50331—13 nov. 
E L PRADO. OBUAFTA t i . HABITA-
cícns» con y sin servicio privado y 
comida desdo $-3 y tí>5. Trea platos 
hechos y uno a la orden, postre y ca-
fé. Diex tickets $4.00. 
hf £•22—14 nov ' 
HOTEL "MASCOTTA". SE 
ALQUILAN 
para el que quiera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 50286.—23 Nov. 
Se alquila una espléndida ha-
bitación a hombre solo, en casa 
de una familia americana, y cu-
BE ALQUILA UN DEPARTAMENTO ya habitación tiene lavabo de 
con balc<5n y terraza a la calle y un ¡ ^ . . . 
to para hombreK solos con luz y agua corriente. Inrorme en los 
teléfono en Mente €6, rites. i/r n/i r \ A A ^ ni czno 
teléfonos M 9442 y M 5698. rose?—14 nov. 
DKPARTAMENT ) AI.TO, ALQUILO, 
cala y hablta?i6n, muy ventilaño, 
luz toda la noche, sin niños, poco al-
quiler. Informan Villoeras 86, altos. 
50S82—14 nov. 
IltADO 33 ALTOS, SE ALQUILA 
una habitación para una perdona con 
tc^a asistencia $11 semanales. Tam-
bién hav para dos perscras. 
5O90['—14 nov. 
Se alquila una habitación o tam-
dién dos juntas, amuebladas o no, 
& matrimonio solo o señoras solas. 
Unico inquilino. Hav teléfono. Más 
informeí: Gcrvasin 54, bajos. 
50787—20 nov. 
KKPTUNO 255. S E ALQUILA UNA 
esplfndlda habitación con pasillo al 
frente y luz eléctrica, a precio suma-
mente módico. Puede verse a todas 
horas. Inferirá la encarcrada. 
50745 14 nv 
C 10092 7 d 4. 
Sol 79 casi esquina a Aguacate, 
habitaciones a $10, $15, $18 y $30 
ésta con balcón corrido a la calle, 
agua abundante, luz toda la noche, 
la casa de más orden. Informan en 
el Tel. A 3387 y en la misma. 
50471—24 nov. 
SE A L Q U I L A SIN NIÑOS 
Un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con vista a la calle; tam-
bién unn habitación para matrimonio 
u hombres solos; casa d© todo orden. 
Monte 2, letra A. esquina, a Zuluota 
50469—13 nov. 
SE ALQUILAN GRANDES HABITA-
cicnes d-n abundante agua y alqui-
ler módico, interiores, en azotea y con 
balcón a «a calle. Dragones 110, entro 
Campanario y Lealtad 
50G72.—33 nov. 
CASA DE HUESPEDES "LA CO-
M E R C I A L " 
Muralla 12 esquina a San Ignacio 
Esta casa situada en el centro do la 
zow, comercial, cuenta con ampliaj y 
ventiladas habitaciones amuebladas, 
así como con departamentos para fa-
milias con vista a la calle. Espléndido 
servicio sanitario con bafíos de agua 
caliente y fría a todas horas del dta; 
cecina a la española y a la criolla; 
pello dos veces por semana. Hospeda-
je completo de 35 pesos en adelante. 
Se admiten abonados al comedor. Lla-
me al teléfono A-0207. 
EOC23.—35 nov. 
MONTE 238, SE ALQUILAN HABI-
taclones frescas y ventiladas edificio 
nuevo, frente al Mercado Unico. Te-
nemos para todos los gustos desde 15 
en adelante. Central Palace. 
50578.—15 Nov. 
V E D A D O 
VEDADO, SE ALQUILAN DOS Es-
pléndidas habitaciones Juntas o .se-
paradas a señoras solas. Informan: 
Linea, 86-A, altos. 
51133.—18 Nov. 
SE ALQUILA APARTAMENTO 3 ha-
bitaciones, cocina de gas, agua ca-
liente, servicio de portero, muy fres-
ca y bonita vista. E . Uibbs. Edificio 
'Echevarría". Calzada y J . 
51017.—15 Nov, 
SE SOLICITA CRIADA PENINSU-
lar que entienda de cocina. Centurión 
número 4, frente a la bodega de Prín-
cipe de Asturias y Luis Estévez. Loma 
de Chaple, Víbora. Teléfono 1-5427. 
50527.-19 Nov. 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPA-
ftola que lleve tiempo en el país para 
ayudar a cocinar y limpiar. Baños 253 
entre 25 y 27. 
50615—15 Nov. 
NECESITAMOS VEND^oí 
Para la venta do lacres cstaf,„, 
tes-ltamos buenos vcndeíríp 
dores del giro. Darnos buen . 
buena comisión a los Que 
competencia. Son indlsprn,^ 
f.-renclas dejas casas en dond,'?' 
tr&bajaco Rivas y Cía « 1 











Víveres. Para desarrollar bu 
gocio de comisiones, base 
flete necesito persona bien rd 
nada, entendida y con tres 




A G E N C I A S D E COLOCACIC 
SK SOLICITA UNA MUCHACHA pa-
ra cocinar y limpiar. ICr248, entro 
25 y 27. 50487 13 nv 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma en la casa. Sueldo $25. Je-
sús del Monte 437. 
5';378—16 nov. 
SH SOLICITA UNA COCINERA PA-
ra corta familia que sepa su obliga-
ción. Oall»» 10 No. 1C1, altos, entro 
17 y 19, Vedado. Tel. F-4579. 
49983—13 nov. 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN COCINERO QUE 
sepa su obligación, si no tiene buena 
recomendación que no se presente. 
Reina 125. 80753.—14 Nov. 
SE NECESITA UN, COCINERO CHI-
no en Tamarindo 49, entre Dolores y 
San Indalecio. 
50539—17 Nov. 
C H A Ü F E U R S 
O F I C I N A CENTRAL 
Agencia de negocios. Empleos y 
caciones. .L,uz entre Inquisidor T 
Ignacio. Tel. A-V820. (Inqulsldi, 
Facilitamcs empleados, dependí» 
ccclneros y ayudantes, criados, 
das, fregadores, can̂ ireros, 
feurs y personal de garages, 
rios y peones pana fábricas, 
trias y canteras. Cuaar.'llas j>_ 
campo o ingenios. Sirvientes pan'í 
nicas. Los pedidos del interior 
atienden con prcntltud. Colocaiw 
toda porecna útil. 
4S965—15 w, 
V I L L A V E R D E Y COMPAll 
O R E I L L T 13 
Teléfono A-2348. Unica Agencia «J 
dispone de personal competente rol 
comendado por sus aptitudes, nmJ 
lidad y referencias. Facilita coo»! 
ros, criados, jardineros, dependteil 
en todos giros, chauffeurs, ¿regaim 
ayudantes camareros y cuantos al 
pleados necesiten, se mandan a OH 
quier punto de la Isla. Vlllaver>i| 
Ca. O'Rellly 13. Tel. A-2348. 
50803 18 N«, 
LA COMPLACIENTE. T E L , A-«t.| 
SI usted necesita cocineras, cocinen I 
criadas, criados, camareros, díp*[ 
dientes, matrimonios y fregadora,! 
todos nuestros empleados llevan wl 
mendación y facilitamos trabajadtral 
para el campo. Informan Sarta Cl-r| 
ta 12 letra C. 









































Xo. 5, : 
S E O F R E C E N — 
HABITACIONES 
altas y bajas con agua corriente, 
muebles nuevos y servicio esmera-
do, se alquilan a personas de morali-
dad en la hermosa casa calle Tejadi-
llo número 12, entre Cuba y Aguiar, 
a una cuadra del parque de San 
Juan de Dios. 
50655.—9 dic. 
V A R I O S 
CALVARIO. SE ALQUILA LA CASA 
Real 33, mamposterla, mosaico, por-
tal, salti, tres cuartos, comedor, co-
cina, pozo, luz eléctrica, arbclado. Jar-
dín, garage; guagua a cada momento. 
$30. La llave en ©l número 5. Telé-
fono 1-4603. 
50940 16 n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
NEPTUNO 2-A, ALTOS DEL CAFE 
Central, se alquila una espléndida ha-
bitación frente al Parque Central, hay 
luz toda la noche y teléfono, en la 
misma se solicita un socio de cuarto, 
pagando 5 pesos. 
51116.-17 Nov. 
bE ALQUILA HABITACION BIEN 
amueblada en casa de moderha cons-
trucción de corta familia, con lavabo 
agua corriente, teléfono y toda clase 
de comodidades. Villegas 38, primer 
PlgQ- 61115.-16 Nov 
EN CUBA 99, SE ALQUILA UNA SA-
Ja con una saleta con vista a la ca-
51100.—16 Nov. 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMEN-
tos y una saleta, junto o separado, 
propio para matrimonio, en módico 
precio. Informes: Clenfuegos 44 ba-
jos. 
50611—16 Nov. 
HOTEL PALACIO COLON 
Dolores G, viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Se alquilan habitaciones 
amplias, frescas y en lo mejor de la 
ciudad. Agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de to-
dos . Venga y véalo en Prado 51. 
Teléfono: A-4718. 
49598-3 Dbre. 
HOSPEDAJE PARTICULAR SE AL-
qullan habitaciones y departamentos 
amueblados y con vista a la calle, co-
mida y desayuno inmejorable a 30 pe-
sos al mes por persona, por toda asis-
tencia, casa tranquila y de moralidad. 
Aguila 120, altos, frente a los Precios 
Fijos. 49669.—13 Nov. 
GALIANO 95. ALTOS, ENTRE SAN 
Rafael y San José, se alquilan habi-
taciones con o sin comida. 
49421.—13 Nov. 
SE ALQUILAN HABITACIONES pa-
ra hombres solos o matrimonio sin 
niños, casa nueva, fresca y ventila-
das, hay un locai para un zapatero, 
se da barato. Informes: Monte 100, 
esquina a Antón Recio, bodega. • 
49697.—'¿Q Nov. 
AVISO 
El Hotel Roma, de J. Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua callente a todas horas, pre-
cios moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-6945. Cable y telégrafo Itomotel. 
Se admiten abonados al comedor. Ul-
timo piso. Hay ascensor. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
para corta familia completamente in-
dependiente; tiene agua corriente, luz 
toda la noche, hay teléfono. Casa de 
moralidad. Consulado 51 bajos. Tinto-
rería. Teléfono M-2979. 
50604—13 Nov. 
T H E SAVOY 
VEDADO 
F. CSQuina 16. Tel. F-6270 
LA CASA DE LAS ESTATUAS 
Hermosa residencia para fa-
milias en la parte más fres-
ca del Vedado. Excelente 
cocina, table d'hote, mesas 
separadas. Todas las ha-
bitaciones con ventilación 
recta. Abundante agua fría 
y caliente. Sesenta me-
tros de hermoso portal, siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del tranvía de 
la calle 17, y a dos cuadras y 
media del tranvía de la calle 
9, (Avenida Wüson). A diea 
minutos del Parque Central. 
LA CASA DE LAS ESTATUAS 
50536.—24 Nov. 
APRENDAN A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
" K E L L Y " 
Clases día y de noche. Se en-
señ el manejo y el mecanismo 
del automóvil moderno en muy 
corto tiempo y a precio módico. 
Clases separadas para señoritas. 
Preparación especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y títulos de 
chauffeurs infórmense en la 
Gran Escuela Automovilista "Ke-
lly". San Lázaro. 249. frente al 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. Para manual del auto mo-
derno. Pidan informes. 
49605—14 Nov. 
C R I A D A S D E MANO I 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA 30VEN 
peninsular de criada de mano ow» 
nejadora, tiene referencias y '".'fV 
recomiende. Informa en bui.ŝ  
tos de la bodega. Teléfono A-5»»-
61152.— 
CRIAW SE DESEA COLOCAR DE 
de mano una joven española >rTjC 
bien sus obligaciones. DlreC4'0h'i Sí-
sagüe, 87, entro aubirana y Ar^ 
co. 611iu.--^j--. 
JOVEN DESEA COLOCARSE U^" . »!» 
peninsular de criada de ro»3Í0 js 
cumplir con su obligación, &ue' ., 
pesos, prefiere la Habana, •inio""-
Teléfono A-4651, fonda. .. . 
51108.—I» 
SE DESEA COLOCAR UNA 
de mediana edad de criada de !°ariB10. 
para cocinar y limpiar a u"1" a ^ 
nlo sojo, lo mismo duerme iue' p,. 
en la colocación. Informan: 
nario 4 .habitación número i-
611"1.-^J1Ü-. 
SE DESEA COLOCAR UNAJ0^ 
española para criada de f"*" tieinpf 
medor, sabe trabajar y ^ mnes 6 
en el país, tiene recomenaaciu' ^ 
la necesitan. Informar: Teiei" 
1327, bodega la Campa. v-,v, 
61096.—^J--rt. 
DESEA COLOCARSE UNA_ 
HOTEL ESPAÑA 
Espléndidas habitaciones, muy fres-
cas y con todo confort, para familias 
de gusto en Villegas, 584 esquina a 
Obrapía, precios reducidon y excelen-
te cocina criolla y española. English 
Spoken. Teléfono A-1832. 
60226.—23 Nov. 
EN 14 PESOS UNA HABITACION 
planta baja para una o dos señoras 
en̂  Compostela 113, entre Muralla y 
61176.—17 Nov. Sol. 
SE ALQUILA UN CUARTO EN LA 
calle de Cristo 15, tercer piso a hom-
bres solos o matrimonio. 
. 51012*.—16 Nov. 
SE ALQUILA LA CASA PEDRO Con 
suegra, entre Josefina y Agustina, 
(Víbora) frente al edificio del -Loma — Tennis Club"; tiene portal, jardín, sa-<o ra, ires grandes cuartos. « BE ALQUILA LA CASA FLORES 
50038 .—22 Nov. 
HOTEL VENECIA 
Casa pira familias. Situado en Cam-
panario 6Ü esquina a Concorúla. La 
casa móa ventilada de la Habana, 
construida con todos los adelantos mo-
dernos para personas de moralidad 
reconocida. Habltaclcnes con servi-
cios privados. Agua caliente a todtis 
horas. Erpléndlca comida. Precios 
reducidísimos. Tel. M-S705. 
6100O.—19 Nov. 
SE ALQUILA UN CUARTO MUVT 
fresco en somerutlos 44 altos a hom-
bres solos ci matrimonio sin niños. 
Informan en los bajes. 
5ic:;r.—16 nov. 
••BRA 5̂A•• Y "EL CRISOL* 
HOTELES 
Las mejores casas para íaniilias, to-
das las habitaciones y deparlamen' 
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las 
en que mejor se come Telf. A-9158. 
Lealtad 102, A-67fi7. Animas 58. 
¡ESTUDIANTES, ATENCION! 
En casa privada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos cor. comida $35 00 
cada una. cada cuarto son tara dos. 
llene aire y son claras con ventanas 
Y P..Ue,V,asi, V®» cadras de la Escue-
la de Medicina y cerca de la Univer-
Bi<?ad. Tienen q ie 8er formales Pa-
ra estudiar son aomirables. San Ml-
puol 173 B, segundo pi^, izquierda 
una cuadra de B»-lascoaln. Hay ele-
vador. 
4 6607—28 oct. 
ROMAY NUMERO 25 
A medíii cuadra de Monte, se alquila 
••pléndtdc departamento en la azotea 
entrada independiente, agua J túndan-
lo y lux Í26. La llave en Inlania SO 
Parbirla. Para Informes Librería A\-
btla. Belascoain C2 JE. Tel. A-5893 
50'i2r.—15 nov. 
SE ALQUILA LA SALA, SALETA y 
habitación corrida de la casa Rayo, 71 
así como una habitación, con luz eléc-
trica, baño intercalado y demás servi-
cios. Informan en la misma. 
60254.—14 Nov. 
EDIFICIO CANO. ACTUALMENTB 
podemos ofrecer habí tacones muy 
frescas, l'inpias y ventiladas a pre-
cios módicos, hay elevador y agua ca-




Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de lodo el que quiera vivir 
con las cemodidades deseadas. El 
suntuoso hotel "Majestic". montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al público magníficos apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente baño privado de agua 
fria y caliente, servicio de teléfono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para música. Belascoain No. 5 
Teléfono A-9343 y A . 8 2 V . 
50286.—23 Nov. 
APARTAMENTOS DE UNA. DOS Y 
tres habitaciones, con su baflo y luz 
en 12 y 23, Vedado, Edificio Fonollar» 
en 30, 40 y 50 pesos al mes; hay ele-
vador;" quedan muy pocos. Informan 
en e! mismo. 4&851 14 nv 
CALLE 26 ENTRE 27 Y 29 
VEDADO 
Se alquilan departamentos de portal 
sala, cuarto, cocina, servicios sani-
tarios y patio. Coda casa indepen-
diente. Á cuadra y media del tran-
vía de la calle 23, Vedado. Condi 
ciones: un mej en fondo o fiador. 
Precio $20 mensual. Informa: Ma-
nuel Rodríguez, calle 26 entre 27 
y 29, o Manzana de Gómez 2C6. 
Teléfono A-D383. 
47759—23 nv. 
S E N E C E S I T A N 
EN LA CALLE DE HABANA 
altos se alquilan habitaclories < 




C R I A D A S D E M A N O 
M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular para tres de famlUa, que en-
tienda de cocina, buen sueldo. Infor-
me después de las 12. Oquendo 24, 
altos, entre Salud y Zanja. 
51091.—16 Nov. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
servir la mesa y que sepa coser, tiene 
que ser de buena presencia y saber 
cumplir con su obligación. Pase por 
Prado 48, de 11 a 2. 
60995.—16 Nov. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
MANUEL RODA, VECINO DE REI-
na número 1, desea saber de los fami-
liares de Benigna Peña López, falle-
cida en la Habana el 12 de Marzo 
1910, nlja de José y de Regla, natu-
ral del pueblo Clfuentes, Provincia 
Santa Clara, para asuntos de una he-
rencia, que dejó. Dirigirse por carta 
o personalmente. 60572.—18 Nov 
SE DESEA SABER CON URGENCIA 
el paradero de Aurelio Balsera o algu-
no de sus hermanos, Acevedo, José 
y Vlrglli para una herencia, lo so-
licita un pariente en, San Rafael 1. 
Néstor Soda. Habana. 
60220.—13 Nov. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UN HOMBRE ENCAR-
gado de finca, ha de entender naran-
jal, cultivo de frutas menores y algo 
de cafta y tabaco y saber manejar 
tractor Fordson. Casa cómoda cerca 
pueblo. Dirigirse por escrito dando 
su experiencia. Apartado número 
1764. Habana. 61114.—18 Nov. 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA 
para lavar en la casa*. 23, número 314, 
entre B y C. 51123.—16 Nov. 
del campo de criada de niano ^ 
nejadora, .vive" en Florida, nüme'« 
se puede ver de 8 a 12 3 
51136 1 a-_T9 SN 
SE DESEA COLOCAR UNA i 
cha española para criada de 
manejadora y desea casa d& "j, v0¥, 
Corrales, 89. 51150.---l*J>f 
UNA JOVEN DE MEDIANA ¡̂¿i 
desea colocarse de maneja"0̂  i,^ 
un niño chiquito, está acostu™ v 
para los niños y tiene buen£)e]¿* 
mendaciones. Informan: Juan 
número 5. Teléfono 1-4243. ..^ 
Ü i l í - ^ S P Í 
SE DESEA COLOCAR U'NA- W 
ñola do criada de mano o n1'"¡0 ^ 
o cocinera para un matrlrao" 
lleva tiempo en el país y .̂xfono í 
referencias. Informe al tel irsir»* 
2583, entro Luis Estévea y 
Palma. Santos Suárez. , . vo* 
60994 . -1^ 
DESEA COLOCARSE 
cna uo i i ¡i 10 anua uic»» m0-'r y 
mano o manejadora, sabe cüy:K 
su obllgaciónu, tiene referencu .̂ # 
casas donde ha estado. Iníorariilí. 
baña entre Obrapía y LarnP» ^ 
tos de la joyería E l GallOr 11 
50956.-
SE SOLICITA UN» SOCIO CON 6,000 
pesos para la fabricación de una casa 
y luego poner una industria. Infor-
man: Luz y Habana, bodega, de 10 a 
11. 61015.—18 Nov. 
SE SOLICITA UN CAMALERO QUE 
si pa hacer limpieza y servir la mosa 
que tenga quien icrponda por ál. 
inciustria 168, pnmuro. 
630R7—16 nov. 
NECESITO UNA BUENA CRIADA 
de mano y una baena ccclnera. Su-íl-
d0 $30 cada una y ropa limpia; la 
cocinera puede dormir en su casa o 
en la colocación. Informan Habana 
126, bajos. 
508C0—13 nov. 
Se necesita una buena criada de 
mano que sepa servir el comedor y 
tonga referencias. Buen sueldo. 
Uniiforraos y ropa limpia. Vedado, 
calle 9 entre F y G No. 31. 
50879—14 nov. 
NECESITAMOS SEÑORAS, SESORI-
tas y caballeros de todas las edades 
para impresronar películas. Presen-
tarse en Aguiar 92. Studio de la Aso-
ciación de Artistas. Preparación gra-
tuita y trabajo asegurado para todos 
los socios que tengan aptitudes. 
50972.—18 Nov. 
AGENTE VENDEDOR, ACTIVO Y 
formal, necesito para vendtr cohetes 
nuevos en plaxa de muy fAcll venta 
en bodegas, qulnoallerlan. jugueterías 
y farmacias. Pcrado. Hotel Alfonso. 
Dpto. 18. Zulutta 24. 
P0781—14 nov. 
SOLICITO VENDEDOR PARA RA-
dlo y Fonógrafos alta calidad; deb* 
hablar inglés y español. Sueldo v 
ctmlsiCn. C. A. I.ichards. Hotel Se-
villa. 
60825—14 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA - 0 -
cha española de criada de m»' ^ 
ciñera en casa de matrimom 
familia. O'Rellly, 30. „ 15 
60959.--j¿^í 
•— pgs1*' 
UNA SEÑORA DE COLOR jjfí 
colocarse de criada de ni»" 
man: Estrella 112. „ .fi jlo*> 
60963.--̂ jU<& 
SE DESEA COLOCAR U^A ' \e % 
cha para manejar un niñ0,faDjlU»,j 
porta Ir al campo, si es * ¿t r 
moralidad, tiene referencia8 • 
casas donde trabajó. Int0 15 
Gloria. 31. 60954^;^^ 
SE DESEA COLOCAR UNoAn0 e'n̂  
do 26 años de criada de ' "aflí.: 
do algo de cocina, lleva "coia1*̂  
el país y tiene quien la ro * 
Teléfono F-1666, Callo A* ""5 .NÔ , 
•— IT to 60952.^ entre 17 y 19. 
SE DESEA COLOCAR UNA 
70^ 
peninsular de criada ' r?6 ¿*llr gusta trabajar. Ayesterán .'jji. 
jón de Méndez. Teléfono ^ S*!d 
60970.-^^<í> 
DESEA COLOCARSE 
para criada de mano 
sabe algo. Romay 27. Teléio» ^ 
DOS JOVENES KSPAÑObAS jdj 1̂  
colocarse en casa de r"0!^ $v J» 
van tiempo en el país, saDe QU*^ 
gaclfin en cualquier trabíJ» jj»^; 
para criadas de mano o ^^ io t^ 
tienen buenas referencias. -
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e n Í n S ^ d o f a f cie/ean casa de 
51055—15 nov^ 
- ^ O C A K S F . UNA MUCHA-
racciana edad, par-. 
j paja 
fair.:lia 
sabe desempeñar su 
, n T é s ^ « o n a seria duerme 
U S o ^ c t n . Villegas 4= 
I1U5»—Ü 
, — . nv77 E S P A R O L A 
MUCHACHA moralidad. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E8PAÑO-
la de mediana edad para criada de 
mano o manejadora, lleva tiempo en 
el país y ha estado en buenas casas y 
tiene buenos infrmes. Peñalver 75, 
altos. 30537.—13 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular recién llegada de criada de 
mano, tlend quien responda por ella. 
San Miguel 189, altos de la pol lería . 
Teléfono U-2238. 50538.—13 Nov. 
HIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha para limpiar habitaciones o de 
comedor, tierve buenas referencias. 
Informa: Teléfono A-8599, pregunten^ 
por Hilario. 51155.—16 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano, sabe 
trabajar. Informan: Caftongo número 
1. Teléfono 1-6444. 50512.—13 Nov 
un 
C O L O ( i A K S E U N A J O V E N 
i 
A C A* mano o mane 
llamen al Teiero-ccn í s iníormes u cu -
í í o t j . del Monte_12»^A [-2985, E102S—15 nov. 






' buen ; 
o. 
TZtLOCAMWB UNA E L E N A 
F E A / m í n o o para manejadora; 
ida. de ",a"° el país : tiene reco-
F tiempo_e^i.^niP Habana 12t;. 
InfDiman; 
A-4792. 51032—15 nov. 
•"Tü c r A K S K UNA MUCHA-
W ' ^ a ' ie crTaía de mano o ; <• 
1 rnflre'adora. formal y cai-i-
• ", niños muy limpia, sabe 
a ^ Sfir bféí tTene buenas refe-
* z,jnf' . m a n ' T e l . M-5Ü7C. San 
Eodega. 
51064—li 
" ^ L O C A R S E I 
Aola 
MUCHA-
h ^ entiendo un poco «6 cocina 
[ ,;anii. e"1 „n ei oafs. sabe cumolir 
r 3 "enMrtn v do criada de cuartos. 
) p V g S ^ U . altos, Habana. 























ipetente y n-l 
titudes, mon-l 
'acilita COCÍM.1 
l' de; ^ I 
irs, /regadonl 
' cuantos raJ 




T E L . A\lr..l 
eras, COCÍMTII 
raros, dep*! 
y fregadw l̂ 
)3 Utvan rm-l 
s trabajadora! 
an Santa O | 
6671 17 ñor. 
T T - N C O N T R A K C C L O C A C I O N 
sSKANiwha« españolas de criadas 
^ n o o t t m l ü o r en f * * de mo-
r Tienen l).«ciias referencias do 
donde han trabajado. Infor-
sC « Maloia lf'0. Por Escobar, 
m en Maioja ' Z i 0 7 i ^ i nov. 
muchacha española de-
casa de moralidad 
•na buena 
L colocarse en 
criada de mano o para cuartos, 
baja por horas, tiene referencias 
t donde ha trabajado. Informan: 
sneranza 3. bajos. Habana. 
51013—15 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I -
monio sin nlfios. Joven, ella para 
criada de mano y él de camarero o 
para otros trabajos de una casa; tie-
nen quien los recomiende. Informan: 
Luz 7, Habana. 
50624—13 Nov. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora; sabe cortar y coser; tiene 
quien la recomiende. Informan: Tro-
cadero 20, Teléfono M-4518. 
50688—13 Nov. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse en casa de corta fajnilia 
de criada de mano, entiende de co-
cina, no tiene novio ni primos, tiene 
quien la garantice. Informan: Oficios 
y Muralla, entresuelo de la camisería 
L a Elegancia. 
50711—13 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha para cuartos o criada de mano, 
lleva tiempo en el país , prefiere no 
haya chiquitos y desea familia de mo-
ralidad, también entiende un poco de 
cocina. M-8012. 51135.—16 Nov 
SE OFRECEN 
C R I A D O Dfc MANO A C O S T U M B R A -
do a todo servicio, fino, de comedor, 
con excelentes referencias, de la Ha-
bana, se coloca en casa honorable y 
de completa seriedad. Informan: Te-
léfono M-5865. 
50C91—13 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha recién llegada de Espaíia, dispone 
saber coser bien o cualquier otro tra-
bajo de casa. Informes: Sol, 4. 
61139.—22 Nov. 
SEÑORA J O V E N ESPAÑOLA S E de-
sea colocar para limpiar habitaciones 
o para manejadora, sabe su obligación, 
tiene reférencias de donde ha traba-
Jado. Calle 18, número 2. Teléfono F -
4477. 51170.—16 Nov. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
caclfln limpieza comedor o manejado-
ra, tiene referencias, preferible el Ce-
rro. Trinidad 27, esquina Carbajal, 
Cerro. 50969.—16 Nov. 
J O V E N C U L T A D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de moralidad para cuartos y 
costura, se garantiza. Informes: Te-
I léfono F-3515. G. P.—16 Nov. 
U N A J O V E N Eí*PAROLA DESEA CO-
locarse de criada de manee, tiene bini-
r a s referencias y qui.-n la garantic? 
Informan en Roban ntimorc .', Mana-
ü a o . Teléfono FO-7f.?4. 
50664.—13 nov. 
. • 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de niñera o criada, sabe s" 
obl igación. Informan Consejero Arar:-
go n ú m e r j 4, esquina a Universidad, 
Cerro. Telefono A-542G. 
50418.—13 nov. 
SEÑORA ESPAÑOLA, D E M E D I A N A 
edad para criada de cuartos o para 
cocinar, no duerme en la colocación. 
m b a M 197. T e l . M-8239. 
51048—15 r.ov. 
; I.SKA CfeLOCAKSS UNA J O V E N 
española para cuartos y coser, sabe 
coser por f igurín. Tiene quien la ga-
rantice. Diríjanse a Vig ía No. 1 que 
está con ia familia. 
• 50752—14 nov. 
T NA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse do criada de mano, tiene refe-
ic-nclas y quien la garantice. Infor-
man y residenc'a, Salud 72. 
50644.—13 nov. 
r'üKSEA COLOCAR UNA SEÑORA 
mediana edad, está acostumbrada a 
dr es peninsular de criada de ma-
entiende algo de costura. Infor-
Lamparilla 56, sas trer ía . 
50976.—16 Nov. , 
W l C O L O C A R L E TTSA. SEÑORA 
Uiñola de criada de mano. Kntiend3 
L cecina, dormir en su c a í a y ca-
iros pagos. Te l . F-4784. 
5CF.64—14 ncv. 
"PESEA COLOCAR UNA MUCHA-
ía española de criada de mano y en 
«ndf un poco de cocina. Informan 
Mt27. 51019.—15 Nov. 
(¡MA COLOCARSE UNA MUCKA-
ht española de criada de mano o ma-
madora o pana tyudar a todos los 
im'ehaccres de upa corta familia, sabe 
[abijar y ti?ne quien lu represente, 
['iifprman en Virtvoes No. 2, altos en-
Itrc Consulado y Prado. L-ucrme en 
|;a colocación. 
50867—14 nov. 
KSEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
¡dt mediana edad para manejadora o 
[temo para otros quehaceres, es muy 
j-ifíoía con los niños y llene re-
¡ fnmendaciontis do donde ha esteio. 
¡.'áemás es muy formal y no tiena 
f rretensiones de ninguna clase. In-
•nrman en el Cerro, ralle Leonor 20. 
ÍTtléfono A-6535. 50849.—13 Nov. 
DKSEA COLOCARSE UNA MUCHA-
' riia de manftjadora o criada de mano, 
¡eninsular. Tiene rejlerí-ncias. Infor-
Inun en Factoría 100 Te l . AÍ-1116. 
508S1—17 r.ov. 
EN 
retEA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
CII española de criada de m<"J.o. on-
úwAt de cocina. Informan Factoría 
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; 0FRB.7E UNA J O V E N ESPAÑO-
I-̂ 'a criada 1P mano *• uní bnrna 
; calora, muy práctica y buenas 
^iar de i-ása paí-iicnlar. Te-
_ -,0885-1:; nov. 
MiSFA COLOCARSE UNA J O V E N 
pspsjñfiia pqra criaoa de mano, no le 
•niDorta cocinar si le enreñan. tienen 
pionas recomendaciones. Infcrman: 
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;nuno 
.cías m 
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>'A noV I 
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•: IA COLOCARSE UNA J O V E N 
'<JFto«la para \zt quehaceres do una 
'.ata de corta familia o de maneja-
J<-'rn. Tiene buenas referencias. I n -
forman en Paula y San Ignacio nú-
mero 10, altos. 
. 50923—14 noir. 
WtBRA COLOCARSE UNA J O V E N 
Mr horas en cas-a do moralidad y 
""en sueldo, lleva tiempo e¡. el u f e . 
•''ana Abren 55. Luyanó e squina a 
1 ••í-a Kirique. 
5')SG5—14 nov. 
JtyA Sf^ORA R E C I E N L L E G A D A 
ffMiTi c?locarse criada de mano o 
•i.iejadr.ra. sabe ceser y repasar ro-
r w *^ de Octubre 294 Tienda de 
SaS»CnTei ^ " - ^ . E m i l i a y Santos 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S PAIIA 
criada de mane y cocinera, salden cum-
plir con su deber. Oficios 32. Teléfo-
no A-7920. 
50668.—13 nov. 
UNA P E N I N S U L A I l D E M E D I A N A 
edad se ofrece para casa particular 
para las habitaciones, cose T mano y 
máquina, tiene recomendaciones, no 
se entiende ni con niños y con la 
nieaa. Informan en el Teléfono A-5222 
después de las C. Hatana . 
5í85fi—14 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UfiA MUCHA 
cha española para criada de mano 
Lo mismo le da en la Habana quo | 
fuera de la Habana y una soñora ev " 
pañola de cocinera. E n la misma 
r.r.a señora española desea tncontnr 
dende trabajar que le admitan un ni-
ño de dos meses, es criandera a me-
dia leche. Calzada del Cerro 607. » 
6C82C—14 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
etpoAola en casa de moralidad do 
mai-ejadora o criada de mano, tiens 
réft rendas . Infcrmar en Concordia 
No. 172 entre Hospital y Aramburo, 
Tren de L a \ a d o . 
5ÍS4£—14 nov. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadrra Informan San Ignacio 43. 
TelC-fonc M-1C68 
50891—1 1 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha para manejadora o criada de ma-
no, lleva tiempo en el pafs. Informes: 
Teléfono M-3388. Cuba 91, azotea. 
50783.—14 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N MATRImo-
nio español para una casa, ella para 
manejadora y él de criado de mano, 
son Jdvenea y no tienen hijos. Infor-
mes: Calle Malo Ja, 131. 
50799.—14 Nov. 
UÉSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cuartos y atenciones 
de la señora, e s t á ac. stumbrada a l 
servicio fino de buenas casas y desea 
buena familia. Tiene buenas re fer ín -
cias, no gana menos do $30. Informan 
en Aguila 105. T e l . M-1074. 
5(.8S9—14 nov. 
U N H O M B R E S E O F R E C E P A R A 
criado; no quiere gran sueldo. Infor-
man: Lampari l la 52 bajos, habitación 
número 3. 
50698—13 Nov. 
SJ-: D E S E A C O L O C A R UN JCVT: N TOS-
paftol da criado o ayudante de bocl-
r a , tiene referencias. Infcrman ca-
lle 5ta. número 35, entre E y F . 
50639.—14 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O 
de mano, casa particular. Tiene bue-
nas lefereticias de las inejore-s casas 
de la Habana. 32 años de edad, es 
peree.na seria y cumplidora en su 
f b l igación. Informan en el Teléfono 
M-:;064. Teniente 77. Hotel Europa. 
50 >;.':.•—14 nov. 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
una Joven española y cumple bien sus 
obligaciones, dirección: Desagüe , 87, 
entre Sublrana y Arbol Seco. 
51109.—16 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española que sabe cocinar a la es-
pañola y también a estilo del país y 
también a la americana y que también 
sabe de reposter ía y que tiene quién 
responda por ella. Informarán: c alle 
Baños número 41, entre 19 y IT. 
51010.—15 Nov. 
SE OFRECEN 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para cocinar, cocina a la es-
pañola y la criolla, í-ibe de repostería, 
tiene quien la recomiende. Llamen al 
M-1886. 
5ii0.;6.—13 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de mediana edad para criada 
o coclnora, tiene referenclti:: en la 
misma una criada por horas. Suárcz 
nunero 08. 
50503.--13 nov. 
S E COLOCA U N A C O C I N E R A B L A N 
<a. Trabaja bien ea su oficio, sabo 
< n innar y variar y duerme fuera. 
ÍHieldo $30. Informan T e l . M-35!)7. 
50898—14 nov. 
ESPAÑOLA D E M E D I A N A E D A D , 
se coloca para cocirera. Tiene buena 
re-ftrencia. In íorman Muralla 20, al-
tos. Teléfono M-RTí.'. 
50878—14 nov. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E -
rv o para limpiar y cocinar s¡ eg ma-
trimonio solo '/ casa ^equelia; no se 
coloca menos de $Í0 . Informan Ha-
bana 126. T e l . A-4792. L a Pelma. 
50869—13 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de' mediana edad, peninsular, ele co-
cinera, sabe cocinar a la española y 
cr'clla bien, prefiere un matrimonio 
solo aunque haya que hacer alguna 




C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N -
sular con buenas referencias desea 
colocarse en casa particular o comer-
cio; cocina criolla, francesa y espa-
ñola; no tiene pretensiones. Teléfo-
no M-1759. . 
' 50551—14 Nov. 
SE OFRECEN 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o de comer-
cio, con siete años de práctica y sabe 
trabajar toda clase de máquinas y tlfe-
ne referencias de las casas que ha 
trabajado. Teléfono F-1993. 
50571.—13 Nov. 
C O C I N E R O ESPAÑOL P R A C T I C O f , l ? E S E A COLOCAR¡UN C H O F E R 
desea trabajar en casa particular o 
comercio; cocina a la francesa, crio-
lla y española: Informan en Carmen 
21. Teléfono M-4874. 
50602—13 Nov. 
S E O F R E C E UN ESPAÑOL A S E A -
do y trabajador para cocinero de tra-
bajadores, ayudante de cocina o fre-
gador para hotel o fonda. Informan: 
Sra . Núñez, Teléfono A-1073. 
50627—13 Nov. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O E S F A -
ñol. ea cocinero y repostero, con re-
ferencias. Para más Informes, a l Te-
léfono M-8792. 
50701—13 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -
rp as iát ico coi\ mucha práctica y re-
ferencias, desea casa particular, no 
hace plaza, cocina a la española, a la 
Inglesa y a la francesa y americana 
y hace repostería, sueldo 40 y 45 pe-
sos. Informan: Teléfono M-1731. 
Zanja número 18, segundo piso, pre-
guntar por José Chan. 
5054§.—13 Nov. 
D E S E A C O L O C A U S E U N C O C I N E R O 
y dulcero de color, para el campo o 
ciudad. Informar. T e l . M-2897. 
51022—15 nov. 
SE O F R E C E UN M A E S T R O C O C I N E -
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para cocinar y ayudar a la 
limpieza para un matrimonio solo, es 
fina y educada, tiene referencias, de-
sea casa de moralidad sobre todo. In-
forman: Calle Estévez , número 14, ha-
bitación, número 6. 
51118.-16 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera en casa particular, no hace 
plaza. Informan: Calle 19, número 
349, entre A y Paseo, Vedado. 
51092.—14 Nov. 
Cocinera y repostera peninsular de-
íea colocarse, sabe trabajar y tiene 
buenas referencias, sale a todos los ™ ? repostero, Marco, para casa par-
ticular, hotel o restaurant, conoce la 
ci cína en srenora' y mucha repostería 
fina. Telefono A-3G98. Personalmen-
te, 'San Miguel 214. 
51085-15 nov. 
barrios .Informan calle I No. 6, 
entre 9 y Calzada. 
50838—14 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinera o cria-
da de mano. Inlorman en la calle Flo-
res núm. 2. 50741 14 n 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A Y ] 
póstera Joven española en casa 
moralidad. Teléfono F-1016. 
50977.—1J NOV 
de 
UNA J O V E N MADRILEÑA D E S E A 
colocarse de cocinera, es tá acostum-
brada a trabajar en buenas casas, sa-
be algo de repostería, tiene buenos 
informes, no duerme en la colocación. 
Salud 79, entre Lealtad y Escobar. 
50534.—13 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad española para cria-
da de cuartos, sabe cumplir con su 
obligación, cose a máquina' y plancha 
y repasa ropa, no se coloca menos de 
86 o 40 pesos, familia distinguida de 
moralidad, tiene buenos Informes. 
Calle 14, número 11. entre 11 y Linea. 
Vedado. 50500.—13 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad de criada de cuartos 
o para un matrimonio solo, entiende 
aLgo de cocina, no le importa Ir a l 
campo. Informan en Príncipe 4, an-
tiguo. 5Q661.—13 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha en casa decente para coser, sabe 
coser y cortar por el f igurín, no le 
Importa limpiar una habitación. I n -
forma: O'Reilly 10. 
50499.—13 Nov 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora, es amable con los niños, 
es formal, no tiene pretensiones, tiene 
referencias donde ha trabajado en la 
calle 33, Vedado, esquina A, bodegü. 
Teléfono F-3115. 50790.—13 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Informan: Concord'r. número 
174. 50788.-14 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española de mediana edad en ca-
sa de familia que la sepan apreciar, 
para cuartos y costura; tiene referen-
cias de las casas en que trabajó y 
hermanos que la garantizan. Infor-
man: Tintorería L a Primera de San 
Francleco, Teléfono 1-2506, Jesús del 
Monte. 
50706—13 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o de 
comedor, es formal y trabajadora, de-
sea casa formal, tiene toda clase de 
recomendaciones. Informan en L a m -
parilla 68. 
50710—13 Nov-
S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A -
ñola de mediana edad para coser en 
casa particular; corta y cose por fi-
gurín; también se coloca para encar-
gada de las ropas de un hotel y co-
ser ;es señora «er ia y fina. Infor-
AVISO. U E S K A N C O L O C A R S E DOS man: Serrano 74 altos del fondo. Te-
muchachas do ctisdas do mano o ma-l léfono 1-4402. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Tiene quien la recomiendo 
Calzada, del Cerro 72». T e l . 1-1355. 
roSCl—14 nv. 
i.tjacoras en casa de moralidad, lle-
van poco tiempo en el p a í s . Irifojman 
Fgidc 81. Café . 
50808—14 r.ov. 
50700—13 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
_ I ra de color en casa particular. I n -
S E O F R E C E N DOS C O C I N E R A S E N ! forman en Damas, n ^ e r o _ 3 ° - N 
la misma dos n iñas para limpieza.- , 1— 
Calle de Manrique IGJ. alto, habita- S E O F R E C E U N A ESPAÑOLA P A R A 
clón número 4, pregunu- pur Ana. | cocinar, sabe cumplir con su obliga-
50973. —16 Nov. i clón, no duerme en el acomodo, tiene 
— I referencias. Estre l la 145 altos infor-
ma. 50570.—13 Nov. S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E 
ra para corta familia, no. hace plaza. I 
Informan en el te léfono M-16i l . 
50953.- —15 Nov 
S E D E S E A C O L O C A . ; UNA ÍÍÜKNA 
cocinera, cocina a u e- i.l.a' y espa-
ñola, tiene referencia-i y lia'.-c yiaza. 
hace dulces, lo mismo casa particular 
que comercio. Informan: Mangos, nú-
mero 18, esquina Delicias. Jesús del 
Monte. 51007.—15 Nov. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse, cocina española y criolla, 
tiene referencias. Informan en Jesús 
María, 90. J 51016.—15 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
cocinera española y criolla, buenas 
referencias para hombres solos espa-
ño le s . Teléfono A-6621, no duerme en 
la co locación. 61005.—16 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de cocinera en casa particular que 
sea ie moralidad; cocina a la criolla 
y a la española; sabe hacer dulces 
de todas clases; no duerme en la co-
locación ni ayuda a los quehaceres 
de la casa; tiene recomendaciones y 
en la misma un muchacho recién lle-
gado para ayudante de chauffeur o 
zapatería o bedega o panadería o car-
nicería . Informes: Reina 64 esquina 
a Campanario. 
50532—13 Nov. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA, S A B E CO-
clnar blon a la criolla y española y 
también repostería, hace plaza. Cam-
panario 143 entre Reina y Estre l la . 
51052—15 nov. 
UNA SEÑOKA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera para cor-
ta familia; no es repostera; cocina a 
la española y criolla. Informan: Des-
agüe No. 18, Teléfono U-4669. 
50704—13 Nov. 
D E S E A C O L O C A R L E U N M A T R I M O -
nlo español para casa particular; e'l 
de eccinero. ella de criada de mano 
o mane'adora; él entiende bastante 
de repostería y tienen buenas refe-
rencias; no tienen Inconveniente en 
salir al campo. Infanta 19, esquina a 
Príncipe. 50947 16 n 
C O C I N E R O D E L P A I S CON M U Y 
buar.as referencias, se ofrece en Ani -
mas, entre Monsenate y Zulueta, vov 
a los barrios extremos y al campo si 
pagan los viajes. Teléfono M-33S0. 
Café Bar América . Klcsco de Ciga-
rros, preguntar por RarmVn. 
50945 14 nv. 
U N C O C I N E R O D E C O L O R D E 40 
años se coloca San Lázaro 151, altos. 
Habana, pregunten por S imón. 
60771.—14 Nov. 
tiene buenas referencias de donde 
trabajó y es práctico en el desempeño 
del mismo. Informan: Teléfono A-7684 
Sol, número 04. 50595.—15 Nov. 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O l V , 
de mediana edad, de lavandera, bier 
sea para fuera o bien sea pura su ca-
sa. Tiene i e-comendaclonts P SU tra-
bajo. Informes Vedado, e;alle '5 e« 
quina a 20, bodega. Lnls M e n é n d ^ . 
Teléfono F - l i 0 3 . 
ro&85—14 nov. . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F -
feur español en casa particular o de 
comerció; sabe manejar toda clase de 
máquinas y tiene buenas referencias 
de las casas donde ha estado. Para 
informes. Telf . U-2423 , 
50684—13 Nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, CON S E I S 
s ñ o s ele práctica, maneja toda claso 
do máqula¿i.s, desea tolecarsp en casa 
particular o del comercio. Tiene hue-
r a s referencias de donde ha traba la-
do. Icforman Tel. ff'~iütt. Preguntar 
por Arsenio. 
60S70—7 3 nov. 
C H O F E R ESPAÑOIJ D E S E A C O L O -
carse en casa particular, sabe de me-
cánico, práctico en el tránsito, me co-
loco para el campo, tengo referencias 
ce casa particular. Informan al te léfo-
no 1-3382. 
50C31 —13 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V C . 
pcr.lr.Eiilar para todos los quehacere 
do corta familia, es tratajaüorn y <I 
buen carácter . Infonnan Teléfoni 
M-U145. 
51078—1.> nov. 
l N MUCHACHO D E 15 AÑOS l'AK 
mensajero o criado do mano. Ilabam 
No. ia? . Teléfono 8239. 
51049—15 nov. 
E X T R A N J E R O S Y E S P A c O L E S 
Pronto s» pondrá en vigor la Ley del 
75 por cierto. No se exponga a por-
tier su bienestar, protéjasa de sus ene-
migos, hágase ciudadano cubano, rá-
pidamente, por pequeña comis ión . Pe-
ñalver letra A, altos entre Bclascoaiy 
y San Carlos. Habana y en Mariana® 
en Infanta 5. 
51029—17 nov. 
S E O F R F C B C H A U F F E U R M E C A N I -
CO con referencias. Avisar al te léfono 
A-5371. 
50635.—13 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse en casa particular, c de comer-
cio, tiene teferencias T e l . F-557'2. 
50670.—l3tnov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de 20 años para chaulfeur. In-
forman teléfono 11170, de 4 a 0, pre-
guntar por A c o m i a . 
r0G77.—13 nov. 
U N A L A V A N D E R A A S T U R I A > , \ , 
secstumbratia a trabajar en casas i! 
ñas desea tira familia de moralidad 
y confianza para lavarle fa rop;t, 
cualquier clase que sea, muy termal 
y cuidadosa. Informan Gervasio IS*! 
Teléfono A-3223. 
50619—14 nov. ' 
L E S E A C O L O C A R S E UN B U E N CA« 
marero para hotel o casa de huespe-
de H o para crla¿o de mano, s lrvi^nn 
cl ínica o cualquier otro trabajo. Tie-
ne recomendación. Teléfono A-4792v 
50£69—13 hov. 
C H A U F F E U R J O V E N , ESPAÑOL. S E 
ofrece paia casa rnrtieular, entiendo 
de mecánica y tiene buenas referen 
cias de las casas epie ha f érv ido . In 
forman ol te léfono F - l c l 2 . 
50G80.—13 nov. 
T E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
Mama, de mediana edad, extranjera, 
iraia servir una Dársena' pela. Pasaje 
P. esquina a 7, Reparto Buena Vis ta . 
Maiianao-
50804—14 nov. ' 
S E O F R E C E C H A U F F E U R ESPAÑOL 
buen m e c á n i c c . Tiene recomendación 
de la ctsa que está, cinco a ñ o s . Te-
léfono 1-26 43. 
5043C—14 nov. 
S E DESEA. C O L O C A R U N C H A U F -
ft-tir en casa serla, particular. Tiene 
15 años de experiencia, ton t í tulo \¿ \ 
país y extranjero. También tiene re-
ferencias dü la casa dondo ha traba-
S E O F R E C E UN C O C I N E R O , MUY 
práctico, de estricta moralidad, bue-
nas referoncias. Luz 40 1-2. M-1860 
50876—14 nov. 
S E . O F R E C E UN S U P E R I O R M A E S -
tro cocinero rapostero, para casa par-
ticular o para casa comercial, hotel, 
restaurant, fonda e casa de huéspedes 
Referencias a satisrfácción. Habana 
No. 126. T e l . A-4 792. 
50869—13 nov. 
S E O F R E C E C O C I N E R O S I N P R E -
tensiones de mediana edad, gana más 
de 20 pesos en adelante. Vives, 101. 
Teléfono A-4485. 50557.—13 Nov. 
L E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C o -
cinero y repostero en casa particular 
o de huéspe des o comercio. Tiene re-
comendaciones. Informan en Merced 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA número 108. 50742 18 IV 
española do ccclnera o criada de ma- S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
no, no due-nne en la colccaciOn. In- para comercio particular u hotel, no 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
chacha española para cocinar y lim-
piar para un matrimonio, sabe cum-
plir bien con su obligación, referen-
cias las que quieran. Concordia 199. 
51059—15 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A COC1NE-
ra repostera, es española y tieue quien 
la recomiende. Informan en Merced 
No. 22. T e l . M-4936. 
50951—15 nov. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
fiola do mediana edad, limpia y for-
mal, sin pretensiones, sabe su obliga-
ción. Iguoil trabaja en particular quo 
en comercio, reúne buenas condicin,-
nes, es sola y no saca comida, duer-
me o no en la colccauión. informan: 
Aguila 116. 
51047—15 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA 
cba española de manejadera c criarla 
¿e cuartos, lleva tiempo er. el paTa, 
tiene buenas referencias. Informan 
al te léfono M-11&7. 
50675.-13 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
italiana de mediana edad para mane-
jadora, sabe francés y e spaño l . I n -
l'eu-man a l Teléfono M-2422. 
50681.—15 nov. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la de criada de mano o manejadora, 
lleva tiempo en el país , no tiene no-
vio ni primos. Informan Antón Recio 




V S0J'0CARSE 1INA M U C H A -w criada de roano o cuartos, sa 
îslro " obligación Informar, en San i . Tel. A-5:94. 
50912—14 nov. 
wLM*C. .HACHA ESPAÑOLA M U Y 
desea c R ' - ^ r t l o a v cumplidora. . 
'''-•m T , crieda de mano tn casa 
''i'nA r i ;™ l^mpo en el país y 
Ge-rt î d a c i o n e s . Informan: 
r..,Mo 13C. Tt l A-3223. 
^ 50920—14 nov. 
^ JOVEN ISLEÑA D E S E A C O L O -
^Iriu- ^ i ' ^ ^ 8 " 1 0 ^ y bordar 
- «>. altos. T..1 M-SSHS. » 
'•0776—15 nov. 
'hl^KninS,V?CARSE ÜNA 
' ^ane - d ^ r p \ r a crlaóa de mano 
k'lsac^r ^'-811130 cumplir con su 
" ' • informan Compostela 167 
SK-TT— 50862—1" 
^ a í l l n, COLOCAR UNA J O V E N 
l l^ora ^ cria(la de mano o ma-
V a uu'añ. nde un Poco de cocina, 
" ^io., V , " / 1 Pa,s- Informan: Sol 
- Teléfono A-7684. 
60621.-13 Nov. 
UH«„„J ae 18 años 
lado Llnea. HO 
U N A J O V E N 
años para criada o 
/ormal y sin preten-
esquina a 14, Ve-
50559.-13 Nov. 
t ^ o l a s ^ ? ^ DOS J O V E N E S E S -
r;tiéli IWario cr,ada8 de mano; una 
País ^aaa y otra lleva tiempo en 
u madre n,^n, « ^ e H a i i a s y tienen 
pl",! la* « p r e s e n t e ; o para 
• Focito 42. Telf. U-11S4. 
50603—13 Nov. 
Je cErfac£0HLocAR UNA MUCHAl 
riUne quien ia mano 0 manejadora; 
ví ^oralidart a ^arant'ce; desea casa 
^bana da(i y "o desea salir de la 
^nfran • . ijanse a Aruacate 47. 
a buscarla. 
50613—13 Nov. 
ní? ̂ f i o l a ^ 0 ^ ^ " UNA MUCHA-
"'kdora Aa de Pria<ia de mano o ma-
C*- SaíuJ ein6e7famllia ^ la ¿ « « r 
fe* S í a m!Ll ' ;R;ANA D E S E A n^1101 en el " ^ « J a d o r a ; está muy 
i ^ i g a c i ó n 1 ^ Lo : X b e CUmplIr con recna criada ¿e ™om sm? coloca 
fe^daclones ^ T " ^ TLCNE BUENAS 
^ U ' T e l é - f o n o ^ : ^ *" In-
: i ^ 7 - ! r - . 50618-1*13 Nov 
S E O F R E C E C R I A D A D E MANO PA-
r a limpiar habitaciones y coser. Ange-
les 53, altos, cbqulna a Conal t s . Te-
léfono M-2104. 
50658.—14 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J Q V E N 
es-p^ñola de criadu de mano o para 
cuartos. Tiene l e ferenc ías de las cla-
ses de donde ha trabajado. Informan 
Monserrata V i . Teléfcno* A-3648. 
50075.—13 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
espt.flola de criada o manejadora., tie-
ne qulon responda por ella y tabe su 
obl igac ión . Informan Sitios 18, o por 
el te léfono A-7350. 
50710.—13 nov. 
L E S E A C O L C C A R S E UríA J O V E N 
peninsular ao criada do mano o me-
nejadora tn casa de moralidad. Infor-
man Concordia 172 A . 
60103-1—13 nov. 
S E D E S E A tTOLOCAR SEÑORA P E -
rlnMilar de edad para manejadora o 
criada de mano; duerme en la coloca-
ción. Informan: Cif.nfuegos, 29, es-
quina a Gloria, Habana. ., 
50491 13 n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española de criada de mano o de ma-
nejadora, es recién llegada, traba-
jadora^y cariñosa, desea casa de mo-
ralidad. T e l . 1-5367. 
50813—15 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española PV% el servicio de un matri-
monio o criada de mano, ?abe algo de 
cocina. Tiene referencias. Teléfono: 
M-4 803. 
50í!17—14 rov. 
S E u E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano; tiene 
quien la garantice. San Miguel 188, 
Teléfono M-2290. 
50545—13 NOV. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cita peninsular para manejadora, ooc!-
ii«-ra, dosea una casa de moralidad y 
tiene buenas referencias de donde ha 
trabajado. Informan Línea 150, Ve-
dado, te lé fono F-B141. 
50C43.—13 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A -
ñola para criada de mano; sabe bien 
sus obligaciones y tiene sus recomen-
daciones. Informan en Remedios nú-
mero 9, J e s ú s del Monte. 
50498—13 Nov. 
S E D E S Í A C O L O C A R UNA R E C I E N 
llegada; es seria; en casa .de mora-
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; r ^ ^ K F ^ F 5 uTNA CRIADI 
? tr»h«4„iene referencias /_ Info 
renclas de donde 
F-l5721,POrta lr al 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de mano y sabe 
algo de cocina. Informan Villegas 42, 
te léfono M-6696. 
50636.—13 nov. 
D E S E A C O L C C A R S E J O V E N * E S P A -
ño-'a para cuartos, sabe co-ser, o t¡e 
cunedor, tiene rcfeiencias. Informan 
en Sah Rafael 140, ritos. Teléfono 
M-c614l 
50662.—13 nov. 
D E S E A COLOCAÍRSE UNA J O V E M 
española para evartos o manejadora, 
sabe repasar muy bien, tiene quien la 
recomiende. Consulado 75, teléfono 
A-5071. 
. 50671.—13 nov. 
CRIADOS DE MANO 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
buen carácter, muy práctico y con 
buenas referencias. Luz, 40 y medio. 
M-1860. 51156.—16 Nov. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano, es tá 
acostumbrada a servir, tiene recomen-
daciones, sueldo 25 pesos. Teléfono 
F-5349. 511444.—17 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O 
de mano, en ê usa de familia. Tiene 
buoxias referoncias de las casas quo 
ha trabajado. Infoimes Tel A-796S 
51042—15 nov. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, práctico en todo buen servi-
cio, tieno recomendación de las casas 
que trabajó . Habana 126. Teléfono 
A-4792. 
El033—15 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol de criado de mano o para caba-
llero solo. E s die muy buena presen-
cia y tleno 10 a ñ o s de práctica y sabe 
planchar ropa de caballero y «jba muy 
buenos Informes. Para Infe-rmes ca iU 
2 y 39, Vedado. T e l . F-5049. 
51084—15 nov. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O 
acostumbrado al servicio de buenas 
casas con buenas referencias, hace 
foda clase de koteles, plancha ropa de 
caballero, sale a l campo. Informan: 
Casa Mendy. Te lé fono A-2834.. 
50792.—14 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol^ de criado de mano y ¡̂ abe cum-
plir con su obligaclór. y entiende un 
peco do cocina. T e l . M-F.^67. 
50807—14 nov. 
SE; O F R E C E U N C R I A D O D E MANO 
sabe trabajar, tiene buenas referen-
cias, llamen al T e l . M-6220. Gustavo 
Suárcz. 
50824—14 nov. 
S E O F R E C E U N C R I A D O ESPAÑOL 
de 25 años, es práct ico en el servicio 
y tiene referencias. Informan en el 
Teléfono A-1744. 
50827—14 nov. 
D E S F A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol, de 18 a ñ o s para criado de ma-
no, sabe su obl igación y tiene refe-
ipncias. U otro 'rabajo aná logo . I n -
formen Á c o s t a 89. Teléfono M-48Ó4. 
B0932—1 4 nov. 
S E O F R E C I U N B U E N C R I A D O DI5 
mano con buena? referencias, es fur, 
mal y de moralidad. IMZ 40 1-2. T«-
l é f c n o M-1S60. 
50S75—14 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA .TOVEN 
peninsular para criada de mano. Te-
léfono M-5ri69, 
5O041/.—13 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peminsular de criada de mi.no o ma-
SE O F R E C E U N C R I A D O DK MANO 
español, de 22 años de edad, es muy 
práctico en todo servicio fino y tlem 
buenas recomendaciones í e las casas 
dende ¡i* trabajado. Informan por el 
Teléfono A-6-.<9l. 
50351—13 ncv. 
S E O F R E C E U N M T F N C R I A D O L E 
mano de servicio tino de comedor y 
rlanchar ropa ds caballero, español, 
de mediana eda/i y enn buena? refe-
rencias de rasan donde ha trabajadD. 
Informan Suáre» 52. T e l . A-3091. 
50822—14 nov. 
fc' Ueva n^f" española, sabe ^ S b a 1 vejadora, Kabe su obligación, dése.» ^ e mano P.0 en el PaÍ9: Para c r ¿ ' oaBa dí> moralidad. Informan en Teño-
ve ei, t^' .t 'ene recomenrtntlT-?. " ü f e 3. te lé fcno A-3D35. Florida 44 recomen<laciones y 
> 6 2 1 ^ l 3 Xov 
C O L O C A R S E TJM* ^ •-
Para criad» JlOVEN 
tiene rffe-t*̂ *110 0 
Egido 75 T e U f ^ 3 e, Ínfor-
o069<—13 Nov> 
50C45.—13 nov 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha penlnoniar de criada de mano o 
manejadora, tiene buenas recomenda-
ciones si las desean. Diríjase a la 
calle Rodrigues y Flores, bodega L a 
Pulpa, a todas horas. 
50073.-13 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española para cocinar, es repostera, 
tien^ Míenos informes, no duerme en 
la colocación. Informan en el Telé-
fono A-1672. 
51046—15 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española do «oclnort, sabe cocinar a 
ia criolla y española, tiene buena re-
comendación. Informan San ís'lcolAs 
No. 264, tajos . -
51073—15 nov. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E M E -
dU.na edad y lleva tiempo en el paír, 
de-sea colocarse de cocinera o criada 
de mano, es muy limpia y no tiene 
pretensiones;. Informan Monte y Pila, 
bodega. T e l . A-6266. 
51072—15 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de cocinera. Tiene buenos 
informes de las casas donde ha ser-
vido y en la misma una muchacha pa-
ra criada de mano. No le importa 
ayudar a los quehaceres. Informan: 
Apodaca 17. 
5103S—18 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de cocinera, sabe cumplir 
cen su obl igación, r.c duerme en la 
co locac ión . , Informar. San Nico lás v 
Sitios, Carnicería. Tiene Teléfono: 
M-2691, 
r.1039—15 nov. 
B U E N A COCíNERA ESPAÑOLA B U E 
nos intonnes, ciesea cclccarte. Estre-
l la 6 1-2. T e l , A-1209. 
E1043—15 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U-NA C O C I N E -
ra repostera. T e l . M-5204. Informan 
San Lázaro 27. 
51024—14 nov.' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cocn.-a. sabe cumplir su 
obligación, lleva tiempo en el pa í s . 
Informan Monte 381. T e l . M-8565. 
ÍT0Í3—15 nov. 
forman Teléfono 1-2460, bodega. Pre-
gunten por Josefa Gener. 
50497.-13 nov 
tiene pretensiones. Informan: Telé -
fono A-6696. 50591.—13 Nov 
S E C O L O C A U N A G E N E R A L COCI-
nera, a la. española y criolla, sabe do 
repostería, no duerme en la colocación. 
Teléfono M-6416. 
50667.—13 nov. 
Se ofrece un cocinero joven, ex-
tranjero para casa particular o de 
comercio; tiene inmejorables reco-
mendaciones y sabe de repostería. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . SEÑORA Informan en el ¿.9735 de mediana edad española, de coc 
ra, y en la misma su hija para la l im: 
pieza, desean casa de moralidad o de 
un matrimonio solo. Informan Corra-
les 11. entre Cárdenas y Cienfuegos. 
5.1676.—13 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de cocinera o criada de 
mano. Informan en M í x i m o Gómez 
No. 445. L a Casa P í a . 
50449—14 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española para c o c i n a » y limpiar a un 
matrimonio solo y ^asa comercio y 
desea dormir en la casa. Campanario 
235, altos número 1, no va al Vedado 
ni Víbora. 50553.—16 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
de color bien para cocinar o para lim-
piar por hora. Informa en Sitios, 151. 
50555.—13 Nov. 
50516 13 n 
S E C O L O C A C O C I N E R O A L A E S P A -
ñcla, francesa y americana; buen re-
pestero. Práctico en banquetea y 
en lunchs. Solo, sin pretensiones, v.i 
al campo, buenas referencias. Cien-
fuegos 12. Teléfono A-7416.' 
E0V14 —13 nov. 
ja Teléfono 1-157: 
Carlos. 
Pregunten por 
50492 15 nv 
D K S E A C O L O C A R S E U N . J O V E N E S -
pí.ñol de chauffeur, en casa particu-
lar o comorclo y onllt;nde toda cía?-) 
do máquinas . Irto iman Industria 79. 
Teléfono A-0S81. 
50871—14 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, E X P E R T O 
mecánico, 16 af.os práctica, inmejora-
bles referencias cfteco sus servicios 
a casa particular. No tieno muchas 
pretensiones. T e l . U-1799, Jefe T a -
ller. Particular 1-3572. 
4&c22—16 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOL D B 
r.tdiana edad, para criado o portero 
en casa comercial, oficina o consul-
torio médico, camarero, no sirvo c<>-
me:dor, llevo tiempo en el país, ten-
go buenos informes., San NiccJás 114 
I-ajos, Habana. 
50887—1.4 n^v. , 
U N ESPAÑOL D E S E A COLOCAP.SE 
dio portero, sereno o camarero; es cum-
plidor y honrado. Informan en la 
Calzada de Buenos Aires, rúmero iS. 
le-nda. 50736 14 11 
SE DElSEA C O L O C A R UNA SEÑO-
r a de mediana edad muy limpia y B«í 
be su obligación; es de color. Telé-
fono M-4304. 50737 14 n 
TENEDORES DE LIBROS 
ESPAÑOL, CONOCIENDO L A T E N E -
c'.uría de Libros y con práct ica co-
mercial, desea colocarse en e-omercio 
o a lmacén para llevar contabilidad o 
cosa aná loga . Dirigirse T e l . 1-6460. 
510S7—15 nov. 
T E N E D O R D E L I B R O g \ D E S E A E N -
contrar casa donde trabajar durante 
las doce del día en adelante, o llevar 
libros por hora. Infórmese en Peñal -
ver v Kublrsna, (bodega). Teléfono 
r.2498 50046 22 n 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances- liquidaciones, etc. 
Salud 67, bajos, teléfono A-1811. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
de mediana edad para el comercio o 
finca, no le Importa ir al campo, sa-
be algo drt repostería. Para Informes 
llame al U-2C51. 
50379—12 nov. 
CRIANDERAS 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas en casa de familia serla, una pa-
ra cocina y otra para comedor o cria-
da, llevan tiempo en el p a í s . Jardín 
E l Crisantemo 23 y J . Teléfono F -
5124 F-4683. 50280.—14 Nov. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad desea colocarse para 
cocinar; tiene referencias. Informan: 
Habana 108. 
50506—13 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cec íne la repostera; sabe bien la coci-
na criolla y española; es joven y 
duerme en la colocación. Reina 64, en-
trada por la frutería. 
5049a 14 nv 
UNA S E S O E A F R A N C E S A D E CO-
lor desea colocarse de ccclnera paia 
corta familia. Informan en Horna-
za 54 P0488 14 nv 
COCINEROS 
S E O F R E C E U N B U E N C O p i N E R O . 
buenas referencias, es excelente para 
casa particular. Luz, 40 y medio. M-
1860 61156.-16 Nov. 
C O C I N E R O J O V E N Y F O R M A L corf 
toda clase de recomendación se ofre-
ce para casa de familia o estableci-
miento Informan: 17, esquina B . Te-
léfono F-2031. Sueldo 35 pesos. 
51141.—16 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U 
lar de cocinera en ct-sa do corta Ca-
milla o en casa de comercio. Infor-
r^es en Aguila 164, bojes. • 
ro8C9—13 nov. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL 
! muy acreditado desea casa particular 
o de huéspedes u hotel, no tiene In-
conveniente salir al campo, buenas 
referecias. Teléfono A-4786. 
51119.—16 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. C O C I N E -
ra peninsular en casa do moralidad, 
lleva tiempo en el país, buen sueldo, 
fcabe- cocinar blan. Calle 19 entre A 
y B . No. 227. 
5C785—14 nov. 
D E S E C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera repostera, sab? oumplir con 
su obl igación. Dirección calle 19 es-
oiili-a a G . Vedado. 
50S28—15 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COGÍNE-
ra española; sabe bien su oficio y os 
repostera. Tiene quien la garantice. 
Sueldo 60 pesos. Calle 17 número 22S 
altos de* h-, fruter ía . 
50939 I I n 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cria nd ira, tres meses de ha-
ber dado a Inz. tiene abundante lecha 
y una n i fa . Puede verse. Tiene cer-
tificado de Sanidad. Vedado, calle 9 
esquina a J - Bodega L a Es tre l la . 
50S33—13 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
Joven española de criandera, lleva po-
co tiempo en el país , con abundante 
leche, de cuatro mesés , se puede ver 
su aiña, con certificado de sanidad. 
San Lázaro 410, esquina a San F r a n -
cisco, bodega, allí Informarán. 
50526.-13 Nov. 
SEÑORA ESPAÑOLA, D E 22 AÑOS 
do edad, clesiía colocarse de criande-
ra, 40 días de daz a luz, tiene abun-
dante leche, puede verse en la calle 
11 esquina 6. acera de los nones. A 
todas horas del día . Vedado. 
50656.—13 nov. 
CHAÜFEÜRS 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A en-
contrar casa particular, que sea serla, 
pues es muy cumplidor y no le gusta 
cambiar. Informan: Teléfono F-2323. 
50965.—17 Nov. 
L E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F -
feur mecánico, do color, tiene más de 
0 años práct ica y tiene kcasa que lo 
recomiende. A-01S6. 
r..i94S—15 nov 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N D E 
18 años de edad, sabe trabajar de co-
cina y también de criado de mano, 
tiene referencias de las casas de don-
de ha trabajado, no le importa ir al 
campo. Iiiforman: Príncipe 13, depar-
tamento 20, a todas horas. 
51126.—16 Nov. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N J N -
sular desea colocarse en casa particu-
lar o comercio, cocina a varios esti-
los, no tiene pretensiones, cuenta con 
referencias de buenas casas. Infor-
man: Teléfono M-1714. 
50975. —16 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de mediana edad, no le Importa Ir al 
campo, no tiene pretensiones. Para 
Informes: Llame U-2651. 
50992.—15 Nov. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A Y SA-
be de dulce, cocina a la criolla y a la (o fonda. _Informan:^San 
española, de mediana edad. Informes: 
casa do huéspedes . Trocadero 40. Te-
léfono M-9326. 50791.—14 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de color para cocinar a un' ma-
trimonio o personas de oficinas; no 
hace pla^a; no sale de la Habana, 
l e l é í o n o M-7463. 
50702—13 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de cocinera en casa respe-
table. Sabe cumplir con su obliga-
c ión, L u z 8 altos. 
50693—13 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N es-
pañol de cocinero en casa particular 
Bernardino 
23, entre Durege y Serrano. Teléfono 
1-4809. Pregunten por Avelino. 
50961. —15 Nov. 
DÉSEA C O L O C A R S E U N J O V E N cu-
bano, cocinero y repostero, en casa 
particular o de comercio, no tiene In-
conveniente de Ir a l campo. Maloja, 
número 93. Habana. 
50962. - 1 5 Nov. 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLES D E C E N -
tes solicitan empleo, cocinero y do-
pendlente o criado, muy competentes 
i y con referencias. Avisen al teléfono 
'A-5163, de 8 a 11. Antonio Alonso. 
50511 ,—13 Nov. 
UNA M U C H A C H A J O V E N D E S E A 
colocarse de ccclnera. Teléfono M-
4;:04. 
50612.—12 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de color para cocina muy limpia y sa-
be cumplir con su obl igación. Calle 
Línea 140, esquina a 14, Vedado. 
D E S E A C O L O C A R S E . U N C R I A D O Jo 50558. —13 Nov 
ven, «speflol. Tiene referencias de S E D E S K A C O L O C A R UNA JOVBai 
buenas familias, entiende de jardine- española d . cocinera, cocina a la espa 
ro bien, planta llores y es trabaja- ' 
dor. Llame al A-7626 bodega. 
50;22 14 nv 
C O C I N E R O , D U L C E R O Y R E P O S T E -
ro, se ofrece pura casa particular, sa-
be cumplir con su obligación y ha es-
tado en l.ueras casas. Tiene buenas 
referencias. Te.éfono F-3E3o. 
50637.-13 nov. 
UN B U E N C R I A D O O I R E C E SUS 
servicios en casa de familia, p r á c t i o 
et; tedo lo qtKí requiere un buen ser-
vicio. Puede presentar reefrenclas. 
Informan al te lé fono M-3386. 
rG719.—13 nov. 
ñola, criolla y france«a, es repostera, 
liae-j dulces de todas clases. Informan 
en Colón 1 112. Teléfono A-R073. 
50í?3 —13 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E IPNA SEÑORA 
española para la cecina, dormir fue-
ra de l a ' c o i o c a t i ó n , p«ra corta fami-
l i a . Luz 64. 
f.0908—14 nov. 
U N B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O re-
postero desea colocarse, buena casa 
para cocinar a la criolla y a la espa-
ñola y americana, aseado con 6 años 
de práctica y es muy limpio. In f i r -
man: Manrique número 85, preguntar 
por Juan R a m ó n . Llamar ai teléfono 
M-8941. 50965.—15 Nov. 
S E O K R E i K UN B U E N COCINKKO 
de colm, cocina a la española y n io-
Ikt, £abe de repostería, muy limpio y 
e-xecelentes referencias de casa par-
ticular. T e l . M-S792. 
51061—15 noV. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C«>-
li. carse en casa rarticular o comercio 
con muy buenas recomci?idacicnes de 
eie nde ha trabajado, maneja toda cla-
se de máquinas , se coloca sin preten-
siones si se necesita. Llame al Telé-
fe no M-8792. 
51034—15 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o de i!o-
merclo. Tiene referencias, conoce to-
do, clase de máqnjnas, 4 años do prác-
tica, es formal. Llamen al Te lé fono 
U-S522 
51026—13 nov. 
C H A U F F E U R MECANICO, ESPAÑOL 
ct>n 4 años de> práctica, se ofrece a 
particular; Entiende cualquier má-
quina. Tiene reior encías de las casas 
qu ie ha servido. Inicrmau F-1625. 
Fioer—lü nov. 
T E N E D O R D E L I B R O S . C O M E R -
ctantes: Sn c.uitabllldaJ por módica 
cui'ta.. Informes T e l . A-0267.' 
50S>97—15 nov. 
O F I C I N A D E C O N A T A B I L I D A D Y 
comisiones, Merced 46, Teléfono A-
6121, ofrecemos nyestros servicios de 
contabilidad y comisiones al comercio 
en general, nos hacemos cargo de lle-
varle sus libros y contabilidad por 
una módica retribución mensual, tam-
bién aceptamos cualquier asunto en 
comis ión . Para m á s informes: Díame 
al A-6121 o venga a vernos personal-
mente Garantía, seriedad y discre-
c ión . 50294.—13 Nov. " 
M E C A N I C O E X P E R T O E N TODA 
clase de trabajo, torno y especialmen-
te ktcomotoras, con veinte años de 
experiencia, ofrece sus servicios, pre-
ferentemente para esta ciudad, in-
forma: S r . Otelza. Hotel " Roma. 
Amargura y Compostela. 
49468.-18 Nov. ' 
L A V A N D E R A D E L P A I S B L A N C A 
clesoa para su casa ropa particular* 
puntual v trabajo esmerado. Telcroii9 
V. O. 1870. 50738 14 n • 
MUCHACHO J C V E N ESPAÑOL ofre-
ce- sus s>;rvlclos para aprendiz de co-
mercio o para ayudante de carpeta; 
fabe escribir bien, tiene ortograftiv 
sabe las cuatro reglas. Pregunte aj 
encargado, calle Amargura número T-L 
50720 14 nv 
E N A C O S T A 41, A L T O S , D E S E A N C o -
locarse dos señoras de alguna cultu-
ra en hoteles, consultorios guar.it* 
rropía o cu;as análogas . 
50724 1 1 n 
VARIOS 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A lim-
pieza oficinas o casa de comercio, sa-
be mecanograf ía y algo de taquígra-
f ía . Compostela, 69, altos. 
51027.—16 Nov. 
L A V A N D E R A D E S E A R O P A F I N A 
para lavar en su casa. Teléfono M-
3686. 61097.—17 Nov. 
S E O F R E C E J O V E N D E D I E Z Y seis 
años para una oficina, sabe cálculos , 
buena letra y conoce algo de Inglés . 
S. Soler. Compostela 138, altos, se-
gundo piso. Referencias las que de-
seen. 50987.—18 Nov. 
J O V E N CON B U E N A L E T R A , O R T O -
grafía, contabilidad, cumplidor, serlo, 
sin pretensión a gran sueldo, desea 
casa serla, buenas referencias. Tele-
fono A-0406, o Campanario 228, za-
patería. 50993.—15 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A A T E N -
der oficina, cobrar o para algún es-
tablecimiento, una señora joven que 
sabe el Inglés, también da clases a 
quien lo desee a precios módicos . Mrs. 
Calle. Cerro 701. 
51006.—15 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
i'lo español con buenas referencias, 
para la" Habana o el campo, de cria-
das. Informan al Te l . A-2348. 
51045—15 nov. 
Avicultor joven, con larga práctica 
en criaderos, entiende todo trabajo 
de campo, es también mecánico-
electricista, ofrece su servicio para 
campo o lo cuida. Por carta Empe-
drado 60, Habana. Balkansky. 
51025—13 nov. 
S E O F R E C E UN ESPAÑOL D E M E -
diana edad, de portero o limpiar ofi-
cinas o ayudante de cámara para ca-
ballero, «abo planchar fluses, tiene re-
comendación. Informan Concordia 130 
Teléfono U-3020. 
5K'6—15 nov. 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D 
solicita empleo para portero, sereno 
O para estar al cuidado de un eleva-
dor, a lmacén, etc. Tiene quien lo re-
comiende. Avisar al A-229'4. 
50936 15 n 
S E D E S E A C O L O C A R . U N J O V E N 
mecanógrafo en casa de comercio, ofi-
cina particular o para ayudante de 
carpeta. No tiene pretensiones. L l a -
men a l te léfono M-2260. Preguntad 
por Rodr íguez . 50812.—14 Nov 
C'Tnu—13 60814 
C H A U F F E U R JOS PAÑOL D E S E A Co-
locarse en casa particular. Tiene re-
ferencias de oa^a particular, sab-i 
de mecánica y práctico en" el tráfico, 
infoiman r-1368. 
50832—13 nov. 
SU O F R E C E UN C H . U ' P F E U U V E N -
dedor sin pretensiones para casa tó-
metelo o repartidor, tengo referon-
cias do las casas que he t r a b á j a l o . 
Informan en ¿9 y ¿ a p a t a . Tele-fono 
F-4ifi3. a todas hebras. 
50854—13 nov. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O 
español, Joven, experto en manejo y 
reparación de toda clase do automó-
viles, con herramientas y banco de 
mecánico de su propiedad e inmejora-
bles cartas de casas particulares y 
talleres de meqánlca de la Habana, 
ofrece sus servicio» a familia hono-
rable y solvente. Te l . M-2013. 
50569.—18 Nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse en casa particular - o de co-
mercio; conoce toda clase de máqui-
nas; tiene referenpiás; no tiene pre-
tensiones; cuatro año* de práct ica. 
Llamen a] teléfonó U-3522. 
. 50535—13 Nov. 
U H A U F F E U U ESPAÑOL. S O L I C I T A 
Plaza en cana particular o de cpmcr-
c ío . Tieno buena.? refercrc ías do las 
e:ií=as donde ha BrftrtRéo sus servi-
cios y ti^ne 4 años de práctica v .o-
^ d M - £ : 9 m ^ £ - . l r i f t r ™ n ™ -
ECíCg—14 nov. 
14 nov. 
SE O F H B C E UN J A R D I N E R O P A R A 
casa partícula", sabe trabajar, tieno 
Irmejorab'.esi Uum.j al Teléfono M-622J 
Guí-ta\o Suárez. 
50823—14 nov. 
SE O F U E r K UN F R A G U A D O R PA-
ra Ingenio o en la ciudad. Palatino 
No. 15. 
óOS'tO —14 nov. 
SEÑORA P E N I N S U L A R D E MEDIA* 
na edad, persona seria con buenas ga: 
ranflas se ofrece para hotel o casa 
particular, que sea casa de moralidad 
para cuartos. Vedado. Calzada nú-
mero 97. Teléfono F-5262. 
50500.-13 Nov. 
E N G L I S H S P E A K I N G «URL D E S I 
res position as nurse or naid. Vedader 
Calle 9, entre J y K , número 11. 
50575.-13 Nov. 
J O V E N « S P A Ñ O L D E 24 AÑOS D E 
edad con nueve años do residencia en 
este pa í s ; teniendo a su alcance am-
plios conocimientos de contabilidad 
en general, dibujer lineal, geograf ía 
Universal, Caligrafía, Gramática y 
otras asignaturas m á s correspondien-
tes al Magisterio as í como familiari-
zado con toda clase de giros comercia^ 
les; ofrece sus servicios al comercio, 
contratos azucareros, colonias de ca-< 
ña etc. Para más Informes dirigirse 
por escrito a A. O. Rodríguez . L i s t a 
de Correos, San Nico lás de Güines . 
50573.—14 Nov. 
E X T R A N J E R O S Y E S P A Ñ O L E S 
Pronto se pondrá en vigor la Ley elel 
75 0|0. No ss expor.ga a perder su 
blnestar, protéjase- de sus enemigos, 
hágase ciudadano cubano rápidament* 
por reducida comis ión . Lealtad 212/ 
altos, entre Carmen y Figuras . 
49053—15 nov. 
P A R A C O B R A D O R A S U E L D O O edi 
mis ión, ordenanza, portero, conserje, 
se ofrece español Jubilado, buena 
edad, referencias y garant ía . Direc-
c ión: Ensenada número 14-B. A . P r a -
da. 50272.—14 Nov 
S E O F R E C E UN ESPAÑOL D E MB^ 
diana edad de portero, o limpiar ofi-
cinas de ayudante de cámara para ca-
ballero, sabe planchar fluses, tiene 
recomendación. Informan: Concordia, 
190. Teléfono U-3020. 
50593.—13 Nov. 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A CA~ 
fé o fonda o panadería; conoce las 
calles de la Habana. Informan: Te-
niente Rey 59 altos. 
50548—13 Nov . ií 
D E S E O C O L O C A R M E E N O F I C I N A S 
de comercio u otros ramos; conozco» 
contabilidad; escribo a máquina y po* 
seo buena letra y ortograf ía . Do'í* 
referencias. Informes: Sr . San Pe-
dro ,Teléfono A-6548. 
50549—13 Nov. " 
Sfc O E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho «sepañol para casa particular; sa-
be leer y escribir bien; tiene referei^ 
cias de donde ha trabajado; entiende 
algo de jardinero y telefonista. Par» 
Informes, calle Tenerife No. 3, 1 r--
gunten por J o s é . 
50509—13 NOT. 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHA* 
cho de 13 a 14 años para aprende^ 
a comercio u otro cualquier oficio, y 
se presta para limpiar alguna cosa4> 
es castellano y sabe leer y escribir 
y tiene su mamá que lo reprcsentev 
Pocito 42, Teléfono U-H84. 
50606—13 Nov. 11 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O S I N 
niños para encargado de una finca d» 
campo; se dan referencias. Informan^ 
Finca dtel Olivo, Guatao, Angel Gar^ 
• _ 50616—16 Nov. 
M A E S T K O T I T U L A R , E X - D I R E C T O U 
do Escuela? Privadas y j 'úbl icas con 
garant ías y recomendaciones, solicita 
plaza de Maestro. Director o encar-
gado especialmente, orcen y disclpll-
la ilabaria O Interior. Reii.a 2s, al-
tos, de 1 a 4, p. m. T e l . M-8398. 
50896—14 nov. 
S E ' ) F R E C E UN ESPAÑOL T R A B A -
Jador y aseado para camarero, criado 
o lo que le manden. Informa: Sra . 
Núñex, Telf . A-1673. 
50626—13 Noy. „: 
SEÑORA ESPAÑOLA R E C I E N L L E r . 
gada, de Mediana edad, se ofrece par-
ra sirvienta; también entiende algo 
de cocina; tiene quien la garant i ré . 
Informan: Villegas 60. Telf . M-44ÓS. 
50686—13 Nov. 
E N A G U I L A 76 D E S E A C O L O C A R S E 
un joven t.sturiano para portero, ayu-
elanle chauffeur u para limpieza de 
rficlnas y también de camarer0 en 
bote!, trabajó 1 años con familia de 
Elanck, buenas recomendaciones. Td-
lé íono A-9079. Pregunte npor Blanco J O V E N ESPAÑOLA R E C I E N L L F -
TÍÉP. IO 14 -™ »̂ J*. » * 
MUCHACHO D E 15 AÑOS R E C I E N 
llegado se ofrece para casa de co-
mercio o particular; tiene quien lo 
garantice. Villegas 60, Telf . M-4458 . 
50687.—13 nov. 
50918—1  nov 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A P O R T E -
n., fregar máquina, regar Jardín, o 
trabajo a n á l o m , españ.)!. 25 años, re-
otmendaclfn de c»s« comercial como 
honrado, serlo y cumplidor. M-478i1. 
Preguntar por fosé M i r l a y solamen-
te gl mismo comunícarlír el objeto, 
caso de no eít . ir dejar aviso. 
5f»S3n—II nov. 
UKSUA E M U L E ) ESPAÑOL E N A L -
riacén ti hotel. No le importa ir al 
c^mpo. Tiene referencias. Teléfono 
41 
rOFSG—14 nov-
gada desea colocarse en casa «oria; 
tiene quien la garantice. Informan en 
Villegas 60 altos. Telf. M-4458. 
60685—13 Nov. * 
P E N I N S U L A R 4 M E S E S Q U E L L l ! > 
gé de Francia, ¿lesea colocarse parn 
el servicio fie masa, sirv» ? ia rusa v 
la criolla, plancha ropa ca.ballern v 
conoce perfectamente el pa í s . Ti ne 
quien lo reoomicnoe. T e l . F-IOIR 
509OL'—14 nov! 
S E O F R E C E MOD1SUA P A R A HACET* 
ropa fina de señora y niños, rdfta J 
cose por f lgurén . Teléfono lf-3104 
6(..fi59.—14 nov. 
V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 13 D E 1 9 2 5 
AÑO 
S E O F R E C E N 
SEÑORITA D E B U E N A E D U C A C I O N 
des^a una fp.milia de respeio para 
educar niños, habla francés y alemán. 
Telffono ^-2292-
50632.—16 nov. 
S E O F R E C E UN HOMBRIA D E M E -
diana edad para una finca, sabe tra-
bajar de carpintero. No le ln:corta ir 
al campe. Informan Pasaje número 
15. TeLifono FO-7.S23. 
50631.—13 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O 11A 
española de mt-diana edad pera lavan-
dera, lo mismo en la casa que fuera, 
tlon'» referencias. Calle 15 y 20, bo-
dega I^a Jardinera, preguntar per Con-
copción Fuentes. 
50508.—13 nov. 
1-ESBA C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
e^f¿ftol de depencienle o cafetero y 
tamMií-n sabe servir la mesa y es tra-
bí'jíidor y formal y desea casa seria y 
tiene recomendaciones si las necesi-
ten. Llamar al te léfono M-1925. 
60063.—3 3 nov. 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
para taqu lla de cine. Informan al te-
léfono M-1441. 
50644.—13 nov. 
I ' K S E A C O L O C A R S E UNA S I R V I E N -
ta de cuartos, cernedor o de manejado-
ra, lleva tiempo en el país y tiene bue-
nas referencias. Teléfono A-4799. 
50647.—13 nov. 
D E S E A C O L O C A R S K UNA FSPAÑO-
la de mediara edad. f:S práctica en 
todo trabajo; tiene referencias de las 
tasas donde ha trabajado: sabe coser 
VIM^ que sea casa moral. Informan 
Ayes terán 20, esquina a U-, Ermita d-a 
los Catalanes. iTf./unten por Concha. 
50489 13 nv 
S E D E S K A C O L O C A R UN MUCHA-
cho español de 18 años para cualquier 
trabajo; tiene quien lo garantice. Glo-
ria 29, Telf . A-3626. 
50683—13 Nov. 
C E Ñ I R E C A T A L A 
Sección del Trabajo. Ofrecemos Alba-
ñiles , carpinteros, dependientes, inecá-
Ricos oficinistas, etc.. etc. honrado* 
jr tficient^s. Telf. A-7191 y de 8 a 1J 
jasado meridiano. 
<6537—17 nv. 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la Expos ic ión Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor de '"Societé de 
Artistas France-
ses'' d e Parts, 
U»23. Diploma de 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Atruasfuertes del 
Círculo de ¿e l la» 
Artes Madrid 1923 
Clases de Pintura, Esté-
tica y procedimientos del 
color, Aguai'uerte. R e ' 
pujado en cuero y me* 
tal. Batilc. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y prc fesore» 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel f . U-3094 . 
T A Q U I O U A F A E N I N G L E S . F R I N C I -
piante en español, con expí>rl<»ncia de 
oficina, solicite empleo fijo. Llame 
al F-2970. 
50097—17 nov. 
J O V E N . D I E Z ASOS D E E S T U D I O , 
o f i éce se para profesor o secretario 
psiticular, conociendo inglés, mecano-
grafía, hábil para cualquier oficina. 
l lazón en el Centro Castellano. 
50024—13 nov. 
Pastelero, repostero y heladero ita-
liano se ofrece para Iiotcl o dul-
cer ía . Serias referencias. Informan 
en Amistad 37, altos, de 3 a 5. 
49686 18 nv. 
ENSEÑANZAS 
Profesor de Ciencias y L/etras. S e 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. S e preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
S a n Rafae l 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad. 
MUY N E C E S A R I O A P R E N D E R I N -
glés . Estudiando diez minutos d í a n o s 
Garantizamos que aprende haolar y 
escribir correctamente por el nuevo 
sistema "Learning English East". 
Envíe un peso en giro postal a Wi-
lliam Eloy, Inc., Apartado 1629, Ha-
bana. . 50789.—18 Nov. 
^ i ; i ; F R E C E PROFESOIÍA P A R A I X S 
trucclón general e Inglés . L e gustai 
los n iños . Da clames de Inglés a p?r-
touan mayores también . Informan; 
F-5044 hasta las 3 p m. 
SCSOO—4 nov. 
C O L E G I O N T R A . S E Ñ O R A D E L 
C A R M E N 
P A R A N I N A S Y S E Ñ O R I T A S 
D i r e c t o r a : 
B L A N C A R . G A L L A R D O D E 
A L V A R E Z 
Contamos con un sistema Europeo 
s i m u l t á n e o , f o n é t i c o e inductivo. 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a , In-
g lés , T a q u i g r a f í a Pitman con t í tulo, 
M e c a n o g r a f í a , Correspondencia Mer-
cantil y Social , Labores , Piano, Pin-
tura, Corte y Costura, Sistema Mar-
tí. Trabajos Manuales, Preparac ión 
Normal y Bachillerato. Calle R a y ó 
No. 108. T e l . M - 8 7 1 2 . S e admiten 
pupilos y medios pupilos. 
49778—14 nov. 
E N S E Ñ A N Z A . S E Ñ O R I T A D O C -
T O R A E N P E D A G O G I A 
Profesora de Ing lés se ofrece para 
clases a domicilio por tener algunas 
horas libres. Especialidac. en la en-
señanza do las asignaturas de letras 
del Bachillerato. T e l . F-454S. 
503Í0—18 nov. 
¿ Q U I E R E G A N A R $ 1 5 0 . 0 0 E N 
A D E L A N T E 
Aproveche su tiempo, que no le pesa-
rá. Lo hacemos competente y prácti-
co en pocos mese» . i 
¡ T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
A N A L I S I S 
' No pierda más lempo. Empiece lle-
| vando un juego completo de libros, 
pues es ciencia eséncia lmente P R A C -
I T I C A , y abandone 1?" teorías confu-
¡ s a s . Curso y experiencia tres me-
I ses. 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
( E n e spaño l e i n g l é s ) 
I Práctica y dictado, por experto ta-
i quígrafo público, "on larga expe-
I riencla. Rapidez en 7 días, 60' pala-
bras al primer mes, 10o al segundo. 
Otorgamos t ítulo autént ico de nues-
tros representados "Isaac Pitman y 
Sons" de New York y Londres. 
I N G L E S , M E C A N O G R A F I A , A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L , C A L I G R A F I A 
O R T O G R A F I A , E T C . 
(Todo sin gran esfuerzo mental, A 
B A S E D E P R A C T I C A , que la que 
nunca se olvida y ategura el *xlto. 
Sistemas modernes alemanes y ame-
ricanos, o 
Garantizamos magníf ico empico. Gra-
duados colocados este mes: Adela BJI-
trán, Carlos Thomas, Emilio Arozena, 
Andrés Hurlado, etc. 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E N T E I N -
D I V I D U A L 
(Tambi-n por correspondencia) 
E . F . T I Z O L 
(Perito taquígrafo contador) 
Profesor del Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del Pilar 31, esquina Clavel, 
cerca de los Cuatro Caminos 
50034 « Dio. 
ENSEÑANZAS 
¡ A t e n c i ó n Dependientes I Moreno 
el gran bai lar ín e n s e ñ a el leg í t imo 
"Tango G a u c h a ' . Aprender a bai-
Iftr con profesionales. 
DO gasto su tiempo ni dinero con 
floien no sabe en"'!ñar. Mary enae-
fa Fox trot, val*», charlepton, paso-
doble y todos los bailes mederno» y 
Gil el danzón. 9 pesos C clases. E s 
rr.sa serla. No es academia. Clases 
privadas solamente. Sur Miguel 17;: 
ti, segundo piso, hay elevador. Una 
cuadra d» Belascoalw. 
<C«00.—21 oct. 
P A R A L A S D A M A S 
O R I E N T E 
G r a n C o l e g i o y A c a d e m i a 
S i m ó n B o l í v a r 2 1 , a n t e s R e i n a 
T e l é f o n o M - 4 2 4 8 . 
Ciases de Física, Química e Historia 
Natural prr un experto profesor doc-
tor en Ciencias para el cursillo de Dl-
cien|ire, $12. Diurnas, nocturnas y 
a domicilio. Curso luoratuna a cargo 
oel D r . Mustelier. 
4S894—14 nov. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , dibujo li-
neal y mecánico . Enseñanza a domi-
cilio por ol r-roíesor Heitzmar. Rei-
na 30, altos. Honorarios J9.00 men-
suí-les. So da más informes por es-
rito o personal. 
46061—30 nov. 
P R O F E S O R A 
Desearía dar lecciones en particular, 
da clases de labores. Teléfono A-3349. 
Tiene referencias. 
50506.—16 nov. 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n C a r l o s G a r c í a , 
s o b r i n c d e R a m ó n G a r -
c í a , M u r a l l a , 2 0 , s a l d r á 
h o y p a r a e l C o l e g i o "*Por-
ter M i l i t a r y A c a d e m y " , 
p a r a e s t u d i a r i n g l é s , e tc . 
$ 7 0 0 a l a ñ o . B e e r s a n d 
C o . O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 . 
C 10173 3 d 8. 
F R A N C E S . P R O F E S O R A F R A N C E S A 
graduada da clases en su casa y a 
domicilio. F-2437. 50246.—23 Nov. 
C O N T A D O R M E R C A N T I L 
Clases particulares de Teneduría do 
Libros (Contabilidad centralizada) y 
Cálculos mercantiles, con prácticas 
igual que en un escritorio. Hora es-
pecial para dueños de cfisas'de comer-
cio que deseen llevar su propia con-
tabilidad Clases por correspondencia 
para auxiliares de escritorio, otorgan-
do t í tulo . Taqulgrrfla Pitman por 
una experta taciuígrafa. Informes se-
ñor Orfila. Cuba 113, altos. 
50285—7 dic. 
M A T E M A T I C A S E I N G L E S . 
P R E P A R A C I O N 
rápida y completa, lo niif;rao para los 
cuisos del Bachillerato, ciue para In-
geniería, Comercio o cualquier otra 
especialidad. Estre l la 6 1-2, altos. 
Teléfono A-1209. Horas de 12 a J y 
de 8 a 9 P. m. 
50S05—7 dic. 
M A R A V I L L O S O I N V E N T O 
Vuestra belleza desaparece, señora? 
pero se refugia en la célebre L E C H E 
M A G I C A . . . E n efecto, al usar por 
primera vez la leche mágica, halla-
réis en el acto toda la hermosura de 
vuestros veinte años; es una receta 
infalible contra las pecas, arrugas, 
granos, hoyos de viruela, manenas y 
demás desperfectos cutáneos que os 
hacen envejecer antes de tiempo. Se 
aplica gratis avisando al T e l . M-2370. 
60751.—19 Nov. 
D A V I D 
Peluquero de señoras y n iños , ex-
eperario de la Casa Dubic , trabajo 
exclusivamente a domicilio. No es-
peren turno en las P e l u q u e r í a s . 
Prado 119. T e l . M-3880 . 
50913—26 nov. 
C O N V I E N E L E E R : P A R A C O R T A R 
eu cabello ha de llamar a Molina, 
A-4478, o pasar por Obrapla 91, Sa-
lón Cosmopolita. Precio a domicilio: 
11: en el Salón, a caballeros 20 y 40; 
señoras 0.50; niños 0.40. 
50556—29 Nov. 
P A R A L A S DAMAS M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Martínez, recién llegada de 
Europa, saluda a su antigua y distin-
guida clientela y les ofrece sus servi-
cios de manlcure y peinados. To!é-
fono A-0810. 61104.—'O Nov, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados, 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al Tel. A-4522. Agen-
cia de Slngor. San Rafael y Lealtad 
46Í2C—11 nov. 
Chayslongs a $ 2 2 . 0 5 , especiales, de 
caoba y cuero. Nuevos. E l Vesubio. 
F a c t o r í a y Corrales . 
5 0 ) 6 7 — 1 2 nov. 
M U E B L E S Y PRENDÉ 
S E C O M P R A N M A Q U I N A S 
de Sínger ovillo central y SÍ alquilan 
a $2.00 mensuales, se componen ga-
rantizando la reparación, L . Schmldt. 
aguacate, número 80. Teléfono A-8826. 
51120.—12 D:c. 
C O C I N A S D E G A S 
jt calentadores de todas marcas, lim-
pio y arreglo. Instaladoras e léctricas , 
reparaciones en general, hojaií lterla y 
carpintería. Lizarrondo e hijo. Cal-
zada y J . Teléfono F-5605. 
48244.-13 Nov. 
¡ A H O R R E T I E M P O , E S F U E R Z O 
Y D I N E R O ! 
Estudiando en la G r a n Academia 
Comercial 
" J . L O P E Z " 
de anrique 46. T e l . M-3322 que es 
en toda Cuba la que mas pronto y 
mejor e n s e ñ a la carrera de comer-
cio completa: pero especialmente: 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , Ing lés , 
G r a m á t i c a , Ortograf ía Prác t i ca , 
Ar i tmét ica y T e n e d u r í a , siendo asi-
mismo la más .nód ica en sus cuotas 
y la ún ica que coloca gratuitamente 
a sus alumnos al entregarles el tí-
tulo. 4 9 6 0 8 — 1 9 Nov. 
E L P E L U Q U E R O P E P E . F X - C P E R A -
rlo de la casa Martínez, se ofreca a 
domicilio todos los días; también los 
domingos. Corte de melena $1.00, ni-
fics y niñas $0.60. Llame al teléfo-
no A-9233. No contundirse. 
49631 13 nv. 
P I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y ni-
ños . Peinados $ 1 ; masajes 60 cts.; 
manicule 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts; t e ñ i d o del cabello desde $ 5 ; 
Corte de melenas 60 cts; Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Telf . M-9392. 
46670 18 nv 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
3e le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Kinger. a l 
contado' o a plazos. Se cambian y' re-
paran. Agencia de Sínger, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T i l . A-4522. L leva-
mos catálogo" a domicilie si nos avi-
san. 
4:;326—11 nov. 
Deseo comprar una ca ja de cauda-
les que sus medidas interiores sean, 
aproximadamente, fondo 17, ancho 
24, alto 39 pulgadas. Llame al te-
l é f o n o M-6054. Pregunte por el se-
ñor Gavir ia . 
50984 15 n 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
Vlena de uso a $15 decena v cocinas 
de gas de varios tamaños . Apodaca 58 
entre Suárez y Revlllagigedo. 
51066—22 nov. 
VENDEMOS U N J U E G O D E C O M E -
dor do cedro y otro de recibidor, ta-
pizado. Apodaca 58 enlre Suárez y 
Revlllagigedo. „ 
' 51060—22 nov. 
I N T E R E S A N T E . COMPRAMOS C A -
jas de h i f irc y contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina y toda clase de 
mueblas quo sean modernos. Teléfono 
M-3288. 
51066—12 díc . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo f lujs que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y cotneaor, escapara-
tes camas coouetas, lámpara» y toda 
clase de piezas suelias, a precios In-
veros ími les . 
D I N E R O 
L o dtunos sobre alhajac a ínfimo In-
terés . 
Vendemos Joyas flnaa. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . 
M A Q U I N A S " S I N G E R * 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
maquinas de coser, al contado o a pla-
zos. Llame al teléfono A-8381. Agen-
cia de S ínger . Pío Fernández . 
48909.—3 Nov. 
A V I S O . SOLO POR UN P E S O L I M -
pio y arreglo una máquina de coser 
para familia. Barnizarla y niquelarla 
convencionalmente. Paso a domicilio. 
Llame al A-4519. F . G . Santos. 
49446.—13 Nov. 
A P L A Z O S 
M U E B L E S B A R A T É 
" L A M I S C E L A N E A 1 ' 
S a n R a f a e l , 115 
Juegos do cuarto, «ÍOQ, C 
late de tres cuerpos, IÜOÜ- * 
sala, $68; juegos de ccm'J11'» 
escaparates $3 2. con luji¡7?0r. 
adelante; coquetas, moclej-n 
aparaderos, $15; cémedas » 
cerrederas, $8; modernas"- * 
y¿: vestidores $12; colum'J;* 
dera $2; camas de hierro t u 
Has y dos sillones de c Z ' ^ 
hay billas americanas, jueií, ^ 
tados de gala, $95 sillería * * 
modelos; l a m p a ™ u i í u n u n a , 
sor. buróa de cortina y p u ' 4 
clos de "na verdadera Kan» ; i 
Uafael 113. T e l . A-4202. 84' 
Francés* 
^ H . .to cual" 
sea 
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S E V E N D E N 150 S I L L A S D E T I J E -
rn completamente nueves, muy bara-
tas. Apodaca 58 entre Suárez y EtoVt 
Ungieedo. 
51066—22 nov. 
GANGA. S E V E N D E UNA C A J A D E 
hierro, grande, dos puertas externas 
y 4 interiores y una l'fveda con com-
btnaclén. Apcdaca 53 entre Suárez y 
Revlllagigedo. 
51066—22 nov. 
P R O F E S O R A 
de instrucc ión, se o í n i c e para dar 
claies a domicilio. T e l é f o n o U - 3 2 % . 
50199 23 nv 
S R A . A L E M A N Y 
Ccn 11 años de práct ica en ias Clí-
nicas de Barcelcna y Melllla, Masa-
j i s ta . Cura eBtreñ'mionto, l í j u v e n e c e 
el rostro, estimula la circulación re-
baja las grasas, fortalece el tejilo 
musc.ilar. Horas consultas do 12 a 2. 
Belascoain 126, altos esquina a Monte 
Teléfono A-60e6. 
49816—20 nov. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A l 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D J J R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D F 
L D E L M O N T E . T E L E F O N O 
T - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D F 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 13 , a l tos 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A DOS 
Clases nocturnas Í6.UÜ Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a dcrr.icilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usie3 el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S ríconocide univtjr. 
salrmnte como el mejor de los méto* 
aos hasta la lecha publicados. E s el 
único racional a la par sencillo v 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en peco tiempo la len-
gua inglesa. Tercera edición pasta 
1-60 49434.—30 Nov. 
/0LEGI0 "SAN FRANCISCO DE PAÜIA" 
S e l a . y 3a. Sasefiaiiza 
INCORPORADO A L I N S T I T U T O 
Solamente p ira Varones 
Dirsctt .• PABLO rameo 
Pupilos, medio pupilo, cuarto puyl'.o / externos. Pida f •5e admiten glamento. 
Oonoordia 13 y 
V 1 E N E S A G O V E t i N E K S , CON INMK-
jc rabies referencias, ing lés , írancós, 
a lemán, piano, bueca casa o chaperón 
Tambi.';n afuera.. Hotel Trotcha 24. 
Te lé íono F- ia76. 
50n0—14 nov. 
M A T E M A T I C A S . DOY C L A S E S A 
domicilio p en mí casa de aritmética, 
álgebra, geometría, tr igcncinetría y 
de dibujo lineal, per;lectiva y corte 
de piedra. A . Morera Carbonell. Te-
léfono F-4271. 
50748—18 nov. 
Mantones de Mar«il¿?, mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
naval: pelucas y tiajes para com-
pañías de teatro y aficionados. P I -
L A R , Concordia 8 y Agui la . Telf . 
M-9392. 46670 18 n. 
Gaüaao y Aguila. Celéfono 
Ind. 17 *• 
J U L 1 T A R . M A C A S E N 
Profesora graduada ae corte y con-
fección sistema Martí . Clases a par-
liculaves y colegios. Enseñanza com-
pleta de solfeo y piano, método Hu-
oert de Blanck. Teléfono 1-4263. 
38053 —30 St. 
C o l e g i o L A G R A N A m i l L A 
D E la . Y 2a. ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma. Poiró. 
Ee adir.lten Istentos , 
Calle 6 No. 9 
JJedios I n t e n oB y E x t e r n o s de ambos sexo*. 
VEDADO F-50é9 
i r'rofesora diplomada por el Rea) 
•» I ̂ CQservatorio de Madrid , enseñao 
r?. completa de Solfee. V io l ín , j 
; P;.2»?o para señoritas a precios mo 
d'cov Vedado, calle 20 letra C en 
i 1 3 y 15 (a dos cuadras del P ? 
• » a d e r o ) . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
Ind. 28 oc 
S i d-sea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. 1 el. M-9392. 
46670 18 n 
SIN D O L O R E X T R A I G O C A L L O S T 
i;ña,s enterradas; ofrezco mis servi-
cios a domicilio de manicure y mo-
dista. Especialidad en cuidado de pies 
y masaje facial Boncllla. Teléfono A -
0612. 50935 22 n 
C 6799 ind. 1 « Jl 
SANCHEZ Y TIANT, Colegio de niña* 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794. 
L a parte m á s alta de la Habana Veinte a ñ o s de fundado, Bachil lc ' 
?ato, e n s e ñ a n z a superior y primaria Veinte afamados profesores. Alurc-
U S internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
* 4 5 1 7 7 . — 3 0 mrz . 
4 C 4 D E i l f l 4 N E W T O N 
L E A I i T A D 6 4 . T E L . A - 6 5 2 2 . 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO y en las 
E S C U E L A S DE C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. 
E l brillante éxito obtenido en los exámenes lo demuestra la 
siguiente relación de los alumnos que han terminado eus estudios, 
en este año, obteniendo el "TITULO DE B A C H I L L E R " 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
XéQB mecanógrafos tanto hombre como 
mujer, pueuen aprender con facilidad 
Estenotipia, o sea taquigrafía en má-
quina, usando las letras y signos que 
«ontienen las máquinas de escribir. 
S s m á s rápioa y fáci l de aprender que 
ña taquigrafía a manu. Pueden apren-
'ier estudiando en la oficina en las 
horas desocupadas o en su casa, pues-
to que las clases son por correspon-
dencia, aún dentro de la Habana. Eos 
taquígrafos que sepan escribir en má-
quina obtendrán gran ventaja apren-
diendo Estenotipia. Pida circular per 
eorreo a M. A . Alvlra. 27 y E . Ve-
dado, teléfono F-5367. 
46043.—14 Nov. 
ANTONIO B E N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA MONTOTO 
E S T E B A N GARCIA 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ PARRA 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
JOSE MA. 
JOSE L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y VA 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PONS 
LORENZO ROORIGUEZ 
ARMANDO R O S E L L O 
S U A R E Z 
B A I L E S , W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Aorenda a la perfección todos loa bal-
Ies de salón que usted quiera desde 
SS a %12 curso completo. No se VP 
pasando el tiempo con "práct icas" y 
práct icas; se le "hace" bailar desde 
til primer día con perfecta precisión 
v la absoluta certeza del control o a* 
j<} devuelve el dinero en el acto. Cía 
»«>s particulares «o a domicilio. (No 
tay academia). Apartado 103a. Telé 
fono A-15üó. Prof. Williams. 
46820.—ia Ñ o r 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos años profe-
sora en las escuelas públ icas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupa-
das. Dirigirse a Mlss. H . Linea, 105. 
48908.—15 Nov, 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corséi» aomoreros, ajustes par? 
terminar en poco tiempo, ciasen espe-
ciales y nocturnas, bord-idos g r a ü s er 
máquina, Bayona 16, modia cuatlra df 
[Merced y dos de la Termina». Teléfo-
no A-5576. 46886.—19 Nov. 
C O L E G I O " S A N E L O Y ' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E I D I O M A S 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magnifica situa-
ción es el colegio m á s saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América . Dirección: Bellavista y 
Primera, Víbora. Te lé fonos 1-1894 a 
1-6002. Pida prospectos. 
43195.—2 Dic . 
E l nuevo curso se inaugura el día 8 de Octubre. 
E L D I R E C T O R . 
TOMAS SBGOVIANO 
O 622? Ind. l o . & 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
rtsignatmas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
; en la Academia Militar. Informan eu 
! San Rafr-.el 141, altos, en're Uquen' 
! do y Soledad. 
MODISTA S E H A C E C A R G O D E to-
da clase de trabajos de señoras y ni-
ños bordados en mostacilla y sedas. 
Calle 12, número 50, enre 19 y 21, Ve-
dado. Teléfono F-1991. 
5020^,-16 Nov. 
J U E G O S D E C U A R T O . - $ 7 8 
Compuesto de 5 piezas todo nuevo, 
otro de marquetería 95 pesos con fi-
lete blanco ?100 otros estilos muy ba-
ratos, vendemos a plazos. 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piezas todo nuevo color caoba 
con bronces $100 tamaño grande va-
rios estilos $145 marquetería 9 pie-
zas $100. Vendemos a plazo. 
J U E G O S A L A Y R E C I B I D O R 
Juego sala 14 piezas $68, recibidor en 
cualquier color, con 8 piezas 70 pesos 
mimbre tapizado $90 otro de medallón 
tapizado $100. 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 1 Neptuno 159 
valor y arte. " L a Hispano Cuba". Te- ' 
léfono A-8ÜÓ4. Villegas 6, por Mon-
eerrate. V 
" L a Especial", almacén ]„, 
de muebles y objetos de iant??; 
lón de exposición, NeptuñoTiS 
tre Escobar y Gervasio, Teif p. 
Vendemos con un áo por ' 
descuento, juegoa de cuar.„ 
de comedor, juegos de sala, ¿nlnJI 
mimbre, espejos dorauos. iX í^ 
lapizados, camas de bronce, ^Jz^ 
hierro, camas de niño, burós * 
rios de señora, cnadroa de ^{ t 
medor, lámparas de 8obremfcSa • 
lumnas -y macetas moyolicas n j B n d o ^f,' 
e léctricas , sillas, butacas y J , * " ! » ^ ? -
doradas, portamacetas esmaltí^r 
trinas, coquetas, entremesea 
nes, mesas correderas redo'ndT 
cuadradas, relojes de pared, m 
de portal, sillas firatorias, J ' " 
aparadores, paravanes y BlluSS 
pais en todos loe estilos. Ven? 
los atamados Juegos de inepié 
puestos de escaparate, cama, có0i 
mesa, de noche, chiífonier y J r 
ta, a $185. m* 
Antes de comprar, hagan 
ta a " L a Especial", Neptuno u-
serán bien servidos. No coníu^ 
D I N E R O 
No reparamos intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas tí, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
Vendo loe muebles a plazo, 
bricamos toda clase de muebles 
to del más exigente 
" L a s ventas del campo no 
embalaje y se ponen en la Paj-J estaci6ti 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Sínger, los paga-
mos bien. Llame al te léfono A-8054, 
Villegas 6, por Monserrate. Losada. 
C5225 Ind 1 Jn. 
S E V E N D E UN J U E G O D E A N T E -
sala de caoba completamente nuevo y 
cortinas de punto bordadas. Puede 
verse en Baños No. 11 eequina a 
Calzada. 
50513—13 Nov. 
J U E G O S C U A R T O E S M A L T A D O 
Con 5 piezas varios colores y estilos 
$130 de 3 cuerpos $250 y toda clase de 
muebles que se desee, vendemos pie-
zas sueltas aceptamos ventas a pla-
zos " L a Casa Vega". Suárez 15, entre 
Corrales y Apodaca. A-1583. 
50723.—26 Nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa Alonro. Nuevos y usados, 
al contado, en alquiler y a plazos, se 
hacen cambios. Tenemos muchos jue-
gos de cuarto, sala, comtdor, recibidor 
muchos estilos. Lámparas, cuadros, 
pianos, pianolas y toda clase de mue-
bles sueltos. L a Casa Alonso. Gerva-
sio 59 entre Neptuno y San Miguel. 
T e l . M-7&Í5. Se compran muebles fi-
nos. 
47537—22 nv. 
F L U S E S D E C A S I M I R A 5 
P E S O S 
10 .y 15, flamantes y de clase sup»-
rior, surtido en. tallas, sacos, panta-
lones, oamisas, abrigos, capas, etc. 
a cualquier i recio, l a r j b l é n hay gran 
cantidad de ropa para señoras Urge 
sü l iquidación. E l Vesubio. Cosa de 
prés tamos . Factor ía y Ccrrales. 
5i'l7u—12 nov. 
P A R A L A G R A N V E R B E N A S E ven-
de un mantón de manila, puede verse 
en San Rafael 41-C, altos. 
49692.—19 Nov. 
P E L U Q U E R I A " S A L O N M E R -
C E D E S " 
Para señoras y señor i tas . Todo a 
entilo Europeo. Ultimos adelantos. 
Corte de melena 50 centavos, peinado 
y ondulación Maree! $1.00, arreglo áo 
cejas $0.00, manicure $0.60. masa.lo 
corriente $0.60. Idem especial $1.00. 
San Lázaro 3}í2 frente a Oquendo. 
Turnos y domicilio U-lSOb. 
49795—19 nov. 
S e v e n d é un juego de comedor de 
roble compuesto de una mesa corre-
dera, un aparador, un auxiliar fabri-
cado e^ Barcelona, todo de roble. 
E n la misma se venden y se com-
pran toda clase de muebles usados 
y nuevos. M á x i m o G ó m e z No. 445 
L a Casa P í a . 
50450—19 nov. 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno, 139, 
altos. Teléfono M-8473. 
47494.—22 Nov. 
F u e r a canas. Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favorita", tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00. 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
pós i to : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia, te lé fono M-9392. 
46670 18 n 
Corte el pelo'a sus n iños por exper-
tos p e l u q u e í o s , estilo americano y 
ú a n c e s . N i ñ o s . 50 centavos; n iñas , 
nodelos " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , MJua-
na de Arco" , 50 cts. S e ñ o r i t a s 60 
cts. P e l u q u e r í a P I L A R ' Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 18 n 
M U E B L E S O F I C I N A 
A precios inveros ími les . Eurós, mesa 
archivos, cajitas hierro, perchas, y si-
llas, butacas, giratorias, etc. Visito-
nos Que no perderá, su tiempo. Piñón 
y Hnos. Casa dá P i é s t a m o s . Factor ía 
y Ccrrales. 
49570—14 Nov. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corra -
les. Tel f A-6831 . " L a Confianza". 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B I £ S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Especialidad en esmaltes en todos los 
colores ptira juegos d« cutirlo, recibi-
dor, neveras cor. efrialte Marieta, ta-
pizamos y forramos cojines. Tfnemos 
mueitrarios da damascos y cretonas, 
barnizamos a muñeca fina, pianos a 
domicilia, enrejillamos toda clase de 
milebles. arreglamos juegos de mim-
bre dejándolos como nuevos y enva-
bamos. Llame hoy en donde le garan-
tizamos los trabajos. T t l . r-2S13. 
Calle 23 No. 235 entre P y G . Vedado 
50171—15 nov. 
S E V E N D E UNA CAJA COXfADt^l 
marca American, que marca 60 DMI 
en una sola tecla, es tá nueva y ! | 
da por la mitad de su valor. Para lü 
formes: Suárez, 46. Teléfono A-uii f 
50584.-18 Xov 1 
E N C 0 M P 0 S T E U . 123 
Se venda un juego para cuarto coiji 
puesto de cuatro piezas, de caoba I 
con filete blanco, el escaparate eg cal 
tres lunas. Teléfono M-2893. 
48784—14 Nov, 
M U E B L E S 
E n realización permanente. Escapara-
tes deifde $1J. Camas' dosde $7, mesas 
a $3; id. c.orrederas a $6; aparadores 
dts-de $12, 'sillas desde $1.50. sillonr-s 
do tedas clases, lavabos a ?12, vitri-
nas, coquetas, libreros, i olleros, un 
ecche de mimbre, un canastillero de 
mimbre para niños, sillones de enero 
con rouelles, juegos de cuarto, com-
pletos de todos precios, id. de sala. 
Id. de comedor y muchos más que no 
so detallar, en L a Nueva Moda. San 
José 75 casi esquina a Escobar. Te-
léfono M-7429. 
50366—17 nov.^ 
M U E B L E S B A R A T O S 
Cañará dinero si entes de comprar 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas. Juegos da 
cutrlo, marquetería, Jí lO; comedor. 
575; sala, $50; saleta, if70; etecapara-
tos, desde $lu; camas f7; cómodas 
$14; aparador, $14; metas correderas, 
7; elilas, $1.50; sillón $3. y otros 
que no se detallan, todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y se cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A 
estilo*- Luis X V completo, tamaño 
grande, Merced, número 103, de 12 a 
•¿ todos los c í a s . 50265. —18 Nov. 
• R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
Para rizar su melena, l e n a c i l l a i 
Marcel , 60 cts. rizadores alemanes 
5 cts.; redecillas 20 c»8.; crepé 30 
cts; ganchos, 5 cts.; Tintura L a 
Favori ta . $1.00. P I L A I S Á g u i l a y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 18 n 
D I N E R ü 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
Irolas, m á q u i n a s de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corraos 
" L a Confianza", Telf . A-6851 
Ind. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
A nuestros clientes, aviso: Grato nos 
es notificar que este taller de bar-
nizar y arreglar muebles en general, 
situado en San Miguel 146, ha sido 
trasladado para Neptuno 230, entre 
Espada y Hospital, es de advertir al 
püolico que este taller sigue haciendo 
los mismos trabajos de siempre como 
barnices de muñeca tina, laqueamos, 
tapizamos y doramos toda clase de 
muebles, especialidad en arreglos de 
mimbres, hacemos toda dase de mue-
bles*. Llame al U-3772. Neptuno 230, 
entre Espada y Hospital. 
49677.—20 Nov. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte- mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía^ L lame al 
T e l . A - 6 8 2 7 . Garc ía Arango y C a . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-183. entre GervaíioJ 
Belascoain, i«»léicito A-ZOIO. Alnachl 
importador de muebles y objetoi ^ 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento fe 
descuento, iaegos de cuarto, juegos ti 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baracoa, espejos dorados, ju* 
gos tapizados, camas de hierro, a 
mas de pino, burús escritonoB mi 
señoras, cuadros üe sala y comedot 
lámparas ele sobreme^i, coluamajyi 
macetas mayól icas , l í g u l a s eléctricu, 
sillas, butacas y esquinas doradoi, 
portamacetas esmaltauos, vitrinas, «• 
quecas, entremeses, itierlones, auonu 
v figuras de tudas clases, mebaa co. 
¡•rederas, redondas y cuadrauas, rtlo. 
jes ae pared, sULones ue portal, es 
capaxates americanos, libreros, silla 
giratorias, neveras, aparadores, parí-
vanes y s i l ler ía uel país eu tudoa lu 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de uncí 
juegos de recibidor f inís imos de mi-
pie, cuero marroquí de lo mas fiu, 
«legante, cómodo y sólido que bu 
venido a Cuba, a precios muy c a 
Usimoa. 
Vendemos los muebles a plazos f 
fabricamos toda clase aa modeioi, i 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no paju 
embalaje y se pouen en la estaciiai 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos di 
valor, se da en todas cantidades, cu-
brando un módico interés, en Uí. 
N U K V A L S P L C i A L . Neptuno 1W 1 
19», U lé fono A-üülO, al lado dti tin-
té " E l Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebla 
y prendas. Llamen ai A-2O10. 
También alquilamos mueoits. 
E N C O M P O S T E L A . 123 
Se liquidan varios muebles; escapa-
rates, camas, libreros, sillas, chifío-
niers y un sin fin de joyas de oca-
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E N C O M P O S T E L A . 123 
se vende un juego para nala compues-
to de diez piezas esmaltado verdeasm. 
de caoba, estilo L u i s 16. Teléfono «• 
2893. 48784.—U Nov. 
E N C O M P O S T E L A . 123 
Se vende un juego para cuarto es-
maltado de verde, compuesto de seis 
piezas. Teléfono iVl-2893. 
48784.—14 Nov. 
E N C O M P O S T E L A . 123 
se compran ó b i t o s de oro viejo y PIS* 
tino. Llame al teléfono M-2893. 
48784.—14 Nov-
I A S E G U N D A COMPETIDORA 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. 
S e real izan grandes existencias « 
joyer ía fina, procedente de p^1* 
mos vencidos, por la mitad ae s" 
valor. T a m b i é n se realizan grar.^ 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy diDer0 
con m ó d i c o interés , sobre alhajas y 
obietos de valor, guardando mucW 
reserva en las operaciones, v®: 
esfa casa y se c o n v e n c e r á . San p 
celas 250 entre Corrales y Q0"8, 
T e l é f o n o M-2875 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles í 
Victrolas, pagando los mejores P1* 
cios. ^ ^ ^ ^ 
P A R A V E N D E R B I E N 
sus muebles finos y corrientes 
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E L P E N I T E N T E 
Novela de costumbres cubanas 
por 
C I R I L O V I L L A V E R D E 
Autor de CECILIA VALUES 
De venta en la Librería " L a Burga-
lesa", Monte 23, te léfono M-1247 
y Antonio RosellO en la Ad-
mlnlstracidn del D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
(Continúa) 
vengarse, sin piedra ni palo, como 
Buelc decirse, del rival favorecido, 
quien tantos desdenes y desaires ha-
bía experimentado? ¿Pero tenía de-
recho para castigar con Ja misma 
pena al favorecido que a la favore-
cedora? ¿Qué culpa había comed-
do el amado quien quiera que fue-
se, en acudir a donde le llamaba la 
«mada? ¿Qué culpa tenía ella tam-
poco, si antes de pedirle amor Egui-
luz, ya había dispuesto de su cora-
zón en favor de otro hombre? Ahí 
tocarás las sinrazones e injusticias 
que a cada paso se cometen cuan-
j do nos ciega la pasión. 
| Don Juan, pues, bonitamente y 
j sin encomendarse a Dios ni al dia-
1 blo, separó los zancos del sitio en 
que los había dejado el descuida-
do galán. Ve mirando, qué idea más 
diabólica. Hizo más, cargó con ellos, 
•como cuerpo del delito, y los llo-
vó a la puerta de la casa, resuelto 
a llamar y poner en alarma a toda 
la familia, para que pelasen r>n 
flagrante delito, al duende o cosa 
mala. E n efecto, tras dos aldabazos 
con tiento, se despertó el negro por-
tero, preguntó quién llamaba, ob-
servó por la rejilla y reconoció en 
la voz a Eguiluz y le dió entrada, 
no poco asombrado de verle allí a 
tales horas. 
—¿Qué se ha t^frecido en casa 
de su merced, señor don Juan? le 
preguntó el oficioso esclavo. 
— ¡Nada, nada! Silencio! Acaba 
de introducirse aquí un ladrón, a 
quien vengo persiguiendo. 
— ¡Aquí, señor! ¿Per dónde? 
—Chitón, buen viejo, que se es-
capará. Ha entrado por los balco-
nes. 
— ¡Es posible! Si no ha entrado 
por el ojo de la l lave . . . A menos 
que no sea duende. 
Tal vez lo es. Ha entrado. Le he 
vistr 
— ¡ A h ! mis amos están en peli-
gro. 
— ¡Quieto, quletocito! Traigo ar-
ma con que defenderlos. No desam-
pares la puerta. Déjame ir solo a 
despertar a miseá Margarita y a 
don Antón. Si te necesitamos, te 
llamaremos. Tú, entretanto, coge 
la tranca de la puerta, y asegura 
al primero que baje corriendo las 
escaleras. . . 
E n suma, hijo mío, aquel hom-
bre vengativo y mal intencionado, 
no tuvo reparo en exponer a la po-
bre muchacha, de quien estaba 
enamorado, a la cólera de sus na-
dres, por tal de satisfacer agravios 
que ella» en conciencia no le había 
hecho. L a hora, el misterio con que 
se presentó Eguiluz, todo contri-
buyó a asustar a doña Margarita, 
quien habría sin duda alborotado 
la casa, si no la previene por me-
dio de la esclava, su compañera de 
cuarto, de lo que ocurrta y del si-
cendió una cerilla en la lámpara i fame para subir al balcón. . . 
que ardía noche y día ante el al- | —Soñáis , señor don Juan, "fo-
tar de la Virgen de los Dolores, | das esas' son meras fantasías que 
y envuelta en un ropón se dirigió I os turban el seso. E l dormitorio dg 
al dormitorio de Rosalinda. ¡ mi nieta no tiene más puerta fran-
A tu consideración dejo el cal- ca que la que al mío cae, las de-
cular la impaciencia y el disgus-
to de Eguiluz, cuando atento al me-
nor ruido que hiciese necesaria su 
presencia al lado de doña Margari-
ta, se pasaron largos minutos y has-
ta una hora, sin que se oyese voz 
ni ruido n;nguiio. Baste decir, que 
a tal extremo llegó a sobresaltarle 
el silencio, reinante por todas par-
tes, que dió un paso adelante, en 
ánimo de entrar en la alcoba de la 
anciana señora, cuando ella se aso-
mó a la puerta del corredor. 
—¿Habéis venido, don Juan, a 
más las cierro con llave y cerro-
jo. 
—-Las llaves, señora, se falsifi-
can, imitan y contrahacen. 
— M i s cerraduras no abren por 
fuera. 
—Pero se pueden abrir por den-
tro. 
—Esas llaves duermen debajo 
de mi almohada, y es casi imposi-
que sin despertarme... 
—Repito, mi respetable y respe-
tada señora, que no se necesita de 
llave hoy día para abrir ciertas ce-
burlaros de mí? le preguntó ella en !rra(juras. 
voz baja reprimiendo la cólera. j — E l l o eg> que dentro del cuarto 
»i — Í ^ T ^ L ^ n ' o l t a s ^ b S a s ^ n ' ! d e mi nleta no hay nadie' nI •i0- con Júbilo indecible encontró ata 
tlguada. que no B°n n', ñales de que lo haya habido. i do aJ la baranda un lienzo blanco 
,cosa, me parece, de hurla, exclamó _ ¿ H a b é s registrado debajo ¿»Tai i . halanc^aha a imoulsoa df>l 
! í ! ° ^ S T t ^ ñ B \ f m ^ í & r Para| él. aterrado «de la brusca salida de j lag de fos colchones, den-| ^ de U m i g a d a 
tro o detrás del guardarropa?.. . j —H6 a.qUí~^r dónde y cómo se 
sagrado, que el fantasma u hom-
bre de que hablamos anoche, tre-
pó a los balcones de esta casa, y 
desapareció. • . 
—Señor don Juan, esas son vi-
siones de su acalorada fantasía. 
Tratad, pues, de recogeros. Si es 
hombre, no es un espíritu, e Impo-
sible que haya penetrado en el apo-
sento de mi nieta y permanezca 
oculto. 
A todas luces parecía aquello ex-
traordinario, cosa del otro mundo. 
E l fantasma,-.cuyos pasos siguió 
Eguiluz, se movía en zancos, lot 
mismos que había quitado éste de 
los balcones, ¿cómo, cuándo, por 
dónde desapareció? Capaz era el he-
cho de desvanecer el juicio del 
hombre que lo tuviese mejor sen-
tado. E n tal aprieto, pidió don Juan 
permiso a la anciana para pasar al 
balcón a través de su aposento, y 
que no ŝe frustrase el golpe. 1 ia' anciana. No me queda pizca i 
Y doTTa Margarita, mujer vale- ! duda que vi al fantasma, o como se 
rosa y rígida, si las hay, que ya \ lUme. subir al balcón y entrar en 
estaba en sospecha, séase que su pi aposento de vuestra nieta, 
autoridad en la familia no lecono- I —¿Tenéis el valor de repetírme-
ciese límites, sea que creyese que lo? 
—Todo, todo. Hasta he hecho sa- i escapó el traidor; exclariüTmostrán-
cudir lac ropas de la cama, abrir ! doselo a la incrédula abuela. Veis? 
en aquella coyuntura más que en 
otras, se requería celeridad y cau-
tela, sin dar parte a nadie, ordenó 
que el soplón aguardase fuera. ~Í:-
— ¡Sí, augusta señora! Lo jura-
i la delante de un crucifijo. Abajo, 
en manos del portero, quedan los 
instrumentos de que se valió el in-
las gavetas de los armarios, so pre-
texto de que había sentido rato-
nes. . . 
—Parece imposible, mi señora 
doña Margarita, que yo m*e haya 
equivocado con todo lo que he vis-
te y tocado. Os juro por'lo más 
Tenía yo razón o no, señora? 
¡Ah! Lo veo ahora. ¡Qué trai-
ción, qué vergüenza! replicó ella 
examinando la sábana ton la mis-
ma ansiedad con que Jacob exami-
nó la capa ensangrentada de su hi-
jo José. E s uñaT sábana de braman-
te. ¿Cómo ha pndído hacer uso de 
ella el malvado en tan breve tiem-
po? ¿Quién se la facilitó? ¿Por 
dónde la sacaron? ¡Dios de bon-
dad! ¡Me confundo! Me vuelvo lo-
ca! 
-—Tal ves se quedó alguna puer-
ta abierta. 
—Ninguna. Todas las cerré ano-
che con exquisito cuidado; nadie ba 
podido entrar ni salir por ellas, sin 
que hubiésemos sentido algo. . . Po-
ro, mi señor don Juan, fuerza es 
que os Retiréis a descansar. No, no. 
¿Qué digo? ¿A dónde habéis de ir 
a estas horas? Quedaos. Se os avia-
rá cama. Las calles estarán como 
boca de lobo. Un ladrón, un asesi-
no. . . 
—No haya miedo, mi señora do-
ña Margarita- Debo retirarme por 
muchos motivos, principalmente pa-
ra que Rosalinda ignore toda su 
vida que fui yo quien. . . Nada tie-
ne de particular el paso que he da-
do, pues al fin sólo se trataba de la 
tranquilidad y del honor de la fa-
milia. Con todo eso, como Rosalin-
da podría darle al hecho una inter-
pretación mala, a fuer de-joven y 
apasionada, siempre es convenienío 
que vos. . -
— L o entiendo, señor don Juan. 
Podéis confiar en mi discreción. Si 
ella no ha sentido nada, como es 
posible, no sabrá nada de la veni-
da de vos. Id en pas,. ¡Cuidadltol 
Como que chillan vuestros zaPatcS 
más de lo regular. 
Retirábase don Juan en Pu 
Has, pie a pie de doña IVIarga rrf 
cuando apenas asomado al c ¿ 
dor. alguien le echó mano Vo ei 
Pescuezo con tanta fuerza, qu rf. 
poco estuvo no le privara de ^ 
las ĝ rra' 
suello/ Acudió en su auxilio la 
ciana y logró sacarle de 
del deaconocldo, diciendo 
— ¡ A n t ó n ! ¡Por Dios! Mira 
es Eguiluz. Déjale ir. iSOi 
Recio, oyendo el ruido de y ^ 
y el susurro de voces, no cre^ 'gal-
nos sino que había sido su caS ¿QÓ» 
tada por ladrones. Mientras ^ 
Margarita, conteniéndole, l0 en 
tía al oído' y de carrera lo Q ju3n 
realidad pasaba; el infeliz d0° 0gió 
traspasó a prisa el corredor y 
tientas. Tan la escalera a . 
do iba, que no se acordaDa - ^ 
dejado al pie de ella al Por ̂ egun'1 
suerte que, si éste no . a ti*"1' 
quién va y él no responde • 
po, de seguro que le despacba^--^ 
trancazo para el otro inU° vab8 ^ 
ro parece que el cielo reS]if,ro» * 
Eguiluz para mayores Pel * 
más extraordlna.vas aventu 
C A P I T U L O V I H 
' / Ha ^ 
No bien salió de 'a^11,^ d» l¡ 
don Juan y llegó a la esQU le de 1 
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^ Fábrica ¿o K3pejc.s, con 
.u a ^aWíom¿^fflS*« an ímico* . 
n íanos P a i í s > toilette. n«-
viejos en uuexo . lllo F a . 
rile» ^ 0 Í f s deÚ cualauier g w * íes reUectores a« rtpi&a8 de 
25 para ^ todo en cristal, 
n ás comi>llc¿daai¿ ca iqu ier clr-
Jroa el "¿ueso Azo^n^os con 
f/rencia y ^ " d mlentoa europeos, 
b i y 2j Nov. 
k # ¿ a s s ^ ' á & i s e 
h pr!a v objeto- de n r U . fe a_ 
i^a " GlülHtn y "cambian pianolas ! ,flii y venden y d cau'la-
E S S viCtrolas ̂ p a r i o s i j a r n o s los n1ejcres7P_i 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Discos, ganga. Seguimos vendiendo 
a 50 centavos, tenemos un surtido 
inmenso en danzones. F o x , cancio-
nes, rumbas, guarachas puntos. T a m -
bién tenemos los ú l t imos discos aca-
bados de recibir. P idan discos de 
epera de Caruso, Amato. Melba, T e -
trazzini. T i t a Ruffo , F lota , Tito 
Schipa . Compramos toda clase de 
fonógra fos y victrolas. P laza del 
P o l v o r í n frente al Hotel Sev i l la . T e -
l é f o n o A-9735 . Manuel Pico. 
47515 30 n 
S E V E N D E U N P I A N O C A S I N U E -
VO, color caoba claro, teclado blanco; 
pueden verlo on Malecón 250 bajos, 
derecha. Edificio Collazo. 
50690—18 Nov. 
S E V E N D E U N A P I A N O L A D E B U E -
na marca y una vitrola Edison tama-
ño grande; se dan baratas, pueden 
i verse en Gervasio 59, entre Neptuno 
y San Miguel, Teléfono M-7875. 
50690—14 Nov. 
UNDERW00D 
fAV¿W^«'uso, por no necesitarse 
* un « e s de uso-g^ 2 Remington, 15 
rjese regalada • modelo, 
i o pes08' "Po de ropa, interior. De 
Ina ^ . tiemi 50522.—20 Nov. 
r 3 ^ 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una iámpara 
de saia de bacarat. muy 
fina, en $300.00. Una 
lepara ae comedor, 
je bronce, en $ 1 U U . 
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona. en 
$80.00. Puede verse 
cn la Casa Vilapiana. 
O'Reilly y Villegas. 
U ^ T C A N T I N A S , N E V E K A S , Mb-
fcfas de Viena, una gran car-
fe moderna Para ^ San I g " i 11 Teléfono M-106S. lio «. ieielul 50707—IJNov. 
• ^ r r a C U A R T O B A R N I Z A D O 
K S a l . escaparate 2 lunas, ca-
' • ^ e t a mesa noche y banqueta; 
^ & de niño ?9, seis Billas 
v,M $12 un escaparate color cao-
re juego ^ala huevo fino .?118. 
^ n o l 9 8 bajos. NoVt • 
ARREGLE SUS MUEBLES 
•k» es el gran taller de reparaciones 
t- «enera 1. Barnizamos de muñeca 
FM. laqueamos en todos colores, ta-
tainos, tenemos muestrario^ de da-
úseos y cretonas, doramos muebles, 
¿«nos fundas, cojines, barnizamos 
É dumieilio; garantizamos nuestros 
• tajos. Llame y se pasará por su 
tu». Teléfono No. U-3417. Virtudes 
moderno. ••j'í. Ji 
49185.—17 Npv. 
PIANO, POR NO H A C E R M E F A L . T A , 
vendo un buen piano, de marca alema-
na, me urge salir de él, lo doy mny 
patato. Aramburo, departamento 3, 
bajos, esquina a Animas por Aram-
buro. 
50651.—16 nov. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 115. Teléfono A-3462 
POR P R O X I M O V I A J E S E V E N D E 
un autopiano enteramente nuevo da 
muy buena marca, y .se da sumamen-
te barato. Puede verse en Infanta 111 
altos entre San José y V ó l l e . Aprové-
chese. 
499?fi—16 nov. 
PIANOS Y A U T O P I A N O S . A F I N A -
cWn y reparación, trabajos garantl-
jades, precios razonables, dé su or-
den por nuestro te léfono A-43C8. Ma-
nuel y Guillermo Salas. San Rafael 
49965—13 nov. 
DE OPORTUNIDAD 
Se vende una orquesta plano que toca 
6 instrumentos, lo m á s perfecto, pro-
pio para teatro o cine, puede verse a 
todas horas en casa de los señores 
Carballal y Hnos. San Rafael 136. 
49478.—3 Dlc , 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N C A C H O R R O S D E P E -
rros policía alemanes leg í t imos , se 
enseñan los padree. Mis ión entre 
Egido y Zulueta, Salón París , bar-
bería. ^, 
50699—15 Nov. 
H E M O S R E C I B I D O U N E X C E L E N T E 
lote de vacas Holsteins y Jersey que 
estamos vendiendo y precios suma-
mente baratoá. Harper Bros . Concha 
11, Habana. 60216.—13 Nov. 
TUSO PERROS 
a domicilio, pát icas y hoolqultos se-
senta centavos, tusarlo todo el cuerpo 
un peso veinte centavos. No pierda 
tiempo. Puede llamarse a l Tel . A-
4467. Colón, 1. 48224.—26 Nov. 
INTERESANTE 
|Í usted necesita comprar muebles no 
li: haga sin antes visitar la casa 
litoiález y Díaz, Neptuno, número 10.7 
íitléíono M-8&44, gran a lmacén de 
IsiwWes finos y corrientes, y ahorra-
[ri usted dinero, venoemos al conta-
|'¡o ? a plazos. Las ventas para el 
] inurior no pagan embalaje, v i s í tenos 
y se convencerá. 
NOTA: -
COMPRAMOS MUEBLES 
M E AL TELEFONO M-8844 
C4982 Ind. ,24 My. 
H.NGERS" a 15 Y 20 PESOS 
^uBaa. "Siügcr" de lanzadera y de 
tullo, a 15 y 2C pesos, a escoger; 
«wm de escribir; vlctrclaH do gabi-
'"(•• V üe. niésa; mueb'es eueltos y én 
't^s; relojes; prendas de todas cla-
•n baratísimas, " E l Vesubio*, Facto-
na y Corrales, al fondo de " L a Is la 
Üi WoSr*: 49570—14 Nov.-
- W.XDE UN J U E G O C U A R T O . 
no .comedor, uno sala recibidor, un 
t̂go despacho completo,. 6 sillones 
.;; n r̂e, una nevera, 3 escaparates, 2 
"res cortina, lámparas, cuadros, 2 
nombras y más mueblen. Pueden 
.. TS en Oervasio 59, entre Neptuno 
> san Miguel. 
60690—14 Nov. 
SníS^511 ÜN J U E G O C U E R O , D E 
brf P1/0816 ?800. V un Ju^go mim-
baL ^ . verlos en Malecón 250 
Jüs derecha, Edificio Collazo. 
50690—14 Nov. • 
P E R D I D A S 
^ U S E Q , U N PIAN0 DK CAOBA, 
SÍS dfl n j ^ ^ C01"ején, con cinco me-
' W p ¿l<ie,.la acreditada marca " J . 
0 Persono ;,0 • Propio para profesor 
rato S i i f ^ ^ ^ se da muy ba-
trella bUUa 2lU casi esquina a E s -
50980.—20 Nov. ~~— ouuau. ^  JNQV. 
r¿ESS|:Nl D0S M A N O L A S E L E C -
''^ dos V M ^ ^ ' buen Precio, tam-
00 y dna leras' rioplas para taba-
Irifarman%nrm,atostos r a r a botellao. 
m ^ San Isidro No. 1, c a f é . 
¡nT»»- 50998—35 Tio\ ouaüs 15 n v. 
i**. r í ^ r P S * UN P E R R I T O L A -
"UendrL-^S,. color barquillo. 
raz6a do AI po- ^ Persona quo 
eri espJínmA en Crespo 21, altos, 
-^ndlaamente Rratilicada. 
— 51065—15 nov. 
rMP^R0 EXTRAVIADO 
rLP^ro j i v ^ d 0 ' ^ hr- desaparecido 
4 Un coll,^ n(ifc Por Coronel. LI3-
^ Ser6ona m,.00,11 ^ « r q o s dorados. 
ra,̂ ND6 e l ^ L i , 0 devuelva o infor-
Erailí»cac,a con u o 86 encuentra será 
50i-04—18 nov. 
. n01 V ^ t n ^ W ^ A * entregue 
LIBROS 
T e l . A-1474. 
5J396—14 nov. 
E I M P R E S O S 
VJ j ^ R O S CUBANOS 
^ ^ m e ^ ^ ^ B a i r e . Luis E s -
^ r ? ^ . anun Memoria3 de un 
H Cuba, PeT;nt?a l'a.ra '-a* Historia 
4Ü?IUc10» d ^"í0"10 Alfonso S6. 
'j(: i epa Í3 % c0uba' Francisco V . 
«I mr^esla ^Ua^ros Vl.;Jos, Alvaro 
^hrñ^o $l * V .C.0^as d0 antaño por 
'-W168- 1*0 ^'-?.,s,layi6n de Policía. 
« s y S a b a t A 0 ^ de la Habana! 
tho l ^ ^ l r a y1!,!,5' Por Eduardo Va-
' V ^ r laa™Su°- También realizo 
'LT11 o^ras r ) ^ f 0I via-1e aobre cln-
^ .'^reros 2 y curiosos, vidrie-
nt«Uey ift̂  l°8 Ubres todos. Te-
7 106 • Frente a la MARINA 
49952—14 nov 
^ T E S Y O F I C I O S 
& 0 i a PROPIETARIOS 
"52^ S t i S ? . ^ " 8 «frantiza i . 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
ReQiblmos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cla-
se de trabajos. Tenemos mulos de uso 
y bicicletan nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo m á s fino que se Im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros . Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyunó, 
Habana. 47724.—24 Nov. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N H I P O T E C A S E D A N D E 300 A 
$5,000, sin comisión, Haban% y Re-
partos, lo mismo para fabricar, tam-
bién $6,000 a $30,000. Informan: Nep-
tuno 29, Cámpoamor, do 9 a 11 y de 
1 a '3. M-7573. D í a z . 
50986.-20 Nov. 
DINERO AL 7 Y 8 0,0 
L a cantidad qué usted desee por uno 
o diez años, pudiendo devolverlo en 
cualquier tiempo, solo pagando dos 
meses. S r . P. Quintana. Btlascoain 
No. 54, altos. T e l . M-47S5. 
50 ' 50801—14 nov. 
A U T O M O V I L E S 
DODGE EN GANGA 
Vendo por no necesitarlo un m a g n l í l -
co Dodge, e s tá casi nuevo, pues ha 
trabajado muy poco y siempre par-
ticular Tiene gomas y fuelle comple-
tamente nuevo. Motor a toda prueba 
Se puede ver en Monte 317. Teléfono 
A-1&88. 
GJ01H—14 nov. 
S E V E N D E UN B U I C T I P O CANA-
dá con 5 ruedas de alambre en mag-
níf icas condiciones. Informan 15 y 8, 
Teléfono F-6777, Antonio, de- cuatro 
cilindros. Calle D y 29, Vedado. 
60601—15 Noy. 
Picrce Arrow, carc ión de cinco to-
neladas, volteo h idráu l i co , $2 .500 su 
últ imo precio. Gomas completamen-
te nuevas. E n condiciones de nue-
vo. Cuban Auto C o . Ave . de la R e -
públ ica 297. 
50937 16 n 
E N 300 P E S O S V E N D O A U T O M O V I L 
con chapa para el ejercicio 1920 par-
ticular de cinco pasajeros acabado de 
ajusfar y pintar muy económico en 
su consumo, sirve para alquiler, .se 
dan facilidades de pago. Puede verse 
a todas horas. Industria 176, esquina 
Dragones. 60767.—16 Nov. 
Renault , c a m i ó n de una y media to-
neladas, reparto rápido . Perfectas 
condiciones m e c á n i c a s . S e liquida a 
la primera oferta razonable. Tene-
mos anillos de pistón para Delage y 
Renault . Cuban Auto C o . S a n L á z a -
ro, 297. 
30734 14 nv 
HUDSON S U P E R S I X M O D E L O 
bastante reciente, seis ruedas de alam-
bre, porta ruedas detrás defensa de-
lantera, en magní f i cas condiciones, 
con facilidades de pago. Tacón y E m -
pedrado, café. 
50733 10 n 
M A Q U I N A R I A 
M a g n í f i c o Cadil lac . S e vende tipo 
Sport , modelo 57 . siete pasajeros. 
Informa L ó p e z , Banco Nova Scot ia , 
315. M-8270. 
50542 16 n 
SE VENDE LA CUÑA 
m á s elegante que hay en la Habana, 
motor Duesonberg, c a n o c e r í a alumi-
nio, e s t á uomo nueva y su precio es 
un verdadero taoriflcic. Puede verse 
a todas horas en Fcclto 50, garage. 
i;0599.—13 nov. 
DODGE EN GANGA 
Vendo por no necesitarlo un magní f i -
co Dodge,. *stá casi nuevo, pues ha 
trabajado muy p o o y siempre particu-
lar. Tiene gomas y fuelle' completa-
mente nuevo, motor a toda prueba. Se 
puede ver on Monte 317. T e l . A-1983. 
¿0612.—13 nov. 
S e vende un automóv i l L inco ln tipo 
sport completamente fluevo. Puede 
verse en Manrique 96, a todas ho-
ras. 
5 0 4 9 3 . — 1 5 nov. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T D E me-
dio uso, se puede ver en el garage 
Empedrado 1, a todas horas. 
60236.—16 Nov. 
Dos camiones Pierce Arrow de 5 to-
neladas, volteo h i d r á u l i c o , c a j a de 
acero reforzado, precio $2.500. E n 
perfectas condiciones m e c á n i c a s . 
Venga a la Cuban Auto Ccmpany . 
Ave . de la R e p ú b l i c a 297 . 
50494 13 nv. 
S E V E N D E O H A N D L E R T I P O S P O R T 
ruedas de alambre, fuelle, pintura y 
vestidura nuevas; perfecto estado de 
funcionatniento. Lezcano. de 8 a 11 
y de 2 a 6. T e l . A-6566. 
50344J14 nov. 
Cuiden s a dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, ú l t imos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta g a r a n t í a y reserva. 
Oficina garage: S a n L á z a r o , 99 , B , 
entre Galiano y Blanco. Telf . A-2356. 
C 1946 Ind 2 8 fb. 
B U I C K E N M A G N I F I C A S CONDIclo-
nes, tipo Sport del 24, 5 pasajeros, 6 
ruedas de alambre, se vende barato. 
Te lé fonos 1-3386 y M-6011, -
50213.—14 Nov. 
SK DAN D E $1.500 A £2.000 E N HTr 
poteca en la Habana p sus barrica sin 
enrretaje ninguno. A-71C9. Empedra-
do 20. . 
50S63—15 nov. 
G A N E $200 M E N S U A L E S 
h a c i é n d o s e Tenedor de Libros en su 
propia casa con " E i A B C de la 
T e n e d u r í a " . Precio $1.20, Pedidos 
al doctor Santiago Quintero, Gloria 
1, Santa C l a r a . 
C 9435 30 d 13 oc 
D O Y E N P R I M E R A H I P O T E C A D E 
$1.000 a $8.000 sobro finca urbana 
que los garantice. No eoy corredor. 
Deseo buena garantía . S r . Torres. 
Aguila 267. T e l . M-1076. . 
4'J9tt2—16 nov. 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre ca-
sas y te;renos cn todos los barrios 
y repartes al tipo m á s bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova E s c o c i a 206. M-4335. de 
9 a 12 y de 1 a 3 . 
4 9 9 8 5 _ 6 d i c 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$7.000 sobre finca urbana. Deseo bue-
na garant ía . Teléfono F-5g27; 
50514—13 Nov. 
H I P O T E C A S S O B R E F I N C A S RUS-
tlcas y sin gastos de corretaje, dov 
basta*3O,C0O pisos. H . Angulo, 10 de 
Octubre 464. 
50654.—13 nov. 
Hipotecas. Hago en las mejores 
condiciones. Dinero al siete por 
ciento en todas cantidades. Ope-
raciones en 24. horas. Tengo 
compradores para casas en la 
Habana y repartos. Escritorio: 
Suárez Cáceres, Habana, 89. 
Departamento al patio. Teléfonos 
M-2095. 1-1853. 
C 9948—15 d 1 
DIMITO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F. Márquez Cuba, 50. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
S E V E N D E U N F O l l D D E L 24 E N 
$160, e s tá bien preparado. Informan 
San Miguel 175, por Marqués Gonzá-
lez. 
51C54—16 nov. 
S E V E N D E HUDSON T I P O S P O R T , 
con 5 ruedas de disco y gomas nuevas 
una si.a cstrerar, rrtuy elegante, mo-
tor a toda prueba. Se da barato, por 
no necesitarlo. Infoiman: Teléfono: 
I-1F.63.. 
. i 51C21—20 nov. 
C A D I L L A C E N P E R F E C T O E S T A D O 
se vende muy barato su dueño. Con-
cordia 92., 6 0 5 8 1 . — l í Nov, 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L MAR-
ca Palge, de 7 ppfcajerós, cr. magní-
fico estado. Puede verse en el gara-
ge de los ecfiores Mederos y Hoz, cn 
Los Cuatro Caminos. Beloxcoain '')46 
Informa el d<ctor Arturo Fernández 
en Habana 86. Departamento 31 .̂ de 
2 a 5. * . , 
49938—21 nov. 
P O R T E N E R Q U E I R M E D E L A CA-
pital vondo un Chandler 7 pasajeros 
con 5 ruedas alambre y 5 gomas nue-
vas, una cuña Chandler 4 pasajeros, 
en . buen estado con 5 ruedas y 4 go-
ma? nuevas. So vende barato. Calle 
F No. 8. Vedado. 
49731—3 5 nov. 
P A R A B O D A S 
S e alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios m á s m ó d i c o i . 
S a n L á z a r o 99 -B entre Gal iano y 
Blanco, t e l é f o n o A-2356 . 
ind. 18 k*. 
S E V E N D E B A R A T O UN CAMION 
2 112 on buen estado, una caja cauda-
les de una vara cuadrada Moslier, una 
máquina do sumar Buircughs sunia 
hasta cien mil, una mesa escritorio 




Dos c u p é s F o r d de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Dir í jase a F o r d Motor Com-
pany. Cal le 2 3 cerca de Marina , V e 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
S E V E N D E N TODOS E S T O S A P A -
ratos. Un alternador ce 62 1-2 kilo-
watlos 240 volts. 3 fases. 60 ciclos, 
Westinhouse. Un alternador de 50 ki -
lowatlos General Electric 220 y 240 
volts. Una báscula Falrbanks. 5.000 
kilos. Completa. Una bomba triple de 
6 por 4 capacidad 15.000 galones por 
hera. Mctore. de 220 y 440 volts, tres 
fases, 60 cicles. Hay exlatenola de 
50, 30, 25, ?0, 15. 10. 7 1-2, 5, 3, 2, 1 
H . P . Un tegulador de máquina de 
vapor de 5 pulgadas. 6 ruedas de C i -
glifcña Fairbanks Morse. Zapatas pa-
ra retranca de locomotora Baldwin. 
Todos estos aparatos se pueden ver. 
Marta Abreu. Amargura 79. Teléfono 
M-4945. A todas horas. 
50023—15 nov. 
U R B A N A S 
Se vende un famoso motor de pe-
tró leo crudo de 35 a 40 H P . de 
poco uso. Informan en la F á b r i c a 
de Cemento E l Almendares . 
50079—15 nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
Se compra (sin m e d i a c i ó n de corre-
dor) una casa nueva o OR cendicio-
nes de nueva, que no pase su precio 
de diez y nueve mil pesos ($19 ,000) 
y que tenga, como m í n i m u m , tres 
cuartos y servicios, dentro del r a -
dio comprendido desde S a n L á z a r o 
a Neptuno y desde Gervasio hasta 
Gal iano . Dirigir ofertas a F . de la 
C r u z . Apartado 1010. H a b a n a . 
50786—20 nov 
COLON 1 SUAREZ 
Teléfono A-4467. Para fabricar cerca 
de Monto 4x20 $3.500. Escobar, de 
Zanja a Neptuno 5.60x12 a $135 me-
tro. Zanja, 18 :,(ix]9 a $1-00 metro. 
Suárez. Colón 1. 
Se vende ca^a tres plantas, nueva 
en Concordia ?24.5f0. Escobar, tr ia 
P'antas, nueva, $16.r,0ü. Curazao, tres 
lilanlas $12.500. Suárez , Ct'lén L, Te-
léfono A-4157 
F inca í ú s t l c a en Matí.nras. 77 caba-
llerías, terreno cañero a $1-200 caba-
l lería. Suárez . Colén l . Tel A - W l 
F0821—20 nov. 
REGIA ESQUINA 
Vendo una moderna esquina de dos 
plantas, los bajos para estoblecimlin-
to con dos departamentos m á s para 
familia, y cn los altos hermosa y 
nmplla cara con su escalera de már-
mol, consta de sala, saleta dividida 
por columnas, tres grandes cuartos 
cuarto de baño reglo, comedor, co-
cina muy amplia, está separada de 
las demás con vista a cuatro calles. 
Prtc lo $15.000, de esto puedo dejar 
más de la mitad en hipoteca por l irgo 
tiempo. Informa: Vol'.onco en Mon-
te 317. 
51018^14 nov. 
Cadi l lac , siete pasajeros, "ruedas de 
alambre, m a g n í f i c a c o n d i c i ó n , mode-
lo penúltamo 59-B. Precio muy ra-
zonable. Propio para familia o tou-
rismo. Vives 145. 
30547 13 n 
C A D I L L A C M O D E L O 67, T I P O T O U -
ring de 7 pasajeros, en flamante es-
tado. Se vende muy barato por nece-
Sitárlo su dueño. Puede verse en Hos-
pital 2, Garage "Amaro". Informa su 
dueño J , O . O'Reilly número 61. Te-
léfono A-8467. 50042.—7 D i c 
S E V E N D E E N A R B O L S E C O Y D E -
eagüe. Tintorería Majestic, una ca-
rrocería Ford de esto año, completa-
mc-nto nueva y un Studebaker en per-
fectas condiciones, con carrocería pa-
ra reparto de leche o pan, con sus go-
mas nueves. I n í o r m o s en la misma. 
50730 17»n 
M A Q U I N A R I A 
MOTOR E L E C T R I C O , UN C U A R T O 
de cabaUo 110 7 22C marca G . K . , 
su ú l t imo pracio $18 00. Véalo en 
Villegas 07. T e l . M-7127. Sr . Cabrer 
Un anuncio lumínico en $12. 
5ÜD0C—14 nov. 
C A L E N T A D O R . M A R C A R U N D N(J-
mero 30, capacidad de 20 galones, se 
vende, COBÍO $150 y se da tn $80.00.. 
E s t á nuevo. Inorman To l . M-5803. 
50428—14 nov. 
S E V E N D E U N D O N Q U E B O R t i N -
ton, de muy poco uso de 3' de toma 
por 2" de descarga, se vende por la 
mitad de MU precio. Informan en el 
taller de fundiclén de Juan Frías 
en Reg la - 49694.—13 Nov, 
D E G R A N I V T E R E S A L O S PUO-
pieterios. 'Durante tres met-es sola-
mente y debidamefrt.e financiados por 
v.n poderoso Sindicato de Bancos y 
Barfciueroa de los Estados Unidofj; 
estamos en condicionca de comprar to-
da Case de fincas urbanas en la Ha-
bana . y sus alrededores, sin linuta-
clón de precio. Si le interesa nves-
tra oferta diríjase a To.ssas. Manza-
na de Gdmez. 3;i2. l-Iabinn. 
60729 18 nv 
S E V E N D O L A CASA SAN F R A N -
cltco 33, Víbora entru San Anastasio 
y Lawton. S.^la, f-aleta, tres cuartos, 
ccc lra de gas. baño cor. bañadora 
patio y traspatio 57,3 )0. Trato directo 
Verla d e s p u í s de las 9 a . m. L a vive 
61 dueño. 
50S4?—19 nov. 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
EN EL BARRIO DEL PILAR 
Vendo una casa a un» c a d r a de 
la Calzada <"el Monte con 87 metroa 
de terreno, produce al me» $30.00 y 
se vende cn $3.200. Informa Bal l l -
na y Márquez. Manzana de Gémea 
370. T e l . M-9C10, de 9 a 11 y do 3 
a 5 
LECTOR 
Recuerde ust«d de que F - Blanco Pp-
lanco vende la» casas mejores y más 
baratas del barrio de la Víbora. No 
compre nada sin antes verlo, que no 
le pesará. Dirigirse a Concepción 15, 
entre Delicias y Buenaventura, l e l é -
fono 1-1608. 60208.—14 Nov. 
A L 10,1 ANDRO SOTO, V E N D E L A fin-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos cabal lerías de 
tierra, una de caña y otra propia para 
tabaco, la cruaa un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mi l quinientos 
pesos. C9615.—30d-16 Oct. 
Urbana. Buena oportunidad para in-
vertir su dinero. Doy en cinco mil 
pesos una propiedad que renta 122 
pesos mensuales. Informes, Tomás 
S a n Pelayo, Manzana de G ó m e z , 
427 todos los dias de 8 v media a 
5 p. m. 4 9 4 7 4 - 1 3 Nov. 
V E D A D O . L.V CASA J No 17. SB 
vende en $16 000. 'Véala, que le in-
te ierará por su situación y por HM 
una magnífica, inversión. Intorman: 
San Miguel 130. B . A-4312. 
50844—14 nov. 
COMPRO FINCA 
P e s e ¿ comprar una finca rúet lca en la 
piovxncla de la Habana, si es posiglo, 
qui? sea buena con frente a carretera 
o muy próxima a ella, no importa lu 
cantidad, ni el tambaño, el caso es 
que lo que pidan por ella sea una cosa 
razonable. Para, informes directamente 
con Val longo, en Monte 317. Teléfono 
A-IOSS. . 
r,ofi!2.—J3 nov. 
COMPRO U N A F I N C A R U S T I C A , A 
cambio de la propiedad de los mejores 
solares, esquina y centros, de loa re-
partos Batista y Mendoza, Víbora, 
1-4694, Antonio Canto. 
60529.—17 Nov. 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, eolai-es, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021. de 11 a 3 y de 6 a 
9 de la noche. 
49887.—16 Nov. 
COMPRO CASA E N $12.000 O SO-
lar en $5.000 en el Vedado, l ími tes 
Línea a 23 y L a 12. Informes Teló-
fono F-1397, 
49937—13 nov. 
E N $3,700, L U J O S A CASA D E mani-
postería compuesta de jardín, portal, 
vest íbulo, sala, comedor, cuarto y 
cuarto de baño y cocina, con su en-
trada de automóvi l independl«nte y 
un patio inmenso. Calle de primera, 
se puede dejar 1000 pesos en hipoteca. 
Guadalupe, 48. Juanelo, L u y a n ó . 
60533.—16 Nov. 
CASA MODERNA 
Vendo una modernís ima casa en la 
Víbora, próxima a la calzada, sola-
monte a dos cnatras. consta de portal, 
sala, tro» cuartos, un cuarto de baño 
intercalado, comedor al fondo, cocina, 
un cuarto y rervlclos para crlasos, 
precio $7,000. SI no tiene todo el di-
nero se le facilita. Infoiman Vallongo, 
er. Monte 317. teléfono A-1888. 
5(.6]2.—i3 nov. 
V E N D O L A C ^ a A SAN L E O N A R D O 
21, con seis cuartos, dos saletas, re-
gios servicios, garage, cuarto y ser-
vicio chauffeur en $10,000, se regala, 
facilito en hipoteca $8,000, $6,000, 
$4.000 y $3,000. Santón Suárez, 18. 
Vlllanueva. 50248.—13 Nov. 
CASA E S Q U I N A V E D A D O . $4.000 
contado y tres p'azos m á s de a $4,000 
cuatro habitaciones, dctlc sorvioio, i 
quince frutales distintos en prodvj 
ciCn. Propietario 1 mpedrado 20. 
50863—15 nov. 
U R B A N A S 
V E D A D O , S E V E N D E U N C H A L E T 
de dos plantas Independientes en la 
calle 23, entre calles de letras, es m 
derno y a la OÜ».. . .. .ormes: su 
dueño por el teléfono F-5910. 
60978.—27 Nov. 
S E V E N D E UN BONITO C H A L E T 
acabado de fabricar, dos plantas, do-
bles Bervic:os, cinco h e r m o í a s habi-
taciones, garage- y demás comodida-
des de uní. casa de lujo situado en la 
paite m á s alta del Vedado y entre ca-
lles de letras. Para informes aü due-
ño: F -59Í0 . 
50979—27 nov. 
S E V E N D E UNA C A S A D E P O R T A L 
sala, comedor, dos cuartos, piso de 
mosaico, servicio sanitario completo 
en la callo de Mcror.o 07 , -Sn dueño 
Seis de frente por 22 de fondo. 
• 50933—IV nov. 
$5.500 CASA M O D E R N A . T i E N S 
jardín, portal, sala, saleta y 2 cuar-
tos, cuarto do baño Intercalado con 
tedas sus piezas, toda decorada, si-
tuada en Jt-bús ¿(1 Monte, terca del 
tranvía y rojeado d j Vüi. iiKlari > ex-
celente. Informes Sr. Collado. Monte 
Nc. 125, café, de 2 a 4 p. m. 
.'0872—14 nov. 
PROXIMO A INFANTA 
Vendo a una cuodra de Infanta y de 
la Calzada del Monte, dos casas de 
dos plantas, modernas, solamente dos 
año5 de construidas siempre e s tán al-
quiladas, muy baratas, rentan siem-
pre $160. Pueden rentar algo más , 
muy bleai. es la mejor inversión que 
se puede hacer. Lo doy para vender 
en seguida en $17.500 y dejo $8.000 
rn hipoteca si se desea. P a r a tratar 
con Vallongo en Monte 317. 
5101S—14 hov. 
P R E C I O S A S , T R E S L I N D A S CASÍ-
tas, cielo raso, dos ventanas cada una 
baño Intercalado, mampostería , servi-
cios, las tres juntas en $0.500; calle 
San Lázaro (Pacaje), frente al Na. 3 
entre Dolores y Poclto. Víbora . Se 
puede dejar la mitad cn hipoteca o se 
cambian por finca r ú s t i c a . Dueño: 
Habana 38, depaitamonto 7. Gutiérrez 
Ganan $80.00. * -
51077—15 nov. 
CASAS EN VENTA 
Calle Esperanza 5 1-2 por 18, moder-
na, $12.000. 
Carmen, 7x14, antiguo, $Í;.00&, 
con-
2 en 
Corrales ron establecimiento 
trato, moderna, 2 plantas, 6 
$25.000. 
Concordia, dos plantas, 7 por 
$26.000, . 
Animas, dos plantas 7x30, $.10.000. • ' 
Vedado, calle 17 esquina gran chalet, 
dos plantas $45.000. 
Calle Paseo, eolar 13.66 por 50, cn 
$45.00 metro. 
J e s ú s del Monte, calzada parte alia, 
gran chalet, dos plantas, $45.000. 
Avenida Acosta, solar esquina a $6.50 
vara . 
Informan: Obrapía 45. E t a . María. 
No se quieren corredores. 
510E0—17 nov. 
CASAS BARATAS 
Calle Zanja, una planta, 175 metrou 
Í19.C00. Otra con 180 metros para 
fabricar $20.000, Campanario, 2 plan-
tas, cerca do Reina 158. metros, renta 
$J(I0. $1¿.000. San Lázaro, frente a 
Pallsadej, 178 metros de una planta 
a $88 metro. Industria, inmleriia ca-
sa de trej plantas, renta $200, mny 
cerca del Malecón, precie $22.000. San 
Lázaro, moderna, dos . plantas, 150 
metros $30.000.. Manrique, moderna, 
tres plantas, reoJa $200, $21.500. Je-
1.45 Peregrino, una planta, 10C metros 
moderna, renta $60 $8.000. San Mi-
guel, muy cerca Galiano, moderna, 
comerció, renta $250, $30.000. Aguila 
casa moderna, tres plantas, renta $210 
$27.000. A 100 metros de Prado ven-
do moderna ceta do tres plantas, hiu-
rio y cemento, renta $400, $47.000. 
Calzada tal Monte, con comercio, un.i 
planta, propia para hacerle dos más , 
sin contrato, mido 1?C metros, $20,030 
Rayo, una planta, muy cerca do Reina 
con 20C metros $6.000 y reconocer hi-
poteca al 6 0-0. Vedado, Chalet callo 
C muy cerca Colegio Lo Salle, ños 
plantas, moderno, hierro Y cemento, 
mide 350 metroa, renta $270, $35.0o0. 
Campanería.. Habana e*;. M-7785. 
CCS39—14 nov* 
G R A N C A S A N U E V A 
E n la calle 12 en el Reparto Almen-
dares, mide 12x25 y se compone 
de jard ín , portal, sala, hall , 5 cuar-
tos, comedor, cocina, dos b a ñ o s y 
garage para dos m á q u i n a s y un la-
vadero. Precio $ 9 . 0 0 0 , pidiendo 
quedar a deber $ 5 . 0 0 0 . M á s infor-
mes: P . Quintana . Behscoa in 54, 
altos. T e l . M-4735-*. 
C A S A N U E V A E N $ 3 . 2 0 0 
S i tuada en el Reparto Buenavis ta . 
Mide 7x26 y se compone de portal 
sala, tres cuartos, b a ñ o , cocina, en-
trada para m á q u i n a y traspatio. E s 
una ganga. M á s informes S r . J . P . 
Quintana. Belascoain 54, altos. T e 
l é f o n o M-4735 . 
C A S A D E M A D E R A E N $ 1 . 8 0 0 
Situada en Buenavista, mide 7x26, 
y se compone de: portal, sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, b a ñ o , en-
trada para m á q u i n a y traspatio. 
M á s informes S r . J . P . Quintana . 
Belascoain 54, altos. T e l . M-4735 
50837—16 nov. 
S E V E N D E N 600 HiETROS D E T E -
ireno con tres habitaciones de azotea 
con Instalación sanitaria. Su dtttftA 
en la misma de 1 a 7. Figueroa 6, 
entre Luis Estevez y Estrada Palma. 
Santos Suárez . 
49907—20 nov. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A P R U -
piedad esquina fraile con buen al -
macén de víveres, 35 mil pesos faci-
lidades de pago. Informará su pro-
pietario en Estrada Palma, 56, Víbo-
ra, a todas horas. Teléfono 1-5824. 
49909.—14 Nov. 
E N E L R E P A R T O MENDOZA, S E 
vende una casa sin estrenar compues-
ta de jardín, portal, sala, saleta, dos 
cuartos, cocina y servicios completos. 
Libertad, entre Golcurta y Mayía Ro-
dríguez. E n la misma Informan. 
50209.—13 Nov. 
Reparto Almendares. Vendemos va-
rios solares de esquina y centros a 
plazos, entregando desde $150 en 
adelante y el resto por mensualida-
des c ó m o d a s . Informes y planos. 
Oficina D u m á s y Alpendre. C a l l e i 9 
y 12. T e l . F O - 1 2 6 0 . Reparto a l -
mendares, Marianao. 
49723—15 nov. 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez, Ampliación 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 
22 con 100 pesos entrada y 20 al mes, 
10 por 30 con 150 pesos entrada y 30 
al mes, 14 por 50 con 300 entrada y 
60 al mes, esquinas de 30 varas fren-
te por 20 de fondo con 300 entrada y 
60 al mes. Más Informes: Teléfono 1-
2647. J e s ú s Vl l lamarín . Durege 88, 
esquina Santa E m i l i a . 
50502.—9 Dlc. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
M E N D O Z A Y C O . 
Obispo 63 . Tel f . M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
BONITA PARCELA 
Próx imo a la calle de Paseo, en la 
acera de la sombra. Mide 13.6ü por 36 
metros. Precio $16.00 metro. Doy 
grandes facilidades en la forma de 
pago. Informa su dueño: Paseo y 15. 
Vedado. F-1752. 50261.—14 Nov. 
. PARCELA DE TERRENO 
Se vende, mide m á s de 6,000 metros, 
propia para una gran Industria, no 
pago corretajes. Informan: Cerro, 646. 
Teléfono 1-1142. 48033.—,16 Nov. 
S E V E N D E UN T E R R E N O -DE 17 x 
40 m. Junto o fraccionado, en el Ce-
rro, muy barato, por motivos fjue in-
dicarán por te léfono A-6256. Para in-
formes, Cotért l lo M. Gómez 480. 
507^9 14 n 
VEDADO. LA MEJOR ESQUINA 
Vendo en la esquina L y 15, una par-
cela de 22.66x34 rodeada de grandes 
residencias muy apropóslto para edi-
ficar un borito chalet. Informa: su 
dueño en Paseo y 15. Vedado. F-1752. 
60262.—14 Nov. 
R U S T I C A S 
V E N D O CASA M O D E R N A D E T R E S 
plantas en Concordia, cerca de Belas-
coain. Informa el propietario. Telé-
fono M-6148. 49918.—13 Nov. 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, conttructores. Proyectog 
y presupuestos gratis. Para toda cla-
se de fabrlcacionos. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
47137.—24 Nov. 
V E N D O E N J E S U S D E L MONTE cer-
ca de Toyo, una casa acabada de cons-
truir, de portal, sala, tres cuartos, 
baño intercalado completo, comedor ai 
fondo, cocina y patio en Santa Ana 
58, casi tsquina a Vlllanueva. Intor-
ma en la minina, Santiago Rodríguez. 
49388 IB nv. 
S E V E N D E E N L A A V E N I D A D E Se-
rrano, número 74, acera de la brisa, 
una magní f i ca casa con Jardín, por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, baño 
Intercalado, comedor y cocina al fon-
do, servicio de criados, patio y tras-
patio, con techos monol í t icos y en los 
altos cuatro cuartos, cocina, comedor 
y sus .servicios. Trato directo con el 
dueño . Teléfono 1-4402. 
49685.—13 Nov. 
BELASCOAIN 
Vendo pegado a Belascoain casa de al-
tos $13,300, Marianao, vendo cerca a 
Real, mampostería, Jardín, portal, 
sala, cuarto, comedor, cocina y 2 cuar-
tos de madera $2,200. Aguila y Nep-
tuno, barbería Gisbert. M-4284. 
49652.—16 Nov. 
NEGOCIO QUE LE CONVIENE 
Vendo en $32,000 8 casas con dos «»-
taldeclmientos todo de mamposter ía 
y dos cuadras a l crucero de la Playa 
y Marianao, vals mas de $45.000. In-
formas: S r . Rodríguez, Empedrado 
número 34 Tel . A-1657. 
4 9C2S—18 Nov. 
MODERNA DOS PLANTAS 
Vendo en Santos Suárez, próximo al 
tranvía una modernís ima casa de dos 
plántas, para una tola familia, cons-
ta de portal, sala y iuleta, muy am-
pias, comedor, cocina y . servicios de 
criados, y en los altos, terraza ai 
trente y fondo, tres grandes cuartos, 
un regio cuarto de baño, precio $8,000. 
Informes Vallonggo, en Mente 317. 
Teléfono A-1988. 
50G12.—13 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
GANGA V E U D A D . E N A L M E N D A -
darea con frente al Nuevo Colegio de 
P.e'.én, a media cuadra de la Calzada 
y una cuadra de la l ínea vendo una 
pre-jlo.va casa, portal, dos grandos ha-
bitaciones, cocina con su fogón, mo-
derno, un gran cuarto de baño, gara-
ge y patio y pierio $2.300 y $500 a 
la compañía a razón do $10 mensua-
les. SI no le alcanza venga. Infor-
mes Café el Crucero de Almendares. 
C . Valcabre. 
48564—24 nov. 
' FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes. Reina y R a y o . Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en ho-
poteca. Un hotel en $2.000. una car-
nicería en $2.000. Vende media res . 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s 
¿el Monte, Infarita, Es lévez , Santos 
Suárez y en la Habana. 
BODEGA EÑCALZADA 
Vende garantizado $80 diarlos, , paga 
de alquilar $40; es un buer. negocio 
para el qye quiera establecerse. Para 
informes: Peraza. Reina y Rayo, Ca-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes. 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6.000; 
no paga alquiler; tiene comodidades, 
para familia. Se dan facilidades de 
pago. Informan: T e l . A-9374. 
VENDCTBODEGAS 
dersde $1.000 hasta $25,000 en la H a -
bana y eus barrios. So dan facilida-
des de pago, Infoima: F . Peraza. 
Reina y Rryo . T e l . A-9374. 
VENDO CAFES7F0NDAS. CASAS 
de huéspedes de todog precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-i;374. Vendo dos 
carnicerías muy baiatas en el centro 
de lá Habana. Informa; Peraza. Te-
léfono A-9374. , . 
48960—15 nov. 
GANGA 
R E P A R T O L A W T O N 
Se vende una casa de madera que mi-
de 5x20 mts, con teja francesa, cora-
puesta de portal sala dos cuartos, co-
cina, servicios y patio, más un solar 
pegado de 8x20 mts. situados en la 
calle 11 No. 23 pegado a la Bodega 
de San Francisco. Informa: e l dueño 
en el Reparto Santos Suárez, Gcno-
i a l Lee número 16 entre Estrampes 
v San .Tullo Teléf . I-ii4 46. 
49599—1S Nov. 
E N BEJDfCAL. S E V E N D E U N A gran 
casa, tiene establecimiento v íveres , 
panadería y casa para famil ia. Infor-
man: Pamplona, número 27. J e s ú s 
del Monte. Habana. 
50043.—17 Nov. 
BALLINA Y MARQUEZ 
CORKEDORKS Y CONTRATISTAS 
Vendemos y compramos fincas rús -
ticas y urbanas, damos y tomamos di-
nero en hipoteca, reparamos- y fabri-
camos casas, hacemos demoliciones, 
pagando los mejores precios. Manza-
na de Gómez 370 T e l . M-951Ü, de 9 
a i l y d e S á S . 
49167 2 Dlc . 
S e vende una casa en la calle 17 
n ú m e r o 86 entre M y N (Vedado) 
Informa J o s é Comas, Bolsa de la 
Habana , de 10 a 12 a . m . y de 
2 a 4 p . m . 
4 9 1 9 9 - 2 Dic., 
INDUSTRIALES Y CONTRA-
TISTAS 
Se vende a fabricar un solar de 37 
por 37 varas en la calle Pérez entro 
llosa Enrlquez y Cueto, Luyanó, de-
jando en hipe teca el valor de dicho 
terreno. Informan T e l . F-2883. 
50fS0—12 nov. 
A P R O V E C H E N L A O P O R T U N I D A D , 
Vendo muy barato un lote de terreno 
propio para una industria o pasajes 
en lo mejor del Reparto L a s Casas, 
a unos 50 metros del tranvía, frente 
38.60 varas pe- 47 y por Compromiso 
15.33 por 35, todo mide 2273 varas, 
precio menos de la mitad de su valor. 
Informa: Modesto Salgado. Municipio 
y Fábrica, carbonería. 
50793.—14 Nov. 
S O L A R V E D A D O , C A L L E 23, E I N -
n.edlaclones, $600 contado, resto men-
sualidades, trimestres o censo redimi-
ble, a mitad die precio. Aprovecho es-, 
ta oportunidad. Propietario A-7109. 
Empedrado 20. 
5ÜS63—15 nov. 
S E VEND13 U N S O L A R E N L.V C A -
Uo Municipio entre Refcrma y Fábri-
ca, Luyanó. Su dueña, calle G, entre 
21 y 2;i, número 215. Vedado. 
50727 15 nv 
Reparto Alturas del R í o Almenda-
res. E n lo m á s alto del Reparto, C a -
lle Avenida de la P a z , se venden 
tres solares juntos, 3023 varas. F a -
cilidades de pago. Informa Pablo 
S u á r e z , Banco Nova Scotia 315, M -
8270. 50543 16 n 
S E V E N D E , SIN D I N E R O , H E R M O -
SO solar, cerca calle 23 y a una cua-
dra Avanida de los Presidente. Infor-
man: T e l . M-B203. 
50330—15 nov. 
P O R 100 P E S O S Y 10 M E N S U A L E S 
vendo solares junto al tranvía; alcan-
tatillado, agua, luz, calles y aceras. 
También casitas a plazos. Ravelo. Ca-
lle Cuarta número 13, Reparto Batista. 
60528—17 Nov. 
C O M P R E S O L A R E S A P L A Z O S , A S E -
gure el porvenir de sus hijos, la me-
jor inversión Valdés, Empedrado 20, 
altos, te léfonos A-7109, M-6921 e I -
2521. Ahora mismo, no lo deje para 
mañana ¡será tarde! 
60628.—13 nov. 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A C A L -
jrtida de la Víbora esquina a Bella 
Vis ta en $6.000, $2.000 al contado y 
el resto se deja en hipoteca por ocho 
años , un cuarto de manzana en la 
misma calzada en $20.000 con faci-
lidades de pago y varios solares, to-
dos bien situados en distintos lugares 
a precio de verdadera ganga. Marce-
lino Ramón. Prado 47, de 1 a 5. 
50CE2.—26 nov. 
SOLARCITO EN LA ENTRADA 
DEL VEDADO 
Parcela sin desperdicio en lo mejor 
y más alto de la calle " I " , entre 21 
y 23, a media cuadra del tranvía, de 
23 y media del lindo parque Montea-
gudo. Tiene de luz del iado de la bri-
sa, dos y medio metros. Mide 7.50 
metros de frente por 36 fondo y se 
vende a 40 pesos metro. Su dueño: 
Teléfono M-3848. 50221.—18 Nov. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
o pequeüa Industria, se vende una 
bonita parcela en la calle de Zapata, 
e I l t r ^ A y B ' a^era de la sombra. Pre-
cio 20 pesos m^tro. Una pequeña par-
te de contado y el resto en hipoteca a 
módico interés . Informa su dueño: 
Paseo, esquina a 16, Vedado. F-1752 
60263.—14 Nov, 
Q U I N T A D E R E C R E O E N $ 5 . 0 0 0 
Si tuada en el Reparto Buenavista, 
con una superficie total de 1 .200 
varas cuadradas, con un chalet de 
madera con la siguiente distribu-
c i ó n : portal, ra la , hall , tres cuartos 
CMiiedor, cocina, b a ñ o , garage y 
muchos árboles frutales. Da frente 
a dos calles . Urge hacer negocio 
r á p i d o , solo por 5 d í a s . Más infor-
mes. J . P . Quintana . Belascoain 
No . 54. altos. M-4735 . 
5CS37 16 n 
S E A R R I E N D A UNA F I N Q U I T A u 
parte, tiene palmar, árboles frutales y 
platanal. Informe: Bodega de Escou-
rrldo. Rancho Boyeros. Teléfono 1-
3328. 50295.—16 Nov. 
FINCA, GRANJA Y CASA DE 
CAMPO 
Vendo acción de finca de una caballe-
ría en calzada con más de 6,000 arro-
bas de vianüas , precio $1,400. Yendo 
una granja avícola con capacidad para 
prosuclr$12 siarios, en $1,600, paga 
$10 de renta, 4 años contrato. Doy 
en arrendamiento un chaleclto con 
buen lote terreno en $25 mensuales. 
Díaz Miuohero, Guanabacoa, en Vi l la 
Moría . Tambl.m vendo tina caballería 
tierra, e-n calzada, en $9,000, y otra 
m á s pequeña, en $6,000. 
5o554.—17 nov. 
T R E S GANGAS. V E N D O 16 C A B A -
l ler ías cerca de la Habana, de tierra 
colorada de primera, con varias casas 
en $170,000, tranvía de Rincón por uno 
de sus linderos y por otro Calzada, 
propia para todo cultivo. Otra 80,00"0 
en Zapata, antes del Cementerio a 
$3.50 m. y chalet en 23, fabricado en 
solar completo a la brisa, muy bara-
ta $40,000. Trlana. Franco 6. Teléfo-
no U-4217. 50279.-16 Nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E O A L Q U I L A F O N D A con 
vida propia. Infosman: Belascoain y 
San Miguel, ca fé . M . T . González. 
50974.—15 Nov. 
A T E N C I O N . POR T E N E R Q U E D E -
üieErme a otro negocio vendo mi es-
tablecimiento de Lcdtga, muy canti-
nera y muy cerca de lu* muelles, pro-
pia, para des socios que quieran tra-
bajar y hacer dinero en peco tiempo, 
buen contrato y buen precio. Para in-
formes su dueño. No cot redores 
Oficios 35. Habana. 
60968—20 nov. 
VENDO 
Un salón de barbería, montado a la 
a l a moderna en el mejor punto de la 
ciudad, con contrato. Precio $2.500. 
Mitad de contado. Un café de esquina 
con buen contrato, local sanitario, 
punto céntrico, propio para trasfor-
marlo on un bar, cenas y lunch, ne-
gocio positivo. También tengo otras 
esquinas; se desea tratar con perso-
nas quo conozcan el giro y aprecien 
KU valor. Para Informes er. Animas 
y'ConSiU'.ado, bodega. Adolfo Fernán-
dea 
51063—15 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BODEGAS CANTINERAS 
E n San LAzaro, $6,500 con mitad con-
ttdc, mederna y buon contrato. 
En^lenfu^gos «n $5,íH»0 con mitad 
contado, contrato público seis años , 
diez pesos alquiler, £.rm;itestes mo-
dernos. 
E n Peñalver $3,500 con 2,500 contado, 
tueiv contrato, sola en esquina y poco 
alquiler. 
r • " 
Para barra o cafó cedo contrato de la 
nifjor esquina de la Habana, tecca de 
les muelles. InformeH gratis, Suárez 
Cerro 537, entre Tejas y Buenos Aires. 
5C609.—15 nov. 
SE TRASPASA 
E ! negocio de una tasa d© huéspedes 
Informan te léfono A-1219, preguntar 
por el encargado. 
COre?.--25 nov. 
CAFES Y BODEGAS 
Vendo un café $30.000 (leja 2,000 a l M 
me«j otro en $35,000; otro en $22,0.00; 
ctro en $16,000. otro en ."58.000; otro— 
on $5,000; bodegas, una en $14,000; 
otra en $12,000; ctrn en ^3,000; doy 
lacllidadea; tengo cuatro hoteles, u n j 
en $1,000; otro en $2,000: otro en 3,000, 
ctro en $8,000; 3 casos Inquilinato, 
una de $1,000; « tra de $(¡00: otra de -
$800; una firreterla y Icnena $6,000. ¿ 
compro y vendo propiedades. Salud 1,",, 
de 8 a 11. M . Henncgaray. ^ 
60709.—14 Nov. 
CAFECITO MODERNO 
Se vende por un precio mrderadqi paga 
27 pesos de alquiler y tiene 5 a ñ o s 
contrato. No corredores. Informa, el 
¿ueno cn Campanario S9 altos. 
r>OC25.—13 nov. 
S E V E N D E E L P U E S T O D E A V E S 
y huevos y se cede parte del local 
para puesto do frutas; tiene contra-
to. Calle Habana 159. 
v 50510—16 No*. 
S E V E N D E UN H O T E L 1 T O E N Í U N - 2 
to muy c é n t r i o j . Se da barato por ( 
no poder atenderlo. Informes señor 
Méndez. Café Sol de Madrid, do 12 
a 3 p. m. 
o090C—16 nov. 
BODEGA MUY SURTIDA $1.800 
Vendo con $1,000 de contado, e s t á so-
la en esquina, gran barrio, ventajoso 
contrato, 30 pesos .de alquiler con v i -
vienda, es una verdadera oportunidad 
para quien desee establecerse. Gon-
zález . Café Independencia. Belascoain 
y Reina. 50577.—12 Nov. 
BODEGAS EN VENTA 
San Rafael 11,000 pesos, Salud 10,600 ¿| 
pesos. Campanario 7,000 pesos, Mari-
na 8,000 pesos. Infanta 5,800 pesos, 
San Nicqlás 6,000 pesos. Je sús Pere- • 
grino 11,000 pesos, Obrapía 3,600 pe-
sos. San José 3,800 pesos; Misión 
$9,600 pesos; Cueto 3,600 pesos; Zara- -
goza 5,600 pesos; Manuel Pruna 3,100 
pesos, casi todas solas en esquina, 
cantineras, facilidades de pago, tengo 
m u c h í s i m a s m á s en venta de todos 
precios. Figuras 78, A-6021. Manuel ^ 
H e n í n , 50486.—20 Nov. . , 
S E V E N D E E N E L P U N T O MAS Cén- ¿ 
trico de la Habana una gran casa de 
huéspedes con quince habitaciones, 
todas amuebladas y alquiladas con 
comida, tiene en la misma un buen -
negocio de comida a domicilio y abo-' -
nados al comedor, se da muy barata " 
por tener que hacer frente a otro ne-
gocio. Informan: M-4204. 
50592.-16 Nov. 
B O D E G A S \ E N D O UNA E N L U Y A -
nó . Otra en L a Ceiba, buenos contra- t« 
tes, poco alquiler, ganga por no po- J 
der a tender ías . Disponer poco dlae- <• 
ro. No corredores. Informan Bernaza 
7, Café. 50099.-13 Nov. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U -
tas por tener su dueño otro negocio 
en el campo; buen baj-rlo; no hay más 
puesto que ese; se da en proporción. 
Zapata 1, Quinta L a Intimidad. Pre-
gunten por Galindo. 
50496—13 Nov. | 
B O D E G A V E N D O UxVA S O L A " E N 
Calzada, buen contrato, alquiler 30 
pesos, alquila 15 pasos por embarcar-
se su dueño, se da en 4000 al contado. 
Informan: San Agust ín y San José, {¡ 
A. Apolo. 60007.—17 Nov. 
VI XOO UN A L M A C E N D E V I V E R U S 
finos por la mitad de su precio. T l ^ ¡ 
ne buen contrato y un pequeño alqul- N 
Jer por no poderlo atender su dueño , 
tn el mejor punto de la Habana. Tio-
no camiones de reparto para su cuan* • 
tela, una buena venta diaria, una gan-
ga para e'. que quiera invertir bien ¡ 
su dinero. Informen cn el Café C e l a - ' ' 
da. Re'na y Bslascoain. Santiago P., ¡ 
L l e r a . „ 
50330—15 nov. • 
S E V E N D E E L N E G O C I O D E UNA Á 
granja de gallinas de raza fina con 
sus Incubadoras etc., todo completo, • 
casa con sus muebles, piso de mosal-
eos, agua corriente en la casa, sérvl - * 
cío sanitario, renta 40 pesos mensua-
les, a 8 ki lómetros de la Habana. '< 
Beers y Company. O'Reilly 9 y me- ~ 
dio. 50250.-14 Nov. -» 
S e vende la vidriera de tabacos de 
Crist ina 19. Informa su d u e ñ o . 
5 1 0 0 9 - 1 5 nov. 
S E V E N D E UNA B U E N A C A N T I N A 
moderna, completamente nueva y "ba-
tata. L o mismo sirve para café que 
para fonda. Apodaca 58 entre Suái'ez 
y RevlllagJgedo. 
51066—22 nov. 
E N B U E N P U E B L E C 1 T O D E CAMPO 
so arrienda una bodega con cantina 
y dando comida a trabajadores por 
pocg dinero. Trato directo con el due-
ño ce la propiecad. Se profiere es-
pañol con práct ica en las bodegas de 
cumpo; Ji&ia que. pueda apreciar l i 
que es. Se dan informes por carta. 
Dirección: Jcsé López . Cangrejeras. 
P . Brava de Bauta, Habana.* 
50728—14 nov. 
O P O R T U N I D A D 
S e alquila un local de 500 metros. * 
c o n s t r u c c i ó n moderna, calzada de 3 
Jesús del Monte, lugar de mucho 7 
tráns i to , muy propio para estable-M 
cimiento de ropa o m u e b l e r í a y 
cualquier otro ramo. Informan col-
c h o n e r í a de Teniente R e y esquina a 
H a b a n a , t e l é f o n o M-5846. 
50068 15 n 
8 E V E N D E U N A B O D E G A MUY ba- » 
rata por su dueña estar enferma o 
se solicita un socio que aporte 1,000 8 
pesos para dejarlo al fronte. Dan 
razón: Calle Rodríguez y Flores, bo- ̂  
dega L a Pulpa . 50072.—13 Nov. 
VENTA DE UNA BODEGA 
Por i a mitad de su valor o la cambh 
por una casa de echo a diez mil pe-
tos. También tongo de todos precio» 
y en todos los barrios. Informan en' 
Infanta y A y e s t e r á n . Adolfo Car-
neado . Í 
4£899—13 nov. 
B O D E G A . S E V E N D E E N P U N T O DE 
mucho porvenir. Precio $2.000 con 8 
años de contrato. Paga poco alquiler 
Informan de 1 a 2 en Calmda de Con-
cha No. 3 Café . Preguntar por Alva-
tez. 
49945—14 nov. 
P O R T E N E R Q V K E M B A R C A R F O R -
7.1 f-amento vendo ur.a gran fábrica de 
carbón artificial, bien montada, que 
la venta es todo, al contado, mucha 
oxlfctencia de mercancía, buenas ven-
tas, puede verse antes do comprar, 
precio, venga a verme. Calzada da 
Guanabacoa K . 6, í rento a la Fábrica 
de hielo. Jccé Salgado. 
50793—14 nov. 
B O D E G A CON F I N C A S E VENDK 
pn buenas condiciones en buen ba-
rrio, J e s ú s del Monte. Informan on 
Infanta 37. Segundo Forrero. D » 7 
a 11 a . m. y da 1 a 5 p. m. Taller 
do vidriería . 
f-OSlS—15 nov. 
O P O R T U N I D A D POR 8 DIAS, \ K S -
do bodeva en Calzada, deja $250 pesos 
libres, venta $<0 de contado, sola en 
esquina, alquiler $30. precio $4.200. 
Bayona 30. No corredores. 
B0840—14 nov. 
V E N D O C A S A D E H U E S P E D E S 8 
habitaciones y servicio comida a do-
micilio, con buena recaudación en 
$1.000, T e l . M-8398. 
50893—14 nov. 
BODEGAS EN 2,000 PESOS 
Propia para do.? principlantes que 
quieran ganar dinero, situada en un 
gT&n barrio, sola en esquina, contra-
to 6 años , alquiler con casa para fa-
milia $40. Se dan algunas tacilld.v 
des para el pago. Informa Sr. Ares . 
Belascoain y Salud. Café. 
r.OSBl—14 nov. 
B O D E G A . S E V E N D E E N $3.000 L A 
mitad ai contado, el resto a plazos, 6 
años de contrato, alquiler 26 pesos. 
Informes: Martí número 214, Regla, 
60240.,-—23 Nov, 
S e \ ende una bodega barata, en la 
calle de L iber tad y Felipe Poey en 
la V í b o r a , por tener que embarcar 
su d u e ñ o . 
49858—5 d ic . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TA-
bacos cigarros y quincalla, bien sur-
tida. Para informes. Dragones núme-
ro S. 49845 14 n 
B O D E G A , S E V E N D E D E E S Q U I N A I 
con mucha clientela y muy cantinera 
en dos mil quinientos pesos, tres años 
de contrato. P a r a informes: J e s ú s 
Peregrino y Marqués Gnzález. Bar-
bería. 49906.—14 Nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
Créditos del Gobierno. D e s p u é s que 
conozca las ofertas del Mercado 
venga a verme y se c o n v e n c e r á que 
pago el mejor precio. O p e r a c i ó n en 
media hora . Óscar Marcoleta. E n 
O'Reil ly 4 , altos. Departamento 15 
49819—15 nov. 
COMPRO C E R T I F I C A D O S APUOBA-
dos por la Comisión de Adeudos del 
Estado en todas cantidades: Negocio ". 
inmediato dentro de las 24 horas da 
convenio. Antonio Méndex. Obispo nü- í»l 
mero 16. Teléfono A-2876 , 
48266.—14 Nov. * 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión do Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda 
bin saber mi oferta. Alanzaría dn Gft-
mez No. 318. Manuel Plfiol., 05 
4647.7--l« nr» j 
NOVIEMBRE I 3 DE I 925 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O . 5 CEN' 
SUBLEVACION EN J RA E l DIRECTOfi 
PRINCIPIOS DE LA 
Quiere que se llegue a la 
máxima descentralización en 
todos los asuntos de la zona 
PERSONAL QUE SEA APTO 
Colonización de las tierras 
que pertenezcan a España y 
explotar las que son del Majzen 
MADRID, noviembre 1 2 . — (Por 
la Associated P r e s s . ) — L a Liga 
Africanista ha dirigido al pruden-
te del Directorio Militar una co-
municación, repitiendo sus princi-
pios respecto a la organización ad-
ministrativa del protectorado de 
España en Marruecos. 
Dichos principios son, en sínte-
sis, los siguientes: 
Llegar a la máxima descentrali-
zación de la tramitación y resolu-
ción de los expedientes adminis-
trativos de la zona. 
Preparación de un personal ap-
to para el desempeño de las fun-
ciones que competen hoy al perso-
nal metropolitano. 
Fomentar la colonización en las 
tierras del Estado español en Ma-
rruecos, así como tratar de poner 
en explotación las propiedades rús-
ticas que pertenezcan al Majzen. 
Planear una nueva organización 
del protectorado a base de las con-
diciones propias de las distintas 
comarcas y solicitar de las poten-
cias extranjeras que no han renun-
ciado al régimen de las capitula-
ciones en el protectorado español, 
que renuncien a ese privilegio. 
E n el escrito, que es muy exten-
so, se dice que, a juicio de la L i -
ga, el protectorado español puede 
dividirse en tres grandes secciones 
territoriales que responden a la 
antigua clasificación geográfica, a 
saber: provincia de Yebala, pro-
vincia del Rif y provincia de 
Garet. 
Termina, Insistiendo, el docu-
mento en la necesidad de plantear 
una verdadera revisión del proble-
ma de las capitulaciones, bien an-
te la Sociedad de Naciones, o bien 
convocando a una conferencia so-
bre el particular. 
N I N G U N O S E R A F U S I L A D O 
El Mayor Gral. Sr. D. Federico de Monteverde, General 
de División y ex-Capitán Gral. de Cananas, actualmente 
de paso en la Habana, no le concede transcendencia 
D. VALERIANO WEYLER Y SU ACTUACION 




Interlíneas en los Cables 
—¿Serán fusilados, mi general? 
Don Federico Monteverde—alto, 
enjuto, vibrante, fuerte, albo de 
ropas, nítido y ati ldadísimo—se 
pone en pie, militarmente; y mei 
alarga, rápido, la mano. . . 
—No serán fusilados—me res-i 
ponde; y su diestra, en tanto,' 
oprime con firmeza la m í a . . 
Nos sentamos. L a escena < 
—Hasta cierto punto. Hija del 
temperamento nuestro. 
E l general López Ochoa, poi 
ejemplo, general de brigada, no en 
el escalafón, debió ascender a ge-
neral de División. E r a el número 
1 de su escala. L a Junta Clasifi 
cadora no le otorgó el nuevo gra 
do. López Ochoa pasó a la Reser-
va. ¿Qué iba a decir él, en el Círcu-
Yo afirmo que el Ejército, en su 
totalidad—salvo los pocos descon-
tentos que* puedan haber dentro 
del organismo, incontables siem-
pre—está, por entero, al lado del 
Directorio Militar; porque éste sal-
vó a la patria del hundimiento y 
de la ruina a que la habían casi 
conminado los políticos profesio-
nales. 
L O S E S T U D I A N T E S MEXICANOS 
DEPOSITARON UNA CORONA E N 
E L MONUMENTO A J O V E -
L L A N O S 
GIJON, noviembre 12 .— (Por 
la Associated P r e s s . ) — Los estu-
diantes mexicanos que se encuen-
tran en esta ciudad, hicieron una 
ofrenda de flores ante el monu-
mento de Jovellanos. 
L a manifestación salló de la Es-
cuela Superioi» de Comercio, for-
mando parte de ella la banda de 
música del Regimiento de Tarra-
gona, las banderas de México y Es-
paña, los centros docentes y los 
directores y catedráticos de los 
mismos. 
Un estudiante mexicano pronun-
ció un brillante discurso elogian-
do al patricio gijonés. 
Los estudiantes mexicanos salie-
ron, después, para Avilée, donde 
serán obsequiados con un banque-
te. Se proponen visitar también 
Covadonga. 
Nuestro compañero el doctor Frau Marsal escucha de labios del Mayor General don Federico de Mon-
teverde, las causas probables de la supuesta subletvadLón contra Primo de Rivera 
rre en el "lobby" del Hotel Plaza. 
E l ambiente es cosmopolita. Voces 
gabachas, palabras Inglesas, frases 
en alemán- E l español desentona 
un poco entre esta algarabía ex-
tranjera. Los "boys" apenas sila-
bean el castellano. E n da vidriera 
de tabacos aledaña se amontonan 
los diarios y las revistas de Nueva 
York, de Chicago y de Filadelfia... 
L O S AVIADORES. ITALIANOS 
POSPUSIERON L A CONTINUA 
CION D E L V U E L O 
CARTAGENA, noviembre 12 .— 
(Por la Associated P r e s s . ) — E l 
conde de Casagrande, aviador ita-
liano que está realizando un vue-
lo desde Génova a Büenos Aires, 
ha pospuesto la continuación de 
su viaje desde Cartagena a Gibral-
tar ha«ta mañana, a causa del es-
tado del tiempo. 
—No serán fusilados—nos dice 
el general Monteverde. (Don Fe-
derico de Monteverde. Mayor Ge-
neral. General de División. Ex 
Capitán General de Canarias. Gen-
tilhombre de Cámara del reí Al-
fonso con ejercicio. Abogado. Ar-
quitecto. Y . . . camagüeyano de 
nacimiento. Don Federico de Mon-
teverde cuenta cincuenta y cuatro 
años de vida militar. Durante tres 
lustros consecutivos combatió en 
Marruecos. Está de paso en Cu-
ba. Retornará a España el próxi-
mo mes de marzo. . . ) 
—No serán fusilados los genera-
les López Ochoa,» Martínez Peral-
ta, Alfredo Sosa, Serrano, etcéte-
ra; ni el coronel Martínez. . . et-
cétera. Los generales y coroneles 
que los cables del DIARIO men-
cionaron, en contacto con esa su-
puesta sublevación militar contra 
el Directorio.. . 
(MI cara debe denotar un vivo 
asombro, porque- el señor» de Mon-
teverde añade, explícitamente:) 
— ¡ N o se les ha cogido con las 
armas en la mano. . . ! 
S E R E A L I Z A N E N MADRID CON 
NORMALIDAD L A S TRANSAC-
CIONES CON E L GANADO 
MADRID, noviembre 12 .— (Por 
la United Press . )—Se están reali-
zando en esta capital con norma-
lidad las transacciones con el ga-
nado, habiendo tendencia a la ba-
ja de los precios. 
L a carne congelada se está ven-
diendo ya en doscientas treinta 
carnicerías, habiendo comenzado 
también las ventas en Barcelona, 
Valencia y Bilbao. 
VARIOS C A B L E S E L E C T R I C O S 
S E D E S P R E N D E N E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , noviembre 12 .— 
(Por la United Press . )—Por cau-
sas desconocidas se desprendieron 
hoy sobre esta ciudad varios ca-' 
bles, sin que ocasionaran, por suer-
te, desgracia personal alguna. E n 
el vecino pueblo de Campanar los 
cables Incendiaron algunos edifi-
cios, produciendo enorme pánico 
entre los vecinos. Josefa Pucha-
des fué sorprendida por la inten-
sidad de la luz y, aferrándose a 
los barrotes de una cama, pereció 
electrocutada. 
E l matrimonio Luis Segundo y 
Josefa Marín Martínez, que se ha-
llaba durmiendo, fué despertado 
por «1 fulgor do la luz. Josefa pre-
tendió cerrar el Interruptor, reci-
biendo una descarga que la dejó 
muerta, y su marido quiso auxl-
larla, pereciendo también electro-
cutado. Han ocurrido escenas pa-
recidas en todas partes, ascendien-
do los heridos graves a veinte y 
tantos, y siendo innumerables los 
leves. 
Ya se ha designado un juez es-
pecial que Instruya sumarlo por es-
tos sucesos. E l pueblo de Campa-
nar de Valencia está consternadí-
sLmo. 
-r-Creo—añade el general Mon* 
teverde—que no ha existido, ade-
más, esa supuesta sublevación o 
conspiración. Vera usted: L a Cier-
va, siendo ministro de la Guerra 
creó la Junta Clasificadora de As-
censos, en 1918. Para el ascenso 
de los coroneles a generales de bri-
gada y de éstos a los de División 
y así sucesivamente. De División 
a teniente general, etc. Excluí 
da la Capitanía General. L a lla-
mamos a ésta Príncipe de la Mi-
licia. Don Valeriano es el único.. 
—-Complicado también en esto. 
—Parece, según el cable . . . 
Pues bien: el pensamiento de La 
Cierva fué seleccionado por Primo 
de R i v e r a . . . Al asumir éste el Po 
der, le dió a esa Junta Clasifica-
dora facultades omnímodas, invis-
tiéndola, al par, de deberes casi 
sagrados. . . E l Tribunal Supremo 
de Guerra y Marina la refuerza 
ahora. 
Primo de Rivera, como le iba 
diciendo, seleccionó la Junta Cla-
sificadora. L a modificó. L a en 
comendó a ésta deberes más severos 
para que ella decidiera sobre la 
aptitud de los llamados a ascen-
der; los cuales, para poder lograr 
el nuevo grado, debían hallarse 
limpios y libres de tacha ni mancha 
alguna en su larga carrera militar. 
E l oficial .del Ejército Español 
desde que jura la bandera, tiene 
dos compañeros ya Inseparables de 
por vida: la hoja de servicio y la 
hoja de hechos: el primero es el 
historial militar. L a segunda con-
tiene la parte íntima y casi secreta 
de su v i d a . . . Aquí debe estar la 
clave de estas "conversaciones"... 
— ¿ E h ? — l e Interrumpo yo. 
Y agrego: 
— ¿ L e llama usted "conversacio-
nes" a esas sendas órdenes de pri-
sión contra tantos generales y co-
roneles? 
—Sí—repl ica el señor de Mon 
teverde—. No creo en la conspira-
ción ni en la sublevación. E l ca-
ble extranjero suele ser tendencio-
so siempre contra E s p a ñ a . . . No. 
En este caso—yo así lo creo y lo 
espero—no hay conspiración ni su- i 
blevación. Debe de haber sólo dis-
cursos de Círculos, hablillas de 
Cuarto de Banderas . . , Un pooo 
de conversación. . . Eso es todo... 
lo Militar? ¡Figúrese usted! E s el 
mismo caso del general de briga-
da Martínez P e r a l t a . . . Lo mismo 
ha ocurrido con el general Alfredo 
Sosa. ¡Hombre! Por cierto que és-
te es cubano, de nacimiento tam-
b i é n . . . E l general de División se-
ñor Serrano se vió a sí mismo en 
esa triste s i tuación. E l pase a la 
Reserva. Tenían todos que sen-
tirse descontentos, disgustados... 
Han hablado en público, y han ha-
blado m a l . . . Eso es todo. 
Una advertencia esenclalísima— 
dice, solemnemente, el • señor de 
Monteverde—: Estos generales 
han sido brillantes oficiales de 
guerra; casi todos fueron heridos 
en el combate; son buenos solda-
dos; son amantes de su jarrera; y 
son caballeros pundonorosos... 
Mas. . . Tendrían, sin duda, en su 
historial, leves tachas; hechos qui-
zá minúsculos; faltas pequeñas; sin 
visus bastantes para desdorarles; 
pero, y desde el punto de vista de 
la Comisión Clasificadora, dañinos 
y contraproducentes para el ascen-
so. Observe usted, además, señor 
Frau Marsal, que mi única base de 
conocimiento son los telegramas 
que el DIARIO publica de Espa-
ña. Ji^zgo atrevidamente, pues me 
permito pensar encima que estos 
telegramas son tendenciosos. Vie-
nen fechados en el extranjero. 
Por hilos cablegráficos extranjeros 
t a m b i é n . . . Mi punto de vista es 
es te . . . Más que. una conspiración 
militar se trata de una serie de 
conversaciones tenidas en alta voz; 
y, dado nuestro temperamento, es-
tos oficiales se han ido un poco de 
la lengua, censurando al Directo-
rio Militar, injustamente... 
—Me parece haberle oído a us-
ted distintas clasificaciones, a pro-
pósito de esos generales y coro-
neles. 
—No s é . . . ¡Ah! ¡Sí! Los gene-
rales, cuando la Comisión Clasifi-
cadora les deniega el ascenso, pa-
san a la Reserva. A los coroneles 
se les retira. 
— ¿ Y se les aplicarán penas se-
veras? 
— S I del proceso saliere a relu-
cir, con .pruebas, que es cierta la 
conspiración, s í . . . 
— ¿ P e n a de muerte? 
—No, (Ya se lo dije a usted 
antes.) Porque no se les ha cogi-
do con las armas en la mano . . . 
—General—le digo al señor de 
Monteverde—: ¿y don Valeriano? 
Loe cables le pintan metido de lle-
no en estas andanzas. . . 
—No lo creo. Weyler es mima-
do por todo el Ejército. Tiene 
ochenta y siete años cumplidos. 
—¿Tantos? 
—¿Weyler? jSí! Nació el 7 de 
septiembre de 183 8. . . Weyler tra-
ta a Primo de Rivera como si éste 
fuese un niño; le llama Migueli-
to. Atenido a su alta jerarquía, y 
a sus muchos años, dice lo que 
piensa. A veces (perdóneme el 
ilustre ausente) piensa poco lo que 
d ice . . . Eso es todo. . . 
-^•¿Conversación Justificada? 
— D í g a m e usted, general: esas 
"conversaciones" de que usted ha-
bla, ¿no habrán tenido por base 
un extendido disgusto del Ejército 
Español vistos los últimos y re-
cientes ascensos otorgados por Pri-
mo de Rivera en A f r i c a . . . ? E l 
coronel Franco, del Tercio; el ge-
neral Sanjurjo. . . Este . . . 
E l señor de Monteverde res-
ponde: 
—No. Y puedo razonarlo: E l 
Ejército hace muchos años que 
combate en cumplimiento de un 
deber y por amor a la patria. Lo 
conozco porque al través de mis 
cincuenta y cuatro años de vida 
militar pasé doce años en el terri-
torio de Melilla, como coronel de 
media brigada de Cazadores pri-
mero, como general segundo jefe 
después y como comandante gene-
ral . He tenido a mis órdenes a to-
dos los que por mí mencionados pa-
saron ahora a la escala de Reser-
va. No existe ese sentimiento de 
hostilidad entre unos y otros jefes 
y oficiales. 
—Dentro del Ejército Español, 
¿hay Cuerpos que rechazan los as-
censos? 
—Sí: los Ingenieros, los artille-
ros y los de la Sanidad Militar. 
Estos permutan sus ascensos por 
cruces del mérito militar, ropas. 
Entienden (a mi juicio, errónea-
mente) que no debe alterarse el or-
den de la antigüedad sin defectos. 
Volviendo al punto esencial de 
su. anterior, pregunta, repito esto: 
Hablamos de la revolución mi-
litar de septiembre: 
—Eso fué otra cosa—nos dice 
el señor de Monteverde... 
Y agrega: 
—¿Sabe usted cuál fué la chis-
pa que encendió aquella hoguera? 
—¿Cuál? 
— E l indulto del cabo Sánchez 
Barroso, sublevado en Málaga. E l 
Ejército le Impuso la pena de 
muerte. ¡El marqués de Alhuce-
mas le Indultó! De ahí nació la re-
volución militar de septiembre. 
(Menciono yo eí nombre de 
Martínez Anido.) 
—Martínez Anido estuvo a mis 
órdenes como teniente coronel je-
fe del batallón de Cazadores de Ca-
taluña—me contesta el general de 
Monteverde—. Le conozco bien. E s 
uno de los grandes valores mora-
les e intelectuales del Ejército. 
Ascendió a coronel en 29 de sep-
tiembre de 1909, en el combate de 
Taxdir; y ganó el grado de gene-
ral de brigada peleando en Tetuán. 
¡Es un h é r o e . . . ! 
Manifestó Primo de Rivera que 
España ahora sólo se satisfaría 
con la sumisión total de aquél 
DERECHOS DE MORRO NUEVO 
Ante los caides y delegados 
de tribus, en Tetuán, habló P. 
de Rivera en tonos enérgicos 
Discurrimos sobre las noticias úl-
timas del cable; Gobierno Civil en 
-España, presidido por Primo de 
Rivera. Cortes; nueva Constitu-
ción, e t c é t e r a . . . 
E l general de Monteverde, son-
ríe; y: 
—Creo—afirma él—que el Di-
rectorio Militar ha de durar mu-
cho tiempo aún en el Poder; por-
que los asuntos marroquíes le han 
restado, hasta ahora, tiempo para 
dedicarse a la necesaria labor de 
regenerar los viejos males políti-
cos de España. 
Además, el pueblo español—dice 
el general de Monteverde—se 
siente feliz con el actual Gobierno 
del Directorio. E l pueblo percibe 
que este Gobierno es la salvación 
únicá de E s p a ñ a . . . 
(Mencionó el general de Mon-
teverde el nombre de Marruecos.. . 
Problema del Rlff. . . G u e r r a . . . ) 
Yo le pregunto: 
—¿Todo resuelto o no, general? 
—Dominado por completo el 
problema rl feño. E l paqueo—o sea 
el disparo suelto—existirá en Ma-
rruecos mientras aliente un moro. 
E l Rif está dominado y vencido... 
—¿Será necesario algún d í a — 
Interrogo-—abandonar, por ejem-
plo, Alhuucemas. . . ? 
— ¿Abandonar a Alhucemas? 
¡Jamás! E r a la conquista de esta 
plaza la aspiración del Ejército | 
desde el año 1915. Y el general 
Primo de Rivera, haciendo honor 
a su patriotismo, a su condición de¡ 
excelente y bravo militar y a sus 
dotes Indiscutibles de Gobierno, se 
décldió a dominar y, como lo hizo, 
y lo logró, ocupar a Alhucemas en 
los combates de tierra, empleando 
sólo las fuerzas e s p a ñ o l a s . . . 
Alhucemas y Axdir no volverán 
nunca a ser controladas por los 
moros. Estos son fatalistas. Aho-
ra—después de la victoria españo-
la—dirán, resignadamente, las pa-
labras santas: 
Mec-et-ub Alha ( ¡ Está escrito 
por Dios!) 
C U A R T E L G E N H R A L E S P A -
ÑOL E N T E T U A N , Marruecos no-
viembre 12. (Por The Associated 
Press) . Los rlfeños realizaron 
hoy una riza y destruyeron dos 
campamentos españoles en Beni 
Salí, cerca de Tetuán. E l número 
de bajas se desconoce. 
E l general Primo do Rivera, pre 
sldente del Directorio Militar, en 
una entrevista concedida hoy, di-
jo que el ofrecimiento de condi-
ciones a Abd-el-Krim ya no cons 
titula un problema, pues por cuan 
to España sólo quedaría satisfe-
cha ahora qon nada menos que 
con la total sumisión del caudillo 
rifeño. 
E l Presidente del Directorio de. 
claró que aunque por el momento 
el frente estaba tranquilo, no te-
nía Intenciones de descansar y 
que las operaciones militares con-
tinuarían durante todo el Invier-
no con el objeto de establecer el 
contacto en las fuerzas francesas 
y cortar la línea rifeña desde K i -
fane a Alhucemas. 
Agregó que abriga esperanzas 
respecto a que después de las ope-
raciones de la primavera próxima 
'España podrá retirar la mitad de 
las tropas que tiene actualmente 
en Marruecos. 
L O S D E R E C H O S S O B R E MORRO 
N.UEVO, ^ O K K t S F C » J-m-lIN A 
E S P A Ñ A 
MADRID, noviembre 12. (Por 
The Associated Press) . Comentan-
do la afirmación que s-3 ha hecho 
sobre los derechos a Morro Nue-
vo, que se dice pertenece al Mar-
qués de Fontalva, el periódico í l . 
B . C , dico: 
Fontalva cedió esos derechos al 
Estado español, después de adqui-
rirlos con el patriótico motivo de 
evitar que fuesen a manos de los 
señores de Mannesmann. Así, 
pues,-los derechos y el dominio 
útil sobre esta porción de Alhu-
cemas, más o menos ricas en ya-
cimientos explotables, son de 'Es-
paña. 
AJBANJXWNAKON TÜÍTWN l^t»* 
C A I D E S , D E L E G A D O S D E 
M E L I L L A 
T E T U A N , noviembre 12. — (Por 
The Associated Press) . Han) sa-
lido para Ceuta, donde embarca-
rán para Melilla, Abd-el Kader y 
los caides delegados que llegaron 
de aquela zona para concurrir a 
las fiestas con motivo de la pro-
clamación del nuevo Jal i fa . 
Marchan muy satisfechos de las 
atenciones que han recibido por 
parte de las autoridades españo-
las y musulmanas y de la pobla-
ción entera. 
Antes de partir, el general Pri -
mo de Rivera los reunió en el des 
pacho'de la Alta Comisaría para 
reiterarles los sentimientos de 
España hacia los que se han man-
tenido fieles a la causa del Maj-
zen por encima de los cambios que 
se hayan producido en la acción 
protectora de las personas encar-
gadas del gobierno. 
Las manifestaciones del general 
Primo de Rivera ante los caídes 
y comisiones de tribus, se salieron, 
en esta ocasión, del marco corrien 
te, dejando el matiz protocolario 
tara adquirir otro de enérgica fir-
meza, que ha p'rodrcldo la mejor 
impresión en los oídos moros. 
E l Gran Vizlr recibió también 
a los comisionados repitiéndoles 
sus exhortaciones y consejos para 
que sigan fieles al gobierno. 
E l comentarlo necesita permanecer fiel eu estos días al fracasado 
levantamiento militar, inspirado en el descontento <?e algunos sectores 
del Ejército con motivo de las recompensas -por hechos de guerra. Pe-
ro el comentarlo, si imperioso, no puede documentarse. L a s noticias quo 
nos llegan del suceso son pocas y de origen sin control de veracidad. 
Todas, después de trasponer las fronteras a lomos interesados, son tras-
mitidas sin interés por empresas ajenas a la sensibilidad de los proble-
mas españoles. Y así nos llega hoy un retazo lanzado desde Hendaya, 
ayer uno de Londres y otro día algo que de Lisboa comunicaron a \Bue-
nos Aires. Ustedes saben en qué estado llega a l Parque Central un chis-
me fraguado en la Víbora. Imagínense la transformación do los que dan 
la vuelta al mundo. 
Por esto, y por el natural ¡temor de errar sobre tema tan delicado, 
Jugando con cosa tan respetable como el prestigio de España, es por lo 
que, buscando una autoridad que sobre ei asunto discurra con hondo co-
nocimiento de causa, y para satísfacer la intensa curiosidad despertada 
entre españoles y cubanos, hemos encomendado a uno de nuestros redac-
tores visite al Uustre general del Ejército español, de paso por la Habana, 
don Federico Monteverde, e inquiriera de 61 la opinión y el juicio que 
haya formado del suceso. 
A sus declaraciones,transcrlptas en esta misma plana, remitimos la 
curiosidad de los lectores. 
Nosotros nada queremos decir por cuenta propia. Y eso que nin-
gún tema justificaría, mejor que éste, el discurrir a la manera que re-
comienda el titulo de esta sección. Habría tantas interlíneas como nom-
bres dieron carácter al siglo X I X , llamado en la historia contemporánea 
de España el siglo <le los pronunciamientos. 
ENTRE LOS ARRESTADOS FIGURAN EL 
GRAL QUE1P0 DE LLANO GOBERNADOR 
DE CORDOBA Y EL GENERAL SARAVIA 
Además de esta noticia, el corresponsal en Lisboa de " L a 
Nación", de Buenos Aires, dice que fueron arrestados además 
28 suboficiales y sustituida por G. Civil la guardia de Palacio 
na de Guerra española se oponía 
a la toma de Alhucemas. . . ? 
Por las condiciones terribles 
del mar, en esas costas. E l mar, 
allí, es demasiado. Bravo siem-
pre. Cuando sopla el Levante son 
tres días de borrasca. Cuando el 
Poniente son tres días de horroro-
sa borrasca, también. E s raro el 
período de la calma. Dura ésta só-
lo tres días, también . L a Escua-
dra temió verse obligada a levar 
anclas en mitad de la operación. 
¡Por eso se oponía! 
-—General: .¿y por qué la Mari-
Una última pregunta le hacemos 
al general Monteverde. Ya está de 
p i e . . . (Un "boy" le cargaba, en 
tanto, el equipaje. E l portero del 
hotel le advertía, al mismo tiem-
po, que era la hora de partir. . . ) 
E l general Monteverde salía ano-
che—y marchó—a las nueve de la 
noche, para Matanzas. . . 
Una última pregunta le hace-
mos. Esta: 
—¿Tardará mucho tiempo en 
resolverse el problema de Ma-
rruecos? 
—¡Muchís imo tiempo! 
—¿Qué ejército necesitará Es-
paña mantener allí, permanente-
mente? 
—Por muchos años, sobre unos 
cincuenta mil hombres, para do-
minar los tres territorios. . . Des-
pués, poco a poco, se crearán dis-
pensarlos, escuelas, caminos... Los 
moros se irán apaciguando, se Irán 
civilizando. 
Y el general repite, con tristeza: 
— ¡Por mucho tiempo! 
L . F . M . 
BUENOS A I R E S , noviembre 12. 
— (Por Associated P r e s s ) . — E l co-
rresponsal de " L a Nación" en Lis -
boa, describiendo el anunciado mo-
vimiento entre los grupos mil i ta-
res de España contra el Directo-
rio, dice que so (han practicado 
numerosos arrestos en diferentes 
partes del país, durante los tres 
últimos días. 
Entre los detenidos se encuen-
tran el general Queipo de Llano, 
goberpador de Córdoba, y ?1 gene-
ral Saravia, así como el coman-
dante Calvet y 28 suboficiales de 
la guarnición de Vicálvaro, a quie 
nes se arrestó en Madrid. E l ge-
neral Saravia fué detenido en Irún, 
al parece;» cuando intentaba cru-
zar la frontera para internarse en 
Francia. 
E n Barcelona fueron arrestados 
dos ex diputados y varios estu-
diantes lo han sido en la capital 
catalana y en Madrid, acusándose-
les de distribuir manifiestos clan-
destinos. 
Agrega el corresponsal que ha 
sido relevada la guardia militar 
del Palacio Real, habiéndose he-
cho cargo dé la custodia del al-
cázar fuerzas de la Guardia Civil. 
E L R E P A R T O D E R E C O M P E N -
SAS l ^ S G L S T O A LOS^ M I L I T A -
R E S 
L O N D R E S , nov. 12.— (Por As-
sociated Press) .—Las noticias re-
cibidas hoy en esta . capital, pro-
cedentes de París, dando cuenta 
de que se había descubierto un 
vasto complot en España contra el 
general Primo de Rivera, presi-
dente del Directorio Militar, fue-
ron desmentidas por la Embajada. 
No existe motivo para semejan-
te perturbación—declaró la Emba-
jada.—Se admitió que habían 
existido algunas dificultades en 
un regimiento, en relacióni con 
las recompensas, pero que los des-
órdenes habían sido puramente lo-
cales. 
E l ministerio de Estado britá-
nico no ha recibido noticia algu-
na relacionada con los aconteci-
mientos en España. 
Los Informes referentes a la ac-
titud del regimiento Covadonga 
llegaron a la Embajada española 
hace unos días, y se decía que 
aparentemente había sido motiva-
da por el disgusto que entre los 
militares causó el reparto de re-
compensas. 
Se manifiesta que la liberalidad 
del Directorio Militar para la con-
cesión de tales) recompensas h a -
bían Qfisado hace tiempo y que en 
la actualidad sólo se conceden a 
instancias del Consejo Supremo de 
Guerra. 
O F I C I A L E S SIN P R E S T I G I O MI-
L I T A R I N T E N T A R O N UN L E -
VANTAMIENTO 
L O N D R E S , noviembre 12.— (As-
sociated Press) .—Al explicar las 
noticias relacionadas con el males-
tar que se nota entre los militaras 
españoles, contra el general Pri-
mo de Rivera, presidente del Di-
rectorio Militar, la Embajada es-
pañola manifestó hoy que ciertos 
generales y oficiales de ía reserva 
del ejército "que recientemente 
habían sufrido penas disciplinarias 
y cuyo prestigio militar es muy 
pequeño" habían tratado sin éxi-
to alguno de provocar un levanta-
miento entre las tropas. 
E l esfuerzo de estos militares 
fracasó por la lealtad de los pro-
pios soldados, quienes fueron los 
primeros en denunciar la conspi-
ración a las autoridades. 
S E H A D E S C U B I E R T O E N B A R -
C E L O N A UN COMÍ-LOT CONTRA 
E L j G O B I E R N O E S P A S O L 
LISBOA, Portugal, nov. 12.— 
(Associated Press ) / .—Según noti-
cias de origen oficial, ha sido des-
cubierta en Barcelona una conspi-
ración contra el gobierno militar 
que hoy rige los dést inos de Espa-
ña, pero el Directorio logró frus-
trar sus planes encarcelando a los 
principales jefes del movimiento. 





El interesado es además 
de la Cámara de Diputados y, 
haber hablado con el caĵ  
SE CONCEDE UN EXEQUA-
TUR A L CONSUL DE CUBA 
EN MADRID 
MADRID, noviembre 12. 
—(Por la United Press . ) — 
Se ha concedido, un regium 
exequátur al señor José Vázquez 
Bello, cónsiul de Cuba en esta 
capital, al señor Guillermo 
Petricclone Raya, cónsul gene-
ral de Cuba en Barcelona, y al 
señor Eduardo Fornier, cónsul 
honorario de Costa Rica en 
Valencia. 
( E\cmo. Sr. D. Gonzalo Queipo de 
Llano, general de brigada, que se-
gún informa el cable, ha sido de-
tenido por estar complicado en el 
firacasad? complot militar contra 
el Directorio. 
detenciones practicadas; pero fal-
tan más detalles. 
E L G O B E R N A D O R C I V I L D E 
B A R C E L O N A D I S U E L V E DOS 
E N T I L ^ D E S C A T A L A N I S T A S 
PERPIÑAN, Francia, nov. 12. 
— (Associated Press) . — Viajeros 
que llegan de Barcelona dicen que 
el gobernador civil ha ordenado la 
disolución de dos asociaciones de 
tendencias catalanistas que conta-
ban con varios miles de socios. Se 
sabe que la policía ha estado bus-
cando al ex gobernador de Barce-
lona Sr. Pórtela, significado ma-
són que en un tiempo fué miem-
bro del Gobierno. Noticias de Ma-
drid dan cuenta de la detención y 
encarcelamiento del general López 
Ochoa, que también es masón. 
E n ciertos círculos internaciona-
les de esta se trata de establecer 
r*!aclón entre estos acaecimientos 
ocurridos en España y la campaña 
emprendida en Italia contra 1 los 
fracmasones. 
En el transcurso de los últimos 
días fueron muchos los domicilios 
de catalanes registTSTlos. 
T E T U A N NO HA SIDO BOMBAR-
D E A D A 
MADRID, noviembre 12. 
(Por la United Press) . Comuni-
can por telégrafo desde Tetuán 
que es Incierto que dicha ciudad 
haya sido bombardeada por los 
rebeldes. Unicamente a nueve ki-
lómetros de los moros tienen em 
plazado un cañón que ha venido 
disparando sin éxito desde hace 
algunos días . Desde ayer no dis-
para, porque una granada espa-
ñola lo ha desmontado. E s tam-
bién Inexacto que parte del perso-
nal civil haya abandonado la pl-
za. L a . normalidad es completa, 
lo que está probado por haber si-
do revistadas las tropas por el ja-
lifa a presencia de una gran muí-
M A S C A B L E S D E E S P A Ñ A E N LA P A G I N A D O C E 
E L O D I O DE ABD-EL-KRl] 
Este le manifestó que p 
haría la paz con Francia; 
pelearía a muerte con EsJJ 
E N T R E V I S T A CELEBRADA M 
ABD E L K R I M PARA LA 3 
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Por Alfredo Morea, escrita J 
la United Press 
(Copyright, 1925, U. p.) 
ROMA, noviembre 12 sentd 
sobre una alfombra, bajo una] 
güera, Abd el Krim, comaudjj 
en jefe de los rifeños, Juró 
incesante contra España y pre* 
una temprana paz con Francia, 
una entrevista, frecuentemente 
terrumpída por el estallido de 
bombas que caían de los aero 
nos españoles. 
E l caudillo rlfeño se encout 
ha en su cuartel de las cercai 
de Cámara, en la zona de Atí:| 
No ponía! la más ligera atendí 
a las referidas bombas, aunque 
explosión era harto insistente, 
— M i lucha 'contra Francia-
jo el guerrero—es cuestión de é 
l imitación de frontersa solamen! 
Por lo tanto, llegar a un acuen 
es algo comparativamente (i 
Pero mi lucha contra España 
cuestión de vida o muerte. Su 
un largo e incesante duelo y 
puede terminar sino con la TW 
ría de uno de los contrincantes, 
— L a guerra hasta ahora nos 
favorable. L a pérdida de una»] 
trecha faja de terreno en la I 
de Alhucemas (a lo largo del] 
costa del Mediterráneo, al nodl 
de Axdir- está más que compoil 
da por las pérdidas de hombuf' 
materiales que hemos InflingUí 
franceses y españoles. 
— L a s noticias que circulan # 
ahí de que los españoles nos to-
nen sitiados en el noroeste no fe 
nen fundamento alguno. La gown 
sigue violenta y sin interrupdói 
a las puertas mismas de Tetuán y 
nosotros bombardeamos s d/cla 
ciudad sistemáticamente. 
Viajes que realicé por el Rlff. 
antes y después de mi conversa-
ción con Abd el Krim, me permi-
tieron comprobar que la reglón 
del alto Ouerg'ha SP halla aún en 
manoa de los rifeños y Que Ax 
no está ocupada por iys español 
que han sido detenidos en aquella 
zona. Estos hasta añora no 
logrado ocupar más que una íuei 
te, único manantial de agua ei 
aquellas cercanías. 
E i hermano de Abd el Krin 
y el jefe Sidi Mohamed expresara 
su absoluta confianza en que 1* 
españoles serían al cabo derrota-
dos en Alhucemas y que se verla"1 
obligados a abandonar allí con* 
derables cantidades de vituallas 1 
municiones. 
L a s actividades franco-es 
las se limitan actualmente al aire 
Todos los días se dejan caer ceii' 
tenareá de bombas, cargadas COD 
poderosos explosivos, sobré lasca 
sas de la población civil de « 
rias comunidades rifeñas. Los ̂  
fes rifeños se me quejaron de 
el enemigo hace uso con frecuM' 
cía de bombas de gases asfix1" 
tes. 
—Nosotros hacemos una i^fíi 
defensiva—dijo Abd el Krim-
—Quiero la libertad de mi ^ 
dentro de sus fronteras natural* 
esto es, el mar y las 
Nuestras aspiraciones se contr^ 
al Rlff. No pretendemos 
por la libertad de todo Marruec» 
No es la nuestra una'guerra san» 
Estamos dispuestos a concertar 
paz en cualquier momento. 
E l ejército de Abd el Kri* J 
en extremo rudo. Las aldeas s«« 
cuentran habitadas sólo por »' 
res y niños, no combatientes 
L a moral y disciplina de los^ 
feños es excelente. Cada uno 
ellos puede vivir dos días 
una hogaza de pan de centeno, 
man muy poca agua, pues 8U $ 
visión de ella es escasa. 
para »n 
gar su sed suelen llevar en 1» ^ | 
una pequeña chinata. 
Nota de la R . — E l 
italiano y mieñibro de la ^ ^ 
de Diputados, Alfredo M0*6*' é 
traído de su visita al Uií 
guíente entrevista con Abd el 
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E L POETA GALARRAGA EN 
ASOCIACION H I S P A N O ^ 
RICANA DE MADRID 
; n m 
MA/DRID, noviembre l1' -a.-" 
RIO (DE L A MARINA. K * ™ , ^ 
Ha obtenido un triunfo P^J,. 
el poeta Galarraga en ía 31»-
clón Hispano Ameircana . 
drld, donde ofreció un r e c i j ^ 
qno *• titud de personas entre la5^ 
hallaban muchas señoras 
las y extranjeras. 
HARA V I S I T A S A V A B ^ A 
GAR E S PRIMO I>E K1 j j . 
MADRID, noviembre _ 
t.r 
10 
llegado aquí noticias d e j ^jjtí' 
pués de visitar Alhucema-
rá también Primo de *¡úvir , 
la, Larache y Alcázar «u 
